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¡ A t a l a s diez de LA n o c h e 
Se Aprobó el Crédito P a r a 
el Equipo de Esgrimistas 
I C O N C E D I E R O N P E N S I O N E S 
p a r a L A S V I U D A S D E L O S 
^ A D O R E S C A R N O T Y G U I L L E N 
4 ias cuatro y cua r to de l a t a r -
A iaicia la s e s i ó n , bajo l a pre-
^ / n c i a del doctor Gonzalo P é r e z . 
^OcuTau las S e c r e t a r í a s M a n u e l R I -
TO y Agus t í n G . Osuna . 
I n L en sus e n r u l a los se-
.Sres R o d r í g u e z Fuentes . R i ca r -
S Do M a r t í n e z Moles , A d o l f o S i l -
£ González Clavel ! V a r o n a Sua-
Collazo. Menocal , J u a n G . G ó -
1 ; Figueroa, V i i l a l ó n . A u r e l i o 
Jvarez, Vera V e r d u r a y W i f r e d o 
Fernández. 
Leída el acta de l a a n t e r i o r s e s i ó n 
(né aprobada. 
F u p \elda.*y probada , l a p ropos i -
ción fiel doctor V a r o n a concediendo 
doce mil pesos para r e p a r a r e l m o -
biliario del sanatorio L a Esperanza. 
Se leyó una P r o p o s i ó n de L e v de l 
; geftor Vera Verdura , r e l a t i v a a con-
wder una p e n s i ó n de $2.400 anua-
les a la s e ñ o r a v i u d a del que f u é 
Senador por Matanzas, A l f r e d o Car-
aot, con una enmienda del s e ñ o r 
Aurelio Alvarez inc luyendo a l a v i u -
da del Senador Nico á s G u i l l é n . 
Sometidas a v o t a c i ó n se ap rueban 
con la enmienda del s e ñ o r A l v a r e z . 
Por haber sol ic i tado la u r g e n c i a 
el señor Alvarez, se d i ó l e c t u r a y 
fué aprobada, una P r o p o s i c i ó n de 
Ley incluyendo en los benef ic ios de 
' U Ley de Ret i ro F e r r o v i a r i o a los 
empleados de la Cuban Te lephone 
Company-
M U C H A S P R E C A U C I O N E S SE 
T O M A N E N B A R C E L O N A P A R A 
E V I T A R H E C H O S L A M E N T A B L E S 
P R I M O D E R I V E R A P R E S I D I R A 
U N A G R A N A S A M B L E A A G R A R I A 
L O S A C U S A D E D E S O B E D E C E R 
L A S O R D E N E S T E R M I N A N T E S 
Q U E L E S D I E R A E L C O N S E J O 
P R O Y E C T O D E U N A A C A D E M I A 
M I L I T A R E N G U A D A L A J A R A 
E X P L I C A R A E L P U N T O D E V I S T A 
D E L G O B I E R N O R E S P E C T O A 
L A S C U E S T I O N E S A G R I C O L A S 
Por solicitud del s e ñ o r A g u s t í n 
Garría Osuna, q u e d ó sobre la mesa 
un Proyecto de L e y de l a C á m a r a 
de Representantes, r e fe ren te a con-
ceder crédi to de ?36.onn para 
nfragar los gastos del equ ipo de 
Cnba a los Juegos O l í m p i c o s que 
Jan de celebrarse en F r a n c i a . 
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8e leyó t a m b i é n , y f ué ap robada . 
mi Proposición ñn L e y p r o r r o g a n -
do por tres a ñ o s las p^nsionos de 
qc» disfrutan los a r t i s t a s cubanos 
«Ubres González A r a u j o y G o n z á l e z 
Dama. 
Leído el d ic tamente de l a C o m i -
nión de In s t rucc ión P ú b M c a , conce-
diendo un c r éd i to para la Sociedad 
Prntpctora de Ciegos de Sant iago de 
-Coba, fué aprobado. 
Terminada la d i s c u s i ó n de d i c t á -
menes, el señor Pres idente a n u n c i ó 
Que se iban a d i s c u t i r los asuntos 
ÍO* figuran en l a o rden del d í a . 
• Ordenada la l ec tu ra del d i c t a m e n 
•e U Comisión M i x t a , que a u t o r i z ó 
'k adquisición para el Es tado del 
Lonvpnto de Santa Cla ra , el s e ñ o r 
Aurelio Alvare¿, so ' i c i t a de la Pre-
nc'a Que ;/• dé. p re ferenc ia a una 
Proposición suscripta por é l , en que 
Poe que sea rechazado el d i c t a m e n . 
. 1 8eñor Presidente i n f o r m a a l se-
«erl !Varpz I " 6 no pnedo compla -
e. ha«ta que no se d é l e c t u r a a l 
' O H . ' 
ío a Pre8idencia ruega a los sena-
f u " • a m P a r á n d o s e en loa a r t í cu , -
ten? ^ 83 Reg l amen to , que 
«san megiii-a en -1 debate que se 
iniciar. 
J l i i J ^ i 6 ' .dictamen de l a C o m i s i ó n 
too L , Senor A u r e l i o A l v a r e z hace 
ae la palabra. 
^ne?ePvZa dlciendo Que e l a sun to 
« o nIloat a t r a t a r ' ^ace m á s de u n 
^ leVkul6116 Paralizada3 las labo-
i iegi8iativas. 
P t t W ? qU,e', en un cambio de i m -
• «otado PiCl brad0 a ra lz de haber 
L^eia Sidente el Decre to so-
?«« Ciar, aPrf del ^^u^en to de San-
' « ^ a r l o - n m ó e! acuerdo de re-
.4ÍTigió fl'ia A 611 c o n v i c c i ó n se 
;teí- Pari, mara de Represen tan-
^ a z a r l r^1*1"16 ^ e l Senado 
Hab] Decre to . 
1?°' ^ S-nlL11113 m o c i ó n ap robada 
«ÍUe la í 5 ' en la W ^e d e c l á r a -
t e a L ^ P r a ^ C o n ^ n t o era 
L W w a n ese? ^ c i o n a l e s . 
P ^ o DidiA el s e ñ o r del 
^ « n T J U e 5e O p r i m i e r a esa 
r J ! a l 8 l a c o n n c - L P Í r t Í e r a ' Para Rec Ia conociése . 
Í ^ ^ ' c Í t . 1 1 ? pei isaif i iento de J o s é 
^ í 0 eQtra p i . m£inga a l codc>. co-
fciama- c.arillcero a la res", y 
M a t e " . Así Voy a e n t r a r en e l 
^ t o e * coi. d,e RePresentanteS, no 
t e l Senadn m o c i ó n aprobada 
Para nomhr6 sus m i e m -
« i g i . a i m p o n e r una C o m i s i ó n 
P E ' t o i T ^ l t l e ? i t e su d i c t a m e n 
L ^ 6 que Z T L d H e l S e n a d 0 -
l L 8 e han l l Compra del Conven-
S?ePs ^ i0Cf.0nVertld0 a h o r a en 
^ « i p r a . 103 Pa r t ida r ios de l a 
^ . ^ « l a r a t \ mr1.noría ^ t i ene en 
S . ^ Conviertp Convento , m i n o r í a , 
r k ? 1 * 1 1 1 ^ n o c V n m ^ o r í a Por p r o -
E n A*1 deber d ? a r a l e l Senado es-
m S u * * ^ c L i . r c h a z a r 61 d i c t a -
fcfc^bla de 1^ de Pr inc ip lo8 . 
^ a de' que ^ p r e s e n t a l a 
Ha ata de nven to . 




a en l a p á g . O N C E . ) 
B A R C E L O N A , mayo 28. 
Se encuen t r an ya en l a C i u d a d 
Conda l u n buen n ú m e r o de p o l i c í a s 
i t a l i anos y e s p a ñ o l e s cuya ú n i c a m i -
s i ó n es l a de p r epa ra r el t e r r eno y 
hacer las pesquisas necesarias para 
que no exis ta r iesgo a l g u n o en B a r -
celona para los monarcas i t a l i a n o s 
en t o d a j las ocasiones que t r a n s i t e n 
por sus calles. Se sabe que n u m e -
rosos e lementos sopechosos e s t á n 
cons tan temente v i g i l a d o s y se e s t á 
t r a t a n d o de a v e r i g u a r el pa radero 
de o t ros de i g u a l c a r á c t e r que se 
i g n o r a si ae hali lan en esta c i u d a d . 
Se e s t á n dando los ú l t i m o s toques 
a l g r a n p r o g r a m a de festejos que 
se o r g a n i z a n pa ra h o n r a r a los Re-
yes de I t a l i a a su l l egada , a s e g u r á n -
dose que el homena je que se les 
p r epa ra e x c e d e r á en m u c h o a todo 
lo que se ha hecho en obsequio de 
soberanos ex t r an je ros en E s p a ñ a . 
P R I M O D E R I V E R A P R E S I D I R A 
JJA A S A M B L E A A G R A R I A 
M A D R I D , mayo 28. 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a M e d i n a de l 
Campo el Pres idente de l D i r e c t o r i o 
Gene ra l P r i m o de R i v e r a a f i n de 
p r e s i d i r l a asamblea que a l l í cele-
b r a n va r i o s e lementos ag ra r io s de 
g r a n i m p o r t a n c i a e i n f l u e n c i a y a l 
c o m u n i c a r a los pe r iod i s tas esta no-
t i c i a en l a ta rde de hoy, les m a n i -
f e s tó que p r o n u n c i a r á u n d iscurso 
en e l que e x p l i c a r á a los delegados 
ag ra r io s e l p u n t o de v i s t a d e l ac-
t u a l gob ie rno en esas cuest iones y 
o t ras parecidas , d á n d o l e s segur ida-
des de que eL D i r e c t o r i o e s t á dis-
puesto a p res ta r su ayuda con todo 
el i n t e r é s que sea necesario, con ob-
j e to de l o g r a r que los ideales que 
asu i ran a r e a l i z a r esta asamblea 
sean en u n f u t u r o no lepano a lgo 
t a n g i b l e y de p rovecho pa ra el p a í s . 
Todos los d i a r ios de esta c a p i t a l 
en las i n f o r m a c i o n e s que p u b l i c a n 
respecto a esa asamblea a f i r m a n que 
e l acto r e v e s t i r á g r a n i m p o r t a n c i a 
y que a e l l a a s i s t i r á n r ep resen tan -
tes de t o d a Cas t i l l a , s iendo m u y n u -
t r i d a especia lmente l a d e l e g a c i ó n 
procedente de l a p r o v i n c i a de V a -
U a d o l i d . 
S O C I E D A D D E K S T I D I O S M E T A -
F I S I C O S K \ M A D R I D 
M A D R I D , mayo 28 . 
Se acaba de c o n s t i t u i r en esta 
es tudios m e t a f í s l c o s , h a b i é n d o s e ele-
g ido como pres idente a l M a r q u é s de 
San tac la ra , y f i g u r a n d o en su j u n t a 
d i r e c t i v a personal idades de g r a n r e -
p u t a c i ó n en los es tudios m e t a f í s i c o s , 
ex is t iendo g r a n o p t i m i s m o sobre su 
f u t u r a a c t u a c i ó n y el papel que po-
d r á l l e g a r a d e s e m e p ñ a r en ade lan-
tos f i l o s ó f i c o s y en el desenvolv i -
m i e n t o de l pensamiento m o d e r n o es-
p a ñ o l . 
Se ha anunc iado en una c i r c u l a r 
que ha sido d i s t r i b u i d a con p r o f u -
s i ó n en aque l los c í r c u l o s y cen t ros 
que pueden interesarse en cuest io-
nes semejantes que en breve p u b l i -
c a r á esa sociedad una r e v i s t a en l a 
que t r a t a r á n de cuest iones m e t a f í -
sicas b r i l l a n t e s p l u m a s e s p a ñ o l a s y 
ex t ran je ras , con tando su cuerpo de 
c o l a b o r a c i ó n , de va r i o s escr i tores 
h i spano-amer icanos que se h a n l a -
b rado u n a r e p u t a c i ó n grac ias a sus 
obras f i l o s ó f i c a s . L a r e v i s t a por su -
puesto o s t e n t a r á u n c a r á c t e r p u r a -
mente c i e n t í f i c o y en u n a de sus 
m á s i m p o r t a n t e s secciones t e n d r á n 
c o l a b o r a c i ó n una buea p a r t e de los 
m é d i c o s de no ta y de los hombres de 
c iencia y f a m a m u n d i a l que es tu-
d i a n estas in te resantes cuest iones en 
las que e l s ig lo X X ha i n i c i a d o u n 
c a m b i o t a n r a d i c a l y p r o f u n d o so-
b r e p o n i é n d o s e a l esceptico a g n o s t i -
c ismo de los p r e t end idos sabios de 
l a c e n t u r i a a n t e r i o r . 
L A E S C U A D R A E S P A Ñ O L A L L E -
G A A V A L E N C I A 
V A L E N C I A , m a y o 28. 
Con los p r i m e r o s a lbores del d í a 
de hoy e n t r ó en este p u e r t o l a Es-
cuad ra e s p a ñ o l a que s a l d r á a r e c i b i r 
en a l t a m a r a los Reyes de I t a . i a . 
Y a se h a n u l t i m a d o todos los de ta -
l les m á s i m p o r t a n t e s r e l a t i v o s a l so-
l emne r e c i b i m i e n t o qjie se h a r á a 
los monarcas de l a n a c i ó n h e r m a n a , 
r e v i s t i e n d o la c iudad pa ra acoger los 
en su ssno u n aspecto de e x q u i s i t o 
a r te , pues se h a n decorado u n g r a n 
n ú m e r o de cr.sas, u n a p o r c i ó n de 
cen t ros y c lubs , el q í r c u l o de Be-
1 as A r t e s y los ed i f ic ios p ú b l i c o s 
con de l icado gusto . 
E n l a escalera del p u e r t o se ha 
l e v a n t a d o u n arco de t r i u n f o m o n u -
m e n t a l , y muchas casas l u c i r á n u n a 
p ro fusa y vis tosa i l u m i n a c i ó n , con-
t r i b u y e n d o a dar c a r á c t e r p in to r e s -
co a l a m b i e n t e l o c a l . 
L a p o í i c í a ha t o m a d o grandes 
precauciones pa ra e v i t a r c u a l q u i e r 
percance, hac iendo numerosos r eg i s -
t ros y pesquisas de ten idas p a r a e l i -
m i n a r como posibles p e l i g r o s a c i e r -
tos e lementos que se sabe p u d i e r o n 
i n t e n t a r u n golpe de m a n o . 
C A M B O A L B R A S I L 
M A D R I D , mayo 2 8 . > 
" L a V e u de C a t a l u n y a " p u b l i c a 
h o y u n sue l to , anunc iando que e l 
conoc ido p o l í t i c o c a t a l á n , e l e x - M i -
n i s t r o de Hac ienda d o n F r a n c i s c o 
C a m b ó , e m p r e n d e r á en breve v i a j e 
a: B r a s i l y a la A r g e n t i n a , donde 
e s t u d i a r á ias a d m i r a b l e s i n s t i t u c i o -
nes de aque l los p a í s e s t a n ade l an t a -
dos del Nuevo M u n d o y , p r o b a b l e -
men te , d a r á upa serle de c o n f e r e n -
cias sobre C a t a l u ñ a y sus d iversas 
man i fes t ac iones l i t e r a r i a s , a r t í s t i c a s 
y p o l í t i c a s en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
S E A S E G U R A Q U E S E R A C R E A D A 
E N 1926, P A R A T O D A S L A S 
A R M A S D E L E J E R C I T O 
B A R C E L O N A , mayo 28 . 
L a M a n c o m u n i d a d Ca t a l ana ha 
f a c i l i t a d o a t oda la p rensa barce lo -
nesa u n a extensa n o t a en l a c u a l 
^explica d e t a l l a d a m e n t e las razones 
que la i m p u l s a r o n a decre ta r l a des-
t i t u c i ó n de los pvotesores en las d i -
versas escuelas pa t roc inadas pa r 
e l l a , quienes f a l t a r o n g r a v e m e n t e 
a l desobedecer las ó r d e n e s t e r m i -
nantes que les d i ó el consejo P 3 i -
manen te de d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
Ese consejo p e r m a n e n t e a su vez 
so p ropone p u b l i c a r o t r a n o t a , en 
l a c u a l s e g ú n i n d i c a r o n a los p e r i o -
dis tas va r io s de sus m i e m b r o s , se 
d e m o s t r a r á con é x i t o y con datos que 
muchas de las clases que daban esos 
profesores e ran de todo p u n t o i n -
necesarias, y que a d e m á s el n ú m e -
ro de a l u m n o s que a e l las a s i s t í a 
dice era t a n l i m i t a d o que no era po-
sible s u f r a g a r no y a los gastos de 
l a p e n s i ó n , s ino n i s i q u i e r a l o que 
costaba el m a t e r i a l que usaban los 
que e e l las c o n c u r r í a n en lapices , 
papel y o t ros a r t í c u l o s . 
A T R A C O A U N C O B R A D O R E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 28. 
H o y o c u r r i ó en esta c i u d a d u n 
E S T A T O D O L I S T O P A R A 
L A S E S I O N P L E N A R I A D E L 
C O N G R E S O D E E M I G R A C I O N 
R O M A . M a y o 2 8 . 
Puede cons iderarse que h a n 
t e r m i n a d o los p r e p a r a t i v o s 
que desde a lgunos d í a s se v i e -
nen hac i endo pa ra l a s e s i ó n 
p l e n a r i a de l a Confe renc ia I n -
t e r n a c i o n a l de E n i i g r a c i ó n que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o v i e r -
nes. Todas las p ropos ic iones 
redac tadas p o r las d iversas 
secciones y sus d i s t i n t o s ^ub-
c o i n l t é s h a n s ido somet idas a 
u n a c o m i s i ó n de c o r r e c c i ó n de 
e s t i l o q u e las p r e s e n t a r á en 
ese d í a a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a a samblea . 
Con e x c e p c i ó n de dos o t r e s 
sesiones p l e n a r i a s a i n t e r v a -
los , d u r a n t e e l res to d e l t i e m -
po los de legados d e d i c a r á n l a 
m a y o r p a r t e de su t i e m p o a 
los festejos y agasajos o r g a n i -
zados en su h o n o r , y a u n a 
ser le de f ies tas que d a r á n las 
m á s encopetadas f a m i l i a s d e l 
p a t r l r i a d o r o m a n o y las que 
m á s descue l lan p o r su a l c u r -
n i a y r i q u e z a en l a C o r t e d e l 
Q n t r i n a l . 
C U M P L I E N D O L O A C O R D A D O P O R L A H E R M A N D A D 
F E R R O V I A R I A E N S U U L T I M A A S A M B L E A , A Y E R A 
L A S 9 D E L A N O C H E C O M E N Z O L A H U E L G A G E N E R A L 
P O R E L A D M I N I S T R A D O R D E C O M U N I C A C I O N E S S E P I D I O 
A Y E R A L C O M I T E D E H U E L G A Q U E P E R M I T I E R A L A S A L I D A 
D E U N T R E N D E C O R R E S P O N D E N C I A . P E R O A Q Ü E L SE N E G O 
E N U N A S D E C L A R A C I O N E S Q U E N O S H I Z O M R . J A C K E X P L I C A 
¡ T O D O L O O C U R R I D O D E S D E Q U E F U E F I R M A D O E L C O N V E N I O 
I 
D I C E N L O S O B R E R O S E N U N M A N I F I E S T O Q U E L A H U E L G A 
D U R A R A P O R T I E M P O I N D E F I N I D O H A S T A Q U E SE A C C E D A 
A L A S P E T I C I O N E S Q U E F O R M U L A R O N A L A E M P R E S A 
INVITACION A L SECRETARIO 
DE SANIDAD PARA INFORMAR 
SOBRE LA TIFOIDEA DE GÜINES 
C o n t i n ú a en la p á g i n a trece 
P o r e l C o m i t é de Sociedades 
E s p a ñ o l a s , S e r á Visitado el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a 
P a r a E v i t a r l a 
F a l t a d e A g u a 
e n 
SE PEDIRA A L J E F E DEL 
ESTADO LA CAPrACION DE 
TODOS LOS MANANTIALES 
A las nueve de l a noche queda-
r o n abandonados todos los servic ios 
de jando sus puestos los empleados . 
P a r a dar e n t r a d a a los ú l t i m o s 
t renes de m p o r y de t r a c c i ó n e l é c -
t r i c a o c u p a r o n los s e m á f o r o s Ion 
inspectores de la H a v a n a T e r m i n a l . 
'Por u n a orden expresa de l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r no se m o v i ó u n s ó -
l o t r e n m á s d e s p u é s de abandonar 
los empleados sus puestos, a s í que, 
esta vez, no s e r á como otras que, 
con inspectores se c o r r i e r o n a lgunos 
t renes . 
L a p a r a l i z a c i ó n es comple t a y n o 
hay c o m u n i c a c i ó n en n i n g ú n p u n -
to de la l í n e a . 
V A G O N D E S T R U I D O P O R U N 
I N C E N D I O 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas aye r en 
G o b e r n a c i ó n , e l v a g ó n de pasajeros 
n ú m e r o 52, de l t r e n que hace e l r e -
c o r r i d o entre Nava jas y A g u a d a de 
Pasajeros, f ué d e s t r u i d o por u n i n -
cendio que se e s t ima casual , y co-
m e n z ó en l a cocina de l m i s m o v a g ó n . 
L o s empleados no p u d i e r o n sofo-
car el fuego, p o r q u e é s t e a l c a n z ó 
a n o v e n t a balas de mause r—per te -
necientes a la pa r e j a de l e j é r c i t o que 
cus tod i aba el c a r r o — y daba l u g a r 
a f recuentes d isparos de dichos p r o -
yec t i l e s . 
E l encargado del depa r t amen to de 
coc ina r e c i b i ó graves quemaduras . 
SE R E F U G I A R O N EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E l A l c a l d e de Esperanz^a, p r o v i n -
cia de Santa C la ra , c o m u n i c ó ayer 
a G o b e r n a c i ó n que va r ios obreros 
f e r r o v i a r i o s hue lgu i s t a s se h a b í a n 
r e f u g i a d o en las o f i c inas m u n i c i p a -
les, a legando que el jefe del puesto 
m i l i t a r los habla o b l i g a d o a s a l i r 
de sus respect ivos d o m i c i l i o s , y pre-
t e n d í a o b l i g a r l o s t a m b i é n a r e a n u -
dar sus t raba jos c o n t r a l a v o l u n t a d 
de e l l o s . , 
Acuerdos Tomados A y e r en 
la R e u n i ó n del Club Rotarlo 
F e l i c i t a r á a l D r . Zayas p o r h a b é r s e -
lo c o n f e r i d o l a G r a n C r u z de I s a -
b e l l a C a t ó l i c a , y p a r a f i j a r l a 
f echa d e l banque t e -homena je ' 
en su h o n o r . 
E n l a t a r d e de l m a r t e s ú l t i m o , y 
expresamente convocados p o r e l E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de Espa-
ñ a , P res iden te de H o n o r de este o r -
gan i smo , se r e u n i e r o n en e l l o c a l 
de l a L e g a c i ó n ba jo su p res idenc ia 
los s e ñ o r e s Secundino B a ñ o s , M a -
n u e l B a h a m o n d e , Jenaro Ped roa r i a s , 
B a r t o l o m é F e r r e r , A n t o n i o Or t ega , 
F e l i p e F e r n á n d e z , M a n u e l O t a d u y , 
J o s é Masque t y Car los M a r t í , en r e -
p r e s e n t a c i ó n r e spec t ivamen te de l Ca-
s ino E s p a ñ o l . Cent ros Gal lego , A s t u -
r i a n o y Ba l ea r , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
Cen t ro Cas te l l ano , C á m a r a E s p a ñ o l a 
do Comerc io , F o m e n t C a t a l á , Cen-
t r o A n d a l u z v A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comerc io , conN e l f i n de 
ce lebrar u n cambio de Impres iones , 
ac tuando de Secre ta r io e l que lo es 
del C o m i t é , l i cenc iado J o s é F . 
F u e n t e . 
A b i e r t o e l ac to , e l s e ñ o r M i n i s t r o 
d i ó a los eistentes c u m p ' i d a s g ra -
cias por l a c o r d i a l acog ida d i spen-
sada a su i n v i t a c i ó n , d i spon i endo se-
g u i d a m e n t e l a l e c t u r a d e l ac ta co-
r r e s p o n d i e n t e a* l a s e s i ó n ce leb rada 
e l p r l m e d o de m a r z o ppdo . , docu -
m e n t o que f u é ap robado s in repa-
r o a l g u n o : quedando a l " r o p i o t i e m -
po i m p u e s t o de l m o v i m i e n t o d o c u -
m e n t a l , adop tando loa acuerdos per-
t inen tes a cada caso. 
Se acoge c o n ve rdade ro J ú b i l o e 
i n t e n s a s a t i s f a c c i ó n e l ingreso en e l 
C o m i t é del C e n t r o Vasco, nuevo n ú -
cleo r e g i o n a l i n t e g r a d o por en tus ias -
tas y p res t ig iosos e lementos de l a 
C o l o n i a . 
Se acuerda ce l eb ra r m e n s u a l m e n -
t e u n a c o m i d a í n t i m a en l a fecha 
que p r e v i a m e n t e designe l a P r e s i -
denc ia , como med io de c o n f r a t e r n i -
zar y robus tecer los lazos de s o l i -
d a r i d a d exis tentes en t re todas las co-
l ec t iv idades que f o r m a n este o r g a -
n i s m o ; c o n c u r r i e n d o a las m i s m a s 
como I n v i t a d o de honor el E x c m o . 
Sr. M i n i s t r o . A n t e s o d e s p u é s de esa 
p e r i ó d i c a r e u n i ó n , s e g ú n se r e sue l -
va , t e n d r á efecto u n a m p l i o c a m b i o 
de impres iones sobre cuantos par,-
t l c u l a r e s p u d i e r a n a fec ta r a l C o m i t é 
en su a c t u a c i ó n co lec t iva . 
Dada l e c t u r a a u n esc r i to de l a 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io , t r a s -
l adado o t r o de l a J u n t a N a c i o n a l d e l 
Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r , se 
r e s o l v i ó r e m i t i r cop ia de l m i s m o a 
las en t idades i n t e g r a n t e s del C o m i -
t é p a r a c o n o c i m i e n t o y e s tud io de 
sus respect ivas Jun t a s de G o b i e r n o . 
Y f i n a l m e n t e , , fué acordado, que 
ñ o r conduc to de l E x c m o . Sr. M i n i s -
t r o , en su c a r á c t e r de P res iden te 
de H o n o r del C o m i t é , se so l i c i t e 
aud i enc i a de l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , pa ra en p le -
n o v i s i t a r l e y f e l i c i t a r l e po r la con-
d e c o r a c i ó n que r ec i en t emen te le h a 
o t o r g a d o e l Gob ie rno de Su Majes -
t a d y a l p r o p i o t i e m p o , f i j a r de 
acuerdo con el Jefe del E s t a d o , l a 
fecha en que d e f i n i t i v a m e n t e , h a de 
t ene r efecto e l hanque t -ehomena je 
en h o n o r de l m i s m o acordado por 
este C o m i t é , desde antes de t o m a r 
p o s e s i ó n el doc to r Zayas de l a p r i -
m e r a m a g i s t r a t u r a : homena j e ap l a -
zado por causas i n v o l u n t a r i a s , de 
las cuales t u v o o p o r t u n o c o n o c i m i e n -
t o el f es te jado : a c o r d á n d o s e a d e m á s 
r a t i f i c a r los poderes ha t i e m p o con-
f e r i d o s a l a c o m i s i ó n encargada de 
s u o r g a n i z a c i ó n y compues ta de 'os 
s e ñ o r e s Pres identes de l Cen t ro Ga-
l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n 
d é Depend ien tes , Cen t ro B a l e a r , Aso 
d a c i ó n Cana r i a v C á m a r a E s p a ñ o l a , 
i n i c i a d o r a del m i s m o . 
A las ocho de l a noche, y p o s e í d o s 
d e l m a y o r en tus iasmo t e r m i n ó t a n 
g r a t a r e u n i ó n , s iendo obsequiada l a 
c o n c u r r e n c i a con helados , pastas y 
l i co res por el p res t ig ioso represen-
t an t e del G o b i e r n o de Su Majes t ad . 
E L J E F E LOCAL DE SANIDAD 
SEÑALA LOS PELIGROS QUE 
ENTRAÑA LA FALTA DE AGUA 
C e l e b r ó s e ayer por l a m a ñ a n a en 
las of ic inas de l C l u b R o t a r l o de l a 
H a b a n a la r e u n i ó n convocada p o r e l 
p res idente de d icha i n s t i t u c i ó n , se-
ñ o r A d o l f o R A r e H a n o , p a r a t r a t a r 
de l pfóbfer . iA . ' a^ua. 
C o n c u r r i e r o n las s igu ien tes r e p r e -
sentaciones: 
P o r e l C l u b R o t a r l o , a d e m á s de l 
p res idente los s e ñ o r e s G o n z á l e z 
She l ton , M a r t n e l l o y P r i m i t i v o de l 
P o r t a l , m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n de-
s ignada para a c t u a r en e l a sun to 
de l agua , y el s e ñ o r E m i l i o G ó m e z . 
Po r e l C e n t r o de l a P r o p i e d a d U r -
bana , e l s e ñ o r M a n u e l E n r i q u e G ó -
mez. 
P o r l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes, e l d o c t o r Car los A l z u g a r a y . 
P o r l a Sociedad Cubana de I n g e -
n i e ros , los s e ñ o r e s L u i s M o r a l e s , 
E d u a r d o G a s t ó n , Cheeter T o r r a n c e y 
J o s é A . Coscu l lue la . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
de V i v a n c o , Chap l c y L o m a de L u z , 
los s e ñ o r e s O r t e l i o F o y o , C e s á r e o 
C a r c í a Zabala y F e r n a n d o L a m o n e -
da . 
P o r los P r o p i e t a r i o s y Vec inos de 
L a w t o n , los s e ñ o r e s E n r i q u e C i n t r a 
y J u a n G u e r r a V e l o . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s , 
e l s e ñ o r A l f r e d o O. Ceber lo . ^ 
A d e m á s , e l Jefe L o c a l de San idad 
de l a H a b a n a , doc to r Mora l e s Gar-
c í a . 
E l P res iden te d e l C l u b R o t a r l o , 
s e ñ o r A r e l l a n o , expuso e l ob j e to de 
la r e u n i ó n y c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l 
s e ñ o r G o n z á l e z She l t on , p res iden te 
de l a c o m i s i ó n de l c lub que e s tud ia 
e l p r o b l e m a d e l agua . 
D i c h o s e ñ o r i n f o r m ó que l a re fe -
r i d a c o m i s i ó n h a b í a acordado , como 
m e d i d a p r e v i a , s o l i l c t a r l a c a p t a c i ó n 
de ^ q j í o s los m a n a n t i a l e s de V e n t o ; 
y , a d e m á s , ges t ionar que e l A y u n -
t a m i e n t o f a c i l i t e los $500.000 que 
f u e r o n cons ignados a ese f i n en e l 
p resupues to a c t u a l , y ce leb ra r u n 
( C o n t i n ú a en l a p á g . O N C E . ) 
H A L L A Z G O D E L C A D A V E R D E 
U N P R E S U N T O C U B A N O 
W E S T C H E S T E R , P A . , 28. 
Las au to r i dades que i n v e s t i g a n e l 
asesinato de u n i n d i v i d u o que a ú n 
no ha s ido i d e n t i f i c i i d o , que parece 
de unos t r e i n t a a ñ o s de edad, y c u y o 
c a d á v e r se h a l l ó en u n c a m i n o s o l i -
t a r i o de l a c o m u n a de Eas t W h i t l a n d 
creen q u e es o r i u n d o de Cuba , o que 
ha estado en esa i s la hace poco . 
A d e m á s de l l e v a r en el b o l s i l l o 
u n a t a r j e t a con el n o m b r e de M i g u e l 
V a l e r o y una d i r e c c i ó n de N e w Y o r k , 
l a p o l i c í a ha descub ie r to o t r a con 
i g u a l n o m b r e y una d i r e c c i ó n de 
San t i ago de Cuba . 
L o s nuevos i n t e r r o g a t o r i o s de n i -
ñ o s que d i j e r r ^ i l o h a b í a n v i s t o en 
c o m p a ñ í a de o t r o i n d i v i d u o en la no-
che de l lunes , cerca de l l u g a r donde 
se h a l l ó el c a d á v e r , r e v e l a r o n que 
u n a u t o m ó v i l que se d e t u v o cerca 
l l evaba una p laca de l i cenc ia de Ca-
l i f o r n i a . 
L o s p r i m e r o s r u m o r e s asegurando 
que h a b í a m u e r t o de u n a p u ñ a l a d a , 
r e c i b i e r o n u n m e n t í s t e r m i n a n t e de 
boca de l d o c t o r K e r w i n , qu i en ma-
n i f e s t ó , d e s p u é s de hacer l a au tops ia , 
que l a v í c t i m a h a b í a r ec ib ido t r e s 
balazos a o u e m a r r o p a de u n a p i s t o -
l a a u t o m á t i c a . 
U n e m b l e m a con el n o m b r e de M a -
gg io M l t c h e l l que se c r e y ó a l p r i n -
c ip io recuerdo de u n a m u j e r , es, se-
g ú n l a p o l i c í a , u n recuerdo que se 
r e g a l ó a los pasajeros de u n v a p o r 
de l a ' l í n e a de W a r d , de ese n o m b r e , 
que hace la t r a v e s í a en t r e New Y o r k 
y puer tos de C u b a . 
E s t á n L lamadas a dar Mucho 
Juego las Actuales T a r i f a s 
de L i b r e R e g u l a c i ó n 
K l P r o y e c t o , E l a b o r a d o en u n a 
K e u n l O n se lec ta , n a b l a s i do 
Devue l to p o r D o n M a r c e l i n o 
que n o tóstaba C o n f o r m e 
con e l m l F m o 
Las t a r i f a s de l i b r e r e g u l a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o que r i g e n en l a 
a c t u a l i d a d e s t á n l l a m a d a s a d a r 
m u c h o j u e g o . 
A y e r era t e í n a intere8antp*sde t o -
das las c o n v e r s a c i o i í e s en la Casa 
C o n s i s t o r i a l . ¿ 
H a g a m o s , pa ra m e j o r c o m p r e n -
s i ó n , u n poco de h i s t o r i a sobre es-
te a sun to . • 
E l p royec to de t a r i f a s de l i b r e 
r e g u l a c i ó n a c t u a l m e n t e en v i g o r es 
o b r a del s e ñ o r de l a Cuesta. 
E l l a c o n f e c c i o n ó y l a d i s c u t i ó 
con los s e ñ o r e s concejales en u n a 
r e u n i ó n secreta que se c e l e b r a r í a en 
e i S a l ó n de Sesiones de l A y u n t a -
m i e n t o y , m á s t a rde , f u é ap robado 
en una s e s i ó n p ú b l i c a del Consis to-
r i o , en 17 de d i c i e m b r e de 1922 . 
E n esa é p o c a aunque e legido ya 
A l c a l d e de la H a b a n a el s e ñ o r de 
l a Cuesta, aun no h a b í a sido p r o -
c l amado n i por cons igu ien te , t o m a -
do p o s e s i ó n de su a l t o cargo . 
Con ese p royec to de t a r i f a s , don -
de se e 'evaban cons ide rab lemen te 
las cuotas c o n t r i b u t i v a s de muchos 
e p í g r a f e s , e l s e ñ o r de l a Cuesta se 
p r o p o n í a ob tener u n a u m e n t o consi -
de rab le en l a r e c a u d a c i ó n , p a r a el 
m á s f ác i l d e s e n v o l v i m i e n t o de su 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
A s í las cosas, e l acuerdo aproba-
do de las nuevas t a r i f a s fué r e n i i -
t i d o a l a s m c i ó n del entonces A l -
calde, d o n M a r c e l i n o D í a z de V i ' l e -
gas, q u i e n d e s p u é s r ' l e s t u d i a r l o l o 
d e v o l v i ó a l A y u n t a m i e n t o con ob je -
ciones, po r no estar c o n f o r m e con 
a lgunos de los a u m e n t o s hechos, en-
t r e el los el de las cuotas f i j a d a ^ a 
los e s p e c t á c u l o s de H a v a n a P a r k . 
Es t e ve to del A l c a de m l l e g ó a l 
A y u n t a m i e n t o . Se e x t r a v i ó o f u é sus-
t r a í d o en l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l po r el c a m i n o . 
A l en terarse don M a r c e l i n o de l a 
d e s a p a r i c i ó n de su ve to e n v i ó a l 
A y u n t a m i e n t o u n esc r i to o mensaje , 
p a r t i c i p a n d o que h a b í a ve tado las 
t a r i f a s . A c o m p a ñ a b a a ese mensaje 
c o r ' a de su r e s o l u c i ó n o r i g i n a l . 
E l A y u n t a m i e n t o no v o l v i ó a t r a -
t a r este asunto n i pa ra rechazar el 
veto, n i nara r a t i f ' c a r su acuerdo. 
De hecho v de derecho , pues, no 
e x i s t í a acuerdo a l g u n o . 
N o obs tan te , e' A l c a l d e , s e ñ o r de 
la Cuesta , puso en v i g o r ¡ a s nuevas 
t a r i f a s . 
N a d i e p r o t e s t ó y e l a sun to p a s ó 
r o m o pasan tan tas o t ras i r r e g u l a r i -
dades en nues t ro M u n i c i p i o . 
Pero he a q u í que ahora , m e j o r d i -
cho hace a lgunos d í a s , se le o c u r r e 
a l conce ja l s e ñ o r J u a n F r a g a , s o l i c i -
t a r p o r escr i to c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l 
de l ve to de don M a r c e l i n o a las ta -
r i f a s , con el p r o p ó s i t o . se;Vm de p ú -
b l i co se d ice , de hacer acusaciones 
p o r e x a c c i ó n i ' e g a l . 
L a c e r t i f i c a c i ó n i b a a ser e x t e n d i -
da c o n f o r m e es de l ey , por o rden 
d e l Secre ta r io de l A y u n t a m i e n t o , pe-
ro he a q u í que o c u r r e o t r o hecho 
casi o semejante a l que i m p i d i ó l l e -
ga r e i ve to o r i g i n a l a l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . L a gave ta de l b u r e a n de l 
Jefe del Despacho de l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o , donde se g u a r d a -
h a n j u n t o con o t ros documentos o f i -
c iales Ja copia de l v e t o de don M a r -
ce l i no , a p a r e c i ó ayer v i o l e n t a d a y 
v a c í a . L a d o c u m e n t a c i ó n h a b í a des-
apa rec ido . 
E l Jefe del c i t ado Despacho a l 
l l e g a r ayer a l a o f i c i n a n o t ó , sor-
p r e n d i d o , esta a n o m a l í a y se apresu-
r ó a da r par te del hecho al Secre-
t a r i o del A y u n t a m i e n t o , q u i e n ha 
o rdenado la f o r m a c i ó n de l corres-
p o n d i e n t e expediente . 
Con el re f iu ' t ado se d a r á cuen ta 
a los T r i b u n a l e s . 
T R O P A S C U S T O D I A N D O . 
A las siete y n i ^ d i a de l a noche 
l l e g a r o n a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l t r o -
pas mandadas p o r el T e n i e n t e J u a n 
E x p ó s i t o C a s a á ú s y el Sargento Por -
f i r i o Fauradae , s i t u á n d o s e en l u g a -
res e s t r a t é g i c o s , para p ro tege r los 
in tereses de la E m p r e s a . 
E N T U S I A S M O R N T R E L O S 
K M I ' L K A D O S , 
L a e s t a c i ó n estaba c o m p l e t a m e n -
te l l e n a de e iupleados esperando la 
h o r a de las nueve, y t a n p r o n t o e l 
r e l o j m a r c ó esa h o r . i , el en tus iasmo 
se d e s b o r d ó , dando g r i t o s a l a h u e l -
ga y hac iendo uso de la p a l a b r a va-
r ios ob re ros y empleados . 
L A D I V I S I O N Z A N J A V ( i A L í A N O . 
Desde las ocho de l a noche cesa-
r o n de c i r c u l a r 'os t renes e l é c t r i c o s 
de Z a n j a y Ga l l ano . 
L O S [TRENES A R I N C O N . 
R i n d i e r o n sus v ia jes los t renes a 
R i n c ó n . 
L A D I V I S I O N G Ü I N E S Y 
G l A N A . J A V . 
R e c o p i l a c i ó n de Datos Sobre 
la Historia Natural de Cuba 
CONCEDIO LA CAMARA EN LA 
SESION b E AYER ALGUNAS 
EXENCIONES DE DERECHOS 
^Los t renes e l é c t r i c o s de l a D i v i s i ó n 
i i i a y :•' o 'nas. f u e r o n dejados 
en las estacionos en que se encon-
t r a b a n a las d u o v c . 
L O S T R E N E S D E T R A C C I O N D E 
V A P O R . 
R i n d i e r o n v ia j e en sus des t inos 
los t r enes ; 8, p rocedente de Cama-
g ü e y , en J e s ú s de l M o n t e , a las once 
y c i n c u e n t a ; 85. a P i n a r de l R í o ; 
19, a C o l ó n , r i n d i ó v i a j e en Jove-
l l a n o s ; e l 17, n J a g ü e y Grande , y 
" i l , a B a t a b a n ó , con e l pasaje a I s l a 
de P inos , 
Estos t renes f u e r o n servidos por 
inspectores luego de ser las nueve 
de l a noche. 
L A C O R R I E N T E E L E C T R I C A . 
N o func ionaba l a c o r r i e n t e para 
s e ñ a l e s n i para t renes . 
T R A S T O R N O S K A L O S P A T I O S 
L o s t r enes que es taban hac iendo 
cortes f u e r o n dejados en f o r m a que 
e s to rbaban las operaciones , y queda-
r o n embo te l l adas a lgunas locomoto -
ras . 
U N T R E N E S P E C I A L 
P a r a t r a b a j a r en l a P l a n t a E l é c -
t r i c a d-j R i n c ó n de Melones , s a l i ó 
en u n t r e n especial e l Ingen ie ro Je-
fe de E l e c t r i c i d a d , con o t ros Jefes. 
E n e l c i t ado t r e n s a l i ó pa ra d icho 
l u g a r u n » escol ta de fuerzas del 
E j é r c i t o , de las destacadas para c u i -
da r l a E s t a c i ó n C e n t r a l y sus ane-
xos. 
L A S O F I C I N A S 
E n l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a t e -
n í a n no t i c i a s que el pe r sona l de las 
o f i c inas secunda la hueltga. 
L o s empleados de l a o f i c i n a d e l 
Pan A m e r i c a n Express , abandona-
r o n t a m b i é n el t r a b a j o a las nueve 
de la noche. * 
i ; n m a r c h a p a r a e l l o c a l d k 
l a h k r m a n d a ü 
De la E s t a c i ó n T e r m i n a l , se d l -
| r i g i e r o n los obreros a p i é a l loca l 
de la H e r m a n d a d , s i to en Concha y 
'Ensenada. E l a legre m a n i f e s t a c i ó n 
r e c o r r i e r o n el t r ayec to dando vivas 
a l a h u e l g a f e r r o v i a r i a . Cada g rupo 
que l l e g a b a al l oca l , era sa ludado 
con salvas de ap lausos . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
D E L E G A D O A L A R E U N I O N 
M E D I C A D E C H I C A G O 
L a ins i s tenc ia de l s e ñ o r Espinos? 
en que se pusiera a i n m e d i a t a dis-
c u s i ó n el p royec to de ley que crea 
l a S e c r e t a r í a de Comunicac iones d i í 
a l t ras te con l a s e s i ó n de ayer en la 
C á m a r a , La cua l , a lo que parece no 
se ha l l a m u y dispuesta a t r a t a r d€ 
ese asunto por e l m o m e n t o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n y aprobada el 
acta de la an t e r io r , se d i ó cuenta 
con un mensaje del E j e c u t i v o en 
que m a n i f i e s t a haber sancionado la 
l ey que dispone l a r e c o p i l a c i ó n de 
datos sobre la H i s t o r i a N a t u r a l de 
Cuba, pero haciendo de te rminadas 
acalaraciones acerca del pago de los 
gastos que demanda el c u m p l i m i e n t o 
de l a c i t ada ley . 
E l s e ñ o r C a ñ i z a r e s , que h a b í a so-
l i c i t a d o la segunda l e c t u r a de) men-
saje para darse por en te rado , r o g é 
entonces a l a C á m a r a que aprobase 
l a f o r m a Ind icada por el 'E jecu t ivo 
pa ra hacer v iab le el proyecto . 
A s í se acuerda . 
Se leen entonces va r i a s comunica -
clones del Senado y d e s p u é s una so-
l i c i t u d de l s e ñ o r Ca rd i e t para q u e el 
s e ñ o r Secre ta r io de Sanidad concip 
r r a a l a C á m a r a a i n f o r m a r sobre 
la ep idemia de f iebre t i f o i d e a que 
exis te en G ü i n e s . 
E l s e ñ o r S a g a r ó pide que no só-
lo i n f o r m e acerca del caso concre-
to ' / j G ü i n e s , s ino en genera l sobre 
el m a l estado s a n i t a r i o ^ d e l a R e p ú -
b l i c a en te ra . 
E l s e ñ o r Casuso se opone a lo 
in te resado por el s e ñ o r S a g a r ó y 
d e s p u é s de un breve debate en el 
que i n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s San 
Pedro , Salazar, C a n d í a , S a r d i ñ a s , 
A l f e r t v E c h e v e r r í a , el s e ñ o r Cash -
Uanos obt iene que se a m p l í e la so-
l i c i t u d de l s eñpr C h a r d i e t para que 
e l s e ñ o r Secre tar io de Sanidad i n -
f o r m e a s í m i s m o sobre su r e sp rp -
sab i l i dad en la o rden de c lausra de! 
e s t ab lec imien to de F a r m a c i a s i ta en 
la Calzaba del Cer ro 440 d ic tada p >r 
el I n spec to r Genera l de F a r m a c i a , 
s e ñ o r J e r ó n i m o L o o é y en la que «e 
d ispono el decomiso de las Biercfcc-
c í a s exis tentes en eJ es tab lec imiem, > 
E n su e x p l i c a c i ó n sobre l a so l i c i -
t u d e l s e ñ o r Castel lanos m a n i f e s t ó 
que so h a b í a r ea l i zado por e l Ins -
pec tor Gene ra l de F a r m a c i a s un 
ve rdade ro a t j o p e l l o c o n t r a e l p r o -
p i e t a r i o del e s t ab lec imien to m e r c a n -
t i l s e ñ e r Lezana , p r á c t i c o f a r m a -
c é u t i c o a l c l au su ra r l e ^1 estableci-
m i e n t o 7 un ve rdade ro de l i t o por el 
Inspec tor G e r ó n i m o L o b é a l p r e t en -
de decomisar l a m e r c a n c í a ex i s ten-
te en el m i s m o . D i j o que el doc to r 
L o b é se h a b í a e r i g ido en d ' c t ado r 
de los a sun tos re lac ionados con las 
farmacia*, y que esto son consent ido 
por el Secre ta r io de San idad y Be-
nef icenc ia , desconocedor de t odo lo 
que en el D e p a r t a m e n t o o c u r r í a . 
E x p l i c ó a s imi smo que t i ene acu-
sado a l r e f e r i d o I n s p e c t o r Gene ra l 
de F a r m a c i a an te l a Sala cor respon-
diente de la A u d i e n c i a de la Haba -
na de u n d e l i t o de p r e v a r i c a c i ó n , 
, pe ro que a su vez pedia se p ro teg ie -
r a a los p r á c t i c o s de f a r m a c i a c o n t r a 
los i nca l i f i c ab l e s atropell ios de que 
estaban s iendo v í c t i m a s . 
L a C á m a r a por u n a n i m i d a d apro-
bó la p e t i c i ó n de datos d i s p o n i é n d o -
se que se t r a s l ada ra a l Secre tar io de 
San idad pa ra que i n f o r m a r a con u r -
gencia sobre los ex t r emos t r a t ados 
y comparec i e r a a da r cuen ta . 
E l s e ñ o r 'Espinosa í > u a n ) ruega 
a l a C á m a r a que se d é cuenta con 
el p royec to de ley procedente de l 
Senado c reando la Sec re t a r l a de Co-
municac iones . 
P ide entonces el doc to r V e r d e j a 
que sea ap robado con u rgenc i a el 
d i c t amen de la C o m i s i ó n M i x t a so-
bre c r e a c i ó n de los Ayuntamiento"? 
de Arcoas de C a n a s í , M á x i m o G ó m e z 
y o t ros en l a P r o v i n c i a de Matanzas . 
E l doc to r Verde ja ( S a n t i a g o ) » 
consume un t u r n o en favor de su 
p e t i c i ó n , l a cua l es t o m a d a en cuen-
tay apro l .ado d e s p u é s e l d i c t amen de 
la C o m i s i ó n M i x t a a que se r e f i e re . 
E l s e ñ o r Espinosa no pierde la 
o p o r t u n i d a d de r ecorda r a la C á m a -
ra l a c r e a c i ó n de la Secre tar la de 
Comunicac iones . 
Hade uso entonces de la pa l ab ra 
el s e ñ o r A l f e r t rogando a sus com-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C B . ) 
E l Secre ta r lo de San idad i l e v ó 
ayer a l a f i r m a del Jefe d e l Es tado ¡ 
un decre to , por el que se n o m b r a a l , 
doc to r O c t a v i o M o n t o r o j e fe de l Ne-1 
g o c í a d o de B i b l i o t e c a y Prensa de l 
d i c n a S e c r e t a r í a , a f i n de que c o n - | 
c u r r a en r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba a i 
la r e u n i ó n m é d i c a a n u a l que se ce-j 
l e b r a r á en Chicago en e l e n t r a n t e 
mes de j u n i o . 
D e n t r o de m u v breves d í a s p a r t i -
r á para l a c i t ada c i u d a d el d i s t i n -
gu ido ga leno , no s in antes tener un 
c a m b i o de impres iones sobre sus l a -
bores en l a r e u n i ó n m é d i c a , con el 
Secre ta r io de Sanidad , doc to r P o r t o . 
P l á c e n o s f e l i c i t a r a l doc tor M o n -
t o r o po r esta d e s i g n a c i ó n , que cons-
t i t u y e u n ve rdadero a c i e r t o del doc-
t o r P o r t o 
DON M A X I M I N O F E R N A N D E Z 
S A N F E L I Z 
M a ñ a n a p a r t i r á en e l vapor "Cu-
ba" , con r u m b o a E s p a ñ a , en don-
de p a s a r á una t emporada , nuestro* 
m u y q u e r i d o y d i s t i n g u i d o amigo 
don B t o x i m i n o F e r n á n d e z Sanfel iz , 
vocal de la D i r e c t i v a de la E m p r e -
sa del D I A R I O . 
A c o m p a ñ a n a l e s t imado v i a j e r o 
su h i j o p o l í t i c o Don L e o p o l d o Cam-
pa y f a m i l i a . 
A todos deseamos m u y fe l iz v i a -
je , g ra t a estancia en E s p a ñ a , y no 
menos fe l iz r e t o r n o a l a Habana en 
donde t an to se les d i s t i n g u e y appe 
cia 
I 
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M I E M B R O DEC A-NO E N CUBA Díü " T H E ASSOCIATED P M Í S S 
O T R A V E Z E N M A N O S D E L C O N G R E S O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b Ü - c o n c e s i ó n para f i j a r las condicioHf.s 
ca ha enviado u n Mensaje a l Congre- y g a r a n t í a s , f u e deban darse y e x i -
so, t r a s l a d á n d o l e el in forme de la Co- girse, a s í como para la entrega y ad-
m i s i ó n designada a v i r t u d de la L e y i m i n i s t r a c i ó n de los acueductos actua-
da 2 0 de Octubre de 1923 con ol f in ¡ l e s " , y que "los adjudica tar ios , que 
de escoger el me jor proyecto que se ¡ por con t ra to o c o n c e s i ó n d is f ru ten de 
los productos del acueducto (en una 
parte aparece ser uno y en otra va-
r ios) p a g a r á n los gastos de estudios 
y proyectos def in i t ivos para la eje-
presentase para do tar a San t iago de 
Cuba de un acueducto que llene L s 
necesidades de aquel pueblo. 
Nos ant ic ipamos a anunciar que el 
E jecu t ivo s e g u i r í a ese camino , y no c u c i ó n ¿ e |as obras sin que por n i n -
nos sorprende su d e t e r m i n a c i ó n . E n 
rea l idad se ajusta a los pr inc ip ios que 
i n f o r m a n las relaciones entre los Po-
deres del Estado, y demuestra el res-
guna causa o concepto pague gasto 
a lguno el Estado, la P rov inc i a o el 
M u n i c i p i o " . 
De eso se deduce que si la C o m i -
peto con que el P r imer M a n d a t a r i o | £Íón f a l t ó al deber que t e n í a def in ido 
mi ra las prerrogat ivas del Congreso. I a] no | ¡m¡ t a r se a esroger el mejor 
Pero ese t r á m i t e pudo y d e b i ó e v i - , p royec t0 j causando con elIo d a ñ o a l 
t a r lo la C o m i s . ó n . sm i n c u r r i r en l a s | a u t o r t se e x l r r ; ¡ m ¡ t ó a d e m á s en sus 
responsabilidades en que parece h a - ¡ funciones al recornendar a r b i t r a r ¡ a -
Ler c a í d o por t r a t a r de salvarse de 
ellas c ó m o d a m e n t e . 
L a L e y en c u e s t i ó n i m p o n í a a l i n -
d icado organismo, con arreglo a l A r -
t í c u l o I I I , la m i s i ó n clara y precisa 
de escoger entre los proyectos pre-
sentados, el mejor . T á c i t a m e n t e es-
c o g i ó uno, el del ingeniero s e ñ o r Sa l -
cines, y d e s e c h ó los restantes al de-
c la ra r que no pueden estimarse co-
m o verdaderos proyectos, s ino como 
meros anteproyectos, r a z ó n por la 
cua l son inaceptables. Cier to que se-
ñ a l ó en a q u é l defectos t é c n i c o s , dis-
cutibles en tan to no se comprueban 
mente que todos los t rabajos, incluso 
los no aceptables, se recompensen pe-
cunia r iamente , en con t ra de lo que 
de u n modo claro establece la L e y . 
T a m b i é n parece deducirse que el Es-
tado no ha de con t r i bu i r a l costo de 
!a obra , aunque si eso fuese a s í , no 
vemos por q u é se dispone que se sa-
que a subasta "de acuerdo con las ¡ 
leyes y reglamentos r igentes". 
Po r c ier to que en eso de la remu-
n e r a c i ó n a las personas o entidades 
que presentaron proyectos, hay algo 
m u y curioso. L a C o m i s i ó n jus t iprec ia 
sobre el te r reno; mas no es menos '61 " ^ j 0 m a t e " a l " ^ aunque la 
c ier to , que no se b a s ó siquiera en esos | i n tegraban lngenieros. no veconoce 
defectos para no recomendar lo , ú n o \ v a W a!gun0 al " t r aba ]0 ^ t 6 1 ^ 1 " ' 
en el costo excesivo de la ob ra . i z a n d o es el ú m e o que debe estimar-
Á h o r a b ien , como la L e y f i j a l a ¡ s e en labores de c a r á c t e r t é c n i c o - Y 
can t idad de agua que debe suminis- se da el caso de que a l 
trarse a Sant iago de Cuba y no asig- ^ e se pague aquel t r aba jo , lo hace 
na c r é d i t o a lguno para la e j e c u c i ó n ! sin atender a m á s reglas que las que 
del proyecto , legalmente no cabe p o - í ^ d i c t ó su capr icho, o lv idando q u 
nerle al del s e ñ o r Salcines la tacha 
que le puso la C o m i s i ó n , a r r o g á n d o s e 
facultades de que evidentemente ca-
rece y que n i el mismo E jecu t ivo cree Y que de él pueden echar mano ios 
en la f i j a c i ó n de precio a esas labo-
res existe el precedente sentado por 
la C o m i s i ó n de Adeudos del Estado 
tener, cuah'do se inh ibe y deja él fal lo interesados para rec lamar , en vista 
a cargo del Congreso. E l hecho de 
que no se precisase lo que el Estado 
í e hal la dispuesto a inver t i r en la 
del derecho que se les asigna. 
T a l como se han puesto las cosas, 
nos parece que al Congreso no le que-
obra , no puede en buena l ó g i c a ser; da m á s remedio que repudiar su p ro -
m o t i v o para que se castigue al au to r , pia obra o la de la C o m i s i ó n . En f i n , 
del proyecto, que m a l o bien se ajus-! esperemos a ver en q u é para todo 
ta al ú n i c o requisi to exigido y que , esto, que no s e r á de seguro en cosa 
t e n í a que servir de base para el es-
tud io . 
L a L e y dice que 'a c o n s t r u c c i ó n 
de l acueducto se h a r á mediante con-
c e s i ó n , cuyo t i empo no s e r á mayor 
de cuarenta a ñ o s " ; pero dice t a m b i é n 
que " e l Estado conjuntamente con el 
M u n i c i p i o queda autor izado para 
buena, si la r e p r e s e n t a c i ó n par lamen-
tar ia o r i en t a l no se une para laborar 
con d e c i s i ó n y alteza de miras en p ro 
de los intereses de San t i ago de Cuba , 
pendientes ahora, m á s que nunca , de 
la s o l u c i ó n del proyecto en que c i f ra 
sus esperanzas de me jo ramien to aquel 
g ran pueb lo , d igno , p o r todos concep-
aceptar que la ob ra se realice por i tos, de que se le at ienda y complazca 
M m i m m 
elegidos en amplios gabinetes y por los procedimientos ob-
jetivos y subjetivos los hallará V. en E L ALMENDARE?. 
SIEMPRE tenemos lo más moderno en armaduras, cris-
taleí, GEMELOS PARA VIAJES, microscopios y telescopios. 
E L ALMENDARES, en óptica, significa lo más eficiente y 
por eso cada día estamos más favorecidos por el público de 
buen gusto. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo), Apartado 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly), Habana 
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I n f e c c i o n e s 
y s u p r e v e n c i ó n 
E l cutis de l n iño , como el n iño 
mismo, es u n objeto sin desarrollo, 
impotente e incapaz de protegerse 
a sí mismo. Infecciones c u t á n e a s 
no son resistidas como lo pueden 
ser por l a pie l de u n adul to . 
E l T a l c o Bora tado Mennen con-
tiene ingredientes ant i sépt icos de 
propiedades protectivas sorpren-
dentes para ayudar a su n i ñ o en 
l a lucha desigual. 
Y , no só lo protege, sino que cau-
teriza y cura Rozaduras , Sa lpu-
l l idos , Escoriaciones, Esca ldadu-
ras, etc., y es sin duda alguna de 
resultados efectivos para toda clase 
de afecciones c u t á n e a s de los n iños . 
E l T a l c o Bora tado Mennen no m 
por n i n g ú n motivo un lu jo sino u n 
objeto de absoluta necesidad para 
el conveniente cuidado de su n i ñ o . 
Es el preventivo b á s i c o de muchas 
enfermedades en l a n iñez que po-
d í a n haberse evitado en lugar de 
tenerse que curar. 
En drojnerias, boticas y demás 
casas de importancia en el rama 
Piense Talco 
j diga Mennen 
i 
Á 
M ^ N N ^ N 
N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
V E N G A H O Y M I S M O 
E n l a a f o r t u n a d a V i d r i e r a ' E L S I G L O X X " 
e n c o n t r a r á V d . s u B I L L E T E favorito. 
P A G A M O S C U A N T O S P R E M I O S SE N O S P R E S E N T E N 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " 
B í L A S C O A I X Y N E P T Ü N O T E L E F O N O : A - 4 5 7 1 
3(1-29 
N I N G U N 
^ c / i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
J b u e s f ó a u e 5 0 ¿ 0 e f f a d / j u e / i / e S u 
d e ¿ o s c o m p u e s f o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
M / D Y n o m 
CATIVOS OCR ATI 
B R O T E D E T I F O I D E A E N 
C A B E Z A S 
Como se a n u n c i ó desde hace d í a s 
se encuen t r a a l f r en t e de "a Jefa-
t u r a L o c a l de Sanidad del pueb lo 
de Cabezas, e l doc to r Dulza ides , en 
s u s t i t u c i ó n de l Jefeen p rop i edad doc 
to r M o r e j ó n <nie d i s f r u t a de u n u l i -
cencia po r e n f e r m e d a d . 
E l Secre ta r io de San idad , acaba 
de encomendar a l doc to r Du lza ides 
una c o m i s i ó n especial ap rovechando 
que se encuen t r a a l f ren te de a-iue-
11a J e J f a t u r a , pa ra yue e x t i n g a el 
p e q u e ñ o b r o t e de f i ebre t i f o i d e a 
que en l a f inca L i m a , se ha presen-
t a d o . A ese ob j e to se ha env i ado 
a l r e f e r i d o ga leno , dos m é d i c o s ex-
per tos vacunadores y dos ob re ros 
pe r tenec ien te a l a J e f a t u r a L o c a l 
de Sanidad de l a H a b a n a , para que 
e f e c t ú e n t r aba jos de saneamien to los 
ú l t i m o s y de v a c u n a c i ó n a n t i t í f i c a 
loe p r i m e r o s . 
S e g ú n los I n f o r m e s ob ten idos , en 
esa f inca exis ten c inco pozos de 
agua los que s e r á n somet idos a l a 
a c c i ó n de l a c l o r i z a c i ó n , a f i n de 
e v i t a r que esas aguas puedan per-
j u d i c a r l a s a l u d como m e d ' d a de 
p r e v i s i ó n y por s i aque l las e s t á n i n -
fectadas . 
H a s t a e l presente se h a n r e g i s t r a -
do c inco casos' de f i eb re t i f o i d e a en 
l a f inca " L i m a " . 
L A R E N U N C I A D E L D O C T O R 
T R E M O L S 
N u e s t r o e s t imado a m i g o e l doc-
t o r A b d ó n T r é m o l s , ha p resen tado 
con c a r á c t e r de i r r e v o c a b l e l a e— 
n u n c i a de los cargos de voca l de 
l a d i r e t i v a , v icesecre ta r io y cole-
g iado del Coleg io F a r m a c é t l c o de la 
H a b a n a . 
Respetamos l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
a m i g o que t a n t a » pruebas de e n t u -
s iasmo d e m o s t r ó p o r el C o l e g i o , 
desde las co lumnas de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE L L E V O E L A U T O M O V I L . j 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l ha denunc ia -
do Pab lo B a i z á n y L o b o , vec ino de 
Sa lud , 79, que u n c h a u f f e u r a l que 
s ó l o conoce por e l n o m b r e de Av-e-
Jlno, se l ia m a r c h a d o con el a u t o m ó -
v i l F o r d n ú m e r o ñ.Cüt», que se guar -
daba en e l garage de A r a m b u r o . 3, 
y que t e n í a para t r a b a j a r , debiendo 
en t r ega r l e a é l . como a d m i n i s t r a d o r 
j u d i c i a l de l a m á q u i n a , l a can t i f tad 
de u n peso c i u c u e u i a centavos d ia -
r ios . 
E l d e n u n c i a n t e es t ima en 100 pe-
sos el v a l o r de l a u t o m ó v i l . 
V E N D E D O R D E D H O í i A S N A R C O -
T I C A S . 
E l expe r to n ú m e r o 27 , A l b e r t o 
L ó p e z y O r t i z , t r e e s n t ó an te e l Juez 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a a Pedro L e a l 
y H e r n á n d e z , a q u i e n de tuvo en su 
res idenc ia . I n f a n t e . 32 , a c u s á n d o l e 
r o m o expendedor de d rogas n a r c ó t i -
cas, 1 
Se o c u p a r o n a L e a l va r i o s pape l i -
l los de drogas . Se d ispuso l a r e m i -
s i ó n a l V i v a c del de ten ido . 
R E S R A L O . 
H e r i b o r t o Ca rpen t y L i n a r e s , de 
quince a ñ o s de edad , vec ino de B o -
l í v a r , 49 , f u é as i s t ido en e l p r i m e r 
Cen t ro de Socorro , p o r e l D r . O d r i o -
zola, de l a f r a c t u r a de l c ú b i t o y r a -
d io i zqu i e rdos , que ee p r o d u j o en 
A g u i l e r a y San N i c o l á s , a l r e sba la r 
y caer v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l con-
t é n de l a acera. 
E V I A N - C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
cíe p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d é E V I A N 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t a p p e s c p i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c e ' s 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
M E D I C O S 
A N A L I S I S Q U I M I C O S D E L A 
S A N G R E 
A todos los m é d i c o s que deseen 
conocer en de ta l l e , los ú l t i m o s p r o -
gresos en las inves t igac iones q u í m i -
cas de l a s a n g r e : ; a s i como su a p l i -
c a c i ó n a l a c l í n i c a , les s e r á f á c i l 
por l a l e c t u r a de los c a p í t u l o s que 
a esa m a t e r i a dedica l a nueva e d i -
c i ó n de l a " T é c n i c a de M i c r o s c o p í a 
y Q u í m i c a C L í n i c a " , e sc r i t a p o r e l 
D r . Solano Ramos , Profesor T i t u -
l a r de d cha a s i g n a t u r a en n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d . 
L o s c a p í t u l o s de q u í m i ó a s a n g u í -
nea que con t i ene d i c h a ú t i l ob ra 
c o n s t i t u y e n p o r su- e x t e n s i ó n y po r 
el m o m e n t o en q u é han aparec ido , l a 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n de esa m a t e r i a 
en l e n g u a cas te l lana en la A m é r i c a . 
D E V E N T A E N : 
L i b r e r í a "Cervantes" ' , G a l i a n o , es-
q u i n a a N e p t u n o . 
C4fi03 a l t 2d-24 
D R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A PIELi 
D E 9 A 11 A . M . 
8. I^AÜARO 268. T E L F . : A-9606 
C3271 
J 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
D I R E C T O R : D R . P A N T A L E O N J . V A I . D E S 
Consultan de 8 a 11 a. m. y a» 2 a 5 p. m 
Avenida de S. B o l í v a r (antes Reina) l i o . T e l é f o n o A-3e70 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Tratamiento: Magnetismo, S u g e s t i ó n h i p n ó t i c a y v i e l l . Rayos X RarU.-^ 
terapia . Radlumterapia . D ia t e rmia . Cataforesla. T r a t a m i é n f o * de las e n f i í 
medades del pecho. Tumores de v ien t re . enier-
ru f io? . A i t 3d.27. 
D R . A B I L I O V . 
T U B E R C U L O S I S Y 
D A U S S A 
E S T O M A G O 
Plan de los Sanatorios modernos. S u p r e s i ó n , tos y fiebre, aumento en ape-
t i t o y peso. A S M A . R E U M A T I S M O , DISPEPSIA. COLITIS y D I A B E T E S . 
Reina 121. Consultas de 1 a 3 : $5.00. Tel. M-7030. 
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P E R D I O S U A L F I L E R . 
M a r i a n o G o n z á l e z y R o d r í g u e z h a 
denunc iado a l a P o l i c í a que es tando 
en su d o m i c i l i o , A v e n i d a de I t a l i a , 
n ú m e r o 123 , aJtos, p e r d i ó su a l f i l e r 
de co rba ta , que aprec ia en 125 pesos, 
supon iendo que aJguien se lo haya 
h u r t a d o . 
l ado po r dos i nd iv iduos de i 1 
negra , loe que ,1o m a l t r a t a n ^ 
b á n d o l e su r e l o j de oro con rft-
v d i j e , c o n s i d e r á n d o s e ' d p m ^ « í » 
en 185 pesos. ^ rjU(1iía(i0 
R o d r í g u e z f u é asist ido en i 
mer Cen t ro de Socorro, p0r. , 
t o r í í u e r r e r o . de lesiones 
d i s t i n t a s p a r t t o de í cuerpo * • I 
D E L A S E Ñ ( ) R I T A ~ G A R B A ¿ Q ^ | 
A la P o l i c í a p a r i t e i p ó la 
Grac ie la Garbalnso y Cruz 0'ft» 
de la Habana , de v e i n t i s i e t ¿ aff10111 
edad, y vecina de la calle 1? * ^ 
ro 0 6, en San t iago de las Ve»«a^'*" 
en u n a u t o m ó v i l que l o m ó en i ' 1 ' 1 ' 
m o n t e y Dragones , d e s p u é s d ^ 
l a r a u n a a m i g a en e l Hotel o ^ 
A v e n i d a , pa ra d i r i g i r s e a l a ' E a t 1 ' * 
T e r m i n a l , d e j ó o l v i d a d a su b o l ' H 
la que gua rdaba d is t in tos objeto» 3 
su p r o p i e d a d que aprecia en 
sos. 
P R O C E S A D O . 
A y e r f ué procesado por el Jmw,. 
l a S e c c i ó n Te rce ra , A n t o n i o P é r L 
C h a c ó n , po r a ten tado , con ftania ^ 
200 pesos. 
M A G N E T O R O B A D O 
E n l a J e f a t u r a de la Secreta d 
n u n c i ó ayer A r t u r o Munder. Barril!" 
de c i n c u e n t a y u n a ñ o s de edad r*. 
c i ñ o de V i l l a n u e v a y V e l á z q u e z ' q b 
de u n au to de su propieaad que sua»* 
da en s u d o m i c i l i o l e han sustraído 
u n m a g n e t o , que aprecia en 75 J . 
EOS. 
N O E R A S I I Y A L A B O D E G A . 
A l Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m a r a 
ba presentado ayer u n a q u e r e l l a e l 
D r . M i g u e l . Campa, a n o m b r e de 
T o m á s Diez , vec ino de P u e r t a C e r r a -
da, 42, po r quejarse é s t e de que E u -
log io C a s t a ñ ó n , vec ino de C h a c ó n , 
n ú m e r o 21,le t r a s p a s ó , p o r l a s u m a 
de 150 pesos, l a bodega de Rosa E n -
r í q u e z , 939 , no s iendo suya , pues se 
ha en t e r ado que es de l a p r o p i e d a d 
de F r a n c i s c o M o r a n t e s . 
D E J O L A C A R T E R A E N E L 
A U T O M O V I L . 
I s i d o r o Schor t t e r , de R u m a n i a , ve-
cino de P i y M a r g a l l , 16 , d i ó c u e n t a 
a l a P o l i c í a J u d i c i a l que en u n a u -
t o m ó v i l de a l q u i l e r que t o m ó en l a 
esquina de Zenea y Cabre ra , d e j ó o l -
v i d a d a su ca r t e r a , en l a que g u a r -
daba l a c a n t i d a d de 290 pesos. 
Supo Scher t t e r que e l c h a u f f e u r 
del r e f e r i d o a u t o m ó v i l se n o m b r a 
E d u v i j o A b r e n , vec ino de Zenea y 
San F ranc i sco , p o r lo c u a l se proce-
d i ó a su d e t e n c i ó n ; pe ro e l Juez l o 
d e j ó en l i b e r t a d po r no .haber p o d i -
do p r o b a r que fuera é l q u i e n se apo-
d e r ó de l a c a r t e r a o l v i d a d a . 
A L S U B I R A L T R A N V I A . 
E l m e n o r C é s a r A y a l a y V á z q n e z . 
de qu ince a ñ o s , vec ino de O ' F a r r i l , 
n ú m e r o 5 1 , f u é c o n d u c i d o a l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , donde e l D r . B i s b a l l o 
a s i s t i ó de lesiones gravee en d i s t i n -
tas par tes de l cue rpo , que se p r o -
du jo ayer en V á r e l a y L l i n á s a l caer 
v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l p a v i m e n t o 
al - t ra tar de s u b i r a u n t r a n v í a e l é c -
t r i c o . 
E X I G I E R O N Q U E D E J A R \ DDT 
R O E N L A B O D E G A , A M E N A Í a J 
D O L E D E M U E R T E . 
E n l a J e f a t u r a de l a Judicial u 
i p r e s e n t ó e l s e ñ o r Carlos Martin Mo-
ra les , vec ino de Tamar indo , 62, ex-
pon iendo que h a b í a recibido por co-
r r eo en su d o m i c i l i o una carta diri-
g ida a A l f o n s o M a r t í n y Compañía. 
Sociedad de l a c u a l es comanditario 
en l a c u a l le ordeuaban depositara 
en l a bodega s i tuada en Tamarindo 
y San I n d a l e c i o , u n sobro contenien-
do 400 'pesos, a las seis de la tarde 
del 27 del a c t u a l , a d v i r t i é n d o l e qn«. 
caso de no hacer lo a s í , o de dar par-
te a l a P o l i c í a , pe l ig raba su vida. 
Pues to de acuerdo con el Jefe d» 
'a J u d i c i a l , s e ñ o r Fo r s , é s t e dceipió 
a l agente E . G a r c í a para que vigila, 
r a los a l rededores de la bodega, de-
j a n d o a l l í e l comunican te en la bo-
dega u n sobre con recortes de peri6-
dlcos . 
E n l a bodega no ss p r e s e n t ó nadit 
a r e c l a m a r e l sobre. 
Sospecha e l denunciante que se» 
a u t o r de l a c a r t a u n individuo nom-
brado M a n u e l Cabre ra , que reside en 
T a m a r i n d o , 62. 
D E S C A R G A N D O V I G A S . 
C á n d i d o G ó m e z , Jo rna le ro , con 
d o m i c i l i o en e l a n t i g u o Pa rade ro d e ¡ 
Oeste, pe c a u s ó ayer lesiones graves 
a l es tar descargando v igas de h ie -
r r o , en F l n l a y y H o s p i t a l , y t ener l a 
desgracia de que lo cayera e n c i m a 
una de e l las . 
G ó m e z f u é c u r a d o de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r 
e l D r . V a l d é s L a f o n t . 
E Q U I V O C A C I O N . 
S u p é r e l a Cabre ra y D o m í n g u e z , de 
diez y seis a ñ o s , vec ina de L e a l t a d , 
n ú m e r o 150 , se c a u s ó ayer g rave i n -
t o x i c a c i ó n a l i n g e r i r c i e r t a c a n t i d a d 
de p e r m a n g a n a t o , e q u i v o c a d a m e n -
te , s iendo as is t ida por e l D r . B i s b a l 
en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
R O B O . 
A la P o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó 
Magda lena P e ñ a y Bea to , vec ina de 
A r a n g u r e n , 77 , que de s u d o m i c i l i o 
le r o b a r o n ayer ropas de su p r o p i e -
dad , que aprec ia en 2 6 pesos, sospe-
chando sea a u t o r de l hecho su ex 
concub ino F r a n c i s c o F e r r e r . 
L 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A , 
( J . Garc ía Rlvero 
RepreB^ritante: i fian Ignacio 25. Te lé fono A-420». 
( Habana. 
D r . G á l v e z G u i O e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D . V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q l ' E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 «» -1 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingen ie ro I n d u s t r ' a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
A P A R T A D O DE CORREOS. 736 
Bara t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
N E U R O T I C O , E N E L V I V A C . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1.405, d e t u -
vo ayer a A u r o l i o R o d r í g u e z y F o n -
te , a l i a s N e g r o t i c o , vec ino de Acos -
í a , 1 1 1 , por acusar lo M a r g a r i t a 
A g ü e r o y F e r n á n d e z , n a t u r a l de Ca-
m a g ü e y , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , s i n do-
m i c i l i o , de que se n e g ó a vende r l e 
drogas n a r c ó t i c a s , no obs tan te d e d i -
carse a eee negocio . 
D e l caso c o n o c i ó el Juez de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , que d ispuso e l i n g r e -
so de N e g r o t i c o en e l V i v a c y de 
M a r g a r i t a en e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
C I E N C A J A S D E M E D I A S . 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l d e n u n c i ó H . Y . L i o o m a n , ve -
c ino de Sol , 8G, que c o m i s i o n ó ayer 
a ! U dependu-nte , el m e n o r M a n u e l 
B o n e t y Serra , res idente en Diez de 
Oc tub re , 9 2 , para que e n u n c a r r e -
t ó n t r a j e"a a su e s t ab l ec imien to de 
iii casa J u l i o K r a m e n , ds P l á c i d o , 
n ú m e r o 60 , 100 cajas de medias , y 
que cuando v i n o e l ped ido , a y u d ó a 
su depend ien te un mes t izo cuyas ge-
nerales desconoce, a u i e n , e n g a ñ a n -
do a su h i j a E l e o n o r a , que r e c i b i ó ' 
las medias , se las l l e v ó , d í c i é n d o l e 
que era necesar io camb ia r l a s . 
L i b b m a n se cons idera p e r j u d i c a d o , 
en ~G0 pesos. 
A S A L T A D O , R O B A D O Y M A L T R A -
T A D O . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 483, acompa-
ñ ó a l a Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a 
a M á x i m o R o d r í g u e z y M e d i n a , na-1 
t n r a l de C h i l e , de v e i n t i n u e v e a ñ o s I 
de edad, t r i p u l a n t e de l vapo r " W a l - | 
t u r d " , Qlltte'll denunc ie que t r a n s i t a n - ! 
do ayer por Pau l a y Of ic ios , f u é asa l - j 
C A Y O D E L A N D A M I O . 
E n l a casa en c o n s t r u c c i ó n situad» 
en Ce t ina y 12 , c a y ó de un balcón 
de l segundo piso a l p r imero , el al-
b a ñ i l A n t o n i o Paz y V i a n a , de trein-
t a y t res a ñ o s , y vec ino de 15, entre 
6 y 8, en e l R e p a r t o Almendares. 
E n e l q u i n t o Cen t ro de Socorro 
fué as i s t ido do contus iones en las re-
giones f r o n t a l t e m p o r a l , pailetal de-
rechas y escapular izquierda , y des-
g a r r a d u r a s d i seminadas por todo el 
cuerpo . 
D e s p u é s de cu rado I n g r e s ó en 1» 
casa de sa lud del Cen t ro Castellano. 
E l hecho f u é casua l . 
SE Q U E M O C O N CLORURO. 
De quemaduras en ambos ojos fu 
as is t ida en e l t e rce r Cent ro de Sccc 
r r o s I n é s M a r í a V a l d é s , de diez 
seis a ñ o s , vec ina de Eeperarza, 41 
que s u f r i ó d ichas lesiones al caerl 
c l o r u r o en los o jos . 
L E S I O N A D O S CASUALES. 
D i o n i s i o A r r o y o Serna, de cincue: 
t a y c u a t r o a ñ o s , vec ino de Florenci 
y Buenos A i r e s , en el Cerro, se {ra< 
t u r ó el p e r o n é derecho y la piern 
de l m i s m o l ado a l caerle encima un 
p u e r t a do m a d e r a en su domicilio. 
F u é as i s t ido en e l tercer Centr 
de Socorros . 
— B r a u l i o T o r r e s , de nueve anoi 
vec ino de San Franc i sco , 64, fué asu 
Tido en e l c u a r t o Cent ro de Soccrr 
de l a f r a c t u r a del r a d i o derecho. qjJ 
se c a u s ó a l caerse en su domicii'-i--
— H e r r a n d o u n m u l o en su dora 
c i l i o , Concha, 15, s u f r i ó una conti 
s i ó n en el p ie i zqu ie rdo al darle un 
coz e l m u l o , A g u s t í n Vega Pérez, c 
t r e i n t a a ñ o s de edad. 
F u é as i s t ido en la Casa de Sa.a 
del Cen t ro Cana r io . 
J A R A B E D E AMBROZ01N 
E l Ja rabe de A m b r o i z o i n , es oí 
r e m e d i o eeguro y agradable para 
das las atecefones agudas y cT.* 
cas de los ó r g a n o s de la respjraci 
a c o m p a ñ a d a s ae tos, r e sp i r ac ión 
f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n de sofocacio^ 
i n f l a m a c i ó n e x p e c t o r a c i ó n escaía 
d o l o r . E je rce u n efecto se<latiT<?(lr¡ 
todo el s is tema resp i ra to r io , m l W 
l a i r r i t a c - ó n . l i c ú a las secrecio _ 
mucosas, e s t i m u l a la expectorac 
y d i s m i n u y e P» in t ens idad y la 
cuencia do l e tos. P o r ser en « 
mo agradab le a l paladar , 
compone el e s t ó m a g o y es s de eí 
los c í a especial en casos en que 
ganos l o la d i g e s t i ó n e s t á n a* 
tados o propensos a afecta lre(f. 
E l Jarabe d«> A m b r o z o i u es V 
r i b l e a ¡o í r emedios comun®* Í I m 
l a tos, po rque no contiene n i s ^ 
d r o g a de las que crean üaDu ^ 
t o m a r l a s . Es par t icu larmente 
en e l t r a t a m i e n t o de las a i e c ^ ¡ t 
p u l m o n a r : ? c r ó n i c a s . Prepa ^ 
l a A m e r i c a n Apothecar ies i - . 
Y o r l i . . . 
A l t 
C A S A D E H U E S P f D K 
E S P A Ñ O L A 
con todos los ade lan to» w 
nos. S i tuada en punto c e n ^ 
y a r i s t o c r á t i c o . Cocina « P tf 
la y c r io l l a . Habitaciones co 
sin b a ñ o . Para mayores de ^ 
escriban a M o i s é s Cantó l a. 
West 79 t h St. New Y o ^ u ^ 
x c i i l U A K l U P E L A M A K I W A M a y o 2 9 d e 1 9 Z 4 PAGINAS TRES 
za d. 
A M B I E N T E flGTÜfll 
( P o r J O R J E R O A ) . 
L E Y D E E Q U I L I B R I O E C O N O M I C O A P R O B A D A P O R E L 
LA pRlMSf t_NOTABLB I N F O R M E D E L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
C O N G R E ^ - s e n t A D o . _ P O R Q U E E L P R E S I D E N T E S A N -
^ P R E S Ü ^ ¿ , I o X A R A L A L E Y D E G R A T I F I C A C I O N E S 
d a o j . e i Congreso l a L e y i p e l i g r o s o p r u r i t o de mos/frar como 
Apr0 Hcadones i n c u m b e a h o r a a l | p r o p i e d a d d e l g o b i e r n o , u i m c a n t i -
^ ^ F wruÜTO sanc ionar la s i n d i - d a d de m i l l o n e s que e l pueb lo r o n -
Trf6* ^o tenenios d u d a de que e l j s u m i d o r ha en t regado a é s t e en pa-
lJ,fiÓn'«l .Mpt i t e de l a R e p ú b l i c a i go de Impues tos y que, p o r consi-
señor ^ fo, . , , , ; ! . E n e l fondo i g u i e n t « , a l pueb lo pe r t enece . 81 ^ ¡ d e r á en esa f o r m a 
^ tiene nna s i g n i f . 
^ » t o d o 
"'"'ti  u  s i g n i f i c a c i ó n . y u n i nues t ros hombres de f V a d o h u b i i 
e l o g i o . | r a n secundado c o n d e t e n i m i e n t o l a 
e T o l u c i ó n de n u e s t r o comerc io desde 
los empicados p ú b l i c o s 1 hace p r ó x i m a m e n t e t res a ñ o s , t o m o 
e que excede 
t r a í a en e l lo de d o n a r g r a d o - i v l i   t  i   
>'o se 
^ ^ b r c s u e l d o . Esa e r r ó n e a s i g n l - j a h o r a l o h a hecho l a C o m i s i ó n de 
^ cióp, Produ( e po r * l r e s t r i n ' ! H a c i e n d a y Presupuestos tdAi Sena-
í l^o ap^do con que l a l ey ha s i d o ; ( j 0 c o m o bRSe de 8lI d i o ' a m e n , h u -
í l u t i z a d a por 1» prensa. Pe ro n O | b i e r a n T Í s t o que t o d a ^ d e s n Í T e l í , . 
"corretto n i j u s t o c ree r lo a s í . L a j c i ó n de los prec ios de los a r t í c u l o s de 
,1 como ha quedado redac tada | c o n s , , , ^ s l n e x c i u i r i n e s t a b i l i d a d 
tizada por l a prensa. I 
•on 
^ U C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e - j a e log a l q u i l e r e s , h a obedecido p r i u -
T o c i os del Senado en l u m i n o s o | c i p a i m e n t e a l a i n a m o v i l i d a d de l 
djrtamen, const i tuye u n m o d e l o de e fec t lvo depos i tado e n las cajas d e l 
financismo de Es tado. P o r ese dic-1 G o b i e r n o y qUe aho ra , p o r esta, l ey , 
taroen q u e d a r á , en d e f i n i t i v a , s a n e a - ¡ r e t o r n a a l a c i r c u l a c i ó n . F l a z ú c a r 
dr la hacienda p ú b l i c a , h o y r e p l e t a • m i s m o n o ^ p o d i d o s u s t r a e r s í a sn 
de oro sólo en apa r i enc i a . S e r í a m u y ! i n f l u e n c i a . Hace m u y pocos d í a s 
lameníable que se .creyena l o con-j iefcnog en ^ i n f o r m e o f i c i a l del go-
trario. L a p r i m e r a o b l i g a c i ó n d e i : b l e r n 0 de l a vec ina R e p ú b l i c a , que 
gobierno no es o t r a que l a m u y t e n d í a a p roban i d é n t i c a s conc lus io-
¡genclal de cancelar sus d é b i t o s , neSi 
porque el c r é d i t o p ú b l i c o , como e l L a ^ p a e ^ ^ c o m o ^ 
privado, se af ianza por s a c a m i e n t o , • quedado redac tada 
y se p o n d r á en 
[ ún icamen te puede u n a hac ienda ^ T Í g o r t l e i i e p r o f u n d o a rpa lg0 ea f o , 
A d e r a r s e saneada cuando r e d u - , campog de ^ e c o n o m í a p ú . 
i8 casilla de l debe e q u i b r á n d o l a i b l i c a y e n ^ c o m o e n e l 
eon el haber. Se evidencia f á c i l m e n t e , o r d e n de nues t rag relaclone8 , m e r . 
qUe ello es a s í , r ecordando que los can t i l e8 i n t e rnac iona l e s , p r o v o c a r á 
valores p ú b l i c o s de n u c í ' r o p a í s ad-
quieren só l ida c o t i z a c i ó n y p r i m a s 
rada vez que el gob ie rno , en c u m p l i -
miento de los cont ra tos de los .d i s 
Untos e m p r é s t i t o s , cancela y recoge 
bonos; es decir, d é b i t o s . 
Pero el d k t a m e n de l a C o m i s i ó n 
^ Hacienda y Presupuestos d e l Se-
rado, adquiere t o d a v í a m a y o r r e -
lieve t r abándose de esta l ey , p o r q u e 
ndemás de l lenar u n a f u n c i ó n do c r é -
dito, retoma a l a c l n c u l a c i ó u e l o ro 
indcbidamcnlo atesorado en Jas ar-
ta* públicas, r e a l i z á n d o s e entonces 
nna compensac ión en l a c i r c u l a c i ó n 
sa ludab le r e a c c i ó n , a f i anzando n ú e s 
t r o c r é d ^ o y p r o d u c i é n d o n o s u n ma^ 
y o r p o d e r de a d q u i s l v i d a d y de c o m 
p r a , ind i spensab le p a r a que e n Cu 
ba, p a í s de i m p o r t a c i ó n , se n i v e l e n los 
p rec ios de las m e r c a n c í a s des t inadas 
a l c o n s u m o . P o r suer te , e n esta 
m a t e r i a h a p r o b a d o repe t idas veces 
sn i d o n e i d a d y p r e v i s i ó n e l ' s e ñ o r 
P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a y n o h a 
de i n v a l i d a r n i d e m o r a r es ta n u e v a 
o c a s i ó n de p r o b a r l o p r á c t i c a m e n t e 
N o cab^, pues, pensar , que r e h u s a r á 
s anc iona r l a en c u m p l i m i e n t o de los 
deberes que l e i m p o n e n e l pa t r io t i s -
úe ese numerar io , e x t r a í d o de l a m o consciente y l a p r o p i a C o n s t i tu -
economía social po r u n equivocado y c i ó n . 
D E P A L A C I O 
QUEJAS D E L O S D E P E N D I E N T E S — D e l A y u n t a m i e n t o de G u a n t á -
L a o c a s i ó n 
Más de una hora en el jardín sombrío 
estuvimos los dos, . 
y llenos de ternura, platicamos 
de nuestro dulce amor. 
Cien veces nos juramos uno a otro 
nuestra eterna pasión. . . 
Más de una hora en el jardín sombrío 
estuvimos los dos. * 
Pasó de la Ocasión la diosa rara, 
voluptuosa y veloz; 
nos vio de pie, diciéndonos ternezas. 
y, riendo, se alejó. 
Enrique Heine. 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, chocolate ''La Gloria". 
Es lo mejor 
L A G L O R I A 
B t m á s ¿ « U c t o o dto k » c h o o o l a i a s 
S O L O J A R M A D A O a . 
L u V a n ó . H a b a n a 
ñ a m o , sobre c o n t r i b u i r con l a suma 
de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 a la e d i c i ó n del l i b r o 
" B o l a A z u l " , de l s e ñ o r R a f a e l P u -
Iléa Pa l ac io s . 
— D e l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o , 
sobre c u e s t i ó n dexbecas en f |aror 
de las n i ñ a a Zena ida P u l i d o y E n -
g r a c l a O r ú e . 
— D e l A y u n t a m i e n t o de B a t a b a -
n ó , sobre c o n s i g n a c i ó n de c r é d i t o s 
vpijjra gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de 
la C á m a r a M u n i c i p a l . 
— D e l A y u n t a m i e n t o de H o l g u l n , 
por e l que se s u p r i m í a para e l p r ó -
x i m o e j e rc i c io e l cue rpo de bombe-
nación. 
LA L E Y D E A M N I S T I A 
Ayer fué r e m i t i d o a l Jefe de l Es^ 
tado el proyecto de ley de a m n i s t í a , 
•probado por el Congreso . 
CONTINUARA E N A C T I V O 
. Por decreto pres idencia l se h a 
dispuesto comtinuar u t i l i z a n d o los 
"falos del c a p i t á n d 
^cional s e ñ o r M i g u e l A 
b Estrada, que ha c u m p l i d o 
•ad del r e t i r o . 
OTROS D E C R E T O S 
Por otros decretos se h a dlspues 
D E C A F E S 
Una comis ión de dependientes de 
cafés visitó ayer a l Secre tar io de 
Gobernaaión, para d e n u n c i a r que 
los propietarios de dichos es tableci-
mientos los ob l igan a t r a b a j a r do-
ce, catorce y hasta diez y seis ho-
ras, contraviniendo las disposiciones 
que rigen en la m a t e r i a . 
El señor Seore ta r io o P r e o i ó I n -
testigar el asunto para proceder en 
consecuencia. 
L V ÜOMJPKA D K J j 1 ' A l i A U l O D K 
B A L B O A 
Para tratar de asuntos r e l ac iona -
dos con la compra de l Pa lac io de ¡ r o s 
Balboa, vis i tó ayer e l Gobernador ! — D e l A y u n t a m i e n t o de G u a n t á -
Provjnclal al Secre tar i de Gober- ñ a m o , sobre i n c l u s i ó n en p r ó x i m o 
presupuesto de la suma de 3 0 í pe 
sos, pa ra pagar haberes de c u a t r o 
meses a u n p r ac t i c an t e de l a casa 
de soco r ros . 
— D e y A y u n t a m i e n t o de C a m a g ü e y , 
r e fe ren te a crear una beca en fa-
v o r de A n t o n i o J o s é H e r r e r a y He 
r r e r a . 
D e l A y u n t a m i e n t o de Reg la , so-
c a p i t á n de Ja P o l i c í a ^ i n c l u s i ó n s n p r ó x i m o presupues-
Duquefj to ¿ e u n c r é ( i i t o pa ra sa lda r una 
la deuda con los s e ñ o r e s F u s t é y C í a . 
y D u r á n y C í a . • 
— D e l A y u n t a m i e n t o de M a d r u g a , 
por el que se a p r o b ó el p l iego de 
cond ic iones pai\a sacar a subasta 
. . V 1 ^ a los "vigilantes de Po-yel se rv ic io de- a l u m b r a d o p ú b l i c o y 
p r i v a d o en l a p o b l a c i ó n . . 
— D e l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o , 
sobre c r e a c i ó n de becas en f avor 
de R a q u e l G o n z á l e z y Oc tav io M u -
ñ o z . 
- D e l A y u i ^ a m l e n t o de Ciego de 
A v i l a , por e l que se a u m e n t a b a a 
$ 7 5 . 0 0 mensuales dos becas de 60 
pesos y se c reaban otras dos a ra-
z ó n de 50 pesos. 
E L U N I F O R M E D E L E J E R C I T O 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a -
do ayer u n decreto por e l que se 
i i n t r o d u c e n l igeras modi f i cac iones en 
el r e g l a m e n t o de u n i f o r m e s pa ra le 
. e j é r c i t o . 
¿ h ,Alfre(l0 Ondarse, J o s é Q u i n t í n 
.«oarlguez Cabrera y L u i s Fe l i pe 
werena Amador . 
ra"vCOfnCeder Pensiones a l a sefio-
« a r i a T . L lo rens y B l a n c o , r i u -
. ael vigilante J o s é V i l l a r N i c o l a u ; 
lorit ^eñora Josefa Campe l lo y se-
da p a r í a A n t o n i a Plasencia , v i u 
í o J ; ^ del v i g i l a n t e R a m ó n P l a -
«»cia Bencomo. 
tt087pUtiOriZar a l v i g i l a n t e r a t i r a d o 
le Hoi 7 C1.0 P i ñ e r o , para ausentar-
* «el te r r i to r io n a c i o n a l . 
Hf C t fcKWüS S L S P K N I >11K)S 
tes aí,,S1C!0 susPendido3 los s i gu i en 
^ a c u e r d o s : 
¿T sÚJ^u1*111561110 de Santa Cruz 
ftiíca« « v80 re a d q u i s i c i ó n de trea 
«eros. bana8 l a A v e n i d a de, Cis 
W e i í f t Ayun tamien to de V u e l t a s , 
ato I , 3 í o r m a c i ó n de u n presu-
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente y 
de acuerdo con lo p recep tuado en 
los a r t í c u l o s 30 y 32 d i R e g l a m e n t o , 
por l a presente c o n v o c a t o r i a se c i t a 
a los s e ñ o r e s t e legra f i s tas asociados, 
para que c o n c u r r a n a l a J u n t a Gene-
r a l E x t r a o r d i n a r i a , que ha de cele-
brarse e l d ¡ a 2 de J u n i o de l a ñ o ac-
t u a l , en e l l o c a l soc ia l , s i t uado en 
Cuar te les 22 bajos, a las 10 p . m . 
con l a s igu ien tes o t ü c n de l d í a : 
" M o d i f l o a e r í n d e l A r t í c u l o t rece 
del R e g l a m e n t o " . 
H a b a n a , M a y o 27 de 1 9 2 4 . 
F . C a r b a l l o , 
Sec re t a r io A s s . T . de C u b a . 
E L S R . C A R L Q S 
R A F A E L S A N Z 
" N o P u e d o M á s 
C o n E s t e C a t a r r o - - " 
S u a v i c e y d e s i r r i t e l a s m e m -
b r a n a s d e l a g a r g a n t a y d e l 
p e c h o ; l í b r e s e d e l a t o s s eca por 
m e d i o d e l 
M e n t h a c o l 
E l m á s f á c i l , a g r a d a b l e y e f i c a z 
d e l o s p o c o s r e m e d i o s v e r d a d e -
r o s d e l 
M o l e s t o C a t a r r o 
para n i ñ o s , g r a n d e s y v i e j o s . 
Distribuid* por U U. S. A. CORPORA-
XION, Ch«««nooc«. Tenn., E. U. de A. ; 
Habana, Cuba; México, D. F.: Barranqniüa, 
Cr t iwMi 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON JOSE B O V E D A 
E n e l v o p o r " C u b a " , que z a r p a r á 
m a ñ a n a , de nues t ro p u e r t o r u m b o 
a ' E s p a ñ a , e m b a r c a r á este q u e r i d o 
amigo n u e s ' r o y ac red i t ado comer-
c ian te de esta p l a í a en el r a m o de 
v í v e r e s . 
E l a m i g o B ó v e d a , ve a descansar 
de la d u r a brega de sus negocios y 
a pasar los calores del e s t í o bajo las 
frescas arboledas del pueblo n a t a l . 
F o l i z v i a j e . 
D . r O N S T W T I V O M E J I D O 
E n e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o " C u -
ba" , que z a r p a r á m a ñ a n a de nues-
t r o p u e r t o con r u m b o a E u r o p a , se 
e m b a r c a r á nues t ro m u y que r ido a m i -
go e l s e £ o r C o n s t a n t i n o M e j i d o , per-
teneciente a l a l t o comerc io de esta 
plaza, a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
y amab le s e ñ o r a J o a q u i n a M a r t í n e z 
A m o r e t t i . 
V a e l s e ñ o r M e j i d o con e l p r o p ó -
s i to de pasar u n a l a r g a t e m p o r a d a 
en su encan tadora t i e r r a : A s t u r i a s . 
S ince ramen te deseamos que t a n 
d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o encuen t ro 
en l a M a d r e P a t r i a todo g é n e r o de 
ven tu ra s . 
H e m o s r e c i b i d o l a m u y g r a t a v i -
s i t a de nues t ro q u e r i d o a m i g o , se-
ñ o r C a n o s Ra fae l Samz, Canc i l l e r 
del Consulado de N u e v a Or leans . 
D e s p u é s de c u a t r o a ñ o s de cons-
tan te y celosa l a b o r en d i c h o Con-
sulado viene el s e ñ o r Sanz a des-
cansar de sus ta reas y a robus t e -
cer su sa lud u n t a n t o queb ran t ada . 
A p r o v e c h a r á nues t ro a m i g o esta 
o c a s i ó n para v i s i t a r a Cienfuegos, 
su pueblo n a t a l , donde cuen t a con 
tantos afectos y s i m p a t í a s . 
L e r e i t e r amos nues t ro sa ludo y 
le caseamos g r a t í s i m a es tancia en 
esta c i u d a d . 
A V I S O A L A S D A M A S 
|j Llegaron y « r t i n de r e n t » U m futo* 
•as PILDORAS ORIENTALES para gV 
«•Q«r «1 «ncanto codiciado por las da-
iB>a\ busto perfecto, hermosura y <te-
n z » . resultado que obtienen las damas 
j «mpleando las reconstituyentes y ma-
rav i l losa PILDORAS O R I E N T A L E S 
TUla follet» al apartada 1244 Habana. 
; • • vendea «n b u Droguerías j l U c M L 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E G U N D A 
H I P O T E C A 
L A S A L M O R R A N A S SE ' J U R A N F.N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a i 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o coa p i c a z ó n . L a pr imera ap l i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
'por mis de 75 aflos. 
Envié 151 para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r e m a O r i o n f á l 
d e . G o u r a u d 
Desde el dia 1 5 del corriente mes de Mayo ha que-
dado abierto el pago del c u p ó n correspondiente de estos 
bonos, en el "Banco del C o m e r c i o / ' a cuyas oficinas 
( M e r c a d e r e s 3 6 ) p o d r á n acudir los tenedores de d i c h o s - p ^ - p £ í | p g f J \ [ { Q ¿ 
bonos, en cualquier d í a y hora h á b i l e s . 
Habana, Mayo 2 3 de 1924. 
E l Secretario , 
D O C T O R DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
C A Ñ I Z A R E S 
c 4693 5d-27 
r 
^l?oleX. t raordiI lano 
)r _Ayuntamien to 
S E A P R E V I S O R : 
SI es V d . a s m á t i c o y en los tiempos 
frescos sufre crueles a g o n í a s y grandes 
ahogos, no deje de tomar en verano. Sa-
} de Baracoa nahogo, porque asi se prepara. Sana-
el QUe fi0«i„_ . j j ' hogo lo cura si persiste en el trata-
o s v a r i a r ^ ^ a r 0 1 1 Par t idas y cuando llega el tiempo de su 
"o nn recibo^ pendientes de acceso, no los sufre, porque e s t á cura-
y nrK, COncePtO de f incas rÚSti- ¿ 0 . Sanahogo se vende en todas las 
' " "Dañas . boticas, y en su depós i to E l Crisol, 
~Del \viiTÍt | Neptuno y Manrique, Habana. Tomar 
- • ^0 ^e C a b a ñ a s , Sanahogo como precauc ión cuando no 
"PSión de las plazas de s t'611* acceso, paga, porque el asma se 
m u n ¡ c i p a l e s .aleja cada vez mas. 
! l A y u n t a m i e n t o 
U r i f e g ^ r 5 1 0 3 de Plazas ^ muaunpales. 
* m del s : t i t  de Consola-
11 A-lcalrtp Por e l que se a u t o r i z ó 
^ Planta Y * a d q u i r i r en 51.500 
S o b r a d o e.®ctr ica con des t ino a l 
8,11 Diegn P ^ I í c o en el pob lado de 
- D e l 0A?e los B a ñ o s . • 
••mo. por Pi t a m i e n l 0 de G u a n t á -
ma del i m i que fué aprobada l a ta-
s a c i ó n PUesto sobre f l e t e y na-
v ^de,1 ntl11111?1161110 de í a g u a la 
^ dp l r e b a j ó la cuota c o n t r i Vi ^  n 
ble<:ida V i na v a l l a de ga l los pato, depós i to E l Crisol. Neptuno y M 
^ J ¡ i e n Sil iecitoa ° eSta queT Habana. T ó m e l a s si f f t á f l o j 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
E l hombre viejo, agotado, el Joven 
desgastado y el enfermo arruinado fí-
sicamente, emprenden la producc ión do 
fuerzas cuando toman Pildoras V l t a -
llnas que renuevan el vigor f ísico, las 
t-nergtaa perdidas y los á n i m o s . Pildo-
ras Vital inas reverdecen la juventud, 
vuelven a la primera edad con todas 
las naturales e n e r g í a s que so creen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
Manr i -
A l t . lo . m y 
R W N E r a s e R É M E S 
* M a r c t 0 i / / o 3 a C r e m a d e ( % e / / e z a 
v n d i s p e n s c t b f e p a r a e l t o c a d o r -
U \ p i 7 | ? ^ N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S . A R R E B O L S . 
^ A R A LA BIOS . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE M A N I C U R A . E T C 
A o ^ V L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » 
j g j ! ^ 8 5 - F é l i x LEROYa.C1-* . A p a r t a d o 1 1 ^ 5 . H A B A N A 
A Q U I E N I N T E R E S E . A V I S O I M P O R T A N T E 
E l dfa 30 de Junio comenzamos nuestro balance general y para a l i -
gerar las existencias .venderemos durante todo' ese mes a contar desde 
esta fecha a l costq todas las mercanc í a s , vea algunos de los precios: 
•aúca j r reflao Ulira, 0.O7 e n . Arroa canilla de pr imera l ibra , 0 06 cts . 
A z ú c a r aaqulto da 5 l ibras , 0.33 ota. Alcohol l i t r o , 0.10 cts. Aceita 8eo-
•at Aa 4*4 Ubraa lata $1.38. Tocino maaa pr imara l i b r a 0.18, j a m ó n Ea-
endo para cocina, aataro, OJIO c ts . l i b r a Ca í* anparlor desda 0.50 c t s . 
l i b ra . Habana, Mayo de 192t. 
Los pedidos que se nos hagan s e r á n servidos con pront i tud por 
nuestros carros y autoTíamlones. 
" E L F E N I X " 
tostadero da cafe y a l m a c é n de v í v e r e s , Calzada de J e s ú s del Monte 
171 (entre Tamarindo y Agua Du lce ) . Sucursal en el 539 de la Calzada, 
T l fnos . I -18Í3-I-1800. ¡ 
Médico del Hospi tal San Francisco da 
Paula Medicina General. Esoeciallst* 
en Enfermedades Secreta?- y de la Pial . 
Teniente Rey. 80. (altos) Consu.tas: 
iun?s. miérco les v viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visitas e do-
mlc l l lo . 
0 r G o n z a l o P s á r o s o 
CIKTTJANO OEXi HOS: " l t» .«XTITICl-
» A I . P R E Y E E D r * l'** AADB 
ESPECIALISTA EN V 5 . ' I . . l A i r t I A S 
y erferr^edades vené reas . s l . í ^uia f 
sateierlsmo de los o r é t e f ' 
i i n r E C C i o N E S o s n e o ' A i - t i s a n 
CONSULTAS DE 10 a 19 ^ X>'. ' 4 I 
p. m . sn La calla 4a Cnfea 68 
a l t . 3il-27 
D r . 
O A R G A . N T a , N A R C ¿ T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
L O S F A M O S O S V I N 0 3 C H I L E N O S 
" C O O S I Ñ O - M A C Ü L " " S A N I A R I T A " " C Á R i N " " S A N I A C A R O L I N A " 
( B l a n c o s f r i i i t o n ) . 
y.% ea]a de 12 bo te l las r r!e 24 mvixze, b3 te l l£ . s . 
I N C O M P A R A B L E S 
C a l i d a d y p u r e z a g a r a n t i z a d a s 
E m b o t e l l a d o * » r n \*A mismas bodeiiaa cosecheras .—Vinofi L i / e r o g . — " B c u g n e t exqu i s i t o .—Sabor r i q u í s i -
m o . — I v e c o n o c i ü o s por mu<:noa conocedore como 
L o s M e j o r e s d e l M u n d o 
Respetuosamente i u v l t a m o s a usted a v i s i t a r «u«?8tra nala de mues t ra fc .—Rotamos « o l i c i t e u l a l i s t a de 
l i p e s y precios. 
S O C I E D A D P R O D U C T O S D E C H I L E 
Cal le J , C. Zenea ( N e p t u n o ) 19 . T c l p t o n o : M - 8 S t 3 . 
H A B A N A 
C 4 Ó Í 7 a l ; 4-d 2 7 
E l " o s o " H é r c u l e s 
— V e n c i ó al l eón de Nemea; ma-
tó la h idra de Lerne . u n tanto 
bolshevique; e s t r a n g u l ó j a b a l í e s ; 
a h o g ó dragones; d o m e ñ ó potros 
cerr i les; d e s c a b e z ó gigantes, en co-
l a b o r a c i ó n con J ú p i t e r , y fué p ro -
c lamado c a m p e ó n de lucha greco-
romana , y se c i ñ ó por vez p r i m e r a 
la faja que ahora se c iñe el p ip ió -
lo de Dempsey. T a n p ron to h a c í a 
de mozo de cuerda, como sacaba a 
cua lquier Dios de un apuro , apabu-
l lando enemigos en un abr i r y ce-
r r a r de ojos. ¡ E s o s í ! H a b í a que 
verle luego a lmorzar y tomar, co-
m o plus, dos o tres botellas de co-
ñ á " V i e j í s i m o " y muchas veces de 
V e r m ú . que H é r c u l e s no reparaba 
en si el aper i t ivo d e b í a ser antes o 
d e s p u é s de la comida . 
— F u é un h é r o e invenc ib le . 
—Has ta que le leyeron la e p í s . 
tola de San Pablo , pues su ú l t i m a 
h a z a ñ a la c o n s t i t u y ó la boda con 
la quebradiza Hebe, desde cuyo d í a 
p e r d i ó b r í o s , d e j i í n d o s e der ro ta r , 
lo mismo que otros muchos va l ien-
tes, por una déb i l mujer . 
E L G R A N B A R " A U T O C L U B " . 
Se inaugura hoy , en Monserrate y 
L a m p a r i l l a , a dos pasos del Parque 
Cent ra l , de los teatros y del b u -
l l i c io femenino. Los expertos "Fer-
n á n d e z y Paradela" , sus d u e ñ o s , 
han echado el resto, como suele de-
cirse, en la i n s t a u r a c i ó n de esa ca-
sa elegante y opulentamente p ro -
vista . R a m o n í n G o n z á l e z , el capi -
t á n general de la cant ina , es un 
hacha a lqu i t a rando los siete l ico-
res pemar in ianos , que en " A u t o 
C l u b " hay en abundancia . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , , h a s t a i e l f i n 
[ j ^ R A T A M / E N r O M E D l f C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E W o . 4 f l . C O N S U L T A S D ñ í a 
E s p t c i a l p a r 3 l o s p o b r s s d e 3 y m e d i a a 4 
Cuando se manifiestan los primeros 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no se debe tomar un astringente. A l contrario, lo que se indica 
es un laxante para quitar las materias irritantes que provocan 
la actividad excesiva de los intestinos. 
S A L D E 
F R U T A D E E N O 
( E n o ' s P r u i t S a l t ) 
purifica y tonifica el e s tómago y las v í a s evacuatorias, p r e p a r á n -
dolos para aprovechar el te caliente, que constituye t ambién u n 
excelente tónico para seguir el laxante. L a S í i ! de Fru ta de E X O 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace m á a 
de cincuenta años . Búsquescla , como medida de precaución . 
De venta *n tedas 1 m faraacUi, en frateet de i m taaaSot 
Preparado exelutivament* per 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* txelutitoi: 
H A R O L D F . R I T C H I E A C O . , Inc . , Naeva Y s r k , Toronto, Sydney 
P R U E B E L O H G Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S E R ñ 
U N C O N S U M I D O R M A S D E L F B M D S D 
• J U S D . B E U V A E S P A Ñ O L 
H Q S T C L L C 
9 ! 
D i 5 T R Í B U Í I ) 0 R E 5 : n . C A m A * C o . S e n C . A c O S t A M 3 . H A B A N A 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
tienen su origen en un exceso de 
Acido Urico que se acumula en el 
organismo 
r t f O P H A N 
S C H E R Í N G ^ 
e l imina el As.ido I ^ í k o de una m m e r j 
muy notable v a b i i a en *tr¿ktida l o i do 
l o / o En el m « . J i c a n u n t o i l a i K O < m 
tu l i b l t recetado por lo--n-u-jee-, t - p i , j 
Exija ilctTipic Ta 
b l t t a » A 1 Ü P H A N 
en tubo> or igmale t 
"S^hcr ing" que con 
t ienen 20 «.ompri-
m i d o » de i a gramo. 
Fara S^nestreu y I i l t e r a tn r a : Carlos Bohmer, Aguacate 143. Habana. 
P A C - r ! A C U A T R O DIARIO DE L A B l A R I N A Mayo 29 de 1924 
U N V E R D A D E R O 
T 
/ . Q U I E R E S Q U E T E O U B A H ? 
( P O R A N G E L O P A T R I ) 
Amvx los n i ñ o s : 
Os a g r a d a q u e os q u i e r a n . 
3e esos qu* jóvenes y viejas, solteras y ca-
sadas, suspiran al verle pasar, quedan muy 
pocos. Y no es que no haya buenos tipos, de 
palabra fácil y maneras arrobadoras, sino que 
para subyugar a una mujer es preciso tener 
ae dulce y exquisito lo que tiene el vino mos-
catel -CONQUISTADOR'* de Sitges. ante d 
el cual no hay mujer que se resista 
LO HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ? 
De venta en todas las bodegas f 
tiendas de yíveres finos. 
mnnonmMinmmiDnnnirauim^^ 
S A H 1 T Ü B E 
(Preparado por T h k S a n i t u b b C o m p a n t , Newport, R . I . , U . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
' Aprobado y recomendada, por l a Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 % . — F A R M A C I A D R . ESPINO. -Habana . 
{]iiiiiimiioi;iiiimiic3Miiiiii!i!ori^ 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L l ¡ O S y e l P E L O 
Tei-ea mucho cuiJado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vicor. Viómc un d i ' inducida a experimeniar una recela pococono-
cida pero que posee veraadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo ik NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secreto 
Eeipcio'* que envió QÍtATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas aleunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para U contestación. 
Mlss J. G T P 8 I A , 43, R u é de R i v o l i , P A k l S (Francel 
(Franquear ¡a cni-fa con un te'lo rfr > el 
A C A H A D O D E 
C O N P I E T Ó 
\ ¿ > £ s m m w / u j A M s 
Q u é u s o t i e n e e l A c a b a d o d e C o n c r e t o ? R e -
c o m e n d a m o s e l u s o d e e s t e m a t e r i a l s o b r e 
p a r e d e s e x t e r i o r e s d e C o n c r e t o o C e m e n t o . A c a -
b a d o d e C o n c r e t o d e " S h e r w í n - W i l l í a m s , * f u é e l 
o r i g i n a l y p r i m e r o e n u s a r s e e n C u b a . H o y 
d i d í a e x i s t e n m u c h a s m a l a s i m i t a c i o n e s . I n -
s i s t a e n o b t e n e r e l m e j o r . B u s q u e 
''H" r o j a e n l a e t i q u e t a . 
F a v o r d e c o n s u l t a r s o b r e p i n t u r a s 
a p r o p i a d a s p a r a l a d a s u p e r f i c i e 
s. 
THE KELMAH Co. • - r , i . FUEI^TES' 
Dlstribuidorci Generales. Director Técnic*. 
Cuba 27. Tel . A-3058. Lonja 430-32. Te l . A-67M. 
C U B R E N 
L A 
T I E R R A 
Habana. Habana. 
N O M A S C U C A R A C H A S 
M á t e l a s . Acabí» con sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A " E N O Z • , 
• k v e n d e . e n b o t i c a s y p c r r k t k r i a s 
C n o z C h e m i c a l Co.. C h i c a g o . 
R E P R E S E N T A N T E S 
ESPINO y Ca.. ZULUETA 36J4. HABANA. 
Z l Vaso de Papel Sanitario 
T U L 1 P 
Pro re© una segara grarant ía contra 
contagios por g é r m e n e s de enferme-
dades t rasmit idas usualmente por el 
uso del vaso de v i d r i o . 
D B V E N T A POR 
Baraaa papar House, Casa Salaz, C. 
G-onzálex y Co. 
IMstribuldorea E;xcluslvo8 
t a r - I i u g o Paper Co. San Ignacio 57. 
T o l í n o . A-7183 
Í Ü 
i cercano a l o que e n l a t i e r r a l l a m a -
v e r , i mos p e r f e c c i ó n . 
d:>d? S é que os agrada , p o r q u e l o , ¿ P o r q u é os e m p e ñ a s t e i s e n co-
veo r e f l e j a d o « n vues t ros o jos todos I r r c r • l o l a r g o de sus setos con u n 
los d í a s , p e r o a veces os e q u i v o c á i s j pa lo , t r o n c h a n d o los t i e r n o s r e t o ñ o s 
de c a m i n o y de p r o n t o os da is cuen t a y los t a l l o s m á s endebles, i n c i t a n d o 
de que h a b é i s hecho que a l g u i e n I a los dos Perros que os a c o m p a ñ a -
s i en t a p o r voso t ros , s i n o o d i o , p o r j ^ a n a c o r r e r l a d r a n d o p o r e l c é s 
l o menos a n t i p a t í a , desprecio o r e - j P ^ d ? N o os h a b r é i s y a o l v i d a d o de 
s e n t i m i e n t o . L l e g a en ocasiones s u I los a r a ñ a z o s que con los pados h i -
i n q u i n a , — a s í l a l l a m á i s v o s o t r o s , — 
que va a v e r a vues t ros padres y 
se a t r e v e a dec i r l es que t i e n e n u n 
c i s t é i s en l a v a l l a de m a d e r a r e c i é n 
p i n t a d a de b lanco , y como q u e d ó t a n 
fea, sus d u e ñ o s t u v i e r o n que gas tar -
h i j o m u y m a l c r i a d o , y e n casos el se d i n e r o en r e p a r a r los d a ñ o s ( t u -
sados p o r voso t ros e n u n o de esos 
m o m e n t o s , que c ier tas personas se 
complacen en l l a m a r de i nocen te 
t ravesura ' . E l p e r r o con sus e s t r i -
dentes l a d r i d o s d e s p e r t ó a l pobre 
anc iano que res ide en l a casa de a l 
l a d o , d e s p u é s de habe r pasado t a n 
m a l a noche! 
A esa l a r g a l i s t a d e desaguisados 
h a y que a ñ a d i r que el r e t o z ó n ca-
c a l i f i o a t i o que os ap l i ca es peor , l l e -
v a n d o su o s a d í a has ta a p r o b a r l a 
r a z ó n que l e asiste p a r a j u z g a r o s 
d i g n o de é l . N o con t en to c o n eso se 
p re sen ta en l a escuela y le man i f i e s -
t u a l d i r e c t o r que a l g u n o s de sus 
a l u m n o s s o n u n d e s c r é d i t o p a r a e l 
e s t a b l e c i m i e n t o y s i n o sabe da r l e s 
u n a e d u c a c i ó n m e j o r , m á s l e v a l i e r a 
dedicarse a o t r a cosa que a l a ense-
ñ a n z a . P o r supues to esa v i s i t a 8 e j c h o r r o » el ú n i c o de vues t ro g r u p o 
t r a d u c e e n u n so lemne r a s p a p o l v o ! W*** n o p o d í a hacerse ca rgo de l o 
c o l e c t i v o y e n v a r i o s cas t igos i n d i - n i a I «l116 obraba , e s c a r b ó l a t i e r r a en 
v i d u a l e s m u y desagradables . T o d o l o 
c u a l os hace pasar u n a p o r c i ó n de 
h o r a s y has t a de d í a s odiosos en los 
u n o de los pun to s nuls v i s ib les d e l 
j a r d í n , m i e n t r a s voso t ros l o a l en ta -
b á l s con g r i t o s de " ¡ B u s c a , " B o y " , 
q u e os c r e é i s v í c t i m a s de t r e m e n d a s | b u s c a " : Vues t ros vecinos n o pueden 
s e n t i r h a c i a vosot ros ese c a r i ñ o que i n j u s t i c i a s . Os g u s t a q u e l a gen te 
os q u i e r a . ¡ Y es t a n f á c i l consegu i r -
l o ! N o h a y m á s que d e j a r de hacer 
las cosas que m o l e s t a n y d i s g u s t a n 
a las personas de b u e n c o r a z ó n que 
os r o d e a n 
¡ S í , s í , es m u y f á c i l d e j a r d e ha -
ce r las ! Y esas personas os q u e r r á n 
a l v e r vues t ros buenos p r o p ó s i t o s , s i 
son f i r m e s y s inceros , a u n q u e toda -
v í a c o m e t á i s u n a f a l t i l l a o h a g á i s 
d e s e á i s i n s p i r a r a t o d o e l m u n d o , 
s i n hacer n a d a p a r a j u s t i f i c a r que 
os l o t e n g a n . 
A todos nos g u s t a n que nos qu ie -
r a n . E s m á s , todos l o neces i tamos . 
¿ N o c o m p r e n d é i s que s i Por v u e s t r o 
e g o í s m o o f a l t a d e fuerza de c a r á c -
t e r p a r a r e s i s t i r los ma los i m p u l s o s 
que los h o m b r e s m á s santos h a n 
s e n t i d o n o es pos ib le c o n s e g u i r l o . 
¿ E s acaso d i f í c i l t i r a r las cascaras 
^ . ^ a V ^ T : ^ . P r W _ 0 ' f . ^ l 6 1 1 los d e p ó s i t o s des t inados a r e c i -
b i r basuras? E x i s t e l a m e n o r r a z ó n 
p a r a e x c i t a r a l p e r r o p rec i samen te 
cuando p a s á i s p o r el j a r d í n m e j o r 
c u i d a d o d e l v e c i n d a r i o ? ¿ N o os d a 
v e r g ü e n z a causar desazones y s i n -
g u n t a r s e a s í m i s m o en que h a f a l 
t a do, ensegu ida que a l g u i e n , sea 
u n a persona m a y o r o de v u e s t r a 
edad se m u e s t r a quejosa de v u e s t r a 
c o n d u c t a . N o t r a t é i s de d i s c u t i r p a r a 
P robar que t e n i á i g r a z ó n , o p a r a ex-
cusaros p r e t e n d i e n d o que i g n o r a b a i s 
u n a p r o h i b i c i ó n o no c i s t é i s u n a or-
den . Eso no e x i m e a l c u l p a b l e . Es-
c u c h a d a l que se q u e j a y examinaos 
c o n f r anqueza e i m p a r c i a l i d a d . 
¿ P o r q u é t i r a r las c á s c a r a s de las 
n a r a n j a s de v u e s t r a m e r i e n d a a l pa-
sar p o r e l j a r d i n c i l l o d e a l l o d o ? 
B i e n s a b é i s que ese v e d n o t i e n e par -
t i c u l a r o r g u l l o en su f resco v e r d o r 
y h e r m o s a apa r i enc ia , f r u t o de sus 
d u d a d o s e Incesantes desvelos . T a m -
poco i g n o r á i s que a t odos los que 
P A d A • N U E S T R . M • M L I J E R E : 
' j í o r & j 0 i j r - h o n i h c r -
sabores a u n anc i ano d e s v a l i d o y 
n e r v i o s o ? Todos los actos que p r o -
v o c a n e l desprecio, l a a n t i p a t í a o e l 
resen t lun ien to h a c i a voso t ros son 
p r o d u c t o d e e s t ú p i d o s e g o í s m o s s i n 
l a m e n o r r a z ó n do ser. 
H a y que hacer e l i n q u e b r a n t a b l e 
p r o p ó s i t o de obse rva r u n c o m p o r t a -
m i e n t o t a l desde a h o r a hasta las va-
caciones, que t o d o e l m u n d o s e n t i r á 
s ince ro afec to p o r vosot ros . P r o n t o 
os c o n v e n c e r é i s d e que es m u c h o 
m á s i n t e r e san t e y has ta m á s d i v e r -
t i d o que e l i n s p i r a r despego, d e s d é n 
v i v e n e n l a c u a d r a les a g r a d a e l be-! y rencores . H a r t o s é y o que t o d o se 
l i o aspecto de ese f l o r i d o v e r j e l q u e 
c o n t a n t a i n t e l i g e n c i a c u l t i v a . 
A d e m á s y a os d á i s c u e n t a s u f i -
c ien te a v u e s t r a edad de l o que esa 
l a b o r , que t a n g r a t o s r e su l t ados Pro-
debe a v u e s t r a f a l t a de r e f l e x i ó n , 
p e r o eso n o os excusa, p o r q u e es 
p rec i so que v u e s t r a c o n d u c t a sea 
d i g n a de seres do tados de r a z ó n , ya 
que eso sois t odos vosot ros . A c o r -
p o r c i o n » , s i g n i f i c a en t é r m i n o s d e daos b i e n o nad ie os t e n d r á ese ca-
d i n e r o , t i e m p o y e n e r g í a , n o y a pa- r i ñ o que t a n t o a n h e l á i s y que t a n 
r a h a b e r l o hecho l o que es, s i n o pa- necesar io es e n este va l l e de l á g r l -
r a m a n t e n e r l o en ese estado t a n m a s . 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l ] 
L A M A R C A D E L 
E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
" M U L T I P L E - ' 
a p l a v i 
;Í757 
M O V I M I E N T O B E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
B L R E G R E S O B E V A R G A S V T L A 
Y E l i S E C R E T A R I O B E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
Regre sa ron aye r de San t i ago de 
Cuba el d o c t o r E d u a r d o G o n z á l a z 
M a n e t , Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y e l l i t e r a t o c o l o m b i a n o se-
ñ o r V a r g a s V i i a . 
L A C O M P A Ñ I A V I T T O N E - P O M A R 
C o n m o t i v o de l a h u e l g a de f e r r o -
ca r r i l e s r e g r e s ó ayer ae Matanzas l a 
c o m p a ñ í a de V l t t o n e P o m a r . 
T R E N B E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de J o v e l l a ' 
nos J o s é A z o r ; C á r d e n a s A l b e r t o 
M e n é n d e z , A m a d e o O b r e g ó n ; C e n t r a l 
C a r o l i n a M a n u e l P lo r e s ; Matanzas 
doc to r J o s é Cabar roca J r . 
T R E N A P I N A R B E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
d e l R í o F ranc i sco S a r m i e n t o ; San 
C r i s t ó b a l R o q u e G a r c í a ; Paso R e a l 
J o s é Ca le ro c o m p a ñ e r o e n Ja p r e n -
sa. 
T R E N A G U A N H 
P o r este t r e n f u e r o n a: L a S a l u l 
s e ñ o r a Mercedes Dazca de E n s e ñ a t 
y su h i j a M e r c y ; P u e r t a de Golpe 
C . M e n é n d e z ; Los Palacios J u s t i n o 
Crespo; San J u a n y M a r t í n e z e l 
P r e s b í t e r o A g u s t í n M i r e t ; Guana e l 
P r e s b í t e r o Casiano Reboredo, p á r r o -
co de aque l l u g a r ; Galope J. H . H e -
r r e r a ; P i n a r d e l R í o Gonza lo G ó -
mez M o l i n a . 
T R E N A S A N T I A G O B E C U B A 
P o r este t r e n fue ron aye r a: M a n -
r a n i l l o F r a n c i s c o C. Carva l l e s , d j c -
t o r M a r i o N ú ñ e z . W . S. L i n n , E . P . 
C u r r i e , E m i l i o N a r a n j o y f a m i l i a r e s 
A n g e l N a r a n j o y f a m i l i a r e s , J o s é N a -
v a r r o ; C o l ó n San t iago S u á r e z y fa -
m i l i a r e s ; H o l g u í n E m i l i o A l o n s o . 
F r a n c i s c o Z a r r a g o i t i a ; San ta C l a r a 
Ca r lo s S u á r e z , R a m ó n D í a z , L e o p o l -
dio GarcLa y f a m i l i a r e s , D o m i n g o 
G o n z á l e z , e l r ep resen tan te a l a C á 
m a r á Osvaldo D í a z , el c o r o n e l d e l 
E . L . D i e g o Quincosa , d o c t o r Joa-
q u í n S i l v a y f a m i l i a r e s ; M i r a n d a 
E n r i q u e D í a z y f a m i l i a r e s , F é l i x de l 
P r a d o J r . ; C i Z ^ c s ü e y A g u s t í n 
Campe, Oscar C h a u r e l I» f a m i l i a r e s , 
los doc tores D a r í o C a s t i l l o y R o d r í -
guez V a r a h o n a , A . P é r e z P ó r t e l a , 
d o c t o r E n r i q u e San/. A g r á m e n t e * 
C e n t r a l V i o l e t a doc to r Cec i l io Acos-
t a ; San t i ago de Cuba e l represen-
t a n t e a l a C á m a r a L u i s E s t r a d a , Co-
m a n d a n t e del E . N . Cabra les , Car-
los F u e n t e ; Dos R í o s Rafae l N o d a 
y f a n v l i a r e s ; Matanzas M i g u e l P a l -
mer . E n r i q u e G a r c í a , e l r ep resen tan -
te a l a C á m a r a F é l i x M a r t í n e z Go-
berna , P . R . Rps ; C e n t r a l E l í a Ga-
b r i e l C a r r a n z a ; San ta Cruz de l Sur 
S e r a f í a R o d r í g u e z ; T a r a f a M a n u e l 
SoJer; C a b a i g u á n s e ñ o r a A u r o r a So-
t o de P u b i l l o n e s e h i j o ; Placetas 
A g u s t í n Rojas y f a m i l i a r e s ; A g u a d a 
de Pasajeros L u i s V e r g a r a ; C á r d e -
nas d o c t o r J . M . V e r d e j a , Lucas 
Gambo , J o s é A r e c h a v a l a Sainz, Ce-
l e s t i n o G o u n a r d ; C e n t r a l A d e l a su 
A d m i n i s t r a d o r C r i s p í n C a l í e n e s ; San 
D i e g o d e l V a l l e L a d i s l a o R o f f l e s ; 
Ciego R a m ó n A l v a r e z ; C e n t r a l A g r á -
men te A r t u r o P r i m e l l e s ; J o v e l l ^ n o s 
d o c t o r S i x t o Vasconce los ; F l o r i d a 
J . C. J e f f o d . T a m b i é n a V i o l e t a J . 
M . Ca rb rueJ l . T a m b i é n a C a m á g ü e y 
M a n u o í M u ñ i z ; Sagua la Grande I s i -
d o r o M u ñ i z , L u c i a n o Pagoaga. 
T R E N A C O L O N 
L L E G O L A M E J O R 
A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
P o r este t r e n f u e r o n a Matanzas ! 
A d o l f o M é n d e z Guedes, F e r n a n d o i 
L o r e d o , s e ñ o r i t a L u i s a V i l l a ' ; A g u a - ; 
cate el Conse je ro d ¿ este Consejo ; 
Sever iano P u l i d o , l a s e ñ o r a Cuca 
M a r t í n e z de Reyes; T i n g u a r o D . H 
A p p l e t o n ; C e n t r a l Progreso M i g u e l 
B r e t o s ; Jove l l anos Pedro P é r e z . 
E L T R E N D£¡ C U B A 
L l e g ó anoche con m á s de dos ho-
ras de r e t r a so . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes v i n i e r o n de : 
San t i ago de Cuba M a n u e l M i y a r e s : 
C e n t r a l C a r m i t a R. M a t a c h e n a ; 
S a n c t i S p í r i t u s F ranc i sco A g u i l e r a , 
L u i s H e r n á n d e z ; B a ñ e s L e o p o l d o G ó -
mez, d o c t o r A n t o n i o C u e r v o ; Cen-
t r a l L u i s a D r . A n d r é s Cal le jas y fa-
m i l i a r e s , s e ñ o r i t a M a r g a r i t a S i l v e i -
r a ; San ta C l a r a Rosa H e r n á n d e z d i 
Sotelo y su h i j a L u i s i t a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renas fue ron a C á r -
denas R i c a r d o G o n z á l e z , d o c t o r J u a n 
B . N ú ñ e z P é r e z . J o s é A . Ramos , se-
ñ o r a M a r í a Teresa G o n z á l e z de A r - I 
! mas, L e o n o r G i r o d3 V a l l e ; C a m a -
I g ü e y s e ñ o r a Marquesa de Santa A n a 
I y Santa M a r í a y su b i j a l a s e ñ o r i t a 
I M a r í a I s abe l A r ó s t e g u i , Modesco 
¡ L e a l V a r o n a , e l represen tan te a l a 
C á m a r a E n r i q u e R e - i o A g ü e r o . Pe-
pe T a b i o , M a u r o M o n t o j o . s e ñ o r a 
| O f e l i a C ruz . D i o n i s i o G a r c í a y s e ñ o -
r a ; Sanc t i S p í r i t u s s e ñ o r i t a A g u s t i -
n a Sosa, s e ñ o r a Benanza P é r e z , 
E d u a r d o Sosa; C i e g " de A v i l a M i -
g u e l G ó m e z M a y o . E n r i q u e G ó m e z y 
l p é ñ o r a ; Cascajal B a ' t a z a r G o n z á l e z , 
; Santo D o m i n g o L u i s Pe r l a . E m i l i o 
M a c h a d o ; Ma tanzas doc to r J u l i o Ca-
• po, F í l i x R i e r a , d o c t o r B u e n a v e n t u -
| r a H e r n á n d e z , H o l p n f n d o c t o r J . 
G a r c í a C a s t a ñ e d a : C i i b a r i é n B e n i t o 
R o m a ñ a c h y f a m i l i a r e s ; Z u l u e t a R i - : 
ca rdo y J o s é A f u e r a Sant iago de 
Cuba Car los D e l l u n d e . s e ñ o r i t a F l o -
ra G o n z á l e z . 
imviil..,.riiiimt« nmiu. 
EZAVIN 
Rut «C» «mis I»»!.. 
"••••{¡iintUíll' 
íiiw^iiitiiiiiiiniiiiiiíiiiiiii 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
L I T R O $ 2 . 5 0 
„ 1 . 3 0 
VA „ 0 . 8 5 
„ 0 . 5 5 
B E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N 3 S A - 6 1 8 3 Y I E - 2 4 0 2 
J 
OTA t i UKAPSEPWUQÓHCOM- i 
PüÉ5WWR*M£MTE DE 5UBST&H- i 
a»A VEGETALES MAPTAtLES* : 
TOOOS J36 OaOANISWQS HUMANO» l 
MMCNDO SIDO ENSAYADO EN litfv t 
NIDA0 DE ENFERMOS DANDO LOS i 
MEJORES RESULTADOS APETECKKB ; 
Í R I A R T E ' S 
" D E 5 C U B R I M I E h T 0 M E D I C O 
P A R A L A S A N G R E 
• í l W L M D E P U R A T I V O D E L MUNDO A B A S E DE P L W 
V E G E T A L E S . CONOCIDO t l A C E M 5 D E 5 0 ANOS EN CUBAI 
POR 5 U 5 M A R A V I L L O S O S É X I T O S . 
C 5 I N F A L I B L E PARA L A CURA R A D I C A L D E L A Ó I F I L I 5 J 
D í C E / A 6 5 , 5 A R N A , 5 A R R 0 S , Q R A N 0 S M A L O S . P I C A Z O N E S . 
C R I C I P E L A 5 , D O N C t l A S , M A N C H A S E N E L C U E R P O . R E U -
M A T I S M O & , 6 ^ o . 
E L " D M R l f M E H T O / » " S E V E N D E E N T O D A S 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
pida Prospecto e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
de e s t a / a e d i c i n a e n c u b a ^ r . ignacio u r i a r t e . ] 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
Í S C O V S R Y 
1 ESTA MEDICINA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL ; 
I DEPÓSITO AL POR f W O M 
DROGUERIA UR1ARTEÍ 
ESTA MEDICINA PARA LAS RAMILIASr 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR 
ESCRUPULQSiOADCONOUtSE P B E ^ 
PARA Y TAMBIEN POR E-PL£AR E^ 
I L L A LOS MLICRES DROOUCTOS VG 
GE T A L E S T DCPliRATIVt» COflOa-£ 
DOS POR L A CltNClA M00EJWA. | 
I r e g c t a a d c e n i a s e c r e t a r i a I 
d e s a j c d m ^ y a g m c u l t u r a l 
c q k e p c i o t t r a b a j o i . 
PCOESTA 
• • C u b a ^ 
Ü S C R I B A S E Y A N U N C I E S E A i " D I A R I O D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
T f ^ S b l e e s t r e ñ i m i e n t o s e a l i v i a 
0 t a n l B t o m a n d o K e l l o g g ' s B r a n 
. -1 empleo cocstante 
i ^ ^ f ^ Bran (afrecho) se 
¿ ¿ t ^ ^ u n momentáneo alivio 
t - e ^ ^ Permanente del 
S J ^ J T Ese fin tan impor-
t*^^0^- ealud, se consigue 
t»Bt9 ^ solo con tomar dos 
í V ^ 6 * } ? : * . de Kellogg's Bran. 
^cliaraí o crema de leche o con 
D lech* * el efecto es seguro. 
el d e « « ^ tiempo que 
Si ^ t r ^1 estrefiimlento. puede 
Padece o r dn cada comida 
í ^ j S í d dicha, pero el resultado 
^ ^ n o ' i g ' s Bran. mediante una 
E1 ^ ¿ e s p e c i a l , es de sabor 
V * V * l t l su acción *s perfecta 
^ S i e n t e lo. médico. ^ 
criben Kellogg's Bran para aquel-
los casos en que antes se velan 
obligados a emplear fuertes drogas 
que acostumbran mal el organismo. 
Mediante el estimulo del afrecho 
la naturaleza obra normalmente: 
los intestinos se dilatan por la 
acción de la masa de afrecho y 
tiene lugar un completo proceso de 
limpieza. 
Los niños gustan del sabor dulce 
del Kellogg's Bran y emple&ndolo 
constantemente se libran de las 
múltiples enfermedades que resul-
tan del estreñimiento crónico. 
Uee Kellogg's Bran y mantendrá 
a su familia sana y alegre. 
De venta en las principales 
tiendas de comestibles. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
S E C R E T A R L A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
cnerdo de la Mesa de la 
? 0 T Z T e orden del señor Pre-
¡ ^ • r ^ la misma y de conformi-
l**a 'a resolución adoptada por 
P * ÜL«nr organismo antes mencio-
[ ' f ^ n sesión de cinco de Abril 
«•^o ce convoca a los señores 
^¡Tní-IUDOS para la reunión ex-
Jlordinaria que se celebrará en el 
salón principal de este Centro, a las 
ocho de la noche del día cuatro de 
Junio próximo, con el objeto de dar 
cuenta del resultado obtenido con el 
Plebiscito. • 
Habana, Mayo 25 de 1924. 
Visto Bueno Enrique SAAVEDRA, 
Presidente Manuel F E R N A N D E Z 
TABOA7>A, Secretario Actuante. 
C 4688 alt.- 3dl27 
¿ E s e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
l o s e r á , s i s u s e n c í a s 
s a n g r a n f á c i l m e n t e 
Cuerdos son los q u e hacen caso de las e n -
das que sangran. A l hace r lo c o m b a t e n l a 
Piorrea, siniestra e n f e r m e d a d q u e ataca a 
cuatro de cada c i n c o personas q u e h a n pa-
sado los cuarenta a ñ o s d e e d a d y a m u c h o s 
miles de otras m á s j ó v e n e s . 
La Pasta F o r h a n , pa ra las e n c í a s , s i se usa 
con regularidad constante y a t i e m p o e v i -
tará la Piorrea o d e t e n d r á su progreso. L i m -
pie V . su d e n t a d u r a c o n esa Pacta,, q u e 
conservará sus d ien tes b lancos y l i m p i o s y 
sus encias firmes y saludables . 
Preparada s e g ú n la f ó r m u l a d e l dent i s ta R . J. 
Forhan, D . D . S. T i e n e u n sabor agradable. 
De venta e n las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s , 
Farmacias, S e d e r í a » , y D e p ó s i t o s Den t a l e s . " 
P A R A B A S É N d Í Á S 
& más que u n a P a s t a dtentrif ica ,t 
-detiene e l a v a n c < * d é Ú P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
6»n Juia de Dio», 1. Habana, Cuba 
Apañado No2349. Telefono A.9136 
Agente General Exclusivo 
PARA 1AS ENCIAS 
Bl LA BCCA 
FORRAN C C ' « 
E L MK. M . C A R D E N 
E n lastre tomó puerto ayer tarde 
procedente de Linenburg la goleta 
de nacionalidad inglesa "M. M . 
Carden". 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes r a -
pores: E l americano "Cártago" pa-
ra Cristóbal. E l americano "Wal-
ter D. Munson" para Baltimore. 
E l americano "Federal" para Mo-
bila. Los ferries "Henry M . F l a -
gler" y "Joseph R . Parrot" para 
Key West. E l americano "Miami" 
para Key West. E l americano "Ate-
nas" para New Orleans. E l norue-
go "Syyfold" para Antilla, vía Ñi-
pe. E l americano "West Cbatac" 
para Mobila. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler han llegado de Key 
West, con 2 6 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
E L " H A R K N E S S 
E l vapor americano Harkness ha 
llegado de Calveston con un carga-
mento de petróleo ?rudo. 
E L CAPITAN VACA 
Ha fallecido un antiguo Capitán 
de la Marina Mercante nacional, el 
señor José María Cabeza de Vaca, 
que durante muchos años prestó 
eervicios a la Casa Sobrinos de He 
rrera y más tarde perteneció a la 
Empresa Naviera hasta que se ju-
biló pasando adesempeñar el cargo 
de Inspector de Cascos de la Secre-
taría de Hacienda. 
E . P . D . el pundonoroso marino 
y reciban sus familiares nuestro pé 
same. 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
Ayer, y como estaba anunciado 
se celebró en la Junta Provincial 
Electoral de la Habana, la vista de 
la apelación «establecida por José 
Moraes Pons contra acuerdo de la 
Junta Municipal Electoral de la Ha 
baña que dispuso su exclusión co-
mo elector. 
Presidió el acto el doctor Balbi-
no Conzález. Presidente de la Jun-
ta Provincial y asistieron los docto-
res Rodríguez García y Sausr. de la 
VeSa, miembros ex-oficlo, y los doc 
tores Santos Jiménez por el Partido 
Liberal y Luis Escala, por el Par-
tido Popular Cubano. Informó por 
el apelante el doctor Aurelio Mén-
dez Socarrás. "Un numeroso públi-
co presenció el acto. A las seis de 
la tarde se firmó el fallo que fué 
declarado sin lugar la apeación. 
= A L O S Q U E T E N G A N A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O 
G U A R D A M O S E N E S T O R A J E E N U N L U G A R M U Y C E N T R I C O 
D E L A C I U D A D 
C o m p o s t e l a 1 0 8 e n t r e S o l y L u z . 
C 4673 
E A P E O T Í E L I E F O N I ñ 
A N T E S D E P A S A R E L 
P U E N T E H A B A N A 
A L A S A L I D A D E L 
V E D A D O 
R E C U E R D E L A 
T E R R A Z A D E L " C E C I L " 
Alt Sd-T 
Jueves 29 de Mayo. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Estación W E A F • 
Pertenece a la American Telepho-
ne and Teiegraph Company de New 
York y trasmito con una longitud 
de onda de 402 metros. 
De 6 a 12 de la noche: 
Concierto en el Salón Rosa del 
hotel Waldorf Astoria. 
Servicioo religiosos de la mitad de 
semana. 
Noticias de sport y financieras. 
Presentación de la contralto Erna 
Korn, violinista Anua Fried y la pia-
nista Hedy Spielter. 
Concierto que será ejecutado en 
el estudio del coleg'.o Hunter. 
Presentación de la concertista Do-
ra Damon Pardes, cornetín; William 
Hyatt, tenor. 
L a orquesta de Vicente López eje-
cutará un programa en el Grill del 
hotel Pemmsylvania. 
Estación W G T 
Esta estación pertenece a la Ge-
nera,! Electrical, que la tiene insta-
lada er Schanectady, Nueva York, y 
trasmite con una longitud de onda 
do 380 metros. 
A las 7 y 30; Concierto por el 
Club Mendelssohnn, que será ejecu-
tado en el Chancellors Hall de Al-
bany. 
Estación R Y W 
Pertenece a la Westinhouse Com-
pany que la tiene instalada en la 
ciudad de Chicago y trasmite con 
una longitud' de onda de 53 6 me-
tros. 
A las 6 p. m.: Noticias de sport 
y financieras. 
A las 6 y 45: Cuentos para los ni-
ños. 
De 7 a 7 y 80: Concierto en el 
hotel Congress. 
A ias 7 y 35: Discurso por el cro-
nista de sports Leo Fisher. 
A las 7 y 45: Conferencia finan-
ciera. 
De 8 a 8 y 20: Asuntos religio-
sos. . 
De 8 y1 20 a 9 y 30: Concierto 
musical interpretado por elementos 
del Conservatorio de música Hin-
shaw. • 
Estación WOO 
De la Palmer School Chiropractlc 
1 de Davenport, lowa, que trasmite 
con una longitud de onda de 4 84 
metros. 
A las 6 y 30 p. m.: Cuentos pa-
ra los niños. 
A las 6 y 50: Noticiaa financie-
ras y de sport. 
I A las 9: Una hora musical por la 
orquesta del instituto. 
Estación W R C 
De la Radio Corporation, situada 
en Washington, D. C. 
A las 7, 8 y í>; Números musi-
cales. 
Estación K D K A 
De la Westinhouse Co. Situada en 
East Pittsimrgh y trasmite con 920 
kilociclos. 
A las 6 p. m.: Noticias de sport. 
A las 6 y 30: Cuentos para los 
niños. 
A las 7: Conferencia sobre Radio 
y noticias de sport. 
A las S: Concierto por la orques-
ta K D K A . 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
A las l i : Concierto. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE 5 0 B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
Compre este piqueta. 
Rechice toda 
imitación 
R i c a s o p o b r e s . . . 
AT O D A S o b l i g a l a n a t u r a l e z a a r e n -d i r t r i b u t o . N o d a c u e r p o s l i b r e s d e 
d o l o r e s y d e s u f r i m i e n t o a a q u e l l a s a 
q u i e n e s e l m u n d o h a f a v o r e c i d o . A t o d a s 
l a s m u j e r e s l l e g a l a A d o l e s c e n c i a , l a M a -
t e r n i d a d y l a M a d u r e z . E l c u e r p o h u m a -
n o es e l m i s m o , a s í v i v a e n u n a c h o z a o 
e n u n p a l a c i o . 
S i e s t á u s t e d f a t i g a d a , y a p o r l a s l a b o r e s 
d o m é s t i c a s o y a p o r e l c u i d a d o d e l o s 
n i ñ o s , o a g o t a d a p o r e l c ú m u l o d e e x i -
g e n c i a s d e s u s d e -
b e r e s s o c i a l e s , e l 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m d e v o l v e -
r á l a s a l u d y e l 
v i g o r a s u c u e r p o y 
h a r á r e v i v i r d e 
n u e v o s u e s p í r i t u 
d e p r i m i d o . 
L e mejoro e l apetito 
Me permito informarle la gratitud que siento por | 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkliam. ' 
Desde los 18 años me sentía muy mal y había 
perdido el apetito completamente; pero tomé 
el Compuesto y me repuse. 
Elvira Juana de Murtra 
220 calle Vifredo (Badalona) 
Barcelona, España. 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , l o s d o l o r e ? 
e n l a e s p a l d a y e n l a p a r t e b a j a d e l 
c u e r p o , e l a g o t a m i e n t o y l a n e r v i o s i d a d , 
p u e d e n s e r d e s t e r r a d o s s i se t o m a fiel-
m e n t e y c o n r e g u l a r i d a d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m a y u d a a t o d a s l a s m u j e r e s í 
a l c a n z a r l a s a l u d y e l v i g o r c o r p o r a l 
n e c e s a r i o s p a r a r e s i s t i r a l a g o t a m i e n t o y 
l a f a t i g a . 
R e c h a c e t o d o s l o s 
s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n i n e f i c a c e s y 
q u i z á n o c i v o s . 
C o m p r e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
q u e l l e v a m á s d e 
c i n c u e n t a a ñ o s d e 
é x i t o . 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l ' 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
UYOIA g PINKHAM MEDICINE C O ^ L Y N N ^ M A S S w 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P A T I C A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A ! 
S A L A f c P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifirea IPANA 
[ E q u i p a j e s d e l a M a y o r F á b r i c a d e l M u n d o 
H 4 B 4 N A 
N O . 8 1 
Anuncios: Quintana y Polhamus C 4704 
J 
3d-27 
F O U B f l N 2 0 
M- M A R Y A N " 
W a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
11 tífit* en i 
P i ^ e r a COn 105 bllle-
h t£.«!a Don^ncJ0- Ana. aho-
F k i í 1 Que R5°día hacer nada, y 
l a ^ a r pacientemen-
S S ^ c e s d L a.anglIstia que 
^ era n ^ h o ^ ^ 
tft^ 9 ̂ ap* Crenrrade ^ obs^-
! S ¿ » 0 r a n g e iaron en la esta-
frS ^ la d i V ^ e s o s no se 
¿Lailinciaden CourtheZon. E l 
• ^ ^ a n d o e 0 P o r Rosalía es-
ay€cto. Cuando se 
detuvo el vehículo y descendleon. 
caía lluvia menuda, y la pierna de 
palo del Capellán se hundió en una 
charca. 
E r a la llegada lúgubre, en conso-
nancia con el suceso que la ocasio-
naba. Apenas si en la nocturna obs-
curidad puntos más negros indica-
ban los árboles o las casas. E n el 
suelo fangoso, encharcado, ae refle-
jaba la única luz que disipaba aque-
lla negrura: la luz que brillante, 
inmóvil, aparecía en la ventana de 
la casa donde aguardaba Rosalía. 
Al ruido del carruaje se abrió la 
puerta, y ajpareció una mujer, to-
cada con blanca cofia. 
— L a señora estaba pendiente del 
reloj—dijo en voz baja—, pero se 
ha quedado dormida, y no nos atre-
vamos a despertarla. ¿Quieren us-
tedes entrar aquí un momento? 
Abrió la puerta de una tiendecita, 
y colocó en el mostrador una hu-
mosa lámpara, que no dejaba ver la 
clase de mercancías que allí se ven-
dían. 
— L a s cosas no sucedan nunca co-
mo esperamos—dijo Anita angus-
tiada—; creo que veríams a Rosa-
lía inmeditamente. 
—¡Ironía de las cosas humaúáB: 
—mnrmuró el sacerdoí*. — ¡Men-
tira parece que éste sea el último 
albergue de un aristócrata acauda-' 
lado! i 
L a tendera subió a ver si continua 
ba durmiendo la señora. Los foras-
teros guardaron silencio, cansados, 
aturdidos, deseando y temiendo el 
instante del encuentro. 
—Pueden ustedes subir—dijo la 
patrona,' reapareciendo—, la pobre 
señora se ha despertado. 
E l Padre procuró lo mejor que 
pudo amortiguar el ruido de su 
pierna de madera; Rosalía lanzó un 
grito que resonó agudamente en el 
nocturno silencio. Apareció la infe-
liz en el hueco de la puertecilla, lu-
ciendo el atavío de viaje, cuyo ele-
gante tono gris claro contrastaba 
con la escena de duelo. E r a el mis-
mo atavío con que emprendió el 
viaje de novios. 
Estremecióse a impulso de repen-
tina y conmovedora alegría. 
¡Los dos ! . . . ¡Los que yo que-
ría v e r ! . . . Ahora ya no temo na-
d a . . . Entren, ahí e s t á . . . él. 
Y antes de abrazar a Ana, pene-
tró en el cuarto, precediéndolos. 
E r a una habitación muy limpia, 
pequeña.- enjablegada con cama y 
amueblada modesta, de cómoda ce-
rezo, sillas de paja y flores artifi-
ciales en la chimenea. Jorge yacía 
en un lecho muy blanco. Parecía 
dormido. Mostrábase tan arrogante 
como en vida, pero con augusta se-
renidad. E n el pecho, Rosalía le ha 
bla puesto la crucecita de oro que 
ella llevaba desde la niñez. Ana re-
conoció el rosario de cristal de ro-
ca, el rosario de primera comunión 
de su prima. 
Lágrimas de conmiseración le ro-
daron por las mejillas. Rosalía se-
ñaló a una religiosa que se había 
levantado al entrar los viajeros. 
— E s t a bondadosa Hermana, que 
reside en el pueblo inmediato, ha 
sido mi ángel protector—dijo con 
voz tranquila, pero entrecortada—. 
E l l a ha cuidado de todo. 'Yo no sé 
hacer nada. 
E l Capellán dió íntimamente gra-
cias a Dios por inspirar en los hu-
manos corazones voaación miseri-
cordiosa, merced a la cual casi no 
hay seres aislados y doloridos, que 
no encuentren caritativo auxilio. 
—¿Verdad que es muy guapo— 
dijo Rosalía acercándose al lecho y 
posando la diestra en las heladas 
manos que retenían el rosarlo—. | 
Pero éste no es Jorge, tal y como 
le c o n o c í . . . ¡Qué rarezas hay en 
la vida!, ¿verda, Ana? Cuando el 
podre Justo bendijo nuestros rosa-
rios, los dedos me habrían tembla-
do si/alguien me hubiese dicho que 
estas cuentas llegarían a estar en 
manos de mi marido muerto. . . Lo 
he dado mi rosario a cambio de to-
das las alhajas, que me regaló y 
que no luciré m á s . . . 
Estaba tan serena, que a no ser 
por lo desencajado de las facciones 
y por el ligero desfallecimiento de 
la voz. nadie creería que acababa 
de pasar una crisis horrible. 
Ana rompió a sollozar. 
— ¡ P o b r e Ana! — dijo Rosalía, 
abrazándola—. No puedo l l o r a r . . . 
Y , sin embargo, ¿recuerdas qué fá-
cilmente me corrían las lágrimas, lo 
mismo por alegrías que por pesares 
insignificantes?... Querido padre 
Justo, ¿cómo agradeceré lo que ha 
hecho usted por m i ? . . . ¡Qué sacri-
ficio y cuánta molestia! Necesita 
usted descansar; mañana hablare-
mos. 
—No, hija mía, no estamos can-
sados; hemos venido para acompa-
ñar a usted. Confiénos todo cuanto 
le oprime el corazón, todo cuanto le 
impide llorar. Ignoramos los t r l s t^ 
detalles del suceso, y, por afectuo-
so interés hacia usted, deseamos co-
nocerlos. 
Rosalía se apoyó en el hombro 
de Ana. a la cual había obligado a 
sentarse en un canapé. 
—No hay detalles. . . ¡Ha sido 
un rayo!—dijo con voz fatigada—. 
Estaba medio dormida, y de pron-
to oí que Jorge me llamaba. VI que 
me miraba aterrado, como pidién-
dome socorro. "¡Me muero!"—bal-
bució—. Entonces, súbitamente co-
bré ánimo, cual si una fuerza des-
conocida me alentase y me convir-
tiese en otra mujer. Me señaló el 
timbre de a l a r m a . . . L l a m é . . . Se 
detuvo e l tren, y en el repentino si-
lencio que se produjo acudió gen-
t e . . . Empleados, viajeros, un sa-
cerdote. . . Entretanto, Jorge me 
miraba como implorando, como pi-
diendo vivir, y me estrechaba fuer-
temente las manos. . . Llamé al sa-
cerdote y dije a J o r g e . . . ¡No sé 
lo que le dije!. . . Pero se s o s e g ó . . . 
E l tren reanudó la marcha, no po-
díamos apearnos en mitad del cam-
po; luego detúvose aquí. No sé sí 
Jorge vivía a ú n . . . Continuaba mi-
rándome fijamente. Lo bajaron en 
la estación, le acomodaron en unos 
almohadones, y el sacerdote conti-
nuó a nuestro lado. Supliqué a to-
dos que prestasen algún auxilio pa-
ra aliviar al enfermo. Pero los que 
me rodeaban movieron la cabeza. . . 
Llegó un m é d i c o . . . E l corazón, can 
sado y enfermo, cesó de l a t i r . . . 
¡Jorge había muerto! . . . Entonces 
se efectuó el traslado del cadáver 
hasta esta casa, en la cual accedie-
ron a recibirnos. . . ¡a precio fa-
buloso! Para esto ha servido el mu-
cho dinero que traía consigo. E l sa-
cerdote tuvo que marcharse en otro 
tren, antes del amanecer, pero la 
Hermana ya estaba aquí— añadió 
Rosalía, dirigiendo una mirada de 
gratitud a la religiosa, que había 
escuchado compasivamente el tris-
te relato. 
— .Qué día has pasado!— mur-
muró Ana. afligidísima. 
— S I , muy largo—contestó Rosa-
lía con desaliento—. Sin embargo, 
no me han faltado consuelos 
Elisa me telegrafió: "Voy", y Mag-
da me tranquilizó respecto al abue-
l o . . . ¡Pobre abuelo! . . . Me afligía 
verlo cada día más fuera de la rea-
l i d a d . . . Ahora me alegro: sufrirá 
menos. 
Pidió a Ana noticias del amado 
abuelito; luego insistió, aunque en 
vano, para que el padre Justo se 
marchara a descansar. 
Rendida de cansancio, continuó 
reclinando la frente en un hombro 
de su prima. Reinó silencio en la 
cámara mortuoria, y Rosalía que-
dóse dormida en el canapé. 
X I X 
Han quedado cumplidos los pre-
ceptos legales, y el cadáver deposi-
tado en el ataúd va a ser traslada-
do de la modesta casa donde pro-
visionalmente halló cobijo. 
Rosalía quiso asistir a las postre-
ras y desoladoras- escenas; pero el 
padre Justo encontró un argumento 
para evitarle esas emociones, que 
consideraba superiores a sus fuer-
zas: debía cuidarse, para poder con 
tinuar cuidando al abuelito. La in-
feliz conferenció extensamente con 
el venerable Capellán, y se sintió 
más tranquila; pero no logró ob-
tener el consuelo de llorar. 
Llegó la hora del funeral. Ana, 
que había dispuesto apresuradamen 
te lo necesario para el luto, entró 
en el cuarto donde el lecho vacio 
conservaba las huellas del cuerpo 
de Jorge. Rosalía se estremeció, y 
con el amplio vestido negío que le 
improvisaron, parecía más alta, más 
delgada, más pálida y ¡muy otra 
de la que era! Y no obstante, con-
servaba aspecto infantil, y la ru-
bia cabellera le formaba una aureo-
la que contrastaba con la negrura 
del atavío. 
— ¡ T ú me prendiste el velo de 
novia hace dos días, Anita! ¿Podías 
imaginar que me colocarías el velo 
de viuda . . . ¡Qué horror! ¡Cuán 
pesado será este c r e s p ó n . . . en mi 
frente y en mi vida^ 
Aquello parecía un siniestro dis-
fraz. Ana, llorosa, no acertaba a re-
conocer con crespones de viuda a 
la alegre y aniñada Rosalía de an-
taño. 
Los sacerdotes llegaron: una voz 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I i 
H A B A N E R A S , 
MR. H O W E L L 
De tránsito. 
Un distinguido viajero. 
Me refiero a Mr. Howell, el jo-
ven y culto diplomático, tan rela-
cionado en nuestros circuios socia-
les, nue fué Secretario de la E m -
'bajada Americana. 
Llegó ayer en al vapor Pastores, 
donde sigue viaje a Panamá pa-a 
tomar posesión del puesto de E n -
caragdo de Negocios de los Estados 
Unidos, regresando enseguida al 
Norte. 
No vino eu esposa. 
Como así se anunciaba. 
Mrs. Howell ha salido para París 
con la hljita que tiene desde fe-
brero. 
A reunirse con su bella y elegan-
te compañera irá el distinguido di» 
plomático que acaba de pasar por 
la Habana. 
* Van luego a Panamá. 
Para fijar allí su residencia. 
D E L D I A 
NOCHES DS MARTI 
Va L a Bayadera hoy. 
A petición. , 
E s la obra preferida, en la tem-
porada actual, del núblico elegan-
te que frecuenta el coliseo de la 
calle de Dragones. 
Eugenia Zuffoli ha hecho de eu 
papel en L a Bayadera una creación 
feliz. 
Se ha destinado la linda opereta 
a la sección especial. 




E n la noche de hoy. 
Ha sido dispuesta para las ocho y 
inedia en el Conservatorio Orbón. 
centro de enseñanza Ai"edltado 
artística establecido en la Avenida 
de la República, antes San Lázaro, 
número 203. 
Extenso el programa. 
Con números muy interesantes. 
XA I B I S 
L a Dedé de anoche. 
Un triunfo más de la Ir i s . 
E r a día de moda, primero de la 
temporada, y brillaba un público es-
cogido en. la sala de Payret. 
E n las Habaneras de la tarde pro-
meto dar cuenta de la concurrencia. 
Vuelve hov Dedé al cartel. 
Con L a gatita blanca además. 
8EVX££A-BZLTMORE 
Noches de los jueves. 
De moda en el gran hotel. 
Reinará en el roof del Sevilla-
lliltmore la animación del baile en-
tre el placer de la comida. 
Víctor Rodríguez llenará el pro-
grama bailable desde primera hora 
con su orquesta. 
Orquesta superior. 
Sin competencia posible. 
r Duran mucho las Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Por esoilas usan lafi damas que saben comprar, las que 
^ presumen de^elegantes, porque hallan en VAN R A A L T E , todos 
los colorea de Moda. Además, su tejido igual superfino y. eu 
bella . apariencia,«las hacen Incomparables. 
N O S E P A S A N 
2 T o d a M e d i a V A N R A A L T E , s e g a r a n t i z a L 
o o 
H S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a f 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
K A L Y K O M O S 
¡ S O L O T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F . Félix Ledón. y 
le dirá lo que ha hecho I * A L Y -
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
las palabras no. ¡Solo K A L Y -
KOMOS! 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
MES ADELANTADO 
Las Medias de Seda VAN R A A L T E se distinguen por su 
prolongada duración. Se fabrican con sedas escogidas para el 
clima de Cuba. 
J h s t c 
MS Exíjalas en su tienda. No ns posible que no las tenga. 
= 3 1 1 0 1 « « f M * s n J ] 
E L V E R A N O 
E s m á s l l e v a d e r o s i s e l l e v a n l o s z a p a t o s 
l i g e r o s , finos y e l e g a n t e s q u e a c a b a 
d e r e c i b i r 
TRtANON 
L a G R A N P E L E T E R I A d e M o d a , l a q u e 
o f r e c e m a y o r s u r t i d o 
Tr! ^ 1 i ' 1 ' 1 ^ 
r / 
m 
E l mes de Junio comprendía en su 
principio veintiséis días, a los flue 
agregó cuatro Rómulo; después quitó 
uno Numa, y por fin, Julio César le 
restituyó los treinta, que, desde en-
tonces ha conservado sin variación. 
Los Almacenes Fin de Siglo—con 
perdón del gran dictador romano— 
elevan a treinta y dos los días del 
próximo mes de Junio. 
(No podemos esperar más! 
Daremos por comenzado mañana 
el mes de Junio. 
Tenemos preparado algo tan sin' 
gularmente original y beneficioso pa-
ra nuestra clientela, que decidimos 
hacer caso omiso del calendario gre-
goriano y regirnos por el que dicta 
nuestra impaciencia. 
¡Juniq comienza mañana! 
En Cuba, lectora, podemos consi-
derar que existen dos veranos: el ofi-
cial, que empieza éh junio, y el que 
venimos soportando hace ya bastante 
tiempo. 
Pues bien, ¿por qué no ponernos a 
tono con las circunstancias? Puesto 
que hay dos veranos, los Almacenes 
Fin de Siglo, para responder al fer-
viente concurso de su distinguidísima 
clientela, debe de disponer la existen-
cia de dos temporadas de modas ve-
raniegas. 
L a del "Verano Preliminar" 
del "Verano Riguroso". 
la 
Inauguraremos mañana esa última^ 
Con un surtido de artículos rigu-
rosamente nuevos, inéditos, absolu-
tamente desconocidos. 
Y como nuestra seriedad comercial 
nos hace ser enemigos encarnizados 
de toda palabrería vana, queremos, 
distinguida leotora, que sea usted ama-
ble testigo de nuestro aserto; le ro-
samos venga hoy a nuestros almace-
nes, para que, al volver mañana, pue-
da darse exacta cuenta de que nues-
tro anuncio de la inauguración de la 
"Temporada de Verano Riguroso", 
es la más halagadora realidad. 
Digno comienzo de otra estación. 
Nuevas telas, nuevos vestidos... 
¡Todo nuevo! 
Hasta los precios, que, pese a la 
flamaijcia de las mercancías, se ex-
cederán en su condición super-mó-
dica. 
C o l o r e s d e M o d a . 
E s t á n p r e d o m i n a n d o e n P a r í s p a r a e l v e r a n o : e l 
c o l o r b l a n c o c o n a d o r n o s r o j o s , las r a y a s a e s t i l o c a m i -
sa d e h o m b r e y l o s c o l o r e s e n t e r o s c o n a d o r n o s d e 
c r e t o n a . 
L e m o s t r a r é c o n g u s t o m o d e l o s d e v e s t i d o s d e f i r -
m a s f a m o s a s a c a b a d o s d e l l e g a n 
l a s d a m a s v a n a l l í a t r a í d a s p o r l a r i q u e z a 
y v a r i e d a d d e l s u r t i d o * > 
T R I A N O N 
E s t á s i t u a d o e n N e p t a n o y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
" c T T t ó T ld-2> , 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
g i n e b r a m m m D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n t a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E S P E C I A L I Z A M O S 
en reparaciones de 
y 
con magníficas telas francesas 
recién llegadas. 
Surtido inararilloeo en abani-
cos valencianos. 
O'Reilly 75 
" L A ' E 
11 
C 4740 3-d 29 
E N L A A C E R A D E L L O U V R E 
—¡Caballeros, que trigueñita tan 
linda y salerosa! 
—Pues mira, yo la conozco y es 
más fea que un tropezón a media 
noche, con hambre y calentura. 
— ¡ ¡ A L A B A O Ü . . . 
Pasa una cubana como hay mu-
chas, con ojos de mora, una boca 
diminuta y roja, la piel blanca y 
suave como un pétalo de nardo, y 
marcando eL ritmo de una melodía 
con sus pas^s. Y después qué pasa. . . 
—Coge; mentiroso, pesao. 
—Oye Tatica, que te pareció la 
trigueña! 
— ¡ Y éste salao, tenorio fotingue-
ro, que decía cuando venía lejos que 
era poco menos que una lechuza po-
llera! 
— Y tenía razón, hace dos meses 
lo parecía, pues tenía la cara como 
un Totí, y además emburujada de 
barros, escamosa que se yo. . . 
—Mira eso cuéntaselo a la estatua 
de Maceo, porque lo que es yo no te 
lo creo. 
—Pues estoy seguro, porque mi 
hermana la llevó a comprar "JOAR-
V I " , un agua para todo eso, qhe tam-
bién blanquea, y ya ves quedó "Flan 
con Almibita pura"! 
Lo venden a |2.50: " E L ENCAN-
TO", " L A CASA WILSON", " L E 
PRINTEMPS", " C O R R E O D E «PA-
R I S " , "TENNIS C L U B " , "NOVSL-
T Y " , "BAZAR CUBANO" y "NUE-
VO PALACIO". ' 
C 4761 ia-29 
R o n i s c h 
(PARIS) 




T T l ú s i c a e I r t s t r u m e t r t o s 
Á N S E L 2 m 
T C L A f T B 
PERSONAS DEBILES 
Y DE EDAD 
AVANZADA NECESITAN 
PARA RECUPERAR SUS 
FUERZAS 
EL MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Cbester Kent ft Co„ Detroit, Mich, 
L a O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
E l Dr. George Pile, de Panamá, escribe 
manifestando que el TONICO A N T I F E -
B R I L Y F E R R U G I N O S O D E L E O -
NARDI constituye un excelente remedio 
contra las calenturas y fiebres. 
E L TONICO A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I cura 
inmediatamente las calenturas y las 
fiebres, y aun hace más. Vigoriza y 
purifica la sangre. Es un tónico que 
restora la salud y la fuerza. 
E L TONICO A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I está 
garantizado como el mejor medio de 
curación. Se vende a condición de de-
volver el dinero si resultados no son 
satisfactorios. Pida A su farmacéutico 
| L E O N A R D L 
L a i m p a s i b l e d i p l o m a c i a 
Un momento, señora, antes de 
tablar a usted de los estéticos, 
delicados, baratísimos Vestidos... 
El representante de Francia pro-
hibió Ja exhibición de "La Gar-
zona", una mediocre artista más 
del horizontalismo. Sin embar-
go, el señor Ministro del Rey Ca-
tólico no dijo esta boca es mía 
acercgt de la película que los em-
presarios locales titulaban "Mo-
saico Español". ¡Una burda ca-
lumnia, señora! Figúrese que 
hay en esa cinta hombres del pue-
blo que apedrean a una mujer, 
un cortijero que vende a la so-
brina huérfana, soldados que se 
propasan con una señorita, ma 
gistrados que aceptan dinero en 
el mismo estrado, hidalgos que 
dan puñaladas, y maldad y trai-
ción en las diversas escenas. ¡ Io-
do, en fin, lo que no ha tenido 
España nunca, a pesar de sus de-
fectos! Y de añadidura, inter-
pretados esos tipejos apócrifos 
por grotescos cómicos yankis, de 
rubia pelambre y "perros" an-
teojos de carey. . . ¡Es para en-
trar a tajos y mandobles, señor 
Mariátegui! . . . ¿Lo dejará us-
ted así? 
Veamos ahora los Vestidos y 
otras figuras menores de la ropa 
hecha. 
Los de Voile—calados y bor-
dados: blancos y de color—, re-
cordará usted que les fijamos 
hace unos días el ínfimo precio 
de $9.62. Otros dos tin 
riores de VesUdos d2 Voí SUPe• 
finísimos bordados- ^ 
$15.00 y los de c ú e T * ' » 
a $18.00. Vestidos de 
dol. bordados, a $10 00 ao-
En Fiat Crep. G^rgett c 
pe Komam— con nr». 
bordados y c a l a d o L ^ 1 ^ -
de reabir una colección ^ 
dorosa de modelos. En U > 
L l » 105 CO a 
res blanco, maíz, fresa 
pastel, lila y beige. A5Í c o j í 
fondo blanco, con bonitas J r 
binaciones. 
Vestiditos de Voile suizo 
ra niñas de 1 a 4 años. ^ 
dos y calados muy artístíram 
te. desde $1.80 a $4.00 
para niño, desde $1.80 1»!? 
$3.75. hast> 
Estibadoras para niña y ^ 
señora las tiene "La Filosofa 
dos clases: combinadas con $a 
yas y sueltas. 
Mamelucos oara niños ( U u 
45 cts. a $1.75. ^ 
Uniformes para criadiias-^. 
blanco, negro y azul—, 
$3.00 'en adelante. Delantales 
blancos, desde 45 cts. 
No se nos olvide, lectora, cuan-
do le llegue la hora de bordar 
calar o plisar algo, ^ que ^ 
los talleres de "La Filosofía"-, 
dirigidos por una inteligencia en 
la materia y dotados de mano de 
obra maestra—es donde pueden 
satisfacer por entero su gusto. 
( N E P T U N O ) . N I C O L A J 
N O C O B R A M O S E L 1 0 
Por eso damos siempre los MODELOS ESPECIA-
L E S PARA VERANO, que son de la más alta 
calidad y buen gusto. 
A P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
^ 1 
s i n v e r n u e s t r o s 
e s t i l o s y p r e c i o s S r a . n o c o m p r e 
P E L E T E R A L A D E F E N S A 
MONTE, 47, entre Factoría y Someruelos, frente al 
Campo Marte.—Teléfono A-0237. 
ATENDEMOS PEDIDOS D E L INTERIOR 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y ' A R B O L í S 
ORNA AfKNT A L E S Y FRüTAIiES 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
C X A F E S T I V I D A D H O Y 
- ^ * g ñ ñ o r a d « JR ^ « 8 ' I Go,n»4!ez del V a l l e , a l a que deseo 
j ^ t r a seno ^ t0{la guerte de felic)(iRde8f 
Í,S- ht-imer sa ludo, eOfflB ffll M a r t í n e z V i u d a de C á r d e n a s 
S«a ^ L ' r i t a c i ó n , ps ra í a d i á t i r t ' I L u í Madrazo de V i d a l y L u z A n g é -
r ' ^ t J ^ L ñ i í AjuiMa áQ I^tt?5* l i ca L5ma de D í a z de VUlegas . 
r»13* f i a d o r a h i j a L t i l i t a L ó h g á , Una ausente, 
j t t e a c » ^ nues t ra m e j o f s q p h ? - - ^ « s Castel lanos de Henr tquea . 
*f ior i ta re lebrada ? i é i H p r ° . L u « M a r i n a del Cueto de Rosalnz. 
í ad ' tan/? d í a s y rnq co i t i p l aacó efl í o r e n y g e n t i l dama, a la que hago 
" ^ fe re -n ten ieT i t e , t,\\* M i = IIpBal, m U í e l i e l l a e l o n o i mft» a í e c -
jiKja León, affl(gf, A}t3er{Q A f . \ L u x V i o l e t a Saunders, encantado-
l i atie iíavftfiifl }mert§ ! r a esposa d@i que r ido c o m p a ñ e r o d í l 
p ^ Í ' a ^ f l d§ w í 4 W f í e f 6 * Q-^ i^á ; P^f ied lemo M a n u e l B r u a e t emplea -
1» f ™ * t n o ' á A á . d ó de ,a B ^ e a de ;a Habana , 
por sfl flVefflpfe, #n fecha, 5 § ' l u j ! M a r í a A lmgyd t t de F e n t a n l l l i , 
c « « J festeiAda §fl eu §ftsa a § i 1 a l a que me l i g a n la^os d § es t recho 
mu) ' p a r e n t i ^ o y p ñ f p ^ v a f e l i e i d a d . y 
c m m í c 
ido. rá nitiehog ropaloa. 
S^'/ i t iaratulaciones i n f i n i t a s . 
L • V o t o de l a d i s t i n g u i d a i ^ -
t t í í A n g ^ i í " * M o i i t a ¥ e r f l § d^ 
' ^ V e quieii r r o r t t o t e i l d r á la SA* 
^ M d n de abracar a sü s e n ó f 
1 5 « el ^ f l ^ l F°cl«r!oí5 M ñ f l ! ^ 
P He.' r u é ha pedido su r&t i r á §» §1 
cv -en íes gahido^. 
? ' " :,0n laa feHcitacionea. 
Juárez, l a hel la e e ñ o r a de 
Luz 
l a da t o d o t lee suyos, bago f e r v l e n » 
tes vo tos . . 
L « » T r d . 
L u z M a r t í n . j 
L u i d M a é ^ g u e f . l a h e r m a n a del 
que r ido dlpeetoi" de Soc ia l , q u i e n 
no pedrA r e e i h i f porque p a á a r A el 
d í a §n §1 eampn, 
Y 5=4 pe f ú l t i m o , le saSor l ta L u í 
P e r n á n d d ? , m u y í r a e í o a a y m u y bo-
n i t a . 
i A tedas, feUcidades! 
L A B O D A D E L L U N E S 
primera boda de Junio , 
t a anunc ió ayer. 
p * de la M a r í a Per-
i l d J González y el j o v o n B r a u l i o 
Jernafldez MartínfiZ, 
fia ce l eb ra rá a las nueve de la 
m¿t, doi lutieá, g<sít1n expresan l a§ 
¡Jruadon^ en l a Ig¡t>«ía P a r r e q u i a l 
¿el Vedado, 
r t n l i q o é ya loa padr inos . 
Y I08 testigos, 
Solo ene ^ ^ ^ ' a o i ^ f l d § f § t o « 
ÍPlmos se han padecido v a r i a s too-
H c t i t ¿ p s . no por c u l p a del c ro -
«•'sta ciertatnente-
Har nue dar la d9 nuevo . 
Tal como es. 
El Mayor General F ranc i sco Ca-
ilustre Vicepres idente de , la rriUo, 
R e p ú b l i c a , f i r m a r á como t e s t igo po r 
par te de l nov io . 
Tes t igos t a m b i é n del Joven B r a u 
l i o F e r n á n d e z s e r á n el doc to r J u l i o 
O r t i z Cano, e l s«f lor F ranc i sco F e r -
n á n d e z , h e r m a n o da l a desposada, 
y los d o c t o r a A n t o n i o B a r r e r a s y 
Rafae l A . Cadalso. 
P o r la nov ia . 
C inco loe tes t igos . 
E l s e ñ o r Juan de l a Puen te . V I -
oeprea.dente del T r u s t de Tabaco y 
el doc to r J o s é H . M a r t í n e z , condue-
ñ o de l c e n t r a l R e f o r m a , t í o de l 
n o v i o . 
B l doc to r Car los M a n u e l de l a 
Cruz , r epresen tan te a l a C á m a r a , t a n 
p o p u l a r y t a n s i m p á t i c o . 
F l genera l Gera rdo M a c h a d o . 
Y e l doc to r E l i g i r de l a Puen te . 
S I A R G Á R I T A C A L L E J O 
Un» expec tac ión . 
Margarita Cal le jo , 
Nuestra sociedad espera e l mo-
llento de i r a conocer a la j o v e n 
loprano b o r i n q n e ñ a que ofrece su 
concierto de p r e s e n t a c i ó n e l s á b a d a 
Iróximo. 
Será por la t a rde . 
En nuestro t ea t ro N a c i o n a l . 
,Ya, a estas horas, apenas si qua-
dan en E l Encanto localulades dis-
ponibles, paltos y lune tas p r í f l e i -
íilmerte, 
En el p r o g r i m a f i s n r a n obras de 
llas?enet, Boi to , F o u d r a i n , B i z ° r , 
l>ucrni, Pedrell y nues t ro m a ^ r f o 
i compositor tan p o p u l a r E d u a r d o 
linches de Fuentes, 
Un mimbro m ñ s . 
Fuera rM prosrar t ia . 
Es la compos ic ión A m a p o l a , firl-
g i n a l de l maes t ro Pedro S a n j u á ^ , 
o rgan i zado r y d i r e c t o r de l a Orqu&i» 
ta fiinfóaíca de la Habana . 
F o r m a parte A m a p o l a de u n a se-
r i e de canciones in sp i r adas en loe 
d e l í c a d í s i m a a Pas tara loa do J u a n 
R a m ó n J i m é n e » . 
B l cuaderno ú l t i m o de l a r e v i s t a 
l * r o - A r t o Mi t s i cAL ó r g a n o d § l a b r i -
l l a n t e I n s t i t u c i ó n da este n o m b r a , 
t r ae el r e t r a t o de l a s e ñ o r i t a C a l l e j o 
a c o m p a ñ a d o de f r a ^ da eoaU^at 
tnientv» en h o n o r do la j o v e s y » 8 -
tatole ean tan ta . 
D e l a r t e , de l a vos y do lae flgB 
ifiÁ l í r i c a s que ea e l l a eoneur ren ha . 
b l an can e í e g l o enantes v a n a o í r l a 
en los ensayes. 
É?erA h a s í i c c m c\ eof leler to . 
T o d o l e g a r a n i í ^ a . 
S O M B R E R O S 
NUEVAS REMESAS í NUEVOS PRECIOS 
t id( 
S t an fabulosa, t a n enorme la venta c'e sombieros que E l F.ncanto 
desarrolla que nos vemos forzados a renovar semanalmente el sur-
D E D I A S 
Un saludo, 
Coh mi f e l i c i t a c ión , 
Llévanlo estas l í n e a | has ta Un 
imigo .muy quer ido 3e esta cas^:, 
\ del que suscribe, seijor M a x i -
iino Fernández Sanfel iz , 
Ei di.'tinsruido caba l l e ro , mi^- . t l -
l o de la Direct iva del D I A R I O ObJ 
LA MARINA, e s t á hoy de d í a s . 
Lo celebrará entr? los s i iyns, 
I Al calor de s a n ^ s afectos. 
Mañana, a bordo del Cuba , so 
despide p a r a u n a e x c u r s i ó n d© r e -
creo e l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z 
Sanfe l iz . 
A c o m p a ñ a d o embarca en e l her-
moso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s de l se-
ñ o r t e o p o l d o Campa v s e ñ o r a , M a -
r í a J u l i a F e r n á n d e z , be l la p r i m o f é » 
b i t a d d que r ido v i a j e r o . 
E n u n i ó n de los j ó v e n e s ! e a p o s i » 
r a 1 ^ h í j í t a que ' « • su a d o r a c i ó n y 
su a f g r í a . 
j F e l i z viaje ' . 
V I A J E R O S 
Los que l legan. 
f los que ?e desploen. * 
Entre los p r í m i r o s , Pep i to - E c h á -
, ei joven y ap laud ido p i a n i s t i , 
J T cne desde ¿a g r a n r i t y neoyor -
ia a pasar entre nosot ros l a es-
ión. 
Bl señor Lorenzo O l i v a , de l a 
gante Casa Ol iva , en l a A v e n i d a 
Italia. 
Manolo C a r i ñ o . 
El doctor FernandT O r t i z . 
i ' Manuela M e d i a v ü l a , h e r m a n a 
Emilio, de la que es h u é s p e d con 
esposa, la s e ñ e r a C a r m e l a Aceba l 
Meáiavilla, decre^aria p a r t i c u l a r 
la Primera D a m a de l a R e p ú -
-03 que embarcan. ' 
-*n capítulo inacabable, 
>arfgan rumbo a l N o r t e l a dis-
ru:da dama M a r í a L u i s a G o v í n 
de T a r a f a y sua hMoá. en t re é s t o ^ , 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a G r a z i e l l a T a -
r a f a . 
¿ a l e m a ñ a n a e l v a p o r Coba , de 
l a T r a s a t l á n t i c a Francesa, con u n 
pasaja numeroso . 
C u é n t a s e en t re é s t e el s e ñ o r Jo-
s é Gasch con su j o v e n y b e l í á es-
posa. M a r u j a Bascuas y su m o n í s i -
ma h i j i t a de cua t ro meses, A n a M a -
r í a . 
E l s e ñ o r Gasch, gerente de L a 
Casa Grande , se d i r i g e a P a r í s en 
busca de novedades de i n v i e r n o pa-
r a I o j famosos almacenes de Q á l i i ' 
no y San Rafae l . 
A p r o p ó s i t o de v ia je ros . 
N o l l e g a hoy o l doc to r T o r r l e n t e . 
H a pospuesto, cu proyec tado v i a -
j e e l E m b a j a d o r de Cuba en W a s -
h i n g t o n . 
V e n d r á en Ju l io . 
E D W I N T . T D L O N V 
|a saludo de be invenida . 
op separado. ^ 
^ para el amipro q u e r i d í s i m a 
11 T. Tn lén y su esposa t an ba-
T tan gentil . F l o r a i d a F e r n á n d e z 
0U|. Que desde el mar tes se en-
ran entre nosotros n u e v a m e n -
'le8aron esa tarde , en e l c o m o 
de l a F l o r i d a , de su v i a j e a N u e v a 
Y o r k . 
V i a j e de boda. 
Qua ha du rado dos meses. 
A p r o v e c h ó su (-stancia en la g r a n 
m e t r ó p o l i amer i cana el s e ñ o r T o l ó n 
para e n t a b l a r m á s de una negocia-
c i ó n a r t í s t i c a . 
N o e*. t i e m p o c ú - . pa ra d e c i r l o . 
P e r o . . . ya se s a b r á . 
E N L A F I N C A ( W N S a E I I O ) 
\ R 1 N A 
nnporadlstas. 
Wftnta por d í a el n ú m e r o . 
i V i U , £ i n c a Consuelo, a l a en-
« 1 Cano, ha sal ido ' n u e l t r o 
«migo don J e s ú s M a r í a Bouza 
»c «Ustinguida esposa, Consuelo 
¡ o ^ í C0B hi jos , el s i m p á t i c o 
f ^ ^ o s ; cuco Bouza. 
. ^ le fel ici to. 
a 36 l l é i a r al t é r m i n o de sus 
es tudios u n i v e r s i t a r i o s y no t a r d a r á 
en r e c i b i r e l t i t u i o de abogado. 
Son los d e m á s , Conchi ta , l a be l l a 
s e ñ o r i t a Bouza , p r o m e t i d a del j o -
ven v t a l en toso doc to r M a r i n o L ó -
pez B l a n c o . 
Y e l m u y s i m p á t i c o R a m o n c i t o 
con las encantaooraa Jus ta Josef i -
na y Consue l i to , 
E n aque l l a preciosa p o s e s i ó n , y 
rodeados de los a t r ac t ivos del l u g a r , 
se p r o p o n e n pasar todo e l ve rano . 
i Fe l i c idades ! / 
rabie. 
R O L L S R O V C E 
E N 
valor, r o r 8ll i n í p 
f ^ q o e e s t á e x h i b i é n d o s e 
L A J I U D A D 
' i x s t i t i t t o 0 ^ . ? 0 ; ^ 0 3 P r c ) -
?. serán I 0 , nK « E L L E Z A 
te. W « ^eñora- su mejor 
3 parSapa'a ^ luz a r t i f i c ia l . 
8 del * 1pre3ervarla d3 las 
Para íi» y ^as lociones as-
- n u é s del baño , son 
isable necesidad. 
Precios 
en o] s a l ó n de M r . W i l l i a m A . 
C a m p b e l l , en O ' R c i l l y 4. f ren te a l a 
P l a y ^ Car los M a n u e l de C é s p -133, 
antes P laza de A r m a s . 
U n mode lo O x f o r d de l RoUs*Royce 
de siete pasajeros. 
Nada m á s e legante . 
N i de m á s g^s to . 
E n t r e los que se d i spu t an su ad-
q u i s i c i ó n parece l l a m a d a a l l e v á r -
selo u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l V e -
dado. 
U n a m a r a v i l l a e l c a r i o . 
E n r i q u e F O N T A X T L L S . 
- 1 . precios. 
D E H I E R R O 
O ' R E l L L Y S l — ^ 
« s f r o C a f é e á e l M e j o r y m á s P u r o . 
I d ' T o s t a m o s a l a V i s t a d e l P ú b l i c o 
* F1or d e T i b e s . " B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
Las nuevas colecciones de sombreros que recibimos ayer ias hemos 
c las i f icado por lotes p a ^ fac i l i ta r su e l ecc ión . 
Estos sombreros han sido puestos a la venta en l a l e c c i ó n de l a 
H a n t a B a j a . 
A d e m á s v in ie ron m u y sug-stivos modelos—no incluidos en los lotes 
—de vanas clases y formas, en cojores diversos, todos negros y negros 
y blancos.^ 
H e a q u í los lo tes : 
L O T E D E $5 50 
P o r tan m ó d i c o precie pueden uste-
des adqui r i r m u y lindos sombreros de 
formas cloche y campani ta . 
E n pajas de varias clases, adorna-
dos con flores, c intas y sedas Je to -
dos los matices. 
L O T E D E $6 .50 
Sombreros de paja de c r i n , m a i l i -
na, etc. 
Todos los colores. 
Pr imorosamente adornados de c in -
tas, flores y otras f a n t a s í a s . 
Formas e s p e c í a l e s para "me lena" . 
L O T E D E $7 .50 
In tegran este grupo modelos de do-
ble va lo r , adornados con f in í s imas f l o -
tes. 
E n pajas t aga l , c r i n , m a l l i n a y 
B a n g k o k . 
Los de paja B a n g k o k e s t á n bo rda -
dos con fe lpi l la de seda de m ú l t i p l e s 
tonos. U n a va r i edad m u y extensa dej 
colores y est i lo» 
L O T E D E $S.50 
Estando separando los anteriores, 
l l egó una prodigiosa c o l e c c i ó n de pa -
melas de pajas de I ta l i a y de la I n -
d ia , en todos los colores. Adornadas 
caprichosamente con flores y sedas.' 
Y . . . s u r g i ó este Jote i n t e r e s a n t í -
s imo. 
L o s d e " g r a n v e s t i r " 
I « S T A N en el Depar t amen to cíe Sombreros , segundo piso de San M i -
* ^ guel y Gal iano . 
De sombreros de " g r a n ves t i r" , de pa ja de c r i n en todos los colores, 
recibimos t a m b i é n una exquis i ta co lecc ión . 
¡ S o m b r e r o s de las mejores f irmas, a precios reducidos! 
V i n o , a d e m á s , u n a i n t e r e s a n t í s i m a remesa de cloches en pa ja de c r i n , 
que marcamos a $.10.00. 
C i n t a s y a d o r n o s d e s o m b r e r o 
N U E S T R O L I B R O 
L a s Naciones , p o r con t rove r s i a s 
d i p l o m á t i c a s , p u b l i c a n sus L i b r o s , 
azulee, a m a r i l l o s , etc. Noso t ro s 
t a m b i é n hemos pensado lanzar por 
todos los á m b i t o s de l a I s l a nues-
t r o L i b r o B l a n c o . 
Sucede que son t an tos y ta les , 
en bel leza y perfecciones, nues t ros 
e j e m p l a r e s de calzado b lanco de 
m u j e r , qu^e no podemoe l l e v a r l o s 
a l c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o . 
N e c e s í t a m e u n L i b r o B l anco , 
m u y v o l u m i n o s o e i l u s t r a d o . N o 
lo hemos ed i t ado , por una r a z ó n 
poderosa . Cuando nues t r a o b r a ya 
e s t é en c i r c u l a c i ó n , ya la Moda , 
l abo r io sa e incansable , h a b r á p re -
sentado o t ros mode los , que por 
l o nuevos, c l a r o e s t á , no f i g u r a -
r a n en nues t ro L i b r o . 
N o hay r e m e d i o ; solo nog que-
da u n recurso . Que el p ú b l i c o , 
que busca lo be l lo y Vueno, ven -
g?. a ve r los . No vac i l e y sepa que 
t o d o v i a l t a j t e , c o m p r e o no, es 
g r a t a m e n t e r e c i b i d o en esta Casa. 
MOOEüéjfc 
LORRAINE 
Es te zapato de p i e l b lanca va -
le $6.50. Es uno de los muchos 
mode los que tenemos de este p re -
c io t a n r educ ido y que t a n t o v e n -
demos. Con este m i s m o prec io te -
nemos de t a c ó n P e t i t L o u i s o sea 
de i g u a l f o r m a m á s ba jo y e l rec-
to ancho pa ra n i ñ a s . 
S B e a e j o m ^ 
H O Y , 
I G U A L Q U E A Y E R 
W a r a n d o l c o l o r entero.- . 
W a r a n d o l Bel;»a 
o l ú n c o l o r e n t e r o . . . . 
Ol í ín h i l o n JJO 
V o i l e S u i z o , a í»0 .39 , $ 0 
(•iasa para a u t n m e ' v i l . . . 
Seda Espe jo todos co lores , 
í ' t c p é Georgc t 
Camisones Suizos a 50 , 
N u e s t r o s prec ios n o h a y 





q u i e n 
90 .25 









" B O H E M I A " 
N E P T i J N O 6 7 
C 4728 2-d 28 
D i a b é t i c o s 
S i a m e r e n t e n e r 
s a l a d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o ! A - S O 2 3 
• I t . ind. I I PeW-
LL E G O una c o l e c c i ó n m a r a v i l l o -sa de cintas de f a n t a s í a . 
D i s e ñ o s j a m á s vistos. 
P redominan en ellas los tonos fuer-
tes. 
Cintas para bandas en los m á s nue-
vos pintados. 
Cintas brochadas y con flores. 
Cintas escocesas y a l i l l a s en los 
tonos m á s v ivos . 
Cintas con dibujos chinescos. 
Cintas de o r g a n d í m u y anchas con 
listas d? l ibe r ty en dos o m á s colores 
Cintas de lana y de seda, m u y an-
chas, pintadas a mano . Verdaderas f i -
l igranas. 
Cintas de l ibe r ty a dos tonos. 
Combinaciones f e l i c í s imas . 
Cintas de faya en todos Ids colo-
res y anchos. 
De la tan solicitada cinta A r a — q u e 
só lo vende E l Encanto—rec ib imos u n 
nuevo su r t ido que hemos marcado a 
precios reducidos en a t e n c i ó n al con-
sumo ex t raord inar io que de ella se 
hace durante el verano. 
L a c inta P a t r ó n A r a es, como us-
tedes saben, una c in ta especial para 
ropa in te r ior , cuyos suaves tonos per-
manecen inalterables por mucho que 
estas cintas se laven y se planchen. 
T a m b i é n han sido rebajados los 
precios de l a c i t a lavable corr iente . 
3& 3& 
A D O R N O S D E S O M B R E R O 
Cabuchones de celuloide y de pa-
j a en colores b ú l g a r o s . 
Guirnaldas de hule , flores de pa j a 
y grupos de f lorcci tas hechas con c i n -
ta. 
Bandeanx de seda bordados en co-
lores , . . 
Pasadores dobles, desde 5 0 cen-
tavos . . . 
Resueltos a vender a t iempo la ex-
cesiva can t idad que tenemos, l i q u i -
damos en la S e c c i ó n de Sombreros de 
la P lanta Baja flores en gran var ie-
dad de colores y estilos, a 2 0 y 25 
centavos. 
'T" ^ "t* q 
" E L E G A N C I A S " 
Y a e s t á a la venta el n ú m e r o de 
mayo . 
¡ P r e c i o s o ! 
Como todos los ejemplares de esta 
r e f i n a d í s i m a revista e s p a ñ o l a de m o -
das. 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-88B7 
f l A m i s t a d 1 1 
Hab i t ac iones desde 30 & 60 
peBOJ meusualea. * 
Cocfna e c o n ó m i c a a l a espár1 
Sois , t r l o l l á y amer icana . 
C 1 8 1 1 I D d - í 
l e C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C A N C U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A L I A N O . 
I I I 6 A R I D E A L 
PARA PASAR E l VERANO 
2.000 P t a sobre t i mar . 
Agna P u r í s i m a 
A i r e F n H i i m o 
Lagar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L P A R A F a M í U A S 
C U B A N A S 
G L E R B R O O K H O T E L 
( S h a a t e k » , » . T . ) 
Coolna Criol la r Kepaftela. T n * 
«lo* módicos, d« l i s a 131 por 
Mmat.a, «on oomida. At#ndld9 
ÍefSonalmeme por t u dueño, •*» or Elias Oarofa. Sa aentirA Utf* 
ted como en b u easa. Hay ibdá 
eta%d ú r conveniénoiai t . 8 hor&s 
de Néi* T rK, 
Para tnáa Informe* dir igirse a 
"CASA OQNZALEZ" . HO WMt 
•Oth. 8 t , . New York C i t y . E-cri» 
ba a ee.ft oasa avisando al vapaff 
en que va, para que la vayan A 
^ e p e r a r al rr .aeilé. 
V O I L E S M I A D O S 
C a s i e n e l c o m i e n z o d e l a t e m p o r a d a e s t i -
v a l e m p e z a m o s a r e b a j a r l o s p r e c i o s d e t o d p s n u e s -
t r a s t e las d e v e r a n o . . 
E n l o s vo i^es , p o r e j e m p l o , l a d i s m i n u c i ó n d e 
p r e c i o s h a s i d o e n o r m e . V e a n u s t e d e s : 
V o i l e s e s t a m p a d o s d e c o l o r e n t e r o y e n c a -
l i d a d m u y f i n a , a c. • $ 0 . 3 0 
V o i l e s c a l a d o s d e c o l o r e n t e r o , a c u a d r o s , 
c o n p r e c i o s o s d i s e ñ o s , a . . . 0 . 4 0 
V o i l e s su izos d e e x c e l e n t e c l a s e , e s t i l o M a h -
J o n g , a . . . . . . 0 . 5 0 
T R A J E S D E B A f t O I 
L A C A S A G R A N D E p r e s e n t a es te v e r a n o l a m á s 
c o m p l e t a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e b a ñ o y d e m á s a i " 
t í c u l o s p r o p i o s p a r a los b a ñ o s d e m a r . 
O f r e c e m o s u n a v a r i e d a d i n t e r m i n a b l e d e g o r r o s 
d e g o m a , z a p a t i l l a s , b o l s a s i m p e r m e a b l e s , c a p a s d e 
p l a y a , s a l v a v i d a s , t r u s a s , t r a j e s e n t e r i z o s d e l a n a , 
d e s a t í n , t r a j e s d e d o s p i e z a s , a l b o r n o c e s , t o a l l a s 
d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , e t c . , e t c . 
L a s t r u s a s y l o s t r a j e s d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a , c a -
b a l l e r o s y n i ñ o s s o n d e d i f e r e n t e s e s t i l o s y t e n e m o s 
d e c a d a c l a se t o d a s l a s t a l l a s . 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
R e c i b i m o s a y e r l a s e g u n d a r e m e s a d e l o s a b a n i -
cos v a l e n c i a n o s q u e e s p e r á b a m o s i m p a c i e n t e s . S o n 
b e l l í s i m o s , p i n t a d o s a m a n o y c o n v a r i l l a j e s d é n á -
c a r y g a l a h t h . 
E n t r e e l l o s h a y v a r i o s e s t i l o s p r o p i o s p a r a P r i -
m e r a C o m u n i ó n , c o n f i g u r a s a l e g ó r i c a s . 
L o s e x h i b i m o s e n n u e s t r o s u n t u o s o D e p a r t a m c n * 
t o d e B i s u t e r í a , a l a e n t r a d a d e l a t i e n d a , p o r l a 
A v e n i d a d e I t a l i a . 
* 
P E R F U M E S 
P a r a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a r e c í ^ 
b i m ó s c o n s t a n t e m e n t e t o d a s la3 c r e a c i o n e s d e l o s 
m á s f a m o s o s p e r f u m i s t a s e u r o p e o s . T e n e m o s t o d o s 
l o s b u e n o s p e r f u m e s , s i n e x c e p c i o n e s . 
O f r e c e m o s , a d e m á s , l a l í n e a c o m p l e t a d e l o s 
c o n o c i d o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a d e E l i z a b e t h A r d e n , 
i n d i s p e n s a b l e s e n e l t o c a d o r d e l a s d a m a s e l e g a n -
t e s . Y r e c i b i m o s u n a n u e v a r e m e s a d e l a e x q u i s i t a 
L o c i ó n A z u l , q u e p e r f u m a y s u a v i z a e l c a b e l l o . 
E n este D e p a r t a m e n t o t e n e m o s t a m b i é n e l i n s u -
p e r a b l e t ó n i c o P e t r o c i t r o n i a C a s a l , q u e e v i t a l a 
l a f o r m a c i ó n d e l a c a s p a y l a c a í d a d e l c a b e l l o . 
. H A B A N A . 
i : . 





















c«be i to ° U30 "Va,ss'n 6 ' " " y ten|;", caaa • * mk' ' « " « e n t e y coposo m i 
••Valsara 607" se vende en D r o g u e r í a s , Farmacias, S e d é ? " ' " - , * l ? l u o u « . 
r í a s . Precio del frasco, • ,2.50. y remoue* 
8 " 1 0 4 d J , 
G U M I J 4 - 1 » 
C A S A O S P R E S T A R O S 
Debido a l exceso de tnsroancfaa. 
l iquida b a r a t í s i m o un nrc^loeo 
fttirtido de joyer ía fina, proo/jden-
K% de p r é s t a m o s Venoldoa. Vean 
be preáloe de esta casa y eon> 
Vencerán dé to eoonómlco que eoa 
karaaaa fl, al lado da la tottea 
Teléfono i - u a a . 
S u s d f o t t , s o s h i j o s , s u s í i t r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a , m á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á b i e n . 
P A G I N A O C H O M A R I O D L L A M A R I N A Mayo 29 de 1924 QMV 
T E A T R O S / A R T I S T A S 
UN G R A N T R I U N F O D E A U G U S T O ORDOÑEZ 
E s p l é n d i d o t r i un fo ha obtenido el cé -
lebre b a r í t o n o Augusto O r d o ñ e z — q u e 
tiene facultades excepcionales — can-
tando L a M o n t e r í a . 
Ks Ordoñez, sin duda alguna, un gran 
cantante y un excelente a r t i s t a . 
Conchita B a ñ u l s , la n o t a b i l í s i m a t i -
ple, que tiene muy buenos medios vo-
cales y Juani to M a r t í n e z , el g r a c l o s í s l 
mo actor, han compartido en l i a Mon-
tería, los laureles con el divo Ordoñez. 
L a M o n t e r í a fué presentada como 
presenta las obras Santacruz. 
Y no hay que decir m á s . 
M a r t í se ha visto colmado de púb l ico . 
L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
E L ESTRENO 
Se e s t r e n ó anoche en el ro jo coliseo 
l a i n t e r e s a n t í s i m a opereta, l e t ra de Ca-
denas y González del Castil lo y m ú s i c a 
de Chr l s t i née , t i tu lada Sedé. 
Es una p roducc ión atrayente y diver-
t ida que corresponde muy bien a las ne-
cesidades del g é n e r o . E l l ib ro es de 
aquellos que Interesan y caut ivan y 
tlen© esa gracia y esa amenidad que 
tanto agradan a l p ú b l i c o . L a m ú s i c a 
satisface con sus n ú m e r o s excelentes, 
las aspiraciones de los aficionados a 
l a opereta. 
DE ••DEEE" 
De l a i n t e r p r e t a c i ó n hay que hacer 
calurosos elogios. 
Esperanza I r i s hizo, en el papel de 
la protagonista, alarde de su talento y 
de su grac ia . Estuvo admirable . 
A lcanzó un gran t r i un fo y fué a r l a u -
d i d í s l m a Carlota Sanford, M a r í a r ían- 1 
ford , P i l a r ' H e r n á n d e z , Dolores Buen- | 
d í a y Manuela Yeste actuaron con j 
ac ie r to . 
M u y bien, como siempre en sus pa- ! 
peles, Alonso, Ru íz P a r í s , y Barquel ls . I 
Los d e m á s contr ibuyeron a l magni-
f ico conjunto. 
" S E D E S E A U N H U E S P E D " , C O M E D I A D E M A N U E L A B R I L , 
E N E P R I N C I P A L 
.Antes que nada una a c l a r a c i ó n . 
Aye r no sa l ió la r e s e ñ a de esta obra 
estrenada el martes en el P r inc ipa l de 
l a Comedia, por f a l t a de t iempo y es-
pacio. En la Habana, y menos r e f i r i é n -
dose a las actuaciones de la c o m p a ñ í a 
del colseo de Animas, ya b o es un 
hecho de re la t iva importancia el estre-
no de una comedia. U n progreso est i-
mable, que apuntamos en el haber uo 
dicha c o m p a ñ í a . 
Y ahora una r e c t i f i c a c i ó n . Hablamos 
consignado que "Se desea un h u é s p e d 
era la obra con que revelara en M a -
d r i d Manuel A b r i l sus condiciones de 
buen comed ióg ra fo , en vez do s e ñ a l a r 
•con t a l v r t u d a l a t i t u l ada "L.x p r i n -
cesa que se chupaba el dedo", estron.ida 
por Cataina B á r c e n a s en el Teatro Es-
l a v a . Las cosas en su punto . Y hace-
mos esta r ec t i f i cac ión porque "Se de-
sea un h u é s p e d " no ha •sido a ú n repre-
sentada en M a d r i d . Manuel A b r i l , v i en -
do representar a M a r í a Tubau, e s t i m ó 
que nadie pomo esta gran ac t r iz p o d r í a 
encarnar la h e r o í n a de su obra y se la 
e n t r e g ó para que l a trajese a A m é r i c a ; 
siendo en Méjico donde por p r imera vez 
y con un é x i t o clamoroso, l a puso en 
escena. 
L o pr imero que debe s e ñ a ' a r s * en 
esta .comedia de Manuel A b r i l es la 
ú l t i m a i m p r e s i ó n que produc-s en fcl p ú -
b l ico : la , f a l t a de so luc ión del confl ic-
t o . Esto, que parece un defecto, es, s in 
duda, su mayor m é r i t o ; un m é r i t o de 
honradez i deo lóg i ca . No tiene solu-
ción, porque el problema planteado en 
l a farsa tampoco lo tiene en la v ida . 
Contando el argumento se a p r e c i a r á 
mejor l a a f i r m a c i ó n que exponemos. 
M a r g a r i t a es una h i j a de f a m i l i a 
acomodada venida a menos. Es doctora 
en O d o n t o l o g í a . A l quedar h u é r f a n a y 
no ha l l a r aun en su carrera los recur-
sos necesarios a su sostenimiento, se 
determina a a lqui la r habtaciones en su 
casa. "Se desea un h u é s p e d ' , anuncia 
en los per iód icos , y tiene tres a poco. 
Tres hombres solteros: un d ip lomá t i co , 
u n m é d i c o y un ren t i s t a . Los tres j ó -
venes y bien parecidos. E n los arreglos 
del i nqu l ina io t ranscurre el p r imer ac-
to, y, antes de que termine, ya nota-
mos que a los tres h u é s p e d e s les ha 
hecho i m p r e s i ó n l a bella y joven doc-
t o r a y pat rona. 
E n el segundo ya p r e n d i ó la l lama 
en el co razón de los pupi los . Marga r i -
( C o n t l n ú a en la p á g i n a DIECISEIS) 
G A R T E L D E T E A T R O S ! 
^ E I E s t r e n o d e H o y e n " C A P I T O L I O " ^ 
" E X T R A V A G A N C I A ' ' 
Scene f r o ^ E X T R A V A G A N C E , s t a r r i n g M A Y A L L I S O K 1 
Una película da lujo, de interesante acción, de exquisitas escenas 
de ternura, de fastuosas fiestas de sociedad y en la que se demues-
tra que, C a X T I G O PAX Y C E B O L L A no es"más que un sofisma. 
Una buena mujercita, no anall/a si quiere mucho al marido,, 
mientras que está ocupada en arreglar el chalet, discutir con su 
modista o escoger la marca de su, automóvil . . . pero, cuando no 
tiene estas agradables ocupaciones . ¡ah! . .-. entonces... 
No deje de ver esta noche: E.XTHAVAGANpiA. May Allison es-
tá en el papel de protagonista 
OTRO GRAN K S T R E X O EN 
••CAPITOLIO" 
S O C O R R O . . . S O C O R R O . . . 
Una maravillosa película de 
MAX L I X D E U , en la quí el gran 
actor demuestra ser un excelen-
te cómico y un gran trágico. 
MAX LIÍsDER, por ganar una 
apuesta se compromete a des-
encantar un Castillo ocupado 
por los espíritus, y esto da lugar 
a las más cómicas y tétricas 
aventuras. 
STAN L A U R E L , un gran cómico, presentará en la Habana, en 
el mismo programa de Max I-inder, su, comedia: CORAZONES H E 
LADOS, parodia de L O S ENEMIGOS D E L A MUJER. 
¡ pRiNtiPAi de i a comedia | N u e s t r o s n i ñ o s e s t á n d e p l á c e m e • 
I N F I E L 
i 
D O M I N G O i y L U N E S 2 
NO D E J E D E V E R L A l 
" R I A L T O 
HOO L u n e t a s . SOO Pre fe renc ias . 
KAClOtfAX.. ( V m m o d* a t a r t í M g t O a » • 
Ko hemos recibido programa. 
P A T J l E T . (Parco d* M a r á • • a n l n » * 
B%n J o i é ) . 
A las ocho y tres cuartov la opere-
ta en tres actos, de los iciloies Cade-
nas y González del Castilo y el maes-
tro Chrlstinée, Dedñ; la zarzuea de Jo-
s é Jackson Veyan y Jacinto Capell y 
los maestros Jiménez y Vives, Lá Ga-
tita Blanca. 
pxnrozFAXi d b J J L c o i u s x a . TAai> 
i b m y Saínete). 
Compañía de comedias de Lula E s -
trada. 
Beneficio del actor y dlractor de la 
compañía José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos L a Loca de la Casa, original de 
Benito Pérez Galdós., Couplets por Ma-
ría Tubau« 
KAmTX. (Bra^onM «mi.iilB» a Bnlnet») 
Compañía de zarzuelas, operetas 7 
revistas Santacruz. 
A Jas ocho y cuarto: la revsíta de 
Manuel F e r n á n d e z y E m i l i o G . del Cas-
t i l l o , m ú s i c a del maestro Juan A. Mar -
t í nez , l E s mucho M a d r i d . . . ! 
A las nueve y media: l a opereta en 
t res actos, del maestro Kalman , L a 
Bayadera., 
OUBAJTO. (Araald» A* Ztetla y Jn*a 
Clemente Senea). * 
Compañía de zarsuela de Arau'medes 
Pous.. 
A las ocho: el meodrama en un acto 
y cinco cuadros, de A r q u í m e d e s Pous 
y los maestros Prats y Grenet, L a bo-
rracha del Circo. 
A las nueve y media: l a obra de A r -
q u í m e d e s Pous y el maestro Herr , Las 
regatas de Varadero. 
AXSaaCBmA. (Consnlsdo ••(nina a 
Virtudes), 
Compañía de zarzuela de Rcglno Lft-
pez., 
A las ocho menos cuar to: E l carame-
lo m u n d i a l . 
A las nueve y cuar to: E l Casino de 
l a P l aya . 
A las diez y media: Las travesuras 
de Venus . 
J 
" M A R T I " . - E S T A N O C H E " L A B A Y A D E R A " 
E L B E N E F I C I O D E J O S E R I V E R O 
E n l a ú l t i m a plana hablamos de es-
ta noche en el P r inc ipa l de l a Come-
d ia . 
Para m a ñ a n a viernes, d ía de moda, 
se anuncia una func ión deliciosamente 
cómica , en l a que se r e p r e s e n t a r á n dos 
obras de los "ases" de la risa:-- M u -
ñoz Seca, Paso y A b a t í . Del pr imero 
es la comedia en un acto t i t u l ada " E l 
contrabando"; de los otros dos l a que 
l leva por t í t u lo " E l Paraiso", obra en 
dos actos de una comicidad ex t raord i -
na r i a . 
Para esa función de moda s e r á pe 
queño el lindo coliseo de A n i m a s . 
L A TAITDA E L E G A N T E D E L SABADO 
E l regocijante programa Mel viernes 
se r e p e t i r á en la tanda elegante del 
s á b a d o por la tarde, func ión a r i s t o c r á -
t ica tan gra ta a nuestro gran mundo. 
Y a se despachan localidades en con-
t a d u r í a para esta f u n c i ó n . 
"Se desea un huésped" , la chispean-
te comedia de Manuel AJíril, gran x i to 
de Mar ta Tubau, Rivero, Orellana y A l 
ba, vuelve a l cartel en la m a t i n é e e del 
domingo. 
Y el domingo por la noche y el l u -
nes, " I n f i e l " , la obra que tantos co 
mentarlos d e s p e r t ó en la pasada tem-
porada, be l l í s ima comedia de Braceo, 
obra def fama mund ia l . 
L a hermosa opereta de Salman, L a 
Bayadera ,vuelve esta noche a-, la es-
cena de " M a r t í " a pet ic ión d j un nu-
meroso grupo de púb l i co . Nos/explica-
mos perfectamente esta preferencia del 
respetable por la br i l lante obra vienesa, 
porque ella es, de aquellas producciones 
que m á s gystan a medida que m á s se 
ven. 
Cubre L a Bayadera, la seción especial 
de las nueve y media, en la sencilla 
vo lve rá a representarse la alegre re-
v i s ta "Es Mucho M a d r i d " . 
Es un m a g n í f i c o programa tste de 
M a r t í . 
M a ñ a n a en función de moda se estre-
n a r á " L a Reina Patosa" comedia lí-
rica hecha <L la manera de esos .urr.i-
nosos cuent:s infanti les en los quo f i -
g ü i a n p r í n c i p e s enamorado^ de i-aco-
ras, dentro del marco f r e ^ ^ y v : v ü z 
do un paisa.!-.» bucól ico . P^ro cata ebra 
tiene a d e m á s un motivo uc a'.va^ión 
poderoso; de la ég loga del acto primero, 
salta la obra a P a r í s , al P a r í s mundano 
de las elegancias y tle los cabarets, al 
P a r í s de las canciones f r ivolas y de las 
m á s exó t i ca s danzas. 
Este contraste s e r á seguramente 
aprovechado por la gracia y el arte de 
Eugenia Z u f f o l i y por. la comicidad sin 
l í m i t e s de Juanito M a r t í n e z que des-
empan los principales papeles de la 
nueva p r o d u c c i ó n . 
Para el sábado , y para la sección 
elegante de las cinco, se preparan los 
Mosaicos n ú m e r o tres, más sugestivos, 
m á s bri l lantes y m á s novedosos si cabe, 
que los dos anteriores. 
" L a Granja de Ar les" el m á s rotun 
do i r i u n f o de Madrid , en la temporada 
actual, se ensaya activamente. 
EX, B E N E F I C I O DE A C E B A L , E L 
M A R T E S TRES 
Beneficio de Acebal y en " M a r t í " . 
Esto signif ica un doble motivo de inte-
r é s para el púb l i co ; el actor predilec-
to en el teatro de moda. Acebal que es 
a d e m á s de un cómico de extraordinaria 
fuerza, poeta fác i l , periodista, autor 
es t a m b i é n un gran organizador de fun-
ciones teatrales. Y díga lo sino, esta del 
día tres, que lleva el programa m á s su-
gestivo que puede ambicionar un pú-
b l i co . 
A las novedades que indudablemente 
o f rece rá para ese día la c o m p a ñ í a de 
M a r t i , une Acebal, e¡ estreno de una 
obra suya, muy alegre y muy or ig ina l , 
t i tulada " M á s alegre que la Viuda", y 
una conferencia que indudablemente 
l l a m a r á la a t e n c i ó n de manera podero-
sa Gustavo R o b r e ñ o d i s e r t a r á con su 
fresco ingenio de siempre, sobre ."La 
Garzona" tema que se presta a la m á s 
regocijante de las charlas. ' 
Para esta función, se despachan •< • 
localidades en la c o n t a d u r í a de iXa r t í . 
R E A P E R Í U R A E N J U N I O 
P r o n t o a b r i r á n u e v a m e n t e ' sus 
pue r t a s , c o m p l e t a m e u t e r eed i f i cado , 
e l e l egan te y • espacioso col i seo de 
N c p í u n o . 
C o n las m e j o r a s reealizadas^ po-
see e l T e a t r o " R i a i t o " e l s a l ó n de 
e s p e c t á c u l o s m e j o r v e n t i l a d o de l a 
l í a b c i n a . 
S o l e m n i z a r á l a " r e a p e r t u r a " l a 
H a b a n a F i l m G>., con e l es t reno de 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de DAJN'IEL 
C A R B O N GOOD>LAN—-el emoc ionan -
te d r a m a : 
L O C U R A S 
I U V E N T U D 
m a g i s t r a l m e n t c i n t e r p r e t a d o p o r los 
no t ab l e s a r t i s t a s d e l l i enzo M a r y 
Can-, M U d r e d H a r r i s , C l a r a B o w -
Char les E m m e t M a c k , T y r e n e P o w e r , 
etc., e tc . 
¡LA P E L I C U L A D E L A Ñ O ! 
K e p e r t o r i o de l a H A V A X A F I L M Co . 
1 
N c p t u n o o í i . 
A n u n c i o s Q u i n t a n a y P o l h a m u s . 
C 47G0 , 1-d 29 
No cabe duda que están de plácemes todos los niños de la u , 
con el plan de propaganda que está desarrollando en estos días I 
T H E MENNEN COMPANY. de Newark, N. J . . E . U . A.. manufaa ^ 
ros del tan acreditado Talco boratado y demás productos de tocador Mr? 
NEN, puesto que. además de los 25.000 globos que repartió d D 7" 
domingo en el Paseo del Prado y Malecón, y los 10.000 juguetes qy í 
tribuyó en diversos teatros durante la semana última, se propone rena 
en la presente semana, más de 50.000 artículos entre atractivas noved 
juguetes y globos, en la forma siguiente: cu«aej, 
P A Y R E T . en la función de moda del miércoles 28. 
FAUSTO, en todas las secciones del jueves 29 y en todas laj j j 
sábado 31. 
MARTI, en la función del viernes 30. 
CAMPO AMOR, en todas las tandas del jueves y todas las del «jo. 
mingo. 
CAPITOLIQ. en todas la? «ec"0.11^ ^ domingo. 
Parte de estos regalos los distribuirán también el domingo en ^ 
cines de la población. 
Además, el domingo, día primero de Junio y entre el Pa«eo del Pr J . 
y Malecón, harán distribución de 10.000 juguetes y 10.000 globoŝ  
los niños que concurran durante las horas de 6 a 8 de la tarde. ' 
C I N E L I R A 
Indus t r i a y San J o s é . Telf . M-7580 
M a t i n é e a las dos y media 
a B1/? Estreno fiel cinedrama 
La FERIA de las VANIDADES 
por M A B E L B A L L I N y HO-
B A R T BOSWORT 
EL ESPE10 DE LA VIDA 
por M I L D R E D H A R R I S 
PRECIO $0.20 
^i/a T A N D A 331. EG A N T E 5 ^ 
La EERIA de las VANIDADES 
PRECIO 1 $0.30 
sy2 P U N C I O N CORRIDA 
E L M I S M O PROGRAMA D E L A 
M A T I N E E 
PRECIO $0.30 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
HOY J U E V E S 29 HOY 
2 INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle, presenta al brillante actor dramático 
8 ^ S 1 ^ 
H E R B E R T 
R A W L 1 N S 0 N 
H é r o e g e n t i l y 
a r r o g a n t e d e 
t a n t o s d r a m a s 
d e l c i n e m a e n 
s u h e r m o s a 
c r e a c i ó n 
L A S O T A D E B A S T O S 
Drama sensacional y emocionante, cuyas, inte-
resantes escenas harán jas delicias del público. 
•A ATRACCION UNIVERSAL 
Repertorio de The Universal Pict. Corp.—San Lázaro 196. 
H O Y , E S T R E N O D E " E X T R A V A G A N C I A " 
c4754 ld-29 
U n acontecimiento c inema tog rá f i co 
se rá la función de hby en el moderno 
y elegante teatro Capi tol io . Para cu-
br i r las tandas preferentes de cinco y 
cuarto y nueve y media, se ha escogi-
do la supe r -p roducc ión especial de la 
Metro t i tu lada "Extravagancia" una 
do las pe l í cu las mas lujosas e Intere-
santes de cuantas se han presentado 
a lá fecha, y en la que una estrella 
de la calidad de May Al l inson f i gu ra 
como incomparable protagonista.* May 
Al l inson en Extravagancia ha derro-
chado su arte dando a su pí.pel todo el 
relieve que r e q u e r í a para que en él pal 
pi tara el mas, sorprendente realismo. 
De una a cinco de la tarde habrá 
función continua, exhibiéndose pelícu-
las cómicas o c u r r e n t í s i m a s . Para cu-
b r i r la tanda de las ocho se anuncia 
" L a Sota de Bastos'*, pe l ícula de ae» 
ción, llena de escenas emocionantes dt 
boxeo, y cuyo protagonista es el cel«« 
brado actor Herbert Rawlison. El pre-
cio de esta tanda, como de costumbre 
es solo de $0.30 luneta . I 
C I N E " 0 L Í M P I C " 
E S P E R A N Z A I R I S A L C A N Z O U N G R A N T R I U N F O E N D E D E 
A 
Esperanza I r i s , la encantadora Empera t r i z de la Opereta, en una de las su-
gestivas escenas que hace, con P i l a r Escuer, en la preciosa opereta '"Dedé" 
estrenada anoche en "Payret" con grandioso é x i t o . " D e d é " v o l v e r á a ser re-
presentada esta noche por Esperanza I r i s . que. a l f i n a l de l a función. Inter-
p r e t a r á l a zarzuela " L a ga t i t a blanca" ' 
Anoche se e fec tuó en el Teatro Pay 
ret la primera de las funciones de mo-
da en la hueva temporada de Esperanza 
I r i s . 
Se es t re . ió la be l l í s ima comedia l í -
r ica del maestro Ch i r i s t inée , t i tu lada , 
"Dedé" , obra de incomparable gracejo, 
cuyas escenas p r i m o r o s í s i m a s , desarro-
lladas en un ambiente de franca ale-
g r í a , f r ivo l idad y d i s t inc ión , fueron 
acogidas por el n u m e r o s í s i m o púb l i co 
con ,loco entusiasmo. 
Indudablemente Esperanza I r i s posee, 
entre sus relevantes facultades a r t l s t i 
cas. probadas da continuo, una esencial: 
l a de la ducti l idad de su temperamento, 
que le permite abrazar todos los g é n e -
ros sin que, en lo m á s mín imo, d i s m i -
nuya en el concepto del públ ico el b r i -
l lo s ingular de su genio. 
En su i n t e rp r e t ac ión del personaje en-
cantador de Dedé hecha anoche, la cé 
lebre actriz se hizo frecuentemente 
acreedora a los m á s entusiastas aplau-
sos de', p ú b l i c o . 
F u é una grande de la escena en todos 
los momentos. 
¡Qué derroche de gracia, de espon-
taneidad, de elegancia, de sana picar-
día e in t enc ión! Creó un personaje y 
le dii"> vida i n t e n s í s i m a . 
Dedé. r e su l tó a t r a v é s del delicioso 
y amol lab le temperamento de la ar-
t i s ta genial, una deliciosa c r i a tu ra de 
carne y hueso, apasionada, vivaracha, 
espir i tual , intencionada, sabia" en las 
lides amorosas, pero pasional, capaz de 
comprender las irresistibles influencias 
del alma en la v ida . 
F u é por lo e s p o n t á n e o y por lo numa-
| ñ á m e n t e comprendido del tipo, que la 
¡ E m p e r a t r i z de la Opereta alcanzara tan 
grandioso suceso en su labor. 
Para completar el t r i un fo ruidoso de 
la i n t e r p r e t a c i ó n , P i la r Escuer hizo una 
admirable labor escén ica y de cantan-
te; e n t u s i a s m ó a l numeroso p ú b l i c o . Lo 
l mismo consiguieron Galeno y Ru íz Pa-
: r í s . brindando a los personajes de Ro-
"berto y Capulat una gracia loca, una 
vis c ó m i c a Imponderable. 
Para esta noche se ha dispuesto una 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de "Dedé" . 
L a b r i l l a n t í s i m a opereta, destacada de 
lo corriente por los giros novedosos de 
la m ú s i c a del maestro Ch i r i s t i née . gus-
tó mucho y s e r á esta noche a t r a c c i ó n 
poderosa para llenar la ampl ia sala del 
rojo coliseo. Como f i n a l de la función 
de esta noche, i r á a escena la primorosa 
zarzuela de Capella, " L a ga t i t a blanca", 
obra que Esperanza I r i s , en los couplets 
famosos, ha modulado en fo rma ta l de 
sugestividad y gracia, que nadie como 
ella ha podido t r i u n f a r d e s p u é s . 
Se ensayan activamente las pr imoro-
sas operetas tituladas, " L a canc ión que 
no muere", del maes'.ro Stelz: "La dan-
1 za de las l i bé lu l a s " del cé lebre eompo-
¡ s i t o r v ienés . maestro P"ranz Lehar, au-
tor de " L a viuda alegre"; y, "La aldea 
| de la" castidad", del famoso maestro 
•Lombardo que tan grandioso suceso a l -
canzara con " L a duquesa del Bal Ta-
b a r í n " . 
| T a m b i é n se preparan las deliciosas 
I zarzuelas, "La m o n t e r í a " del maestro 
| Guerrero y " E l Dios Grande'.'. 
' Ambas obras de a t r a c i ó n s ingula r . 
Hov en las tandas de Moda de 5.114 
y 9.112 se e s t r e n a r á la grandiosa pro-
ducc ión de C a r r e r á y Medina interpre-
tada por Antonio Moreno y Collen Moo-
re t i tu lada M á r t i r dé. la Belleza. 
Entre los actores y estrellas que i n -
terpretan esta producc ión Goldwyn, se 
cuentan como principales Collen Moore 
y Antonio Moreno y con ellos cooperan 
un br i l lan te conjunto de personajes de 
los Estudios Goidwvn . 
Viernes 30 y sábado 31. En laa tan-
das elegantes de este' s i m p á t i c o sa lón 
se p r o y e c t a r á la sublime p roducc ión 
de la Caribean F i l m interpretada por 
el s i m p á t i c o actor y la l i n d í s i m a actr iz 
Dorothy Dal ton t i tulada: Es m i hom-
bre. 
Qué argumento tan sensacional, y 
qué Interesante grupo" formado por Do-
ro thy Da l ton y Rodolfo Valent ino. 
Indudablemente m a ñ a n a por ser su 
estreno de este emocionante cinedra-
ma s e r á un j iuevo t r iunfo para él y 
d e j a r á demostrado lo contrar io que 
muchos c re í an con respecto a su ca-
r á c t e r porque se faja como t(fdo un 
hombre. 
Domingo 1 . En la tanda de 5.1|4 es- 1 
treno do la joya Universal Picture i n - " 
terpretada por Herbert Rawllnson y 
otras estrellas -titulada SU M I S T E R I O -
SO AMOR. » 
A las 9 y 112 tanda elegante la gran-
diosa p roducc ión de C a r r e r á y Medina 
ú l t i m o t r i un fo de dicha casa y al mis-
1 mo tiempo de Corinne G r i f f i t h la ar-
! t l s t a ciue siente y hace sentir las emo-
1 clones de su arte, t a m b i é n hace alarde 
de su m é r i t o a r t í s t i c o la rubia m á s 
bella de A m é r i c a Miss Dupont y estre-
I l ia de grandes m é r i t o s Comvay Tearie, 
1 E i l l o t Dexter, Har.-y Myers. Bryanl; 
I Washburn, Doris May. Hobart Boswor th 
y Phy l l l s Haver en ios p á p e l a s de pro-
tagonista y principales del Soberbio c i -
nedrama de grandioso argumento y de 
espectacular belleza, t i tu lado E L A M O R 
1 L I B R E . 
Esta joven generac ión de estos U l t r a 
I modernistas, tiempos que corremos, que 
1 solo piensa en cantar, bailar y gozar 
l a vida, cual si esta fuera un eterno 
• fandango e s t á dmirablemente retrata-
da de cuerpo entero en las escenas de 
I la grandiosa espectacular e interesan-
t í s i m a c reac ión t rág ico-cómica , t i t u l a -
da L A S TRES D t l L A M A Ñ A N A e I n -
terpretada por excep'.ional reparto de 
estrellas en la que f iguran Constance 
. Binney, M a r y Carr, Iv imund B r é e s e y 
Richard Thorpe, no deje Vd. de ver 
esta producción donde puede ver el bai-
le, de T R E E O'CLOK M O N I N G . 
P r ó x i m o s estrenos: 
Cel03 de ^ lu j e r por M a r y Carr, E l 
Puente de los SusplroJ, L a Copa de la 
Vida. M i -Niño. 
G R A N D I O S O E S T R E N O EN C U D A 
.ruprema^ c s h e W 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116. T l f . A-5440 
H O T JUEVES HOY 
Tandas de las 2 y de las 7Vá 
E l F l i l t e e r o S o c i a l 
Episodio 1 
D E U D r t ñ T R f M D ñ 
Seena Owcn 
PRECIO $0.20 
Tandas Elegantes do las 5 y de las 10 
L A C O P A D E L A V I D A 
Hobar t Boswor th 
PRECIO $0.30 
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" T R 1 A N 0 N " L A U L T I M A L E C C I O N 
M A R I D O CUIDE SU ESPOSA E L SA- jroveia social cubana y c o n t e m p o r á n e a 
^ a i O » 7 " v a las ocho y media: 
A 55 8 f J u t o . Por Jack- Hoxie . 
^ ' i b o % n'edia: DeVOCl6n COn" 
^ O X J O . ( I ^ n r t r U - 1 ^ • 
v media a cinco: Vida de m i -
\ V * 0 * * « a r o l d L l o y d L a Corte de 
M ^ - P t L La Sota de Bastos, por 
Vene1'0 ' 
'S¿*<r t ^nco T c u a r t o y a las nueve 
' ^ 143 Revista n ü m e r o 8 de C a r r e r á 
1 de '.a comedia U n me*» 
jlei::--i; estreno ^ i ,:e' ; : hora, por Ha r ry Pol lard ; Ex-
ea»^0 d d . : ° por May A l l i s o n . 
« ^ . ^ y cuarto a nueve y media: 
^ J l l f i e ^ por ^ fami l i a « p a t ; 
fe por Harold L l o y d ; 
•« de"hora, por H a r r y Pol la rd ; 
2 í f de Bastos por Herbert Raw-
^ T d e milanos. 
hora. 
^ la» Cin^0re-no de ia cinta Marido, 
u "esposa, por Doris Kenyon, 
P ^ ' ^ ^ a cinco: las comedias Para 
^ C para abajo y E l encanijado; 
F ^ i f Novedades internacionales y 
' , , T a Siguiendo el rastro, por Tom 
Ví"í seis y media: pe l ícu las cómi-
cuarto y a las nueve 
media: 
m * a su espume, 
g T * l o v c . James Rennis y Noenn 
^ ' í a s nueve y media: p r e sen t ac ión 
j . 1» Fanií'.ia Vargas. 
tÁVnro. ( ^ • • o M*U'B* ' 
? ! t í dnco y cuarto y a las nueve y 
L * cuartos: estreno del drama Cem-
. í ? d e venganza, por Norma Talmad-
B w dnta en colores Ranilandia. 
ccho: la comedia Tomasito re-
-ater por Johnny H i ñ e s . 
Alas ocho y media: La parienta po-
L f por LolB ^ i l s o n . 
rtiuroir (Avenida WUioa • n t r r A 
, f » m o - Vetlaao). , 
k ,aS Ocho: la cinta cómea L a hos-
BUfc del Pato; Pare los caballos, por 
f T las cinco y cuarto y a las nueve 
y mecBa: L a h o s e t r í a del Pato; Ccn 
las mujeres llegar a. tiempo, por Clai-
re Adams y Tom Moore. 
n r O I i A T E B B A . (General O t r - J l o y B> 
trada Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en ocho actos, por 
Norma Talmadge y Eugenio O'Brien, 
La Plegaria del A l m a . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
del drama en seis actos Más fuerte que 
el odio, por Helalne Hamers te in . 
A las seisiy tres cuartos y en la p r i -
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: EJ campeón del mundo. 
ETISA. (Prado entre San Jo iu j Tenien-
te B o y ) . 
iTurcíonea por la tarde y por la no-
che. 
Epsodio 14 de Las bestias del Parat-
so. por "William Desmond, la comedia 
Base bal ' a la orden del d í a ; el drama i Harrison^ Ford 
en seis actos E l nombre deshonrado, 
por R . C l i f f o r d ; l a revista Novedades 
internacionales. 
(General C a n i l l o y Padre 
HADO 31 
M A R I D O C U I D E SÜ ESPOSA es un 
fotodrama cuya aigumento narra las 
desazones y peripecias de una joven 
pareja, cuando apenas han empezado a 
gozar de la luna de miel. El la , joven, T R A T A D O D E LAS I N T O X l -
bella y rica, ^costumbrda a satisfa-
cer todos sus antojos 
por CARLOS L O V E I K A 
Preelo del ejemplar, en r ú s -
i t c a . . . . ( $ 1.00 
• t T i M O S L I B R O S RECIBIDOS 
VTELSOlf. 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me' l ia : estreno de la cint?. en ocho 1 fe anuncia E N T R E BASTIDORES por 
- y a creer que 
todo en esta vida es una d ivers ión , ha 
tomado el matr imonio como un nuevo 
pasatiempo. E l t amb ién joven, buen 
mozo y rico hombre de negocios, s© 
cree que con un beso, una g a l a n t e r í a 
y un check en blanc» se contenta una 
esposa. Ambos viviendo en un medio 
ambiente en el que -.-l u l t r a modernis-
mo, la escentricidad. la extravagancia, 
y la locura, el placer s in tasa y .el 
juego son las c a r a c t e r í s t i c a s : he a q u í 
los personajes y c¡ escenario 
M A R I D O C U I D E SU ESPOSA se ex-
h ib i r á en T r i a n ó n el s á b a d o 31 y tiene 
como i n t é r p r e t e s p r i nc ipa l í s imos a DO-
RIS K F Y T O N rubia muy bella. N A O M I 
C H I L D E R S de gran heLeza t amb ién y 
a M O N T A G U E L O V E . 
, Hoy jueves Ai re Gratis o Con las M u -
jeres Llegar a Tiempo se anuncia pa-
ra las tandas de 5 y 15 y 9 y 30 con 
Claire Windsor y Tom Douglas como 
i n t é r p r e t e s . 
M a ñ a n a M á r t i r de su Belleza con 
Collen Moore y Antonio Moreno. 
E l domingo a las 6 y 15 Se Solici ta , 
un Marido por Constance Talmadge y | 
in ta muy d iver t ida . 
A las 9 y 30 del domingo L a Oveja | 
Descarriada de un lujo e in t e ré s com- | 
parable con las mejores pe l í cu las que 
han llegado a Cuba en cualquier t iem-
po. La Oveja Descarriada tiene entre 
sus muchas escenas interesantes una 
muy conmovedora que a s o m b r a r á a to-
dos por lo real que resulta . 
A las 3 y 8 del domingo 1 de Junio 
i Sil ls l N'nos Peligrosos. Donde los H o m -actos. por i rg in ia \ au i y P i n t ó n s i i ib , , bre3 son Hombre3 por w m i a i n Duncan 
y las cómicas de B e n ' t í n y Eneas. 
Hogar Dulce Hogar es otra de las 
La Mar imacho. 
A las ocho y cuarto: e) drama en 
seis actos De Oriente a Occidente, por 
Eyleen Percy. 
OKIS. (E . y 17, Vedado). 
A las dos y media: Mudanza desas-
producc ión extraordinarias que T r i a n ó n 
prepara para la entrante semana. Ks 
un i n t e r e s a n t í s i m o drama, cuyo argu-
mento es todo un poema y ha sido 
considerada como una de las mejores 
obras c i n e m a t o g r á f i c a s del pasado año 
por el comi té de Mora l P ú b l i c a de ios 
trosa. E l profesor de equ i t ac ión ; Fiesta I Estados Unidos. E s t á interpretada por 
del Colegio La Salle y la pe l í cu la Gan- un excelente reparto, e i el que f i g u -
ran el lamoso y popular actor d r a m á -
tico Monte Blua. Hogar Dulce Hogar cho y escalera, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j es una nueva y bella g lor i f icac ión del 
amor de los amores; el amor de madre. y cuarto: Fiesta del Colegio La Salle 
y L a oveja descarriada, por Coollen 
Moore y Warner Baxter . 
OLIMPtC . (Avenida Wl laon e sqn ln» a 
B . , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Corazones sin 
rumbo. 
A las cnico y cuarto y a las nueve 
y media: M á r t i r de la belleza, por A n -
tonio Moreno y Collen Moore. 
UNA O R I G I N A L I D A D E N L A H A B A N A 
11 EXHIBICION DE SANTOS Y A R - 1 tra que el arte es i n tu i t i vo y se v e r á 
t t g a S EN PRADO Y SAN JOSE.— conu sin estudio alguno modelan a la 
!Si INTUICION ARTISTICA DE LOS perfección y con parecido exacto bus-
INDIOS MEXICANOS | tos, retratos y relieves. 
Dentro de breves dí:is s.- ab r i r á el En la exposición, donde hay ml l l a -
Pibellón de Exhibiciones de Santos y i res de objetos distintos, hay cosas de 
ijjtlraA en Prado v San J o s é para ! muchí : imo valor , 
treeintar una. cu r io s í s ima exhib ic ión | La exhibición se a b r i r á al públ ico a 
di flKuras y adornos mexicanos ela- precios m é d i c o s . 
koredoa por artistas aztecas y mayas. L a Habana entera, de s f i l a r á segura-
li l íéxlco. Estos indios, de los cuales mente ant-> este museo de arte natu-
Tiene un grupo a la Habana, demues- r a l . 
P R O T E S T A N D O 
Toda la vid.-- se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es v í c t ima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. E l i x i r Antinervloso del 
doctor Vernezobrc. "nivela los nervios, 
regulariza el ssltema > acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depósi to E l Crisol, Neptuno y 
Manrique Habana. 
a i t . 2 
"EL PROCESO D E P A P A M O N T E R O " S E E S T R E N A R A 
M A Ñ A N A 
viernes de moda en el Teatro 
rtidrá lugar el estreno de la 
producción de A r q u í m e d e s 
ilada, " E l proceso de P a p á 
obra en la que se c o n t i n ú a n 
taimas aventuras y andanzas 
e personaje teatral, en cuya 
6n, el ingenio y la gracia i n -
de Pous, han puesto v i s lum-
jdes. 
"El proceso de P a p á Montero", 
iciitrior 
"Pi 
gracia y en teatralidad 
jntero", "Los funerales l 
" E l proceso de P a p á Montero" irá a 
escen» en la segunda tanda de m a ñ a n a , 
v:ernes de moCa. 
Para hoy, j aoves, se ha dispuesto la 
r e p r e s e n t a c i ó n de dos primorosas obras, 
la preciosa y tmccionante pieza d i a m á -
tica " L a bo rncha del circo",—qje i rá 
en primera tanda sencilla.—y "Las re-
gatas de Varadero ' . zarzuela de cos-
tumbres de ex l i t i i rdinar ia comlci l -ul y 
es de muy vis'.osa p re sen tac ión e s p i n a . 
Receta eficaz para devolver 
s u color ai cabello 
poi 
poi el Ingenio con que fue i rompuestas sus escenas, por la apro-
w» presentación escénica y por la 
«•lea, críol'.ísirr.a y alegre que le 
J » inspiración de los celebrados 
ií?,tros l,rats y Grenet. 
U procedo de Papá Montero" ha, r i -
~&r'J4do con un decorado b í ' í s ' t i io 
)lao al pincel niagí, de Pepito Gi/:nis. 
m vestuario, lamblén ha sido ex^ro-
«mente confeccionado para la -nueva 
£} f8tIeno del citado sainec», una 
las mfts eómicas y excelentes ooras 
rous, ha d tsper tadü inusitado i i . ' e -
A h o r a es pos ib le p r e p a r a r en casa 
un r emed io p a r a e l cabel lo me-
j o r que es posible c o m p r a r l o 
E l pelo canoso, ese s igno de vejez, 
puede recobra r su co lor n a t u r a l a 
m u / poco costo. 
C u a l q u i e r persona puedo p repa ra r 
una s imple m i x t u r a que devuelve a l 
cabel lo su co lor perd ido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
s igue : T ó m e s e med io l i t r o de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 g ramos de bay r u m 
una ca j i t a de Compuesto de B a r b ó 
y 7 g ramos de g l l c e r i u a . Estos i n -
gredientes se ob t i enen en l a bot ica 
y cuestan m u y poco. Si se qu ie re , e l 
bo t i c a r i o m i s m o puede hacer la pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e d icha p r e p a r a c i ó n a l ca-
bel lo con u n peine dos veces a l a se-
mana y hasta que se obtenera p1 ma-
colora-Habana", pieza teatral que, i.or x , , o ' „ , „ „ < „ ut , f , 
los preparativos que se hacm para su , deseado, y a s í se o b t e n d r á la apa-
r i enc ia de persona re juvenec ido ve in -
te a ñ o s . L a a p l i c a c i ó n es f ác i l , e l pe 
r i c r á n e o no se mancha , el cabel lo no 
queda gras ien to n i pegajoso, y el co-
l o r i d o no se cae con e l roce del pei-
ne o del cep i l l o . 
a l t . 25 Oct. 
Para muy en b r e v e - s e r á n los estrenos 
estr '-nj s e r á la m á s brilante, .suntuosa 
y rica de las obras c r io l las . 
Dltz bcl l simas decoraclonej hx.i eido 
piulad:. ! por Pepito Comía para la i i e -
sent&ciCn de "Habana-B.irjei.>'ia-"Ial a-
na"; y lor trajes, orlginaUsmios, h f n i 
sido confeccionados aoi^re f igurines 
r-iafiLíficof originales da Adolfo Ua-
l i n i , v Pepito Gomis. 
Las localidades para las funciones 
del viernes, que s e r á n de moda, e s t á n 
ya a la venta en la C o n t a d u r í a del 
'Teatro Cubano, 
DE COMUNICACIONES R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
ilTSVA O F I C I N A D E C O R R E O S 
El día 26 del mes en curso, que-
" abierta al servicio p ú b l i c o , una 
N u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o 
D o n Franc i sco Ponte y B lanco , 
a quien nos l i g a n lazos de verdade-
^ r o afec to , ' nos p a r t i c i p a desde Ja 
Jieva Oficina de Correos con el n o m - l C o r u ñ a que ha t o m a d o p o s e s i ó n de l 
* de "Nuevo M u n d o " , en la Pro- cargo de Pres idente de la Rea l A c á 
•/"ciado Matanzas, de la que ha s i - j d e m i a Gal lega para el que fuera 
V Sombrado A d m i n i s t r a d o r , el se- ie^ecto ' f o m o o p o r t u n a m e n t e nos 
* Luía Al/varez Otero. p a r t i c i p ó nues t ro cor responsa l V i -
^ 5rpespondencia pa ra l a m i s m a l l a r P o n í e en u'Da de sus i ^ t e r e -
b a r á por el a m b u l a n t e santes c r ó n i c a s 
y Yaguaramas n u m . 
* * r e 8 f 1 1 6 1 " * 1 * . nervioso muji-
« c : l003, a sa res , estudios, 
da 910 ^ o 3 - r e c o b r a r á n le» 
S E x n ^ ^ e n t u d con el V I -
1 OCH de uso exTer-
* n ¿ b u ! , ameDÍ09 al i n t e r i o r . 
I y no nro!.' e8troPeaa el e s f ó m a 
^ . m a t a í V n efecto- ^ *on 
¡UAL K n r r 8aIu(1- E L V I G O R 
Agradecemos a l s e ñ o r P o n t e y 
B lanco sus o f r ec imien tos , y le f e l i 
c i t amos c o r d i a l m e n t e por haber s i -
do designado para ocupar l a P res i 
dencia de la Rea l . A c a d e m i a Ga-
l lega en cuyo cargo d a r á una v e r 
m á s , pruebas de su m u c h o va le r y 
de las cual idades que le a d o r n a n , 
reconocidas po r t o d o s . 
Y f e l i c i t amos a l a c u l t a Acade-
m i a po rque la e l e c c i ó n del s e ñ o r 
Ponte y Banco , que ha sido u n acler 
t o , i n d u d a b l e m e n t e le r e p o r t a r á una 
no i n t e r r u m p i d a serie de é x i t o s en 
sus t r a b a j o s . 
CACIONEB.— Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes f í s i cos . Afeccio-
nes méd icas y t raumatismos. 
Tomo X X I I del "Tratado do 
Pa to log í a médica y de Te-
rapéu t i ca aplicada" publica- e_ 
da por los doctores Sergent, í-
Kibadeau-Dumas y Eabon-
neix Edición i lustrada con 
31 figuras y 3 l á m i n a s en 
colores. 1 lomo en 4» pas-
ta e s p a ñ o l a . . . . J 4.50 
RECOPILACION D E L E Y E S 
NUEVAS A R G E N T I N A S do 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C. 1 tomo en-
cuadernado J C.00 
T R A T A D O HISTORICO, C R I -
TICO FILOSOFICO D E LOS 
PROCEDIMIENTOS J U D I -
C I A L E S E N M A T E R I A C I -
V I L , con sus correspondien-
tes formularios, por Don Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra r a r a ) . Madrid, 1856. 
5 tomos en 4» pasta e spaño la ^35.00 
CAUSAS CELEBRES ESPA-
DOLAS Y E X T R A N J E R A S , 
extractadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción de don J o s é de Vicen-
te y Caravantes. Edición 
i lustrada con grabados inter-
calados, que representan las 
vistas y planos de los luga-
res donde se pe rpe t ró el deli-
to, los instrumentos de su 
ejecución, etc. etc. . « „ , 
5 tomos en pasta e spaño la ?20,00 
DICCIONARIO ESPAÑOL - I N -
GLES DE LOS TERMINOS 
USADOS EN M I N E R I A Y 
M E T A L U R G I A , por Edward 
Halse. Seg.unda edición con-
teniendo un suplemento con 
los t é r m i n o s técn icos en i n -
g l é s - e spaño l -po r tugués . 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . J6.00 
H I S T O R I A D E L A R T E EN TO-
DOS LOS TIEMPOS Y PUE-
BLOS, por K a r l Weermann. 
Traducc ión de la segunda edi-
ción alemana por Emil io Ro-
dr íguez Sádia. L a obra m á s 
completa que so ha publ i -
cado en españo l y profusa-
mente I lustrada con m á s do 
6.000 grabados. Toda la obra 
so c o m p o n d r á de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. . . J8.00 
E L TERCER CENTENARIO 
DE SANTA TERESA DE JE-
SUS. Manaal del peregrino 
para v i s i t a r la patria, sepul-
cro y parajes donde, se fun-
dó hi santa o existen recuer-
dos suyos en E s p a ñ a , por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española $2.50 
VIDA DE SANTA TERESA DE 
JESUS. Edición fo to t i pog rá -
flca conforme a l or iginal au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, pub l l -^ 
cada bajo la d i recc ión de 
don Vicente do la Fuente. En 
esta obra, a d e m á s de la fo-
t o - t i p o g r a f í a e s t á impresa 
en caraoteres corrientes de 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en fol io , pas-
ta española ?8.00 
D E S C U BRTMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS por 
medio de h id róscopos sensi-
tivos, por W . F . Bar re t . 
Edición i lustrada con foto-
grabados» 
1 tomo en r ú s t i c a J1.S0 
C U L T I V O H O R T I C O L A . — T r a -
tado p rác t i co del cul t ivo do 
la huerta, por L . Bussard. 
Traducc ión de la cuarta edi-
ción frncesa i lustrada con 
217 f iguras . 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . |2.G0 
M A N U A L DE P E R F U M E R I A . 
—Tratado p rác t i co para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por I . Lazenneo. 1 
tomo, tela $1,00 
M A N U A L D E L P I N T O R . — T r a -
tado prác t i co para la f ab r i -
cación de colores y barnices, 
por Ch. Coff in ier . 1 tomo 
tela J1.00 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I -
CAS P A R T I C U L A R E S . — 
Alumbrado, calefacción, t i m -
bres, etc., por P . Maurer . 1 
tomo, tela |1 .00 
L I B R E R I A CERVANTES DE R I C A R -
DO VELOSO 
A V E N I D A I T A L I A , 62 (Antes Oalia-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
Habana 
I n d . 20 M 
M I O D r . P E R E Z - V e 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
n / n l c . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o t 2 . G u a n a b a c o a . 
r 
m u n d o . SI 
^ 0 3 ¿ e í a M f la C L I N I C A M A-
i r a ^ / í . 7 0 S E X U A L y lo re-
í*ente pn V0T j o r r e o reservada-
^ e l , O b í l 8 on la A r m a d a Ta-
0b>spo 27. y D r o g u e r í a Sa-
NOVENAS, 
ORACIONES, 
M E D A I i l i A C , 
C A P I L L A S , 
ESTAMPAS, 
I3IAOENES DE 
* A S T A M A D E R A , 
B E N D E C I B I . E 3 E 
I N D U i l ( j B N C I A _ 
BLES 
CANDELABROS. 
as Para P r l -
co», "» <ie N á c a r y 
y « « m e d a l l a » . 
coa 
7 6 - 7 8 _ £ 5*ALL 
Teléfono A-4487 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa A y e s t e r á n . 4, d o m i c i l i o 
de M a r í a A d r i a n a Schutz . de A l e m a -
n i a , de t r e i n t a y doi* a ñ o s , se incen-
d i ó u n a m á q u i n a de gasol ina pa ra l a -
v a f ropa , asusti indose l a d u e ñ a y a v i -
sando a los bomberos , que no t u v i e -
r o n necesidad de ac tuar , porque apa-
g a r o n e l fuego los vecinos. 
M A D K R A R O B A D A . D A Ñ O S 
P P v O P l E D A D . 
l i A 
E l c a p i t á n de I r M a r i n a N a c i o n a l 
s e ñ o r A l f o n s o G o n z á l e z de l Rea l , ve-
cino de 2, n ú m e r o '-i, d e n u n c i ó en 
l a d é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a que de 
u n solar de su p rop i edad , s i to en 5, 
en t re P a ñ o s y F , cercado, en el c u a l 
t iene deposi tados g r a n c a n t i d a d de 
tablones , le han s u b s t r a í d o v a r i o s de 
é s t o s , que aprec ia en 110 pesos. 
A d e m á s , le r o m p i e r o n l a cerca, 
c a u s á n d o l e d a ñ o s p o r v a l o r de 30 
pesos. 
E n el pa t i o de l a casa B a ñ o s y 6, 
p rop i edad de u n t a l L ina re s , v l ó unos 
tablones qu? no puedo prec isar con 
s e g u r i d a d s i son los que a é l le sus-
t r a j e r o n . 
¡ S e a P r e c e v i d o ! 
P o r e l L i e n d e s u 
s a l u d 
P i d a 
e l o r i g i n a l y l e g í t i m o 
E x t r a c t o d e l A c e i t e 




H E N R Y S W A M P O L E 
F A B R I C A D O t N 
B ^ L T I M O R L 
r 
G R A N O S M A L O S : 
Los calores hacen que los malos hu-
mores se revuelvan y que a chicos y 
frandes le salgan granos. diviesos, 
golondrinos y otros niales semejantes. 
Para todos ellos. U n g ü e n t o Moneaia, 
es» lo mejor, cura pronto y s in dolor 
todos esos granos, t a m b i é n quemadu-
ras, a r a ñ a z o s , sietecueros, uñe ros & & , 
se vende en las boticas. T é n g a l o a ma-
L A E N F E R M E D A D D E M O D A 
H A R O L D L L O Y D , U N A D E S U S V I C T I M A S 
H a s t a las enfermedades t i enen su 
p e r í o d o en que e s t á n de moda . N o 
hay que negar que l a i n f l uenza , la 
apend ic i t i s . l a c o l i t i s , h a n t en ido su 
re inado, l a p r i m e r a como enferme-
dad " m u n d i a l " . . . l a segunda como 
enfermedad d i . - - inguida y l a c o l i t i s 
(.•orno d i a g n ó s t i c o dn recurso , cuan-
do no se sabe la ve rdadera causa del 
m a l . . . 
Pe ro l a en fe rmedad m á s r a r a en-
t re todas las que se h a n puesto -de 
moda, es l a que se l l a m a " T e r r o r a 
las M u j e r e s " . . se m a n i f i e s t a p r i -
mero por t i m i d e z ante e l be l lo sexo 
y l l e g a hasta el d e l i r i o de persecu-
c i ó n , s iempre que se Ve una garzona 
a t r ayen te . 
L o roas t r l s l ^ de l caso es qu3 el p o p u l a r H a r o l d L l o y d , e l g r a n 
amigo d e l p ú b l i c o de Cuba , se encuent ra atacado de esa enfe rmo-
dad y su m a l ' a t a n p r o f u n d o que es ras i ya una l o c u r a . L a c á -
m a r a cinei t ia togr^.r ica d a r á a conocer a l p ú b l i c o todo l o que ha su-
f r ido e l g r a n a r t i s t a -a causa de d icha dolencia . " E l T e r r o r a las 
M u j e r e s " es una g rand iosa p e l í c u l a eu ocho r o l l o s , s u p e r i o r a t o -
do lo que ha hecho H a r o l d L l o y d has ta l a fecha. 
1 
nos en su casa. T T I T T - d 29 
T e n e r u n b e l l o c u t i s , s i n g r a n o s , e s p i n i l l a s , l i b r e d e a r r u g a s , a t e r c i o p e l a d o 
S O L O S E L O G R A C O N E L E M P L E O D E L 
M E T O D O 
E M B E L L E C E D O R 
E L S E N D E R O D E L A B E L L E Z A 
D e s d e l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n s e v e e l r e s u l t a d o . H a g a u n a p r u e b a 
Representante en Cuba: F E R X A . N D O M U N I L L A . Afiruiar 1 0 1 . T e l . A - 8 2 7 5 . 
C A M P O A M Q R 
H O Y J U E V E S D E M O D A 
V , G R A S I E S T R E N O E N C U B A Q Z 
AHCPICA 
m 
D o r / s K e n y o / z M p f í f a é ú Z o v e 
x / OITÓLS c e J e á n c / d . rfej e f e / o z n & m a , e n J<su . t roJberJb iA, c r e s e j o n c/ráLfr26L?JC<su 
Harié Cuide íufspoM 
( R B S TL e s s w / v e s ) F M G I / S H T Í T L E S 
C í n e c / f s.méL j n / e r e f o - n í e y efe j n f e n s ' o s r ^ c s m c j i f o . <z/n¿L 73o^f/<x. efe VJC/A, r e a / 
c o n e m a i l vá*? e s c e n a , ? qrue s o n c /nsu e n & e ñ a n z s j p T o v e r J i o j A * efe T n o r a . ? e * n / A J 
V I C / O J c o n - t / t ^ d i Z 
G R A N E X I T O • T a r i d ^ d e l a ^ 9 / 2 . • . G R A N E X I T O 
J J p J c e J e £ > r a . c í o t / n o t a b l e * c f a o b c / r a o£> v a r j e c S a . c f e j ' 
A B O N 
L L A V 
G á n e m e e s l d c r u z e n R o m a 
P o r q u e s e g ú n M u s s o l i n l e l J a b o n l a L l a v e e s e l m e j o r d e C u b a 
E n l a Expos l r f i ' in I n t e r n a c i o n a l del P rog re so I n d u s t r i a l que se aca-
l la de ce lebrar en R o m a , e l j a b ó n La l i l a ve o b t u v o la supreniH d i s t i n r i ó n 
d f G R A X P R E M I O V M E D A L L A UjK O R O p o r l a bondad insupe rab le 
de s u c a l i d a d . 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l ' P u e b l o . 
S a b a l e s 3 , e n C . ^ * \ v 
W H G L E Y S 
i 
W R I G L E Y S 
CHICLC 
GARAPIÑADO i 
M E N T A P I P E R I T A ? J 
S i e m p r e 
F r e s c o 
u i a r i u V i l a J i A ^ t i A m a y o Z 9 d e 1 9 Z 4 
C U M P L I E N D O 1 0 A C O R D A D O P O R I A M A N D A D . . . . . 
que el Congreso ha ap robado . 
D E C L A R A C I O N E S D E M R . J A C K 
E n r e l a c i ó n con el paro de le H e r -
m a n d a d F e r r o v i a r i a de Cuba, el Ge-
n e r a l A r c h i b a l d Jack , A d m i n i s t r a d o r 
Genera l de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, nos h izo ayer las declaraciones 
s igu ien te s : 
"Se me ha, n o t i f i c a d o que l a H e r -
m a n d a d F e r r o v i a r i a h a decre tado 
u n a h u e l g a genera l en los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s , pa ra las nueve de l a 
noche d ' i hoy . Cons idero de necesi-
dad i n f o r m a r a l p ú b l i c o , en t é r m i -
nos generales, de los que ha ocu-
r r i d o d e ó d e l a fecha de l a f i r m a de l 
conven io con m i s obreros , en nueve 
de a b r i l p r ó x i m o pasado" . • 
" L a p r i m e r a d i f i c u l t a d s u r g i ó 
cuando la H e r m a n d a d o r d e n ó a t o -
do el pe r sona l de las o f ic ines eje-
cu t ivas ú e l F e r r o c a r r i l , que no con-
c u r r i e r a a e l las el d í a p r i m e r o de 
M a y o . Ten iendo en cuen ta que era 
el D í a de l T r a b a j o , y o h a b í a o rde-
nado l a c l a u s u r a de los T a l l e r e s 
de l F e r r o c a r r i l y de los Almacenes 
de carga en l a T e r m i n a l de la H a -
bana. T a m b i é n dispuse que los t r e -
nes parasen en l a l í n e a por dos m i -
nu tos a l m p d i o d í a . E l D í a de l T r a -
bajo no es u n a F ie s t a N a c i o n a l , au -
t o r i z a d a p o r el Gob ie rno , y por t a n -
t o estaba ob l igado por las Leyes a 
man tener abjer tas las o f ic inas d e l 
F e r r o c a r r i l pa ra a tender las necesi-
dades de l p ú b l i c o . No obs tan te é s -
to , 135 empleados de l a o f i c i n a , o 
sea u n diez por c ien to de su t o t a l i -
dad , d e j a r o n de c o n c u r r i r a l t r aba -
j o ese d í a . A é s t o s empleados se les 
p e r m i t i ó v o l v e r a l t r a b a j o e l d í a 
dos de M a y o , y se p a s ó i^or a l t o l a 
f a l t a de i n s u b o r d i n a c i ó n en que ha-
b í a n i n c u r r i d o . 
" L a segunda d ive rgenc i a con n ú e s 
t ros empleados , s u r g i ó el d í a v e i n -
t i u n o del a c t u a l , cuando l a Delega-
c i ó n de l a H e r m a n d a d en M a t a n -
zas o r d e n ó e l " b o y c o t e o " d e l t r á f i c o 
de l a casa " A r m o u r and Co" , y la 
" C o m p a ñ í a de J a r c i a " . T r a t á n d o s e 
de u n a E m p r e s a de se rv ic io p ú b l i -
co, e l l a e s t á ob l igada , p o r las Leyes 
de Cuba, a r e c i b i r t o d a m e r c a n c í a 
que se ie ofrezca para su t r a n s p o r -
te , no q u e d á n d o l e , pues, o t r a a l t e r -
n a t i v a que l a s u s p e n s i ó n de los em-
pleados que se n e g a r a n a m o v e r l a 
carga a l u d i d a . Es to m o t i v ó u n a c o m -
p le t a p a r a l i z a c i ó n de n u e s t r a T e r -
m i n a l en Matanzas , por o r d e n de l a 
D e l e g a c i ó n L o c a l de l a H e r m a n d a d ; 
pero como r e s u l t a d o de gest iones ¡ 
gube rnamen ta l e s , el pe r sona l r eg re - j 
s ó a l t r a b a j o a l d í a s igu ien te y se > 
l e v a n t ó el " b o y c o t e o " c o n f r a las dos I 
empresas p r ivadas mencionadas . 
" L a te rcera d i fe renc ia s u r g i ó e l 
v e i n t i t r é s de l ac tua l , con m o t i v o de 
l a ba ja de var ios empleados , como | 
es cos tumbre a n u a l a l a t e r m i n a c i ó n 1 
de la zaf ra . L a D e l e g a c i ó n de Sa-f 
gua o r d e n ó u n paro gene ra l de la 
D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l , a legando 
que la ba ja de dos Delegados, a 
quienes c o r r e s p o n d i ó esa m e d i d a por 
su ex iguo se rv ic io en la C o m p a ñ í a , 
e ra p u r a m e n t e u n acto de represa-
l í a de p a r t e de ' a A d m i n i s t r a c i ó n . 
I V d í i l a H e r m a n d a d e l e n v í o da 
u n a C o r ü i s i ó n a Sagua con e l f i n de 
que inves t igase la baja de los em-
ploados en esa D i v i s i ó n . Es ta Co-
m i s i ó n se p e r s o n ó en Sagua y se me 
i n f e r m ó que q u e ' i ó sa t i s fecha de '.a 
certeza de que se h a b í a p roced ido 
e q u i t a t i v a m e n t e en r e l a c i ó n con esas 
ba jes , desde lue%o que los emplea-
dos separados e ran los que t e n í a n 
menos t i e m p o de servjcio en l a E m -
presa. No hubo , pues, j u s t i f i c a c i ó n 
a l g u n a pa ra esa hue lga en l a D i -
v i s i ó n Cuban C e n t r a l , dec l a rada s in 
aviso p rev io a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D u r a n t e l a pe rmanenc i a de esa 
C o m i s i ó n en Sagua, I n t eg rada por 
el P res iden te E lec to de n ü e s t r a De-
l e g a c i ó n de l a H e r m a n d a d , e l Pre-
s idente I n t e r i n o y dos Delegados (fe 
r e s p o n i í a b i l i d a d , se l l e v ó a efecto 
una J u n t a en l a Habana s in esperar 
el "resultado de l a i n v e s t i g a c i ó n de 
Sagua, y en la j u n t a se a c o r d ó i r 
e un paro genera l s ino se a c c e d í a 
i n c o n t i s i . e n t i a las d e m a n d a s , s i -
gu ien tes : 
1 .—"Que no se e x i j a a los obre-
ros f o r r o v i a r i o s de v í a s y obras , 
una l abo r m a y o r de ocho horas en 
el t r á b a l o " . 
55.—Que se c u m p l a en todas sus 
par tes lo pac tado en nueve de a b r i l 
de 1 9 2 1 , an te el H o n o r a b l e seflor 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a y espe-
c i a l m e i u e en lo que se r e f i e r e a que 
se pague a los obreros f e r r o v i a r i o s 
el a u m e n t o s e g ú n l a escala acorda-
d a " . 
3 . — Q u e se r epongan y paguen los 
haberes a los empleados y obreros 
separados s in causa j u s t i f i c a d a , d u -
r an t e el t i e m p o c o m p r e n d i d o a par-
t i r de la ú l t i m a hue lga f e r r o v i a r i a " . 
Bta cuan to a los p r i m e r o s dos 
puntos , tengo que hacer esta acla-
r a c i ó n : 
L a C l á u s u l a Te rce ra d e l Conve-
n i o , a l t r a t a r de la j o r n a d a de 8 
horas , dice l o que s igue : 
T e r c e r a . — L a E m p r e s a ya t iene 
i m p l a n t a d a l a j o r n a d a de ocho ho-
ras, con c a r á c t e r gene ra l , excepto 
en lo r e l ac ionado con el m o v i m i f T i t o 
7 m a n i p u l a c i ó n del t r á f i c o y donde 
las exigaucias de l se rv ic io no lo per-
m i t a n . / 
Queda conven ido , (fue los casos 
en que ios empleados t r a b a j e n con 
exceso de d i c h a j o r n a d a , s e r á n se-
ñ a l a d o s por los C o m i t é s de A j u s t e 
a los Jefes de D e p a r t a m e n t o y el 
A d m i n i s t r a d o r Genera l d a r á a m p l i a 
y f avorab le c o n s i d e r a c i ó n a las re-
comendaciones que dichos Jefes de 
D e p a r t a m e n t o hagan , t end ien tes a 
r e m o v e r c u a l q u i e r i n j u s t i c i a que 
existiese. 
No hay nada en esta C l á u s u l a a 
lo que tje le pueda da r l a i n t e r p r e -
t a c i ó n de que se r e f e r í a a l peonaje 
de V í a y Obras . N o eSiaba en aque-
l l a fecha i m p l a n t a d a para-ese peona-
j e l a j o r n a d a de ocho horas , y , ade-
m á s , t ampoco ha s ido has ta hoy 
a d o p t a d a en e l F . C. de Cuba o en 
e l F . C. de l N o r t e de C u b a . A u n 
m á s , en todas las conferencias ce-
lebradas p a r a d i s c u t i r el Conven io , 
c a t e g ó r i c a m e n t e m a n t u v e e l c r i t e r i o 
de que Cefcla exc lu i r se a l peonaje de 
V í a y Obras de los t é r m i n o s del 
Convenio , deb ido a l c a r á c t e r t empo-
r a l de su empleo y l a m a r c a d a ins -
t a b i l i d a d de los j o r n a l e s por r a z ó n 
de la f l u c t u a c i ó n en l a o f e r t a y i a 
{femanda, s e g ú n sea l a é p o c a de l 
a ñ o . Es ú n hecho b ien es tablecido 
en toda l a I s l a , que no se puede i m -
p l a n t a r u n j o r n a l f i j o p a r a I03 b ra -
ceros. 
L a e x c l u s i ó n d-el peonaje de V í a 
y Obras d^ lóa t é r m i n o s d e l Conv©-
• i n . f u é a s u n t o de c l a r a c o m p r e n -
e i ó n para todo Delegado que con-
c u r r i ó a l a c o n í e r e n c i a , y e l H o n o -
r a b l e Pres idente ,de l a R e p ú b l i c a y 
el Secre tar io de A g r i c u l t u r a son t a m -
b i é n d i s t i n g u i d o s tes t igos de la exac-
t i t u d de m i aser to . Puedo , po r t a ñ -
to , a f i r m a r que les me jo ra s en e l 
haber de l persona l de todas las ca-
t e g o r í a s , i n c l u i d a s en el Óonvfenio , 
se h a n hecho efect ivas de l a mane-
r a m á s e s t r i c t a . 
E n cnanto a l t e r ce r p u n t o , desde 
l a feche de l a ú l t i m a hue lga no ha 
s ido dado de ba ja n i n g ú n empleado 
s in causa j u s t a , como p o d r í a f á c i l -
m e n t e comproba r se m e d i a n t e u n a 
I n v e s t i g a c i ó n , t a l como se e f e c t u ó en 
Sagua. y 
T a m b i é n hace h i n c a p i é l a H e r -
m a n d a d en la d e m o r a que ha ocu-
r r i d o , en l a c o n s t i t u c i ó n de los Co-
m i t é s de A j u s t e Depa r t amen ta l e s , 
d e m o r a m o t i v a d a ú n i c a m e n t e por la 
pers i s tenc ia en hacer ceso omiso de 
l a s , c o n d i c i o n e s que d e b í a n r e g i r en 
l a s e l e c c i ó n de las c a n d i d a t u r a s p re -
sentadas en c u a t r o d i fe ren tes oca-
siones y p o r c u a t r o d i s t i n t a s c o m i -
siones de l a H e r m a n d a d . Como f i -
n a l , a c c e d í a que se p roced ie ra a l a 
e l e c c i ó n de esos C o m i t é s , s in i n t e r -
v e n c i ó n a l g u n a m í a , r e q u i r i e n d o ú n i -
camente que los cand ida tos respon-
d ie ren a las condic iones s i gu i en t e s : 
1 . — Q u e t e n g a n r e p r e s e n t a c i ó n 
los d i fe ren tes D i s t r i t o s de l F e r r o c a -
r r i l . 
2 . —Que t a m b i é n tengan rep re -
s e n t a c i ó n las d i f e ren tes r amas de 
se rv ic io de cada D e p a r t a m e n t o . 
3 - — Q u e los cand ida tos t engan 
p o r lo menos c inco a ñ o s de s e rv i c io . 
4 . — Q u e los cand ida tos t engan 
una ho ja de se rv ic io l i m p i a en l a 
Empresa . 
"3fo no creo que estos r e q u i s i t o s 
pueda nser ' cons iderados f u e r a de 
r a z ó n en la e l e c c i ó n de m i e m b r o s de 
esos I m p o r t a n t e s . C o m i t é s , como R i -
p r e s t l i t a n t e s de< um c o n t i g e n t e de 
n i á s de doce m i l t -mpleados. 
' " r a r a t e r l m n a r , deseo reca lcar <^ 
he^ho ce que s i , como se a f i r m a ea 
" E l M u n d o " de hoy , ha h a b i d o u n a 
f a l t a de ser iedad en el c u m p l i m i e n t o 
de los t é r m i n o s de l Conven io , e l lo 
no ha sido de p a r t e de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
• ü í u plena c o n t r a d i c c i ó n de m í ac-
t i t u d , i a H e r m a n d a d ha de jado de 
C R U C E S , mayo 2 8 . — A r é v a l o , He-
r r e r a . — H a b a n a . 
C o m p a ñ e r o s . E l S ind ica to de. 
obre ros en Genera l de Cruces, es-
pera su a c t i v i d a d en cuan to a los 
once c o m p a ñ e r o s f e r r o v i a r i o s que 
p a s a r á n a Cienfuegos el d í a 29 . 
J o s é M a r t í n e z , P r e s i d e n t e . — T o m á s 
Secre ta r io . 
C R U C E S , m a y o 2 8 . — A r é v a l o . — H a -
bana . 
L a D i r e c t i v a de l a D e l e g a c i ó n (Je 
Cruces ha sido de ten ida por el Ca-
p i t á n de l a G u a r d i a R u r a l , s in o r -
den J u d i c i a l , r ogamos p ro t e s t en 
de los a t rope l los . 
V i l l a r r e a l . — D e l e g a d o . 
S A G U A L A G R A N D E , mayo 2 8 . — 
O t e r o . — A r é v a l o . — H a b a n a . 
L a D i r e c t i v a de Cruces f u é dete-
n i d a . E l Cent ro de l a D e l e g a c i ó n 
fué ce r rado , pedimos p ro tes ten p o r 
a t rope l los f e r r o v i a r i o s , á n i m o s f i r -
mes resuel tos a todo . 
C a s t i l l o , A g u i r r e . — D e l e g a d o s . 
S A G U A L A G R A N D E , mayo 2 7 . 
A r é v a ' o , Concha 7 . — H a b a n a . 
S j é r c . t o N a c i o n a l coacciona per-
sona l de t renes " U n i d a d " y " S i l l a 
L u t g a r d a " . Se usa e l p l a n c o n t r a 
f e r r o v i a r i o s , s i no hay g a r a n t í a s p r o -
cederemos a l a v i o l e n c i a con la d o -
lenc ia . 
C a s t i l l o , De legado . 
U S A C O M I S I O N V I S I T A R A H O Y 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
Pa ra t r a t a r de p e d i r g a r a n t í a s 
c o n t r a los a t rope l l o s y detenciones 
ve r i f i cadas en d i s t i n t o s luga res con-
t r a e l pe r sona l f e r r o v i a r i o , v i s t a r á 
a l s e ñ o r Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , 
una c o m i s i ó n de Obreros de la H e r 
m a n d a d F e r r o v i a r i a , en el d í a de 
h o y . 
A D H E S I O N E S 
A n o c h e se r e c i b i e r o n va r i a s a d -
hesiones a la h u e l g a en t r e é s t a s , 
u n a de l a " A s o c i a c i ó n de C i g a r r e -
ros en G e n e r a l " , p o n i é n d o s e a l a 
d i s p o s i c i ó n de la H e r m a n d a d , pa ra 
p re s t a r l e su concurso en la f o r í n a 
que es t ime c o n v e n i e n t e . 
O t r a de l a U n i ó n N a c i o n a l de l 
T r a b a j o , m a n i f e s t a n d o que e l D i -
r e c t o r i o C e n t r a l de a q u é l o r g a n i s -
e s l o m e j o r q u e e x i s t e p a 7 j 
L c u r a r l a c a s p a v c o n t e n e r 
i \ a c a í d a d e l p e l o ^ — _ 
N P 
mo , en v i s t a de que las c o r p o r a c i o -
c u m p h r con los t é r m i n o s de l Conve- ^ e c o n ó m i c a s le b r i n d a r o n su apo 
n i o , en los casos s igu ien te s : 
1 . — A l i n t e n t a r o b l i g a r a todo e l 
pe r sona l de las Of ic inas e jecu t ivas a 
que abandonase e l t r a b a j o el d í a 
p r i m e r o de M a y o ; lo cua l e s t á r e ñ i d o 
con el t ex to de l a C l á u s u l a 1 1 , que 
e s t i pu l a que " p r o c u r a r á n s i empre 
m a n t e n e r l a m a y o r a r m o n í a ambas 
e n t / l a d e s , pa ra que e l t r a b a j o se 
desenvuelva n o r m a l m e n t e " . 
2 . — A l decre ta r u n " b ó y e o t t " con 
fecha 2 2 del a c t u a l en Matanzas , con* 
t r a los p roduc tos de A m o u r a n d Co, 
y l a C o m p a ñ í a de Ja rc i a , todo el lo 
en p lena c o n t r a d i c c i ó n de su f o r m a l 
p romesa de que no i n c u r r i r í a n en 
hue lgas por s o l i d a r i d a d con o t ros 
g remios . 
a . — A l decre ta r u n a i n j u s t i f i c a d a 
h u e l g a en Sagua y en t o d a l a D i v i -
s i ó n Cuban C e n t r a l en 23 de l ac tua l , 
s i n p r e v i o aviso a esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , lo que n u e v a m e n t e r i ñ e con e l c l ia y ' E n s e n a d a . — H a b a n a 
yo a la E m p r e s a de los F e r r o c a r r i 
les U n i d o s , lo que supone pa ra e l los 
que se i n t e n t a d e s t r u i r l a o r g a n i z a -
c i ó n ob re r a en genera, toda vez que 
el m o v i m i e n t o de h u e l g a obedece a l 
i n c u m p ü i m i e n t o de l pac to t i r m a d o 
por M r . J a Jck , el D i r e c t o r i o acor-
d ó en n o m b r e de las v e i n t e o r g a n i -
zaciones que representa , unas en l a 
H a b a n a , y o t ras en el i n t e r i o r , o f re 
cor su apoyo, s u m á n d o s e a l m o v i -
m i e n t o . 
D O M R X E C E H S A L U D A A L A H E R -
M A > D A D A N T E S D E E M B A R C A R 
P A R A E U R O P A 
IL'n l a S e c r e t a r í a de l a H e r m a n -
dad , se r e c i b i ó anoche, en los m o -
mentos que se celebraba la A s a m -
blea el s igu ien te t e l e g r a m a . 
" H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a . Con-
R f c G I S T R f c 
P R I M f c R p , 
fcrWÜfcLVA 
D f c S P U f c S 
¿ C d m o d e s p a c h a V d . a 
s u s c l i e n t e s ? ¿ L o s des -
p a c h a e n d e b i d a f o r m a 
o e n f o r m a i n d e b i d a ? 
En m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s l o s e m p l e a d o s s i g u e n e s t a r u t i n a : 
1 - J u n t a n l o s e f e c t o s e n e l m o s t r a d o r . 
2 - E n v u e l v e n l o s e f e c t o s . 
- — 3 - C o b r a n e l i m p o r t e d e l o s e f e c t o s . 
V e r á V d . q u e d e j a n p a r a l o ú l t i m o l o q u e r e a l m e n t e l e 
I n t e r e s a m á s a l c o m e r c i a n t e : C o b r a r s u d i n e r o . 
P a r a h a c e r l o e n d e b i d a f o r m a , s í g a s e e s t e s i s t e m a : 
1 - J u n t e l o s e f e c t o s e n e l m o s t r a d o r . 
2 - C o b r e e l i m p o r t e y r e g í s t r e l o . 
3 - C o j a e l r e c i b o d e i a r e g i s t r a d o r a 
y e n v u é l v a l o c o n l o s e f e c t o s . 
A s í e l c l i e n t e s e c o n v i e r t e e n f i s c a l i z a d o r d e l a o p e r a c i d n , 
p o r q u e e s t á i n t e r e s a d o e n l o q u e s e I r a c e c o n s u d i n e r o 
h a s t a q u e r e c i b e l a m e r c a n c í a . 
L a o p e r a c i d n e s m á s e x a c t a y s e e v i t a n e r r o r e s , l o q u e s i g * 
n i f í c a m e j o r e s n e g o c i o s y m a y o r e s u t i l i d a d e s . 
C o n m u c h o g u s t o l e d a r e m o s m á s d e t a l l e s a c e r c a d e e s t e 
s i s t e m a , s i n c o m p r o m i s o p o r s u p a r t e . 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o m p a n y 
SUCURSAL DE CUBA 
P , Z a y a s 5 8 ( O ' R e i l l y ) . H a b a n a . 
AIWNOIOS 
TH3H6660I e a 
pacto de la C l á u s u l a 11 
4 . — A l decre ta r l a a c tua l h u e l g a 
g e n e r a l s in causa j u s t i f i c a d a y s in 
a jus tar33 a la C l á u s u l a Segunda de l 
Convenio de 25 de F e b r e r o , en que 
se e s t i p u l ó que solo p o d í a Uevarse 
a cabo u n paro genera l d e s p u é s de 
ob tene r e l vo to po r r e f e r e n d u m de 
l a m a y o r í a abso lu t a de los emplea-
dos de la E m p r e s a , l o que f u é u n a 
c o n d i c i ó n precisa p a r a m i recono-
c i m i e n t o de l a H e r m a n d a d " . 
N o hay j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a para 
que en Te a c t u a l i d a d s u r j a u n a nue-
v a h u e l g a genera l en estos F e r r o -
c a r r i l e s . L a p r o v o c a n c 
. A n t e s embarca r pa ra E u r o p a en-
v i ó l e s abrazo y deseo t r i u n f o c o n t r a 
la i n t r a n s i g e n c i a GeGnGera l Jack . 
F r a t e r n a l m e n t e , D o m e n e c h . 
J K i P R I M E R R O L E T I N i . — H E R -
M A N D A D F E R R O V I A R I A D E 
C U R A 
B O L E T I N N U M . U N O . 
L a H u e l g a acordada pa ra la no-
che de ayer ha s ido declarada por 
todos los obreros y E m p l e a d o s de los 
O o n t r o l a d o s . 
Nos satisface ver que los emplea-
dos de o f i c inas , nues t ros he rmanos 
i ¡ n o s V g V t a - l f ® Ia P 1 " ^ ' M ¡ S01™ ío» capata-
dores en te ramente « e n e s a! eerv.c.o ^ o ^ ? ^ " S W ^ l S 
de los F e r r o c a r r i l e s , quienes d u r a n -
te í k s ú l t i m a s semanas h a n v e n i d o 
f o r m a n d o conf l i c to s s i m p l e m e n t e pa-
r a exp lo ta r a l o b r e r o f e r r o v i a r i o con 
f ines personales. 
Rec ien temen te h ice grandes con-
cesiones a m i s empleados , que en-
v u e l v e n u n gasto a d i c i o n a l a n u a l de 
$1 .500 ,000 y con e l lo l l e g u é abso lu-
t a m e n t e a l m á x i m u m de las conce-
siones que me es dable o t o r g a r . 
L a hue lga decre tada , y a sea de 
c o r t a o l a r g a d u r a c i ó n , t e n d r á ú n i -
camente el r e s u l t a d o de causar se-
r i a s p é r d i d a s a m i C o m p a ñ í a y a 
los mi smos empleados ' y sus_ f a m i -
l i as , como t a m b i é n a l pueblo de Cu-
ba en genera l , a quienes e s t imo de-
b í a hacer las ac la rac iones que an-
tecedente, como e x p l i c a c i ó n de l a 
v e r d a d e r a s i t u a c i ó n " . 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
E n la Secre ta r la de la H e r m a n -
dad , nos m a n i f e s t a r o n que p o r la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos , se ha-
b í a ped ido que c i r c u l a r a u n t r e n con 
la cor respondenc ia , a cuya s o l i c i t u d 
no p u d o acceder l a H e r m a n d a d , en 
c u m p l i m i e n t o de los acuerdos t o -
mados . 
LOS F E R R O V I A R I O S S E C U N D A -
R O N l i A S O R D E N E S R E C I B I D A S 
POR LOS D E L E G A D O S 
A y e r por l a m a ñ a n a , los Delega-
dos de l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , 
a cud i e ron a l a S e c r e t a r í a de los Fe-
r r o v i a r i o ? pa ra r e c i b i r ó r d e i f e s . ^ A 
cada uno se le d i e r o n ins t rucc iones 
pa ra que a las nueve de l a noche, 
queda ra pa ra l i zado e l m o v i m i e n t o de 
los f e r r o c a r r i l e s . 
E n la T e r m i n a l f u e r o n los encar-
gados de d i r i g i r el m o v i m i e n t o de 
paro , el Delegado s e ñ o r R a i m u n d o 
V i l l a r y R i c a r d o de Acos ta . A l a 
h o r a convenida , t o d o el persona l 
a b a n d o n ó sus labores . 
I M I T I N 
A b a n d o n a d o e l t r a b a j o se I m p r o -
v i s ó u n m i t i n , en el que u s ó de la 
p a l a b r a el s e ñ o r A d á m , r ecomendan-
do a todos que t u v i e r a n calima y que 
obse rva ran l a m a y o r d i s c i p l i n a , e v i -
t a n d o toda a l t e r a c i ó n del o rden , re -
conoc iendo que e l los t e n í a n e l de-
recho de no t r a b a j a r y l a empresa 
el de a tender sus propiedades e i n -
g r a n r a x ó n que nos asiste pa ra to-
m a r t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
T a m b i é n los M a q u i n i s t a s N a -
vales abandona ron los F e r r y s , en 
s o l i d a r i d a d a n u e s t r a H e r m a n d a d , 
y con tamos con e l apoyo dec id ido 
de mi les de obreros de o t ras indus -
t r i a s del p a í s . 
P o r hoy nos complacemos en sen-
t i r n o s satisfechos de l a s o l i d a r i -
dad demos t r ada , y ya p o r este me-
dio les t endremos a l c o r r i e n t e de 
los acon tec imien tos que se suce-
d a n . A t e n t a m e n t e . E l C o m i t é de 
. H u e l g a . 
U N M A N I F I E S T O 
A n u n c i a n d o l a h u e l g a , p u b l i c ó 
ayer l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a u n 
M a n i f i e s t o d i r i g i d o a los E m p l e a d o s 
y Obreros de los C o n t r o l a d o s . F u n -
d a m e n t a el c o n f l i c t o en las s i g u i e n -
" /Ac tua lmen te — d i c a — tenemos 
tes razones: 
en h u e l g a a nues t ros c o m p a ñ e r o s de 
las Delegaciones de Cruces, Sagua, 
Cienfuegos, y en expec ta t iva las de 
Ca iba r iSn , Matanzas y Santa C l a r a ; 
esta a c t i t u d de las Delegaciones que 
ya e s t á n en hue lga desde hace d í a s 
obedece a la soberbia y a las repre-
sal ias tomadas con nues t ros C o m -
p a ñ e r o s de Cruces por l a A d m i n i s -
t r a c i ó n Genera l de los F e r r o c a r r i -
les Con t ro l ados o po r sus Jefes de 
D i v i s i o n e s , separando pe r sona l o r -
ganizado, i n j u s t a m e n t e , pues s i b i e n 
es c i e r t o que estas Delegaciones se 
han lanzado de u n p r i n c i p i o a la 
H u e l g a s i n l a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
de l a H e r m a n d a d C e n t r a l y Delega-
c ión n ú m e r o 2, que es la que con-
t r o l a todos los E m p l e a d o s y Obre-
ros de los F e n o c a r r i l e s C o n t r o l a -
dos, t a m b i é n es v e r d a d que no es 
posibe a b a n d o n a r a estos C o m p a ñ e -
ros, y a que a d e m á s de esas repre -
sal ias que h a n m o t i v a d o l a H u e l g a 
de Sagua y Cruces, t a m b i é n la A d -
m i n i s t r a c i ó n Genera l de los Con-
t ro l ados se niega a l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a J o r n a d a de ocho horas pa ra 
el peonaje de v í a s y obras y a efec-
t u a r e l a u m e n t o s e g ú n l a escala de-
t e r m i n a d a en el conven io y , a d e m á s 
e s t á e j e rc iendo u n s i n f m de re -
presal ias c o n t r a muchos de nues t ros 
C o m p a ñ e r o s de la D i v i s i ó n de l a 
H a b a n a , obs l acu i l zando l a f o r m a -
tereses, que pa ra e l t r i u n f o de su c i ó n de A j u s t e 7 o t ras i n f o r m a l i d a 
causa no necesi taban m á s que dis 
c i p l i n a y s o l i d a r i d a d . 
L O S U L T I M O S T R E N E S 
L o s ú l t i m o s t renes que r i n d i e r o n 
su v i a j e a la T e r m i n a l , f u e r o n e l 6, 
y e l 8 6. de C a i b a r i é n y P i n a r de l 
R í o . L o s m a q u i n i s t a s C e d r ó n y 
Bosch , que mane j aban las l o c o m o t o -
ras de er tos. a p a g a r o n las m á q u i n a s , 
d e j á n d o l a s en l a E s t a c i ó n . 
O T R O M I T I N 
E n el l o c a l de l a H e r m a n d a d se 
i m p r o v i s ó un m i t i n , en el que h ic i e -
r o n uso de la1 p a l a b r a numerosos 
o radores . T a m b i é n se d i ó l e c t u r a a 
d i s t i n t o s t e legramas r ec ib idos del 
i n t e r i o r . 
H e l o s a q u í : 
des de l Conven io r e f e r i d o 
A g r e g a que c u m p l i e n d o con e l pac-
to f i r m a d o no pide m á s que e l c u m -
p l i m i e n t o del m i s m o en los s i g u i e n -
tes p u n t o s : 
" Q u e no se exi ja a loe obreros fe-
r r o v i a r i o s de v í a s y obras , u n a l a -
bor m a y o r de ocho horas en e l t r a -
ba jo . 
" Q u e se c u m p l a en todas partes lo 
pactado en nueve de a b r i l de 1924, 
ante e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l e R e p ú b l i c a y espec ia lmente en 
los que se ref iere a que se pague a 
los obre ros f e r r o v i a r i o s el a u m e n t o 
s e g ú n la escala acordada . 
" Q u e se r e p o n g a n y paguen los 
haberes a los empleados y ob re ros 
separados s in causa j u s t i f i c a d a , du -
r a n t e el t i empo c o m p r e n d i d o a par-
t i r de la ú l t i m a hue lga f e r r o v i a r i a . 
TPdo ) D o c t o r M a n u e l Cas te l lanos 
Mesa ; J u a n A r é v a l o ; M a t í a s H . 
P i n t ó . P o r l a D e l e g a c i ó n de la H a -
bana y r e p r e s e n t a c i ó n de C a m a g ü e y . 
( F d o . ) D e l f í n Acos ta , po r la De-
l e g a c i ó n de C á r d e n a s . 
( F d o . ) J o s é C h á v e z , Car los L a -
p ido , L u i s BaLceiro, A d o l f o L u f r i ú , 
po r l a D e l e g a c i ó n de M a t a n z a s . 
( F d o . ) D o m i n g o S t e r l i n g y J u a n 
S á n c h e z , po r la D e l e g a c i ó n de Caiba-
r i é n . 
( F d o . ) J o s é A g u s t í n Noa , po r l a 
D e l e g a c i ó n de Sagua. 
Delegaciones de Cruces y Cien-
fuegos, a d h e r i d a s a lo a n t e r i o r ex-
p u e s t o . 
( F d o . ) Gaspar T a m a y o y A n d r é s 
Otero Bosch , po r la H e r m a n d a d Cen-
t r a l de C a m a g ü e y y D e l e g a c i ó n de 
Santa C i a r a " . 
T e r m h i a el m a n i f i e s t o con l a s i -
g u i e n t e a l o c u c i ó n : 
" ¡ A l a h u e l g a ! 
C o m p a ñ e r o s : Como no hemos ob-
t e n i d o u n a c o n t e s t a c i ó n f a v o r a b l e a 
lo q u e ped imos en el d í a de ayer , y 
de acuerdo c o n l a asamblea genera l 
de anoche, dec la ramos l a h u e l g a ge-
n e r a l en todas las d iv i s iones de los 
Con t ro l ados , e n t e n d i é n d o s e que esta 
hue lga es p o r t i e m p o i n d e f i n i d o y 
que no v o l v e r e m o s a l t r a b a j o hasta 
t a n t o nues t r a s pet ic iones no sean 
contestadas f a v o r a b l e m e n t e pa ra l a 
H e r m a n d a d . 
Ped imos a todos l a m a y o r ecuan i -
m i d a d , t oda l a sensatez pos ib l e ; pe-
ro pedimo.s t a m b i é n l a m á s estrecha 
s o l i d a r i d a d pa ra vencer en esta pe-
Isa a que nos ha lanzado e l Genera l 
Jack , A d m i n i s t r a d o r de los Fe r roca -
r r i l e s C o n t r o l a d o s . 
C o m p a ñ e r o s : estamos an te u n nue-
vo m o m e n t o de p r u e b a ; creemos que 
nada n i nad ie p o d r á de tenernos ante 
las ju s t a s pe t ic iones que f o r m u l a -
mos. 
Ped imos a todos nues t ros h e r m a -
nos de t r a b a j o , lo m i s m o a los del^ 
c a r r i l que a los de o f i c i n a , a s í como 
a los que , a u n q u e s i en t an plaza de 
jefes, ge s i en ten h e r m a n o s de los 
que l u c h a m o s po r el m e j o r a m i e n t o 
de n u e s t r a clase, que nad ie vue lva 
a l t r a b a j o , que nada haya para que 
nues t r a j u s t i c i a sea b u r l a d a , y que 
s ó l o h a g a n caso y p res ten a t e n c i ó n 
a los bo le t ines que en l a Prensa d ia-
r i a i r á p u b l i c a n d o d i a r i a m e n t e e l Co-
m i t é de h u e l g a . 
H e r m a n o s : ¡ V i v a l a H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a de Cuba! ¡ V i v a l a j u s -
t i c i a que r e c l a m a m o s ! 
H a b a n a . M a y o 28 de 1 9 2 4 . 
Po r l a H e r m a n d a d C e n t r a l de Ca-
m a g ü e y : A n d r é s Otero Bosch y Gas-
par T a m a y o , Pres idente y Vice . 
P o r la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2. de 
la H a b a n a : A l b e r t o H e r r e r a , Pedro 
P é r e z Borges , R i c a r d o de Acos t a y 
J u a n A r é v a l o , De legados . " 
C A U S A R O N D E S P E R F E C T O S EN 
L A S L I N E A S D E L O S T E L E F O N O S 
V D K L A L U Z 
E l I n s p e c t o r de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s s e ñ o r Juan B e r m u d e z P.er-
domo, e s p a ñ o l , vecino de M á x i m o 
G ó m e z 118, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
que en el S e m á f o r o de los Fe r roca -
r r i l e s s i t u a d o en A r r o y o de Matade-
r o y F á b r i c a , los que en e l t r aba ja -
ban , j e f e M a n u e l R o d r í g u e z ; E s c r i -
b ien te a p e l l i d a d o Cepero y Semato-
r l s t a C a s á i s , a l n o t i f i c a r l e que aban-
donaban e l t r a b a j o , ap revecha ron el 
m o m e n t o en que el i b a a av i sa r a 
la P o l i c í a de los F e r r o c a r r i l e s para 
que se h i c i e r a cargo d e l s e m á f o r o , 
p a r a causar desperfectos en l a lí-
nea t e l e f ó n i c a y e l é c t r i c a , de jando 
s in l u z la l í n e a hasta el s e m á f o r o 
s i t uado f r e n t e a l a f á b r i c a de Ce-
men to " E l M o r r o . 
E l i n spec to r c i t ado a c u s ó a los 
t res i n d i v i d u o s c i tados de ser culpa-
bles de ese ac to de sabotage, d á n d o -
se cuen ta a l Juzgado y é s t e lo h a r á 
a la P o l i c í a pa ra la d e t e n c i ó n de 
d icho s i n d i v i d u o s . 
D E L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
C I E N F U E G O S , m a y o 28./ 
D I A R I O . — H a b a n a . 
D e s p u é s de 3 d í a s de a i s l a m i e n t o 
comple to del resto de l a R e p ú b l i c a 
por causa de la hue lga f e r r o v i a r i a , 
acaba de l l ega r un t r e n con corres-
p o n d e n c i a . Paquetes • de l D I A R I O , 
s ó l o han l l egado l a e d i c i ó n de l lunes 
por l a m a ñ a n a y m a r t e s por l a t a rde . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o r e m i t i ó 
p ro tes ta t e l e g r á f i c a al Pres idente de 
la R e p ú b l i c a y a l a H e r m a n d a d de 
C a m a g ü e y p o r haber decre tado la 
hue lga s in p r e v i o aviso habiendo 
ocasionado grandes p e r j u i c i o s a l 
Comerc io de esta c i u d a d . 
S I M O N , 
Cor responsa l . 
CRUCES, mayo 28, 
L l e g ó hoy un t r e n con cor respon-
dencia que no r e c i b í a s e hace cua t ro 
d í a s . 
L a huelga c o n t m ú a f i r m e en com-
ple to o rden . 
Acusados por el T e n i e n t e Q u i n t e -
ro por i n f r a c c i ó n de l a L e y de Fe-
r r o c a r r i l e s , han s ido de ten idos Sal-
vador V i l l a r r e a l , J o s é B ú l a n o s , Oscar 
A v a l e j o . A n g e l Bece r ra y ocho obre-
ros m á s . 
Si no se so luc iona p r o n t o l a h u e l -
ga, Cruces c a r e c e r á de los m á s p r i n -
cipales a r t í c u l o s de subsistencias, 
pues escasean y se encarecen. 
M a ñ a n a s e r á n t ras lados a Cien-
fuegos los hue lgu is tas d e f i n i d o s . 
L A T A M A R A D E C O M E R C I O Y E L 
C L U B R O T A R I O D E HAt íUA SE 
D I R I G E N A L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N Y A L 
G E N E R A L J A C K 
S A G U A L A G R A N D E , mayo 28 . 
U n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
Comerc io y o t r a d e l C lub R o t a r i o 
e n t r e v i s t ó s e hoy con el A l c a l d e M u -
n i c i p a l , a co rdando pasar u n te \ ^ra-
ma a l Genera l J a c k y a l Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n in t e resando en n o m -
bre de l comerc io , l a i n d u s t r i a y el 
pueb lo de Sagua ponga todo de su1 
pa r t e y con buena v o l u n t a d para 
que en el m á s breve plazo de t i e m -
po posible sea so luc ionado el estado 
de hue lga a c t u a l que afecta di rec-
t a m e n t e a esta v i l l a y su p u e r t o que 
se e n c u e n t r a n s in cor respondenc ia 
y c o m p l e t a m e n t e a i s l ado de l res to i 
de l a R e p ú b l i c a . 
Se sup l i ca a d e m á s a l Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n haga por que los 
camiones del Gobiecno en Santa 
C ^ i r a conduc idos p o r fuerzas d e l 
E j é r c i t o hagan e l se rv ic io de co-
r re spondenc ia que se enc ue n t r a de-
m o r a d a en Santa C l a r a con g r a n per-
j u i c i o dei comerc io y pueblo en ge-
n e r a l . 
P r o b a b l e m e n t e esta t a rde h a b r á 
una n u e v a e n t r e v i s t a con l a d i rec -
t e iva de l a d e l e g a c i ó n de l a H e r -
m a n d a d F e r r o v i a r i a en é s t a , para 
que expongan sus rec lamaciones y a 
la vez sup l i ca r l e ponga de su par te 
cuan to sea posible a f i n de so luc io-
nar c u a n t o ante é s t e estado de co-
sas que t a n t o p e r j u i c i o v iene cau-
sando a esta v i l l a . 
Cor responsa l . 
D E T E N I D A I A D I R E C T I V A D K L 
G R E M I O O B R E R O E N C R U C E S 
CRUCSS, mayo 2 8 . 
Desde hace c u a t r o d í a s e s t á n de-
c larados en hue lga los obreros fe-
r r o v i a r i o s de esta l í n e a , no l l egando 
a Cruces co r respondenc ia de n i n g u -
na clase. 
D í c e s e que l l e g a r á hoy u n t r e n 
expreso con l a co r respondenc ia . 
Es p robab le que n o haya luz e l é c -
t i r c a esta noche por la f a l t a de pe-
t r ó l e o . ^ 
J U Z G A D O D E GUARDIA 
A R R O L L A D O P O R UNA Gl.AGlí 
E n e l c ruce de las carretera di 
G ü i n e s y San M i g u e l de Padrón, li 
guagua de la Empsesa La CariH 
n ú m e r o 19739 a r r o l l ó al menor An-
brosio T i m i ñ o L ó p e z , de h Habu' 
de 10 a ñ o s de edad y vecino de Ji 
c o m i n o . C o n d u c i d o por el Ti|llial 
648 P. Serrano a l cuarto Ce 
Socorro:» , f ué as is t ido por el doel 
Baca l l ao , de contusiones en las 
giones o c c i p i t o f r o n t a l , tibia iiqaii 
da, pa lpeb ra l ex te r ior , síntomas 
c o m p r e n s i ó n t o r á c i c a y schock 
m á t i c o . 
E l c h a u f f e u r de la guagna, 
neroso Canales G a r c í a , de 29 
de edad, vec ino de A t a r é s 15, di 
r ó que m i e n t r a s él comía en el | 
r ío de L u y a n ó le avisaron qi: 
i n d i v i d u o apodado "Clocólo", i 
ha como c h a u f f e u r de la guagt 
el que a r r o l l ó a l menor, dánd 
l a fuga a l ve r que lo había le 
d o . 
Canales q u e d ó en libertad. 
E n el cen t ro de socorros se 
t i t u y ó el juez de guardia anoci 
doc tor A n t o n i o M a r í a Lazcano y i 
z ó n , a c o m p a ñ a d o del Secretan , 
d i c i a l s e ñ o r Calzadi l la y oficié 













Los obre ros secundan con «» 
siasmo y o rden l a huelga. . 
F u e r o n detenidos en Esperan*^ 
obreros siendo acusados por 61 
n ien te Q u i n t e r o . 
H o y ¡ l e g a r á a Cruces el «o 
sor Ten ien te M á r q u e z . 
A c a b a de ser detenida la üir' 
del g r e m i o de obreros del 
r r l l y c lausurado el centro. 
I ^ I " ' 
Correspon* 
" T i e n e el c u t i s t a n t e r s o c o m o u n p é t a l o 
d e r o s a , " es l a o p i n i ó n q u e se o y e de las d a m a s 
q u e u s a n c o n r e g u l a r i d a d l a 
C r e m a M i l k w e e d d e I n g r a m 
T r e i n t a a ñ o s e m p l e a d o s e n s u m e j o r a m i -
e n t o h a n p r o d u c i d o u n a r t í c u l o i n m e j o r a b l e 
q u e g o z a de r e n o m b r e m u n d i a l . L a C r e m a 
M i l k w e e d e v i t a l o s b a r r o s , e s p i n i l l a s y p e c a s ; 
v i g o r i z a e l c u t i s y l o p r o t e j e d e l so l de j u l i o 
y d e l c i e r z o d e d i c i e m b r e . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s , s e d e r í a s y q u i n c a l l a s . 
Pida folleto a los representantes: 
E s p i n o & C o . , Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a 
T e l é f o n o A - 3 8 9 7 
No puede haber un cut ía 
bello Si llene apariencia gra 
sosa. Coníservc su cutis sin 
grasa, blanco, fresco usando 
CREMA CALLA DE ING 
Usela y v e r á los resulta 
dos admirables que obtiene 
CREMA C A L L A evita y qui 
ta la grasa del cutis, mantie-
ne los poros unidos y la piel 
tersa y sedosa. Da a la tez 
la frescura de las flores y un 
color blanco natural y deli 
cado. Si quiere usted ser ad 
mirada por la belleza v blan 
cura de su cutis use siempre 
( R K M A C A L L A D E I N 
SRA1C. De venta en farma-
cias, s e d e r í a s y quincallas 
Escribanos solicitando fol leto. 
O I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
M E R C A D O D E C A M B I O 
S E C E R R A R A N L A S B O L S A S 
Y B O L S I N E S E L D I A 3 1 
a la vista 
cable. . . 
a la 
cable 
pg, cable. . 
Bft v i s t a . . 
a: 
^lovakia 
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OFERTAS D E D I N E R O 
ofertas de dinero estuvieron so3 
lS durante el d í a . 
4s alta., 
S,baja; : ; : : : : : : 3 i u 
0 préstamo 
, final 
aciones de los bancos. . . 
amos a 60 días 4 
unos a 6 meses 4 a 4 114 
mercantil. 4 114 a 4 1¡2 
BOLSA D E M A D R I D 
RID mayo 28. 
1 cotizaciones del d ía fueron Jai 
Kenta del 3 0¡0. 52 f r s . 
Cambios sobre Londres, 81. 
K m p r ó s t i t o 5 010, 6 6 . ^ frs 
E l dollar se cotizó a 18.91 f r s . 
39.1[ 
31.7: 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
lABCELONA, mayo 28. 
U ¿ollar sin cotizar. 
BOLSA D E P A R I S 
•^HIS, mayo 28. 
ios yreclos estuvieron irregulares en 
dU Bolsa. 
- B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 28. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 3,8. 
Tn i t ed Havana Railway, 88. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co 4 1|2 O]0, 37 314 
E n i p r é t t l t o B r i t á n i c o 5 0\0, 100 3|4. 
B ^ X O S DT. L A L I B E R T A D 
N i n v YORK, mayo JS. 
Primero 3 1|2 0 |0.—Alto. 99 30132; 
bajo, 99 28132; cierre. 99 29|:;2. 
Primero 4 OlO.—Sin cotizar. 
Segundo 4 00 .—Alto , 100 8132; bajo, 
100 8132: cierre, 100 8|32. 
Primero 4 Ü4 0 |0.—Alto, 100 20132; 
bajo, 100 16Í32; cierre 100 19|;t2. 
Segundo 4 1|4 0 i0 .—Alto , 100 13132; 
bajo, 100 10138; cierre, 100 10132. 
Tercero 4 1|4 0 l0 .—Alto . 101 3132; 
bajo. 101 1|32; cierre. 101 2132. 
Cuar to 4 l l4 010.—Alto. 100 .27132; 
bajo, 100 24|3«; cierre. 100 25132. 
U S Treasury 4 1|4 010 A l t o 102 14|32 
bajo, 102 12132; cierre, 102 13|32. 
In te r , t e l . and Telph. Co.—Alto. 
68; bajo, 68; cierre. 68. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
NF.W YORK, mayo 27, 
Hoy se registraron las slRutentes co-
tizaciones a la hora del cierra para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1932 Alto, 
94 1|2: bajo, 94 114; ciere. 94 ] I 4 . 
Deuda Exterior, 5 0|ü. de 1940 A l t o . 
95 3|8; bajo, 95 318; cierre, 95 9'8. 
Deuda Exter ior 5 0|0. de 1949. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exter ior 4 1|2 010. de 1949.— 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons., 5 010 de 1959. Cie-
rre. 82 1|2. . 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. Cie-
rre, 92 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, mayo 28. 
American Sugar.—Venta/ j 300; alto. 
42 112; bajo. 42; cierre. 42 112, 
Cuban Amar. Sugar.—Ventas. 300; 
alto. 30 S!8; bajo. 30; cierre, 30. 
Cuba Cañe Sugar—Ventas. 200; alto 
12 3|4; bajo, 12 618; cierre, 12 518. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 1,500; 
alto, 57 518; bajo, 56 112; cierre. 57 518. 
Punta Alegre Sugnr.—Ventas. 900; 
alto, 51 718; bajo. 51 518; cierre. 51 718. 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 8 -
L a j u n t a d i r e c t i v a d e l a 
B o l s a d e V a l o r e s d e N u e v a 
Y o r k v o t ó h o y «i f a v o r d e l a 
c l a u s u r a d e ese c e n t r o d e 
o p e r a c i o n e s e l s á b a d o , 3 1 d e 
este m e s , q u e s igue a l a acos -
t u m b r a d a f i e s t a d e l D í a d e 
C o n m e m o r a c i ó n . L o s B o l s i -
nes d e A l g o d o n e s , C a f é s y 
A z ú c a r e s , y las bo l sas d e c o n -
s o l i d a c i ó n y a l a i r e l i b r e , t a m -
b i é n se c e r r a r á n en esa f e c h a . 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
S . A . 
P A R A E V I T A R L A r 
A D M I M S T H A C I U N 
C R E A C I O N ' I ) K N U E V A S 
C I A S D E E S T E P E R I O D I C O 
A G 1 \ \ -
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
c a m b i o de l u p r é f e i a a e a con e l A l c a l -
de. 
D e s p u é s h a b l a r o n suces ivamente 
o t ros coucur ren tes , de cuyas pa la-
bras ofrecemos l a s i g u i e n t e s í n t e -
s i s : 
M - i n n e l E n r i q u p G ó n s e z . — S e mues-
t r a de acuerdo con l a c a p t a c i ó n de 
Cambas . C a m a g ü e y . A g e n t e : Ga- 'c<5 n i anan t i a l e s . p o r en tender que se 
b i n o G o n z á l e z ; L a E s m e r a l d a , ca-1 o l , t endr fa a s í u n c a u d a l de agua su-
m a g ü e y . A g e n t e : L u c i a n o F . A l ó n - , i l ;^ente Para l a a c t u a l p o b l a c i ó n de 
so; F a l l a , C a m a g ü e y . A g e n t e : J o s é i l a H a b a n a ( 6 j m i l l o n e s de galones. 
A r i a s ; Gaspar, C a m a g ü e y . A g e n t e : 1° rmis ' pues a j u i c i o de l s e ñ o r G ó -
J o s é G. G o n z á l e z : C é s p e d e s . C a m a - ! m e z los l l i anan t ' a l e s a cap ta r pueden 
g ü e y . A g e n t e : M a n u e l F e r n á n d e z . P r o p o r c i o n a r una c a n t i d a d m a y o r de 
Rogamos a nues t ros susc r ip to res i 2 3 m i l l o n e e , para s u m a r a los 42 
en dicha? loca l idades tengan la b o n - ' q u e a c t u a I m e n t e e n t r a n , de la m i s m a 
dad de entenderse coa d i - l í o s saQo. 1 Procedencia , en i a Taza de V e n t o ; , 
res d e á d a el d í a p r i m e r o de l p r ó x i - 1 I n c i d e n t a l m e n t e ee r e f i e re a l p ro -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B lanca . Mayo 2S. 
D I A R I O — H a b a n a 
Es tado del t i e m p o m i é r c o l e s sie-
te a . m . Go l fo de M é j i c o buen t i e m p o 
b a r ó m e t r o en descenso en m i t a d oc-i por u crisis 
c i d e n t a l , v ien tos moderados a fres-j sigue: 
mo mes de J u n i o , 
Habana , 29 de Mevo de 19 ' '4 
E L A D M I N I S T R A D O R * . 
5d-29 
C O U Z A t l ' J N D E C H E Q U E S 
p ó s i t o de i n s t a l a r u n a p l an t a de f i l -
t r a c i ó n , p resc ind iendo de captar ma-
nan t i a les , y a f i r m a que hay q u a ev i -
t a r l o a todo t r ance , pues s a n i t a r i a 
y e c o n ó m i c a m e n t e se r la u n desastre. 
L a r e f e r i d a p l a n t a c o s t a r í a de dos 
a t res m i l l o n e s de pesos, c o n t r a dos-
j e i en tos m i l . todo l o m á s , que s e r í a 
el gasto de l a c a p t a c i ó n de m a n a n t i a -
l l e s . E l m a n t e n i m i e n t o de l a p l a n t a 
I s i g n i f i c a r l a u n a i n v e r s i ó n de 80 a 
1100 m i l pesos anuales , m i e n t r a s que 
E n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a l o s B a n c o s , se a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o c o n 
m á s d e 3 5 0 m e t r o s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i -
n i s t r a d o r d e la C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E L C O M E R C I O " , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 , a l t o s , t e l é f o n o A - 4 5 7 7 . 
C45S3. 9fl-2S. 
E N Z.A BOLSA 
F ü é A p r o b a d a l a . . - i C R E A C I O N D E . . . 
. (Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
mar de la cartera del Banco N a - P .^eros que aprueben l a p ropos i 
eos de r e g i ó n s u r . P r o n ó s t i c o i s l a : ! 
buen t i e m p o en genera l hoy y e l j u e - | ' 
ves excepto t u r b o n a d a s a is ladas , t e m i 
pe ra tn ra s n o r m a l e s , l e r r a l e? y b r l - ¡ Banco Nacional 27 
sas frescas, a k a n z a n o o fuerza de Banco E s p a ñ o l 13 
Comp. Vend 
br i so te en e x t r e m o 
de los V i e n t o s . 
Obse rva to r io N a c i o n a l 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer, en el acto de la co t izac ión en 
la Lonja del Comercio, se hicieron las 
siguientes ventas; 
J . A . Palacio y Ca., a B e n j a m í n Fer-
nandez, 50 sacos cebollas, a $3.75. 
J . A . Parado, a Otero y Ca., 50 sacos 
harina de maíz , a $3.50 
J . A . Palacio, a R a m ó n Larrea y 
Ca., 50 sacos papas a $4.73. 
J . A . Palacio, a Suero y Ca.. 50 sa-
cos papas a $4.75. 
J . A . Palacio y Ca.. a M . JJuñ lz y 
Ca.. 50 sanos papas a $4.80. 
B e n j a m í n Fernandez a Otero y Ca. . . 
50 sacos papas a $4.80. 
J . A . Palacio y Ca., a zabaleta Jr 
Ca. . 50 sacos papas a $4.70. 
Los cheques de los banr^g afectados 
s» cotizaren aver c o m o ] l a c a p t a c i ó n de m a n a n t i a l e s no o r i -
g i n a r í a p o s t e r i o r m e n t e . n i n g ú n gasto 
por m a n t e n i m i e n t o . SI las aguas de 
esta ú l t i m a procedenc ia fue ren sus-
cept ib les 'ie c o n t a m i n a c i ó n , ( y los 
a foros prac t icados desde hace m u -
chos a ñ o s jarnos h a n acusado d icho 
m a l en los m a n a n t i a l e s de V e n t o ) 
t a m b i é n l o s e r í a n las aguas de l r í o , 
con bas tan te m a y o r m o t i v o ; pe ro en 
uno y o t r o caso, e l i n c o n v e n i e n t e 
p o d r í a subsanarse po r med io de l a 
c l o r o r i f l c a c l ó n . 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
es q u i e n debe r e a l i z a r los t r a b a j o s 
de c a p t a c i ó n de m a n a n t i a l e s , y e l 
A y u n t a i n i e n t o cos tear los , aunque p u -
d i endo este ú l t i m o n o m b r a r u n i n -
Con 
A V I S O 
A . O T E I Z ^ S. en C. 
P o r el presente se c i t a a los s e ñ o r e s acreedores de l a f i r m a 
de l t í t u l o en l i q u i d a c i ó n , pa ra l a J u n t a que h a b r á de ce lebrarse eu 
esta c iudad e- las o f i c inas de T H E T R U S T C O M P \ N Y O F C U B A , 
ca l le de P í y M - r g a l ! n ú m e r o 53 (antes Ob i spo) el d í a 4 de j u n i o 
p r ó x i m o v e n i d e r 0 a las 3 de l a t a rde , a f i n de t r a t a r sobre va -
r ios p a r t i c u l a r e s 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A D E A . O T E I Z A , S. e n C. 
32 
15 
o r i e n t a l y paso Banco E s p a ñ o l , ce r t . . . . 8^4 l | 
H . Vpmann , g 
Banco de Penabad. . . « , Nomina l 
N O T A . — E s t o » tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
r U E R A DE X.A BOLSA 
Comp. Vend-
Banco Nacional . 28 
Banco E s p a ñ o l 13 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . . 9 
Banco de H . U p m a n n . . . 
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A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
R e s u l t a m á s b u r a t o que en pape l . 
T H E M O H I C A N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
P i d a precios a n u e s t r o r ep re sen t an t e Rosendo V i l a . 
C o m p o s t e l u (Mi .—Habana . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p a g i n a ) 
r de la cartera üe i Banco iNa- ^ " 1 , r " I ™ 
1 d inuo que pertenece a los . Clón de ^ d e p o n e la e n t r a d a 
d res del Banco i ^ r o - de derechos a rance la r ios , las 
íbla de su r enunc i a presentada! Piezas del m o n u m e n t o que l a C i u d a d 
carácter i r revocable , r e n u n c i a de SaS"a h a b r á de e r i g i r a la me-
m o r i a del i l u s t r e sabio doc to r E d u a r -
do R o d r í g u e z . 
E ! s e ñ o r Goder jch apoya a l s e ñ o r 
A l f e r t y pide que a s í m i s m o se ha-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
que no es una comedia. 
Termina su discurso d i c i e n d o : 
—'•Quiero que el p a í s sepa que 
Yo no he sido,— d e s p u é s de haber 
EL DR F I G U E R O A 
i algunas» acusaciones e n é r - 1 Sa coO los m o n u m e n t o s a C r i s t ó -
ba l C o l ó n y el Padre B a r t o l o m é de 
las Casas que se e r i g i r á n en San t iago 
de Cuba y un á n g e l con des t ino a 
l a Ca tedra l de aque l l a C i u d a d . 
E l s e ñ o r Sant 'ego Rey def iende 
una enmienda a f avo r de u n a f a r o -
la con ces t ino a u n Parque de Cien-
fuegos, todo lo cua l es ap robado , 
t r i u n f a n d o los s e ñ o r e s A i f e r t , Go-
Las exportaciones d t a z ú r a r reporta-
das ayer a la Secretaria de Agr icu l tu ra 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo, del 
Decreto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana dé la Habana: 4.250 sacos'. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de la Habana: 5.20 sacos. 
Puerto de destino, Havre. 
Aduana de Matanzas: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 15.00o sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana do C a l b a r i é n : 20..000 sacos. 
Puerto de destino, New Y'ork. 
clara que el d i c t a m e n de l a Co-
n Mixta, favorable a l a c o m p r a 
ónvento, no es les ivo , como d i -
señor Alvarez, pa ra el p a í s Que 
' ve ningún ma l en é s t o , 
i n ^ l a de la Lev T a r a f a . que f u é ! . d e ^ c í l , ^ ^ 
I . " combatida por la o f i n i ó n p ú b l i c a , y ' 
I : de la que nació la c a m p a ñ a ve te ra -
la que U é defend ida por el 
«elior Alvarez, que le f a v o r e c i ó con 
•u voto. 
Que é! no re nada rep robab le , n i 
" la Ley Tarafa, n i en l a de la com-
i ael Convento, n i en o t ras a n á -
!*M que el Congreso ha aprobado . 
Terminó rogando al Senado le i m -
•a aproLación a l d i c t a m e n . 
V u e l v e a i n s i s t i r sobre lo de Co-
municac iones el s e ñ o r Espinosa y 
r u e g a « l a C á m a r a que d é prefe-
r enc ia a l asunto. 
'El s e ñ o r Pres idente dice a l s e ñ o r 
Espinosa que su s o l i c i t u d de suspen-
s i ó n ü-e preceptos r e g l a m e n t a r i o s 
pa ra d i s c u t i r el proyecto , ocupa el 
n ú m e r o seis. 
E l s e ñ o r V i t ó C a n d í a a d v i e r t e 
que no e s t á dispuesto a ceder el p r i -
m e r t u r n o que le corresponde e n t r e 
las suspensiones para que se debata 
que el ^ 1 ^ ™ ^ A* ^ n E l s é ñ o r Espinosa somete el asun 
imen de l a Co- to a l a C á m a r a pa ra que decida y 
en una v o t a c i ó n n o m i n a l se c o m -
prueba l a f a l t a de q u o r u m , suspen-
d i é n d o s e l a s e s i ó n . 
E L DR . D O L Z 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de 
Corredores 
Clenfuegos 2.978750 
Deducidas por el procedimiento s e ñ a l a d o 
en 31 Favtado quinto del Secreto l^TO 
Habana 2.91G575 
ñ c l d o s • S o d a s 
Formo! 
D e s i n í e o t a n t e s 
ñ g i i a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Cola • Goma 
G e l a t i n a 
S ó r a x 
HAKRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
ilón o I " ' ^ t a u i c u u  i  l ; o -
^idenciaL dUr0 qUe el Decreto 
T U ? d,nero se va i n -
pero n L CoinPra de! Conven to . 
P>Plear!o a m á s R e s a n o para 
R l l c a v f c a r r ^ T a . i n s t r u c c i ó n 
i D l c e ' ^ / ^ i n a r el C a p i t o l i o , 
• h e l a A el r u m o r p ú b l i c o d i c e , r a rea!lzar el Poder E j e c u t i v o , es 
E h a v UÍSÍCión es u n f raude y ¡ n u l 0 el í lue se concier te po r d i cho 
I pidpy q,'e ofr el r u m o r p ú b l i c o ¡ Pocler 611 cuanto a e^e e x t r e m o , s in 
•Unen A .enaf*n apruebe el dic- ,a Previa a u t o r i z a c i ó n o pos t e r io r 
^ .ae ía C á m a r a . s a n c i ó n del Poder L e g i s l a t i v o , por 
el m ^ V 1 doctor Ve ra V e r d u r a ' med l0 de una Ley-
« n S d V a Pa'abra v def iende i A R T I C U L O I I . — L a a d q u i s i c i ó n 
«íictam 7 elocuente d iscurso ' i para ei Es tado del Cor-vento de San-
Habin í1" ' I t a (^a ra se l e v a r á a cabo en u s 
dic„ b Sr- W i f r o d o F e r n a n d a rmiIjC,s d ^ Decre to n ú m e r o 3 2 ¿ 
'toen 01n^ando, que l a l e y es u u de die;' de marzo de m i l noveciento.s 
"Hay ana(le: ¡ v e i n t e y tres con la e x c e p c i ó n do 
, Spntautor- ^ « e soy y o . Q u ' o - ^ 1 1 6 el resto del Precio que deber!51. 
enga nr. 'sonto-' ' i quedar reconocido en segunda h i p o -IiVn^ ~a P á s e n t e -. 
* r ^ o s de su est ' teca sobre el refr íe lo i n m u e b l e so 
¿ - " « a ver .x- .y, , . 
no - ; . :1 ; 
abonara de contado, c i fuere pos i -ainigo el Sr a ^ S U ^ desoa vure l io A l v a r e s 
* ver , ' i jv.1('0 o ; ra VHZ | b le ¿ a c e r l o en l o s - t é r m i n o s que i n -
dina n . r-> en I d^<lu* e' a r t í c u l o s igu ien te . 
I A J I T 1 C U L O t a . — L a s cant idades 
a vo t ac ión e! d i c t á m e n se n e c e 3 a r ¡ a s para el pago a l con tado 
,0r diez votos c o n t r a n u i a se r e ' i e r e ê  a r t í c u l o a n t e r i o r , 
se t o m a r á n de los fondos ex is ten )Hoa 
S*; v o t o , U Sr. O ó m e z y 
apr 
t u ^ j ^ P el c r é d i t o 
eos 
tes eu e l Tesoro q i e p rocedn ac 
abonos hechos con cargo a l a d e u -
da uol Banco Nac iona l de Cuba h a j -
no 
' "^ su el c r é d i t o para r>au<-u í ^ m v i u u i u u c >. uua in 
^ o de ( aba a los Jua-1 t a doEde alcancen, v en lo que 
3 de P a r í s . ' ¡ f u e r o u suf ic ientes e l Poder E j e c u . 
ez A?3! Ia s e s i ó n d e s p u é s d ü ' v o p r o c u r a r á obtener de d i cho B a u -
aquí i n.(>che- ! co el l nmf ( l i a f ' . ) ade lan to de las 
•ítxta- d i c t á n i ^ n de l a C o m ' sumas Indispensables a eso f i n ; y o ; 
sino*'1 de ia Habana , Pa-
las cant idades que deban pagarse» 
por c a p i t a l e Intereses de l a hip» 
ei SenaH " a o a n a , f u - ^"t"-"1 ~ —— — — 
i y trpe se ^ u n i ó n los d í a s te<-a ilVP t lueda grav . iado el Conven 
y treep y t r ' - i i i t a y uno de ¡t0 dt-' Sa^ta c l a r a a í a v o r de I M:> 
o, ja /.J16. Agosto del c o r r i e n - ! l iasterio" de Santa C l a r a de A s í s aa 
r ^ ' -oni ts lón M i x t a n o m b - a - t o m a r á n de los fondos del Tesoro C n n ^ " " " -d  r
ntas « l r e s o para c o n c i l i a r 
P r o v . ^ n i ?n"^ sus t en tada . 
afectos a o t ras obl igac iones h a s U 
su I n c l u s i ó n en los P:esupuestos Ge-
neralas del Es tado. 
A R T I C U L O I V . — S e suspenden 
cuantas Leyes, Decretos o D i spos i -
ciones se opongan al e s t r i c to c u m -
l l T pfoyecto T 7 ^ s i e n t a d a . 
5.14 C á n i a i d% 'ey Procedon 
^ t e a d m " a de Representantes 
í ^ ^ t o s v e t " 51 Decreto n ú m e -
v ar2(> de r^-í e y L,lItíve de diaz ^ 
tre¡» on n ')Ví-c¡ontos ve 'a- p l i m i e i i t o de la presente Ley , que oo 
8 Por e l > e . a u t ( ) - - ^ ó l a adquis-- m e n z a r á a r eg i r desde su p u b l i c a 
aiu'«;uo f sta(?o. de los t e r renos c ' ó n en l a Gaceta O t í c i a l de l a Re 
¿ ^ a P r i m e é d,e Santa P ^ 8 - „ .„ n ^ a 
L ^ A T A - d,í Ias reun ionas ! Y pa ra r e m i t i r a o C á m a r a 
señ -b',r u n a n i m i d a d 1 Representantes y a l Senado se ex 
«ent Ler 'Pf l do F i g u e r o a I t i » n d 3 l a presente a^ta por d n p l i d -
P r p ^ 6 3 ' r i o r H e l i o d o r u ' do. .m l a Habana . ? los t rece ( U n 
í e n t e v " ^ y Secretar io . de l mes de agosto de m i l novecien-
s H n , a s d e m as r e u -
. - - . u dos a m p i a -
r s e l , 1 ^ ^ ^ ^ ' ^ do L e v ; 
^ ^ Z T r ^ a ios c u 
te: ,es la i p r o b a c i ó n dei 
E c T O L E L E Y 
tos v e i n t e y tres. 
V t o . B n o . 
L e o p o M o P i ^ u c r o a , 
Pres idente . 
Hí".ioí1oro G i l , 
Secre tar io . 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Sagua. . , 





C L E A R I N G H O U S E 
L i s ccmpensaclonef efectuadas ayer 
por el Clearinp House de la Habana 
ascendieron a $2.483.701.02. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el a l godón como sigue: 
Jul io . • 29.55 
Octubre 26.43 
Diciembre 25.72 
Enero (1925) 25.50 
Marzo (1925) 25.60 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
gen ie ro inspec to r de las obras , 
respecto a los 1500 .000 consignados 
a ese f i u en e l a c t u a l e je rc ic io eco-
n ó m i c o , a f i r m ó r o t u n d a m e n t e e l se-
Nomlna l r,or M a n u e l E n r i q u e G ó m e z que h a n 
s ido malversados , c a b i é n d o l e s res-
p o n s a b i l i d a d por ese d e l i t o a l A l c a l -
de, a l Teso re ro y a l Con tado r del 
A y u n t a m i e n t o . 
i L u i s Mora l e s .—Se m a n i f i e s t a t a m -
I b i é u en f avo r de l a c a p t a c i ó n da ma-
' n a n t i a l e s ; y con respecto al aeunto 
de los f i l t r o s , i n c i d e n t a l m e n t o t r a -
tado po r e l s e ñ o r G ó m e z , dice qus 
¡ i t m á s ade lan te se cons idera conve-
i n i e n t e f u I n s t a l a c i ó n , no h a b r í a por 
q u é i r a s i t u a r l o s o n V e n t o , s ino co 
locar los en P a l a t i n o , pues para l l t -
M-ar agua del r í o no hay quo i r a 
buscar la t a n l e jo s : en c u a l q u i e r l u -
gar se pue-le t o m a r , y m i e n t r a s m á s 
cerca, m e j o r . T e r m i n ó a f i r m a n o o ca-
t e g ó r i c a m e n t e l ú e l a r e f e r i d a in s t a -
i l a c i ó n de f i l t r o s es—en todo caso— 
' u n a sun to a pos t e r i o r ! y comole t a -
inente apar te . 
J o s é A . C o s c u l l u e l a . — U i c e que u 
¡ p u r i f i c a c i ó n de las aguas de! r í o no 
i es p r o b l e m a fác i l como se ha dado 
,en p ropa l a r . Con r e f e r enc i a a las del 
A l m e n d a r e s a f i r m a que en las e re - \ 
ic idas del r í o t r a e n una a r c i l l a en p o l -
i v o , s u m a m e n t e d i f í c i l de sed imen ta r . 
¡F.n c u a n t o a las aguas de los ma-
nan t i a l es de V e n t o , captados y por 
cap tar , es t ima qu3 son i n c o n t a m i n a -
bles. y que el Cana l de A l b e a r iue 
! hecho para c o n d u c i r e l t o t a l de esas 
amias . Recomienda , por t a n t o , l a 
c a p t a c i ó n , para dar a d i cho conduc-
h o su m á x i m a e f i c i enc ia , 
i D r . A l z u g í H a y . — Dice que desde 
¡ h a c e t i e m p o las op in iones des in tere-
sadas e s t á n u n á n i m e s en cuan to a l a 
conven ienc ia de l a c a p t a c i ó n . Reco-
m i e n d a e l d e s a r r o l l o de una Intensa 
c a m p a ñ a de apoyo a esta idea y de 
o p o s i c i ó n a c u a l q u i e r o t r o I n t e n t o . 
D r . O r t c l i o F o j o . — E s t i m a que e' 
p r o b l e m a c a p i t a l de l a Habana es 
hoy en d í a el abasto de agua . P r o -
oone que se p ida aud ienc i a para una 
c o m i s i ó n al Jefe del Es tado . 
D r . Mora le s G a r c í a . — H a c e re fe -
r enc ia a rec ientes escr i tos que como 
Jefe L o c a l de Sanidad ha d i r i g i d o 
a la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
c l a m o , s ino i n s p i r a d o por u n acto de i6efja]andn el p e l i g i o que e n t r a ñ a pa-
es t r i c t a j u s t i c i a , t engo el gus to d e i r a ]a sa lud l a carenc ia de agua. Sa-
m a n i f e s t a r i e , que en m u l t i t u d de j1'j{jad necesi ta agua a todo t r ance , 
casos de dispepsias rebeldes, he e m - L de ja a los Ingen ie ros l a m i s i ó n de 
pleado con é x i t o cons tante l a e x c e l e n - L g t e j - j n i n a r d ó n d e hay que t o m a r l a . 
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T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
A r t e m i s a . A b r i l 23 de 1923 
D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
D i s t i n g u i d o D o c t o r y a m i g o : 
E s p o n t á n e a m e n t e s i n idea de re-
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a ¡ p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oteas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l e t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . 111-6902 , M - 6 9 0 3 
ñ P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 H ñ B fl N ñ 
E l p r ó x i m o lunes a las tres p . m . , 
celebrara ses ión la comielón de propa-
ganda de la Asociac ión de Hacendados 
y Colonos de la Habana. 
te p r e p a r a c i ó n P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E . 
Puede hacer de este a tes tado i n -
genuo y r e a l el uso que a bien pue-
da t e n e r . 
De usted a f f m o . a m i g o y s. s. 
( f d o . ) D r . M i R u e l C r u z 
A r t e m i s a , A b r i l de 1 9 2 3 . 
L a "Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " 
es I n m e j o r a b l e en e l t r a t a m i e n t o de 
la dispepsia, g a s t r a l g i a , d i a r reas , v ó - ! r e a ^ z * r . 
m i t o s , gases, neu ra s t en i a g á s t r i c a y «dedad t 
en gene ra l en todas las afecciones 
del apa ra to d i g e s t i v o . 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e B O S Q U E que 
g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
L A N E V E R A 
L O i _ _ „ , V o c ^ l f s : J u l i o C. de l C a s t i l U 
0do r r J V L ' : 1 ' - r a ^ ' i - .Tuaa Gua lbe r to ü ó m - z D r . J o s é \ -
i J ? r ^ Estarte de co,up:a- M u l k a v Joaoufn P ^ n a d é s . R 
^ fiJe uo „ . nntn ^ o s a c i ó n 1 Hazo. D r . J o s é G. L e o n a r d . TJ 
esui f acu l t ado pa- 1 d 
C > 
R á m ó L 
L . i A l a s k a es u n a n e v e r a 
p r á c t i c a y c o m p l e t a p e r o de t a -
m a ñ o p e q u e ñ o . E s l a m á s p r o -
p i a p a r a f g ' u i l i a s r e d u c i d a s . 
E s de aspecto b o n i t o , e s m a l t a -
d a e n b l a n c o y c o n l a l e t r a 
y a d o r n o s en o r o . T i e n e d i v i -
s i ó n p a r a e l h i e lo y los a l i m e n -
tos y o t r o p h r a - a g T i a f r í a . 
S i e n d o de poco peso se p u e -
de t r a s l a d a r f á c i l m e n t e de u n 
l u g a r a o t r o ; es d e g r a n u t i l i -
d a d p a r a j i r a s y excu r s iones . 
L o s a l i m e n t o s g u a r d a d o s f u e r a de l a n e v e r a p u e d e n 
descomponer se causando d a ñ o a l a s a l u d y p e r j u i c i o eco-
n ó m i c o . M i r e U d . p o r l a s a l u d de s u f a m i l i a p o n i e n d o en 
s u casa ensegu ida u n a N e v e r a A l a s k a . 
• < L a s h a y d é s d e $10 .00 e n a d e l a n t e . 
Hay esta mee sanitarias para estas neveras 
¡ E R A M R O B I N S f U 
SUCURSAL 
m A B A N A 
EN SANTIAGO DE CUBA 
A f i r m a T > p i ™ y p r o n t o l l e g a r a a 
f a l t a r t o t a l m e n t e e l agua en l a H a -
bana si no se acude a r e so lve r e l 
p r o b l e m a , y todos los presentes M 
acuerdo con eeta a p r e c i a c i ó n . 
P r i i m r l v o do l l > o i t « l . — A p o y a la 
idea de p e d i r u n a aud i enc i a a l Je-
fe de l Es tado , y s o l i c i t a r del m i s m o 
nue en t o d o lo r e l ac ionado con la 
i n v e r s i ó n del d i n e r o en las obras a 
se d é i n t e r v e n c i ó n a l a bo-
I n g e n i e r o s . 
Ches te r T o r r a n r c — P r o p o n e se p i -
da t a m b i é n a l Jefe d e l Es tado q u * 
hava l a m a y o r p u b l i c i d a d en cuan to 
i e r e f i e r a a c e l e b r a c i ó n de eubafitas 
pa ra l a c a n t a c i ó n de los m a n a n t í a -
ItiS 
E n r i q u e C i n t r a . — D i c e que a l v i -
s i t a r a l Jefe del Es t ado se le debe 
l l e v a r una e x p o s i c i ó n concre ta en fa -
v o r de l a c a p t a c i ó n de m a n a n t i a l e s . 
R e s u m e n . 
H a b í ? í l e s p u é s e l P res iden te de los 
r o t a r i o e , s e ñ o r A r e l l a n o , hac iendo u n 
r e sumen de l a d i s c u s i ó n , eri l a c u a l 
se l l e g ó a l acuerdo u n á n i m e de so-
l i c i t a r de l Jefe de l Es t ado l a cap-
t a c i ó n de los m a n a n t i a l e s , cons ide-
r a n d o que e l lo r e s o l v e r l a p o r aho-
r a el p r o b l e m a : y de j ando como 
asunto a p o s t e r i o r i l a e l e c c i ó n en t r e 
m e t r o s con tadores o f i l t r o s p a r a 
cuando e l c a u d a l de los m a n a n t i a -
les no fuere ya s u f i c i e n t e a d o t a r de 
agua a l a H a b a n a . 
P r o p u s o el s e ñ o r A r e l l a n o . y a s í se 
a c o r d ó , n o m b r a r las t r e s s igu ien tes 
comis iones : 
A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n , M a -
n u e l E n r i q u e G ó m e z y L u í s Mora l e s , 
para v i s i t a r a l P re s iden te de l a Re-
p ú b l i c a , v hacer cuantas o t r a s ges-
t iones f u e r e n necesarias en las es-
feras o f ic ia les . 
—Ches t e r T o r r a n c e , J o s é A . Cos-
c u l l u e l a y E d u a r d o G a s t ó n , c o m i s i ó n 
t é c n i c a para i l u s t r a r a l a j u n t a so-
bre c u a l q u i e r a sun to de esa í n d o l e 
que se pueda p resen ta r , 
— D r . A l z u g a r a y y los pres identes 
de todas las co rporac iones In teresa-
das en este m o v i m i e n t o , p a r a desa-
r r o l l a r u n a a c t i v a l a b o r de p r o p a -
ganda-
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
para 
O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o pa ra ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A I O 
G A S O I L (para motores ) 
F U E L O I L (pa ra motores) 
T R A C T O R I N A (pa ra t ractores) 
E S T U F I N A (pa ra cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E . 
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O O E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C \ N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S 
V E N C I D A L A D I A B E T E S 
No crean los d i a b é t i c o s que los enga-
gainos. ¡No! Es cierto que la diabe-
tes puede ser vencida, s' s© usa contra 
e l la ei "Copalcne" (marca regis t ra-
da), que se extrae del bien conocido 
árbol mexicano llamado Copalchlchic. 
cuyas propiedades an t i c i i abé t l cas han 
sido estudiadas y comprobadas por sa-
bios da renombre un iversa l . 
En cuanto el enfermo empieza a 
usar "Copalche"' í m a r c a registrada), se 
siente mejor y él mismo, d í a por día, 
vu notando la eficacia del maravi l loso 
medicamento. 
P í d a s e en todas d r o g u e r í a s y far-
macias bien surtidas de la R e p ú b l i c a . 
Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T U N 0 ) E s q u i n a a L u c e n a 
E f f C T O S E l E C T B I C O S 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
U n i c o D i s t r i b u i d o r d e l B o m b i l l o d e A u t o m ó v i l " O s r a m " 
A p e t i c i ó n d e n u e s t r a c l i e n t e l a 
l E M S A H O R A V E N Í A A L D E Í A L L 
P o d e m o s c o m p e t i r c o n c u a l q u i e r a e n p r e c i o s y c a l i d a d . 
H a c e m o s e n t r e g a s -a c u a l q u i e r p a r t e d e l a d u d a d . 
M a t e r i a l d e i n s t a l a c i o n e s , ¡ l á m p a r é i s , l i n t e r n a s , b o m b i l l o s 
" O S R A M ' * . c o r d o n e s , p i l a s , e t c . , e t c . 
J . S . G A R C I A 
I m p o r t a d o r de E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Z E N E A 2 0 3 . T E L F . : 
O 4376-
M A Y O 2 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O , 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro H i l o Directo) 
K U E V A Y O R K . Mayo 28. 
Los precios en el mercado de valores 
f luc tuaron s in o r i en t ac ión determina-
da durante la s e s ión de hoy, a l acer-
carse la prolongada v a c a c i ó n de f i n 
de semana y embotar el i n t e r é s en las 
operaciones, siendo los cambios en pra-
dos reducidos y de poca importancia, 
e q u i l i b r á n d o s e l a a c u m u l a c i ó n de ias 
inversiones de p r imera clase con las 
transacciones para realizar beneficios 
que l levaron a cabo los refinadores. t?l 
to ta l de las ventas que apenas pasaron 
de 400.000 acciones fué el menor de 
una ses ión en este arto. 
L a tendencia de los profesionales a 
esperar las disposiciones def in i t ivas 
acerca de la ley de impuestos sometida 
a l a f i r m a del presidente, antes de am-
pl ia r sus operaciones, vo lv ió a notar 
marcadamente en cajsi todas las fases 
de la ses ión de h o y . L a e x p a n s i ó n en 
las operaciones e x p e r i m e n t ó a l adverso 
inf lu jo ~d« las noticias de Washington 
anunciando que var ios senadores ha-
c ían esfuerzos para impedi r la suspen-
sión do la leg is la tura a pr incipios de 
junio . 
Las emisiones de major clase Tíe ser-
vicios p ú b l i c o s demostraron con mayor 
claridad que las d e m á s la fortaleza ds 
ese grupo. Los informes desfavorables 
respecto a ganancias de a b r i l que han 
presentado la m a y o r í a de las compa-
ñ í a s fe r roviar ias hizo que no se efec-
tuase las compras de peqoieño volumen 
que acostumbradamente se ver i f ican 
para fines de i n v e r s i ó n en esos valores, 
c o m p r á n d o s e en su lugar los ya men-
cionados servicios p ú b l i c o s de pr imera 
clase, tales como Amer ican Te lephon» , 
N o r t h Amer i can . F i l ade l f i a Companv 
y Marke t Street Ra i lway que todas 
experimentaron alzas moderadas. Las 
acciones preferidas de l a serie 2 de 
esa ú l t i m a c o m p a ñ í a , subieron de 6 a 
20 puntso en transacciones de escasas 
proporciones. 
E l tono incier to de los r e s ú m e n e s so-
bre la indus t r i a del acero que se pu-
bl icaron a f i n de semana, no es t imu-
laron t r a n cosa las compras de accio-
nes de esas empresas industriales, que 
en su m a y o r í a bajaron fracciones. A 
pesar de que ^1 descenso en la produc-
ción fué menos pronunciado en l a se-
mana actual no se abr igan grandes es-
peranzas de que ocurran cambios en 
la s i t u a c i ó n en. el f u t u r o inmedia to . 
G u l f States Steel pe rd ió 1.118 bajan-
do hasta 63.7|8, pero las p é r d i d a s en 
U . S. SteeU Bethel m y Republic, se» 
l i m i t a r o n a cantidades f raccionarias . 
Por no haber anunciado l a d i rec t iva 
del Pensilvania Ral l road su dec is ión 
, sobre l£. oferta proyectada de N o r f o i k 
[ y Wes them par aarrendar sus l lnea j , 
i grandes bloques de valores de esa ú l -
t ima c o m p a ñ í a fueron lanzados a l mer-
cado a f inés de la -sesión. Desde un 
precio m á x i m o de 126.114 que a l canzó 
a, pr incipios de la jornada, las accio-
nes se desplomaron hasta 122.518. ce-
rrando a 1.3]4 netos m á s bajo en el 
d í a . Las ventas aisladas de. otras em!-
sioneá ferroviar ias fueron causadas por 
el d i luv io de informes desfavorables 
respecto a beneficios en ab r i l , pero 1* 
baja en las de St Paul se detuvo, y 
las comunes l legaron a reg is t ra r ven-
tajas moderadas. 
U n a s e s i ó n desprovista de orienta-
clones f i jas en el mercado de cambios 
internacionales fué el resultado de la 
llegada in termitente de una serle de 
pedidos' de volumen r e d u c i d í s i m o en 
c o m p a r a c i ó n con el que generalmente 
alcanzan y por lo mismo los cambios 
en los precios fueron de muy poca 
impor tancia . Los francos franceses so-
lo bajaron 1 punto hasta 5.35.1|2 c t s . 
f las esterlinas a l a vista af lo jaron 
318 de c ts . bajando a $4.33.1|2. 
E l dinero a l a v i s t a ü e s p u é s de abr i r 
a l 3.1|2 por ciento e x p e r i m e n t ó un des-
censo hasta el 3 por ciento m a n t e n i é n -
dose a ese n ive l hasta el c ierre . Los 
fondos a plazos estuvieron m u y f l o -
jos a l t ipo del 4 por ciento qua r ig ió 
durant etodo el d í a y el papel comer-
cia l d3 pr imera clase se cot izó de 4.114 
a 4 por ciento. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
M a ñ a n a viernes, a las 4 y 30 p . m . 
celebra ses ión la Junta Di rec t iva de la 
C á m a r a de Comercio, Indus t r i a y Nave-
gac ión de la I s la de Cuba, con la s i -
guiente orden del d í a : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , si p r o c e - ¡ 
de, del acta de la j u n t a anter ior . ' 
2o.—Poder Ejecu t ivo : Escr i to de la 
C á m a r a a l H o n . Sr . Presidente de la 
R e p ú b l i c a sobre la o r g a n i z a c i ó n de la | 
e s t a d í s t i c a o f i c i a l . C o n t e s t a c i ó n . 
3o.—Recordatorio a la S e c r e t a r í a de 
H a c l e n ^ t en re lac ión con las anteriores 
instancias de la C á m a r a sobre la exen-
ción de las devoluciones de m e r c a n c í a s 
en el cobro del impuesto de 1 0|0. En-
t revis ta con el s e ñ o r Secretarlo y solu-
ción de esta cues t ión y de otras r e l a t i -
vas al reglamento del 4 ©¡O que la D i -
rect iva habla presentado a su estudio. 
4 o . — A c l a r a c i ó n que se obtuvo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana de la Ha-
bana en v i r t u d de una alarmante no t i -
cia que c i rcu ló acerca del cobro de a l -
cances por derechos arancelarios. 
5o.—Decreto presidencial N o . 559 de 
1924í~ sobre Inmig rac ión china. 
6o.—:Solicltudes de asociados: Bank 
of Xova Scotia y M u l l e r T rad ing Co., 
S. A . Del Club Rotar lo de la Habana. 
De la C á m a r a de Comercio de Santiago 
de Cuba de los s e ñ o r e s N i c o l á s Her-
n á n d e z y C í a . 
7 o . — I n f o r m a c i ó n remi t ida hasta hoy 
al Congreso Comercial del Sur . Con-
greso Internacional de E c o n o m í a So-
c i a l . T e r m i n a c i ó n de la huelga en ba-
híarr Asuntos varios, correspondencia, 
etc. 
MERCADO L O C A L D E V A L O R E S 
F i rme estuvo ayer el mercado local 
de valores, n o t á n d o s e favorable tenden-
cia por los bonos y acciones de laa 
principales empresas y c o m p a ñ í a s . 
Se cotizaron ayer ex-cupón los bonos 
de Cuba, de l a deuda i n t e r i o r . 
Los bonos de Cuba del cinco y medio 
por ciento e s t á n muy f i rmes Dent ro de 
poco tiempo estos bonos se l i a n amor-
tizando, s e g ú n ha acordado el. gobierno. 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos, a pesar de las noticias relaciona-
das con el movimiento h u e l g u í s t i c o , con-
t i n ú a n cqji tcno de f i rmeza . 
Los valores del E l é c t r i c o r igen con 
alguna i r regu la r idad ; oon f i rmeza en 
las comunes y pesadez emlas preferidas. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a Cuba 
Cañe , sostenidas, a l i g u a l que las de 
la Fabrica do Jarcia de Matanzas. 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telepnone Co. . . Nomina l 
Obligaciones Ca. Urba-
niza dora d*>l Parque 
y Playa de Mar ianao . l^omlnal 
Bonos Hipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
<Ca consolidada de 
Calzado. ,., J . . . 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
r le B ,.. . . 60 80 
Bonos Hlp. Ca. L i c o -
rera Cubana i 61 65 
Bonos H l p . Ca, Nacio-
nal de H i e l o . . , Nomina l 
Bonos H l p . Ca., C u r t i -
dora Cubana. . . . .r Nomina l 
ACCIONES Comp V end. 
Con precios f i rmes r igen las acciones 
de l a Naviera ; en las comunes se nota 
a l g ú n In t e ré s , por parte de l a especu 
lac lón . 
Encalmados los valores de >is Com^ 
p a ñ l a s de Seguros, 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a Petro-
lera Union Olí r igen con pesadez. 
Inact ivas las acciones de la C o m p a ñ í a 
Manufacturera Nacional . 
Cer ró el mercado con tono i r regula r . 
Una comis ión de !a Bolsa ae la R a 
Vana formaba por les s e ñ o r e s I s id ro 
Olivares. Pedro P . K o h l y . J o s é Argote, 
Francisco Arenas, Ju l io Porcada y A r -
mando P a r a j ó n , se e n t r e v i s t ó ayer tar-
de con el presidente de l 'C lear lng House 
de la Habana, s e ñ o r Narciso Gelats. y 
otros miembros del mismo, de acuerdo 
con las indicaciones que anteriormente 
se le hizo a dicho organismo bancarlo, 
Se t r a t ó , de los p r é s t a m o s sobre va-
lores cotizados en l a Bolsa y de las f a -
cilidades que deb ían obtener todas aque-
llas personas que posean los menclona-
ÚIM papeles, alegando pr incipalmente 
las ascendencias de los intereses que 
deban f i jarse sobre los citados p r é s t a ^ 
mos, que deben ser lo mas reducidos 
posible. • 
La comis ión sa l ió muy complacido de 
la citada entrevis ta . ' 
C O T I Z A C I O N p F l d A l 
Bonos y obligaciones comp Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . I n t . . . . 
4»4 R . Cuba 4Í ojo. . *. . 
R . Cuba 1914 Morgna . 
R . Cuba 1917. tesoro, 
R . Cuba 1917, puertos 
R . Cuba 1923. Morgan . 
A y t o , l a , H l p . . . . 
A y t o . 2a. H l p . , . , 
« i b a r a - H o l g u i n l a . Hlj) 
F . C . U . p e r p é t u a s . . 
Banco T e r r i t o r i a l S, A . 
Banco T e r r i t o r i a l . Serle 
R «a nnn.nno »n cir -
culac ión 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electr ic R y , . 
navanr Klectr lc R y . 
H . Gr<». ($6.000.000 
en c i rcu lac ión 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matarlero l a , H i p , . . 
Cuban Telephone. . . . 
Cicec de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . H l p 
l iónos F . del Noroefcv 
de B a h í a Honda a 
c i rcu lac ión 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-

















Banco T e r r i t o r i a l > . i , . * 
Banoo Agr í co l a w 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . . 
r r u s t Co. ($500.000 en c i r -
cu lac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50,000 en c i r -
cu l ac ión , . i « .. . . . . 
F , C, UnVdos, . . M m . 
Cuban Cenf.al . cora. . . „ 
F . C. Gibara y H o l g u i n . . 
Cubran Central, p ref , . . . 
Cuba R. R 
Gleetric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic p re f . . ,. 
Havana Electr ic com. . . 
E l é c t r i c a Sanctl S p i r l t u s . . 
Nueva Fabrica de H i e l o , . 
Cervecera I n t . p re f . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lon ja del Comercio, pref , 
L i n j a Comercio com. . . 
Comp. Curt idora Cubana. 7 
Te lé fono , preferidas .. . ,„ 
Teléfono, comunes. . . . 
In te r . Teiepii.-ní! and T ó l í -
graph Corporat ion. ,., . 
Matadero I n d u s t r i a l . . ,„ . 
Indus t r i a l de Cuba. . . v . 
7 o|o Mavlera, p re f . , . :., 
Naviera, comunes, , . M 
Cuba Cañe, preferidas!. ,„ w 
Cuba Cañe, comunes. . M .; 
Ciego de A v i l a . . . . . .. 
7 oio Ca. Cubana de P e s e » 
y N a v e g a c i ó n $550,000 í>n 
c i rcu lac ión , p re f . . . , 
Ca. Cubana de Pesca y N&-
vprqoirtn. $1.000.000 en 
c i rcu lac ión , com. . . . . . 
Uim.n Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef, . . „ 
Unión Oi! Co (650.000 
en c i rculac ión w 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas , 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . 
Ca Manufacturera Naclp-
Naclonal, p r e f . . . • .• 
7 olo Ca Manufacturera 
i—Nacional, comunes. . „, , 
Constancia Copper Co. ., . 
Ca. L icore ra Cubana. . .« 
o|o Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , pref ($1.000,000 
en c i r cu lac ión 
Ca. Na-.ional de Perfume-
rie $l ,3oo.000 en c i rcu -
lac ión , com 
Ca. Acueducto Clenftegos, 
7 o|o Ca. de . lá te la de M a -
tanzas, prefer idas . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes . 
Ca. Cubana de Accidentes, 
"La Unión Nacional", Com-
p a ñ í a ¿"eneral de Seguros 
y fianzas, prefer idas. ¿ . 
I d , ' i d , beneficiarlas. . . 
O b , Urbanlzaaura uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas, 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . 
C o m p a ñ í a de Construcclonee 
y U r b a n ' z a c l ó n . com. . . 
Consollda*~d Snoe Corpora-
t ion , C o m p a ñ í a de Calza-




































R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro H i l o Direc to) 
N U E V A Y O R K . Mayo 28. 
Los precios en el mercado de bonos 
, se movieron de un m^do i r regular pe-
ro hacia niveles inferiores en la s e s ión 
de hoy cayendo un buen n ú m e r o de 
obligaciones ferrocarr i leras e indus t r i a -
les a los niveles m á s bajos del a ñ j 
a pesar de que las compras con fin*»» 
de i n v e r s i ó n , es t imularon la l is ta de 
los servicios p ú b l i c o s . Las f luc tuacio-
nes en precios adquir ieron mayor exten-
s ión contrastando a s í con los cambios 
sumamente reducidos que acaecieron 
en el mercado de valores . 
L a d i so luc ión del sindicato bancarlo 
que ofreció los nuevos bonos del go-
bierno suizo a l 6 por ciento el mes 
pasado, o r i g i n ó grandes liquidaciones 
en los mismos y los precios bajaron 3 
puntos hasta 94.1|2 por haberse lan-
zado a l mercado grandes bloques da 
los mismos. La emis ión de $30.000.000 
que se vend ió para Obtener fondos con 
que comprar cereales en este p a í s ha 
sido d i s t r ibu ida con bastante igualdad, 
s e g ú n las ú l t i m a s no-.lclas, y los mo-
vinilentoe que se ver i f icaron hoy fue-
ron calificados de un reajuste na tu-
r a l . 
Los interebes de los c í r cu los en que 
se hacen operaciones de i n v e r s i ó n de-
dicaron a prepararse para poder efec-
tuar compras m a ñ a n de l a ofer ta da 
$35.000.000 de Bal t lmore and Ohlo en 
bonos a l 6 por ciento de reembolso y 
de a m o r t i z a c i ó n general, que const i tuye 
el p r imer paso en el programa de reem-
bolso que i m p o r t a r á en . to ta l unos 
$140.000.000. Los bonos se cotizaron a 
la pa r . L a intensa demanda por las 
emisiones fer roviar ias se v ló clara a l 
suscribirse tres veces l a ofer ta de 
$20.000.000 del " B l g F o u r " , 
Los movimientos contradictorios en 
los precios que caracterizaron las t r an -
sacciones en algunos grupos durando 
l a s e s ión de hoy, fueron m u y variadas 
y entre ellas merece citarse que laa 
obligaciones de conve r s ión de St Paui 
bajaron de 2 a 3 puntos mientras que 
otras emisiones de la misma c o m p a ñ í a 
mejoraron, a lgo . Las p é r d i d a s de 1 a 
4 puntos en los 5 por clneto de l o w a 
Central . 7.1|2 de V i r g i n i a Carolina, S 
por ciento d eCerro de Pasco, 8 por 
riendo de K e l l y Spr ingf le ld y en los 
de "Wickwire Spencer, en los 5 por cien-
to de renta de New Orleans, Texas and 
^ l é x i c o , los 4 por ciento de c o n v e r s i ó n 
de Er le , los do 7 por ciento de Dery, 
los 5 por ciento de Chicago Ral lways 
y loá 5 por ciento de los S^rtacios P ú -
blicos de New Jersey. 
Los bonos de la L ibe r t ad estuvieron 
sostenidos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 
P f i b í l c a m o t l a t o t a l f d a í 
las t r a n s a c d o c u s e n 
b o i e n la B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 2 8 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 0 6 . 1 0 0 
L o t cbecVs v - a n j e a á o a e a 
l a " Q e a r i i i g H o n a e " ¿ 9 
N o e v a Y o r k * i m p o r t a r o n : 
7 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o . p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 8 2 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 9 3 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l s eñor H . A . Himely , ha elevado 
su estimado de la zafra actual a 4 m i -
llones.50 m i l toneladas. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
Mejor impresionado estuvo ayer el ¡ 
mercado local de a z ú c a r . 
Han terminado su molienda los cen-
trales siguientes: 
M a r í a Luisa, en Ca iba r lén , con 87,916 
sacos y un estimado de 80.000. 
Adela, en Caibar lén , con 96,500 sacos. 
Kiqnero, en Manzanil lo, con 208,491 
sacos y un estimado de 215.000. 
E l mercado de Londres a b r i ó sosteni-
do. Loa vendedores de a z ú c a r de Cuba 
ofrecieron a 3.24 centavos l ibra l ibre 
a bordo. Los compradores pagaban a 
3.14 centavos l ibra , l ibre a bordo. 
E L C E N T R O D E D E T A L L I S -
T A S D E L A H A B A N A 
T E N D R A E D I F I C I O 
P R O P I O 
Convocados por el señor G a r c í a Váz-
quez, presidente del Centro de Detal l is-
tas, se reunieron en el local de la Pre-
sidencia de sta Socldad gran n ú m e r o 
de sus vocales con el objeto de cono-
cer de una oferta hecha al expresado 
Centro de una propiedad en uno de los 
barrios comerciales de la ciudad y pró-
x ima a todas las l íneas de t r a n v í a s . 
D e s p u é s de un amplio cambio de impre-
slones se aco rdó que la Mesa haga un 
estudio a s e s o r á n d o s e de un s e ñ o r A r -
quitecto a f i n de ver si el expresado 
edificio r e ú n e las condiciones ele f ab r i -
cación a s í como si las medidas del mis-
mo l lenan las necesidades de la Socie-
dad para establecer las oficinas y de-
m á s dependencias, y una vez hecho el 
estudio que se convoque a Junta Direc-
t i v a Ex t rao rd ina r i a para que conozcan 
de la ope rac ión y si esta estima con-
veniente lo recomiende a una Junta Ge-
neral Ex t rao rd ina r i a que c i t a r á al ob-
je tq de formal izar el negónió . E l espí-
r i t u de la r e u n i ó n fué muy h a l a g ü e ñ o , 
abogando todos porque pronto sea una 
realidad lo que se proyecta, recomen-
d á n d o n o s s i l e n c i á r a m o s el lugar o la 
propiedad ofrecida en venta, en tanto 
no sea formalizada l a o p e r a c i ó n de 
compra. 
F E D E R A C I O N D E C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
A las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, se r e u n i r á en ses ión ex-
traordinar ia , el Consejo de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones Econó-
micas, para t r a t a r de la huelga ferro-
v i a r i a . 
E l doctor K o h l y . presidente del men-
cionado Consejo t e n í a decidido empeño 
en que la r e u n i ó n se ver i f icara urgen-
temente; pero no ha podido cumpl i r es-
fcos p r o p ó s i t o s debido a que se hac ía 
necesario convocar t a m b i é n a los seño-
rs delegados de las C á m a r a s de Comer-
cio de Guanajay, SJan Antonio de los 
B a ñ o s y Pinar del Río, quienes tienen 
representacifm of ic ia l en el propio 
Consejo y residen habitualmente en la 
Habana. 
Quieto abr ió el mercado de New York . 
Poco d e s p u é s de la apertura se anun-
ció una vent ade 10.000 sacos de Puer-
to Rico a 5.07 centavos l ibra , costo, 
seguro y flete a es especulador. 
M á s tarde me jo ró el mercado, anun-
c iándose las ventas que insertamos a 
con t indac ión , a tipos de avance: 
22.000 sacos de Cuba a 3 318 centavos 
l ibra , costo y flete, embarque de Junio 
con destino a Tejas. 
22.000 sacos de Cuba a 3 3|8 l i b r a cos-
to y flete, embarque de Junio a E . 
A t k i n s . 
10.000 sacos de Cuba a 3 1|2 centavos 
l ibra , costo y flete, embarque de Junio, 
vendidos por Zaldo y Cía . a W . J . Me 
Cahan. 
2.500 toneladas de Puerto Rico a 5.28 
centavos l ib ra cpsto seguro y flete, em-
barque de Junio a W . J . McCahan. 
Muelen actualment e30 centrales y 
han terminado su molienda 250. / 
PUERTOS D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento habido durante la pa-
sada semana, fué como sigue: 
Arr ibos 58.366 Tons. 
Derre'.idos. .. . . . . 58.000 „ 
Existencias 200.000 „ 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Continua i o n t o n j f i r m e las divisas 
sobre Nueva York , e f e c t u á n d o s e opera-
clones entre bancos y banqueros, en 
cheques a 1|64 por ciento descuento. 
Las pesetas cerraron mas f i rmes ; los 
francos sostenidos, y f loja ' j las l i b ra s . 
Se operó en francos cables, a la aper-
tu ra á 5.35. 
(Por nuestro H i l o Directo) 
NUEVA. YORK, yt&yj 2S. 
En la superficie el mercado de a z ú ' 
cares m o s t r ó sostei ido por la absor-
ción d i 20.000 sacos de Puerto Rico 
a 5.09 centavos. Igua? a 5.5|16 costo 
y flete por cubanos, uara embarque en 
j u n i o . U n operaior fué el comprador. 
Los tenedores -jjbanos no mostraron 
inclinac ones de ejercer p r e s i ó n para 
hacer ventas, excepto en escala ascen-
dente pero los refinadores neoyorqui-
nos se re t i raron tomo compradores por 
encima del n ivel de 3.1|4. A t k i n s com-
pró 22.000 sacos de Cuba a 3.3|8 y 
la Texas Ci ty Refi i i ng adqu i r i ó 22.OJO | 
a igual precio y embarque. A l l legar 
el cíe»-ro Me Cahan c o m p r ó 10.000 sa-j 
ees de cubanos para embarque en Lv,| 
segunda mi tad de Junio a 3.1i2 eos- | 
to y f le te . En W a l l Street se e x p r e s ó ¡ 
la opinión de que el alza se forzao.i ! 
demasiado r á p i d a m e n t e a causa de las j 
operacic nes que pura ello ejecutaron | 
las grandes c o m p a ñ í a s y qué por es« 
mismo es probable que no se mantu-
viera . Los corredores pretenden que 
lo m á s necesario para mantener el mer-
cado es una temporada de buen t i em-
po, de modo a que los a z ú c a r e s r e f i -
nados adquieran movimiento y que el 
consumo llegue a proporciones consl-
derables^ p r o d u c i é n d o s e a l mismo t i em-
po una ordenada d i s t r i buc ión de los 
crudos en existencia. Se Indica ade-
m á s que las cifras sobre la zafra cu-
bana que han experimentado un aumen-
to ú l t i m a m e n t e , jun to con las ventas a 
principies de o toño de los crudos i e 
Loulsiana y de les de remolacha del 
Oeste p r o v e e r á n suficiente a z ú c a r pa-
ra hacer f r e n t é a todas las necesida-
des y míe de no aumentar la demanda 
de e x p e r t a c i ó n de un modo impor tan-
te, no existen grandes posibilidades da 
que por ahora suban los precios. E l 
de entrega inmeaiata basado en l a ú l -
t ima pronta venta a corto plazo con-
t i n ú a s in cambio p. 6.02 derechos pa-
gados . 
FUTUROS B E AZOCAR CRUDO 
Los futuros crudos abrieron de 9 a 
14 punios m á s alto, vend iéndose por 
efecto 'de los cá'.cúlos de m É 
indican un aumento en la mely «y 
na reacc-ionando en sentido 
un modo inusitado, hasta H ^ 
vos niveles en el a'.a sobr» y l T * a «i-
ciadas a 3.318 en t.¡ .rercado rt 
ga inmediata . Los i n t e r é s 
apoyaren a las operaciones ^ 
septiembre, a t r ibuyéndose ^ / 
da a transacciones efoctuadas* "k***" 
b r i r centra ventas efectivas ^ «»• 
j ls tas se apresuraron a cubrí ^ 
rece que hubo Indicios de grand* ' 
pras de- c a r á c t e r especulativo <*%" 
plazo. E l mercado cerró I , ^ 
puntes m á s a l to-Tiee^s ' tándose J 
res a cerrar. Los cambios en i a,*,,! 
dos fueron de escasa Importa ^ ^ 
Las ventas fueron de 45 ooft a 
• 
Abre Al to B a j o V t a . J 
355 362 l 4 ¡ " ^ ^ 
365 365 S59 3. 5 
3;5 362 J75 J 
352 3-.3 343 fcl 5 
Mes 




Enero . . 
Marzo . . 322 29* 
REPINADOS 
E l rasgo m á s carneer ís t ico m 
ses ión dol mercado de azúcares 
nados d^ hoy fué la reheja de 1» 
tos en ei precio de la Federal hasti 
para sacos en bruto y e.75 para b,! 
les, sin enmbiar r.inguna de las 
condiciones. Esta casa refinadora 
buenos r t ígocios al anur.ciar que 1 
ra ja Los rumo •••c qua circulaban 
nl.t .ros de los d e m á s refinadores 
c v izaron f'Us a zúca re s a 10 puntos 
nlto, ĥ M ían concesiones de mai 
f-asl iguu i la rebaja hecha por la 
dora l . E l refinado para la expor* 
1.0 fué ebjeto de grn demanda 
Trecle nominal fué de unos 4.40 
favos lil»-», a bordo p:ira embarqu 
. u n i ó . 
EUTUROS REITNAD08 
En el mercado de futuros refin 
r ig ieron hoy t a m b i é n precios non 
"es. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cot izac ión leí Cierre 
N E W YORK, cable. 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES. 60 d |v . . 
PARIS , cable. . ^ . 
PARIS, v is ta . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
B R l i S E L A S . cable. . 
BRUSELAS, v i s t a . .. 
z U R I C H , c í .b le . . . 
z Ü R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
^ 1 I S T E R D A M , cable. 
Toronto cable. . . . 
Toronto, v i s t a . . . . 
HONG KONG, cable. 
HOJ^G KONG, v i s t a . 
1|32 P. 
Par 




















C O T I Z A C I O N D E L 5 D L S I N 
Bonos y Obliga «ones Comp. vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 94% 100 
Idem Idem D . i n t . . . . 90 94% 
Idem Idem 4% 0(0. . . . 81 84% 
Idem Idem Morgan 1914. 89 99% 
Idem Idem 6 o|o Tesoro. . 102% 102% 
Idem Idem puertos. . . . 94% 95% 
Idem Idem Morgan 1923. . 96% 97% 
Havana Electr ic R y . Co. . 93% 100 
Havana Electr ic N . G r a l . . 84 88 









& Hotel "Regina 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
J í a v a n a Electr ic pref . 
Idem comunes. . . . 
Te léfono, preferidas. 
Te lé fono , comunes. 
I n t e r . Telephone Co. 
Naviera, preferidas. ', 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, p re f . 
Manufacturera, com. 
Licorera, comuses. . 
Jarcia, preferidas. . 




















J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c t a r i o d e " l \ C o s m o p o l i t a " 










64 66% > 
¡ A N U N C I A N T E ! 
L e conviene s a b e r , que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es e l p e r i ó d i c o m á s le ido . ^ . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a r n e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
4 A l i m i e r z o d e 1 V / 2 a 1 I / 2 . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
— H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
16 m 6 
M E R C A D O P E C U A R I O 
c 4 3 3 1 i n ú 
ZiA V E N T A E N F I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno da 7 y 3|4 a 8 112 centavos. 
Cerda de 11 112 p. 12 centavos. 
Lanar de 7 112 y 8 1|4 centavos, 
M A T A D E R O B E ET7YANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 87; Cerda 95. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos." 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 221; Cerda 147; Lanar 60. 
E N T R A D A D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
de ganado en plaza. A Cienfuegos He 
gó un pequeño buque con ganado colom-
biano, en parte gordo para el consumo 
de dicha plaza y en parte flaco para 
apotrerar . Durante la t r a v e s í ^ murie-
ron muchas reses. 
En plaza hay muy pocas existencias 
para el consumo, solo hasta el día de 
m a ñ a n a , de manera qpe si se declara la 
huelga fer roviar ia , los precios s u b i r á n , 
y esto, disponiendo ú n i c a m e n t e en t a l 
caso, de pequeños ranchos de bueyes 
y novi l los de los alrededores de esta 
cap i t a l . 
American Can • 
American H . and L . pref . . . . 
American I n t e r . Cor •> 
American Locomotive 
American Emelt ing Ref . . . f , 
American Silgar R e f g . C l . ,., . 
American Woolen 
Anaconda Copper M i n i n g . . . , 
Atchlson . i. 
A t l an t i c G u l f and West I . . . . 
Ba ldwin Locomptive W o r k s . . . 
Bal t lmore and Oblo . 
Bethlhem Steel 
Cal i fornia Pet ro leum. . . . . ,. 
Canadlan Pacific 
Cerro de Pasco. . . B! 
Cuba Company 
Chandler Motor .* • 
Chesapeake and Ohlo R y . . . . 
Ch . , Ml l iw, and St . Paul com, 
Ch. , M l l w . and St. Paul pref . . 
Chic and N . W 
C , Fock I . and P 
Chile Copper . 
Chino Copper. . . w 
Coca Cola. 
Col Fue l . . . .- m . 
Consolidated Gas. . 
C o m Products . , 
Cosden and Co. . . . . . . . . . 
Cruclble Stoel. . 
Cuban American Sugar N e w . . . 
Cuban Cano Sugar com. . . h 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
W h l t e Motor Co 
Er le . a . . . . 
E r l e ' F i r s t 
Endlcott ohnson Corp. . . . « . 
Famous Players m 
F i sn T i r e « ,. 
General Aspha l t . , , 
General Motors . . . . . » 
G o o d r i c h . . . . s . . . . . . . 
Great Nor thern - , 
Gul f States Steel 
Hudson Motor Co • . . 
I l l i n o i s Central R. R 
Insp l ra t lon i * . 
In ternat ional Paper. .. , . . M , 
I n t e r n a t l T e l . and T e l . . . ,„ . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . pref . . „ 
Invinclb le Gi l , p 
Kansas Ci ty Southern. . . . . . 
Kennecott Copper. 
Lehlgh Va l l ey . . , 
Maracalbo ^ . . . . . . . 
Mldvale St. Olí ,. 
Missouri Pacific Ra ihvay . „ . , 
Missouri Pacific pref „ 
Mar land Olí ,. 
Maxwel l Motor A . . . „ . , . . , 
Maxwel l Motor B „ 
Kansas Ci ty Southern 
Kennecott Copper . 
Lehlgh Val ley , . 
Maracalbo 
Mldvale St G i l . . 
Missour i Pacific R a i l w a y . , . . 
Missouri Pacific pref . 
Mar lan Olí 
Maxwe l l Motor A , .. . 
Maxwel l Motor B 
Nev CQirfeoI . , .. 
N . Y . Central and H . Rlver . . 
N » N H and H 
Nor the rn Facclf lc . . . . . . . , 
Nat ional Biscuit .. ,. 
Nat ional Lead • m § 
Norfo lk and Western R y . * . . 
Pacific Olí Co 
Pan A m . Pe t l . and T r a n Co. . 
Pan A m . Pet . Class B . . . . „ 
Pennsylvannla •. . 
Pere Marquet te . . . . . . . . . 
P l t t s and W . V i r g i n i a . . , . . 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . . . . 
P u r é Olí . . . 
Postum Cereal Comp. I n c . . . . 
Pioducers and Reflners O i l . . . 
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Republic I r o n and Steel. . . 
Sears Roebuck 
Sinclair G i l Corp. ., . . . . 
Southern Tacif lc 
Southern R a i l w a y . . . . . . 
Sti;debaker . Corp „ 
Stdard OH of New Jersey. 




Shell Union Olí 
Texas Co 
Tlmken Rol ler Bear Co . . 
Tobacco Product » 
Transcontinental Oi l 
Union Pacific 
United F r u l t 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol . . 
U . S. Rubber í 
U . S. Steel 
AVabash "preferidas A . . . . 
Westlnghouse 
W l l l y s Over 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAfi LAS FARMACIAS- • 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
M A G I A S O U E E S Í A -
R A N A B I E R T A S 
J U E V E S 
C R e l I l j 32. 
Santa C a t a l i n a 7 Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porveni r . _ 
J e s ú a d e l Monte n ú m e r o O»'' 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cer ro 484 . . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 280. 
Be lascoa ln 7 Nep tuno . 
Balud n ú m e r o 173. 
San Rafae l 7 Campanario. 
L e a l t a d 7 A n i m a s . 
Ban N i c o l á s j G l o r l » . 
Mon te n ú m e r o 1 8 1 . 
E g l d o n ú m e r o 8. 
flomeruelos n ú m e r o 28. 
Ga l i ano 7 V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
Co lón n ú m e r o 40. 
Ban Rafae l 7 H o s p i t a l . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 7Z3. 
10 de Octubre , n ú m e r o 35«. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
M o n t e 347. nnlntlfl-Ban Salvador 7 San Quinun. 
R o m a y 65 A . ,re(j 
Ca lzad- e r t r e Paseo 7 Z. v 
R e i n a ent re Campanar io 7 ^ 
P r ime l l ea W . 
F lo res 7 Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 668. 
C 9190 
F U M f l O U L I H 0 p 
257-259 West 93r*- Bt Sfli 
(entre Broadway 7 " 
ATe)' ^ a cub»-
Gran casa de huéspedes. 
Tre in ta Tnagnff leas n ^ 
nes. con todos lo-- *fe£í¿ctO 
demos y ^ " 3 tnoi% 
r r io residencial. "s par» *a 
dos y arreglos especiales v 
mil las . , _ -«nañjl* 
Esmerada cocina eai -
Cr ,0 l la¿ab le : " F U M B O U ^ 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a H 
lo de a 
* n » i a a l e r r e c l a m a c i ó n en el 
? t t Z del P é r s i c o en e l Vedado. íerTlclo del P Monte> l l an i e , los 
c e r r o o Jesu M . 6 1 2 i f de 8 a 
T e l é í T l 1 ! n a í de 1 a S de l a 
l ^ d e e D % p " n r o de P u b l i c i d a d 
t&ra ' - l a c ión . ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Circu S E G U N D A S E C C I O N 
V 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
qne posee e l derecho de ut ' .Hrar p i -
r a r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
b l i q u e n , fes! como la i n f o r m a c i ó n lo-





ja de lo p, 
•-ral hasta í, 
7S para bar 
de las den 
afinadora \ 
iar que la 
circulaban « 
>flnador»s . 
10 puntos , 
de modo 
ha por la ] 
la expotH 
lemanda * 





n T R O N P U B L I C A D A S P O R E L 
M i s t e r i o d e r e l a c i o n e s 
" x T E R I O R K D E I N G L A T E R R A 
Poincaré se Muestra en E l la s 
nuy Optimista sobre el é x i t o 
nFSEA SABER L A S G A R A N T I A S 
n i Í L E D A R I A I N G L A T E R R A 
EN CASO D E U N A A G R E S I O N 
^ F o r e i n r o m c e ' p u b l i c ó h o y l a , 
B nnndencia c r u í a d a en t re e l ! 
" ^ M e Dona ld de la G r a n B r e -
, v eí presidente del Consejo de 
de F ranc ia , M . P o i n c a r é . 
í a 1 rc0on1aunicácT6n"más i m p o r t a n t e 
i» serie es una f i r m a d a por el I 
f J n e l gobierno f r a n c é s con fecha: 
, ,14 de mayo en l a que hace una • 
;' :Ka v detenida e x p o s i c i ó n de la} 
inca francesa, t a l y como perso-j 
mentó la ha conoc ido . E l res toI 
. Tas misivas redactadas todas en 
mino muy í n t i m o s , se r e l ac ionan 
rndpalmente con los esfuerzos de 
,, Me Donald para hacer que con-
núen las conversaciones d u r a n t e el 
errogatorio entre la sa l ida del ga-
mete dimitente y l a subida a l po-
del nuevo M i n i s t r o , < 
S A N G R I E N T A L U C H A C O N 
L O S C O M U N I S T A S 
E N L I S B O A 
L I S B O A . M a y o 2 8 . 
En u n r e ñ i d o encuentro que 
hubo hoy en una de las plazas 
m á s c é n t r i c a s de esta cap i t a l , 
perdieron la v ida tres comunis-
tas y un po l i c í a . En la j e fa tu ra 
de p o l i c í a se r e c i b i ó un aviso i n -
d icando que los comunistas pre-
paraban una emboscada para 
a u n magnate indus t r ia l propie-
ta r io de numerosas f á b r i c a s y 
p a n a d e r í a s . 
Se e n v i ó un c a m i ó n con po-
l i c í a s para impedir que l leva-
sen a cabo sus p r o p ó s i t o s p rovo-
cando la l legada de los agen-
tes del orden un sangriento 
combate . 
Se sabe que hay muchos he-
ridos tanto entre los p o l i c í a s co-
mo entre los comunistas. 
E l Gobierno ha decidido de-
por ta r a sus posesiones de A f r i -
ca a 111 comunistas convictos 
y confesos de haber lanzado 
bombas y de tentativas de ase-
sinato. 
Y A F U E E N T R E G A D A L A 
I N V I T A C I O f M I E E S P A Ñ A 
G R A N B A I I F D F i N 0 S E R E C I B I 0 A U H E N 
U i m n l i n i L h V h ¡WASHINGTON L A N O T A CON 
A S . A G U S ™ , F L O R I D A ; ( ¡ ¿ [ ¿ I f j l j Q f l Q g l L A P R O T E S T A J A P O N E S A 
D E L O S R E Y E S 
S E C E L E B R O L A C E R E M O N I A 
D E R E C I B I R Y A C E P T A R L A 
I N V I T A C I O N A L A S F I E S T A S 
T A N T O E N L A S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O C O M O E N L A E M B A J A D A 
S E N I E G A N A D I S C U T I R E S T O 
R E S I D E E N F I L A D E L F 1 A E L 
R E P R E S E N T A N T E J O S E R . C A N O 
SE C E L E B R O E N E L P A L A C I O 
D E B U C K I N G H A M P A R A A G A S A J O 
D E L O S M O N A R C A S I T A L I A N O S 
SE E S T A B L E C E E L C U A R T E L 
R E P U B L I C A N O E N C L E V E L A N D 
' T R A B A J A C O N U N A S O C I E D A D 
¡ D E L E T R A D O S A M E R I C A N O S Y N O 
p i e n s a v o l v e r p o r a h o r a Asis t ieron a é l m á s de dos 
( D f n u e s t r a r e d a c c i ó n e n Nevr Y o r k ) mil Invitados Distinguidos 
H O T E L A L A M A C , T l s t a n d B r o a -
d w a y , m « y o 28. — 
S e g ú n nos t e l e g r a f í a n desde Sa in t 
A u g u s t i n e , hoy se c e l e b r ó en aque l l a 
c i u d a d l a ce remon ia de r e c i b i r y 
aceptar l a i n v i t a c i ó n de E s p a ñ a pa-
r a que l a h i s t ó r l d a c i u d a d de l a 
F l o r i d a e n v í e una d e l e g a c i ó n á las 
grandes fiestas que en l a s e g u n d a ] L O N D R E S , M a y o ?S 
C R E E E L C O N G R E S O Q U E S E R I A 
\ P O S I B L E O T R A R E S T R I C C I O N E N 
' L O S A R M A M E N T O S N A V A L E S 
D E T O D A S 
E X P L I C A L A E X P U L S I O N . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
) R K 
Las cuestiones de m a y o r i m p o r -
eamblará en la p o l í t i c a francesa y 
qne con el permiso de M r . Me Do-
nald, el presidente del Consejo de 
Ministros belga M . Theun i s y su 
Ministro de Estado M . H y m a n s , die 
ron a M . P o i n c a r é de ta l l ada cuenta 
de sus entrevistas con el P r i m e r M i -
nistro de la Gran B r e t a ñ a en Che-
quers Courts, su res idencia campes-
It í oficial. 
La carta del presidente de l Con-
Kjo francés fechada el 14 de ma-
a t raco con t r a u n cob rador s a l i é n d o -
le a l paso dos desconocidos g o l p e á n -
do lo b r u t a l m e n t e pero s i n l o g r a r 
fecha enj a r r e b a r t a r l e el saco l l eno de d i n e r o 
ne se' p o d r á n r eanuda r los cam- que l l evaba a pesar de habe r l e cau-
?, de impresiones con e l nuevo go-j m ü o fuer tes contusiones . L a p o l i -
Jierno f r a n c é s . • c í a se dedica a hacer pesquisas pa-
El resultado concreto de este cam! r a a v e r i g u a r l a i d e n t i d a d de los 
bio de comunicaciones consiste en agresores, aprovechando los datos 
aUe M . P o i n c a r é ha consent ido a ofrecidos por va r io s tes t igos presen-
nroseguir las conversaciones " t a n j c í a l e s y las declaraciones de la v l c -
felizmente in ic iadas" , por lo menos | t i m a de l b r u t a l a tentado, 
en forma p re l imina r , y aintios jefes i C L A I S U R A D E L C O X G R R E S O 
de gobierno expresaron m u t u o sen- A G R I C O L A E N G U A D A L A J A R A 
timiento al verse p r ivados de la ! G U A D A L A J A R A , mayo 28. 
idad de conocerse personal - c o n g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
hoy en esta c iudad la s e s i ó n de c l au -
sura deL Congreso A g r í c o l a que a q u í 
Uncia que se han destacado de en-i ha efectuado sus sesiones, p r e s i d r é n -
tre los asuntos t ra tados en la co-¡ e\ Genera l P r i m o de R i v e r a , 
rrespondencia son la c o n v i c c i ó n de; y as is t iendo una l u c i d a y numerosa 
M. Poincaré asegurando que nada; concur renc ia . 
A c u d i e r o n a r e c i b i r a l P res iden te 
del D i r e c t o r i o las au to r idades m i l i -
tares y c iv i l e s a s í como diversos go-
bernadores que han asis t ido a l Con-
greso. T a m b i é n acud ie ron a la es-
t a c i ó n d i s t i ngu idas persona l idades 
de entre los delegados, • t r i b u t á n d o s e 
al j e fe de l Gobierno una entus ias ta 
o v a c i ó n a l sa l ta r de l t r e n . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i e r o n to-
dos a l ed i f i c io en que se celebran 
las sesiones del Congreso, ocupando 
o dice que el r e l a to que e s c u c h ó ia pres idencia el Genera l »Pr imo de 
4e boca de M . Theun i s y H l m a n s R i v e r a y d á n d o s e l e c tu r a por par te 
qu incena de l p r ó x i m o j u l i o se h a n 
de e fec tuar en A v i l é s c o n m e m o r a n -
do el t r a s l ado de los res tos del) A d e -
l an tado Pedro M e n é n d z. L a i n v i -
t a c i ó n ha s ido en t regada pe r sona l -
mente a l A l c a l d e de Sa in t A u g u s -
t ine por el f i l á n t r o p o m i l l o n a r i o as-
t u r i a n o don AngeL Cuesta, qu ien ha 
sido a g a s a j a d í s i m o por las a u t o r i d a -
des de l a F l o r i d a . 
E L R E P R E S E N T A N T E D O C T O R 
J O S E R . C A N O E N N U E V A 
Y O R K 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o I g n a c i o R i v e -
ro y nues t ro a m i g o el s e ñ o r A r í s t l -
des F e r n á n d e z se e n c o n t r a r o n hoy , 
al s a l i r del H o t e l A l a m a c , con el 
representan te a l a C á m a r a de Cuba, 
doc to r J o s é R. Cano q u i e n , aunque 
v i s i b l e m e n t e p r o c u r ó e v i t a r eL en-
cuen t ro , no pudo menos de detener-
se breves m o m e n t o s con a q u é l l o s . 
E l doc to r Cano se m o s t r ó m u y 
reservado ante las p regun tas que le 
h i c i e r o n sus c o m p a t r i ó t a s , m o s t r á n -
dose efusivo ú n i c a m e n t e con su an-
t i g u o a m i g o "el s e ñ o r "Pedro F u m a -
g a l l i , en cuyo h o t e l e n t r ó pa ra e v i -
tarse la mo les t i a de tener que sa-
t isfacer l a l ó g i c a c u r i o s i d a d de quie-
nes t a n inesperadamente le encon-
t r a r a n . 
Parece ser que el doc to r Ceno, 
W A S H I N G T O N . M a y o 28 . " 
1 A ú l t i m a h o r a de l a noche de 
L A S V A L I O S A S J O Y A S D E L A \h?y no se h a b í a r e c i b i d o en esta ca-
í ^ a c a n r CADrkVA r n A M na . v i / - ^ l l i t a l u n a n o t i f i c a c i ó n o f i i c l a l sobre 
C A S A D E S A B O G A E R A N B L A N C O | la p ro te s t a del J a p ó n c o n t r a la c l á u -
L A S M I R A D A S !su,a de e x í í l u s l ó n de sus s ú b d l t o s . 
Se d i j o en l a E m b a j a d a japonesa , 
a ese respecto, que no h a b í a l l egado 
t o d a v í a el despacho env iado de T o -
k i o , y como se d e s c o n o c í a e l c a r á c t e r 
de las objeciones que p r e s e n t a r á á e l 
Gobi-erno p o r t u g u é s , n i los f u n c l o n a -
r ios do l a E m b a j a d a n i los de l De-
E l g r a n ba i l e que d i e r o n h o y e l 
Rey Jo rge y i a R e i n a M a r í a en e l 
Pa lac io de B u c R i n g h a m , en obsequio 
a los Reyee de I t a l i a , en su v i s i t a a 
esta c a p i t a l , p r e s e n t ó u n aspecto a u n p a r t a m e n t o de Es t ado se p r e s t a ron a 
m á s suntuoso y r e v i s t i ó m a y o r p o m 
pa y luc idez que el ú l t i m o que ofre-
c ie ron a sus p rop ios s ú b d l t o s . 
L a f ies ta f u é e l acon tec imien to so-
c i a l c u m b r e en l a v i s i t a de los So-
beranos I t a l i a n o s . 
A s i s t i e r o n m á s de dos . m i l i n v i t a -
dos. 
L o s a p a r t a m e n t o s de Es t ado es-
t aban decorados con g r a n bel leza, 
siendo el esquema decora t ivo de f l o -
rea s i lves t res y de b e l l í s i m o s a rbus-
tos ingleses e n f l o r . 
Los Gua rd i a s de -Cold S t ream mon-
t aban l a g u a r d i a de h o n o r en l a en-
t r a d a del r e g i o a l c á z a r . 
E l s a l ó n do ba i l e presentaba u n 
r u t i l a n t e aspecto, r e f u l g i e n d o a l a 
l uz de las innuraerab ies luces los 
m a g n í f i c o s aderezos de las damas y 
las vistosas condecoraciones y ban-
das de ios cortesanos, palaciegos , 
func iona r io s de l Gobie rno y d i p l o m á -
t icos ac red i tadon en l a Cor te de Saint 
James. 
Los Reyes de I t a l i a f u e r o n e l 
blanco de t o d f s las. m i r a d a s , po r ha-
ber t r a í d o cons igo las v a l i o s í s i m a s 
joyas de l a C o r o n a de la Casa de Sa 
"Pepe" Cano como le l l a m a n sus j boya, l l evando , t - d e m á s . l a R e i n a 
amigos , res ide en P i l a d e l f i a , de E l e n a y l a Pr incesa M a f a l d a , ver -
donde viene a N u e v a Y o r k casi t o - l t i d o s de a d m i r a b l e elegancia , crea-
dos los d í a s por estar en d i r ec t a (dos ambos po r modis t a s i t a l i a n o s . 
HRMACIAS 
MAS Y LOS 
cto a las en t rev is tas r ea l i za -
in Chequers Cour t s lo i n d u -
del Secre tar io de l a Asamblea a un 
buen n u m e r ó de adhesiones proce-
cifrar esperanzas e n . u n f r a n | l e n t e s ú e todas las p r o v i n c i a s de 
c o n e x i ó n con una i m p o r t a n t e socie-
dad de l e t r ados amer icanos , con los 
que t r a b a j a . E l doc to r Cano habla 
co r rec t amen te e l i n g l é s , y no quiso 
que le h a b l a r a n n i una p a l a b r a so-
bre Cuba y menos sobre e l d e p l o r a -
ble suceso que m o t i v ó su s a l i da de 
la Habana , a donde p o r a h o r a no 
piensa en v o l v e r . 
Z A R R A G A . 
i 
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ídes. 
«o éxito como resul tado seguro de 
1» proyectada conferencia con M r . 
M»- Donald y de que sigue plena-
mente convencido de que se l lega-
ba al final y al cabo a u n acuerdo 
«atlsfactorio para todos . 
Reitera M . P o i n c a r é en u n o de 
m Párrafos que su gob ie rno ha 
«reptado las conclusiones del i n f o r -
me pericial ra t i f icadas por la C o m i -
>yin de Reparaciones y que se > ba-
j a manifestado dispuesto a resta-
ecer la unidad e c o n ó m i c a del 
. a'eman, en cuanto é s t e eje-
•ase en todas sus partes el pro-
rama impuesto por el c o m i t é de 
con aij0S P0r t a n t 0 üe, acuerdo 
it el • f sobre este p u n t o , " a ñ a -
"pnest de la r e P ú b l i c a francesa, 
tro<. K01que ya exp l i có a los M i n i s -
PresiA S <,ue debiera ceaar la 
!íl mkm ec°n6ni ica sobre A l e m a n i a 
«nm ir «la en que se empiece a 
m qu el 111811 de los pe r i tos , pe-
ta no Podr ía eso acontecer has-
MM s u J I k h no haya adoptado 
i W l í f a r S 68 Periciales su en tera 
ofcrtl • i1 y en todos 
C £ « . 0 en todo 
ftao' h!0!1104^ confiesa que n í n -
P S a ñ a n n l !abinetes de la G r a n 
í*an te , 1 ?an ocuPado el poder 
t ^ o la o í n n ancia en él- ha aPro-
"Tuvn ,??ac ion P u h r . 
U i,n ,istas belga 
! z e de A l 
E s p a ñ a , en las que se expresaba v i -
va s i m p a t í a por las labores rea l i za -
das p o r el Congreso A g r í c o l a ofre-
c i é n d o s e en todos los casos el i n -
c o n d i c i o n a l apoyo de los que las f i r -
m a b a n . A c o n t i n u a c i ó n se l eye ron 
i las d i fe ren tes conclusiones a que ha 
l l egado el Cogreso, p r o n u n c i a n d o va-
r ios delegados elocuentes discursos 
en los que s o l i c i t a r o n el apoyo y 
a s i s t e n t a del Gobie rno pa ra desa-
¡ r ro l i la r la e j e c u c i ó n de las medidas 
que se han propues to como conse-
cuencia de las del iberaciones r e a l i -
zadas, t r a t á n d o s e de i n d u c i r a l D i -
r e c t o r i o a que preste s u ^ y u d a a t o -
dos los r amos de le A g r i c u l t u r a por 
ser estos in terdependieni tes en la 
m a y o r í a de los casos, ya que el f l o -
r e c i m i e n t o de cada uno de e l los ejer-
ce beneficioso i n f l u j o sobre o l de 
todos los d e m á s . , 
Demandas de a n á l o g o c a r á c t e r 
fue ron las que h i c i e r o n en sus pero-
raciones el Presidente de l a A s a m -
blea de C á m a r a s A g r í c o l a s y el de 
la A s o c i a c i ó n de Ganaderos de Es-
p a ñ a . 
E i Genera l P r i m o de R i v e r a co-
m e n z ó su discurso hab lando de los 
desfavorables efectos qu/3 ha t e n i -
do sobre el p a í s la escasez genera l 
en las actuales cosechas a c h a c á n d o -
la a f a l t a de p r e p a r a c i ó n , y a lo 
r u d i m e n t a r i o y a t rasado de las l a -
e decir al bores de l ab ranza que t o d a v í a se 
que en caso e jecu tan en muchas regiones de Es-
c u m p l i m i e n t o p o r i p a ñ a , r eco rdando que ano de los 
' ^ r a í d m a n Í a en las ob l igac io - | p r i n c i p i o s fundamenta les en que se 
oná ua?: esa n a c i ó n se v e r í a basan las cosechas f r u c t í f e r a s f s la 
|¿]gjCa y p s ó l i d a de I n g l a t e - I debida p r e p a r a c i ó n del t e r reno , y e l 
Asadas cia t a n i n t i m a - ' ap l i ca r l e s e g ú n su c a r á c t e r u n t r a -
^ s como antes de la j t a m i e n t o d i fe ren te , dependiendo este 
acaré m n f • i t a m b i é n de l a clase de c u l t i v o que 
' a usted diffe" d i c l e n d 0 : " L e ' 86 de6ee adop ta r . 
' el 
l que 
8 sernos forzad 
sus puntos 
y por todo las 
i n f o r m e " . 
v i tab les n i el t r á m i t e de expedientes 
cosas dd a ñ o s cuando p l t l i e r a serlo 
de d í a . 
O t r a de las o r i en tac iones prove-
chosas del D i r e c t o r i o es l a des t ina-
da a poner de acuerdo a los obre-
ros y pa t ronos de las d iversas i n -
dus t r i a s de m o d o a e v i t a r deciglva-
mente las discusiones pe r jud ic i a l e s 
y las luchas f r a t r i c i d a s . 
A n u n c i ó que el Gob ie rno se de-
dicaba desde hace a l g ú n t i e m p o a 
hacer es tudios y presentar d i c t á m e -
nes provis ionvl 'es sobre c ie r tos asun-
tos r e l ac ionados cttn l a o r g a n i z a -
c i ó n a g r a r i a nac iona l que p royec ta 
c o n s t i t u i r , y que no por eso d e j a r á 
de ocuparse de obtener que se haga 
una r e v i s i ó n en los con t r a to s de t r a -
bajo, b i e n que respe tando en todas 
ocasiones la p rop iedad I n d i v i d u a l , 
derecho que dice cons idera i n t a n g i -
ble. 
"El P res iden te del D i r e c t o r i o d i ó 
f i n a su h e r m a n a a l o c u c i ó n en u n 
b r i l l a n t e p á r r a f o en el que e n t o n ó 
un h i m n o a las f u t u r a s grandezas 
e s p a ñ o l a s c imen tadas sobre las s ó -
l idas bases de su p r o d u c c i ó n y de l 
t r aba jo de sus h i j o s . 
U n a vez t e r m i n a d o el to de 
c lausura r se c e l e b r ó u n g r a n a l m u e r -
zo banquete en el Pa lac io de los 
Duques del I n f a n t a d o , j o y a a r q u i t e c -
t ó n i c a de G u a d a l a j a r a y af l l e g a r l a 
ho ra de los b r i n d i s r e i n ó í > a n en-
tus iasmo, a c l a m á n d o s e r epe t i da s ve -
ces a l P res iden te de l D i r e c t o r i o y 
d á n d o s a v ivas a E s p a ñ a , a l R e y y a 
l a p rosper idad a g r í c o l a n a c i o n a l . 
E n los c í r c u l o s f recuentados p o r 
los delegados a la asamblea que hoy 
s u s p e n d i ó sus sesiones, se asegura 
que el gob i e rno t i ene pensado esta-
blecer en G u a d a l a j a r a una academia 
Su M a j e s t a d l a R e i n a M a r í a i ba 
a t av i ada ' en u n a " t o i l e t t e " que le 
daba l a a p a r i e n c i a de u n a l á m i n a 
de p l a t a p u l i d a . 
Tocaba su cabeza u n a b e l l í s i m a 
t i a r a do esmeraldas y b r i l l a n t e s , y 
l a Pr incesa M a f a l d a e s c o g i ó u n a 
he rmosa t ú n i c a de seda b lanca parS, 
«u p r i m o r ba i le en l a Cor t e de l a 
C r a n B r e t a ñ a . 
d i s c u t i r el a sun to en n i n g u n a de sus 
fases. 
E l . P R E S I D E N T E C O O L I D G E F I R -
M A V A H I O S C R E D I T O S D E l * A R T A -
M K N T A L K S . 
W A S H I N G T O N , M a y o 28 . 
E l P res iden te Coo l idge f i r m ó h o y 
osl " b i l i s " de a p r o p i a c i ó n de c r é d i -
tos de los D e p a r t a m e n t o s de Es tado , 
Comerc io , J u s t i c i a y T r a b a j o , a s í 
como los presupuestos navales . 
Es tos i n c l u y e n u n a s e c c i ó n en l a 
que se expresa l a creencia del Con 
greso en que e e r í a pos ib le u n ^ nueva 
r e s t r i c c i ó n en a r m a m e n t o s , convo-
cando o t r a Confe renc ia . 
E X P L O S I O N D E L A R S E N A L 
Y D E L P O L V O R I N 
D E B U C A R E S T 
B U C A R E S T . M a y o 2 8 . 
E l arsenal y los d e p ó s i t o s de 
municiones situados en las afue-
ras de la c iudad fueron devas-
tados hoy por una espantosa 
s u c e s i ó n de explosiones a cual 
m á s v io lenta que causaron un 
v io len to incendio . 
H u b o momentos en que co-
r r i e ron pel igro porciones del 
Pa lac io Real en Cot roceni . A la 
hora de enviar este despacho 
y a entrada la noche, el fuego si-
gue presentando un aspecto i m -
ponente y amenazador. 
Las explosiones h ic ie ron sen-
t i r su efecto con mayor v io len-
cia en la par te Oeste de esta 
cap i ta l . Muchos de los residen-
tes en estos barr ios huyeron a 
l a p o r c i ó n Este de la c iudad . Se 
sppone que haya habido bas-
tantes v í c t i m a s , pero se desco-
noce su n ú m e r o . Al tos jefes del 
e j é r c i t o han calculado las p é r -
didas causadas a las propieda-
des del e j é r c i t o en m á s de un 
m i l l ó n de l i ras . 
U N M O N A R Q U I C O 
D E P R E S I D E N T E 
D E L R E I C H S T A G 
SE T R A T A D E W A L L R A F . E X -
B U R G O M A E S T R E D E C O L O N I A 
Y M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
Se Proyec ta un Cambio en 
la Bandera de la R e p ú b l i c a 
Q U I E R E N Q U E O S T E N T E L O S 
C O L O R E S N E G R O . B L A N C O Y 
R O J O D E L A N T I G U O R E G I M E N 
H U R T O D E D O S M I L P E S O S 
s i ; b s t a b l b c í j k l c u a r t e l g e -
n e r a l R E P 1 B C I G A N O EN C L E V E -
L A . N D . 
C L E V E L A N D , M a y o 2S. 
E l c u a r t e l gene ra l r e p u b l i c a n o en 
esta c i u d a d í u é i n a u g u r a d o so lemne-
m e n t e hoy a l l l e g a r e l p re s iden te 
A d a m s , que i n m e d i a t a m e n t e se r e -
u n i ó en s e s i ó n e j e c u t i v a con los p r o -
h o m b r o s p o l í t i c o s locales . 
O t ro s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
que pres ide A d a m s l l e g a r á n d u r a n t e 
' i l d í a . 
W i l l i a m M . R u t l e r , manage r de l a 
c a m p a ñ a d e l P res iden te Coo l idge , 
a s u m i r á l a semana e n t r a n t e l a d i -
r e c c i ó n persona l de l a c a m p a ñ a de l 
jefe de l Poder e j e c u t i v o . 
M r . A d a m s d i j o que todos los 
m i e m b r o s de su C o m i t é e s t a r í a n y a 
l a q u í el lunes o e l mar t e s , y que las 
A L D I S G U S T A R S E L A M U J E R , SE 
L L E V O E L D I N E R O 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
c re t a se p e r s o n ó anoche M a n u e l B l a n -
co C o s t a l , de L a C o r u ñ a y vec ino de 
Of ic ios 70 , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16 , 
d e n u n c i a n d o que h a b í a s ido v í c t i m a 
de u n i m p o r t a n t e h u r t o . 
E x p u s o B lanco que en su d o m i c i l i o 
r e s i d í a desde hace t i e m p o M a r í a Gar-
c í a , de L u g o , de 3g a ñ o s de e d a d . 
A y e r m a ñ a n a s o s t u v i e r o n una d i s c u -
s i ó n M a r í a y é l , d i s g u s t á n d o s e , y é n -
dose él a su t r a b a j o y quedando e l l a 
B E R L I N . M a y o 28. 
E l p m h o m b r ? ñ%\ p a r t i d o Baf to-
n a l l s t a L u d w i n g AVal l ra f . f u é ele-
g ido hoy Pres idente del Re ichs tag , 
d e r r o t a n d o al socia l i s ta P a ú l Loebe, 
a qu i en no d i e r o n sus votos los c le-
r ica les n i los m i e m b r o s de l p a r t i d o 
del pueb lo . 
H e r r "Wallraf , que ee s ien ta en e l 
a la derecha de l suyo, s iendo, po r lo 
t a n t o , de tendencias conservadoras , 
fué en t i e m p o bu rgomaes t r e Je Co-
l o n i a y el ú l t i m o M i n i s t r o del I n t e -
r i o r d u r a n t e el r é g i m e n i m p e r i a l . 
X O SE S A B E S I S E G U I R A F L O T A \ 
IM) L A R A N D E R A R E P U B L I C A N A 
A L E M A N A S O B I I S E L R E I C H S -
T A G . 
B E R L I N . M a y o 2S. 
E l t i e m p o que s e g u i r á f lo tando 
la a c tua l bandera r e p u b l i c a n a de 
A l e m a n i a en e l palacio del R e í Vis-
l a g , depende de l a suer te que e i j e -
r í m e n t e una r e s o l u c i ó n presentada 
por el M i n i s t r o de Es tado , Stresse-
m a n , d e l p a r t i d o del pueb lo ale-
m á n , y somet ida a l a c o n s i d e r a c i ó n 
Se s i r v i ó el " b u f f e t " a l s é q u i t o I aud ienc ias sobre con t rove r s i a s some 
r e a l y a los embajadores , en e l c o - | t i d a s a su j u i c i o c o m e n z a r á n e l 
en l a casa y a l regresar é l d e s p u é s . (lel nuevo P a r l a m e n t o en su p n m e i 
por l a ta rde , a l a casa, M a r í a no 
estaba en e l l a , n o t a n d o l a f a l t a de 
cerca de dos m i l pesos en e fec t ivo , 
que g u a r d a b a en u n e scond r i j o , en 
l a c o r n i s a de u n escaparate , en su 
h a b i t a c i ó n , d i n e r o cuya exis tencia y 
s i t i o en el que se gua rdaba , c o n o c í a 
M a r í a . 
Se d i ó cuen ta a l j u z g a d o de g u a r -
d ia . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
medor de Pa lac io . 
Se u s ó l a famosa v a j i l l a de o r o . 
D u r a n t e l a t i es ta , numerosas per-
sonal idades f u e r o n presentadas a Su 
Majes tad V í c t o r M a n u e l y a s u a u -
gus ta consor te . ; 
E n t r e los i n v i t a d o s f i g u r a r o n en 
g r a n n m r e r o los m i e m b r o s de l per-
sona l de las E m b a j a d a s ex t r an j e ra s , 
as is t iendo, po r supues to , en p leno , 
el de la. i t a l i a n a . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n los m i n i s -
t ro s de l Gab ine te b r i t á n i c o , p r e s i d i -
dos por el P r e m i e r M c D o n a l d , q u i e n 
l l evaba de l brazo a su b e l l í s i m a h i -
j a I sabe l . 
Todas las clases elevadas de l a 
sociedad l o n d i n e i s o estaban n u t r i d a -
mente representadas po r los i n v i t a -
dos, v i é n d o s e t r a n s i t a r por los a m -
pl ios salones del Fa lac io las perso-
na l idades m á s d i s t i n g u i d a s del R e i -
no U n i d o . 
m i é r c o l e s . 
H a s t a aho ra s ó l o se le h a n presen-
t ado u n a m e d i a docena. 
E l p r o g r a m a de los r epub l i canos 
s e r á redac tado po r e l C o m i t é de Re-
soluciones de l a C o n v e n c i ó n . 
A s í l o d i j o el p res idente A d a m s , 
y se l l e v a r á a cabo su r e d a c c i ó n en 
esta c i u d a d . Y a se ha r ea l i zado l a 
t a rea p r e l i m i n a r de r e u n i r datos , 
e j e c u t á n d o l a u n C o m i t é de p o l í t i c a 
y p r o g r a m a . 
dos y no rmas prescr i tas de a n t e m a -
no, e n c a m i n a d a an te todo a obtener 
un d e s e n v o l v i m i e n t o a g r í c o l a y c o m -
p le to de los e lementos y fac tores 
que i n t e g r a n las r iquezas a g r í c o l a s 
en las d iversas p r o v i n c i a s de Espa-
ñ a , siendo po r lo t a n t o de todo p u n -
t o i m p o s i b ' e pa ra los a g r i c u l t o r e s e l 
a t reverse a i m p l a n t a r me jo ra s en 
los s is temas, pues se ven i m p o s i b i -
l i t a d o s de l l e v a r l a s a cabo en 3J t o -
t a l i d a d , ya que carecen de medios 
pecun ia r ios su f ic ien tes , pues casi s in 
e x c e p c i ó n son todos el los Indefensas 
v í c t i m a s de rapaces usure ros . 
Confiesa " L a C o r r e s p o n d e n c i a " 
• í u é las conclusiones enunciadas en 
l a s e s i ó n de c l ausu ra de l Congreso 
A g r í c o l a de G u a d a l a j a r a , son l ó g i -
cas y convenien tes , y agrega que si 
se h a de e x a m i n a r 'a s i t u a c i ó n des-
—Se ha revocado e l acuerdo T a f t 
c o n P a n a m á desde el p r i m e r o de j u 
n l o p r ó x i m o . 
— L o s a l tos f unc iona r io s del De-
p a r t a m e n t o de Es tado se negaron a 
c o m e n t a r l a p ro tes ta japonesa so-
bre su e x c l u s i ó n como i n m i g r a n t e s 
s e s i ó n e j e c u t i v a . 
P ropone esa r e h o l u d ó n que se al-
tere la C o n s t i t u c i ó n y que se espe-
« i f i q u e n como colores pa ra la ban-
dera a l emana , e l negro , blanco y ro-
j o de l a n t i g u o p a b e l l ó n i m p e r i a l . 
H o y en d í a puede decirse que 
ex is ten t res d i fe ren tes banderas , re-
c ib iendo el homenaje y a p o y o ' d e d i -
versas facciones de l P a r l a m e n t o ac-
t u a l , pues los p a r t i d a r i o s r e p u b l i -
canos o de l c en t ro c o n t i n ú a n r i n -
d i endo t r i b u t o a la negra , r o j a y 
n a r a n j a , de l a P e p i i b l i c a , i n s t i t u i d a 
en 1 9 1 8 ; los nac iona l i s t as s iguen 
fieles a los l egendar ios colores adop-
tados en Versa l les a l funda r se el I m -
per io a l e m á n bajo la h e g e m o n í a de 
P r u s i a , y 60 comun i s t a s e s t á n de-
c id idos a sostener el c a r á c k • o f i c i a l 
que p r e t e n d e n dar a su famosa ban-— L a C á m a r a de Representan tes 
a p r o b ó e l proyeeto de l e y n a v a l es- ( lera r o j a , que se o r i g i n ó en la p r i 
Minar e l~ ""/v'11 Sln embargo j A c o n s e j ó a los a g r i c u l t o r e s que 
> «n taraCter •de las 8a_ hiciesen todo lo posible pa ra d a r 
m con t ingenc ia p u - | u n c u l t i v o esmerado y moderno a 
sus t i e r r a s , y d e c l a r ó que era m u y 
m i l i t a r de todas las a rmas el a ñ o de SVA c i m i e n t o s , el arance". cons t i 
de 1 9 2 " 
188 niediante 
rniina 
'os a t o m a r 
u n c o m ú n acuer-
í ,a* Karant{as da,; la e x P l o t a o i ó n 
in» ,.las actuales. 
06 lo8 alTados 
sobr 
•10 necesario6 aSUnto en e l mo 
R a l l e s 
VÍRUELAS P R O C E D E N T E D E 
conveniente a u m e n t a r el m i m e r o de 
m á q u i n a s e i m p l e m e n t o s c i e n t í f i c o s , 
a s í como la can t idad de abonos y 
su ca l idad , a p l i c á n d o l o s en a r m o -
en caso! n i a con i a na tu ra leza de los t e r r e -
I Pusiesen de nos y con ia clase de los c u l t i v o s . 
S O B R E E L C A S O 
] 
J A M A I C A 
I I 
í n t a ^ ' , , 1 1 1 3 ^ 2 8 . 
y nueve persona 
E n hermosos p á r r a f o í d e c l a r ó que 
era preciso hacer que l a a g r i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a mejorase r á p i d a m e n t e / n 
todos sent idos , aumen tando su p r o -
t e c c i ó n y per fecc ionando l a ca l ida r 
de sus p roduc tos . Pa ra esto ase-
g u r ó que e l D i r e c t o r i o estaba dis-
I puesto a da r todo el apoyo necesa-
r i o , y que e l Gobie rno se h a b í a de-
s fue ron ! «Uqado a es tud ia r con g r a n a c t l v i -
t, ocupando los locales que 
c o n s t r u y ó pa ra asi los de n i ñ o s ta 
Duquesa de Sevi l lanos . E n t a l caso 
se dice que la Academia de Ingen ie -
ros s e r á t r a s l adada a Ca rabanche l 
' ' L A O O R R E S P O N D E V C I A " E L o l 
G I A L A A S A M B L E A D E G U A D A -
L A J A R A 
M A D R I D , m a y o 2 8 . 
E n u n a r t í c u l o de fondo que hoy 
p u b l i í a . " L a Cor respondenc ia de Es -
p a ñ a " dice quie es fác i l c o m p r e n d e r ^ cedan las ven ta jas que asp i ra a po-
l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a que ' s ee r para poder e x p o r t a r sus p roduc -
h a reves t ido e l Congreso A g r í c o l a ¡ t o s a prec ios c o n v e n i e n t e á , i n t e n s i -
que se acaba de ce leb ra r en G u a d a - ' f i cando e l se -v ic io de t r anspo r t e s a 
l a j a r a , deb ido , ante todo , a que l a ' f i n de a b a r a t a r l o . Los fletes que hoy 
a g r i c u l t u r a cons t i t uye una de las b a - i r i g e n para toda clase de carga son 
ses p r inc ipa l e s de la r iqueza de Es- ; t a n ru inosos p a r a l a a g r i c u l t u r a , 
p a ñ a , y siendo de l a m e n t a r que p o r ' q u e con f recuencia i m p i d e n , en ab-
i n c u r i a y f a l t a de p r e v i s i ó n no h a - ¡ s o l u t o que se i m p o r t e la m á s í n f i -
ya r ec ib ido hasta ahora la a t e n c i ó n m a c a n t i d a d de f ru t a s , aceites, y 
t uye en r e a l i d a d l a p r i m e r b a r r e r a y 
e1. o b s t á c u l o m á s i m p o r t a n t e que 
p e r m i t e a los e x t r a n j e r o s hacer con 
é x i t o una in t ensa competencia . 
E l ú n i c o r e m e d i o pa ra s a l i r del 
a t o l l a d e r o es que E s p a ñ a busque en 
e l e x t r a n j e r o mercados aprop iados | p ^ g e ^ a n t e M o n t a g u . d e m ó c r a t a , de 
donde vende r sus arroces , su.s ace i - v i r g i n i a ( a u t o r i z a a l P res iden te a 
tes y sus va r iadas f ru tas , concer tan-1 S1j6pen{]er e i p r o g r a m a de cons t ruc -
do a l m i s m o t i e m p o t r a t ados f avo ra - c i 5 n . en caso de que se celebre o t r a 
" B I L L " P A R A D A K A L A E S C U A -
D R A L A P R O P O R C I O N F L J A D A E N 
W A S R I N G T O N . 
W A S H I N G T O N , M a y o 28. 
L a C á m a r a de Representantes 
a p o y ó hoy u n p royec to de l ey des t i -
nado a e levar a l a escuadra a m e r i -
cana has ta l a p r o p o r c i ó n de 5-5-3, 
que se f i jó en el T r a t a d o de W a s -
h i n g t o n d u r a n t e i a Confe renc ia de l 
desarme. 
L a v o t a c i ó n f u é de 166 c o n t r a 
i r ; s . 
E n la f o r m a en que ha s ido en-
v iada a; Senado, l a m e d i d a a u t o r i z a 
l a c o n s t r u c c i ó n de seis c ruceros ex-
ploradorew, seis c a ñ o n e r o s f l u v i a l e s 
y extensas me jo ra s y r e fo fmas en seis 
acorazados, con u n costo t o t a l c a l -
c u l a d o en t l l . O t t O . Ó O b de pesos. 
E l p royec to de l ey fué presentado 
p o r e l P res iden te B u t l e r , de la Co-
m i s i ó n N a v a l de l a C á m a r a de Re-
presentantes , a ins tanc ias del Depar -
t a m e n t o de M a r i n a . 
E l Represen tan te B r i t t e n , de I l l i -
no is , decano r e p u b l i c a n o de l a C o m i -
s i ó n n a v a l , h izo u n esfuerzo i n f r u c -
tuoso para ob tener 6 .500.000 pesos 
con que costear l a e l e v a c i ó n del ra -
d io de t i r o de los c a ñ o n e s en las t o -
rres y barbetas de 13 acorazados. 
E l Pres idente B u t l e r se opuso a 
esa r e f o r m a , dec l a r ando que i n f r i n -
g i r í a los t é r m i n o s de l T r a t a d o de 
desarme. 
U n a e n m i e n d a i n c l u i d a en el p ro -
yecto de ley y presentada por ^ 1 Re-
tab lec iendo la p r o p o r c i ó n 5-5-3 en 
su t o t a l i d a d . 
— C h a r l e s S. D e w e n , de Chicago , 
fué n o m b r a d o Secre ta r io a u x i l i a r del 
D e p a r t a m e n t o del T e s o r o . 
—Se ha anuncicido que d u r a n t e e l 
ve rano c o m i t é s de l Senado y de l a 
C á m a r a e m p r e n d e r á dos inves t iga -
ciones independientes sobre l a s i t ú a 
c i ó n r e l ac ionada con las leyes secas. 
— E l Senador L a F o l l e t t e ha a n u n 
cjado casi e x p l í c i t a m e n t e , que pre-
s e n t a r á su c a n d i d a t u r a a la p res i -
denc ia de u n modo independ ien te , 
si los an t iguos p a r t i d o s no expu l san 
de su seno a e lementos pern ic iosos . 
— E l GoGbie rno se ha c o m p r o m e -
t i d o a t o m a r medidas para que se 
presente u n bi l í de ayuda a los a g r i -
cu l t o r e s de c a r á c t e r de t r a n s i c i ó n , 
a f i n de que pueda ser ap robada an-
tes de que se suspendan las sesio-
nes de l a a c t u a l l e g i s a t u r a . 
— E l c o m i t é de la j u n t a m a r í t i -
m a de la C á m a r a se ha en te rado 
de que A l b e r t B . F a l l como Secreta-
r i o de l I n t e r i o r en 19 22 se n e g ó a 
m e r a I n t e r n a c i o n a l . 
M A R X N O H A P O P I I X ) C O N S O L I -
D A R i .\ G f L n i N E T E B U R G U E S . 
B E R L I N , M a y o 28. 
A u n q u e e l C r n c l l l e r M a r x es tuvo 
a t a r e a d í s i m o h o y t o m a n d o p a r t e en 
cpnferenclas e n t r e p a r t i d o s y en en-
t r ev i s t a s i n d i v i d u a l e s con los l í d e r e s 
de los g rupos burgueses , p r o s i g u i e n -
do en esas gestiem.-s has ta m u y en-
t r ada la noche, no ha conseguido t o -
d a v í a r ea l i z a r una c o n s o l i d a c i ó n po-
l í t i c a h o m o g é n e a de los p a r t i d o s no 
social ls taf i que pueda hacer posible 
l a s u b i d a a l poder de u n G o b i e r n o 
estable, de c a r á c t e r p lena y t o t a l -
men te b u r g u é s . 
D e s p u é s ! de haber ob ten ido loe na-
c iona l i s t a s a lemanes l a e l e c c i ó n do 
L u d w i g W a l l r a i f como pres idente 
de l Re ichs t ag , se cree, a j u z g a r po r 
c ie r tos i nd i c i e s , que e s t á n dispuestos 
a a b a n d o n a r l a c a n d i d a t u r a de V o n 
T l r p l t z a l cargo de C a n c i l l e r , s i em-
r e n o v a r con t r a tos con esa e n t i d a d j p r e y cuando cons ien tan los p a r t i 
pa ra c o m p r a r p e t r ó l e o ob t en ido por j o g ¿ e i c e n t r o a renegar de Stresse-
el Gob ie rno como t a n t o por c iento 
de l e x p l o t a d o en sus t i e r r a s , c a u s á n -
dose a s í una p é r d i d a de var ios m i -
l lones de d o l l a r s . 
E L C A J E R O D E L A O P E R A 
C O M I C A C O N F I E S A U N A ES-
T A F A D E M E D I O M I L L O N D E 
F R A N C O S 
m a n . 
L a m i s i ó n conf iada p o r el P res i -
dente E b e r t a l Canc i l l e r M a r x , en-
c a r g á n d o l o de f o r m a r Gob ie rno , se 
* adscr ibe gene ra lmen te a sus deseos 
de hacer c a p i t u l a r por h a m b r e a los 
nac iona l i s t a s , sobre todo en lo t o -
cante a '¿xi a c t i t u d en l o de l i n f o r m e 
p e r i c i a l y l a c o n s t i t u c i ó n de W e i -
m a r . 
bles con aque l los p a í s e s que 'e con- Confe renc ia de desarme. 
U n t o t a l de 18 .360 .000 pesos se 
d e s t i n a r á a la c o n s e r v a c i ó n de los 
acorazados " X e " - Y o r k " , " T e x a s " . 
¡ " F l o r i d a " , " A r k a n s a s " , " U t a h " y 
' • W y o m i n g ' , en consumidores de pe-j 
t r ó l e o , en l u g a r de c a r b ó n , y pa ra ^ 
i n s t a l a r en e l l^s d i spos i t i vos a d i c i o - ¡ 
nales para p r o t e g e r l o s c o n t r a ata-
ques a é r e o s y de s u b m a r i n o s . 
Los c ruceros p ropues tos c o s t a r á n 
P A R I S , mayo 28 . 
V i c t o r E . Y c a r d . durante 15 
a ñ o s cajero de la Opera C ó m i c a , 
se e n t r e g ó hoy a la p o l i c í a y con-
fesó que h a b í a estafado 520 ,000 
francos a esa i n s t i t u c i ó n . 
A l a m p l i f i c a r su c o n f e s i ó n ' r e -
firió que h a b í a perdido esa enor-
me suma en apuestas poco afor-
tunadas en los h i p ó d r o m o s . 
R O B O E N M A R I A M O 
( P o r t e l é f o n o ) 
F é l i x C a r v a j a l d e n u n c i a que de su 
d o m i c i l i o . Maceo esquina a I n f a n t a , 
le s u s t r a j e r o n t res t ra jes , 22 meda-
l l as de o r o y p l a t a y c i n c u e n t a y 
que merece por p a r t e de los que a 1 o t ros a r t í c i V o s e s p a ñ o l e s de g r a n | j i .100 .000 pesos cada uno . s in a r - t r^s V**™' c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i -
e l l a se ded ican , v el apoyo que p r e - ! a c e p t a c i ó n en e l e x t r a n j e r o , pues a l 
cisa de manos de aquel los cuyo de- r eca rga r su prec io con el de su con -
ber es o f r ece r lo . j d u c c i ó n , 'a suma t o t a l r e s u l t a p ro^ 
Nada m á s conven ien te para esti-1 h l b i t i v a en cuan to a t oda compe ten -
oífn!y deI VaPor Sacapa^a' dada loá m é t o d o a Q"6 mejores r e - | m u ] a r i0g a l i en to s y los esfuerzos de : c ia en lo? mercados de l e x t e r i o r 
su l tados han dado en e l ex t r an j e ro , fesoañoles en p ro de su agricu.1- i Aconseja el a r t i c u l i s t a al Gob ie r -
5 
^ i t l 
•n, d e b ^ para Ponerlas 
• « l ó s e l e I J ^ S _ Ó vi buque per 
w o a haber l l egado 
^ I j l el médIco h zarpar de Ja- r a que es i ndudab le y a la b e n é f i c a todas el las, a p r o v e c h á n d o s e las me-1 do todas estas pet ic iones al D i r e c -
«Nor,ne Una p a s „ ^ e a bo rdo descu- a c c i ó n de l D i r e c t o r i o pues ha ve- ñ o r e s pecu l ia r idades de', t e r r e n o , y ! t o r i o , hab iendo p r o m e t i d o su P res i -
^ tirI)resentaba t'"fera de ,a raza de | n i d o a p u r i f i c a r las cos tumbres na-1 h a b i é n d o s e adon tado desde hace den te que s e r á n a t end idas todo l o 
ie rnf mbarcasen t r e i n t a "os. 
especia lmente gracias a las du ras 
e n s e ñ a n z a s de l a gue r ra , que ha 
o b l i g a d o a la h u m a n i d a d a adop ta r 
ade lan tos y a t o m a r medidas que 
a n t / 5 nad ie h u b i e r a osado i m a g i n a r . 
A ñ a d a el General P r i m o de R i v e -
los fespañoles g r i c u l -
t u r a , dice " L a Cor re spondenc ia" , | no e s p a ñ o l que ded ique sumas de sa-
que c o m p a r a r e l estado de los c a m - ¡ f i c i e n t e i m p o r t a n c i a a c o m b a t i r y 
pos e s p a ñ o l e s , pues en l a p e n í n s u l a ] e x t i r p a r las plagsfs y las ep idemias 
t res cua r t a s pactes del t e r r e n o se [ q u e t a l a n y agos tan los á r b o l e s y 
h a l l a s i n c u l t i v o a l g u n o , con las be- los c u l t i v o s . M a n i f i e s t a , a l t e r m i n a r . 
Has t i e r r a s de F r a n c i a c u l t i v a d a s ! el c i t a d l o d i a r i o , que se han eleva 
m a d u r a o a r m a m e n t o , y d e s p l a z a r á n cado <•* doscientos pe-os Los l a d r ó -
l o . 0 0 0 tone ladas . nes p a r a e fec tuar el r o b o se va l i e -
P E R S H I N G , M I E M B R O D E L A 
P O L I C I A N E O Y O R Q U I N A 
W A S H I N G T O N , mayo 2 8 . 
E l genera l P e r s h i n g f u é n o m b r a -
do hoy m i e m b r o de l cuerpo de la 
p o l i c í a de N u e v a Y o r k . 
Se le e n t r e g ó una he rmosa me- -
d a l l a de o ro y credenciales de la 
A s o c i a c i ó n de T r á f i c o del depar ta -
m e n t o de p o l i c í a de N u e v a Y o r k . 
E l Co rone l F r a i g a n padre de l p r i -
m e r o f i c i a l de a r t i l l e r í a de e j é r c i -
to a m e r i c a n o que m u r i ó en F r a n -
cia , h izo la p r e s e n t a c i ó n del rega lo 
en n o m b r e de l Comisa r io E n r i g h t y 
de P a t r i c k E . Crane pres idente de 
d icha A s o c i a c i ó n de T r á f i c o . 
Los m i e m b r o s de l C o m i t é c a l c u l a - ; r o n de unas tenazas pa ra v i o l e n t a r 
e l costo t o t a l de estas u n i - l a Puerta-
A b r e u . 
r o n que 
dades y las r e f o r m a s en las res tan-
tes, a s c e n d e r á a casi 150 .000 .000 de 
pesos. 
-"taba ofn» — i x d | " « « j u o. »».v—• 
y 2a n i?mas evidentes c l ó n a l e s , i n f u d i e n d o u n h á l i t o de t i e m p o los m é t o d o s que me jo re s re 
^ ¡ f o - ' L o R Hom conduj0 a la isla s ó l o e x i s t í a n a p a t í a s y desidias y 
-s fUeron y5 p a s a í e r o s y los, gracias a e l lo se ha logrado que y a 
acunados . j e n E s p a ñ a los re trasos no sean ine-
a i s l ó del resto de l e n e r g í a y en tus iasmo donde antes su l t ados p roducen . 
Esto incon tes tab le denota , i n d u d a -
m á s p r o n t o pos ib le , d e s p u é s de es-
t u d i a r l a s en sen t ido de a n t e m a n o 
f a v o r a b l e , que augura b ien respecto 
b l emen te , l a ausencia t o t a l de una i a la p robab le d e c i s i ó n que t o m a r á 
p o l í t i c a f i j a , con nor tes d e t e r m i n a - ei G o b i e r n o . 
SK P O N D R A A V m ' K R A J L A F A -
C C l i T A D P R E S I D E N C I A L S O B R E 
I M P O R T A C I O N E S . 
N U E V A Y O R K , M a y o 28. 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
S A L D R A N E L S A B A D O D E 
K A S U M I G A U R A 
T O K I O , m a y o 2 9 . 
l i v o pa ra a u m e n t a r o d i s m i n u i r los 
derechos sobre i m p o r t a c i o n e s en un 
50 p o r 100. 
M r . S h i t l e y , p res iden te de esa o r -
g a n i z a c i ó n , d e c l a r ó que se efectua-
r á l a p r u e b a s o l i c i t a n d o u n manda -
m i e n t o j u d i c i a l p r o h i b i t i v o que i m -
p i d a se recauden los impues tos a d i -
K\ Consejo N a c i o n a l de I m p o r t a - 1 c l ó n a l e s decre 'ados sobre las h a r i - ¡ e t a p a de su i t i n e r a r i o . T r a t a r á n de 
dores y Comerc i an t e s A m e r i c a n o s ¡ ñ a s , los p roduc tos de t r i g o y o t ras ¡ l l e g a r hasta K a g o s h i m a , en l a por 
a n u n c i ó hoy que p o n d r í a a p rueba subs tancias a l i m e m i c i a s . c i ó n m e r i d i o n a l de la I s l a de K v -
la c o n s t i t u c l o n a l i d a d de l a c l á u s u l a 
f l e x i b l e en la ley de T a r i f a s de 102 2, 
que f a c u t a a l Jefe de l Pdder E j e c u -
E I t en i en te L o w e l l H . S m i t h , j e 
fe i n t e r i n o de l e s c u a d r ó n a é r e o de'' 
e j é r c i t o a m e r i c a n o que vue la a i r e 
dedor del m u n d o , a n u n c i ó hoy qu t 
s a l d r á n de K a s u m i g a u r a en l a m a 
ñ a ñ a del s á b a d o para efec tuar e1 
vuelo co r respond ien te a la p r ó x i m g 
L a c u e s t i ó n se l l e v a r á á . s i es p r e - ¡ a s h u , en s ó l o u n d í a . hac iendo es-
c.iso, has ta el T r i b u n a l • Supremo de . cala en K u s h i m o t o t an s ó l o para 
los Estados Unidos . « b a s t e c e r s e de c o m b u s t i b l e , 
P A G I N A C A T O R C E ^ D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 A T O X C T ! 
En el N, Frontón un Gran Programa de Peleas Tendrá Lugar el Sábado 
Caribes a Matanzas el Domingqy Bejucal y Cienfuegos en la Víbora 
L 
D E E N T R A D A E N L A P E L E A D E L 
L a C a s a T a r í n d e O ' R e i l l y 8 3 , n o d a A b a s t o a l a D e m a n d a 
d e L o c a l i d a d e s P a r a l a s P e l e a s d e V a l d é s y B e n n y G o l f , y d e 
C á s a l a , c o n B a r n e t t , e n e l D e b u t d e P a r g a s y C a i c o y a 
E L D I N A M O C Ü B A N O 
Anton io V a l d é s , el excelente peso de 
p luma cubano que se enf ren ta rá , a Ben-
ny Gold el s á b a d o 
Como dijera un cr io l lo l eg í t imo . ¡Ya | 
e s t á el ca f é ! Porque en la tarde de 
ayer, la Comis ión de Boxeo, nuestro 
m á x i m o organismo pug i l í s t i co , dió su 
imprescindible Vi s to Bueno, al pro-
grama que presentaron Pargas y Cai-
coya, los nuevos promotores, para su 
debut en el Nuevo F r o n t ó n , con un do-
ble s tar bout, que ha despertado inusi -
tado entusiasmo entre los aficionados 
porque no es frecuente .en Cuba que se 
tenga esa a t enc ión con el públ ico , so-
bre todo, cuando se rebaja a ¡Ochen ta 
centavos! el precio de las gradas, para 
que todas las clases sociales puedan 
acudir a ver en acc ión a sus ídolos en 
el arte de los p u ñ o s . 
Pedro Gazmuris, el v izca íno , p e l e a r á 
ocho rounda, en el semif inal , contra el 
i n g l é s Frankie Humbold t , c e l e b r á n d o s e 
previamente un aper i t ivo entre dos f lys , 
Mike Rojo, el ga l l i to del Mundo y K i d 
Morales, de Matanzas, a seis rounds 
de pelea. • 
C H I C A G O D O M I N A A 
P I T T S B U R G H D E S P U E S 
D E L P R I M E R INN1NG 
l a F a l t a d e V e l o c i d a d e s l o q u e T i e n e 
a l o s I n a r a n j a d o s ^ e n e l S ó t a n o 
POR SU MAl CORRING EL DOMINGO EL ATLETICO PER0I0 UN 
DESAEIO QUE DEBIO HABER GANADO.-LOS MUCHACHOS DE RA-
E A E U A R C I A TIENEN ElUS PARA HACER UN PAPEL MUCHO MAS 
~-*i )EC0R0S0. -0CÍAVI0EERNANDEZ 
T E A M 
CHICAGO, Mayo 28. 
E l team de Chicago de la L i g a Na-
cional e x p u l s ó a Cooper y a Lundgren 
y venc ió a P i t t sburgh por 9 a 6. A l -
dridge p i t cheó con mucha solidez des-
p u é s del p r imer inning. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
P i t t sbu rgh c j 400 000 002— 6 9 1 
Chicago . . . . . 303 030 OOx— 9 1 4 0 
B a t e r í a s : Cooper, Lundgren. Yde y 
Schmidt ; Aldr idge y Har tne t t , O'Fa-
r r e l l . 
Las reparaciones realizadas en el 
Nuevo F r o n t ó n , han hecho del mismo el 
mejor local de Boxeo en l a Habana y 
el nuevo Ring, una marav i l l a en su cla-
se, puedo verse perfectamente desde 
cualquier si t io del loca l . A d e m á s , l a 
Casa K a r m a n de O'Rei l ly 85, i n s t a l a r á 
un Radio Set con dos amplificadores, 
para dar a los f a n á t i c o s , entre rounds, 
las noticias de la pelea entre Carpen-
t ie r y Gibbons, que se e f e c t u a r á el s á -
bado por la noche en Michigan C i t y . 
L O S G I G A N T E S D E R R O T A N 
D O S V E C E S A L B R O O K L Y N 
En el primero de los Star Bouts, de 
pasado m a ñ a n a , c o m p e t i r á n Antonio 
Va ldés , el mejor feather de Cuba, sol i -
citado en la F lo r ida y en New York , 
por Sammy Tolón, y frente a él, Benny 
Gold, f i r s t rater en la d iv i s ión de Fea-
ther, una de las menos nutr idas en Nor-
te A m é r i c a , y vencedor en un reciente 
torneo e l imina to r io . U n bout que cuen-
ta con todas las s i m p a t í a s de los a f i -
cionados, por el va lor del ahijado del 
club Aduana, orgul lo de la Casa T a r í n , 
o sea L a Bolsa del Boxeo. 
E N V I B O R A P A R K Y M A T A N -
Z A S , B A S E B A L L D E L A 
L I G A F E D E R A L 
N U E V A YORK, Mayo 28. 
E l team de New York r t g r e s ó a esta 
ciudad d e s p u é s de una e x c u r s i ó n po^c> 
fructuosa y venció al Bro<.Klyn en lo3 
dos partidos de un doble header por 6 
a 5 y 4 a 2. L lov ió bast-inte fuer'.o 
durante la mayor parte de Iva dos par-
t idos . 
Los Gigantes emprendieron un ata-
que en los ú l t i m o s innings del prime'" 
juego, empatando el score en el octav.» 
• y ganando en el noveno por h i t s de 
una oase que batearon Snyder y Young 
y un tuhey de Sou thwor th . 
Fournier hizo su noveno j o n r ó n de 
l a temporada en ese par t ido . 
Bentley contuvo al Brook lyn con sí»-
lo dos hts hasta el octavo inn ing 3^1 
negunlo partido, aflojando por f i n 
el noveno. 
Scores: 
Pr imer juego 
e i 
B R O O K L Y N 
V. C 1J. O, A , E 
Bui ley, cf 4 
O r i f f i t h , r f 1 
Johnston. ss 
Wheat , I f . . 
Fournier , I b 
« t o c k . 3b. . 
Neis, r f y 
H i g h , 2b. 
De Berry, 
Vanee,. p . 
• c f . 
Juan Carlos Casa l á , el m a g n í f i c o p ú -
g i l sudamericano que se hizo de un 
cartel esp lénd ido , al vencer consecuti-
vamente á Domínguez , c a m p e ó n de pe-
so L i g h t r a Ponce de León, c a m p e ó n de 
peso W e í t e r , y t o d a v í a luego a R o d r í -
guez, premier de los middles, p e l e a r á 
en el otro Star Bout, contra B a t t i n g 
Barnet t , un astro entre los L i g h t s de 
la F lor ida , vencedor de Lew Silver, el 
ahijado de Jake Abel , que no pudo cum-
p l i r su contrato, por haber sido someti-
do a una operac ión de Pó l ipos Nasales, 
en el Hospi ta l de A t l an t a , de donde no 
ha salido t o d a v í a . 
Para el p r ó x i m o domingo el m u n -
do se viene abajo en V í b o r a Fa rk 
y «ta el Palma del Junco . E n el 
gronnd{ v i b o r e ñ o tendremos nada 
menos qne a l Cienfuegos, pero a l 
Cienfuegos con los cuatro ases que 
le f a l t a ron la vez pasada, jugando 
contra el Deport ivo de Regla . E n 
el segundo turno, a l Bejucal con-
t r a el Amer ican Steel. No hay qne 
decir que este programa h a r á ex-
cesivamente pequeño a V í b o r a Fark, 
y e l que no aparezca antes de l a 
1 y 30 no e n c o n t r a r á d ó n d e sen-
tarse. 
E N P I N A R D E L JUNCO-MA-
T A N Z A S . Los Caribes h a r á n i r r u p -
c ión con l a plana mayor univers i -
t a r i a a la cabeza; e l doctor Cle-
mente Xnclán, doctor R a ú l M a s v i -
dal y se hacen esfuerzos para que 
concurra el doctor H e r n á n d e z Car-
taya, i lus t re Rector de l a TTniver-
eldad. A y e r estuvo una comis ión 
de Caribes en Matanzas para pe-
d i r alejen las cercas del home lo 
menos cien metros en Palmar del 
J u n c o . . . 
Los contendientes s e r á n Ma tan -
zas y Univers idad. 
E n los terrenos de Bejucal juga-
r á Warner Sugar contra Liceo de 
Regla . 
Las entradas ,que e s t á n a la venta en 
la Casa T a r í n O'Rei l ly 83, tienen estos 
precios: 
Palcos, l o . y 2o. piso: $9.00 y $10.00 
R i n g varias f i l a s : $5.00. 
Sillas de Cancha: $3.00 y $2.50. 
Tendidos, asientos: $1.50. 
G r a d e r í a s , asientos: ¡ O c h e n t a centa-
vos! 
L O S R O J O S E M P A T A N UN 
D O U B L E H E A D E R 
Totales 35 5 10x26 7 1 
N E W Y O R K 
V. C H . O. A . E. 
Young, r f 4 
Fr l sch , 2b 5 
Southworth , g f . . . 
M é u s i l , r f 
K e l l y , Ib 
Jackson, ss 
L l n d s t r o m 3b. . . 
Te r ry , xx 
Groh, 3b. 
Snydo--, c. 
Me Quil lan, 
Nehf, p . 
Bentley. z l 















Totales 35 6 10 27 15 1 
x H a b í a dos out 
carrera decisiva, 
x x Ba teó por L inds t rom en el 
x x x Corr ió por Snyder en el 
z Ba teó por Nehf en el í o . 
uandj se a n o t ó la 
9o. 
A n o t a c i ó n por entradas 
B R O O K L Y N 








Two base h i t s : De Ber ry ; Ba i l ey ; 
F r i s c h ; K e l l y ; Sou thwor th . 
Home runs: Stock; Fourn ie r . 
Sacrifice: Meusel . 
Double plays: Jackson a F r l s ch a 
K e l l y ; Johnston a H i g h a Fourn ie r . 
Quedados en bases: New Y o r k 7; 
Brook lyn 6. 
Bases por bolas: por Nehf 2; por Jo-
nnard 1; por Vanee 3. 
Ponchados: por Nehf2 ; por Jonnard 
1; por Varee 6. 
H i t s : s Nehf 8 en 7 entradas; a Jon-
nard 2 er 2. 
Passed b a l l : Snyder. 
Pl tcher v ic tor ioso: Jonnard., 
Umpres: P f i rman y Moran. . 
Tiempo; 2.06. 
Segundo juego 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . . 000 000 J02— 2 5 2 
New Y o r k . . , . 200 02.0 00x— 4 15 0 
B a t e r í a s : ' Grimes y Taylor^ R^ntay, 
B y á n y Snyder , 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L A S S 
O R D E N D E L O S J U E G O S Q U E 
C O R R E S P O N D E R A J U G A R 
E L P R O X I M O D O M I N G O D I A 
P R I M E R O D E J U N I O , E X 
A L M E N D A R E S P A R K 
C a m p e o n a t o <le Reservas 
A las 9 a . . — J u v e n t u d D . 
Oaste l la r ta y J u v e n t u d A s t u -
r i a n a . 
Segunda C a t e g o r í a 
A las 10 y 15 a . m . — V i g o 
F o o t B a l l C l u b y C l u b I n t e r n a -
c i o n a l de B a l o m p i é . 
A las 12 y 30 p . m . — E s t r e -
l l a s S. C lub y H a t u e y S. C l u b . 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
A las 2 y 15 p . m . — C a n a -
r i a s - H i s p a n o . 
A l a s 3 y 4 5 p . m . — F o r -
t u n a - O l i m p i a . 
SAN L U I S , Mayo 28. 
Doak af lo jó mucho d e s p u é s de em-
pezar muy bien y los Cardenales per-
dieron el segundo juego del double-
header con los Rojos del Cinclnnat t l , 
d e s p u é s de haber propinado Sothoron 
los 9 escones a los bateadores del Cin-
ci , haciendo los del Sa i L u i s 6 carre-
ras. Sothoron solo p e r m i t i ó 5 safe-hits 
en el p r imer juego todcs en los ú l t i -
mos tres innings. Una r eacc ión feno-
menal en el 7o. en la Que d e s e m p e ñ ó 
pr inc ipa l papel el sinf-le del pitcher 
de los Cardenales les diC sus seis ea-« 
r re ras . Daubert la pr mera base .de 
los Rojos recibió un pelotazo en l a ca-
beza ai batear en el p r imer inn ing y 
no pudo seguir jugando. 
Anotaciones por entradas: 
Pr imer juee-o' 
C i n c ! r r n t l »: 
San L u i s . 
Ba t í*Tas : Benton, 
W i n g o ; Sothoron y 




C. H . E . 
000— 0 5 1 
0J» COx- 6 10 0 
May y Sandberg. 
Gonzá lez . Nieber-
Cinc inna t l 
San L u i s 
B a t e r í a s : 
t, :. 003 
. . 200 
Sheehan 
C. H . E . 
000 002— 5 9 1 
100 000— 3 9 0 
v W i n g o ; Doak, 
V E D A D O T E N N I S Y F O R T U N A 
J U G A R A N E L S A B A D O 
E l p r ó x i m o s á b a d o les toca juga r a 
los muchachos del "Vedado Tennis" 
con el "For tuna" en opción al Campeo-
nato Nacional de Amateurs en los te-
rrenos de los p a ñ o s blancos (Ferro-
v ia r io P a r k . ) 
L a ú l t i m a vez que se encontraron 
frente a frente estos dos teams fué 
en un match de exhib ic ión que jugaron 
un domingo por la m a ñ a n a en los te-
rrenos de " L a Tres Palmas", en el Ve-
dado. Ese juego lo ganaron f á c i l m e n t e 
los players vedadlstas con G a r c í a L o n -
ga en el centro del diamante. 
Y los players for tunis tas dicen que 
van por el desquite, el s á b a d o . 
F I L A D E L F I A V E N C E 
A B O S T O N 
BOSTON. Mayo 28. 
E l team de Fl lade l f ia b a t e ó h i t s en 
el juego de hoy mientras Benton daba 
bases por bolas y derroto a Boston por 
4 a 1 . E l t r ibey de Lee en el 6o 
hizo ent rar dos carreras y un homerua 
de WKson en el 7o. m e t i ó en home a 
Wr igh t s tone . 
Anotac ió l l pur entradas: 
C. H . E . 
Dyer, Haines y N l e b i r g a l l 
P l lade l t ia , 
Boston . , 
B a t e r í a s : 
MeNara y 
, . 000 
. . 000 
R i n g y 
O'Nei l . 
002 200— 4 3 1 
000 010— 1 6 0 
W i l s o n ; Benton, 
A N O C H E F U E H O M E N A J E A -
D O E N R I Q U I T O F E R N A N D E Z 
Enr lqu i to F e r n á n d e z , el entusiasta 
goalkeeper del equipo de foot bal l del 
For tuna Sport Club se va en estos d í a s 
para E s p a ñ a , y sus e o m p a ñ e r o k de jue-
go y admiradores organizaron en su 
honor una comida de despedida que se 
e fec tuó anoche en el restaurant "Los 
Dos H e r m a n o s í í . 
E l acto, a pesar de l a In t imidad que 
quiso d á r s e l e r e s u l t ó m u y lucido pues 
al homenaje se agregaron muchas per-
sonas de la amistad del querido guarda-
meta flel Fo r tuna . 
Se encontraban presentes el Presiden-
te del club Fortuna, s e ñ o r Antonio 
Orobio, " V i t í n " López, J o s é Bibal . A l -
fonso Peña , Pío G a r c í a Castro, Jul io 
Barroso, J o s é Muñiz, Max imino F e r n á n -
dez y muchos m á s que nuestra memo-
r i a no recuerda, a d e m á s de los jugado-
res del equ!po. 
Se comió bien y se beb ió mejor . Todo 
sa l ió a pedir de boca, y a l l legar la hora 
de los br indis se br indó por la prospe-
r idad de Enr lqu i to en su p r ó x i m o viaje 
y por el éx i to de Guilfermo P é r e z "Ki ló -
metro", que es quien va a sus t i t u i r l o . 
Los jugadores del equipo por media-
ción de su c a p i t á n el f i l i p i n o Cosme 
hicieron presenta — Enr iqu l to que se 
comproc i*H»n a enviarle a E s p a ñ a el 
Tíhjnz'o del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en el cual se hiciera la r e s e ñ a del t r i u n -
fo aobre "los muchachos del "Olimpia" , 
el p r ó x i m o domingo. 
Nosotros felicitamos a Enrique Fer-
nández por l a d e m o s t r a c i ó n de afecto y 
s i m p a t í a de que fué objeto anoche y le 
deseamos sinceramente, un viaje fe-
l i c í s i m o . 
P P í IMITAR A fEIOCORDOVA 
Y CONVERTIRSE EN UNA ESTRELIA 
J o s e í t o . O l i v a r e s , q u e A m e n a z a c o n 
A b a n d o n a r las F i l a s t o m i s t a s , 
Q p m e t e r ó a l H a c e r l o e l M a y o r 
E r r o r de su V i d a A r t í s t i c a 
>*o t e n i e n d o nada de p a r t i c u l a r 
que hacer y nada m á s i m p o r t a n t e 
que dec i r , t r a t a r e m o s hoy po r en-
c i m i t a de las de r ro ta s que v iene 
s u f r i e n d o el equ ipo basebolero de 
u n a sociedad de t a n g l o r i o s i a h i s -
t o r i a como e l C lub A t l é t i c o de 
Cuba . 
A p r i m e r a v i s t a , y a u n a l a se-
g u n d a , los A n a r a n j a d o s d i s t a n m u -
cho .de ser e l c o n j u n t o m á s d é b i l de l 
Campeona to , pues t i enen u n t r í o de 
fuer tes bateadores en los dos Octa-
v i e s — G o n z á l e z y F e r n á n d e z — y e l 
z u r d o E s t r a d a , con e l que no pue-
den con t a r n i n g u n o de sus r i v a l e s ; 
en A n d i n o L ó p e z poseen u n ve te ra -
no l anzador , ducho en todas las as-
tuc ia s de su p o s i c i ó n , que debe ga-
n a r f á c i l m e n t e l a m a y o r í a de sus 
j u e g o s ; en P a r r a g u i t a , u n m a l ba-
teador pero m a g n í f i c o p l a n c h e r o , co 
gedor de bases y es ta fador ; en Jus-
to A n g e l R o d r í g u e z , u n i n i c i a l i a t a 
defens ivo de p r i m o c a r t e l l o ; en Ra -
fae l G a r c í a u n manage r e n é r g i c o y 
en tus ias ta , y por ú l t i m o , ese j a m á s 
desmen t ido e s p í r i t u l u c h a d o r de los 
T i g r e s que t an tas v i c t o r i a s le ha 
p r o p o r c i o n a d o a l c l u b . 
¿ Q u é le sucede pues a l A t l é t i c o 
p a r a esjtar en e l s ó t a n o de l a L i g a ? 
Tres pa l ab ra s l o e x p l i c a n t o d o : 
F A L T A D B V E L O C 1 D D A 1 ) . 
L o s T i g r e s neces i tan u n ba tazo 
m u v l a r g o de h i t pa ra l l e g a r de p r i -
m e r a a t e rce ra o de segunda a home . 
Cuando se posee u n t r e m e n d o 
cuerpo de lanzadores o u n c o n j u n -
to de es t re l las , b i e n sea en e l a ta-
que o en l a defensa, puede p e r m i -
t í r s e l e e l l u j o a u n c l u b de hacer 
ca r re ras a fuerza de batazos, pero 
los muchachos de Rafae l G a r c í a no 
se h a l l a n en este caso. 
A R T E Q U E D E S A P A R E C E 
E n las L i g a s Mayores no se ape-
l a t a n t o como antes a l r o b o de ba-
ses pa ra ade l an t a r un- c o r r e d o r , pe-
r o eso es deb ido a l a f a c i l i d a d con 
que ge f a b r i c a n p e l í c u l a s sobre bo-
las v i v a s lanzadas por p l t c h e r s a 
los cuales se h a colocado en l a po-
s i c i ó n desventa josa de no poder usar 
l a b o l a de s a l i v a , de b r i l l o , etc., pa-
r a defenderse . 
¿ E n q u é consis te l a v e n t a j a d e l 
L o m a sobre los d e m á s c l u b s que 
c o m p i t e n en e l presente Campeona-
to? Pues p rec i samente en su p l é t o -
r a de v e l o c i d a d , pues con C e r v a n -
tes, A g u i l e r a , O l i v a r i t o , V a l d é s Be-
r r i z y U l l i v a r r i , hacen ca r r e r a s los 
Bo l shev ikes con u n h i t y v a r i o s r o -
Uins a l c u a d r o . 
E n su ú l t i m o encuen t ro con e l 
c lub F o r t u n a , e l A t l é t i c o r e s u l t ó de-
r r o t a d o p o r su p é s i m o c o r r i n g de 
bases en e l segundo y oc tavo i n -
n i n g s . 
O c t a v i o F e r n á n d e z a b r i ó l a segun-
da e n t r a d a con u n h i t d u r o a l cen-
t r o ; y a c o n t i n u a c i ó n E s t r a d a , u n 
z u r d o , le d i ó a t rasado a l a bo la y 
le s a l i ó u n a l í n e a que p i c ó cerca de 
l a l í n e a de f o u l de l l e f t , con l a que 
f á c i l m e n t e p u d o haber l l e g a d o F e r -
n á n d e z a l a t e r ce ra . Po r ú l t i m o , S á n -
chez b a t e ó u n h i t en t re segunda y 
p r i m e r a , de r o l l i n g , con e l que de-
b i ó habe r ano t ado F e r n á n d e z des-
de segunda, pero no t u v o v e l o c i d a d 
v t u v o que c o n f o r m a r s e c o n l l e g a r 
a t e r ce r a . 
Re su l t a do de é s t o , que R e y fa1le-
c l ó de f l y a l cen ter y E s t r a d a fué 
dob lado f u e r a de l a segunda. I n d u -
P R O T E S T A C O N T R A E 
M A T C H G I B B O N S - C A R -
P E N T I E R 
E l O u t f í e l d d e l T e a m M a l e c o n i a n o , q u e e r a l o m á s flojo n n 
T e n í a s e h a R e f o r z a d o G r a n d e m e n t e c o n l a A d q u i s k i ó n l 
e s o s P l a y e r s . - ¿ a i s P a i g E s t á J u g a n d o l a I n i c i a l a l a C a m p a n 
28. (AP. ) 
Metodis ta 
de enviar 
de Ind ia -
S P R I N G F I E L D Mass. Mayo 
L a Conferencia General 
Episcopal v o t ó hoy a favor 
una protesta a l gobernador 
na contra l a pelea Gibbons Carpen-
t ie r que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o s á -
bado. 
Las leyes de Indiana prohiben las 
peleas en que se disputan premios ea 
metá l i co , t o l e r á n d o s e s in embargo los 
matchs de boxeo. 
D E S P U E S D E U N A L E C H A D A 
L O S W H I T E S O X D O M I N A N A 
C U A T R O P I T C H E R S D E L 
C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , Mayo 28. 
Joe Shaute dejó en blanco a l Chica-
go en ¡4 p r imer juego que hubo hoy 
en esta ciudad que g a n ó el team local 
por 5 a 0, pero en el segundo cuatro 
pltehors del Cleveland no pudieron con-
tener la agresividad de los W h i t e Sox 
a l bate perdiendo el juego, por 13 a 
ü. Joe Sewell b a t e ó un homerun por 
el Cleveland en el segundo juego. 
Anotaciones por entradas: 
C. H . E . 
P r imer juego: 
Chicago . . . . 000 000 000— 0 9 1 
Cleveland . . . 200 CIO 02x— 5 12 1 
B a t e r í a s : Blankenship, McWeeny. 
Conrually y Schalk; Shautc y Wal te r s . 
Segundo juego: 
C. H . E 
Chicago . .: . 02t) 131 240—13 16 0 
Cleveland . . . 011 400 "000— 6 11 6 
• B a t e r í a s : Leverette, Kobertson. Lyons 
y Croase; Coveleskie, Metevier, Mor-
lón , Clark y L . yewel l . Wal te rs . 
nes po r el c é s p e d de l j a r d í n dere-
cho. 
j O T E M P O R A ! ¡ O M O R I S! 
Con este d i spa ro en su é p o c a de 
g l o r i a hubiese l l egado c a m i n a n d o 
G o n z á ' e z a t e rce ra , y m u y pos ib le -
men te , en u n descuido d e l adversa-
r i o , has ta a l hoga r de sus amantes 
padres. H o y m i s m o estoy seguro que 
h u b i e r a pod ido a r r i b a r a l a antesa-
l a con c o m o d i d a d , pa ra de a l l í , con 
e l f l y l a r g o de E s t r a d a a l r i g h t , 
a n o t a r l a c a r r e r a de v i c t o r i a p a r a 
e l A t l é t i c o . 
Sin e m b a r g o . Oc tav io se c o n f o r m ó 
con l l e g a r a segunda . P ^ s ó has ta 
l a c e r a con el f ' y de Estra.^a, no 
a p e l ó a l doble r o b o en c o m b i n a c i ó n 
cor. t u tocayo, v t e r m i n ó u n l a n i n g 
de t an ta s pos ib i l i dades s in c a r r e r a s 
a l ba tear A n d i n o L ó p e z , que f u é de 
f-mergente por S e r r a n í a , u n c o r t é s 
a r r anca m a r g a r i t a s a E c h á r r i z en 
te rcera . 
I m p r i m a Rafae l G a r c í a m a v o r ve-
l o c i d a d en su novena , i nyec t ando ele 
m e n t ó j o v e n cuando sea necesar io Q 
i m n r l m i é n d o l e a su gente la necesi-
dad de sacarle m a v o r p rovecho a sus 
batazos, y e l A t l é t i c o s u b i r á como 
la espuma. 
T a m b i é n u n a n o v a c i ó n p o d r í a 
c o n v e n i r l e mucho* m i r á n d o s e en el 
espejo de los Car ibes que convIrMo.-
r o n a F e l o C ó r d o v a de an tesa l i s t a 
med ioc re en recep tor es t re l l a . 
Oc tav io F e r n á n d e z , pos ib l emen te 
el m e j o r ba teador del campeona to y 
con u n excelente b razo , no h a na-
cido, pa ra i n f i e l d e r , pues sus p i e r -
nas son demasiado la rgas para p ros -
pe ra r en o t r a p o s i c i ó n que no sea 
la p r i m e r a , s i acaso. E n el ca t che r 
ser la casi s eguramen te F e r n á n d e z 
S i l v i n o R u i z , l e ade r a l ba t . 
sEl team del for tuna ha mejorado mu-
cho con l a preencia de ferrer y velar-
de en sus jardines 
Hoy publicamos el record del club 
"For tuna" que tiene un ba t t ing ave-
rage de 2C0 y un f ie ld ing de 968. So-
lamente e" "Loma" e s t á bateando m á s 
que los "blanquinegros", y es el "Adua 
na" el único que e s t á sobre ellos en el 
departamento de la defensa. 
E l to ta l de bases del ba t t ing de los 
for tunis tas l lega a 30, pues de los 19 
hi ts que han bateado f igura uno de 
tres bases, uno de cuatro y media do-
cena de dos. — 
O P O N E N T E D E C A S A U 
Ent re los jugadores del For tuna f i -
gura el que actualmente e s t á en el p r i -
mer lugar del ba t t i ng average, que lo 
es Si lvino Ru íz que es el que mayor 
n ú m e r o de h i t s ha dado en menor n ú -
mero de veces a l bat . T a m b i é n Octa-
vio F e r n á n d e z del "C. A . C . " y el 
chiquito Freyre del Ferroviar io han 
bateado l a misma cantidad de hi ts que 
"el sordo por conveniencia", sólo que 
aquellos dos los han dado en mayor 
n ú m e r o da veces al bat, y por eso t ie-
nen menos average. 
Lu i s Puig el in ic ia l i s ta de los mu-
chachos de Malecón 35 e s t á desenvol-
v iéndose en el pr imer saco como un 
consagrado, y en cuanto a ba t t ing se 
refiere e s t á dando buen resultado. E l 
y Echar r i son los que m á s se vienen 
luciendo en l a defensa in te r io r . 
A Rosas y a Hoyes a ú n les hace f a l -
ta lo que los ar t is tas l laman "un po-
co de tablas". Y esto es fáci l que pron 
to lo logre Juani l lo Albear con la coo-
perac ión de Manolo Rojas y Alfonso 
Peña , un t r i unv i r a to de m a n d » que le 
zumba., 
B a t t l i n g Barnet t , el contrario de C w 
lá en l a pelea del sábado. Barnett kt 
eusti toido a Lew Silver, a qtüen ves-
ció, y al que no ha podido venir pe: 
estar operado de paendlcltü. 
E l outf ielder del For tuna ha mejo-
rado un 100x100 con la presencia en 
sus jardines de Ferrer y Velarde. A m -
bos lucieron mucho en la defensa del 
campo exterior a pe^ar de haber co-
metido un s r ror el primero, y por el 
cual los "anaranjados deportivos" h i -
cieron sus tres primeras carreras. En i 
cuanto a Velarde, podemos decir que 
cuando el batazo cuadrangular de Oc-
tavio F e r n á n d e z , nos d e m o s t r ó todo lo 
que puede hacer un buen jugador, f l l 
deando en el campo centra l . 
A con t inuac ión ofrecemos el sigulen 
te record, el cual, como todos los que 
aqu í se vienen publicando son obra de 
nuestra curiosidad. 
Players 
UN N U E V O JUGADOR PARA 
" L O M A T E N N I S CLUB" 
L a ausencia de Olivar i to del club "Lo-
ma" e s t á confirmada. Ayer nos hemos 
enterado que el manager del club, sefior 
Mario Lomas, que no se duerme en loe 
laureles, cons igu ió los servicios de ü. 
Alfonso, un buen infielder que ¡ugi n 
el team de base ba l l del Centro de De-
pendientes, y el que probablemente pon-
d r á en la defensa del campo corto, en 
el juego del s á b a d o . 
De esa manera U l l i v a r r i seguirá en 
tercera, y Pena e s t a r á listo en el ban-
co para cualquier emergencia. 
¥ . 












Pu ig . . . 
R u í z . . . . 
Soto - . . 
Echa r r i . 
P e ñ a . . , 
Rojas . . 
Rosas . . 
Reyes . . 
L a s a . . . . 
M . Olmo 
R o d r í g u e z 
R . Ferrer . . 
G . Velarde . 










































S E A P L A Z A E L M A T C H 
D U N D E E - V I C E N T I N 1 
N U E V A T O R K , Mayo 28. 
E l encuentro al aire l ibre entre los 
pesos ligeros Johnny Dundee y el ch l -
l a ú ' t i m a que este ve t e rano , u otro 'x-eg, t a n t o d a ñ a las p r o b a b i l i d a d e s leño Lu i s Vlcent in i , f i jado para la no 
dab l emen te que e l j a r d i n e r o d e r e - i u n ha ' l azgo . pues a l l í no t e n d r á que 
cho de los ana ran j ados m e t i ó I f t ' | f l i 4 « i r los r o l l i n g s sobre los cuales, 
pa ta , pero n o es l a p r i m e r a vez n i i a l cometer t a n f r ecuen temen te e r r o -
Totales 73 7 19 6 
E l p r ó x i m o juego del For tuna sen'ijj j» 
con el t e a * del Vedado Tennis que 
a ú n e s t á como su "amigo" el "A t l é t i -
co de Cuba", sin probar el sabor de la 
v ic to r i a . Esto nos hace presumir que 
loa "marqueses" h a r á n todo lo posi-
ble por anotarse la p r i m e r a . . . 
En cambio los muchachos de la efe 
gót ica , quo ya en una ocas ión perdie-
ron con el Vedado en un match de 
p rác t i ca , desean desquitarse p r o p i n á n 
dolé una buena zurra a los "azules" 
como ellos la recibieron entonces de 
ellos. 
P E T E R 
1 1 1 1 0 260 60 32 3 9í 
c u a l q u i e r a , ha i n t r o d u c i d o el d e l l c a - l ^ e v i c t o r i a de su c l u b 
do p ie , y e l ve r da de r o m o t i v o del j 
s k u n k r e c i b i d o por el A t l é t i c o f u é ! CASO D E O L I V A R I T O 
la f a l t a de v e l o c i d a d d e m o s t r a d a a l I ge r u m o r a que J o s e í t o O l i v a r e s 
no poder hacer u n a sola c a r r e r a con ahandona las fUas del L o m a T e n n i s 
t res h i t s l i m p i o s que a t r a v e s a r o n l a 
defensa de i n t r a m u r o s y l l e g a r o n 
a l o u t f i e l d . 
H A S T A S E E Q U I -L O S " A S E S 
V O C A X 
Mas t a r d e , en e l oc tavo i n n i n g . 
con e l score empa t ado a c u a t r o i g u a 
les, se r e p i t i ó l a h i s t o r i a , y esta vez 
el cu lpab le f u é Oc tav io G o n z á l e z , 
c a m p e ó n a c u m u j a d o r de l campeona 
C l u b . 
N o he q u e r i d o c reer que este j o -
ven , uno de ios mejores to rpederos 
y bateadores ent re 'as f i l as de ama-
t eu r s y una ve rdade ra esperanza pa-
r a el p o r v e n i r , vaya a cometer ese 
d i spara te . 
Con e l antpcedente de baber sa l -
tado del L o r | al A t l é t i c o y de es-
te c lub a a q u é l , y de haber j u g a d o 
c o n t r a seml-profes ionales r e s u l t a n -
che de hoy, tuvo que aplazarse, debido 
a la l l u v i a . Se e f e c t u a r á en la noche 
del viernes en Madlson Square Carden 
si es posible obtener el permiso de la 
comis ión del estado. 
S T R I B B L I N G GANA 
O T R A DECt 
N E W H A V E N . Conn.. Mayo -s-
Young St r ib l ing , de M<»con. Ga.. 
r e d ó la dec is ión del r t - ie iM « 
match a 12 rounds q je tuvo con 
Neuman ,de Jersey Ci ty Estf 
perd ió por puntos todos 




D E L C L U B CANARIAS 
AVISO A I.OS JUGADORES DB 
B A L L Y EOOT B A L L 
E l sefior Cayetano Betheticourt. 
sldente del Club Canarias reeium 
este conducto a los Jusadoreaa 
bal l y foot bal l de esa 80CI#0** 
deben asist ir a las prác t icas Q 
e f e c t u a r á n el p róx imo vlernei, fl 
en los terrenos de "Almendares ^ 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
a i c b b i c a h a LJCOA HACZOVAX 
New Y o r k 6; Brook lyn 5; pr imer jue-
go. 
Fl ladel f ia 4; Boston 1. 
Chicago 9; P i t t sburgh 6. 
I San L u i s 6; Cinclnnat l 0; pr imer jue-
segundo jue-
to a m a t e u r pasado, en su j u v e n t u d do suspenso por u n t é r m i n o de seis! so-
u n m a g n í f i c o c o r r e d o r con t a n t a v e - i meses, plazo que le f ué r eba j ado a i Clnclnnati 5: San Lu , s 3: segundo jue-
l o c i d a d como l a que hoy posee Pan- ! tres por s u p l i r á del delegado de los i Bo-
cho A r a n g o . y uno de los m e i o r e s . Bo ' shev ikes V i b o r e ñ o s . cor re O l i v a r i - } N'ew Yokr 4'- Brook lyn 2; 
a m a t e u r s que h a p r o d u c i d o Cuba. | te serio pe l i g ro de no poder f i g a r a r | ^ o . 
E l j u g a d o r que ha . o b l i g a d o a los i m á s e n t r e lo? a m a t e u r s e.i el f u t u - .. 
p i t che r s c o n t r a r i o s a s u p r i m i r l a r o , por lo menos, m i e n t r a s subsis-
eurva pa ra a d e n t r o en c n a n t o a é1 t a en pie la U n i ó n A t l é t l c a de 
se r e f i e r e a fue rza de coger dead A m a t e u r s . 
U O J 
Primeros juegos 
New York 7; Washington i * 
Filadelfi? 2; Boston l . 
Cleveland 5; Chicago 0. 
Detroi t 4; San Lu i s 3. 
Segundos juegos , 
Wash'ngton 6: New York 1 -
Boston 1; Fl ladel f ia 0. 
Chicago 13; Cleveland 6. 
San Lu i s 7: Det ro i t 0. 
A todo é s t o me 
vares que é l es el 
p o d r á (Jeclr O H -
ú n i c o in te resado 
bal ls , m á s ^ o menos in tenc iona ' e s , se 
p o s e s i o n ó en esta o c a s i ó n de l a p r l 
m e r a por r e g l a al i m p e d i r l e P e n a l en el asunto y que yo pa ra nada me 







cota de ca tcher . 
L o s amigos de P e ñ a y de Octa-
v i o , que conocen las h a b i l i d a d e s de 
ambos , e s t á n t o d a v í a h o y en d u d a 
si f u é el p r i m e r o que h i zo l a i n t e r -
fe renc ia con l a mascota o si el se-
g u n d o , con m u c h a sal y p i m i e n t a , 
puso su ba te en con tac to con el g u a n 
te de1, ca tcher . 
S in emba rgo , en a t e n c i ó n a los 
cor tos a ñ o s e i n e x p e r i e n c i a de l m u -
chacho, y m o v i d o p o r u n e s p í r i t u 
de a l t r u i s m o hacia qu i en é n u n m o -
m e n t o de m a l a c r i a n z a va a poner 
on p e l i g r o p a r a s iempre su c a ' l d a d 
de a m a t e u r , he q u e r i d o a d v e r t i r l e 
r o n estas breves l í n e a s que al aban-
dona r a sii.s c o m n a ñ e r o s med iado el 
S é a s e u n a cosa o la o t r a S I r i que ¡ campeonato , nupda ante los o í o s de 
c r e y ó p r u d e n t e an l i ca r una r e g l a ¡ é s t o s y del p ú b l i c o , en l a desagra-
que y a t e m í a o lv ida r , o nue rayese ¡ d a b l e l uz rie t r a i d o r h su bandera o 
en decuso. Con Octav io O n n z á l e z e n ' c o m o comple to c h l q u ' l l o , paneles é s -
p r i m e r a . un o u t y el s l ugge r O c t a - i t o s que j a n á s h a r á n nendan t con 
v i o F e r n a n d e z al bn te . l a escena | e i que q u i e r e ser t en ido entre, sus 
Ti -i'pcfa n r p u a r a d a , para una c a r r e r a | semelantes como u n h o m b r e que m i -
" D r t a v ' a n a " . en efecto. la T>elnt.\, ra por su decoro percona1. 
ha teada se e x t e n d i ó en c o n s i d e r a d o - 1 S A L V A T O R . 
N . Y . 
Ch . 
Cln . 
B r .* | 
Bos . . 
S. L . 
P i t t s , 
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N . Y . 
Bos. . 
Det . 
S. L . 
Was . 
Ch t . 
Cíe * . 
F i l a . 
Per . . 
* — 
u V * 
1 2 
17 16 
U O A a rACIOKAL 
Brook lyn en New Y o r k . 
F l l ade l f i a en Boston. 
P i t t sbu rgh en Chicago. 
Ctnciunat i en San L u i s . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
X J O A A M B » I C A " * 
New York en W a s h l n g t ^ -
Chicago en Cleveland. 
San L v l s en Detroi t . . 
Boston en Fl lade l f ia . 
A Ñ O X C I 1 m A & I Q ) m M A K I / t t M a y o 2 9 A t Í B 2 A p a g i n a o r n a 
lópez Ortiz Enviará Servicio Especial de lasCarrerasdelndianápolis 
tfoyun Gran Match de Foot Ball Entre Uruguayos y Norte Americanos 
F N C U A N T O C O N T E S T A R O N ¡ P R E S E N T E S ! 
T O D O S L O S F A N A T I C O S , S E I N I C I O E L 
P E L O T E O D E L G R A N M I E R C O L E S 
E N E L H A B A N A - M A D R I D 
m b o n i t o e l i n i c i a l e n t o d a l a t r a y e c t o r i a . — L o g a n a r o n M a r y y 
^ ra _ E 1 s e g u n d o d i s c u r r i ó t r a n q u i l o . A n g e l i t a y G r a c i a , c o n u n a 
faena, d o m i n a r o n a R o s i n a y a P e t r a . M a t i l d e y G r a c i a se 
f v a r ó n f á c i l m e n t e e l f e n o m e n a l . C o n s u e l í n y G r a c a q u e d a n e n 1 8 
BONITO I N I C I A L 
rio de Cuv 
Barnatt ta 
Í quien ves-
lo venir per 
mdlcitUi. 
ÍRPARA 
c i r 
del club "Lo-
r nos hemos 
íl club, seflor 
uerme en lo» 
vicios de (i. 
que jugó en 
entro de De-
ilemente pon-
ipo corto, en 
i seruírá en 




















jvo con r.i. 
Este «W'0* 
: o b round»-
|2 l.bras- í 
| f l D i BASJ 
encourt, 
recuerd'1 P0 
ores i» ^ 
sociedad. 
Lica» <Jue , 
íes, de S • 
lares P ^ J 
ü 
p^ada que fué la l is ta presentes 
. a t a b a n todos los f a n á t i c o s y bas-
, fanáticas, no tantas como los 
I * ' ' . , elegantones. se tocó el Himno 
' a asiento don R a m ó n Beloqul. ba-
Tron como alas de paloma las pal-
¡V y comenzó el va ivén , correspon-
^ ai miércoles. 
' Z blanco, Elena y Mercedita y de 
,tZ} Mary y Aurora. Bonitaa chiqui -
las cuatro que salen haciendo un 
¡ ¡ L e o muy atildado en la pr imera 
Ücena un peloteo admirable y arro-
« ¡ t e en la segunda y en el qulnque-
to final avanzaron las azules y se 
Inotaron los 25 de San Pedrito entre 
.plausos muy mericidos. 
P¿rque el peloteo se mantuvo a l j lvo 
toda la trayectoria. Sin ventajas 
oue humillan ni p a r a g ü a z o s de los que 
«usan la hilaridad. Todo bien. Todo 
jjuaL todo algo fenomenal. Y estaa 
.mociones, en dos, cuatro, cinco, seis, 
«ietev dieciocho y diecinueve. 
Un bonito f ina l . 
DISCURRIO T R A N Q U I L O 
Pn p i segundo de treinta tantos, que 
it orJinario ^frgo fenomenal con to-
|o 7 calvario numérico, no viajaron lo* 
•uraeritos en el ci.rro loco. D i s c u r r i ó 
iereno, tranquilo, s i m p a t i c ó n . Esto no 
nuiere decir que se p a r a g ü e ó ni mu-
cho minos que florecieron en su debute 
los descalabrantes bastonazos. N i n g ú n 
de eso. 
Lo pelotearon bien, muy bien, cono 
par d3 fenómenos de' los caros, las blan-
, is. Angelita y i;ior*a y muy deoen-
tements las azules. Ilosina y Pett-a. 
CoiD»' en la palota^ todo es cues t ión 
de dominio, y de saber aprovechar el 
domini) para marchar por delante has-
ta la de vayan ustedes a cobrar, pues 
AnpeVu, que es bonita y juega muy 
bonitan-i nte. y Gloria, riue es preciosa, 
y pelotea muy prc-ciosamente, de spués 
de los empates en una dos y tres, vo-
larmi a las cumbres de un br i l l i in te 
tirón. oblig?'ndo a las azules, que se 
encogiiTou su poquito con lo del t i róu, 
t quod itse en L'l . 
Y eso que hicieron una brava de-. 
Muy b;en la Charlof. 
Muy Vien la Gloria. 
EL r a n T O M E Ñ A I . 
Sus comienzos que fueron peloteados 
-fté» feüiimenahuentf» que nunca, noa 
j llegraron 5" nos hicieron creer que es-
¡rUbamos frente a ¡a apoteosis m á s eno--
me de todos los siglos pe lo t í s t icos , p^-
i n s un paragüazo atroz. Pues des-
PUés de lo df la prn iera decena nadx 
de particular como verá el que leyera. 
Sa'ioi-on pegando rudo, brutal , foc-
mldabl.; para empatar en dos, tres, 
'uatr .. . n seis, ocho, nueve, el pe-
l«o di'.s y p| g a ü " d* las dos crestns, 
el once. Y se apla adiaron con furor 
Ules empates. Más después aquello d.; 
íeneró en entierro de pobres. i>e p r i -
"ta y vo'.anditn, se lo l levaron las 
blanoru-, Matilde y M-uía Consuelo, j u -
Wndo mucho, poro sin asustar a mi-
He. L.> perdió la Cracia en una hora 
fas fatui que la llora f : i ta l de la mu-
jer p»'ndenciera do la vecindad. 
I-o acabó a sombrillazos, 
^«e quedó en IS. Oraca. llevaba por 
,r|do poücti de t ráf ico a Consuel ín . 
lúe no entró en el pleito casi nada. 
LAS Q U I N I E L A S 
OfU-fe Elisa a su correspondiente se-
en 1c de las primeras quinielas. 
, Ayer ^ llpvi, ]a I)r¡ri.ie,.a 
{• —¡Qu^ siKa: 
la Itona, con la rm lena encrespa-
da vigorosa, val iente arrolladora y 
tremebunda se l levó la del cierre a las 
seis. 
Hoy abrimos a la mi?ma hora. 
Soa F E R N A N D O . 
E N L A S C A R R E R A S 
D E I N D 1 A N A P 0 L 1 S 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
JTXEVXS 29 DE H A T O 
» las 3 y 30 p. m , 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Aurora y Encama, blancos 
ocatra 
M a r y y E'.isa. aznloi 
A sacar bancos del cuadro 10 
y azules del 10 12 
P R I M E R A QUINTELA A C T A N T D d 
E l i s a ; Encarna; 
Ang-elita; Antonia r 
Auro ra ; X a t l I d J 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Rosina y Consuel ín , bancos, 
c o n t r » 
Antonia y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadra 10 12 
y azules del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T 0 3 
Josefina; Angeles; 
I io l lna ; M . Consuelo; 
Consulein: Oracia 
TERCER P A ^ m o A ÍO TANTOS 
Angel i ta y Josefna, blanajs, 
centra 
Angeles y IioTln.t, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 13 1|3 
Este d i a r io ha enviado a uno 
de sus redactores, al s e ñ o r L ó p e z 
O r t i z , a i n fo rmar de las carreras 
de autos que han de tener lugar 
en I n d i a n á p o l i s . 
Dada la notable per ic ia de 
nuestro c o m p a ñ e r o L ó p e z Or t i z 
en asuntos a u t o m o v i l í s t i c o s , es 
de esperar que los lectores de 
este d ia r io obtengan el mejor ser-
v ic io de ese gran evento anua! 
de velocidad. L ó p e z Or t i z nos en-
v i a r á extensa i n f o r m a c i ó n cable-
g r á f i c a desde que «e in i c i en las 
carreras hasta su t é r m i n o . 
P R O G R A M A D E F O O T B A L L 
D E H O Y 
IiOS PAGOS S E A T E S 
T r i n a r parttAon 
AZULES 
A U R O R A , Lleva;>aa 49 bo-
$ 3 . 1 1 
M A R Y Y 
letos. 
Los blancos eran Elena y Mercedi-
ta ; se quedaron en 22 tanto y s^vaban 
32 boletos que se hubierap. pagado a 
$4.60. 
Pr imera quiniela; 
r L i S A $ 3 . 0 4 
Ttofr Btos . D t A o . 
Antonia 4 
Mati lde . . B 
Encarna 2 
Auro ra . . 4 
E L I S A • 
Angel i ta • • 5 
• « C-nndo part ido i 
BXiANCOB 
«6 $ 5 02 
4 l-i 
6? 5 4-5 





PARIS; Mayo 28. 
E l programa^ de foot bal l assoclation 
para maftana se compone de 4 matches 
jugando los Estados Unidos contra el 
Uruguay en el campo de Bergeyre, Bél-
gica contra Suecia en el Stadium de 
Colombes, I t a l i a y Luxemburgo en el 
de Pershing y H u n g r í a y Egipto en el 
P a r í s . 
E l part ido que m á s i n t e r é s ha des-
pertado es el de los dos teams amer i -
canos, y uno de los cronistas deport i-
vos lo ha calificado en la In formac ión 
que publica en uno de los grandes ro-
tat ivos de esta capital , de un juego 
entre jugadores de gran habil idad y 
grandes conocimientos c ien t í f i cos con-
t ra otro de c a r á c t e r m á s mediocre, pero 
en perfectas condiciones f í s i c a s . En 
conjunto la opinión de los entendidos 
indica que se espera que los futbolistas 
norteamericanos al encontrarse con los 
del Uruguay demuestran su superiori-
dad. 
Los teams de Bélgica, Suecia y H u n -
g r í a hacen m a ñ a n a su debut en los 
O l í m p i c o s . Los belgas han Jugado b r i -
llantemente toda esta temporada y ga-
naron en Amberes la cuarta o l impiada. 
Los egipcios acaso produzcan una sor-
presa Inesperada ya que la m a y o r í a de 
ellos han aprendido a Jugar con los 
t e a m é m á s notables de la Gran B r e t a ñ a 
y el invierno pasado derrotaron al equi-
po a o s t r i á b o que a su vez h a b í a vendi-
do a dos de los m á s famosos de Ing la -
terra . 
r e s E s t r e l l a s d e l t / í m g 
H O Y D E B A T I R A N L A H O I A T R A G I C A E N E L G R A N 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S . E L F E N O M E N O Y M A R C E L I N O 
C O N T R A I R I G 0 Y E N Y C A S A L I Z M E N O F 
E L A N U N C I O D E E S T E E N O R M E P A R T I D O H A E L E V A D O E L E N -
T U S I A S M O D E L O S F A N A T I C O S A L A S NUBE.C 
E l q r e n t í o e n e r m e y l a n o c h e d e s l r m b r a d o r a . L o q u e d ' j o e l g r a n 
F o n t ^ n i U s . m u y b en d i c h o . l í ^ e s p e r á b a m o s o u e L u c i o y A n s o l a 
q u e d a r a n e n e l s a l a o 1 3 u n d í a de t a l s o l e m n i d a d . Y e y o y P e l a y o 
H O Y SE D E S P I D E E L G R A N M A R C E L I N C 
D« Izquierda a derecha: Lud iv ina Lora Mullos , l a hermosa boxeadora manza-
n l l l e r a que busca hace tiempo a quien meterle la mano y no lo encuentra. 
Y o u n * "Wallaoe, "Chico", que t a n p o p u l a r fué en la Habana, y Juan Carlos 
CasaU, el formidable uruguayo que se e n f r e n t a r á el s á b a d o a B t t l l n g Bar-
uett en el Nne vo F r o n t ó n . 
N E W Y O R K Y W A S H I N G T O N 
T A M B I E N E M P A T A N E N L O S 
J U E G O S D E H O Y 
$ 3 . 3 1 
AÍTOBI í ITA Y G L O R I A . Llevaban 5 ' 
boletos. 
Los azvles eran Rosina y Tet ra : áa 
quedaron ne 21 tantos y 11-r.ahan M 
boletos que se hubieran pga ido a 54.20. 
Aegcutir.' quiniela i 
M . CONSUELO J 5 . 7 1 













Gloria •• •• 0 
Gracia 9. 
M . CONSUELO. . . . 6 
Josefina • 
Consuel ín : • • 1 
Lol ina " 
S e r r é » . p a r t t í e i 
BX,AKC08 
M A T I L D E Y M . CONSUELO. Lleva 
ban 34 bletos. 
Los azules é ran Consue l ín y Gracia 
se quedaron en 18 tantos y levaban ¡ 
16 bo'etos que se hubieran pagado a 
$3.61. 
$ 2 . 8 0 
W A S H I N G T O N , Mayo 23. 
Los Yankees y los Senadores se re-
part ieron las ganancias en los dos jue-
gos efectuados a q u í hoy; ganando el 
team neoyorquino el primero por 7 a 4 
y el de Washington el segundo por 6 
a 1. 
H o y t m o s t r ó su suoerlorldad sobre 
tres pitchers locales en el encuentro 
in ic ia l , cupo pr inc ipa l raspo fué un 
t r ip le play por Dugan y Plpp. 
En el stgundo Zachary mantuvo aco-
rralados a los forasteros desdé el p r i n -
cipio hasta el f i n , mientras que al con-
t ra r io los bateadores de la capital pe-
garon muy duro a Shawkey en el mo-
mento oportuno. 
Pr imer juego 
N E W Y O R K 
V. C H . O. A . K. 
V E R M O U T H 
T © l M O = € l @ 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R B 2 Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
W i t t , cf 5 2 2 0 0 0 
Dugan, 3b 4 0 2 2 3 1 
Ruth, r f 4 1 2 3 0 0 
Meusel, I f 5 l 2 2 0 0 
Pipp. Ib '. 5 1 1 11 0 0 
E . Tohnscn, '2b. . . 4 1 3 2 2 0 
Scott, ss 5 0 1 2 4 0 
Schang, c 4 0 2 5 2 0 
Hoyt , p 4 1 0 0 1 0 
Totales 40 15 27 12 1 
W A S H I N G T O N 
V. C I I . O. A. K 
Liebold, I f 4 
Har i rs , 2b 4 
Rice, r f . 
Ooslin, 1£. 
El caminante que d e j á n d o l e l levar por falsos espejismos em-
tino SU ¿X0^0 por senc'a ec?uivoca^a' Í a m a s H e s a r á a su des 
. p marino que, ciego a las i nd icac iones ' de la b r ú j u l a , de-
a| ^ azar la ruta incier ta del bajel que g u í a , nunca a r r i b a r á 
Puerto por cuyo abrigo a r r o s t r ó los peligros del v ia je , 
las • n a.Spire a ^ « c o ' ^ r su elegancia y se aparte de 
pira ° n e t U a c i o n e s s e ñ a l a a o o p o r la moda para seguir sus ins-
g^.10"65. Personales, o interesadas inspiraciones ajenas, só lo l o -
.^lslin8uir<!e como u n ser abstruso y raro, que cae, i n -
eCJ ' ^ - e n e, dentro del m á s l.-vstimo^o r i d í c u l o 
ciert l r o ! traj'es h(cl ,os y a ^ m e d i , , a ' s o n la i c r í , a c l eva y 
fume m ] ^ !le8ar a « e nivel donde la m i K v. acia se es-
^ y la personal d > , l ; r : i ü n tiene su e r i g e n . . . 
Judge, i b 4 
Ruel, c. . . . . . . 4 
Prothro, 3b. . . . . 1 
Bluege, 3b. . . . . 1 
reckinpfiugh, ss . . . 4 
W . Johnson, p . . . 0 
Russell, p 1 
Marberry, p 2 
Fisher, x 1 

















L O S C I N C O P R I M E R O S B A - i L O S " O S O S N E G R O S " J U G A -
T A D O R E S D E L A S G R A N D E S R A N E L D O M I N G O C O N L O S 
I J G A S 
Z.IOA N A C I O N A I . 
J . V . C. H . Ave 
33 isr Hornsby, S. L . 
K e l l y . X . Y , . 
Wheat . Brooklyn 
Gooch, P i t t sburgh 19 61 
56 421 
C H I C O S D E L A N C L A A L A 
U N A Y M E D I A 
U n gran double header seña la el 
31 125 17 48 384 
32 134 20 51 381 
6 23 377 
Fournier , B r . . 34 132 20 47 356 
I i I A O A A M E R I C A N A 
J . H . Ave 
Hel lmann, D . . , 
W i l l i a m s , S. L , 
Boone, Boston 
Robertson S. L , 
Meusel N . Y . . 
36 131 31 57 435 
28 101 18 40 ,396 
29 104 12 40' 385 
19 68 13 26 382 
32 125 25 47 376 
schedule del Campeonato Nacional de; 
Amateurs para la tarde del domingo en i 
los terrenos de "Ferroviar io Park". Kn 
el pr imer em-uentro de la tarde seráiT» 
contendientes los clubs • 'Pol i r ía" y 
"Aduana" que son dos de los tres clubs 
que e s t án s e ñ a l a d o s como los mejores 
del c i rcui to nacional . Este encuentro 
l l evará a los terrenos de L u y a n ó un 
gran contingente de f a n á t i c o s . 
A segunda hora J u g a r á n los Red Sox 
v iboreños con los Pulgarci tos del fe-
r rov ia r io . 
Le toca descansar al "Club At lé t ico 
I de Cuba". 
¡ O T R O E M P A T E E N E L D O U -
S E D I V I D E N L O S H O N O R E S | B L E H A D E R D E D E T R O I T 
B O S T O N Y F I L A D E L F I A 
F I L A D E I i F I A , m a y o 2 8 . 
Bos ton y F i l a d e l f i a se d i v i d i e r o n 
el p r i m e r doub le header de l a l e m -
l/ort ide en esta c i u d a d , pues los R e d : 
Sox gana ron el segundo j u e g o p u r í 
1 a 0, d e s p u é s de perder el i a k i a l 
por 2 a 1 . 
A m b o s p a r t i d o s fue ron duelos de i 
p i t che r s y el f i n a l del p r i m - r o p ro -
p o r c i o n ó u n a de las emociones m á s ' 
p ro fundas se han e x p e r i m e n t a - j 
do en el pa rque Shibe. Con dos c u t s j 
en el noveno y uno en p r i m e r a , 1 
W e l s h h izo u n l i ó m e r u n , ganando 
a s í la con t i enda para eu t e a m . I 
Flags t ead t a m b i é n b a t e ó un home 
r u n en el p r i m e r I n n i n g de l segiwi- i 
do juego , que f u é el ú n i c o que se 
r e g i s t r ó . 
Anotaciones por entradas 
D E T R O I T . Mayo 28. 
Saliendo empatados del primer dou 
bk l i ead t r que se há Jugado en este 
campo durante la temporada actual, 
Detroi t g a n ó el p r imer partido a S a i 
Lu.s por 4 contra 3 pero recibió los 
9 escolies en el segundo, haciendo en 
cambio sus contrarios 7 carreras. E l 
pr imer partido fué decidido por los I 
pitchers, luchando denodadamente Co- I 
l l ins y Urban Shooker, y en el segu.1- 1 
do los Tigres recibieron la lechadi 
por pr imera/vez este .Jñu. ( 
Anotaciones por entradas: 
Pr imer Juego: 
C H . E . j 
San Luis . . . 001 uOO 101— 3 9 0 
Detroi t . . . . 010 1 10 lOx— 4 7 1 
B a t e r í a s : Shocker y Severeid; Coll ins 
y Bassier. 
NOCRE DE ORO 
E: aspecto deslumbrador; e) entu-
siasmo por las nubes de oro. como en 
toda gran noche de oro: la a legr ía de- i 
salada, loca, c a n t a r í n a : las palmadas 1 
«¡inoras ./ mús ica , blandff^ a morosa r - j 
diente, cr o!la y r -yeya. y trenfe a gra-
ne!, en todas n i r tes . esperando ia ho- , 
ra grande, la sañuda,- la rencorosa, la 1 
e n t í l e n t e , la t r á g i c a : la hora en que ¡ 
rugen la? parejas, crujen las cestas y ' 
la pelota si lba: la hora en que la emo-
ción nos saca de la tett^. el paji l la, nos 
desgarra el chaleco, nos paraliza e! co- ' 
razón y los cuerpos van con ella cau- ¡ 
t ivos d t & u capricho, de su perversidad, 
de su azahar de s e ñ o r i t a casquivana y 1 
ooquetona, 
Me r Vero, caros fanátionfti 1 la Seño-
r i ta de Pamplona; a la pelo'.a a quien 
vosotros y y ^ b e s a r í a m o s con el amor 
puro y santi l con que besamos a la 
primera y dulce novia: o la morde r í a -
mos hasta destrozar su piel que la cu-
bre, para tragarnos su e n t r a ñ a de goma 
pensando que en lo hondo de la e n t r a ñ a 
e s t á su negro c o r a z ó n . 
Del lleno, que es de los que si ex-
plotan, vuela la Habana, con toda la 
comarca, 1 mejor, lo m á s bello, lo m á s 
concurrido, lo m á s selecto! y lo m á s 
gracioso, porque es gracia de Dios el 
muje r ío divino que se asoma y sonr íe 
en la donosa balaustrada de los palcos. 
Decía mi caro conffere don Enrique 
Fontani l ls , el maestro gen t í l i co que po-
see el secreto de todas estas hondas 
frivolidades, que las funciones de los 
s á b a d o s y de los mié rco les eran en el 
Ja i -Ala i dos grandes acontecimientos 
sociales, Y dijo una maravi l losa ver-
dad. Ahí e s t á n esas caras de flor, esas 
sonrisas de gracia, esas miradas cabri-
lleantes, y esos cuerpos ondulantes, mo-
delos que para sí hubiera querido F l -
dias. Robín , etc., etc. Ahí e s t án 
¿Do e s t á n ? 
ICn la r ingla donosa de los palcos, 
Y Yeyo y Pelayo. d e s p u é s de tomar 
una y media de La Tropical cada uno 
y de obsequiar a todos los d e m á s con 
media nada m á s . encantados, con le 
uniforme de pol ic ías del t rá f ico par-1 
t i t u l a r del Palacio de los Gritos, con 
A tole "tercien armas" y cuidando de I 
que el t rá f ico se baga lenta y solemne-| ' 
mente para evitar los aplastamientos. | 
A d e m á s , poco opinaron que el de la I 
hora grande podía resultar totalmente 
fenomenal, ah í estaban ellos para res-
ponder a todas las protestas si las hu-
biere . 
Y basta de lata y de la hoja de lo 
mismo. 
Pasaba el H imno ; grave. ' solemne, 
majestuoso en su Juramento. 
vista, entrevista, qu inqué y lampiste-
ría, pues la pelea r e su l tó toda ella, in -
trinsicamente fenomenal. 
De blanco. Gabriel y Segundón con-
tra los azules I r igoyen y Lui« A l t a m i -
ra. Cuando salieron se les a p l a u d i ó : 
cuando coi.ienzaron se les aplaudid; la 
ovación les a c o m p a ñ ó en todo el bello 
el arropanie, el formidable, el eloouent» 
debate y en su f inal b r i l l an te t a m b i é r 
les hizo Justicia la ovación . 
Las cestas seguras, los brazos en 
pleno v igor : las cestas seguras y genti-
les; las cinturas muy flexibles, ág i les , 
como las plumas; gran elocuencia én 
el toque; admirable, mejor dicho, !a se-
renidad griega el ímpe tu ol ímpico, ga 
llardo, de una arrogancia, de maes 
tros, de c l á s i c o s ; peloteando con ca 
beza, que es pelotear con talento, mi 
diendo, llevando la pelota a don\le es t i 
el tanto sin vuel ta . Ganando los tan-
tos con la cesta propia no p i f iándola 
la cesta cont rar ia . Los dos delanteros 
admirables: los dos zagueros portento-
sos. ^ 
¡Muy fenomenal! ^ 
'gu.iles a dos; racha azul; radia blan-
ca; iguales a siete; repiten en ocho, 
nueve y dii-z. Gran avance blanco: 
enorme avance azul; los nrtmero» ss 
confundenT igulaes a 16; 17 18: 2<i; 
22; 23; 24 y 25, "Arranque prodigios:» 
de los azules ydefens a portentosa de 
los blancos. 
Ganan los del arranque. 
Gabriel y Segundón quedan en Jt'.. 
Hicieron los cuatro todo el eiior'me 
juego que entre en sus altas y:a,.e;jo-
r í a s , 
¡Muy fenomenal! 
LAS Q U I N I E L A S 
Ir igoyen Mayor, don J o a q u í n , cuando 
se pone las bolas de c a t a l á n nos lo 
abut i fa r ra todo. Partido y primera qui -
niela. 
De la segunda r l t o r n ó v lnc l tore . 
Caras f a n á t i c a s y dementes f a n á t i -
cos; hoy se despide el gran Marcel ino; 
seriedad, caballerosidad, noble cumpl i -
dor de sus deberes; exce len t í s imo señor 
como gran pelotari de la zaga, 
— ¡ H a s t a Octubre, Marce lü! 
Fernando R I V E R O , 
t R O N T O N J A I - A L A I 
Z.OS PAGOS D E A Y E R 
Primer par t iao: 
AZUCES $ 2 . 9 2 
Lle-
Segur.do juego: 
H . E 
Pr imer juego: 1 San Luis . . . 001 000 600— 7 9 1 C H E Detroi t . . . . 000 000 000— 0 4 J 
I B a t e r í a s : E i v i s y Severeid; Ho l ló -
F i l ade l f i a . . . . 000 000 002. 2 2 21 way. Ludolph y Bassier. 
Boston. . . . y 100 000 000 1 5 0 




F i l ade l f i a . 
B a t e r í a s : 
y Perkins , 
C H E 
, . 100 000 000 1 5 0 
000 000 000 0 6 2 
Quinn y O'Nei l l ; Meeker 
F R O N T O N J A I A L A I 
¿NEPAL CARRILLO 06 / 2 
Totales 35 4 9 27 10 1 
x B a t e ó por Pro thro en e l 4o. 
xx Ba teó por Marberry en el 9o. 
• n o t a c i ó n por entradas 
N E W Y O R K 
W A S I N G T O N . 
030 030 010— 7 
001 201 000— 4 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g t s i 
Cirujano del Hospi ta l Municipal y a* 
KmergenciaB 
G I N E C O L O G I A 
Consu l ta» d* 2 a 4. Agnacate 37, • • -
caina a Empadrado. ?a lé fOEcj A-4611 
r r - i 6 4 9 . 
C i>37 . A l t . '.6 d l 
JUEVES DE M A * 0 
A. ZiAS 3 12 • M . 
P R I M E R P A R T I D O A L'b TANTOS 
Oi r a t e y Angel , blancos, 
contra 
H i g l n l o y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1 II 
P R I M E R A QT; UN'IELA \ t: T - X T O - * 
i Erdoza Menor; I r l eoyen M r y o r ; 
Marcel ino; Cazails Menor; 
M a r t i n ; Gómez 
' SEGUNDO P A R T I D O A "0 T A N T O S 
Erdoza Menor y Marcelino, blancos, 
i contr> 
I r igoyen Mayor j Cazalis Menor, azules 
A sacar blancos y aznes del 10 12 
SB&vJNDJ Q U I N I E L A \ TANTOS 
Jua r l s t l ; Ar ls tondo; 
E lo la ; A l t a m i r a ; 
M i l l á n ; Salsamendl 
; E N E L SALAO 13! 
L a verdad, con esto si que no contaba 
la Noche de Oro, ni Yeyo ni Pelayo, ni 
los cronistas, ni el enorme g e n t í o ; n i 
los s e ñ o r e s de la A d m i n i s t r a c i ó n , n i 
los pelotaris del cuadro, ni el sereno 
del Jai, ni las preciosas damas; ni las 
bonitas s e ñ o r i t a s , ni los ganantes, ni I 
los perdientes, ni los aplaudientes ni • 
los gri tantes, nadie, nadie hubiera pen- | 
sado que una pareja tan redonda como i 
los blancos, Lucio y Ansola, se iban a ! 
quedar en el 'vaya sola' de los 13 fa-1 
t í d i c o s . , 
En verdad no fueron ellos los que a h í ! 
llegaron, a h í se plant i f icaron y ahí fa-
llecieron, que es fallecer coa todas las 
dfl la ley; los que real y posit iva y pe-
gantemente los obligaron a quedarse en : 
el n ú m e r o de todas las desgracias, h e - ¡ 
catombes, c a t á s t r o f e s y pestecitas. fue-1 
ron los de azul, que' paloteando con i 
arrogancia e leg is te ; pero verdadera- ' 
mente cruel, fueron los dos azulea, 1 
Salsamendl y Lar r inaga . Los dos en : 
una faena tan hermosa como completa. ' 
se lo levaron de "a por que s". 
¡Qué salaos! 
¡MI Y F E N O M E N A L ! 
S A L S A M E N D I V L A R R I N A G A . , 
vaban 127 boletos. 
Los blancos eran L u r i ^ y Ansola; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
69 boletos que se hubieran pagado a 
$5.12. 
Prime-a quiniela: 
I R I G O Y E N Mayo 
IP. ICOYEN M 




A l t a m i r a . . . . 
$ 2 . 8 8 










4 0 4 
9 1 3 
Begnulo par t ido : 
A r r ^ x » $ 3 . 8 1 
IP.KJOYEN M A Y O R Y A L T A M I R A . 
Llevaban 214 boletos. 
Los )>areos eran Gabrie' y Cazb.is 
Menor: s f quedaron en Bbtpntos y l le-
vaban 22S boletos que se hubieran pa« 
gai'.o a $3.59. 
Segunda quiniela: 
M A C R I N $ 8 . 0 2 
Ttcs . Btos. D t ú o . 
Los que opinamos que el segundo par- M A C H I N 6 68 $ 8 02 
tido de anoche podía resultar acerta-• Aris tondo . . •• • •• 2 l?$ 4 33 
mos y lo decimos tocándpnos la ova- Abando 2 97 5 62 
ción a nosotros mismos- por nuestro Mil lán 2 100 5 45 
acier to . Lo cual prueba, que a pesar Jua i r s t l 2 204 2 67 
de los a ñ o s aun tenemos los c lás icos , A n g e l . . .- 2 47 11 61 
E L D A N D Y 
P A Ñ E R I A F I N A 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Dugan. P ipp . 
Three bas eh l t : Meusel . 
Sacrifice: Dugan . 
Double play: Marberry a Judge. 
T r ip l e p lay: Dugan a P ipp . 
Quedados en bases: New York 1 1 ; 
Washington 6. 
Bases por bolas: ñor H o y t 2; po: 
Johnson, 2; por Russell. 2. 
Ponchados: por Hoyt , 3; por John-
•OB 1; por Marberry, 3. 
H i t s : a W . Johnson, 5 en 2 entradas; 
a Russe l l 5 en 2; a Marberrq 5 en 5. 
Pi tcher derrotado: Russel l . 
Umpires : Owens. M j r i a r t y y Holmes 
Tiempo: 2:15. 
Segundo juego: 
Ano tac ión por entradas: 
C. H. E 
Uew York . . 000 000 100— 1 7 1 
Washington . 000 200 i 2 x ^ - 6 11 (, 
B a t e r í a s : Shawkey, Pipgras. G a s t ó n 
l y Hufman ; Zachary y Ht. grave. 
( £ 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
N U E V O S U R T I D O DE 
G a b a r d i n a s 
0 : 0 : 0 : © 
K 2 ) ® < 
D E I N G L E S A L G T I M A 
T r a j e s 
D e s d e 
Palm Bcach de la. desde $12.50 I M u de lana desde $16.98 : - : 
m » " L ñ G ^ S f t flMERIGflNft 
Galiano 88. [nlre San Rafael y San losé. Te'éfono A-3614 
0:©.© 0:0:0 
1 4 d - l 
P a r a h o m b r e s . . 
C u a n d i una dama l i « n e cine obsequia r a 
u n ^caba !ero. se r o m p e l a cabeza pensando 
en .el re alo y d e s p u é s de da r l e m i l vuel tas 
a l p r o b l - m a . acaoa por r e g a l a r a lgo i n ú t i l , 
ane no viene a l caso, n i gus ta , n i se agra-
dece. . , 
; Y es t a n fác i l e n c o n t r a r u n buen rega-
lo pa ra u n h o m b r e ! L o que m á s a g r a d a r á 
a l p a p á , a l n o v i o , a l esposo, es L A T E L A 
P A R A ON T R A J E . Las mibmas s e ñ o r a s y «e-
ñ o r i t a a pueden se leccionar en E L D A N D Y 
u n l i n d o co r t e de g a b a r d i n a , de d r i l blanco 
a de o t r s buenas te las . 
PAGINA DIECISEIS MARIO DE LA MARINA n . v n 29 de 1924 a?3c x c n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N ! • U R B A N A S | E S T A B L E C ! M I E N . T O S V A R I O S ' ^ T E A T R O S Y ART1ST¡S 
A L Q U I L E R E S V E D A D O S E N E C E S I T A N 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
Para cualquier industria, se cede un 
local en Reina 49. En el mismo hay 
clos máquinas de calar. . ~ ' íóé<ü 
SK DESEA TOMAR EN ALQUILER 
una casa amueblada en el Vedado, por 
5 o 6 meses. Pueden avisar al Telé-
fono M-1791 para irla a ver. 
20529 31 my. 
Admito proposiciones por el 
todo o parte 1000 metros 
fabricados con pisos de már-
mol con altos y sótano y da a 
la gran Avenida, a dos ca-
lles frente y fondo y casi es-
quina. Barrio rico y céntrico, 
se da contrato y se presta pa-
ra cualquier industria de altu-
ra o almacén, víveres finos 
con panadería, vinos o alam-
bique, café y los altos para 
hotel o casa de huéspedes-
Teléfonos A-1870 yA-8306. 
Señor Alvarez. 
2 0 4 6 2 2 J n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE FLO-
rida nümero 43, propios para estable-
cimiento, etc., tranvías por el frente, 
todas las lineas. Informan: Teléfono 
C 4 7 6 2 8 ( 1 - a 
SE ALQUILA LA CASA CORRALES, 
número 213, propia para comercio o in-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. En la 
bodeca de la esquina. La llave e in-
formes en "EL ENCANTO" o Vedado 
F - 1 8 1 3 Solls. 
C 4 7 6 3 8 c ' - 2 9 
SE ALQUILA PIRO ALTO DE SAN Mi-
guel 118, entre Campanari6 y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 7 7 A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-959S. 
20533 1 j " 
Sp ALQUILA JESUS MARIA ni'. AL-
tos, entre Effldo y Picota, entrada indo 
pendiente, sala, antesala, comedor, tres 
cuartos, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criado, apua abundante; tiene 
motor: alquiler $80. Llave en los ba-
jos. Dueño: Prado 7 7 A, altos. Teléfo-
no A-9598 
20534 J_Jn-_ 
EN $14.000 SE VENDE UNA CASA 
de nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
vcr. renta el nueve por ciento (9 0|0). 
Informn su dueño Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
.20541 3 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO, INDUS-
tria, etc., los bajos de la casa Acosta 
No. 83, puertas de hierro, salón de co-
lumnas, piso cementado, servicio sani-
tario, recién construida, 230 metros. 
Renta $120. Informan San Miguel 130 
letra B. A-4312. 
2056il 31 my. 
S r ALQUILAN LOS PEQUEÑOS BA-
jos Clenfuegos 5 7 . La llave e infor-
mes en la bodega de la esquina y Te-
léfono 1 - 5 6 3 9 . 
2 0 5 6 8 3 1 my. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO T 
coq el tranvía por la esquina, se al-
quila una casa de altos y bajos, jun-
tos o separados, de moderna construc-
ción. Consta de los adelantos moder-
nos. Otros informes. Tel. M-45S3. 
3 1 my. 
¡ t í U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N C 
SE ALQUILAN CASAS CHICAS, NUE-
vas muy ventiladas, higiénicas. $30.00 
mensualues. 15 entre 18 y 20, Vedado 
Tres cuadras del paradero de los tran-
vías. 
20578 2 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, noble servicio, 
cuarto de criados y cocina. La llave 
en los bajos. Informan Tel. F-2444-
20558 2 jn. 
HERMOSA OPORTUNIDAD PAR4 E L 
que quiera vivir fresco, cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme con 
mi familia, cedo en alquiler con mue-
bles y sin «n̂ los y por todo el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada de cons-
truir está situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le .pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, 'formando tercer piso gran 
sala y hermosa saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio intercalado,. hall, cocina, comedor 
y elegante con viata a la calle, agua 
fría y caliente, buen garage. toldo> y 
cortinas modernistas: la enfrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se cdljtempja un her-
moso panorama, elegante pérgola. Se 
puede yer a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de Lawton. 
20559 7 jn. 
Cr iadas de mane 
y manejadoras 
SE SOLICITA 
una buena criada de«mano de color que 
tenga recomendaciones, buen sueldo. 
Prado, 6. 
20493-94 1 Jn 
MANEJADORA JOVEN SE NECESITA 
para ir en viaje a Paría, quedando li-
bre allí. Si desea se le paga el viaje 
dftsde París a Espaiña. Tel. 1-2840. 
Calzada Jesús del Monte 701. 
__20511 31 my. 
SOLICITO JOVEN ESPAÑOLA. ASEA-
da y formal, para limpiar y ayudar con 
un niñito. Preferirla recién llegada. 
Campanario 3 3 , bajos. 
20550 31 my. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA BUENA RE-
postera para corta familia; ha de traer 
referencias. Calle K, entre 9 y 11, Villa 
Luisa, altos, Vedado. Sueldo veinte y 
cinco, pesos. 
20503 3 1 Myo 
Criado de mano de mediana edad, de-; 
sea colocarse con práctica e informes 
a satistacción (siendo señor solo no 
le importa cocinar), para el mismo. 
Teléfono 1-2345 
30068 30 my 
LN JAPONES DESEA COLOCARSE EN 
una casa particular. Sabe servir y cum-
plir con su oblipración. Informan Mon-
te 14B por el Tel. M-9290. 
31 my. 
DESEARIA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano pudiendo dar buena rciació de 
su conducta Dirigirse: Calle San Ig-
nacio, número 134, 136. fonda Balear. 
Jun Riera; 
20522 si Myo. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-
ra-repostera, vizcaína. Informan Telé-
fono A - 2 8 3 4 . 
20506 si my. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N COCINERO REPOS-
tero para casa particular o comercio, 
tiene buenas referencias. Para infor-
mes: Teléfono A-1386. 
20468 31 Myo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad que sepa algo de cocina, tie-
ne que salir fuera de la ciudad. Infor-
man: La Italiana. Aguila, 107. 
20521 31 Myo. 
UN COCINERO RBPCMTBRO, BLAN-
C O , if ofrece; presenta buenas referen-
cias, de mediana edad. Limpio. Llamen 
al Teléfono A-5163. 
20593 31 my. 
Vendo casa en Manri-
que, moderna, dos plan-
tas, 224 metros, s?la, 
saleta, cinco cuartos, 
gran baño, comedor 
fondo y servicio de cria-
dos. Precio, treinta y un 
mil pesos. Pueden dejar 
lo que quieran en hipo-
teca, al siete. Informa: 
Rexach. Obispo 7. De-
partamento 412. 
20586 
i SE VENDE ALMACEN DE VINOS Y 
' licores por ausentarse su duefto a Bu-
ropa. Facilidades de pago. Capital 
aproximado43.000. Verlo y iratar: Nep-
tuno, 157, bajos. Teléfono M-9775. 
20520 31 Myo. 
SE VENDE UN TREN DE CANTINAS 
SE ALQUILAN FRESCAS HABITA-
ciones en Habana 42, casa de esquina, 
con 'oda asistencia, se cambian refe-
rencias. 
20477 2 Jn. 
Vi 5it de la ^ «TA OCHO) 
ta, la putrona, esti dese^ 
eiicaiitauii. i-̂ menia. ia perada 
yeru iiu uespme a ioá huésnü'* ̂  
i.evan su ¿.mor a laa-s el;*1*8-
j u s tres exponen p̂ r taa i-, ,,,0> 
concierta un uuelup üruu0 un V1̂ ' 
yo, uurante una viaUa a Lt̂ *1» 
permitió ciertas alusiones a » «!*! 
Liona. î l nieüico, ueceoci 1 
pieaia a serwr ue niáien^. 
unas pruebas ue un suero conf1 
oecru.osis. i ei uipiomáur-
por amor a Marfe-ania. con h » ' 
novia, tsauienuo que es mUi"" * 
quiua a uros sus comprum/Jg ̂  
31 my. 
Vendo dos casas tres 
tas modernas en lo me-
jor de la ciudad. Una 
gana 110 pesos; otra 
130. r recio, quince y 
diecisiele mil. Informan 
Rexach. Obispo, 7, De-
partamento 412. 
PARCELA, 12r43 
j Vendo en 1.000 pesos y 2,000 a deber 
I una parceia de 12 por 4 3 en Rosa En-
¡ riquez, entre Juan Abreu e Infanzón. 
acera la brisa con alcantarillado, luz I cuando se levanta el telón 
' y agua completamente llana y buenas ¡ cer acto, el méaieo está conv 
sus calles. Informa su dueño: Rodrí- ue la prueoa carnea. A d o c o í 
guez. 150, esquina a Justi.cia. A-0062. Na viüu. h.1 renusia muestn. 
20517 3 1 Myo. ¡ cnillaua en la irenie: el r^,i 
uueio. El diplomático lieva ,! 
en cauestriho: ei adiós de sñ r 
¿i' Aiargarita.' aiaiKariia te 
'̂os enifct • D I N E R O E H I P O T E C A S 
V A R I O S 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
ayudar a la limpieza de una casa chica. 
Sueldo 10 pesos, comida, casa y ropa 
limpia. Pocito, 104, altos. 
__20470 31 Myo. 
J MENDEZ, DEL VEDADO. QUE_con-
testó anuncio "LA MARINA" E . R. 
Apartado 1964 y no remitió dirección, 
que la mande, o recoja carta lista co-
rreo . 
__20jí76 _̂  31 Myo. 
GRAN'NEGOCIO. SE DESEA UN SO-
cio gerente, con treinta o cuarenta mil 
pesos de capital, para una gran fábrica 
de chocolates, galleticas y confituras; 
la más acreditada marca, con una ven-
ta de cuarenta a cincuenta mil pesos 
mensuales. Para más informes: dirigir-
se a Aquilino Alonso, Rayos y Sitios, 
bodega. Habana. 
20526-27 31 Myo. 
Se alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de j 
tabaco u otra cosa análoga, en el pue-
blo del Rincón, a una hora de la 
Habana. Informes en el mismo pue-
blo, Gran Hotel. 
20500 7 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
sala, comedor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado y cocina, alto tranvías de to-
das las líneas por el frente. Informan: 
Teléfono F - ü 6 5 2 . 
C4762 8d-29 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
corridas, claras y frescas, cocina gran-
de, e independientes en_ Maloja, .166. 
20510 ' 31 Myo. . 
O'REILLY 90. SE ALQUILA PISO 
principal, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor, baño y cocina. 
Es muy "buen punto para profesional, 
modas o sombreros. Informes en loa 
bajos. Mueblería '"El Modelo". Telé-
fono A-9944. 
20573 31 my. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE. UN 
magnífico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna', gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza 18, último piso, izquier-
da . 
20513 3 Jn 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la Joyería El Gallo, coit frente a dos 
calles. Sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño^ doble servicio. Precio: 110 
pesos. contrato, más barato. In-
formes: Obrapía y- Habana, Joyería El 
Gallo. 
20483 31 my. 
PARA ESTABLECIMIENTO ALQUILO 
Aguila 75, bajos entre Concordia y Vir-
tudes. Llave e informes: Concordia 8 
Pelonería de Galindo. 
' 2056C 31 my. 
HERMOSA CASA 'BIEN AMUEBLADA 
con sala, saleta, tres habitaciones, sale-
ta al fondo y comedor, cocina, patio, 
traspatio, servicio, etc. Está en el me-
ior punto de la Habana, con teléfono, 
tranvía a Ifj. puerta, al lado del Cine 
Nentur.o y frente al. Hotel Ritz.. Se al-
nufla por cuatro o cinco meses a per-
í-.nnas cuidadosas sin niños. Neptuno 
¡<h. 109. 
20̂ 02 31 my. 
tn la moderna casa Chacón tí, ss al-
quila la planta baja, compuesta de 
sala, saleta, 4 curtos, espaciosa co-
"'"a. baño y doble servicio. La llavr 
'"Wüiar 62 e informan Industria 72 ' |2 
r.difirio Corbón. Precio $95. 
20552-53 l in. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos, frescas y ventiladas, 
vistas calle, en Belascoaín, 28, altos, pe-
létería La Americana. 
2 0 5 1 2 : 3 1 Myo. 
BELASCOAIN No. 6 ALTOS, DEL RES 
taurant La Idea, se alquila una habi-
tación y un' hermoso departamento con 
balcón a la calle. Tel. A-9034. 
20535 . 1 jn. 
Se necesita un operario confitero que 
entienda y conozca el manejo de bom-
bos. Para informes. Cueto y Rodrí-
guez. (Luyanó). 
20482 . 31 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa coser bien y cortar, no tiene que ha-
cer limpieza. Perseverancia, 38-A. Sra. 
Morales. 
2 0 4 6 4 ' l Jn. 
SE PRECISA SOCIO DE CUARTO PA-
gando $4.50 al mes. Habitación fres-
quísima. Cuarto 26. Sol 110, altos. 
_ 20581 i Jn. 
Socio. Para extender negocio bien 
mentado y de utilidades, se solicita 
capital o socio gerente que conozca 
e¡ giro de víveres. Diríjase por escrito 
únicamente a Sr. Comerciante. Hotel 
San Carlos, Egido 7, Habana. 
20560 5 in. 
SE NECESITA UNA SRTA. PRACTICA 
en plisar ropa de señora y que sepa 
zurcir y entienda algo de oficina. Tie-
ne que ser persona de reconocida hon-
radez. Tintorería de París. Vives 5 2 
entre Aguila y Florida. 
20538 3 1 my. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales o sin a precio de 
situación. Otros informes en la misma 
20605 81 my. 
Jesús riel Monte. Calle de San losé, 
entre -í.tarriba y Luz, se alcuilan dos 
casas nuevas. Sala. 2 habitaciones 
Rranies, doble servicio, comedor v 
cocina, con pisos de granito y techos 
monolíticos, propias para personas de 
gusto por lo original y cómodas. La 
llave en las mismas. Trato: Tejadi-
llo No. 12. Tel. M-9754. Sr. Llano. 
20600 31 mv. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente pata aquellas personas 
n\\e les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3. 
20539 12 in. 
Se alquilan los modernos y ventila-
dos bajos de reciente construcción San 
Nicolás 130 entre Salud y Reina. En 
los mismos informan. 
20598 31 my. 
MUY FRESCA 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88. esquina a Neptuno, en 
el primar piso, una espaciosa casa, con 
sala ?̂medor. recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios modernos. Precio 
$ 1 3 0 . Informa el portero, por Xentuno 
1 0 1 112. , 
2 0 5 4 4 31 my. 
SR ALQUILA LA CASA J No. 205 EN-
tre 2 7 y Avenida de la Univecsidad com 
puesta de Jardín al frente, portal, sala 
saleta, 4 cuartos bajos, un cuarto alto 
cuarto de baño, cocina y servicios pa-
ra criados. Precio |90.00. Informan: 
Notaría fie Muñoz. Habana No. 41. 
Tel. A - 5 6 5 7 . 
20531 si 
V E D A D O 
Se alquila 19, esquina a 4, bajos, 
se compone de jardín, portal, sala, 
íaleta, hall. Cuatro dormitorios gran-
des, comedoi, pantry, cocina, cuarto 
f̂ e costura, dos baños, cuarto di cria-
dos y tétano. Llave e información en 
los altos. 
20509 31 my 
Se alquila en la calle 23 esquina a To 
unos altos modernos con terraza, sala, 
osmeaor. tres cuartos y servicios. Ga-
*ian $60. Informan en la bodega. Te-
léfono 1-3880. 
,20537 3! mv. 
GRAN EDIFIO CORBON 
Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras de 
Animas y Prado. Se alquilan a caba-
lleros v rorta familia, espléndidos 
aoartamentos compuestos de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de baño con equipo moderno comple-
to, agua caliente, y ascensor día y 
noche, servicio de Hotel y sereno en 
el interior. 
20554 7 jn. 
Habitaciones y depajtamentos con 
baño privado, con vista a la calle y 
frente' a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
20565 6 jn. 
Habitaciones amplias, frescas, esplén-
didamente amuebladas, con lavabos 
de agua corriente, calentador y ser-
vicio, con vista a la calle e interiores, 
se alquilan a personas de moralidad, 
en la hermosa casa calle de Tejadillo 
No. 12 entre Aguiar y Cuba, a una 
cuadra del Parque San Juan de Dios. 
20599 31 mv. 
HOTEL VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, balcón a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con espléndi-
da comida, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina española, 
criolla y americana. Tel. M-3705. 
20603 4 jn. 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA Es-
pañola de mediana edad para criada de 
cuartos o comedorv es fina y tiene bue-
nas referencias. Santa Rosa, 1 1 , Puen-
tes Grandes. 
2 0 4 0 9 31 Myo 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el país y tiene 
referencias; no le Importa ir al Norte. 
Baños 56 entre 21 y 23. Tel. F-4251. 
20514 31 my. 
DESEARIA COLOCARSE JOVEN ES"-
pañola, fina, en casa decente y de cor-
ta familia, para criada de man* o de 
comedor. Sabe coser. Informarán Ho-
tel \niverso. Tel. A-1532. 
20594 31 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
mediana edad para • criada de mano. 
Informan on Jesús del Monte Gil. Te-
léfono 1-4095. 
20584 31 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no; llevan tiempo en el país. Infor-
man Inquisidor 3. Pregunten por Rosa 
20*74 31 my. 
c o c i n e r o , y r e p o s t e r o , b l a n c o . 
Pino. Eng-lish Spoken. Solicita particu-
lar, hotel o casa comercial.. .'i-1386. 
Mercado de Colón 7 y 8 por Animas. » 
2Q540 si my. i 
- ~-1 
J 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE EOS R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 II Jn. 
TOiMO $4.000 A L 10 x 100 
Por dos casas de manipostería con pi-
sos de mosaicos nuevos y fabricadas 
en un solar de esquina con 1.650 va-
ras, rentando $80 mensuales en el pue-
C R I A N D E R A S 
UNA SRA. PENINSULAR. JOVEN, RE-
clén llegada de 4 meses de parida, de-
!>aa colocarse de criandera; tiene los 
requisitos de Sanidad; es de moralidad 
y buena presentación; no se admiten 
tarjetas. Vives 1 1 9 . 
2 0 5 0 8 • 31 my. 
ble de Marianao. Informan en Sitios 42 mlna<, por nuc^ ^ elección Tel M-2b32. ees frecuentemente, es cuaoi 20572 ai m-̂ . conflicto, 'lermma la coiné 
Vendo casa Campana-
rio, cerca de San Rafael. 
Dos plantas. Precio, 
$34.000. Otra Vedado, 
calle Ocho, entre 21 y 
23. Ocho mil quinientos 
pesos. Informa Rexarch. 
Obispo, 7, Departa-
mento 412. 
0̂587 31 rny. Inida Pi y Margall 59. A-9115, 1-5940 
" Altos gurupa. Departamento 25. 
Oportunidad. Vendo en la calle de" 12 jn. 
murado ue los tres, 
esio cuanuo ella se lo TeuYa 
co que va a ver a los j 
^xar^unta. 
He ahí el conflicto insoluble Pi 
dico reauce t-sî  caso de amor!:,rI,WÍ 
pie caso biológico. El alma n'1» 
cuerpo, .se aniiienia de disux.-̂ 0018 * 
cías. El amor ue Margarua n 
para su anmenio la pasión v*C?»!t* 
uel reiiti.sia, la ternura numilrt* lent» 
liiua uei nu-dico, y u inieiigeaeV r*>-
niuad y comprensión uel uininm**0*-
Si en uno soio reuniese las t r^r^a 
uuiie.s, no habría contliicto IZt l:Uili-
uno es como uios lo na hecho V w S I 
be mas que locar una sola cuerch. **• 
rosa. Murgaiica siente en su ̂ ¡"'Sl 
la inelonla de las tres cuerda 
se resigna a prescinuir de ninguní ^ 
V cae el teion aiue la i Vsn,,, 
del conflicto. ""'uuum̂  
En la vida ocurre lo mismo 
.. r.a' qUe en 1.a ^'i^ la mujer» 
Conieuia 
nuenza ei drama. 
Tal vez Manuel Abril, desp,; DINERO PARA PnlMKRAS Y SEO./N 
igo-Soto 
UNA BUENA CRIANDERA DEsÉll5?11 Nicolás' bien ^ / 
colocarse. .Tiene dos meses de haber plantas, nueva, pegada a la Iglesia de 
dado a luz con buena y abundante le- rvTnn.prratp R,.nta W i O Informes-
che. Se puede ver su ñifla en Aguila i monserraie- r̂ '-"13 4>¿™. inrormes. 
No. 142. alns. Sastrería. No molesten i Industria 96. Tel. IVÍ-9270. Hereu V 
en los bajos 
2 0 5 9 7 31 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada, de criandera, buena le-
che. Vedado, calle 2 1 No. 4 5 4 , entre' PARA FABRICAR. VIRTUDES PRO 
Vega. 
20548 31 my. 
- naha ha consgeuido llevar hasta 
nal la comedia sin que los huí 
ue Margarita se aniquilen celoso 
da ueclaración de amor es una 
encantadora. Los discreteos m 
0 1 0 , 6 . 0 0 0 , $ 8 . 0 0 0 i S o coh^an^.^Lo^^ute 
br. rüstica 12 0 , 0 . i a r ^ ^ ^ ^ 
Hipotecas. Lago-Soto. Pi y Margall 59 eos y humanos los tres enamor 
TOMO $ 2 . 0 0 0 , $ 3 . 0 0 0 , $ 7 . 0 0 0 , $9 0 0 0 
$ 1 2 . 0 0 0 ; 8, 1 0 v 9 ' 
sobre rústica 11) y 
A - 9 1 1 5 . 
2 0 5 4 6 
HIPOTECAS. DOY DESDE EL 6 112 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
0|0 en otros lugares. Tam-y desde el 
8 y 1 0 . 
2 0 6 0 7 1 jn, 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E P A R A 
limpiar por horas, bien sea por la ma-
ñana o por la tarde. Informan en Mon-
te, 3 9 7 , habitación, 4 8 . 
2 0 4 7 3 « 3 1 My 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A T R A B A 
dora y formal, desea colocarse para 
xi mo Oalíano, £x33 varfls y 10x28 va-, ^j1 sobre casas en construcción, s. Barato. Una cuadra Galiano y¡ Inform^ ^^c^^ obispo 7 , departa-
Virtudes, 11x47 varas, una planta, buen roento^ 412 
estado. Agua redimida $14.500. Ensan-I «0.&88 
che Habana. Media cuadra, ¿ranvta del 
Príncipe y una do Ayeaterán, Jnfuntn. 
Brisa. 20x47 varas. Barato. Lago. Pl 
y Margall 59. A-9115 e 1-5940. 
20545 1 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ v e n d o u n a c a s a m o d e r n a e n l a Se venden (están como nuevas) dos 
0- Víbora, dos cuadras de la Calzada con m i n ^ n a ^ J_ Jr-kla^íll^ . ~ TTT1 jardincito. portal, sala, tres cuartos, maquinas de dobladillo de ojo: una i Í j . r.„3i„ 1 # i n n A f<r*™ -~ : — 1' I _i.„_ /* 1 m cuarto de baño y cecina. $4.000. Com- para plisados y otra para forrar bo-
criada de cuartos o comedor, sabe coser £™ndo más de una< gran rebaja. T.ago Puprlen vertf fnnrirmanrU 
bien, tiene buenas referencias se dé- ; Obispo 50, altos Europa. A-9H5. I-5,.)40 , lones. rueden verse luncionando en 
20545 1 jn sea casa seria. Informan en Cristo, 26, bodega. 
20528 | 31 Myo. 
OCASION SE VENDEN TRES CASITAS 
juntas o separadás. Rentan $ 9 0 . Infor-
Reina^ 49, bajos. 
20497 I jn 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S E mes: Carmen 22, carnicería. 
ofrece para acompañar y servir a fami- ^ . 0 5 9 6 5 j n . _ 
lia de moralidad' que tenga qu% viajar ÍTr: ..., ríTTTíSTÍÍ I . . x t ^ . ^ n n * ' 
P 
CAJA CONTADORA MUY GRANDE, 
F,¿ vende por no necesitarse. He da ba-
EN $24.000, LEALTAD. SIN CORRE-'rata. Consulado y Animas. Puesto de 
por Europa, excluyendo cualquier país S^'Vref l planta* hierroT cementó. Frutas a todas horas. " 
^ u e í r v n ^ o r ^ f r r - i s h í ú i i B ¿ ^ i h d s T ¿ u r ^ - ^ 6 » . 
de 5 a 10 p. m. Teléfono 1-2361 I d u í S o , Bayáa No. fs, ^ ? o n ^ c o í t o [ ^ 2 E ^ mostrador. Debido a la 
' i . ^ - . J 2 0 5 6 3 L J - ^ j e i a n d e , reformas que se están reaii-
Pent̂ - Marcantil, aceptaría cualquier ATENCION. SE VENDE UNA CASA LN zando en el establecimiento I-a Mío-
empleo de oficina. Tiene recomendado- el Repacto Montejo tres cuartos, sala v.nJpn l - , vmJ.-.h mn* 
ne-s y referencias de importantes casas V comídor, portal, 400 thetroa de terre- SCiK» , se venden las Viarieras mos-
donde ha llevado co 
pretensiones. Informes 
quina a Virtudes. Tel 
20595 
ntabilidades. Sin nn- |},z eléctrica, caUe Cortés No 1 1 , ; lrac]ores que en diferentes tama 
* Ociuendo 2 es» icon fontales. Su dueño Tulipán 3 6 . - t r i • k t 
205f;2 5 jn. I nos. Inrormes en la misma. Neptuno v M-7744. 
31 my. SEÑ'ORITA FRANCESA, HABLANDO 
Inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Kuropa o los Estados 
Unidos Mademolsplle. Cuba 86, cuarto 
No. 16. Tel. M-9726. 
19155 . _. 4 in. 
S O L A R E S Y E R M O S 
iSan Nicblái 
20580 3! mv. 
REPARTO ALMENDARES I 
ida- ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
CIASES A DOMICILIO 
Solaren a plazos, con grandes faclli 
des, vendemos varios solaros en los me-
jores puntos de estos Repartos, o sea 
La Sierra, Miramar, Alturas de Almen-
dares v sus ampliaciones, los tenemos Por un profesor titular, cubano, con 
con frente a líneas o en los mejores muchos años de práctica. Preparatoria 
puntos que ustedes los deseen, también para el ingreso en el Instituto. ^ eteri-
tenemos en venta varias esquinas pra- narfn. Comadronas, Escuela Normal, etc 
pias para establecimientos en cualquier Cuotas reducidas. Admite pagos por 
punto que ustedes las deseen de estos quincena o mes y devuelve U dinero 
referidos repartos para ver los solares. , 5 1 el alumno no adelanta. T , í I . M-9725 
se alegra el público de que lUniruni, 
ira la decepción definitiva A u d o m S Í 
cause un poco de desencanto saoer%«í 
tre til ̂  se sale cun la «uya a la poí 
lia hecho muy bien Manuel Abril 
cargando a María Tubau ¿e d-ir ¡J 
nocer su obra. Verdaderamente niZ 
como ella puede encarnar el Bimnáti™ 
y complicado personAe. Sus counit 
rías, sus vacilaciones, sus aneustlM 
y hasta sus lágrimas son una üellcia 
Lulló y encantó toda la noche tmñ 
sus huéspedes amorosos. Su cara d» 
infinitas variantes, su voz melosa b m : : 
viosa, acariciadora unas veces con tri 
nos de risa y otras engolada de Han 
to, tuvieron en suspenso el Interés del 
público. Se movió, dijo y oyó con uri 
V?xres de arlista ilustre. Se le aDhíí 
dió calurosamente, justamente. 
Rosa Blanch hizo una vieja criada 
sorda que oye mejor cuanto más baio 
e hablan y perfectamente cuando & 
hace el silencio. 
María García nos encantó con la no-
via del diplomático. Oyéndola Increpai 
a Margarita se comprende que su no-
vio va a salir mal pagado de su no-
viazgo. Con esta sola escena conoul»̂  
tó un buen éxito. 
Rivero hizo con mucho acierto y m-
cía el galán enamorado. 
Muy bien Alba en el diplomático T 
admirablemente sentimental Orellana. 
en el médico. 
. E l doctor de la definición psíquico-biológica estuvo a cargo de Berrlo cor sumo tacto. 
Y completaron la excelente interpre-
tación de "Se desea un huésped" Antu-
rno Rodr'cro, Agustín Arrequla f ñu 
món Pardo. ' V f l 
Sin oivular la presentación escínlc* 
que fué, como habltualmente en el Prln 
cipal, apropiada y de buen guato, 
M A Q U E A R I A 
C O M P R A S 
Diríjanse: Calle 9 y 1 2 . iteparto Almen-
darfes. Oficina de Mario A Dumaa y 
S . Alpendre. Teléfono 1-7260. 
REPARTO ALMENDARES 
20556 3 1 my. 
ACADEMIA TIORENZANO" 
T E L E F O N O A - 1 0 4 9 
L A B R A 7 1 ( A O U I L A ) F R E N T E A 
" E L M U N D O " H A B A N A 
Cuando cualquier joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
VENDO CHALET DE MADERA DE ex- Repartos para verlos y llaves: Dirijan- , 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, formal y sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Baños 
No. 2, Vedado. 
20575 3 1 my. 
TELEFONO 1-4702. SE DESEA COLO-
car una señora peninsular d.» mediana 
edad para manejadora o criada de ma-
no. Santos Suárez, calle de Gómez 3 . 
20579 3 1 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañol'¿ en casa de moralidad para cria-
da de manos o manejadora. Es nueva 
en el país. Informan en Sol 117. Te-
léfono A-6618. 
20530 31 my. 
Cr iadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referen-
cias si las piden; lleva tiempo en el 
país; no tiene pretensiones. Luyanó, 
calle Manuel Pruna No. 21 Teléfono 
1-4546. Pregunten por Dionlsia. 
20549 31 my. 
COMPRO ALGUNAS CASAS PEQUE-, 
ñas, modernas o antiguas. No imnorta' Nuevo Vedado, o sea Reparto La Sie-
que estén hipotecadas. Negocio rápido, rra, vendemos los mejores hales ert re- . 
No soy corredor. Llámeme al M-7513 ferido reparto con facilidades de pago asignaturas que a continuación indica-
y pasaré a verlo. Reserva. Tel. M-7513 para su compra, y tenemos varias casi- mos, no daba sino ir a un Plantel do 
20609 1 jn. I tas de tipo pequeñas acabadas de cons- eseñanza que disponga de expertos y 
e ; truir, también damos facilidades pago conscientes profesores, donde el orden 
lTT\t\>aiaM para su compra, tenemos para la ven- y la disciplina sea una verdad y dis-
1 IKK A IV AS ' ta esas grandes residencias, dichos Re- pontra de un plan de enseñanza produc-
\ J t \ U S \ ^ r u j ¡partos La Sierra, Afmendares, Alturas , to de la práctica. 
de Almendares, Ampliación de dichos j COMERCIO 
Teneduría de Libros. Aritmética, Al-
gebra, Taqulerrafía Pitman's en espa-
ñol v en inslés Orellana, Mecanoerrafía 
al tai-to. Ortografía, Geografía e Histo-
ria Mercantil. 
IDIOMAS 
Oran número de jóvenes han anren-
dldo idiomas con nosotros sin haber 
aoanrlnnarlo sus hoerarea Ensañarnos: 
j.-'-V.s t ^ o i t m T o I F-nr>̂ «t! V A''"T,,',n. 
PRIMERA Y SFGUNDA ENSE-
ÑANZA 
NECESITO UNA MAQUINA ADORES-
sograph con placas para Ingenios. Diri-
gir contestación a Industrial Machine-
ry Company, San Ignacio, 12, Haba-
na. 
2 0 5 2 4 31 Myo. 
quisito gusto, con 861 varas, terreno a' 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra, 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Goicufia, entre Liber-
tad y Milagros. Santos Suárez. Mendo-
za. 
20463 12 Jn. 
se a la Oficina de Mario A. Dumas y 
S. Alpendre. Calle 9 y 12. Reparto Al-
mendares. Marianao. Teléfono 1-7200. 
20465-66 • 2 Jn. 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I. Valdés. 
Teléfonos F-1880 y 
A-0546. O'Reilly. 33. 
AMPLIACION ALMENDARES Y 
BUENA VISTA 
Vendo un solar de centho; mide 15 por 
47 a $2.50 la vara. Otro de esquina de 
29 por 47 a $2.40 la vara y una esqui-
na de fraile de 44 por 47 a $2.30 la 
vara. Todos estos solares están situa-
dos junto al tranvía de Playa; antes 
de llegar al Hotel Almendares, listos j preparamos pira ingreso'a la Segun-
para fabricar por su buena urbanización : ^ Enseñanza, Escuela de Cadetes. Es-
Su dueúo í . Llanes. Sitios 42. Telé-, cúe]q ê Indcnieroa. y Bachillerato, 
fono M-2632. i Admitimf" pupilos, medios punilos y 
20577 31 my. ¡externos. Clases diurnas y nô tn'-nas. 
'-^ 4 jn. 
A U T O M O V I L E S 
2 0 5 2 5 12 Jn. 
ESQUINA, 8x16 METROS 
Vendo Calzada Concha, una esquina de 
2 plantas, moderna de 8 por 10, rentan-
do 100 pesos con establecimiento y sin 
contrato, en 9,500 pesos, su dueño: Ro-
dríguez 150, esquina a Justicia. A-0062. 
20516 31 Myo 
VENDO UNO O DOS SOLARES EN AL- 1 
turas de Almendares, Avenida Los Alia-j 
dos. Miden 17 por 34 cada uno o sean I 
34 por 34; lindan por el fondo con la t 
residencia del Conde del Rivero y el '» - • rr=:r-
chalet del señor Luis Pérez y a 40 me-; MAQUINA DE LUJO. COMO N^GO-
tros S la línea. Aguiar 116. Azcón. j cío se vende, nermuta o cede, un Chan-
20GUI 31 my. dler Six de 7 pasajeros 1922 en per-
— 1 fartn estarlo, de uso inmediato, praran-
E S T A B L E C f M I E M O S V A R I O S c ^ ' S ^ l bíene* © ci^to ' í^n^ido. 
í é U i . f \ U L i M j \ j l ! n i L U * l \ , U l i W S V l i ^ ff,ciii,lad^ para so aceptación Pue-
de verse en 23 y 2. Vedado, a cualnnier 
VENDO E L MEJOR CAFE DE LA1 f0o™ J ^ í ; Demíl3 pormenores Tele-
CASA MODERNA, 2 PLANTAS 
Vendo en 8,000 pesos casa moderna, dos coai 
plantas, frente a la plaza Purísima léfono M-9133, 
con sala, saleta, 2 cqartos y sus servi-
cios. Renta 90 pesos. Su dueño: Ro-
dríguez, 150, esquina Justicia. A-0062. 
20515 31 Myo. 
Vende de 15 a 2u mil pesos al mea y; 




20497 1 jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para limpieza de cuartos y coser. In-
forman: Merced 1 5 , bajof»i Desea casa 
de moralidad. Tel. M - 3 2 7 0 . 
2 0 5 6 7 3 1 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Rayo 19 altos, entrada por el ta-
ller, entre Salud y Reina. 
20571 31 my. 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones 
interiores con todo servicio a precios 
módicos. San Nicolás 7 1 . Tel. M - 1 9 7 6 . 
2 0 5 9 1 si my. 
EN PUNTO CENTRICO Y COMKRCIAL 
alquilo un comedor y cocina; hay abo-
nados y cantinas. Informan A - 5 2 3 0 . 
2 0 5 3 2 3 1 my. 
DESEA C O L O C A R S r UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora o par/i cuartos, 
cose y borda a máquina: es recién lle-
gada. Informan en D No. 1 9 1 entre 1 9 
y 21. Pregunten por Eulalia. 
2 0 051 3i my. 
Desea colocarse una buena criada de 
cuartos o para comedor. Tiene muy 
buenas recomendaciones de bi'enas 
casas. Informan calle I No. 7. Telé-
fono F-4927. 
20569 31 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
C A S A N U E V A 
Tiene 7 de frente por 30 de fondo, son 
210 metros fabricados de cantería, hie-
rro, concreto y medianeras de citarón 
sala, saleta, 5 cuartos y buenos servi-
cios, lá mar de comodidadeŝ  a 40 me-
tros de Belascoaín; precio $12 300, has-' 
ta $ 6 . 8 0 0 al contado, resto de $5.500 i 
UNA ESQUINA CERCA DE 
INFANTA 
^s Estados I'nMos I>pe su venta. 
Pup«in verse en Colón No. 1. 
20576 2 ftt 
D E A N I M A L E S 
2 3 Ometros, renta $150 en $17.000, cer-
ca de Carlos 11, 450 metros fabricado, ¡ r-= 
rentando $280 en $2-̂ .000. Véame que SE VENDEN Slt-lfc. VACAS CRIO-
t¿d.resto 7s'muy b"a?a't¿. "por"Vi" punto , Has de lo ^ o ^ T ^ K t J ^ ^ j . ^ A l g n i w a 
que ocupa.. Arrojo. Belascoaín 5 0 . Las 
Tres B L B . U - t l H 
BODEGA EN 2.000 PESOS 
próximas A 75 p*»sos cada una, mmAn 
dolas todas. Informa: Julio ChíUez. 
en la Finca Aluria. Carretera del Cano 
al Waiav, kilómetro 4 . 
20489 5 Jn. 
al 7 010 por el tiempo que le .convenga. pür f)aianCe general. Arrojoa más del 
Sale a menos de $59 el metro de casa 52.r,o0; es una buena oportunidad paral terreno. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
20572 ni my. 
EN $5.000 DE CONTADO V $5.500 A 
pagaf en cuatro años, se vende una ca-
sa de construcción moderna, con sala, 
saleta. 4 habitaciones y demás servi-
cios, en la calle de Marqués González, 
entre Figuras y Benjumeda, renta $80. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20542 3 jn. 
V A R I O S 
MAQUINARIA 
PARA 
ífABRICAS Dt REFRESCOS' 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i re^ 
I n s t a l a c i o n e s . 
Cómodas condiciones 
^ALVAREZ & BOURBAKIí 
L O N J A 4 2 1 . H A B A N A 
20449 alt. 29-31 2 
EL D R . jr.STO CAMPUZANO. VALIO-
S O facultativo', quien en el pasado 201 
de Mayo; me prestó un buen servicio, 
ron toda la inteligencia de un buen 
A V I S O S 
Colegio Je Profesores y Perlt05 
Mercantiles de la llábana 
SECRETARIA algp6te » 
En cumplimiento de lo 5" i0« 
artículo 10, Capítulo \ O? ' 0i cl^» 
tos v de orden del señor i^-* u junt» 
los señores co1̂ '*"08' .Rferá c e^ tn -
General ordinaria, que â oc don"" 
se a la 1.30 p. m- Jdel PpVi este OPjT 
día primero de ¿""'^«"oarUO»^;-, 
pió, Manzana de Gómez. ĝresentaJ*" 
número 365, en la que se J^tre. 
las cuentas del P^mer ^gecte»^», 
baña, 28 de mayo de 1924. - • 
Ernesto Pérez Reventós. 29 jiyo^ 
20507 
C A R R U A J E S 
el que desee establecerse; la finca es 
nueva v tiene casa para familia. Arro-
jo. Blascoain 50. Las Tres BBB. 
VIDRlERA^DiT TABACOS 
en $2.000. La vendo por la tercera par-
te de lo que vale; está en uno de los doctor en la calle Esperanza 10o. ^ o. 
mejores cafés de la Habana. Le pro- que agradecida estoy, cumnio con el 
meto que vale S4.000. Véame y se de- deber de gratitud en recomendárselo a 
sengañará. Arrojo. Belascoaiu 50. Las todas las n'e se encuentran en el raso, to con una pareja. ~ . 
Tres BBB M-9133. aue me hallé vo, con motivo de haber baratos. Informan. 
' I pellerado inminentemente mi vida a ¡ fono F-3126. 
| consecuencia lab̂ rlô o y muy d'ft-j 20398 
rj] nnrto v sobrenarf DOS BODEGAS BARATAS EN $ < . 0 0 0 DE CONTADO Y $ 3 . 5 0 0 A pagar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7. entre Figuras y Ben-' Vendo una en la Habana en $ 5 . 5 0 0 con El doctor ei vecino de 
jumeda. con sala, comedor, tres habita-: $ 3 . 0 0 0 al contado y el resto $ 5 0 0 cada Ju t̂̂  F . Camnuzano 
clones y demás servicios, renta $ 0 0 . ' 6 meses sin Interés. Se la doy a prue- 2nr,n'o 
Informa su dueño Sr. Alvarez, Merca-, ba, que vende $ 6 0 diarios y la mitad • 
deres 22, altos, de 1 1 a 1 2 y de 5 a 7 . de cantina: otra en $ 4 . 5 0 0 ; son muy: I i r i C A P DCÍ f/MACAC 
2 0 5 4 3 3 jn. ¡baratas^ La explicaré^^Arrojo. Belas-- A Y l M J j KllLll l lUüUO 
«  rrri 1 05 
Carolina García. Pb 
Esporanza 122. 1 , 
2 0 my. 
Se desea colocar un primer criado de 
comedor, acostumbrado al servicio He 
buenas casas. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informan por Tel. -F-1445. 
20570 31 my. 
coain 50. Las Tres BBB. 
20608 31 my. uA MAS LINDA CASA MODERNA Y lujosa. Punto alto esta Ciudad Próxl-. , . i o Kf 1 ' 
mo Reina. Sala, saleta con columnas, BODEGA. CAFE, CARNICERIA. FON- raiTOqUia de oan INlCOlaS de barí 
4 cuartos, cuarto de baño completo, co- da. se vende Un terreno esquina de 6 El próximo domingo 1 de junio se cele-
cina y servicios. F>6calerR mármol, al-ipor 1 S v. en punto céntrico con unn brará ia fiesta mensual de la Archico-
tos isrual. $15 .500. L h s t o . A-9115 el ventaja especial. Informan solamente de fradía del Smo con misa solemne 
T-5940. Avenida PJ 
tos Café Europa. Anai 
30545 • my. 
y Margall 59. Al-17 a 9 p. m. Hotel Pasaje. Departamen- sermón a las 8 "v media. Al final pr rtamento 2... ItoNo. 84. . I cesión por el interior del templ". 
1 jn. I 20693 ' S M y, k 204ti6 1 Jn. 
M I S C E L A N E A 
ENDE t > R.ien -n^V-i» 
cue hace $45 ^ l ^ t o i » . 
Informan Dolores y Sanio 
jesüs d¿l Monte. 31 ni>-̂ -
SE "VENDE. PARA ^ ^ f r a i ^ J ? 
na de almacén, !> niet1roSí1p c a o ^ : ^ S 
3 . elegantísima baranda ac ^ j i n ' 
tó $135; se da en $30. GriU-
(Animas). Tel. M-9092. 31 in>-
20519 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i 
"o DEL TEATRO DJ5 
I ^ > l A Í , 7 ñ a n a se l l e v a r á a 
í Pe ^ S e s p a c C del Director de 
1 J ¿ en Cl5a el acto de la firma de 
I S ^ e f i ^ 1 3 , ^ la venta del eaifi-
r ^ í ^ t r o Perteneciente a l Hos-
W S * ** T S o n o r ^ l a ^ o l a . con esa 
^ 'hPneficia la Beneficencia. 
" ^ c u a r e n t a y cinco peso9 
-' ^ de pasar mensualmente 
K a e con los derechos exigi-
| ^ relación cuu 
¿ c ? ' ^ J r R F ^ T O M A K S E E L A G U A 
I ,CO>10 ^ f \ R E I N E S 
-tt'rio de Sanidad doctor 
BI S ^ l í de p r o b a r la minuta 
I Po*»' ^ presentada por el doctor 
' E cartlI nnímico Jefe del Laborato- , 
. ^P50n-nnal pues tiende a exitar, 
• C N » « | ° ° , 'del uso del agua que 
l V* PeIlg^sume y que no obstante 
• ^ e ? x o s O t a r i o s , es peligrosa 
I l i a ^ u d - t ina se t r a t a d ela pu-
? S domés t i ca del agua que 
^ " n A r a beber. Recomienda Sa-
los vecinos de G u i ñ e s al 
^ ? a%ua dispongan tres partes 
^ l íquido en una vas i ja y a 
de eS5, su ebul l i c ión se separe del 
^ a ^ n d 0 l e l a Parte 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579 
C3842 31d-lo. 
i 
P R O F E S I O N A I E S 
Afecciones del Corazón, -Pulmones. E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
1 ^ Previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
D R . E . P E R D O . M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en ' 
vías urinarias, estrechez de la orina. ' 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamlen- ' 
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma- i 
ría 33. de l a 4. Teléfono A-1V6«. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Leultad 93. T e l . A-0226. Habana 
1 9 4 5 6 2 0 Jn . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades a« seno-i 
ras y partos. Inyecciones Intravenosas! 
y medicina en general. Consultas de 2 \ 
a 4. Aguacate 1 5 , altos. 
. "719 8 Jn. 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas Casos 
inclpieptos y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio jr consulta» a Perseverancia. S I 
(altos). Teléfono M-1660. 
D E F O R M A D O S 
D R . a P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hor» Tija para loa pacientes, a b o c ' . i -
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia. 65. Teléfono M-4715. 
a sod-n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Er-fermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m«f-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15 M-1644. 
H s t a n a . Consults de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1 - 1 6 4 0 . Medicina interna. 
51 
66" 
^ es amanera gana el agua en 
^ / v queda con todas sus pro-
S l d e s naturales de los gases que 
^r^s6 'cuar t i l l a s s e r á n entregaas 
á m e n t e a cuantas personas 
L ^ H r U e n en la S e c r e t a r í a de Sa-
y en ^ Jefatura L o c a l de 
| g c U S D E E S T A B L E C 1 M 1 E N . 
cp han concedido por la Secreta-
L de Sanidad las siguientes licen-j 
* V n e a Í 4 9 . A, a l m . y efectos 
í ^ s c r i t o i / o : Rayo 27. carpintero; 
rinlay S4 ebanista; F i n l a y 11, es-
\mador de ganado; Infanta 25, 
Jarbería* Inquisidor 42, a l m . 4e 
•Jhreres* Compostela 69, a l m . y Uen 
/.de Pieles; Sol 67, aves y huevos; 
£ldo 27 panader ía ; San Ignacio 
¡ « imprenta y escritorio; F i n l a y 41. 
¿¿tre con g é n e r o s . 
[ Se han denegado Zequeira y « a -
nbla; Gloria 23 . 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
es tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
DIRECTORIO 
PROFESIONAl 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos admi'nlstracifln de bienes y eapita-
lés' Cuba, núm 49, 2do. piso, esquina 
»0brapla.. Teléfono A-4952. 
18884 21 J n . 
Dr. OSCAR M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofado. Especialidad en asuntos clvl-
l«i: gestiones judiciales y extrajudicia-
lu para cobro de deudas de todas cla-
M, divorcios, testamentarias y ab-ln-
•estatos. Empedrado 34. Dep número 
i; d« 2 a 4 p. m. 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generM, E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a, 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos S pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta. Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estfimago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravei<v/oas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -análisis en ge-
neral, Rayos X . Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . T e l é f o t o A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
Deformaciones del cuerpo: columna ver 
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In- 1 
fantil, hombros caldos y af^ccíorej co- ! 
yuntaras. Tratamientos modernos* • 
el en tffieos de esteopatla. massage chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva v bafin» 
e léc tr icos . C L A R E N C E H . MAC DO- i 
N A L D . Especialista en reconstruccio- ' 
« e s f í s i c a s . Gabinete de Massae#> *n 
Edificio Roblns. Obispo v Habana Ofi-
cina No. 6 1 5 Tel A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 3Cd-d-17 Myo 
D R i G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de coriBul-
ta. de 8 a. m. a 3 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 6g-B. fr-rfite al ca-
fé E l D í a . Teléfono ¿ ¿ - « m . 
O C U L I S T A 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta '•Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociacltm oe 
Dependientes. Afecciones venéreas 
V ías urinarias y enfermedades de í e ñ o -
ras . Marte», jueves y sábados de S a I 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4'?tf4 * 
D R . E R N F S T O C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A x i 
Anál i s i s clínicos. Heacción ae Wasser-
mann. Anál is i s de ^rina. s . M 1 b - i p 1 ta 
Teléfono 1-2179, A .»654 . """suei, 76. 
4303 30 Myo. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Hos-
pital Saint Louls de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query", 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de ¡as demás enfermedades parasiflli-
ticas. 
C O N S U L T A S í$5) , de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de l a Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Telé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y da 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5 6 . De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades da seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A - 7 8 4 0 . 
C8051 Ind. 13 Ab. 
DR. F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consvltorio del Diarlo en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
udmero 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de l a 5 p. ra. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si rucre 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p. m., Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) , nemas-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r e a aistan-
cia. (Consultas, $10.00) 
Dr. ANTONIO G O N Z A L O P E R E Z 
Ledo. EMILIO A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
«in trasladado su estudio a la calle 2 7 , 
••quina a N. Teléfono F - 4 9 6 2 . de C a 1 2 
22 J n . 
Dr. MARIO D E F P v A N C O Y B E O T O 
_ M ABOGADO 
i», Ú*- Empedrado 64. Teléfono 3M-
üí'-ft dl0 ^ v ^ 0 » Neptuno, 2 2 0 , 
m Ind. lo. F . 
ESTUDÍO D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
JOSE R. G A R C I A P E D R O S A 
m F E L I X G R A N A D O S 
«oispo. núm 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
- Teléfono A - 7 9 5 7 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
H?K0GAIi9 T G O T A R I O ^ Habana 67. Teléfono A-8313 
J p U O M O R A L E S C O E L L O 
JOSE F . C A S T E L L A N O S 
*«to "eu*1 T ^ c o Canadá. Depana-
1143» * T*léíonos M-3639, M-6654. 
81 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CARLOS Q X R A T E Br;tr 
Cab̂  19 ABOGADO 
50335 Teléfono A-2484 
30 Nov. 
MANUEL G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSC^R B A R C E L O 
^ l & ^ R A M I R E Z 
^ ^ G 1 o D O a , T NOTARIO 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
te^^» cPvtff J ^ ^ T A R I O 
^Pldez in J ?ercantiles. Dlvor-
insular las •COn, ^ ^paliza-
ff - TraduccAn ^estlnadas ^ extran-
SvH®«ntos en irSiA1"3- Protocolarlos, de 
ÍLii4- altol0 Oficinas: O'Rel-
^ ^áléfono M - 5 6 - ^ . 
, l o ^ C í A Y S A N T I A G O 
W i ^ - ^ t Y D I V I Ñ 0 
' m32- ^ 9 a i? ^ P1S0- Teléto-ff-1"- a 12 a- a i . y de 3 a 
viernes, 
entre 21 
^ l . ^ l e z A l v a r e . 
i.,í*f'a«ír*ra«na« ^ I , - U B ' jueves y sá-
S ? ? > ? ^ n t " e C a ^ 1 C l l J 0 : t t e n i d a 
*4l0 Cno X-28S4 la Ada- Viho-
Ind. 16 J L 
g f e i í t ' H e r n á n d e Z I b á ñ e z 
S ^ ^ a í E n ? N E O S A L V A R S A N 
^ ,y CaTetfAVnedade!» v e n é r ^ e 
^ Mu.Ult*« di 5lamo d6 i0» uréte-
&oteT^Jon3n Manrique 
Teléfono A-9545. 
^ 13. Teléfono 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Unlver^dades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mentalM. 
Con cuarenta y cuatro afios de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento j 
hipnótico susrestlvo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396., 
16115 80 Myo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
e l e c t r i c i d a d m e d i c a 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L í S 
Curación de la uretritis por los rayos 
Infra-rojos. Tj-atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4 . Campanario. 3 8 . 
C43S7 t0d-16 
D R , F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lut í 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana, Consultas-
Lunes, Miércoles y Viernes d& 9 a 13 y 
de 5 (i 7 p. m. Consulado. 90 altos 
Teléfono M-3657. ' "•llOB' 
l<3fil 14 Julio" 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Uarganta, nariz y oíaos, con-
sulta* «le 1 a 4 para pobres de l a 2 , 
$2.00'til mes. San Nico l ía . 62. Teléfo-
no A - 3 4 3 7 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero 100. Teléfono V - l ( 4 a . 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Qaílego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seBo-
ras. partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre», 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquine 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vaslo, todos los d í a s . Para avisos- Te. 
léfono A-8256. 
15120 ig J l , 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l e 
Profesor de Ohstetrlcia, por oposindn 
cíe la Facultad de Medicina. EspecUí í -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 7 9 . Domicilio: 16, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. ^ 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yón X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D O r T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
rus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a , 
H a b a n a , 2 de ebril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO XIÍl 
C a p i t á n : A G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d ía 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l vapor 
De.-^pacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L<r bfl letes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r é » escribir se-
Gabinete montado con aparatos eléctrl- t » « J „ . |' i i» i 
eos, españoles y alemanes; trabajos sin ™ ' 10°°» los bultos de SU equipaje. 
cuchilla ni dolor desde ? i . Tel. M-5367¡sd nombre y puerto de destino con 
Asoclacifin Dependientes y Reporters. De , . ' r 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. toras SUS letras 
20353 2S Jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el de ípacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
¿tEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea» 
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
1S984 17 Jn. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz: y oidos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5., 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, Tur-
cos, L/uz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusrrtdales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst ica , Laboratorios. Consultan de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro, 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecí-1 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. iCntermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas ¿xtras 52.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corriente,» eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál is is de orina, 
(completo $2.0e), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido cefaloraq-uldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinc») 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres alios Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San Lá«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado.' Telf. F-4467. 
D R . J , L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . EspecIalHad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
? . m. diarias. Coraer, esquina a San ndaleclo. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Mart ínez . 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades -venéreas . Enfermedades del 
Estómago. H/gado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones Intra-
venosas para la Sífilis. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dla^ hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niñón. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-2671. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. na. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
Ind. 23 my. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 1 1 2 , entro Salud y Dragones, 
de 1 1 a 1 2 y de 1 a 4. 27 y 2 , Vedado, 
de 8 a 1 0 . D r . David Cí.barrocas. E n - \ 
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l is Clrujla, inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., anál i s i s en general. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del Pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
C1539 I n * 15 Myo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léctr icas . 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis marte» jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7C|50. 
16916 4 J n . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales dt Filadelfia, New 
Vork y Mercedes. Especialista en vía^ 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1p uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del Hñón por 
los Rayos X , inyeeclones de ^ 0 8 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C40S1 31d-lo. 
P r , A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Slppy. sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media a. m. y d e l a 2 p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparilla, 74. Teléfone ' 
M-4252. 
17297-312 « J n - i 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind. 9 Myo. 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A í \ A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la eri-
olencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba, Puedo pre-
sentar multitud de testimonios do per-
sonas conocidas. 
H E M O R R O I D E S I S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Curadas sin operación radical Procedí- ' C a l ^ 
miento pronto alivio y curación, PU- , é f °"° i ^ i n ^ 
dlendo ol enfermo seguir sus ocupado- 1» Q u i " U j l e , ^ s ^fdesnhio 
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 i Casa ^ Baños. \ aldespnic. de 13 a 6 
a 3 y de 7 a 9 p. m. feuárea. 32, P o l i - i P- m- Teléfono I - o ^ l 
cl ínica. Teléfono M-6233,, " « l * i JB-
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cinijano del Hospital Munlelpal Freyre 
de A n d r a d c Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cletos-
copla y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. ra. y de 3 a 5' p. m. en 
la calle de Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr» ce-
dimiento Inyectable Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajor? dia-
rlos. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masaje;?, anál i s i s d« orina completo. 
$2.00. Cohsultati.de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé -
fono A-0861. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coraaón impidiendo su funcionamien-
to; 'luestra faja especial, reduce, sus* 
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Eml'io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p . m . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I S 
Nariz, garganta y oidos. Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre L inea y 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades oel 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Cónsultaf diarias de l a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, DO., 
C45«6 Ind. 9 J n . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medlciaa y Ciruela. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
Dr. MIGUEL Y1ETA 
K O V Z O F A T A 
Debüiaaa sexual, es tómago e intesti-
nos. Caries I I L 209. De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go . Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de l a sangra y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monta, 125, entrada por Angeloa 
C 9 S 7 8 Ind -SS Dbre. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la da Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono- A-4419. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los últ imo» 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16681 i in. 
ridad. 
y con la mayor c ía -
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve c ía ' 
rrmente estampado el nombre y ape-
HicJo de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altot. Telf . A-7900. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
. S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el eaole y giran ** 
tras a corta y larga vista sobre Net* 
York, Londres, París y sobrq todas las 
capitales y pueblos de tSspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seg'iro* contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre toaas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCdlto sobre Londres, Par la 
Madrid, Barcelona, New York, New Ot-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los E s t a d o j 'Jnidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal 
D R . R . C A S A L S . 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do/ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIP.UJANO D E N T I S T A 
Avenida oe Itallü, -número 34. entre 
Virtudes y Animan. Teléfono A-s5Su. 
Dentaduras de 15 a 30 pedos. Trabajo» 
se garantizan. Comultas de 8 a 11 y 
de 1 a 3 p. m . Los AmUaftM «xasta tas 
2 de la tarde. , _ 
17789 » -Tn. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos d.>l 
Centro Gallego. Profesor de la Dnl-
vorsida*. Consulta» de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centre 
Gallego, de 3 a S p. m. días h á b i l e s . 
Habana 63, bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre tocias los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre N p w York. FMladeifía, New 
Orleans, San Francisco, Liondr«s, P a r i a 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida V)n todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia d« los Interesados E n esta t t l -
clna daremos todos los detalles que se 
dessea. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l Vapor 
Manuel Arnús 
C a p i t á n E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L H G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sobre e l 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
ALFONSO XA! 
Capi tán A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que solo se 
admite en la adminis trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta jas diez del d ía de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre v puerto de destino, con 
todas w s letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que BO lleve cla-
ramente estampado el nejabre y ape-
llido de su d' ieño , as í corfjo el del 
puerto de de«t ino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacíf. 72. alto». Telf . A . 7 9 0 I 
H A B A N A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
¡a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ia marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para ío» puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; c o : trasbordo en Cris tóbal ; \ 
para les d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billete* de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida-
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e t a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C S 2 U Ind . 18 A b . 
Vapores de travesía 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, ndmero 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
: D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I Por las Universidades de Madrid y Ha-bana. Esneclalldad: enfermedades de la boca aue tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependíeateo . Consultas do 9 a 11 y d» 1S a 6 D- mfc Monta, l i » , 
Í altos. _ 18301 M J a . 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ra 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n U a a c i o , 72, altos. Telf. A .7900 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, Saato es-
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras 7 con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n fcnaci*. 72 . altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : M H S L E R A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
CADIZ" y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica que só lo se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
" C 0 : . 1 P A R I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ráoiao trasathLntlco 
" O R O P E S A " 
'e ?3.S0O toneladas de dseplasanlenta. 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiende^pasajeros para los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 In-
cluso impuestos tt/<ce buque no ticn* 
tercera ordinaria). 
Comida a la española, s egún mtn* 
que se entrega al pasajero aprobado poi 
el Consejo de Emigración de España. 
Gran ventaja en btlleles de ida J 
ruelta, vál idos por un afio.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A ¥ 
e I N G L A T E R R A . 
VApor "ORDTA", el 2 S de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*, 2 3 de Jul io , 
Vapor " O R T E G A " , el C de Agosta 
P a r a C O L O N , puer tos d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a n i l T r a s * 
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#r». 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de M a r á 
Vapor "ORCOMA.". el 8 de Jufflo. 
Vapor " E B R O " . el 9t de Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 21 de Jul io . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos "ICFRO" y "ESSBQÜIBO" 
«ervlclo regular pa*a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos es 
Colombia Ecuador. Costa Rica. Nicara-
gaa. Honduras. Salvador y OuatemaJ' 
P A R A MAS I N V O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichoa puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N ^ R S 
O v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 d e M a y e 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " E E A M " , 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM". I f de Mayo. 
Vapor " S P A A R . ^ A M " . Julio 6. 
Vapor •'MAASDAoí". Julio 26. 
Vapor "EDAM". Agosto 1«. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. « . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VOLEÍíDAM". 14 Je Abr:" 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera class, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoll-
da des especiales para los pasajeros do 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas, 
Comcdov con asientes indlvidualea. 
Excelente comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig irse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617A 
P l ^ W A n f l E C I O C H O 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s i a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e sos f a m o s o s v a p o r e s d e 
! a C U N A R D L I N E , 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l s a l a r i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
s a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
P I A R I O P g J L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 
P a r a a d q u i r i r p a s a j e d i r í j a n s e a l o s A g e n t e s Q e n e r a l e s : 
M A N N , L 1 T T L E C O . o f C U B A , L t d . 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a . 
T e l e f o n o s : 
A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍQÜE 
Vapores Conreos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E * 
L L £ S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM< 
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
"ERPAGNB", saldrá el 4 «« Junio 
"CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
"FLAMDRE". saldrá el 4 de Agosto. 
« ,. „ " E S P A G N E " saldrá el 4 de septiembre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor "correo francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo, 
„ " E S P A O I ñ S - saldrá el 15 de Junio. 
"FLiAMDRE", saldrá el 30 de Junio. 
„ si "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FT-AMDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
„ " E S P A G N E " saldrá el 15 de septiembre. 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá «1 10 de Junio. 
m m m "DK LA S A L L E saldrá el 10 áe Julio. 
• k - C A R O L I N E " , sa ldrá el 11 de A c o s t ó , 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E , , 
I M P O R T A N T E 
Bueaa comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafiole» 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiHy n ú m e r o f . f e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanas 
N E W T O R K . — ^ L Y M O U T I l — C H E R B O U R Q — B R E M E l f 
E l nuevo y lujoso vapor i 
< « C O L U M B U S • , 
de . 40.000 toneladas 
E l ¡náa grande jr m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 da Junio y el 10 do Julio. 
GS " Í j I U E N C H E N " . saldrá Mayo 31 y Julio 5. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de íPriitisra. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos ds un» wom 
elase de Cámara, 
Servicio mensual de vapores de carea dlrectament» do Alemania par» lo 
HABANA y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N • 
ZÜSTTZB U JTTEBQENS 
aULN Z&Té/BXO 70. TEXMYTOVO K-4100. 
C 3805 Alt Ind. lo. mJr. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S . i " 
a MAJS p s s b o a—Blxocclón TelofrAfic»! «zupxsnaT»". Aparta*».' 1041. 
T E L E F C : ; C 2 : 
A-831B.—Información CMneral. 
A-4730 Septo, de Tráf ico y PletaSb 
A-es36—Contaduría y Pasajes. 
A-3968.—Depto. de Compras y Alaoaota. 
H-5283.—Primer Espigón ds Paula. 
A-6634.—Begnn&o PcpifAn da P*«I*. 
Sfi&ACXOM S B L O S T A P O B Z S QUE E S T A N A L A C A B O A E N E S T B 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " l A P E " 
Saldrá el viernes 30 del actual,, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R -
TO P A D R e (Chaparra). 
Vapor "BABACOA»» 
Saldrá el viernes 30 del actual ,para T A R A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
lascol, V I T A , BAÑES. ÑIPE, (Mayarf, Antilla, Presten), S A G U A D E T A N A -
MO (Cayo Mambí) , BARACOA, G L A N T A N A M O (Boquerón) y SANTIAGO 
D E C L ' B A . 
Este buqae recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones slgnie-ntes: MO-
RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
i B A R R A CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N. DONATO, J1QUI. JARONÜ. R A N -
C H U E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A L L O S 
PINA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S CES-l 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . JAGÜEYAL. C H A M B A S SAN R A -
F A E L , TABORv NUMERO UNO, A G R A M O N T E . ^ ~ . 
Vapor " B A P I D O " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO (Cal-
manera) y SANTIAGO D E C U B A ' K 
C O S T A S U R 
Salidas de esta pv/'j-to todos los viernec. para los d© C I E N F U E G O S C A -
S I L D A . TUNAS D E 'AAZ.'A. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA. 
G U A Y A B A U M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A MPECHÜELA, M E D I A LUNA! 
E N S E N A D A D 3 MORA y SANTIAGO P E C U B A 
^ apor "CAYO M A M B I " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapo í "A.NTOLXEí S E L C O L L A B O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes a las 8 n m 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O VttSSS. 
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) R I O D E L 
MEDIO. DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I E A E I E W 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reclblen 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desd» el mil^! 
«oles hasta las 9 a, m. del día de la salida. mier» 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V l a j i s directos a Guantácamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo nara GUANTA 
ÑAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A ( R B V ^ R A i 3 
TUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. R . ) . '', ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 14 a la» 9 a. m. 
Vapor " Q r A B T A B A M O " 
Saldrá el sábado día 21 de Junio;* ^ . l ? ?,recto Para G U A N T A -
ÑAMO (Boquerón) . SANTIAGO D E OT^A, SANTO DOMINGO, SAN P E D í l O 
D E MACORIS (R. D.) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A , y PONCB 
<P. R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m. 
I t t r O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palaora ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. será» 
•esponsables de Ion daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
r a y al buques 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA P U L L O S 
M I S C E L A N E A 
T a l l e r d e c e r r a j e r í a . U a -
v m e s a 2 0 y p o r d o c e -
n a s a $ 2 . 0 0 . S e v e n d e n 
c o c i n a s d e gas y p i e z a s 
d e repues to . J e s ú s M a -
n a . 3 6 . T e l f M - 3 3 6 6 . 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
cíe 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la H a b ana fijamen-
te el d í a 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a C a n a n a s exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestoi. 
P a r a loa .idemás puertqs, $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A ^ S . E N C , 
S a n Ignacio n í m . 18. T e l é f o n o A-3082 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l , 
BARCELONA 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias , $60.60 incluidos los 
impuestos. 
P a r a E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
V E N T A D E O B J E T O S 
cámara fotográf ica 8|10 con lente y pie 
de galería nueva), Gemelos Pr i smát icos 
para carreras y viajes Lemalre 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ce-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
muestra propia para tren de lavado pa-
ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
20264 6 J n . 
P a r a muebles baratos, la casa D í a z y 
Chao , a l m a c é n de muebles y casa de 
p r é s t a m o s . G r a n 'rebaja^ 'de precios 
en todas nuestras existencias, nove-
dad en modelos nunca vistos.* T a m -
bién compramos muebles de uso, pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. Facil itamos 
dinero sobre prendas en todas canti-
dades, m ó d i c o interés . V i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . Neptno n ú m s . 197 y 199 
esquina a Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
COMPRAMOS TODA C L A S E DR M E R -
cadeHas; Objetos de arte; Perfumería; 
Víveres; Planos; Pianolas; Fonógrafos; 
Vlctrolas y otros. Prado 57. Teléfono 
M-1945. 
202Ó0 80 my. 
2019T 29 my. 
Y a es tá a la venta ''Mataring" para 
quitar pinturas, barnices y grasas en 
muebles, camiones y carros. De ven-
ta en las ferreterías y en el depós i -
to. Monte 135. T e l é f o n o A-1959 . 
20077 29 my 
A T E N C I O N , C O M P R E SUS V I V E R E S 
^P 8 y 15, la Revoltosa. Teléfono F-1079 
y en el M-2950, Príncipe y San F r a n -
cisco serán servidos en seguida. 
20277 i J n . 
AVISO. POR T E N E R O T R O NEGOCIO 
árboles frutales de muy buen tamaño . 
Informan en Pepe Antonio 28, Guána-
bacoa. Pregunten por L u i s Palacio. 
19897 3o my. 
C o m p r o l e d a c l a s e d e o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
ci monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino^ gemelos de tea-
tro, todo de fotografía, Optica. Voy 
en seguida. T e l . M-4878. Teniente Rey 
número 106, frente al D I A R I O . 
19718 2 J n . 
A X I S B A L M A S E D A . ' E L M E J O R D E L 
mundo. Como propaganda y darlo a co-
nocer vendemos a Í15 caja 12 botellas 
grandes. García. Mercaderes 37. Te-
léfono A-7943. 
19^50 31 my. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a * 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c t é n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ien te s a t end idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
U F E 
v 
A -P E L U Q U E R I A D E P E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñ ir el c a -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho 
d ías de durac ión . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
S e trabaja los domingos. 
20157 23 j n 
S E C E D E U N M A G N I F I C O P A N T E O N 
nuevo, de dos bóvedas, acabado de cons-
truir, touo revestido de gruesos mármo-
les, situado en buen punto y en l ínea de 
calle. Su construcción es magní f ica . 
Preguntar en el Cementerio de Colón por 
"Pancho el Matancero", para que lo en-
eefle. Informes: Teléfono A-3439. S r . 
Glraldo. 
20293 6 J n . 
P O R NO N E C E S I T A R L A S E V E N D B 
una pesa "Detroit*', de montrador de 
120 libras, puede verse en la bodega 
' L a Central' Monte y Zulueta. 
2014,3. 3 Jn. 
POR T R A S L A D A R L O S R E S T O S A E S -
paña. vendo una bonita capilla con dos 
bóvedas, osario y retablo estucada por 
el interior y buena^reja de mármol al 
frente San Ignacio 114. Teléf. A-1588. 
20141 • 3 Jn. 
c o l c h o n e s ; 
C O L C H O N E T A S 
Y . A L M O H A D A S m m * m ^ 
A ' P R E C W S D E F A B R I C A 
i ~ i 
p u e d c T u s t c d f a d q u i r í r l o s f e n 
n u e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A B R I G A N T E S 
Á P T D 0 . 1 9 9 7 
Ol lS f 
T E L F . A - 6 7 2 4 
Ind. 13 Feb. 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E U G I O S O S 
V e n d o C á m a r a F o t o g r á f i c a 
con pie de galería 8110 n j i ' M caja 
cavda¡e.> nueva 22Í30 pulgal.is para los 
que v . i j i a las carreras o viajan. Gen-e-
los pr ismát icos leglt'rr.os Lemalre . i 'r i i ' -
voi j ¿ potencias, o.roj • • •.i. *»i;;s de 
•Jpna te 8 potenciar-
_ 2-J204 c Jn. 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
J U B I L E O C I R C U L A R 
I Con gran concurrencia de fieles, se 
i e s tá celebrando el Jubileo Circular en 
• esta Parroquia. , o 
1 L a Misa de exposición es a las 8 y 
media a . m. y. la reserva, a las 5 y me-
dia p. m. , 
I E l Jueves, día 29, habrá sermón en la 
j mañana y tarde, las que predicará un 
Padre de la Compañía de Jesfls; igual-
• mente el Sermón del domingo en la Ml-
' sa Solemne, es tá a cargo de un Padre 
Jesuita. 
E l Párroco . 
20322 21 Myo. _ 
OFICIAL 
Surtido completo de los afamado* B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos venta» a plazo». 
Toda clase de accesoiios para b inar , 
« •parac lonea . Pida CaUlogoa y precié». 
P a r t m a n n B a j a 2 . 
'Sant iago d e C u b a , 
O ' R e i l i y 1 0 2 
H a b a n a . 
I»d , U K a , 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, para adnJnls-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16693 a j n 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 
Anuncio. Licitación para el suministro 
de carbón de piedra Bituminoso nece-
sario a las obras que ejecute el Depar-
tameniD de Obras Públ icas del Distri-
to de Pinar del Río, durante el año fis-
cal de 1924 a 1925. Pinar del Rió, 26 
de Mavo de 1924. Hasta las 9 a . m. 
del meridiano de la Habana del día 16 
de Junio de 192Í, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
' neral de Obras Públicas, calle de Cuba, 
número 24, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso necesario 
a las obras de este Distrito, durante el 
año fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
i s imul táneamente serán abiertos y leí-
1 dos en público. E n esta Jefatura y en 
la Dirección General de( Obras Públi -
cas, Habana, se faci l i tarán Informes e 
impresos a quienes los soliciten. (Fdo.) 
Manuel A . Peláez, Ingeniero Jefe I n -
terino. 
C4741 4d-29 Myo. 2d-14 J n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i s o s 
0 
A 
Unos preciosos altos. Se 
acabados de embellecer L ^ 
la iglesia de Jesús Mari;» * ^ f„= J ~ '"aria, Co 
aiquil^ 
- "«aild 
tos de. cuatro grandes hab ' 
con ba l cón al parque, sala 
cocina y azotea con todo' ?,<̂ l 
c ío sanitario e instalación Á - * * 
A matnmonio u hombre So\Q * S 




M U S I C A 
A L V A R E Z Y E S T A R E L L A . F A B R I -
cantes de puertas metálelas , realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
?recio do situación. . Palatino 37. Telé-ono 1-1029, 
19329 31 Myo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n i a r t a b l e s " ) d t 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
ivsada, p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q v i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
I N S T R U M K N I O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
S E V E N D E U N L O T E D E S O P L E T E S 
Ineleses par^i mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48.. 
18221 12 Jn. 
$ 3 
Obispo y A f i n a r r w S S t a h e » ) 
Telf A - 6 Í 4 « - H a b a n a , 
C 7 I T 104-26 B u . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S 1 
Comején. E l único que garantiza l a 
completa ext irpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte, 634. A . Plflol. Telé-
fono 1-3302. 
19093 18 J p . 
A LOS E M P R E S A R I O S D E C I N E M A -
tógrafos. Verdadera gangra. Se vende 
un apar&to Pathe, compuesto de mesa, 
lámpara y proyector. Se da en muy 
buenas condiciones. Razón: Zulueta 24 
y medio. Barbería, 
19397 23 tny. 
A V I S O S 
S U B A S T A E L DIA 29 D E L ^ R E S E N T E 
mes, tn el Aguila de Oro, Teniente Rey 
número 8S, te léfono A-8731, a las 8 a , 
rti. se efectuará un remate de prendas 
procedentes de empeños de seis meses 
cumplidos, si a lpújycl iente tiene interés 
de reservase alpnrfa debe de pagar ai 
gún 'iK-írés devengado. 
19719 29 Myo. 
SERMONES 
qan se p r e d i c a r á n en ta S a n t a Ig le s ia 
Catedra l durante el prime* semestre 
de 1834 
M a j o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del fie-
ñ o r . M . 1: S r . Peni tenc iar lo . 
Junio 8 . — P a s c u a « b P e n t e o o s t é t . 
Xa. 1. S r . L e c t o r a l . 
Jun io 1 6 — D o m í n l c r de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S ? . Pbro . D . J u a n 
J . Robores . 
Junio I d . — S a n c t . Corpus C h l s t l . 
M . I . S r , Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , CO-
M E R C I O Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L . B I E N E S Y CUEN'TAS. 
Habana 28 de Mayo de 1924.—Hasta las 
diez ante meridiano del día 27 de Junio 
de 1924 se recibirán en esto Negociado 
proposiciones en pliegos cerrador para 
el suministro y eíitrega de terraja cítio 
fuere necesario durante el año fiscal 
de 1924 a 1925 y entonces las proposi-
ciones se abrirán y leerán pflblicatnen-
te. Se darán informes a qu'cn lo gótl-
cite en la Oficina antes indica-la. Ber-
nabé Pichardo, Jefe del Nesociarto de 
Personal. Bien2S y Cuentas. Secretarlo 
de la Comisión de Subastas. 
C4739 4d-2S Myo. 2d-25 Jn . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas. Habana 24 de 
Mayo de 1924. Hasta las diez ante me-
ridiano de Idla 26 de Junio de 1924 se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de impresos, efectos 
de efltritorlo, libros, talonarios etc. etc. 
que fueren necesarios diiranle el año 
fiscal de 1924 a 1925 y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán informes a quien lo so-
licite en la Oficina antes citada, Ber-
pabé Pichardo, Jefe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas, Secretario 
de la Comisión de Subasta. 
C4672 4d-27 Myo. 2d-24 J n . 
s a n l a z a r o I t u a 
S e a l q u i l a n los altos, sala, 
dor , c i n c o habi tac iones , ' 
s erv i c io de cr iados en 110 
Se p u e d e \ e r de 1 a 5 











)e alquilan los bajos de las c a ^ i 
le Lealtad 125 y 125-A. co0 * ' * I 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefaturá. del Distrito de Pinar del Rio. 
Anuncio. Licitación para el suministro 
de forraje verde (Yerba) . Pinar del Río 
23 de Mayo de 1924 . Hasta las 9 a . m. 
del meridiano de la Habana del día 13 
de Junio de 1924, se recibirán en esta 
Jefatura, calle de Isabel Rubio número 
91, en eeta Ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, Habana, calle Cuba, 
número 24,'proposiciones en pliegos ce-
rrados para el Suministro de forra.b 
verde (Yerba) con destino al ganado de 
los establos de esta Jefatura, durante 
el año fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
s imultáneamente serán abiertos y leí-
dos en público. E n esta Jefatura y en 
la Dirección del Ramo, Habana, se fa-
cil itarán informes e impresos a quienes 
lo so l fc l íen . (Fdo.) Manuel A . Peláez. 
Ingeniero Jefe Interino. 
C4G68 4d-25 Myo. 2d-l l J n . 
20491 504 
Se 
lie ^ « . ^ y Comf 
cada uno de sala, saleta, tres o 
tos, comedor y demás servicios. 
man en " L a Filosofía*'. 
_ J U j 
K X T R F P r i - L O S . S E A L Q C I l I T T ; 
de Animas número 70, esqulnaa »f 
co. Informa el doctor Puic vZJ:? 
do, 17, de 3 a 5. S' ^ t * * 
SE 
20471 1 
E N PANCH1TO GOMEZ TORo"7 
rrales). número 2-E, entre Zuln»» 
Cárdenas. Se alquilan dos hermoaM 
sos altos, claros, ventilados abun/ 
tes de apila y con todo el confort 
derno. compuestos de sala, Saleta j 
tro amplias .labitaciones, comedor 
fio y demás servicios. L a llave * 
formes: Máximo Gómez, (Montei 
mero 15. Almacén de Tabaco 
20474 " 7 J , 
S E A L Q U I L A E N J U A N BRUKcTíT 
yas, 27, casi esquina E . Palma » 
cuadras del tranvía, preciosa cas* 
estrenar, muy fresca, cotí sala ñ 
moderna, tres cuartos, baño inten 
do compléto, hermosa cocina, entm 
servicios para criados, patio y tr 
tio. L a llave en la bodega Info 
Cerro, 787. Teléfono 1-3710" 
20492 ' j j y 
A L O S Q U E Q U I E R A N TENER gi i 
oficina y vivienda en la mlsmá can. a l 
les ofrece gran sala y saleta. Idem . 
media cuadra de la Manzana de o¿ 
mez, contrato largo y precio mddl( 
Informan: O'Reiliy, 92. 
20478 si Myo 
C O M P L E T A M E N T E INDEPENDIE) 
te. se alquila con contrato la sala he 
mos í s ima y saleta de la casa O'Relll' 
92, para sociedad, academia u oficina 
no puede haber nada más céntrico, o 
sa de orden, se da contrato. Informu 
O Reilly, 92. 
20480 31 Myo 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE V] 
tudes, 16 7, entre Gervasio y Belascoi 
sala, saleta, dos cuartos y uno al 
baño completo, calentador y cocina 
gas, servicio de criados. De 9 a 11. ' 
léfono A-9200. 
20434 31 My 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A R I A 
de Gobérnación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a. m. del día 25 de junio de 1924, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
eh pliegos cerrados, para el suministro 
de " E F E C T O S D E E S C R I T O R I O E IM-
P R E S O S " que se leerán públ icamente . 
Se darán pormenores y se faci l i tarán 
pliegos de condiciones a quien los solici-
te. Los sobres contendiendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá "Proposición 
pard Efectos de Escritorio e Impresos'. 
Habana, 23 mayo de 1924. Ricardo 
Villate, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C4631 4d-26 Myó. 2d-23 Jrn^ 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa- I 
ra una oficina o notaría. Hay eleva- I 
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, lo- I 
formarán, ferretería Larrea y Ci, ' 
Aguiar y Empedrado. 
h d l ó a ! ) 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a . m. del día 27 de junio de 1924. se 
recibirán^en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de " E Q U I P O S T M A T E R I A L E S P A R A 
L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E 
C A R C E L E S ' que se leerán públicamente 
y se darán pormenores facilitando plie-
gos de condiciones a quien los solicite. 
Los sobres serán dirgidos al que 
Suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para Equipos y Materiales pa-
ra la Confección de Equipos de Cárce-
les". Habana, 23 de mayo de 1924. R i -
cardo Vil late. Jefe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
C4632 4d-2G Myo 2d-25 Jn. 
H a b a n a y Diciembre 19 de 192S 
V i s t a la dlutrlbu'ilrtn de sermone* 
presentada a Nos por p í Ven . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia CatedraJ, 
venimos en « p r o b a r l a por el presen-
te d e c r e t ó , c u n c e á i e ü d o a d e m á s . 50 
d í a s de Indulgencia, en la forma 
acoeturnbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina pa labra . 
- I - e l , m u s p o 
P o r mandato de s . K . R 
D r . M6o*ea, 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo domingo, día primero d'; 
junio, se celebrará en esta Iglesia a las 
4 y media p. m. recepción de las H i -
jas de María para la Imposición de las 
nuevas Medallas: Sermón por el Padre 
Angel Tovar de la Congregación de San 
Vicente de Paul; Procesión de la V i r -
gen por las calles del pueblo y a la 
terminación la Salve. 
E l Párroco . 
20387 31 Myo. 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a 
d e l a I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
DIA 31 D E MAYO 
Q U I N T O S A B A D O E N HONOR D E MA-
R I A I N M A C U L A D A 
A las 8 a . m. Santo Rosario. Misa 
solemne de Comunión general que ce-
lebrará el R . P . Director. 
Predicará en ella el R . P . Joaquín 
Santlllana. S . J . L a Comunión se da-
rá, al principio de la misa. Cantará en 
la Comunión un escogido Coro d^ N iñas 
del Colegio de Lourdes. 
Leerá en la misma la señorita Pre-
sidenta el acto de Consagración a la 
Virgen y se terminará con el "Adiós a 
la Inmaculada". 
NOTA: Este día se gana Indulgencia 
plenaria. 
20454 81 Myo. 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l turno segundo de la Adoración Noc-
turna velará la noche áe} vernes 30 al 
sábado 31 esta vigilia es titular del tur-
no habrá sermón a las diez y misa can-
tada a las 4, se aplicará por nuestro 
berma no. Jul ián Brlñas . , 
20274^ 20 Myo, 
ANUNCIO, R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
cretaría de la Guerr-a y Marina, Ejército, 
Departamento de Administración. Ha-
bana, 2tí de mayo de 1924. Hasta las 9 
a. m. del día 7 de junio de este año, se 
admit irán proposiciones en pliegos ce-
rrados para suministrar al Ejército 
"VIANDAS", H I E R B A V E R D E - , "GAR-
BANZOS L E C H E CONDENSADA, MAN-
T E C A E N T E R C E R O L A S Y E N L A -
TAS", en el Cuartel "San^ Ambrosio", 
Habana. A la hora señalada serán abier-
tos los sobres y leídas las prqposlclo-
nes. Se darán pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. J . Semldey. M . 
M . Brigadier General, Auxiliar del Je-
fe de Estado Mayor, Jpfe del Departa-
mento de Adminis trac ión . 
C4694 3d-27 Myo. 2d-4 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado del ser-
vicio de faros y auxilios a la navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestran-
za, Calle de Cuba. Habana. Habana, 26 
de Mayo de 1924. Hasta las 10 de la 
mañana del día 16 de Junio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para Reparación del 
Faro "Paredón Grande", y entones ñi-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente. Se darán pormenores a 
los que ¡os soliciten. E . J . Balbín . I n -
geniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros . 
04^95 4d-27 Myo. 2d-15 J n . 
S E A L Q U I L A U N ESPACIO 
a la brisa y de esquina. In 
los bajos. Je sús del Monte 61 
a Concepción. 
20439 
S E A L Q U I L A S A N LAZARO 
te a Galiano, altos, con sala, i 
co cuartos grandes, comedor 
servicio sanitario, todo rnodei 
nlco. Llave, en la bodega de 
Informa de 9 a 10 y media J 
en la Vnlsma. 
20138 
S E A L Q U I L A E N CASA ABSC 
mente moderna, habitación, con 
cocina amueblado para matrlmc 
niños y se desea una persona 
para compañero de habitación, 





Se alquilan los altos de Aguila 
en $55, dos meses en fondo o m 
L a llave en la bodega de Córrale 
Aguila. Informan O'Reiliy y Villei 
c a í é E l P a r a í s o , de 8 a 10 7 «* 
a 4 p. m. 
20443 Z j 
RE A L Q U I L A E L PISO 
de la casa San Lázaro 382 entre v 
y Marina. Informan Habana 8»- ^ 
lamento 310.1 
20376 II 
KK A L Q U I L A L A PLANTA BAJ¿ 
la casa Virtudes 143 D. h . 
Gervasio 37, bajos. Informan BMW 
Denartamento 310. ,» . 
20377 — 
Se alquilan los altos de la cas 
Malecón 54. apropósitos para s 
dad o club. Informes: R . Plamol 
y a n ó 154. Te l . 1-1861. 
20394 ! -
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 
a. m. del día 26 de junio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de " U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S " que se leerán públi-
camente. Se darán pormenores y se fa-
cil itarán pliegos de condiciones a quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposi-
ciones para Utiles y Accesorios para 
Automóvi les ' . Habana, 23 de Mayo de 
1924. Ricardo Villate. Jefe del Nego-
ciado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C4633 4d-26 Myo. 2d-24 J n . 
SF. A L Q U I L A E L SKOrNPf 
Comnostela 60, 3 cuartos. r« 
medor, baño completo, coc 
cuarto de criada y sus ser 
brisa, muy ventilado. uem« 
Obranfa No. 61. 
20420 -
ANUNCIO. R E P U B L I C \ D E C U B A . 
Secretaría de Guerra y Marina. Ejérci-
to Departamento de Administración. 
Habana, abril 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m. de los días y meses que se se-
ñalan a continuación, se recibirán «m 
esta Of.clna sita en Suárez y Diarla, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 11)25 de 
los efectos que comprenden los slrruien-
tes uhegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 oe mayo, "Uti-
les de Limpieza e Higiene' 27 de mayo, 
"Material de Herraje" v "Artículos pa-
ra salas de Hospital" el 29 de niayo, 
"Efectos de Oficina" 30 de mayo. "Ins-
trumentos de Cirugía" y "Material Eléc-
trico" si 2 de junio. "Efectos de Tala-
bartería" 3 de junio "Material Telefó-
nico" y "MueBles" el 5 de junio. "Acce-
sorios de Transporte" y "Artículos V a -
rios" ^1 6 de Junio. "Herramientas* el 
9 de junio y "Articules para la Con-
servación de Material" "l 10 de junio lo-
dos -leí corriente año. y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
Ir. soi'-ite. J . Semldey M . M . . Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de AdminlstracHu. 
C8607 4d-26 Ab. 6d-24 My. Sd-lo. J n . 
Alquilo fresco piso amueblado, 
sala, comedor, dos c ^ 0 3 ^ p 
cocina. Informan en 17 y • _| 
tamento n ú m . 7, te léfono 
20450 ^ 
S E A L Q U I L A PISO A L T O A | 
montos sin hijos | " ° f i | ^ . . 
tos, peletería L a Americana. 30 j , 
20327 
A N G E L E S . NUMERO 85 
sala, saleta, dos cvvf™1 
clos, tres cuartos altos, 
número 75. Ureg-.r*'." l 
quüer 60 pesos..Fiador. 
20340 
Én^Be lascoa ín 95 se alquilan ^ 
c ó m o d o s , ventilados y bie" - ) f 
dos altos del ( ^ í c i U M 1 ^ 
ríase V . de la Loma del M a ^ ^ 
ta Hace fe. Tienen cuatro ha 
nes, sala y saleta las llaves en U P"" 
tería e informan. ^ jjj 
20309 — 2 
Castillo 13. E , se alquila 
sa casa, de sala, saleta, cuatro ^ | 
tos, buen b a ñ o , cocina y « ^ 
criados. Informan en a ten ^ ^ 
Cuatro Caminos. L a llave e 
ía de la esquina. -0 ^y 
20237 ^ i á r ^ 
ter
02 
CASA B A R A T A SOLO ^¡g,,' JiH^ ^ 
suales, se alquila un v entrao» j 
fresco en Someruelos • g La e 
Gloria. L a llave en los ba." _ 
la Sra . Agust ín» a & ^ 
203&4 
A L Q U I L E R E S 
D I A R I O D E L A . H A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 F XGfWA D í E O N U F i O ? 
siman 
3 .1 
,a8 casa, c». 





T O R O . 
re Zu: 
hermi 
— 7 J«. 
E G A N T E Y F R E S -
TMalecón, número 3o8, 
J Relascoaín, acabado 
l8i0 . L ú a abundaute. calen-
,ePe ™modidades, compues-
nás comoa cuatro ha, 
*- ^ I t o y sirviclo de cria-
' C"n e° í i s o inferior Para 
í l l M s Aguiar, 7 4 . altos, de 
c4 a 6- 6 J p . 
¿ ^ ¡ g S S ^ . Se admiten prí"-
' l oor toda la casa de nueva 
P ^ i c i o d » ^ ^ no esqu,na Amis-
co^^cClon' baja es propia para un 
^ ^ t a b T ^ i « t o ' Pues Uene mas 
^ / m e t r o s de frente por la calle 
Je 23 me» . metIOS ¿c superficie 
NcPíUDlasydo¡ Pintas altas y 6 habi-
total y 'as la ^ ^ 3 , para vivienda, 
í ^ ' c o n t r a t o . sin exigir regalía, ga-
^ ^ n ^ o mutuamente su cumpn-
Informan: Edificio Pneto. 
< ¡ - 98 ^ dTpartameÁo 209. Te lé -
Mur M « 9 4 3 
fono Mo894:>' 5 j n . 
J Í Ü r r T T T T L O S F R E S C O S a l i o ' 
I f fAl^H Í i 9 a media cuadra d.'l par-
X H^plU»1 ^ asaTa saleta. 4 cuartos, 
« S e r v i c i o s L a " ^ e en los ba-
I g h l i S ^ *** B*nien0 6320-my. , 
feüS^L---.. p^RA. A L M A C E N . CO-
fiT^^^oulfr industria, la planta 
«ercio o c u / J ^ ' v ^ 4 2 entre Habana y 
& áe ^Avfma a desocuparse. Infor-
t&:'9 • 2 3n. _ 
• J2Í^r :TT . ' r v Piyo COX MT'CHAS 
fg ^íí? dea Y Para máS detalles lla' 
( ^ aiaF-44T5. 2 Jn. < 
J Í ^ T t - t t 4 L A CASA C A L L E NTE-
l ^ L ? n t r l Uni'versidady Estévez a 3 
» » J J flPl tranvía, con sala, enmednr 
ín8dr Jartos Precio $40. L a llave en 
'^dega a informa su dueflo en Aeul-
D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ a V F.  S - I Al„..;i_ L , _ J — J . f i • i • ' " ! — — — _ , , , — . i . 
Alquilo, acabados de fabricar, el pri-i C E D O L O C A L 
mer piso alto, de la casa Sol esquina m »i . , . . . „ 
» • . ^ h " » " » t,n el mejor punto de la ciudad, con 
a Inquisidor con tres habitaciones, «n-erea y propio para cualnuier indus-
cala rnmprlnr Ur,ñn r- 1 i .^r la . Informes en Monte 18. 
saia, comeaor. baño completo y co- i 70224 29 my 
ciña de g?.s. Precio $70. L a llave en r ~ 7 T 
p] rafp Tnfnrrno . n A,.~Z D C L S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
el cate, inlorma S U d u e ñ o , {<. Eche - la casa Corrales. 36. acabada de cona-
verría. Empedrado 30 íentresuelos' i truir- con sala, recibidor, 4 cuartos, co-
T l'£ V - medor coYrido al fondo, cocina de gas. 
lelerono M - Z J O / . , / baño Intercalado y de criados. L a llave: 20180 1 j n . 
Corrales. 22. Teléfono A-l()89. 
20115 29 Myo. 
Se alquilan acabados de fabricar, los S E a l q u i l a n l o s a l t o s d e m a -
luiosos altn« v Kaí^. A* Q,^ T i n t í lec6n- número 20, tiene agua abundante 
lujosos auos y bajes de :>an J o s é 124 . y grandes comodidades. Se desocupan 
entre Lucena y Marqués G o n z á l e z , con ' f ^ o V - ^ * llaVe en los baJt,s- Telé" 
20109 1 J n . sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criados y doble £ 
servicio sanitario con calentador. Pue-
den verse a todas horas. Informa 
ñor A l v a r M M o , / . , J — K J ' í f ? compañero d» habitación, aroue-nor a ivarez . Mercaderes 22 , altos, de blada. Dan razón: Villegas 38, primer 
I I a 12 y de 5 a 7. 
A l q u i l e e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
un í o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e i 
l a m b ' é n 5e a l q u i l a en n a v e s s e p a -
l a d a s de a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a * A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 . e q A r b o l S e c o , 3 5 , 
en la V i n a t e r a * 
19699 • a i Myo, 
intercalado, un cuarto y baño de cria 
dos, cocina dé gas en Angeles. 22, su 
dueño en los mismos, de S a 1 0 y de 2 
a 5. Teléfono F-4397. 
19308 29 Myo. 
A L M A C E N 
Se alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús María No. 21 . entre Cuba y S a n 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me mente moderna, habiiacton, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin tros. Tiene un entresuelo para ofici-







Se alquila u n a c a s a , e x t r a o r -
dinariamente f re sca , en e l 
nuevo edificio s i tuado en S a n 
Lázaro. Manrique y M a l e c ó n . 
Agua fría y c a l i e n t e ; s e r v i -
cio de elevador d í a y n o c h e . 
Informan: P r a d o , 8 , T e l é f o -
no A - 6 2 4 9 . 
tosot SO my 
DEPB 20265 
162. E N T R E R E I N A Y SA-
ida de precio, se alquila esta 
'resca casa, terminada de pin-
ave en el piso alto. 
6 J n . 
.LQUILÁN LOS A L T O S D E E S C O -
176, entre Reina y Estrella, con 
i habitaciones, baño intercalado y 
•a servicios, cielo raso. L a llave en 
rismos. Pueden verse de 9 a 11 a. 
r de 2 a 5 p. m. Agua abundante 
notor eléctriao. Informan ,en 9, nú-
. 44, tntre F . Vedado., Teléfono 
11. Precio ^ 0 0 pesos. 








irrea y C l , 
h d 16 ¿a 
e 635, esqulíi 
S Jn. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Habana 66, la planta baja se alquila en 
110 pesos con zapuAn, pala, saleta y cin-
co rrandes cuartos y servicios cojnple-
toa, únicamente para oficinas. Infor-
Mta en la misma. Sr . MarUnez. 
30 Myo. 
«ALUD, 158, ESQUINA A OQUENDO, 
alquilo loa altos con sala, comedor, dos 
habitaciones, ba^o Intercalado, cocina 
« g a s . La llave en la bodega. Infor-
•an: Poclto. 3 2 . Teléfono A-7320. 





. Aguila 160 
ndo o fiador, 
le Corrales y 
y y Villega». 
x 16 y 
PRINCIPAI»' 
2 entre ^ era 
na 86- ^eP^ 
Reina 103, esquina a Campanario se 
»lquilan los hermosos altos de esta 
caá. compuestos de sala, saleta, seis 
Mbitaciones, servicios dobles y una 
apléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
J M * 31 my 
S E Q U I L A N LOS F R E S r o s Y ven-
lll ¿L1"9 36 la c':isa Industria 160 y 
dnr t0mpucstos dp Krila. snlota. come-
w a cuartos, cocina, baño Intercala-
sfnr™ cuart0 y servicios de criados I n -
lím» 611 bajos. 
rnT-l 31 Myo. 
MraAJ^ÍL} r N A ORAN E S Q U I N A 
U Tplíf I Í n , ^ n , ' ' • ^f'ndPf " Infan-
horas 0 1079. uede ver a to-
i l 7 W n. 
»"RÍSAal5^áE A L Q U I L A E L P R I -
««nco habí lHnn\pu-st0 de sala' saleta, 
«na de ca= l 0 n ^ 9uarto de baño, co-
>wa famn,a ?em!ls servicios: propia 
t m " í l -^. le &usto. Informes y 11a-
bajoa. Almacén., Teléfono 
S E A L Q L I L A E L P R I N C I P A L D E Con-
sulado, 24 a la brisa, media cuadra de 
Prado, sala, saleta, comedor, hall cua-
tro cuartos baño. gas. cuarto y servicio 
criados $130 al mes. fiador. Llave en el 
otro piso Más Informes: Calle 25, a l -
-tos de al lado de los de la esquina de 
20313 6 J n . 
E c o n o m í a 58. Se alquila el primero 
y segundo piso de esta c ó m o d a casa, 
acabados de reedificar, con sala, come 
dor. 4 habitaciones y doble servicio. 
Informa S r . A l v á r e z . Mercaderes 22 
altos, de I I a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
20192 20 my. 
ra$ o dormitorio de empleados. Infor-
man en S a n Pedro No. 8. M-4723. 
19773 2 j n ^ 
Se alquilan los esp léndidos pisos de ^ ^ S ^ W ^ f n ^ W ^ 
planta baja y el principal de la ca - Piaao- Informan en Florencia y Par-
11 e de Progreso 14, al lado de la e s - | ^ ^ m ^ ° * 2 j n . 
quina de Compostela, frenta al B a n - ^ r ~ J "ZZ T \ T. 
co The National City Bank. Se com-!Consulado , * ^ . ^ ^ 
pontm de sala, recibidor, cuatro c u a r - l f a l a con Sa,,a' 8a ClnCO Cuarto,S' 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
Ha 1 8 . entre Factoría y Suárez. abierta 
de 8 a 1 0 a . m. Informes: Merced 35. 
de 8 a 11. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. 
m. 
19314 29 Myo. 
D E L A 
:rocinlo etitre D'Ks-
Flgueroa, se alquila 
t con todos los reflnamlen-
y electricidad; tos modernos, amplios salones, cir.r > 
tl^ne agua abur?l¿nte. Informes: B . y . grandes habitaciones, tras baños, torre. 
Tercera bodega. | s ó t a n o s y doble garage, etc. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A T O D A U - r d A . D O A L Q U I L O L A CASA B No. 2 EN L O M E 
clase de comercio, se alquila un local altos Tiene portal, de 1 1 l ! 2 metros. »ibora, cal 
acaba lo de fabricar y 2 altos con 5 t a - ' „aia saleta 5 grandes cuartos, co'oe- trampes y A 
bltaclones. saia, saleta, recibidor, bafio j ^pr ' sran terraza servicios modernos de lujoso chalet 
19829 • 0 my. 
S E A L Q U I L A H E R M . 
da en la Loma 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabad?, de fabricar, Estrel la y 
S E A L Q U I L A E N 125 P E S O S L A fres-
ca v ventilada casa calle 2. número 11. 
entre 13 y 15, Vedado, jardín. Portal, 
sala. 4 habltáclones, baño ^ « f ^ 1 » 3 0 ' . t U7 nahat^rñ", , ' 
comedor al fondo, cuarto y servicio pa- 1 ^imo norial s ^ a 
ra criados y un gran patio. L a "ave en ; 9 ™ ' Portal, sala 
la misma. Informan: Teléfono^ A-6420 
19879 
! sóta os y le garage, etc. Alquiler 
^n proporción. Informan: Banco Galle-
go. Prado y San J o s é . 
2 0 3 4 8 31 my. 
CASA S I T U A -
Víbera, calle 
rrl l l y Patro-
Cuatro habl-
I taclones. cuarto d« bañó y cocina y 
29 Myo I cuarto de criados. L a llave en la bodega 
— ^ — I de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
M U Y B O N I T O S 
, E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A i y Cfa. Concha, número 8. Teléfono I -
Arbol Seco. Calzada y J," café informan dos cuadras de la calle 23. se alquilan | 1019 e 1-2121, 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 » los altos, sin estrenar de la casa calle: -¿uiSj 3 J n . 
o p. m. Teléfono F-1906. f entre 27 y 29. acera de la brisa. Tie- 1 « - -
18212 12 Jun, ne terraza, vest íbulo, hall, sala, seis. 
—.cuartos de familia, dos baños de faml-
; 9 » nl/iuMs mn «1 m,nfA 1 n » nantrv comedor cocina, cuarto de Se alquilan los altos de L u i s Estérez 
. T . . . P . frCSCO'crlkdo3 7¿rage v cuarto alto para el | y G o i c u r t í todo decorado, escalera de 
de la H a b a n a , el segundo piso de! chauffeur. Alqufler $150.00 mensuales granito, sala y saleta corrida, 3 cuar-
tos, baño completo, cocina y aaotea. Se 
domina toda la Habana $ 6 0 . 
Cfi39 . • 37 my. 
i criados, garage y 
¡ . chauf feur . Alqullei T t - - — r ^ _ - u 
la elegante y c ó m o d a casa AvenWa L ^ r m e s ^ A - 4 3 5 8 . ^ 
3 0 my. de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquí-1 19795 
na a Espada . Informan en cl C a f é ¡ v e d a d o s e a l q u i l a u n h e r m o : 
so chalet prOximo a desocuparse^ en 2¡) Vis ta Alegre, Combarro. T e l é f o n o A -
6297. 
8803 1 j n 
tos. b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na, con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios, todos decorados. 
L a s llaves el portero. Informan Prín-
cipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad. V í b o r a 
20054 30 my. 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez No. 14, a una cuadra d d Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez. Mer-
caderes 22 altn« rl*. I I » 1? „ c ! ACABADOS D E F A B R I C A R . S E A L -
caaeres ¿ ¿ . altos, de i r a IZ y de !>i quilan primero y segundo piso de 
7. E l capel dice donde está la llave ^ramb!'¿^ número 42. compuesto de sa-
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y segundo piso de Romay. número 2 5 . 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor. 4 cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo p»80 7 5 pe-
sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coain 32-B. Teléfono A - 5 8 9 3 . 
20193 30 my. 
C A S A S B A R A T A S 
S a alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, completamente 
independientes con cielo raso y pisos 
la. recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 9 0 pesos 
el primer piso y 8 5 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
informes: Librería de^-José Albela Be-
lascoain, número 32-B. Teléfono A-5893 
2 0 0 3 8 3 Jn. * 
b a ñ o , comedor, cocina, cuartos de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man: Dr . L ó p e z . V i l l a P lác ida 6, es-
quina a 13, Vedado. 
19696 30 my 
E N E L B A R R I O D E A T A R E S , C E R R A -
da 2 2 a cuadra y media del tranvía 
alquilo plantá" baja, acabada de refor-
mar, con sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño Intercalado y servjclos de criados 
Precio $65. dos meses o fiador. Infor-
man Teniente Rey 76 primer piso. Te-
léfono M-7689. ' 
19807 2 9 my. 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A R A 
almacén o depósito áltuado en Cuba, 
número 98. casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y C i a . Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
19742 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O es-
tablecimiento los bajos de la casa calle 
de Amistad número 9 4 . casi esquina a 
San José con 3 5 5 vnetros superficiales 
con dos grandes salones y cinco habi-
taciones. ,Se da barata. L a llave en 
Amistad, 7 3 . (garage) Informan: Cas-
teleiro. Vlzoso y Cía. Lamparilla, 4 . 
1 9 6 9 1 31 Myo. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 162. el 
tercer piso acabado de fabricar decora-
i — — — . « o ^ y H " ^ | M a r n , , ^ r o ^ A ^ iS^8^ * C A L L E ^ ^ E do. con sala, comedor. 4 habitaciones. 
^ m o s a i c o s , de dos y tres cuartos, ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t A ^ ^ . 
b a ñ o , cocina y patio. Todo moderno, cu^rtol 6 8ala, saleta y cuatro Lagunas, 107. 
agua f u n d a n t e . Lugar céntr i co . In-
forman: A-2465. L u z 4, Habana . 
20198 29 my. 
2 9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Concordia, número 1 0 0 con sala, sa 
leta. cuatro cuartos", hall, baño comple-
to, cuarto criados y baño, cocina etc. 
Informa en la misma el conserje 
2 0 0 9 1 3 9 Myo-
piano y bordado a máquina. 
2 0 0 3 1 3 1 Myo. 
S A N M I G U E L 270, A L T O S 
Esquina a S a n Franc i s f o, entrada in- ¡ 
dependiente, escalera m á r m o l ; cielos j ^ a l q u i l a u n c u a r t o d e 7 p o r 
, , i i • 2 metros, a hombres solos. Porvenir 1 5 . 
rasos, agua abundante, a la brisa, ce i - ' P¡0[neríaL Teléfono A - 6 1 4 5 . ciases de 
ca de Universidad. Pasan frente 5 
l íneas carritos. .Sala de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro en 
azotea, b a ñ o s familia y criados, co-
cinas gas y hornillas. Alquiler $80. In-
forman en la carboner ía y T e l . F -4048 
20 M 8 30 my. 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S , C A S I 
esquina Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta, gabinete. 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pesos. Infor-
man bodega. 
19729 7 Myo, 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
164-51 81 my 
S E A L Q U I L A 
esquina a F compuesto ae recibidor, ga- Gran casa por estrenar en la calle San-
blnete, sala, comedor, cocina de gas, pan- ta Emil ia No, 6 5 entro Durege y San 
try. un servicio de fam lia y en el alto juiio. Reparto Santos Suárez. Tiene 
cinco habitaciones, dos baños, vest íbu- p0rtai saia> recibidor. 5 habitaciones, 
lo. terrazas y en el sótano garage Para j baño jptercalado de agua fr ía y callen 
dos máquinas, cuarto de chofer y de 
criados. 5230. Teléfono F-2299. 
19685 31 Myo. 
E n el edificio "Mart í" . Calzada es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
bricaf, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
. S ? ? ^ 51 te. y dos apartamentos altos com-
Ignacio, se alquila; que da deso-1 puest0 cada uno de sala, antesala, ca-
lo el día úl t imo; mide 160 metros;^ , . . i j . « ^ i , L a = _ v rnr ina 
flde: alquiler 1 0 0 . Informan altos | medor, 4 habitaciones, b a ñ o y cocina 
87 30 my-. _ y hab i tac ión con s e n icios para c n a -
s e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s a l - ¡ d o s . Informan en la misma F - 5 2 6 ü . y 
tos de la casa Salud número 46. esquina | 71 A 
a Lealtad, compuestos de: élnco cuartos «n 1 emente I\ey / l . rV7-M^ 
te, gran comedor, servicio criados, hall 
v garage. Informan en la misma y en 
él Tel. M-3500. 
20202 SO Myo. 
G R A N L O C A L P A R A 




1 8 5 8 7 
sala, saleta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
ca^a. 
1 8 4 3 3 89 Myo. 
E N M O N T E 177 A L T O S , ESQUINA A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo muy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
local para guardar máquina . Informan 
en la misma calle 37 y 8 Vedado.' 
2 0 4 9 0 1 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111 y 113. 4 cuartos sala, saleta, 
terraza, baño comedor al rondo con co-
cina de gas y servicios de criados. L a 
llave en el 111. altos. Informan en el 
Hotel Lafayette. O'Rellly y Agular. 
20059 . 3 0 Myó. 
Se alquila la casa Escobar 100 con 
sala, comedor, seis cuartos y cocina 
e gas. Ls antigua, pero acabada d e ^ a azotea. Informan: Ferretería " L a In 
_ tM LmS.tAüíÁ A U . , : U I g,(>sa". Belascoain. 99. Teléfono A-4079 
pintar y se requiere fiador. Alquiler | 20062 3 0 Myo. 
$90. Puede verse a todas horas. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Saft Lázaro, número 476. Loma de 
la Universidad, con sala, recibidor. 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto par.-, 
criados y demás servicios. Precio 1 2 0 
pesos. L a llave en la misma. Informa: 
Teléfono F-4370. 
19516 3 0 Myo. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
moderno con garage, cuatro habitacio-
nes amplias, dos baños, buen comedor 
y servicios; en 19. entre 6 y 8, a una 
cuadra de la linea de 17 y del Parque 
Menocal. Informan: 2 3 , entre 2 y 4, nú-
mero 3 8 3 . L a . llave en el chalet de es-
quina a Seis. 
2 0 4 5 9 2 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N LJ# 
calle 23, esquina a F , compuesta de 
' sala, comedor, dos cuart'.s. cocina y 
I servicios. Informan: Edificio Nova Sco-
tia número 302. Teléfono A-6961. 
20456 2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y Mo-
dernos altos de Infanta números 89 y 
9l con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño Intercalado, agua caliente y 
fría, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
mismos o M-8511. 
19533 29 Myo. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle de Salud, números 96 y 98, _ 
esquina a Belascoain. compuestos de t > * t > * t t c t a u t T^TvrTc^-n./- . T cuatro dormitorios, cocina. comedor. TAV-A . E S T A B L E C I M I E N T O , A L Q U I 
' I lo locai acabado fabricar. Compostela. cuarto de baño, cuarto y servicio pa 
ra criados y una hermosa glorieta en 
20216 29 my. 
S E A L Q U I L A D L A CASA L U Z . N U M E -
ro 33, alto y bajo, precio cómodo, son 
400 metros. Informan en Riela número 
7 2 . 
2 0 0 2 9 2 9 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA BfTENA CASA E N 
la calle de Obispo. Dirigirse a J . B . A . 
AP2a0218dO 788" ' 30 My 1 S E A L Q I L A N L O S MODERNOS A L T O S 
{as |de Esperanza 36, con sala, comedor, tres 
S I T I O S 24, E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo. Se alquila en $60 .00. E s de plan'a 
baja, tiene azotea y coolnn de gas. La 
llave en la misma. Informan en Obis-
po 1 0 4 . bajos 
20219. 3 0 My. 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E TN-
fanta No. 160 C. comouestos de ouat-o 
hermosas habitaciones, sala, saleta y 
un departamento en los altos y sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man San Francisco No. 17. entre San 
Miguel y San Rafael . 
20137. 5 Jn. 
F R E S C O S Y H E R M O S O S A L T O S CON 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
dos baftos en $80, Jesús María 73. en-
tre Compostela y Habana. Informan 
Zanja 116 (a) altos. Teléfono M-1243. 
20155. 29 My. 
cuartos, baño Intercalado con agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas, 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos.. Pre-
cio 65 pesos. 
Í9977 4 J n . 
Se traspasa un local, propio para se-
der ía , u otro negocio similar. Está 
en calle de gran tránsito y muy c é n -
trico. P a r a m á s informes: Neptuno, 
124, bajos, entre Perseverancia y 
Leal tad. 









«•Üíl?íill1a77;,nES?UINA A G E R V A -
«e X riso amplio y venti-^e» en la r^n?orc.ión- Para má3 101 earnlcería. 
» J L l n -
S?I?onADfV„NrtHERMOSO Y N U E -
•> Puertas mJ^,ranit0 y clel0 ra-
Propin nar. .et^llcas y 8U9 servl-
t0- Tambíín inJustria o estableci-
eran k n'e para lechería 
: Se da cont6^1113^ doniin6 o bar-
^ Por R^fu^10- Keíugio y Con-
! ? a ' o c a . . R b ^ el 
30 Myo, 
CSIOheAmoSEoS?CU.PARSE' S E A L -
Sjaro y fre" local de 500 metros. 
^ y P e ñ a K ^ enT ?ub:rana, entre 
j " . altos Informan.en De-
« A p o n a F A c ^ Z A P A T A % U -
rc etc In •.sala' 3 cuartos, co-
tn en Montera ^ " e n t a posos. ln-
ono P-4578 chez' número 17. 
178 '0' zariano Fernández 
^ ' ^ ¿ f S F R E S C O S Y cla-
Crespo y V V m 2 ^ ' número 
?esme" loaVtos ^ T i ^ f L a llave 6 
ll¿ • * 7 P. m T6iéfono A-0 4S7. 
^ n ^ m a n ? c ^ O Í r P A ^ B - I X -
ega, y 4 . Buena-
30 Myo, 
M A L E C O N 39. S E A L Q U I L A N E S T O S 
hermosos y espléndidos altos. \ Infor-
man en Malecón, zTv Teléfono A-7945. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E (día 30) 
Se alquila la moderna y fresca casa P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. A 
Lealtad No. 1 2 altos, primer piso entre , una cuadra del Parque de Colón, se ' i l -
Lagunas y San Lázaro, lado de sombra . quilan los frescos, amplios y espaciosos 
y brisa. Con hermo*. sala, saleta co: ; altos de la casa número 7 de la calle 
rrida, tres cuartos 'ujoso •Tnarto de Suárez, con cielos rasofl decorados, y 
baño, cocina de* gas, baño e Inodoro do 1 compuestos 4e: sala, saleta, comedor, 
criados. Informes Manzana de Gómez 
4 4 2 . Teléfono A-4047. 
2 0 1 5 6 . 80 My. 
C R I S T O No. 4. S E A L Q U I L A E L % L T O 
con sala, saleta cinco habitaciones, co-
cina, doble servicios y baño intercala-
Qo. Llave e Informes Cristo 33 bajos. 
20163. • % 30 My. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 56, P I S O 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
cinco amplias habitaciones, baño inter-
calado y servicios sanitarios, despensa, 
auxiliar, cocina de gas. cuarto para cria-
dos y servicio, y demás comodidades. I n -
forman por el te léfono A - 1 8 8 2 . L a l la-
ve erl los bajos de dicha casa. 
1 9 3 9 2 < 3 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 39 compuestos de 
espaciosa sala, recibidor, tres amplias 
habitaciones, comedor, buen cuarto de 
con saia. co eaor uu3 ^ " « ^ V J f i ^ baño, servicios dobles y un cuarto en 
de gas y baño. Llamar al encardado 1 , a¿oteaí prec)o ?1oo con fiador. I n -
por e timbre que esta junto al eleva- Suárez . San Ignacio y Riela 
dor 
20162. 2 9 My. 
O ' R E Í L L Y , 7 4 . A L T O S 
Se alquilan entre Aguacate y Villegas 
Sala saleta, comedor. 3 cuartos de dor- construir. Paula <6, cerca de la Termi 
mir, bailS Intercalado y cocina de gas, nal . Negocio para fonda y hospedaj. 
Imprenta L a Comercial. 
19872 29 my. 
S E A L Q U I L A B O N I T A F R E S C A Y 
bien situada casa do tres pisos, 200 
metros planos cada uno, acabada de 
muy frescos. Renta. $ 1 0 0 con dos me 
ees en fondo o fiador. Informa Enrique 
López Oña. T e l . A - 8 9 8 0 . 
20110 2 Jn^ 
D E P A R T A M E N T O T R E S P I T Z A S , C C -
clna, baño. Servicios independientes, 
luz. teléfono, únicos inquilinos. No se 
mira precio si la familia es decente 
Merced 63. Academia Comercial. 
20051. 29 
e 
u otro establecimiento público o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19958 \ 8 j n . 
ve construida de acero ^c0^relo:n,'r1e ^.lanza'na ¿e G ó m e z , departamento 




ro h a b i t ^ 
es en 1* P ; 
esta h * * * 
cuatro t m 
:crrCtC. n e £ • en «* 
os. ^ e -
S9 
X ^ ó i 1 0 0 8 h e ™ o s o s bajos en 
^ con ; a í m r e | PerseveranCia v 
í ' ^ d o r a) r ! ? ' CUatr0 CUar-
^ Pantrv k ,ndo> cocina de 
con n b a ñ o ' cuarto cié 
I í ? 6 **» D a l i ^ 0 . ' E n d i e n t e . 
• ^ s c a qU.e hACCn ,a casa 
l í ? ^ . La íi da- Precio $ '73 
^ ^ ^ h ^ ^ e s en el 
^136 ta de enfrente. 
rjra — — — . J j n 
^ U p W u b • esquina Amis-
^ ^ ^ l e c i m ; ^ " Pr0pia para un 
JWuno y 32.ae írente por |a calle 
y las dos t1imetr0S .de suP"f ic ie 
« la f T S 31133 y 6 habi-
intrato ^ para v ^ ¡ e n d a . 
N o . T,..mu.luaniente s„ r . L Z u 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N * 
ve construida de acero y concreto, r 
tuada en la Calzada de Concha en» 
Luco y Justicia, por el fondo pasa « i l o c o 
ferrocarril, pudiendo hacerse chucho í« 
un costo muy reducido. Tiene 900 m s-
tros superficiales. Informan en G a l i i -
no 32 y 34. Ferretería "Los Dos Leo-
nes" V Gómez y Co. Telf. A-4190 
20189 
Esp léndido local nuevo e o » su acce 
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n Lá-
; zaro y Aramburu . Informan en la 
16458 31 my 
S E A L Q U I L A N E P T U N O 215. A L f O S , 
con «ala recibidor, tres habitaciones y 
1 J n _ 1 comedor,' alquiler 85 pesos. L a s llaves 
3 A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS j ̂ i ^ ^ 0 9 - 1 J n . _ S E L I L  S l / i u a 1 o a j v í ^ 
de la calle del Sol, número 64, acá- 1 
bados de reformar y pintar, toda la ¡ . | S B A L Q U I L A N ^ A L T O S D E S A N 
casa es propia para una gran Inaust.-a ignaci0 7 5 , esquina de l e s ú s Maria. 
o establecimiento almacén etc SI con-
venimos se dará contrito, conviene ver-
la. Informa el bodeguero de la esqn.-
na y su dueño, San Miguel 86. Tele-
fono A-6954 todos los días de -2 a » 
de la tarde. • _ 
20184. 3 Jn- ' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Sr. A T -
quila un magníf ico local en Neptuno es-
quina a Escobar. Informan en la car-
nicería, se puede ver a todas horas. 
20190. 
compuestos jdfe una gran sala, comedor, 
servicios y un espléndido y grando sa-
lón corrido, propio para sociedad de 
recreo u otra aná loga . Informan en la 
bodega 
1 9 S 3 7 1 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A N G E L E S 
número 6. entre Reina y Estre l la cón 
amplio zaguán para comercio o Irdus-
tria buen^avadero y grandís imo patio 
con buenos servicios, dos azoteas be 
dan facilidades para independizar el za-
guán de la casa. Informan en la mtsma. 
iteño de la barbería . 
836 28 Myo. 
No. 248, compuestos de sala, saleta, j ^ . r . ~ . a 4 -TKVÍ.TX v r -
tres cuartos, baño intercalado y cocina S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N I j -
de gas la llave en la bodega de Cam- mero 124. entre Dos y Cuatro, en 5 0 pe-
panarió "«s. con portal, sala, comedor, 3 cuartos. 
'0203 
S E A L Q U I L A N R E C I E N P I N T A D O S | E1 du 
los altos de la bonita casa San Lázaro | jgg 
128. también alquilo altos, Lúa 34, sala. 
4 habitaciones, comeaor tondo. I n i c r -
man de las dos Compostela, 128 altos. 
,19539 . 30 Myo. 
P R A D O 
Se alquila amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes: Prado. 20, 
bajos, de 12 a 2 . 
19534 29 Myo. 
S e alquila. Acabado de fabricar, el 
e sp lénd ido local, bajo, propio para 
gran establecimiento, S a n Rafae l , 50, 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Así mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3 a , derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, hal l , cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servi-
cie/ de agua fría y caliente. Informes 
en los bajos de 8 a 10 y de 2 a 4. 
19402 31 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L . 
26, entre Cuba y San Ignacio, propio 
para almacén o depósito, se da barato y 
se hace contrato. Informan en los al-
tos. 
19392 31 Myo. 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a la c a -
l le , cons i s t ente e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4563 7 d 23 
S U A L Q U I L A A M P L I O V E N T I L A -
uo segundo piso de la casa Amistad. 112. 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, galer ía de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina con 
instalación para gas, baño, doble ser-
vicio. Muy fresca. L a llave en los ba-
jos. Iníorman: 1-3616. 
19605 1 J n . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , - c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i so d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20293 1 j n 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos a la t>rlsa. 21 entre A y B . 
Terraza réclbldor. sala, hall, 4 habita-
ciones con 2 baños Intercalados, come-
dar c ^ t o y servicio criados con su en: 
irada independiente, pantry. cocina do 
cas calentador. Todo lujosamente de-
coriido Alquiler: $ 1 4 5 . 0 0 . Su dueñas 
2 3 esquina a B . (Baby Home). 
2 0 3 6 3 _ 1 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A P R O P I A pa-
ra barbería y PTara f a m m ^ " 2 m f í ¡ 
ro 3 9 - . Vedado. L a llave en la bodega, de 
8 y 1,5 • 1 Jn 
2 0 2 7 7 1 J n - -
S E A L Q U I L A L A C A S A J , N U M E R O 
267 entre 27 y Avenida de la Universi-
dad, compuesta de jardín al frente, por-
tal sala, saleta, cuatro cuartos, bajos, 
un'cuarto alto, cuarto de baño, cocina 
y servicios para criados Precio 90 pe-
sos Informan: Notar ía de Muñoz. Ha-
bana, número 0 1 . Teléfono A-5657. 
« > 0 3 0 2 3 0 Myo. 
V E D A D O L I N E A 114, A L T O S , E N T R E 
6 y 8 se alquila este fresco y moderno 
piso. L a llave en la bodega de Línea y 
8 
20264 6 J n . 
S E A L Q U I L A . L A C A S A D B O A L Z A -
da, númerc 289. frente al parque V l -
llalón en el Vedado. Con seis habitacio-
nes garage muy amplio y otras salas y 
s a l ¿ t a s . L a llave é informes en la mis-
ma y en " E l Encanto". Teléfono A-7221. 
José S o l í s . F-1813. 
C4706 8d-27 
V E D A D O , C A L L E J . C E R C A D B L i -
nea, hermosa casa, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños y garage $140 con 
muebles, sin muebles menos alquiler. 
Se da contrato. Teléfono F-2409. 
20154. 29 _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy írescos bajos de Desagüe, 72, en-
tre Subirana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
espléndido comedor al fondo. cocina, 
dos baños y tres patios. Informan en 
los altos. 
19604 3 0 Myo. 
A L Q U I L O C H A L E T A L A B R I S A Ca 
lie 3a. 385, entre 2 y 4, Vedado. Si'la. 
comedor, cocina seis cuartos bañ: . 
hall terraza. Informan Calzada 108 A. 
ctros Empedrado 30. Telf. M-1238 y 
F-4187. ,1 M 
20185. 31 My-
S e A L Q U I L A L A C A S A C A L L E AMIS-
tad 1 2 6 entre Dragones, y Barcelona, 
propia para casa de h u é s p e d e * o alma-
cén. Infocma Nicolás de Cárdenas . 
M - 3 0 3 0 . 
19035 29 my. 
A UNA C U A D R A D E G V.LIANO. S E A L -
quila la planta baja ds la casa Lagu-
nas. 12. tiene todas las comodidades y 
ornato de una casa moderna, sala, reci-
bidor, comedor, tres habitaciones, baño 
completo Intercalado y servicio de cr ia-
dos, agua abundante, instalación eléctri-
ca, cocina de gas y cielo raso en to-
dos los departamentos. Precio cien pe-
sos, fiador o dos meses en fondo. L a 
llave en los altos de la misma. Infor-
man er. San Lázaro. 478. altos, entre 
M y N. loma de la Universidad. 
19327 29 Myo. 
29 My. jaatlo. etc. Informan: Marianao, 
mTtídez. Teléfono F-4578. 
19712 
^ - H a ^ 
5 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E M O D E - l 19712 31 My0-
pósito espaciosa nave e*i Revllla.-fIged? 1 A L Q U I L A N L O S A M P L I O S , C L A -
y»Ta l lap ledra . Todo do tonOTéW, ^ ventilados altos de Galiano 35. 
man: Cuba 62. Teléfono 
20205. 
mea San Lázaro 294. TeL M-1558. 
20246 29 my. 
lA-4358. altos. Botica Sarrá. 
* 19T94 3 0 my. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle. 
Acra de la sombra, frente al nuevo 
Parque Car'itos Aguirre y junto al Sta-
dlum o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor al fon-
do, con balcones corridos ai parque, ser-
vicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servico de criados. Ul t i -
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e Informan: Teléfono F-2114. 
1950 29 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2. N U -
mero 15, entre 13 y 15, Vedado, con mu-
chas comodidades, acabada de reedificar, 
muy sana y elegante, cerca del colegio 
L a Salle, alquiler 150 pesos, dos meses 
en fondo, últ imo precio. L a llave en la 
misma de 8 de a mañana a 6 d é l a tar-
de. Más informes: Cine Niza. Prado 97 
20081 29 Myo-
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S D E S D E 
el 16 de Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de Línea 113, entre J y K . com-
puestos de sala, saleta, terraza, hall, 
cinco dormitorios con dos baños Inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas con terraza al fondo, cuartos de 
criados con baño y garage. Para Infor-
mes por el te léfono F-1508. 
20083 3 Jn . 
19577 29 my. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S L O S 
espléndidos y ventilados altos de la 
casa Princesa y San Luis , con amplia 
sala, antesala, recibidor, 4 habltaclone« 
baño íptercalado. habitación y servi-
cio para la criada. L a llave en los ba-
jos. Para Informes llame a l Teléfono 
M-1981. 
2 0 2 4 0 « I P -
Figuras 78 T e l . 
19990 
A-6021 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N A in-
dustria una gran esquina a dos cuadra» 
de Toyo. Pérez. 1 5 , esquina a Ensenada, 
en la misma informan. 
G . 31 Myo. 
, E N 35 P E S O S ALQUILÓ CASA MO-
rr t • J 1 \ ; J » J « ^oll- | 7 'derna . jardín, portal, sala saleta, dos 
E n lo mejor del Vedado, calle I / , c u a r t 0 R S o l a a entre Santa Cata l ln i y 
esquina a G . se alquila m a g n í f i c a 1 San Mariano. Reparto Mendoza, cercb 
\ , . . 1 i tranvía . llave al lado, 
residencia propia para personas de 
gusto. S a l a , hall , biblioteca, gabi 
nete, comedor, b a ñ o completo, pantry, 
cocina, despensa, etc.. altos 7 habi-
taciones, hall , b a ñ o completo, terra-
zas, precioso jardín, garage, tres cuar-
tos y servicios de criados. ̂ Informes en 
la misma. 
19486 29 my. 
29 my. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S 1NDE-
C H A L E T , S E A L Q U I L A . 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry. cocina de gas 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vestíttulo. 8 habitaciones. 3 baños, una 
terraza. Azot ía : habitación con baño 
Puede verse de 8 a 1 1 a . m, 





2 0 1 2 2 
J e s ú s del Monte, 258; sala, 
:o cuartos, baños y flervlcloí 
scalera de marmol. Llave en 
Pe le ter ía . A-6523. 
31 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N ^ A V I B O R A . U N 
chalet de dos pisos muy frescos. Infor-
man en 1-2375. 
2^049 29 Myo. 
A DOS C U A D R A S D E L T R A N V I A E N 
lo más fresca de la Víbora, se alquila 
la esquina dé Octava y Acosta, con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos 
com'edor, cocina, baño intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. Informan 
en la misma. Sastre. Enfermos no. 
19921 n Jn . 
S E A L Q U I L A P A ^ O 3 0 E N T R E Q L I N -
ta y Tercera a la brisa, ¿on portal, sa-
la, 4 grandes habitaciones, baño, hall. ¡ 
comedor, pantry. persianas, mamparas, j 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A R -
tamintos en Sta. Catalina 56 entre Law-
ton y Armas. E s casa para estrenar y 
de mamposterfa a diez V once pesos. 
Informan en la ihlsma. Víbora. 
19923 30 my. 
comeaor pantry ^ ' a " ^ ¿ ^ " , ^ t ^ ' LUTANO, S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A cuarto criado con ^ a ñ o cocina V V^uo. hermosa ca8a en la caiie Santa Fe -
Ir'Í2!:?lan al 29 mv Hela 31 A entre Cueto y Rosa Enrlquez 19168 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la magníf ica Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433, 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, «on dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry. esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo precio 
$250.00. Informan: Teléfono F - 2 1 1 4 . 
19049 29 Myo. 
compuesta de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios coa 
baño. Informan al lado en el 31 B . 
19900 3 Jn. 
E N J E S U S D E L MONTE. S E A L Q t i l -
la en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana. en un precio Irrisorio, uná 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega e Infor-
man . 
19898 8 J n . 
A UNA C U A D R A D E t i T R A N V I A D E 
la Terminal. (Lawton). entie Dolores y 
Concepción, alquilo una carita, de mam-
x- . -v t ion " o t t q o q RV A L Q U I L A N L O S postería con sala. 3 hermosas haUta-
Ku i* rl^a'calle M númei-o 3 7 en- 1 clones, baño, cocina. Instalación e l é c t n -
altos de la casa calle m . numero o í . en- | ca y j3LTáín al frente en 4 0 pesos en la 
misma Informan o t>or el teléfono A-
1664. R , Campo. 
tre 19 y 21. con garage y demás como 
dldades. L a s llaves 6 Informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 81 Myo. 19914 1 J n . 
Vedado. P a r a el d í a primero de ju -
nio entrante, se alquila amueblada la 
lujosa casa Ca lzada n ú m e r o uno es-
quin a O- Informes: t e l é f o n o F-4864 . 
18403 30 my 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M U N I C I P I O , N U M E R O S 1 3 7 Y 1 3 9 , 
(entre Justicia y Fábr ica) , se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal seis departamentos, cocina y 
baño completo, al fondo habitaciones 
con entrada independiente. Informes: 
Monte," número 3 1 9 . Te léfono A - 6 0 4 5 . 
2 0 4 4 0 3 J n -
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros dosclentes tres y doscientos nueve 
de los almacenes situados en Luyanó y 
Teresa Blanco. Informan: Edificio No-
va Scotla, número 302. Teléfono A-
6 9 6 1 • • 9 T „ 20435 2 J n - -
S E A L Q U I L A N J E S U S D E L MONTE 
2 0 .'erca de la estjulna de Tejas, en 
$ 6 5 , con tres cuartos, sala y comedor 
y servicios. L a llave al lado. Infor-
man en Obispo 1 0 4 , de 1 1 a 2 . 
2 0 4 4 5 1 J n -
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A I N -
terior de Jesús del Monte número 2 0 , 
cerca de la esquina do Tejas en 2 0 pe-
sos con dos grandes habitaciones y su 
cocina indeijbndiente. Informan en 
Oblsno, 1 0 4 . « a j o s . 
2 0 4 4 4 1 J n - . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, S E A L -
quil» ona casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, bufen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegría'1. Su dueño. Cerro 438 B 
Teléfono M -9305 . , ' 
20388 6 JP- , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S del 
Monte 543. casi esquina a Estrada Pal -
ma; sala, saleta. 5 habitaciones, cuarto 
de baño, ote. L a llave en la tienda de 
los bajos, 
19840 8 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A L N ^ 
casa en la calle Josefina, entre Gela-
bert y Avellaneda, acabada de pintav 
compuesta de jardín, portal, sala, cuatro 
habitaciones con baño completo Interca-
lado, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario, garach*- y 
gran patio todo moderno. Darán infor-
mes por te léfono F-1708. 
19843 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O aca-
bado de fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías, un apartamen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, baño moderno y cuarto y servi-
cio ed criados y otro apartamento Inte-
rior con dos habitaclned. baño Intar-
calado, cocina y sala y comedor. Infor-
ma: José F . Colmenares. Lamparilla, 4. 
19691 31 Myo 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . P A R -
te alta, calle de Vis ta Alegre 14. entre 
San Lázaro y San Anastasio, una her-
mosa casa chalet con portal, sala re-
cibidor. 5 cuartos bajos con baño de lu-
jo intercalado, saleta de comer, despen-
sa, pantry y una gran cocina, con coci-
na de gas y otra de hornillas y dos cuar-
tos altos con su servicio de lujo y reci-
bidor, garage para 3 máquinas con ser-
vicio y un cuarto de criados y su servi-
cio, jardines, patio y traspatio, al lado 
en el número 1 2 . está la llave e infor-
marán, es para lar** *«mllia y de gus-
to. 
1 9 7 0 9 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E plan-
ta alta y una de planta baja en la calla 
Herrera, número 25, entre Luco 'y Jus-
tteia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina. Inodoro 
y ducha. Instalación eléctrica, acabados 
de construir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fundo o fiador. E n la misma se 
alquila una carnicería con su licencia 
e instalación completa y un local para 
barbería. Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
MUY B A R A T A S E A L Q U I L A L A CASA I 1 1 , de 1 3 a 2 y de 5 a 7. 
San L u i s número 1 . entre Luz y Poclto. | 19520 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa- 1 J n . 
leta, cuatro cuartos y demás servicios. V I B O R A . S E ALQUILÉ. U N C H A L E T 
L a llave, al lado. Informan: Concordia, I ron jardín, portál. sala, comedor hajl, 
3 0 , bajos, 4» pesos. Teléfono A - 1 5 6 1 . ¡hermoso gabinete con un baño y ser-
20259 1 Jn. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A CA 
c ^ . ^ b T d " ^ 
nala, cbmedor, 3 cuartos, baño Interca-
iado. Informan en los bajos y en Mon-
.e 7. depós i to . 
20045 3 J n . 
vlclog. cocina; cuarto do criados con 
. ducha y servicios en los bajos. E n loa 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n I 14, altos cuatro grandes cuartos, un atn-
I I - J r V t , , ^ . „ P ^ r ^ . pno hal1 y otro báflo isual al do loa 
entre las calles de Uctava y r o r v e - , baj08. T|ene entrada independiente pa-
nir oortal sala, saleta. cuat:o c u a r - t r a I03 criados. L a casa es tá en Lague-
m t p^i ia i . «a o, . . , ruela casi esquina a Agustina. Infor-
tos, cuarto de cnados, comeaor a l , man Agustina al lado de la esquina, 
fondo, patio y traspatio, con t r a n v í a ! Te1,£J°j™ ^ « I S 
por el frente y costado. Tel f . F -4173 . 
L a llave al lado. 
20282 6 j n 
29 my. 
I S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
i con patio y servició completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 8 0 Myo. 
entre Vista Alegre y Carmen, frente al . S e alquilan en Ca lzada de Concha V 
parque. I n f a m e s en el mismo. Teléfo- ^ 1 ' 
no f-2383. se alquila todo o por depar-; vuiasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i t u a c i ó u »e 
rá muy próx ima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
tamento. 
20ttl 6 J n . 
I L A N LOS A L T O S D E A G U A 
^lores, tres cuartos, sala y co-
uy frescos y baratos. 
3 Jn. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la moderna y hermosa 
casa calle K, esquiná 11, con espacioso 
jardín y portales, sala, saleta, hall, cin-
co cuartos, dos baños de lujo, comedor. | - - -> „ , • - , J r " * - *>c'» 
pantry. cocina, dos cuartos de criados, t , 1 1 . ooa u J 1 r » , n a Vjomez, Uepartamento ¿ J Z 
con sus servicios y garage Informan Jesús del IVlonte ¿ O } , altos del Cate, «16458 f i j 
¡de Toyo . E n este edificio recién_ 
construido se alquila una easa en $70 j 
my 
20060-61 3 1 Myo. 
S E A L Q U I L A E N MAZON. E N T R E Z A -
pata y Valle, la planta B . bajo, a me-
dia cuadra o"! Parque Carlitos Aguirre. 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de « / lados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. ^ , r 
19048 -9 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella y Arbol Seco, acabados de fabri-
car, con cuatro cuartos y demás servi-
cios y baño Intercalado. Informas*. Cal-
zada y J , Vedado. Teléfono F-190S. 
19303 29 Myo. 
S E A L Q U I L A E N $60 L A A M P L I A Y \ 1 I J 
ventilada casa calle 24 No. lo entre compuesta de sala, comedor, cuatro 
1 3 y 1 5 . Vedado con jardín, traspatio y habitaciones, b a ñ o completo, con agua I s e a l 
C E R R O 
demás comodidades 
19S67 29 my. 
S E A L Q C I L A N . ACABADOS D E F A -
brlcar, los espaciosos altos de la casa 
B No. 2 entré Tercera y Quinta, com-
puestos de terraza, sala, saleta, un gran 
patio sevillano Interior, comedor, 5 es-
pléndidas habitaciones, baño intercalá-
do. ngua abundante, callente y fría, co-
cina de ^as y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera, a l -
t o s - « 
1985S . 30 my. 
abundante, caliente y fría , servicio 
para criados. Informan en el ca fé . 
20212 . ' 31 my 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
flca casa de dos pisos, calle J . número 
135. entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina » Línea. , 
1 9 8 5 2 » J * * 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana. entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyahó. compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor; baño in-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Informan en la fábrica de baúles . 
20273 t 4 J n . 
mero 
de sala, saleta, tres cuartos y demás Ser-
vicios. L a llave en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo. 61. Te lé fono M-
5667. Gana 3 0 pesos. 
2 0 3 0 7 3 0 Myo. 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O . C A L Z A -
da S69. unos hermosos altos, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
milia; son de gusto; se dan baratos 
Informan en la misma, de 9 a 11 a m 
I y de 2 aj(C p. m. 
I 20398 4 jn> 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA | l i l X "—'• • 
Calzada de Jesús del Monte. 5 5 6 - A . por- S E J^QWg^k UNA C VSA CON 8 A L A , 
tal. sala, comedor, cinco habitaciones c o m e d E i ^ tres cuartos, en calle ds 
con lavabos de agua corriente y dobles ArzobTaBrL.jy San Salvador. Informan en 
servicios. L láve en los altos. Precio j la booega de la es-julna o teléfono 
' - - l * , m « 2 0 2 6 1 1 J n , M -
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 4 A * ) x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1 al costado de Palatino, compues-
to dé recibidor, sala, -seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n -
Se alquila la e sp lénd ida casa Cerro 
575, esquina a C a r v a j a l . E n Ja parte 
m á s alta y a tres cuadras de la E s -
quina de Tejas . M-3923. 
19881 3 j n 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
industria en la manzana de Novaouena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o te léfoao A-6a66. 
17647 8 Jn . 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I N A 
de nueva construcción propia para cual-
quier clase do establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy buen barr ioT ln -
í a n t a y Santa Teresa. Reparto L a s Ca-
ñas, Cerro. Para m á s Informes en la bo-
degú de enfrente. 
19557 1 J n . 
A L Q U I L A N , P O n DONDE E S T A N T i -
rando las l íneas para los carros, calle 
de Santo TomAs, pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, nna casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 3 n. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
hermosa casa de vivienda de la Finca 
Primavera, situada en el Wajay, con 
frente a la carretera, y grandes como-
didades. Jardines y arboleda. Informan 
Banco Gallego. Prado y San José. Se 
admiten proposiciones de compra de la 
finca. 
20345 • 81 my. 
S E A L Q U I L A . C O M P L E T A M E N T E 
amueblada, la casa y Jardines de la 
Quinta Florentina, entre el ki lómetro 
5 y 6 de la carretera de Güines a 20 
minutos del Parque Central; se com-
pone de corredor, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dos baños agua caliente, comedor 
cocina pantry. garage, cuartos y ser-
vicios de criados, luz eléctrica y te lé-
fono y detrás un gran árbol con her-
mosa sombra, piso cementado y mesa 
circular para comer al aire libre. Re 
puede ver a todas horas. Para Infor-
mes. Teléfono F-1960. 
19906 31 m r 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas hablr 
taciones y apartamentos y un edificio 
moderno de cinco plantas; magnifico 
elevador; lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones y muy fresco, 
delicioso, por su s i tuación Junto al mar 
20195 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . 
Campanario 154, bajos entre Salud y 
Reina. 
20165. 1 J n . 
U N A H A B I T A C I O N E N I N Q U I S I D O R 
No. 36, (altos) entre Luz y Acosta. «e 
alquila. E s amplia y muy higiénica . Ŝ ) 
trata de casa de moralidad, y st, pre-
fiere hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s . 
20201. 30 My. 
V:S S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magní f icos pisos amueblados, vistas al 
mar. próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 * Jn. 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S . E c o -
nómicos con baños, lavaderos y s'tlo 
para tender, luz e léctr ica agua abun-
dante. Campanario 143. entre Reina y 
Estrel la , la encargada. 
20126. 5 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
y sin comedor, fresca y amplia. I n -
forman en la sastrería , Belascoaln nú-
mero 15, bajos. 
20103. 31 My. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . E N L A ca-
lle Miramar. se alquila una casa con 
sala, comedor y dos cuartos y baño in-
tercalado. Informan en la calle 18 y 
l a . Teléfono 1-7710. 
20326 30 Myo. 
S E A L Q U I L A E L B U N G A L O W Y S E 
venden los muebles de lo mismo en 
Martí, 53, Marianao, muy barato. 
_ 202S5 30 Myo. 
Se alquila. Casa muy grande, moder-
na, con garage y gran patio. A una 
cuadra del tranvía e léctr ico y por el 
frente el de Z a n j a . E n L u i s a Quijano 
No. 24, Marianao. P a r a verla e infor-
mes, preguntar en Trocadero 55. T e -
lé fono A-3538. 
20159 i 2 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d o de m o d i f i c a r . S e a l -
q u i l a e l f re sco y bon i to c h a l e t " V i -
l la P i l a r " , en l a ca l l e 16 , e n t r e 
A y B , a i l ado d e los t r a n v í a s , 
c o n s t r u i d o en 1 , 0 0 0 v a r a s d e te-
r r e n o , c o m p u e s t o d e s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n el 
frente y g r a n p o r t a l a todo el c o s -
tado de l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
feur . P r e c i o : 1 1 0 pesos . E n 
l a m i s m a h a y q u i e n l a e n -
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
gnez , en O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
t e l é f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 1 
4691 6 d 27 
S E A L Q U I L A E N C O L U M B I A . UNA 
magnifica casita compuesta de sala, dos 
cuartos, comedor, baño, cocina, portal, 
luz eléctrica, todo moderno, es tá a dos 
cuadras del Colegio y en una de las 
mejores calles Mendoza, entre Calzada 
y G u t l é y e z . .Informan en frente, a l -
macén . 
19S86 1 J n . 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I T A -
ciones, en lo m á s céntrico de O'Reilly, 
casa limpia buenos baños, para hombres 
solos v familias, se cambian referen-
cias . Ó'Rellly, 92. 
20479 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 134. 
entre Reina y Salud dos cuartos, uno 
con Juego completo para matrimonios 
y otros muy amplios camas. 
20107. 5 Jn. 
I ^ L 
P R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E L A -
ra. alquilo dos habitaciones interiores, 
una en 25 pesos y otra m á s pequeña a 
persona sola en 12. 
20481 5 J n . 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A , D E N E -
gocio respetable, desea tomar en alqui-
ler un departamento pequeño, que ten-
ga baño intercalado, que sea fresco y 
es té por las calles de San Lázaro, Uni-
versidad o sus inmediaciones. Te lé fo-
no M-1960. 
20268 30 My o. 
E N L A C A L Z A D A ' D E L C E R R O . 821, 
casa de familia, se alquilan 2 habita-
clones juntas a hombres solos o matri-
monio, tienen luz y baño e inodoro in-
dependientes. Pueden verse a cualquier 
hora. 
20039 30 M yo. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios mrtdicos. en Mon^e 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso L6pez 2 ant^s E n n a frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio interior, se exigen referen-
cias «n las mismas. Informan. 
20001 4 J n . 
Belascoaln 95 , Sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía una, dos conforta-
bles habitaciones, matrimonio, hom-
bres solos, y fresquís ima, amplia sala, 
¡dos cuatro .personas. Ser iedad; buen 
| trato; e c o n ó m i c o , r eun iéndose varios; 
I m a g n í f i c o s servicios, elevador a u t o m á -
¡ t i c o ; t ranv ías frente, costados; T e l . 
M - 9 7 8 0 . 
20015 29 my. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones' m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 jn . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua callente; alquilo a hombres 
solos. J iménez . Bernaza 41, altos. 
19760 2 Jn. 
E X CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
hermosa habitación en $20 a persona 
de moralidad. Amistad 83 A, altos, 
20381) 31 my. 
A SEÑORA O M A T R I M O N I O D E Mo-
ralidad, se alquila habitación en Pocito 
No. 14. altos. 
20356 30 my. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tllada habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en los altos de la 
casa Aguacate 86. T e l . A-4371. 
20C73 • 31 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
luz a hombre solo. Se exigen referen-
cias. Cerrada del Paseo 14. Ni» hay car-
tel en la puerta. 
20378 30 my. 
O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos ha -
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
19747 29 my 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajcstados. Crandes ba-
ños, agua fría y callente, Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
_ B E R N A Z A 30 
hre5 te .a l Parque de Cristo, grao c a -
sa de huespedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
P j , e u e a ,a ca,,e' la raeíor c a ' 
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. S e habla ing lés , f rancés e ita-
liano, 
_ 1 9 1 0 6 29 my 
H O T E I . E S 
" B R A Ñ A " Y MEL C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, fresca» y ccmodas, y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N 
Se necesita una criada desde las echo 
de la m a ñ a n a a las dos de la tarde. 
Sueldo $15. Informe-n: R a y o 77, te-
l é fonb M-8365. 
20346 31 my 
S F S O L I C I T A UNA J O V E X S E R I A 
para cuidar una niña y ayudar a la 
limnleza de la casa en Comnostela 1 0 4 
piso setrundo. Para tratar de sueldo y 
demás, presentarse soloraente de 7 de 
la tarde en ade:ante. 
? 0 4 1 1 3 0 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, sueldo 2 7 pesos 
ropa limpia y buen trato, tiene q'ie 
dormir ep la colocación, hay criada de 
manos. Milagros 2 - A . entre Príncipe d«» 
Asturias y Felipe Poey, Víbora. 
20182. 2 9 My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra repostera que entienda de cocina es-
pañola, francesa y criolla. E s Indispen-
sable tener referencias. Prado, 44. altos. 
Buen sueldo. 
20066 31 Myo. 
S E N E C E S I T A N ¿ " 
mis 
t u 
L A V I L L A L B E S A 
S f l t - i - * J^spedes. tiene siempre dls-
pomoles habitaciones y departamencoa 
con recibidor privado y balcón a la ca-
ue, trato inmejorable por ios mismos 
interesados, precios sin competencia a 
í * " 8 0 ^ ^ decentes y serlas. San. José, 
I¿7j-.eInénfono M-4248. 
. 1870 'O» 2 Jun. 
" B I A R R I T Z " 
9L*A~ o\B%¿e hu^Pedes. Habitaciones 
aesüo 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suaies en adelante. Trajo Inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad 
fae esigen referencias. Industria, 124. 
E X OBISPO 97, A L T O S , " C O R T A P A -
milia", solicita sirvienta peninsular, co-
nozca su obligación, sin compromiso 
amoroso y que duerma en la casa; para 
cocinar y limpiar apartamento. Sueldo 
(?30.00) treinta pasos. 
20405 30 my. 
E n casa de un matrimonio solo, se so-
licita una cocinera. Informan: calle 
Montero n ú m e r o 5, entre Carlos I I I 
y L u g a r e ñ o , ( l i n a cuadra antes del 
paradero de tranvías del P r í n c i p e ) 
Se desea saber el paradero i . 
hermanas C o n c e p c i ó n y A b u S 
mesal Montero, que desde hael -
residen en la Isla de Cuba ¿ ^ 
quense con su hermano Baha . ^'í?1" 
mesal. 138 Bond S t r e e ^ 1 ^ 
N . J . , U . S . A . u^abeth. 
C Ext -
" ¿ 1Q 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R a t ^ T ^ - * 
señor Manuel Alonso Lastra Ro if¡l 
que hace catorce años que t r a l U ^ " * ? 
I la Provincia .de Camagüey lo K^aba e» 
; hermano Gumersindo Alon¿0 
ra un asunto de familia que le fnV^ 
¡Teniente Rey. número 2 . q a a b a ^ 1 ^ 
- Myo 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora para una niña de tres años, que 
sea fina y no muy joven: si no tiene 
referencias de las casas donde manejó 
no se presente. Sueldo $40. uniformes 
y ropa limpia. Informan en Calzada 53 
entre D y Baños, de 2 a 5 de la tarde. 
20362 30 my. 
SB S O L I C I T A M U C H A C H A P E Ñ l Ñ s r ' -
lar para los quehaceres de casa de un 
matrimonio. Se ' exigen «-eferenclas 
Concordia 144. bajos, entre Marqués 
González y Oquendo, 
20393 30 my 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
I para el servicio de la casa por horas y 
j una muchachlta de 15 o 16 años, para 
cuidar un niño de 3. Oficios, 88-A. pri-
mer piso. 
20331 30 Mvo 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é f o n o s M-35 69 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta famil ia y manejar una niña para el 
pueblo de Placetas. Sueldo $ 3 0 . 0 0 . I n -
forman Palatino 7, ( f á b r i c a de Calza-
do.) 
2 0 2 2 0 . 2 9 My. 
E N L A C A L L E 15. E N T R E J y K. N U -
mero 14, se solicita criada para una ha-
bitación y ayudar con niños mayorcitos, 
sueldo 30 pesos y uniforme. Referen-
cias de donde s i rv ió , 
20316 _ 30 Myo. 
S E SOLICITA~UÑA MANEJADORÁ^EN 
Porvenir 22. entre Concepción y; San 
Francisco,. (V íbora) . Sueldo 20 pesos. 
20315 30 Myo, 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N SOCIO 
para una habitación, que pu^da pagar 8 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado y aseaoo. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. Lu í s Rivera . 
18543 • 30 Myo 
¡SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa trabajar e i Cerro 685 Suel-
do 25 pesos no sta quieren recién lle-
gadas. 
20138. 30 My. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla, número 12, (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos Incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
19716 2 Jn . 
A L T U R A S A L M E N D A R E S . UNA CUA-
dra del Puente. Ave. Aliados, cinco ha-
bitaciones, garage. Reina 70, A-1383. 
19.858 29 my. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A O S E A S E 
ampliación de Almendares entre Lanu-
za y Miramar. Se alquila una casa con 
Jardín, portal, sala. 4 habitaciones, co-
ofn&i y comedor, tranvías por la puerta 
ícalle Aguila y Marianao). Llave e in-
fonnes en la bodega L a Primera de 
Colmnhia. Su dueño Estrel la 46 antiguo 
19045 3(K my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida Amér ica esquina a Avenida 
Aliados. AI lado del Conde del R i -
vero, se alquilan los modernos y fres-
c o í altos, compuestos de sala, reci-
bidor, dos amplias terrazas, hall , tres 
hermosa: habitaciones con dos clo-
sets, comeaof, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de bario con agua fría y ca -
liente, cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su . servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
Informan en les bajos. S u d u e ñ o , te lé -
fono 1-7675. 
19744 30 my. 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L . S E al-
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene jardín, portal, sala, gabinete, Z 
habitaciones con magníf ico comedor y 
un espléndido baña, cocina y pantry, dos 
cuartos de criados, garage con su baño 
G. Maurlz, Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
31 Myo. 
S E A L Q U I L A 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor. 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos baños para familia, cuarto de 
criados con dos baños, garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor eléc-
trico, calentador y con el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
do Luisa Quijano No. 24 en Marianao. 
L a llave e informes en Trocadero 55 
Teléfonos A-3538 y A-9770. 
19135 3i my. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N J . 
da 6a,. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry. cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criadqs. hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Ju.ajreI0' en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo 
V A R I O S 
N E W Y O R K C I T V 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v i s í t enos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42na, Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o to ta l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a r 
r a l ibrps y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e t c . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o de l a c a s a . 
20355 1 j n . 
E n el punto m á s ventilado de la H a -
bana se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
se prefieren sin n iños . Informan Cuba 
No. 2. c a f é . 
20423 4 Jn-
SF. A L Q U I L A E N SAN M I G U E L 153. 
entre Gervasio y Belascoaln. una bue-
na habitación en $15 y en San Rafael 
8 6 otra habitación grande a un matri-
monio o personas mayores con referen-
^0410 30 my. 
SF. A L Q U I L A UX D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones modernas con en-
trada, luz y servidlos Independientes en 
Virtudes y Gervasio. Informan en los» 
bajos. 
20422 30 mv. 
E N J E S U S M A R I A , 76, A L T O S , S E 
dan dos hermosas habitaciones juntas 
con balcón a la calle o dos interiores 
muy claras juntas o separadas. Casa 
particular. Luz toda la noche. 
20370 31 Myo. 
C O M P A N E R O D E C U A R T O 
Se desea uno de estricta moralidad por 
Joven español . Mutuas referencias. I n -
forman: Habana 79 esquina a Obrapía 
20186 30 my. 
S E A L Q U I L A U N A L I M P I A Y V E N T I -
lada nabltación amueblada; a caballero 
de estricta moralidad, en rasa de fa-
milia respetable. Habana, 118, altos, 
primer piso. 
20133 31 Myo., 
H u é s p e d e s . L a casa para familias m á s 
moderna de la capital. S a n N i c o l á s 
No. 36 entre Animas y Virtudes. 
20158 2 j n . 
C a s a de h u é s p e d e s , Compostela 10, 
esquina a C h a c ó n . Frescas y v e n d a -
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excelente comida. 
Precios reajustados. 
20175 5 j n . 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T . C E -
rro, se alquila la casa calle Sart'Ouin-
tfn No. 8, compuesta de sala, dos _Habi-
taclones, baño Intercalado. P r e c T ^ $30 
Informan a l l a * * -
19874 2 Jgg, 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
amplias y modernas a señoras solas o 
a matrimonios sin niños de ea>-lcta 
moralidad 61 no. no. Agular 19 primer 
piso. Teléfono M-11S1 
2021^. 1 J n . ^ 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H a -
bltaclones amuebladas en sitio céntri-
co, vent i ladís ima, baño, llavín. casa fa-
milia, gran moralidad. Teléf. 1-2067. 
Pregunten por Román, horas 10 a U 
y de 3 a 7. 
20174. > 29 My. 
E N S A L U D , 2. S E A L Q U I L A U N D E -
partamento vista a la calle y en Reina, 
49, esquina Rayo, dos habitaciones ex-
teriores. Hay motor para el agua. 
19536 30 Myo. 
K S CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, se alquila una habita-
clt'n amueblada con todo el confort. E s 
amplia, fresca, clara y muy bien situa-
da. Además un esmerado servicio. I n -
forman en los altos del café "Vista Ale-
gre", San Lázaro 366. 
19752 31 my. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, freóca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las habliaclones, magní f i ca comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoaln, hermosas ha-
bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. Informa el en-
cargado. También hay una muy fresca 
en Amargura, 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 -9 Myo. 
E N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magní f ico 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones m á s para 
hombres solos con o sin muebles y co-
midas , 
19487 3 J n . 
A T E N C I O N 
Fí jense bien; en lo más céntrico de la 
ciudad. Prado 87, esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y departamen-
tos sumamente frescas con buena co-
mida si lo desean. También hay una 
habitación en la azotea para hombres 
solos. E n la misma se alquila también 
un zaguáa chico. Teléfono M-3496. 
19416-17 31 my. 
A V I S O 
E l "Hotel Ronsa" de J . Socarrás, se 
tras ladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M - 6 9 4 4 y M - 6 9 4 5 , 
Cable y Telégrafo "Romotel", Se admi-
ten abonados al comedor úl t imo piso, 
hay ascensor. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn, 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . L a mejor casa para familias. No 
deje do verla y también los altos da 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n , 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A . 
ra servir en casa de comidas que e3t% 
práctica, buen sueldo y propinas fn 
Presidente Zayas No. 12, antes O ' R i l -
Uy, 
20188. 29 My. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O -
la, decente, acostumbrada a servir me-
sa y con buenas referencias. Sueldo 30 
pesos y uniformes. Calle 15 No. 3JJ0 
esc.ulna a 2. Para tratar de 8 a 11 d? la 
maflana. 
_ 20244 "29 my. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. E S P A S O -
la que tenga buenos Informes para cui-
dar un niño a cambio d^l pasaje hasta 
San tan! er. Pa^a más informes por td 
teléfono F-1508, de 9 a 11 de la maña-
na y d 12 a S de la tarde. 
20082 - 3 Jn . 
E N CASA D E )• a .u i i. i /» a L Q U t L D dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. L u z y te lé fono. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila, y Angeles, tranvía 
por las dos l í n e a s , 
15612 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N HERM03'J'3 D E P A R . 
tamentos con todo el servicio y esp lén-
didas habitaciones to'los con vista a la 
colle. Reina y Belascoaln, altos de la 
Aplanadora. 
17977 n j R . 
E N OBRA'PIA 13. S E A L Q U I L A N HA-
bltacloncs a perdonas de moralidad y 
en Agular 72 hay habitaciones con agua 
abundante, luz toda la noche. Se da 
l lav ín; hay te l é fono . 
19928 l jn 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos camas ca-
da uno; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se piden 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 3 j n . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
M E N T O S B A R A T O S 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se -alquilan a precios muy reducidos, 
coh pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente,, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
19940 3 j n . 
E N O ' R E I L L Y 5, A L T O S , S e A L Q U I -
la un departamento con balcón a la ca-
lle, hay agua fría y callente; también 
se alquilan tres magní f i cas habitacio-
nes amuebladas, muy frescas. 
19369 31 my. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de ik Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua callen'.e. 
19492 ol my. 
V E D A D O 
V E D A D O - C A'S ATD E ~R E S P E T A B L E ~ i F -
ñora, se alquilan habitaciones, una con 
un magní f i co baño privado con toda 
asistencia y excelente comida. 17, núme-
ro 423, altos, entre 4 y 6 . Referencias. 
20305 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco en Zanja, 6. 
19304 29 Myo. 
C U B A 84 Y L A M P A R I L L A 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones para familias u oficinas, de 23 
a 35 metros cuadrados, muy baratos. 
19325 2 9 my. 
Tiene usted dos e sp lénd idos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, luz y te lé fono . Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
161S8 31 My. 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cedería una o dos 
hermosas, fresquís imas habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos; 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato; económico, reuniéndose varios. 
Magníf icos servicios, elevador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
18795 80 my. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño, agua 
callente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al comedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San Lázaro. 
19284 30 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluaia^ Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista, a la calle. A precios 
razonables. 
Aguiar 92 . entre Obispo y O b r a p í a . 
habitaciones desde $15. $18, $20 y 
$25 con muebles y sio ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m á s tranquila ¿ £ la 
Habana. 
18721 31 my 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con toda asistencia, baño con agua ca-
liente, lavabo corriente, con o sin mue-
bles, casa de altos con terraza, comida 
muy fina y sustanciosa, casa particu-
lar, ha de ser persona de mucha mora-
lidad y educación, al principio del Ve-
dada, Calle 1 7 . F - 4 7 9 7 . 
ISTGSS 30 Myo . 
fcaí E L V E D A D O , 22 No, 8. S E A i . 
quila un departamento Independiente. 
E s casa muy tranquila y serla. E n la 
misma informan. 
20208. 30 My 
Solicito manejadora para una n iña 
de dos años . Debe dormir en la co-
locac ión , no tener inconveniente en ir 
de temporada al Norte, tener práct i -
ca en el pa ís y referencias. Corta 
familia y buen trato. Sueldo: $20, 
ropa limpia y uniformes. Milagros es-
quina a L u z Caballero, Reparto Men-
doza. V í b o r a . 
_ 20046 29 my 
S e N E C E S I T A E N C A S A D E F A M I L I A 
una muchacha española para limpieza 
y algunos quehaceres. Villegas 38. P r i -
mer piso. 
19980 so my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E N 9a. N U -
mero 19 entre San Francisco y A de 
Acosta, Víbora. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Tiene que dormir en la coloca-
ción, si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Se desea también muchachita de 
14 a 15 años, para los quehaceres de 
la casa. 
20496 31 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E 
sepa algo de cocina y para ayudar a 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Si no tiene recomendación que 
no se presente. Concepción, 3-C, Víbo-
r a . 
20523 31 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA COCINA R E P O S -
tera que sepa cocinar a la española y 
francesa con buena recomendación. 
Consulado, 62, altos. 
20461 31 Myo. 
Cocinera. Se solicita una peninsular 
que no sea recién llegada y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 32 pesos 
y ropa limpia. Calle 4 n ú m e r o 30, 
esquina a 15, Vedado. 
20337 30 my 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y limpiar que duerma en la 
colocación. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Reina 56, altos. 
20358 30 my. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
ciue cocine bien a la española para 20 
denenrllentes de comercio y que sea lim-
nia. Sueldo $35. Informan en Damas 
No. 12 entre Luz y Acosta. 
í!0412 v 30 my. 
C A L Z A D A 7 6 E N T R E D Y E 
E n lo mejor del Vedado casi esquina 
al parque del Vlllalfin, se alquila un 
apartamento con portal y patio, luz y 
te léfono, agua dentro. Se quieren per-
sonas decentes. 
19981 30 my . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f ren te a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s de l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , e t c . e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A r 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
20127 3 1 my. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
que sepa guisar a la española y crio-
l la . Tiene que hacer postres y ser muy 
limpia. No se da plaza; el sueldo lo 
trotará con la señora. Si no reúne es-
ta? condiciones que no molesten ni se 
habla Ing lés . 
20151 29 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Obispo, 125. 
20308 30 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia, duerma en la coloca-
ción y tenga buenas referencias. Horas i   t  ,, — 
para tratar de 9 a 2. Calzada de Co-
9 My. 
lumbia y 7ma. 
20170. 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y vaya 
a la plaza. H a de traer buenas re-
ferencias. C o r | a familia. Calle 13 en-i 
tre 2 y Paseo, Vedado. ( A l lado de 
la casa en c o n s t r u c c i ó n ) . T e l é f o n o 
$ 1 5 0 ! b 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. Es ta es la fínica ver-
dadera Escuela de Chauffeurs eu toda 
la República. E l Director Mr. Carlos F 
Abre na le invita a hacerle una visita 
No pierda el tiempo. Venga loy mis-
mo o pida por correo un Prospecto en-
viando 6 sellos de 2 cts. Todos los 
tranvías del Vedado pasan por la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
San LAzaro 249 frente al Parque Maceo 
1 9 9 7 0 l Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R 
peninsular para criada 





a mano, tiet' omlende I n f o r ^ / 
Carbonería. T e l é f o m T ^ 
31 Mv* 
J O V E N P E N I N S U L A R QUE T T ^ : 
bien su obligación, desea casa «o E -
ralldad para limpieza o servir avL52*< 
monio solo, para todos los quehacer/1' 
Informan: San Ignacio. 3 9 . a l toT^Sr 
quina a So l ) . ' ^W,8• («•-
20447 31 Myo 
S E O F R E C E J O V E N P O C O T T P \ f r 
en el país, tiene quien la r e c o ^ S 
es formal y trabajadora, no tiene prj 
V A R I O S 
S E D E S E A UN SOCIO CON C U A T R O 
o cinco mil pesos para ampliar un ne-
gocio ya establecido y que produce' más 
de mil pesos mensuales de beneficio, to-
mo se demostrará S r . Morales. F a c -
toría, número 55, tercer piso. 
20452 7 J n . -
D E N T I S T A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U P h T " 
cha joven española para criada de 
o manejadora, sabe cumplir con . 
E s t r ^ n l 6 ^ Informan: Teléfono M-WjJ 
20310 "SO Myo. ' 
S B D E S E A C O L O C A R U N a s e ^ O r T 
española de mediana edad para manefe. 
dora o criada de mano. Informan 
Puente Agua Dulce. Café la Parra nni 
cería . ' ul* 
. 20336 1 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOIU 
joven peninsular para manejadora o 
criada de mano, es cariñosa con los ni 
nos. Informan: Calle 15, número 48 «n 
tre 18 y 20. Vedado. " " " . e n -
20338 30 My0i 
Se solicita' un doctor, buena práctica, 
para regentear un gabinete en la forma 
qife convengamos. J e s ú s María 25 in-
forman. 
20419 31 my. 
G A N E D E $5 A 510 D I A R I O S . V E N -
dlendo a domicilio un artículo para uso 
doméstico muy útil y de nueva crea-
oirtn. Manuel y Guillermo Salas. San 
Rafael 14. 
20380 80 my. 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A E N -
señarles en corto tiempo el maneje 
práctico y teórico del automóvi l . In-
forman: Obispo, 111, por Villegas, (en-
tresuelo) . 
20328 3 J n . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
catorce años para la limpieza de habi-
taciones para un matrimonio con reco-
mendaciones. Baños, 30, entre 17 y 19. 
20333 30 Myo. 
S r N E C E S I T A N DOS M U J E R E S J O V E -
nes que sepan bailar Tango, Schotls, 
Vals. etc. $3 diarios o m á s . O'Ráil ly 
No. 15, altos, derecha, habitación No. 2 
30 my. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S f \ -»TRES, 
Cerro, 865. 
20169. 29 My. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E C o -
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla, joyería, novedades. 
Antillian Mercantile- Agency. Apart. 
2344 Habana. Belascoain 26, por San 
Miguel. 
18290 17_Jn. 
s i T ' N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 
15 años, para dependiente de finca de 
recreo, que sepa ordeñar v a c a y aten-
der gallinas, etc. E n Muralla oN. 20, 
joyería informan. Sueldo 115.00 men-
suales, ropa limpia, casa y comida. 
_2(jH48. 30 My. • 
SE^SOLICITÁ U N H O M B R E J O V E N 
para trabajo de oficina. Debe saber in-
glés y contabilidad. Dirigirse al Apar-
tado 499. por escrito, de su puño y 
letra, dando referencias. 
20147. 30 My. 
S E S O L I C I T A N E N A M A R G U R A 61. 
Expertas operarlas para dobladillo á i 
ojo. a 
20207. 29 My. 
B O R D A D O R A . S E S O L I C I T A UNA 
buena bordadora que sepa bordar a maon 
en bastidor y que s0a ligera, si no es 
así que no se presente. Calle I no. 14 
entre 9 y 11 Vedado. 
20017 • 31 my. 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N LLEGA* 
da desea colocarse de manejadora o crl» 
da de mano en casa de moralidad ln-
í í -3079 '' Apodaca' n ' ^ o 8 - Teléfono 
_ 20342 80 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O r I 
española de mediana edad para criada 
o manejadora en casa seria. Informan 
en Zanja. 80. bajos. Tintorería. 
^20332_ ^ 3 0 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
joven, española, de criada de mano o 
manejadora. Informan en la calle San-
ta Clara 16. Fonda L a Paloma. 
20402 3 0 m y . 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA ESPA-
ñola para manejadora. Entiende algo d» 
costura. Informan en Animas 177, al-
tos. 
20357 . 80 « y . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola para los quehaceres de una cor-
ta familia, de criada de manos; lleva 
tfsmpo en el pa ís ; tiene buenas refe-
rencias. Informan Hotel Cuba. Egida 
No. 75, Teléfono A-0067., 
^0365 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola, acostumbrada a viajar con fa-
milia respetable que vaya a Espafia o 
a los Estados Unidos. Tengo buena r» 
ferencia. Informan en Neptuno 144. Te-
léfono A-6927. 
20Ó72 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE» 
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. Iníor» 
man en Rayó 92. 
20379 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN B> 
pafiola de manejadora o de criada d« 
cuartos; lleva tiempo en el país y el 
cariñosa para los n iños . Tiene qule» 
la recomiende. Informan calle T«rcer» 
No. 3 entre G y F , Vedado. E a la mis-
ma s* desea colocar una señora, de me-
diana edad da cocinera. No duarme en 
la colocación. 
D F S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadora 
Amistad 136. habitación 49. 
20414 , 30 my. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad, lleva tiempo 
en el pa í s . Informan: San José, núme-
ro 48. esquina a Campanario. 
20271 30 Myo-
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o inaiJJjr' 
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene que ser casa serla. Informes: san 
Leonardo. 15-A J . del Monte. 
20272 30 Myo-
S E S O L I C I T A V E N D E D O R QUINCA-
lla al comercio, buena comisión, pre-
fiero joven de 17 a 20 a ñ o s . Preciso in-
formes. Apartado 2533. Habana. 
19687 29 Myo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para matrimonio solo o ^J1*, 
de mano, sale al campo. Zanja, 90. ai-
tos, Informan.. 
20263 30 Myo. 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3.000; otro con $2.000 
nara c a f ó . Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
10277 30 my. 
S E S p L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
ceslten gestionar con prontitud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios,- desahucios y toda clase d© 
asuntos judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocla. Departamento, 
415. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-4115 
15886 13 J n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S , V E N D E D O -
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del interior, sueldo 
y comisión, según aptitudes. Edificio 
del Banco Nueva Escocia. Departamen-
to 415. Cuba v O'Reilly. 
19086 29 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Rellly 13. Teléfono A-2348. 
20324 6 J n . 
F -3179 
20279 30 my. 
Cocinera blanca o de color que guise 
bien para un matrimonio que vive en 
una finca a tres cuartos de hora de 
la Habana en el poblado de Mantil la. 
Informes en O b r a p í a 84, altos. T e l é -
fono A-4641. 
20150 29 my. 
L a P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
sos; Idem de cocinera: desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D ^ E - número 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 13 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Informan: 1-3439. 
20255 30 Mye. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN pe-
ninsular 17 años de edad para ayu<J1í " 
los quehaceres de casa o a>'udM 
niños en casa de moralidad.. IniornuP-
Calle Gioila, número 92. „ 
20076 2 9 J « ^ — 
S B O F R E C E ESPAÑOLA PARA CRIA-
da. manejadora o para clínica con re e-
renclas. Teléfono F-2457, Vedado, a* 
ños, 1 5 . 
20079 29 M3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-NYíVi 
española de mediana edad para en» 
de mano o de manejadora, enl,ena' n-
poco de cocina. Informarán en 
22. entre 17 y 19, número 75. \edaao. 
20134 29 Myo^ 
D E S E O S A B E R E U D O M I C I L I O D E 
dofia J.ulia Jiménez y sus hijos Carmen 
y Guillermo vivían hace dos años en 
calle Corrales, grat i f icaré a l qc.e me 
de Informcalón le desea Is jdra Rosario, 
Calle 17. esquina Pasco. 
20Í30 4 J n . 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camaño Canosa, hace 4 años que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é . 
20325 11 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q n f í 
duerma en la colocación, sueldo $25.0f< 
Calle 11 entre» Paseo y A. No 6. 
20178. 81 My 
C O C I N E R A . E N E L V E D A D O L I N E A ! 
143 esquina a 22 se solicita una buena 
cocinera y repostera que sea limpia! 
y duerma en la colocación.. Sueldo $40 ¡ 
Se exigen referencias. 
199S3 30 my.. ' 
S e solicita el paradero de R a m ó n Mu-
rado. L o solicita su hermano. Compos-
tela No. 152. 
20214 29 my. 
D E S E A R I A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la señora E l v i r a Guitar. E l interesa-
do calle San Ignacio Nos. 134-13?, foa-
da Balear, Juan Riera Masot. 
20088- 29 My. 
Muchacha peninsular desea colocarje 
de criada o manejadora. V a al ca™-
po. L l a m a r a Balbina. F-5445. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C B l ¿ B * . * l 
na para comedor o para cuartos. ••"Jjr , 
de algo de costura, desea casa de 
lidad con buenas referencias. Iniorn**-
Calle 17, esquina a N, ^l™61"0-» Vvo 
20117 J^H 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO^ J 
española de criada ds mano ^"".jx, 
obligación. Informan t'an Nlcoia» 
altos. -o yv. 
20223. ' - - - r ^ Z 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O Y ^ q . f Ó 
ninsular en casa de corta wn* ^ 
de criada de manos labe ^ ^ Í S á " » * 
su obligación, tiene quien ^ 
de. Informan en Villegas l -0; . vr . 
20161. '^S 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E 4« 
edad, se ofrece en viaje a n ¿B 
manejadora u otro servicio ^u5onJá-
su sexo. Para informes fara. «"» 
lez. Manrique 69, bajos. „. ^y. 
20209 — - ^ - ^ ¿ " v 
S E O F R E C E UNA W 0 ] * ' ^ ^ tí"-* 
manejadora o criada a* te-
quien la garantice >' des^* un"r z.úvi'* 
Ir ía . Teléfono A-fi53^- f;e00snorire«, C » ' 
I 20, entre Carvajal y Buenos 
¡rro . " 9 
20166- - r r - j o V í S 
S E D E S E A C O L O C A R í ? . d e «"ñf 
española de manejadora o crw r 
no. lleva tiempo en e' ^n-ne V r ! i 
cumplir con su obligación n»-» 
la recomiende. Inforni t ' t i í Í . >• 
170, Marianao. Teléfono 1-71" i 
20106. _ i T ^ j á r t * 
S E D E S E A C O L O C A R U,* o 
española de criada de /"SliricS». ' • ^ 
jadora. Informan Hotel Beis 
do 99. Teléfono M-33.9- j iy^-
20241. . jTuC1^' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS o d ae-
chas; una de criada d_e ma^t„r Jí« :   i  ae »,~- toS. 
nejadora y la otra de <;UI\I,.i669. 
No. 431, por Castillo. Te l . » 
•9 raí-
. i 
elación de Sirvientas 
20238 
va, bodega. 
20458 31 Myo, 
(€•-
D 1 A P I 0 D E I K M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 PAGINA V E I N T I U N O 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
— ^ — r ^ r v A j o v e n j u -
^ T c o í ^ ^ H a d a de manos o 
^ «ola de cr l*°* veferencias. }n -
•sPfftt ene toue"*S i letra V-bajoi 
or»-Mytadero >0- -29 My. 
el*** — • 
Vs^^ne^bue^nas r i e r e n . 
- " man: Teniente ^ ' 
^ ^ « • ^ 29 Myo._ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una para cocinar y limpieza 
casa chica y otra para criada de ma-
no. Calle 23 número 36 entre K y Q. 
Vedado. 
20229. 29 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular casa comercio o particular, 
sabe toda clase de cocina, también hace 
postres, no duerme en la colocación, tie-
ne buenas referencias. Informan: Salud, 
20267 30 Myo. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio, de cualquier 
giro, trabajó en vidriera y tiene alguna 
práctica comercial. Pregunten por Deus 
Monte y Cárdenas, café, M-4780. 
20499 2 Jn 
MUY P R A C T I C A S E N E L S E R V I C I O , 
desean colocarse una cocinera y criada 
de matio. Prefieren las dos juntas. I n -
tormea Diez de Octubre 24. Marmolería 
Te l . A-6589. 
20234 29 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de moralidad con familia americana u 
hombres solos para trabajar por horas, 
o de lavandera. Díaz Blanco y Nueva 
del Pilar, habitación número 5. Haba-
na. 
20432 31 Myo. 
— " í T c ^ v t Ñ s U L A R D E S E A co 
^ J C ^ ^ S n o . informan . « 
.^arse ".,'« v íbora. oa \ ivn. ' V Víbora 29 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - 1 
pañola de cocinera o criada de mano, i 
Lleva tiempo en el país. Vives 115. 
20152. 29 My. 
9—iende. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A CO-
I clnar y su hija para manejadora, reci'n 
llegada del campo. Info.mes Figuran. 
24. habitación No. 16. 
20179. 29 My. 
29 Myo. 
' — ^ ^ " m Ú C H A C H A S re 
W t T l E C ^ criada de mano . 
,eÍonda ¿ a Paloma) 
Santa Clara, 
29 Myo. 
n o e p " r Ñ A C R I A D A de 
29 Myo^ 
tiene buenas referen-
S a n ' CaUada'>le Vives, nú-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M T - C H V -
chas peninsulares. Llevan tiempo en el 
país y saben de cocina. Inquisidor 
Prt-gunten por Rosa. 
20200. 29 My 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para» cocinar y limpiar para un ma-
trimonio solo y prefiere el campo. Pa-
ra informes calle 12 No. 25 entre 13 y 
15. Vedado. 
202.-) 5 29 my. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S ' m U C H A ^ 
chas españolas, una prefiere para coci-
nar y limpiar para un matrimonio y la 
otra para criada o para manejadora. I n -
forman: Vapor, número 6. 
20093 29 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A la-
vandera en casa particular lo mismo 
para la Habana que para la Víbora o 
para el Vedado tiene buenas recomen-
daciones, es española. Calle N. esquina 
a 21, Vedado, casa Crusellas. 
20346 30 Myo. 
UN J O V E N , F R A N C E S , CONOCEDOR 
de la mecánica de destista, con certifi-
cado del cónsul de los Países Bajos, y 
qu» habla seis idiomas, desea encontrar 
trabajo adecuado. Dirigirse por escrito 
a: Mr. Aldo Benrubi, Calle Santa Cla-
ra, 27-B. Habana. 
20343-45 • 31 Myo. 
S E D E S E A COLOGAR UN J O V E N E s -
pañol para trabajar en almacén de ví -
veres o ayudante de chofer, tiene quien 
lo garantice. Informan: Teléfono F -
20344 30 Myo. ' 
1310. 
2? Myo 
fe» t t í Í A J O V E N E S P A Ñ O L A 
™ * o manejadora, es 
de man" infdrman •  ^ " l o s n f os i fo  aa para 'os ni. bodega. rMPonfe número 4 5 . ^ 0 ^ 
' a í V c a r m e n , número 6^ ^ 
F ^ ^ V K n r h ^ ¿ V -
' tlen,ormal y desea una casa de 
es f o ^ a ' ^ ^ - verse en la ca-
' ^ ' S e ^ T s Vedado T e l . 
No • 
D F S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
c^lor para cocina, lo mismo para la 
Habana que para el campo, no me colo-
co menos de 25 o 30 pesos. Reina 111, 
habitación. 8. 
20096 29 Myo. 
UNA* ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano u otro 
ouehacer de una casa de familia. In-
forman: Lamparilla 78. 
19974 29 Myo. 
H O M B R E S E R I O , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, solicita una plaza ae se-
reno o dependiente de almacén o casa 
seria. Tiene bastantes conocimientos de 
carpintería. Informan: Fábrica de Cal-
zado " E l Sol", 10 de Octubre 295 A . 
S0391 30 my. 
C L A S E S D E Vs 'GLES Y F R A N C E S Y 
correspondencia comercial por un pro-
fesor licenciado. Buen método, pronun-
ciación raás para. Precios moderados. 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecheríe 4Í 
Vedado. • 
199n . 2 j n . 
A C A D E M I A C E N T R A L 
"Parrilla" Corte v Costura. L a autora 
de este Sistema, señora Felipa Parri l la 
de Pavón y Directora de la Central es-
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
ber al público en general, y a fus an^a-
tades en particular, que ha estableci-
do otra Academia en la Víbora. Dolo-
lores 19, esquina a San Lázaro. E n cual-
quiera de las dos Academias se preparan 
disc ípulas para Profesoras de Jorte 
Corsés y Sombreros, dándose además 
clases de pintura, flores y cestos de pa-
pel crepé, bordados a máquina y otras 
labores manuales. L a confección gratis 
Clases especiales p;ra maestras de Ins-
trucción Pública. i.ara prepararlas du-
rante el período de las vacaclone:. Se 
enseña por ajuste corte y sombrero- en 
dos meses. Los corsés en 10 días . Pin-
tura f.n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas por este Sistema. No 
se engaf.a a ninguna cisclpula entrete-
niéndola, pues se ensefía pronto y bien 
Se admiten Internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta República con Siste-
ma propio. De ventá en Método P a n i -
lla: cuatro métodos en uno; de corte de 
corsés, de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé y nociones de mode-
lado, ni módico precio de S7'50 lo que 
por otros Sistemas vale 112. E l más 
práctico y económico de '.os existentes 
Academia Central en Habana 65, altos 
con Sucursal en Dolo-es 19, esquina á 
San Lázaro, Víbora. 
19866 8 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
, M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
C I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
! P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
' 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
B O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
; I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S 
«7*4 Ind. 13 N . 
DAMA, O R I U N D A D E N O B L E Z A , D E -
sea posición con familia culta; es'.i 
(.xpedita para viajar. Tel. A-3386. 
20230. 29 My. 
C O C I N E R O S 
29 Myo. 
- T T - W v COLOrAR U N A J O V E N P E -
ttfíe manejadora o rara cuartos 
,lD!l..r a máquina y a mano. fl̂ Spa 
L T d e moTaliaad. Hene referencias. 
Jüloja » altos. 29 m7 
¡0001 - ^ 
Criadas p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
^ t ^ - c o l o c a r ' _ u n a j o v e n 
f i« nara coser v ayudar a la um-
* S ; time reconu-ndaciones de casas 
• S u ha trabajado, desea casa dé mo-
bíSldad puede V t c d llamar: Teléfono 
fe Pocito. nomcro .'a. ^ ^ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O CON B C E -
nos informes, desea colocarse. Teléfono 
A-2073. Monserrate y Obrapía. Café 
el Gallito. Preguntar por Lorenzo. 
20339 30 Myo, 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio, sabe trabajar f i-
no, repostero, español, va al campo. I n -
forman: Teléfono M-6372. 
20074 30 Myo. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N Q U E 
conoce bien su oficio desea encontrar 
una casa de comercio o particular, pre-
fiere comercio, tiene quien lo recomien-
de, para más informes Apodaca 17, ba-
jos, cuarto No. 8. 
20168. 0 29 My. 
A l e m á n bien relacionado con fábri-
cas de primer orden, busca comuni-
carse con capitalista ($5 a 10.000) 
para explotar negocio importante. E s -
cribir al Apartado 2381. 
20292 3 0 ' my 
. D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R CO-
i cinero blanco, aseado, presenta buenas 
¡referencias , con muchos años de prác-
• tica sabe hacer toda clase de postres. 
Informan Teléfono M-1687 . 
20228. 29 My. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S , que 
tengan dificultades para la administra-
ción de sus bienes, se ofrece un hombre 
español competente con varios años de 
experiencia en asuntos de Inquilinato, 
reparaciones y cuanto abarca la buena 
administración de fincas urbanas, coo-
perando si se desea como auxiliar o sub-
arrendatario a cuyo efecto además de su 
conducta intachable y algunas pequeñas 
propiedades, no pretende retribuición 
alguna hasta que los hechos demuestren 
algún éx i to . Dirigirse a M. Rodríguez . 
Apartado 1472. Habana. 
20130 3i Myo. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rppída enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corséts , pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, ia-
bores en general art íst icos trabajos en 
cestos de papel crepé y floree. E n es-
ta academia podrá usted adquirir e« 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez ae le regala la enseñanza 
de !cs cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo p ir i . profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para termin tf 
I en ios meses y loé corsets en ocho días 
' Se admiten internos. Especialidad en 
1 la confección tanto en los sombreros 
; como en los vestidos. L a alumna puede 
| hacer s-us sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente taratos, v i s í t eme y so convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. De venta el método "Pa-
rri l la", j 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. M n e i 
Clases particulares por e! día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compi-e usted el METODO NOVI-
SIMO R O " E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de loa métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sene'lo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua, in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta $1.59 
17142 ' 31 Myo. 
F R A N C I S C A S. D E ROM ACOSA. PRO-
fesora Sistema Martí Paris ién. Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t ítulo de 
Barcelona. Infanta. 91, bajos 
15574 30 Myo. 
E N T R E A M I G A S 
— ^ A y , q u é m e l e n a t a a lindel. 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é Vd, c h i c a ; ¿ t ú no ves 
h m a l q u e la t e n g o ? si es toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 . t e l é f o r o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o qne dec ir te un secreto . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ : d o ? . m e en-
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , que la t iene en todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n . 
19743 29 Myo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
ciases particulares de todas las asig-
j naturas del Bachillerato y Derecho. 
;3e preparan para ingresar en la Aca -
j bernia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
^nd. 2 aa 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
j Máquinas "Smger" para casos de fa-
ir. Illa y talleres.. Enseñanza de borda-
1 «los gratis comprándonos alguna má-
jqulnr. "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. 5» 
, hvcen cambios. Se alquilan w hacen 
1 reparaciones. Avísenos personalmente 
"*nr correo o al teléfono A-4.")C2 San 
Rafael y Lealtad. Agencia de •Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. Xo se moleste en venir, 
¿.lame al teléfono A-4522. San Rafael 
r Lealtad. 
1 8 3 5 7 12 jn. 
19549 21 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COÜEP.CIO E IDIOMAS 
E l n ejor colegio de !a capital para 
pupilos y medic-pupllos 40,000 metros 
/« euperflcle para base-ba!!. foot-ball, 
tenn's. basket-ball etc. Quinta San Jo-
Bé f.». B i l l a Vista . Dirección. Bella Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon? .'-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 M30. 
COLOCARSE UNA S E S O R A 
para la limpieza de 2 hablta-
'rapasar ropa, sabe también bor-
idquina; en casa de moralidad. 
n- NeptniiM. número 2, letra A, 
•eléíono M-4124. 
31 Myo 
A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
1 para (Miarlos y costura en casa 
ena fHmilia con' buena recomenda-
ínforman en Prddo 117- Teléfono 
í de 9 a 11 y de 1 a 4. 
;i 30 my. 
ESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
lar para cuartos y coser o para ma-
un nlfio solo, es formal, tiene re-
idaclones. Informa en Figuras, 72, 
na Corrales. Teléfono A -3269. 
«0 30 Myo, 
i E S E A COLOCAn UNA MUCHA-
oven para criada de cuartos, es 
c í y tiene rccon.endación. Infor-
Araargura 77. 
H 29 My. 
^ C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A J O V E N P A • 
ipleia de cuartos, entiende algo di 
r» Desea casa de moralidad y de 
familia. Informan Santo Tomás 
V Nueva del Pilar. 
2:> My. 
?SEA COLOCAR~UNA~JOVEN E S -
a de criada de cuartos o comedor, 
lído poca familia, sirve para todo, 
man rn la calle 1"), nflmero 10C, en-
* y 18, Vedado. F-1&0S. 
34 _ 29 Myo. 
JOVKX D E ~ C O L O R ~ D E S E A CO~ 
•e *n casa de un matrimonio para 
'r por horas. T'repunten por la 
«fía de Domíncnif7; A^ramonte, en-
•ramar y Primelles, Reparto Co-
* Marianao. 
£i 29 Myo. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con garant ías del departamento de sa-
nidad, Encarnación García. Teléfono 
1-56G9. Lui s Estévez y Mayía Rodrí-
guez, Reparto Santos Suárez 
20446 31 Myo. 
S E D B S B A C O L O C A R UNA 1 C R I A N -
dera espinóla , tiene dos m.sos do ha-
ber" dado a luz, tiene certificado y abun-
dante leche. Luz, 52, altos. 
20U;7 * 1 J n . 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E -
ninsulur. Tiene cuatro meses de pari-
da, con buena y abundante leche. In-
forman: Baños 7. Te l . F-2255. 
20466 30 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criandera peninsular con abundante 
leche, su nlf.a se puede ver. Informan: 
Gloria, número 142. Teléfono A-1771. 
20290 2 J n . 
S E D E S E A . C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera joven, tiene bue-
na leche y abundante y un buen certi-
ficado de sanidad. Informan: San Lá-
zaro, número 329. 
20294 30 Myo. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con abundantís ima le-
che y muy buena. Informan en la mis-
ma casa, donde cría un niño muy ro-
busto. Informes Prado 41 3o. 
19D74 28 mv. 
C R I A N D E R A S E O F R E C E UNA E S P A -
ííola de 23 años de edad c3n buena y 
abundante leche muy cariñosa para los 
! niños, o admite uno para criar en su 
jcasa, prefiriendo esto último, tampoco 
, le Importa salir al campo. Dlrljánse a 
Susa: calle 4 entre 41.y 43 Vedado. 
19976 28 my. 
C R i A D O S D E M A N O 
D E MANO. KSI-AÑOL, D E 2C 
W práctico y activo en el ser-
exigente que sea, se ofrece 
««« pretensiones de mucho 
torman Egldo 15. Tel. M-2G86 
30 rr.y. 
C H A U F E U R S 
•A COLOCAR UN J O V E N ESf-
ra lanpieza, portero o casa da 
ueva tiempo en el país v 
y buenas referencias. Infor-
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL, 
ofrécese para casa particular, deseando 
encontrar casa estable y solvente. No 
menos de J80. Te l . M-4863. Fernández 
20r.7O 30 my. 
29 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A R I O S 
Bflos de práctica, se ofrece para traba-
lar en casa particular o de comerelo. 
No tiene pretensiones. Informas Telé-
fono F - i l T f i . 
20382 30 my. 
•LOCARSE UN J O V E N R E -
» para ayudar al servicio d->-
"go análogo. Telf . I - i ¡26 
29 My. 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A EDAD, SE 
ofrece para casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Te l . I-130S. 
31 my. 
» en ír.?L0!;:AR UNA J O V E N 
mano üc' rnoralidad de cria-
• de ia0Cuartü8' tí«;lle recomen-
no ea p L ^ J 1 8 clue ha trabaja-
t. lnfn^a de moralidad no se 
a del cL?éan en Cubit y Alura- 1 
j r - . 31 Myo. 
W o l ^ ^ U X MATRIMO^ 
»• mesa 8tbeJcocinar .v él sabe 
U- rnoderní f6™'1'» 'limpieza 
•noaerno, de lü a 12 
31 'Myo 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL, CON 
12 años de práctica y con buenas refe-
rencias de las casas que trabajó, conoz-
co toda clase de máquinas y para más 
informes: Calle 17 y 4. Teléfono F-1208. 
20036 29 Myo. 
P A R A S E R E N O . D E NEGOCIO, F A -
brica o cosa análoga se ofrece hombie 
serlo con certificados de haberlo desem-
peñados tiene quien lo garantice v re-
ferencias. Campanario 51. Telf. M-2539. 
Tren de lavado. 
20144. 29 My. 
D E T R A D U C C I O N E S D E L ESPAÑOL, 
inglés, alemán, sueco y vice versa co-
mo de correspondencia se encarga me-
canógrafa y taquígrafa experta. Tele-
fono F-1202. 
20187. 29 My. 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E S 
L a que garantiza la más completa en-
señanza en toda clase de bailes, pues 
cuenta con 20 profesoras de las más 
afamadas en Cuba. Clases privadas du-
rante el día y colectivas. Amistad 140. 
19775 31 my. 
E X P E R T O J O V E N , 3 3 AÑOS. H A B L A 
español e inglés , solirlta empleo corv» 
tenedor de libros, cajero, secretario, en-
cargado o puesto análogo. 19 años pn 
los mejores bancos y casas importa-
doras que lo recomiendan garantizti 
su habilidad. Buenos conocimientos p i -
ra organizar y para ventas. Déme una 
oportunidad V págueme lo que crea v?.-
le mi trabajo en tu casa. Tengo re-j-
ponsabllidad económica. Poclto 110. 
altos, entre Espada y San Francisco. 
20124. 29 My. 
E N POCOS M E S E S U S T E D P U E D E 
aprender Inglés, Francé». Italiano. Con-
versaclén-Traducrión. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 j n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R 1 -
mentada, referencias Inmejorables, aslg 
i naturas para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses: método rápido. Te-
léfono M-3626. San Lázaro 226, altos. 
19170 3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
en el Vedado, no tiene Incnoveniente sa-
lir para el campo. Línea y M, Vedado, 
número del teléfono F-1942. 
20058 5 Jn. 
G E S T I O N O P A S A P O R T E N C A R T a S 
de ciudadanía cubana, t í tulos de ohiu-
í f e u r s . Matrimonios, Inscripi ióu de na-
cimientos. Declaratoria de nereáero«», 
cobro de cuentas atrasadas y cualqu'er 
asunto Judicial, tanto Civil como Cr i -
minal. Prontitud y reserva. Concordia 
83 altos por Lealtad. 
20121. 31 My-
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHAC HO 
español de 17 años práctico en cuentas 
corrientes, habla Inglés para casa de 
comercio. San Rafael, 139-F. 
20099 29 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
16 años para ayudante carpeta, sabe 
mecanografía y taquigrafía. Dan ra-
zón: 25, hümero 289. Teléfono F-5742. 
20064 31 Myo. 
B A I L E S , I N G L E S . A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos ':urso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y m^dla a 10 p. m . . D ías 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
E M I L I A A, D E C I R E R • • R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyreüade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos adelánta los . 
Corralas £6 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.90 en adelante sin 
manto, y con manto desde |10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. » 
20100 25 Jn. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Máquina moderna. 30 tubos. $20.00 
Garantizado. E n una hora y cuarto. 
Damos referencias. Vis í tenos y ahorra-
rá dinero. Hacemos dos rizos diarios. 
perfectos. 
M E L E N A S 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentea resultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el in-
glésten 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Rrta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelascoaln, 94, / Nueva del 
Pi lar . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
AVISO A LOS DUEÑOS D E CASAS 
en la Habana. Un matrimonio español 
que trabaja de sastre, desea ser encar-
gado de una casa de Inquilinato solo 
por el local para vivir gratis; garanti-
zo en metálico los alquileres. Infor-
marán Joaquín Sánchez. Sastre. Cien-
fuegos 10, bajos. 
19842 31 my. 
SR. CUBANO C U A R E N T A AÑOS, n a -
jado mucho soltero, educado, muy acti-
vo, de gran solvencia moral y económi-
ca v con Inmejorables recomendaciones, 
ue haría cargo de la administración de 
algunos bienes. E . R. Apartado 1984. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. i5s necesario recibir «lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
J1.00. cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaín 9S y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cohros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
A c a d e m i a d e C o r t e y G o s t u / a 
Sistema "Parrilla", Profesora María D 
de Mauriz, Ajuste de corte > «embreoo 
en dos meses, corset en 8 cla»--.;.?. Pintu-
ra de oleo métál lca oriental y .ordadoa 
en m á q u i n a / a precios reduci'J.>s. L * 
alumna puede confeccionar su •.kje a 
los ocho d í a s . Precios reducidos. cJs 
vende el método . Neptuno. 131, altoa 
16736 '¿ JB . 
' ^ m ^ ^ UNA C O C I N E R A 
v crion, a edad: cocina a la 
3rmal v ' eiltien'íe de renoste-
'•"Tionr c cuniplir con su 
coíocaciA,? er.,incias i' no duer-
caci6n • San Rafael. 86 
: r — — 1 J n . 
^ r 3 ^ H A C l i ^ ESPAÑOLÉ 
o Dara .as,a de moralidad 
« casa chVodos los Quehace-
crencla8 ri,?a y poca familia. 
? ^ casa rmÍ en la coloca-
0rnian en , R P Í l e d e J u p i a r por 
^ r i a n a o . Te l . 1-7934. 
"coTri 30 my. 
' • P o s t f í í 1 1 ^ -UXA BUENA 
í a la wna^Ianola- Cocina a 
fnera dfPi«ño¿a = 03 muy asea-
f o r m a n H ¿ í a ? f - Duerma 
! CocineS J 0 V > ^ E ? . 
•• 275. Informan en 
20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHÁ-
cho de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de come.cío . Tiene muy 
buenas referencias de donde ha traba-
Jado y sabe cumplir muy bien con su 
obl igación. Tel . F-1261. 
20149. 29 My. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R D E M E -
dlana edad para casa particular o co-
mercio, también para trabajar máquina 
de alquiler, tiene 6 años de práct ica . 
Llamen al teléfono 1-3668. Fernando. 
20090 29 Myo. 
obUira^ D E S E A COLO-
»ara , ,n de la cocina, 
tón S-.?if>-v,Sabe cumplir 
darán racer aleo dj 
ran razón, entre M 
SI UD. N E C E S I T A UN C H A U F F E U R 
para su máquina que no sea conductor 
sino chauffeur-mecánico, llame al Telé-
fono A-4995. L a Agencia de Chauffeurs 
les puede recomendar buenos chaufeurs 
con buenas referencias y años de prác-
tica. 
19G69 30 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780. 
20281 11 j n 
N e p ^ ^ r u ^ T — — 20 my. 
R > t e - í o T ^ J - •¡".Piar d,nero u «^na •̂ "mpl i 
uno ». Pregunten 
E T v T — "0 my. 
POR 6 P E S O S M E N S U A L E S , L E L L E -
vo su contabilidad y le enseño al mismo 
tiempo a llevar sus libros con arreglo a 
toda ley, garantizando que antes de 6 
meses se ahorrará el gasto del tenedor 
de libros, método sencillo y práctico, 
oferta especial a cafés y bodegas. A v i -
sos al te léfono A-0119. 
20078 29 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E OFREC^E 
en horas desocupadas, buenas referen-
cias Díaz . Teléfono M-6912. 
20250. 29 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado: especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233, esquina a G, Ve-
dado. „ _ 
20329 " J n . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras eipe^iales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
B A I L E S 
Jóvenes profesoras triunfadoras. París . 
Madrid. Enseñan en una semana. Tan-
go. Schotisch. Fox. Vals. Danzón, etc. 
Sólo r^ses privadas. Precio $1.00 la 
hora, i'acientes. joviantes. respetuosas. 
O'Rellly 15. altos, derecha, habitaclóu 
No. ?. No pregunte en otra. 
20425-26 30 mv 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso rebultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St . , New York City. 
_ P 31 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte C07. T e l . 1-
2326. 
16956 4 J n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director. Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
17011 21 Myo. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
Sola" vrp;ine buenas 
S ^ ^ U l i ^ ' ^ a c l O n dlsPue.sta en 
* ¿. traha, ^«"ta av»,i e3 matrimo-
^ " t f e Particular a los queha 'fJ^Parí-, án en < 0 comercio. 
P ^ » 1 0blSl)o i e l - M-66:¡s en-
M Myo 
L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
dad del cuatro y uno ñor ciento, garan-
tías, fianza. Virtudí-^, 23. M-7371. L l a -
me al Director Armando Pérez de la 
Osa. 
I*n58 20 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece Tenedor de Lfbrop pa»a cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5462. 
1 1,6691 : jn 
P R O F E S O R NORMAL. GRADUADO en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
enseñanza elemental y superior. Ingreso 
en el Instituto y Normales. Geografía. 
Historia. Gramática. Literatura y fran-
c é s . S r . Pedrós . Gallano, 103. Teléfono 
A-7632. r , 
20128 5 J n . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y A L E M A N 
con sistema práctico de ensefanza dis-
pone de algunas horas. Tiene referen-
cias de las mejores familias. Doce años 
de enseñanza. Teléfono F-4382. 
20105 5 J n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 6 1 . E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección par:< Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y t'O auxiliares enseflun Taquigra-
fía n̂ español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas roinpleta7nen"e nuevas, últ i -
mo modelo Teneduría de Libros oor 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
aui'11 sumos, earantizT-r;-"s el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
Ly y fCmpedrado. 
16436 31 Myo. 
A V I S A M O S 
A n u e s f M n u m e r o s a v 
d í á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in i ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de mele -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s í o n a l e s ' 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t intas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
\ r r e g l o de c e j a * , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l t A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
beza.. M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no eo u n a m á s . a la m i s m o d e r n a 
"n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s la se lec ta en nues tros sa -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
4 Peluqueros profesionales. Todos los 
estiles, a sat is facción de la dienta. 
Turno Inmediato. Vis í tenos y será-
nuestra dienta y propagandista. 
P l Í N A D O S d e n o v i a s 
Tenemos el mejor y más artíst ico 
Peinador y Ondulador Marcel. señor Ca-
bezas, antiguo de Dubic y dos Peinado-
ras . Servicio a domicilio. Peinados por 
los ú l t imos modelos de P a r í s . Precio-
módicos . 
M A N I C U R E : M e r c e d e s d e H i g o 
Del Hot . l Continental de San Sebas-
tián, Traída a la Habana por distingui-
das familias que ha venido sirviendo 
hasta ahora á domicilio. Puede dar las 
n-ás altas referencias. Solicite turno. 
Arregla cejas sin dolor. Masagista Pro-
fesional. Peinadora y verdadera Ondu-
lación Marcel. 
P O S T I Z O S 
Examine nuestros trabajos, consulte 
nuestros precios y s . quedará asombra-
d a . 
T E Ñ I D O G R A T I S 
No se cobra el trabajo para dar í 
conocer la tintura. 
A C A D E i M Í A D E B E L L E Z A " L A 
P A R I S I E N " 
Neptuno" 105. Teléfono M-8778. 
E s t a es una casa nueva que neceslts 
acreditarse por sus buenos servicios y 
módicos precios. Aproveche esta ga-
rant ía . 
ISlSh 80 M> 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, plei levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién tsta crema quita per completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mundo por $2.50. Flaala en uotlcas o 
mfjor, en 2u depósito, que nunca fal-
ta. Pe:uquería do señoras, de U u«u Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeree años . Sujeta los polvos, 
envacado en pomos de $ J . De vent-i ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misten^" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y n...»» duradero. Precio: Su cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y sloazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc^n de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitale*- v sanatorios. Precio: í l 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ta cara y bra-
zos y piernas desaparece, para siempre, 
a las tres veces que es aplicaí lo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiete ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no se quita 
esos tintes feos que usf d a aplicó en 
su pelo pwniéndosclo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s veget.il. pr»«.o 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ei pelo lacio f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Euafe de P a r í s ' E s l lo 
mejor que vende Con una sota ^1'.-
caclón le dura hasta 45 d í s s : use un 
solo pomo y se convencerá V'ula » pe-
sos. Al interior $ 3 40. De venta en Sa-
rrá, Wüson. Taquechel. 1 a Casa Gran-
de, .fohrison. F in de S:glo, L a Botica 
Americana . También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito. PelmuerÍP ríe Martín*1». Nep-
tuno 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
I Paflo y manchas de la cara, tolueno se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapiJtz quita pecas! 
manchas y paño* de su cara, estas pro-
ducidas p^r lo que sean de muchos 
artos r utted las crea indurables. Vale 
tres pesos P^ra el carneo $3.40 Pídalo 
en las botlca's y sederías n en su dvp^ 
slto: Peluquería de Juan Martí. .»*. 
Neotuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita !a caspa, orque-
tlllas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vals 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
^ B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Mar ia -
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Bclascoain 117, a l -
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
últ ima moda. Garzón , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l , 
es el ún ico especialista en el corte de 
melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños , arreglo de cejas, masage y ma-
nicure. 
Belascoain 117, al»os. T e l . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
20024 31 my. 
P E L U Q U E R I A D r SKSORAS V NTÍJOS 
A cortarse la melena y rizarla en la 
Casa Cabezas: os el que mejor la corta 
y la riza en todos los estilos por un 
peso. Re atiende los domingos y se va 
a domicilio. Industria 119. Teléfono 
A-7034. 
19762 31 my. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
'Al lana todas las dificultades; es ía¡»-
1 t u n t á n e a . en un solo pomo; su a p l -
i c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
! tendrá usted su color natural. No con-
j Lene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de srr la mejor de í o d a v 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
|cts. m á s . E n el sa ión de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su g i -
bmete. encontrará usted también to-
nos los productos de belleza par* el 
r.utis. Crema de Pepino? y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar ru juventud y evitar las arru-
fas y adrmár las hace desaparecer 
uande existen. Se corta la melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
?e de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras Vi l lega» 45. Te l f M 
150*9 I I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famllth. desea 
usted comprar, ven íer o cam- lar naá-
quinas de coser al con'ado o a planos. 
Llame al telefono A-S3II . Agenta da 
S íneer . Pío PernAnde*. 
12533 10 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
d e sa la de b a c a r a t , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A LOS 
exámer(es de Septiembre de Aritmética, 
Geometría, Alpehra y Trigonometría . 
Teneduría de Libros. Competente pro-
fesorado. Precios módicos . Neptuno 129 
entrada por Lealtad. Academia "San 
Carlos". 
19882 3 j n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
For un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para Jüvenes y seflorltas aspi-
rantes a tenedores dt libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Inglés por una señorita de Londres. 
Cuba 99 altos. I 
16662 « í l„ 1 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
I t u n o , 8 1 . 
S E V E N D E U N FOGON D E GAS P R O -
i pió para café o casa de huéspedes en 
I J e s ú s María, 125, bodega. 
: 20427 2 J n . 
:Se compran m á q u i n a s Singer, ovillo 
: central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
|nero sobre las mismas, de jándo las en 
j poder de su d u e ñ o . Se componen ga-
; rantizando la reparac ión . Domingo 
¡ S c h m i d t , Aguacate 80. T e l é f o n o A-
¡ 8 8 2 6 . 
20457 12 my 
¡ COMPRO MAQUINAS D E C O S E R T 
dos o tres pianos buenos. Señor Cuba. 
Teléfono M-7681. 
20341 SI Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga. Juegos de cuarto muy 
finos de 5U pesos a 200 de comedor Iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 16 a 70, 6 sillas v 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también compramos toda clase 
de mucl.lea. Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
20318 u j -
PAGINA VEINTIDOS 
MUEBLES Y PRENDAS 1 MUEBLES Y PRENDAS 
MARIO DE LA HARINA Mayo 29 de 1924 
LIQUIDACION PARA EL CAMPO 
seis lavabos, varios escaparates, apara-
dores, fiambreras, camas de madera y 
de hierro, los damos barat ís imos por 
reformas en el local. L a Segunda L i r a 
de Oro. Neptuno, 213. 
20317 1 J n . 
S E V E N D E C O S U R G E N C I A , P O R E M -
barcarme, 6 sillas caoba, 5 mesas fon-
da, un ventilador techo d© 220 volts, 
precioso juepo de cuarto y pianola eléc-
trica. Amistad 83 A, altos, 
20390 31 my. 
QUEMAZON. . V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas. Importadas pór el Río de 
]a Plata. Aoodaca 58. 
20397 6 j n . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadora.s de varios modelos v de cauda-
les de variar clases y tamaños en Apo-
dara. 58. 
20397 6 Jn. 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de 6 oieza9 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 6 jn. 
CIEN TRAJES 
de muestra, a mitad da su precio de 
venta serán detallados al público en 
breves d í a s . Apresúrese, pues, a sepa-
rar el de su medida. Reda de "Shang-
tung" seda Poplin y Gabardiija blanca 
Hotel Harrigan, departamento 23. 
20350 3 j n . 
A M E R I C A N O S Q U r R E G R E S A N A L 
. Norte ofrecen a precios barat ís imos lu-
i J o b o jue^o sala, de mimbre; 2 jueRos 
dormitorio: uno comedor; efectos eléc-
tricos; cortinas; vlctrola con 50 discos 
etc. en 12 y Tftrcera, altos. Alm«n-
dares. 
20t21 30 mv. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases. Pianolas, Victrolas, 
discos, fonógrafos , máquinas coser y 
oficina en general. " L a Confianza". 
Aguila 145. T e l . A-2898. 
20408 6 Jn. 
BOLSA DE ORO. 18 KILATES. 
PARA SEÑORA 
con 200 gramos de oro 18 k. y cabu-
chones de zafiros legí t imos, proceden-
te de un préstamo se cede en $155 que 
es Justamente la mitad de su valor a 
peso d^ oro, modelo muy elegante. Véa-
Ja en la Casa de Prés tamos " L a Con-
fianza. Aguila 14 5 entre San José y 
Barcelona. Antes pida precio en una 
Joyería por otra de este peso. Urge 
b u venta. 
?fM13 31 my. 
COMPRO VIDRIERAS 
maletas, baúles de uso. en buen estado 
y objetos de viaje, cajas de caudales, 
archivos metál icos compro y vendo y 
todo muebie de oficina y antiguos. Voy 
en seguida. Teléfono M-4878. Teniente 
Rey, número 106. 
19718 2 J n . 
M E S A D E B I L L A R . S r V E N D E UNA 
en magníf ico estado y muy barata. Pue-
de verse en la calle 9 entre Dolores y 
Tejar, al lado del No. 10, Reparto Law-
ton. 
1942S 29 my. 
PRENDAS Y RELOJES , 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kllates cinta 
moiré. máquinas finas desd-i $12 5C. 
A. 'e íes de oro gran variedad de mode-
los de $2.60 en adelante. 
Pulseras- de todos estilos desde $6.50 
Anwioí y sortijas variados modelos 
(Jesd- $3.00. 
Anllios de compromiso do oro 13 K l t ? . 
y platino legí t imo desde V3.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ro* ii.-cde 815.00. 
B . - tonaíuras y yugos con s i s Inioía-
l e gratados en oro desde 85.5'». 
S'->rtiJonef de oro con tni^ini/S f m -
Ojd.^s desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de S10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
res de boIsi110' de Pared y despertado-
Especialidad en sortijones, vugos, he-
hUlas t t . i etc., con iniciales esmalta-
das. 
Hacemos y componemos -oix ciase 
ce prendas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 1.26, entre Estre l la f 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos Dedidos al interior. 
MUEBLES Y PRENDAS I INSTRUMENTOS DE MUSICA DINERO E HIPOTECAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
c ión . Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cips económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se hrfbla francés, alemán. Ita-
liano y por tugués . Reina 4 4 . Teléfono 
M - 4 5 0 7 . 
18297 l í I» . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
' L a Ca'sa Pemas; reparación de to-
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmails y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87. teléfono A-
0214. Garantía en todos los trabajos. 
18430 29 my 
C 4534 Ind 22 my 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
den todos los muebles modernos de la/ 
casa Sitios, número 91, altos, de 1 a 3 
de la tarde. 
18533 30 Myo. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E Es -
cribir Undrewood en buen uso; precio 
treinta y cinco pesos sin regatear. Con-
sulado, 128, de 1 a 3. 
20258 31 Myo. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E Es -
cribir "Oliver' y Smith Premier en 
buenas condiciones, se dan baratas. E m -
pedrado, 42, departamento, 216. 
20300 30 Myo. 
PERSIANAS Y REJAS 
de hierro, por no necesitarlas, se dan 
baratas. San Rafael y Lealtad. Agen-
cia .le la? máquinas Sínger . Teléfono 
A-4522. 
20237 2 J n . 
G A N G A . S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puertas y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DH 
todas clases, así como mamparas, cajas 
de caudales y muebles da oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 3 Jn. 
"Una señorita adornó su casa con 
elegancia y poco dinero, con una 
colección de tapetes para colum-
nas, vitrinas, vitrolas" 
E n el Colegio "San Vicente de Paúl", 
Cerro, 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios módicos . V i s í t enos y que-jará com-
placido. 
D 31 Myo. 
Cafeteros. Por no ser del giro, ven-
do los enseres de un café completa-
mente nuevos oportunidad magnífi-
ca. Razón Monte, 49 1 2, café en-
tre Factoría y Someruelos 
20101 2 jn 
CAJA ARCHIVO 
de acero c,olor caoba. 0 pies de alto 
por 3 de ancho, 2 puertas, se vende al 
primero que llegue on $90. Aguila 145 
entre Barcelona y San J o s é . 
20226 30 my. 
JUEGO DE COMEDOR 
ds caoba muy fino, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 sillas. Be vende t-n 
la tercera parte de sit valor. Aguila 145 
entre San José y Barcelona. 
20225 30 y. 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R/iFAEL Y 
LEALTAD TELF. A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado 1c l levará catálogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. \ 
20236 26 Jn. 
VENDO. F O N O G R A F O V I C T O R ~ F l T -
mante ?12. microscopio francés , poten 
te $10, mesa para escribir $3. Aux i l i i r 
escritorio $3. cama cedro $3, v otros 
objetos regalados. O 'Re i l l y 15. altoa 
habitación número 2. 
2024ÍK 29 My. 
P O R I R N O S A ESPAÑA V E N D E M O S 
un juego de cuarto con escaparate ñ» 
tres lunas $245; juego de comedor fi-
leteado blanco $135, un Juego ¿e saij 
caoba maciza $45; espejo y consola $24 
juego recibidor de cuero $85. Todo nú»-
vo y moderno. Además un chiffonl'»-, 
mesa comer, una cama vitrina. Campa-
nario 14, casa particular. 
20248. 29 My. 
* ' L A P E R L A " 
Ánimas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos •que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precius inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<iue iieguramente serán más malos con-
sulte cou nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
espeoaildad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da cla«e de muebles. Manrique l'¿'¿. E l 
Arte Tel. M-1059. 
1T;:04 14 Jun. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto; id.em de sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nseva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429.' M . Guzmán. 
18957 16 J n . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
E n esta casa. Si no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie. etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvide de 
llamar ál M-7566 
18635 30 my 
S E \ E N D E POR V I A J E , U N PIANO 
magníf icas voces, a lemán marca K a ' l -
man. tres pedales, cuerdas cruzadas. 
AUTOMOVILES 
—ga a cualquie 
20247erCa C0l6n 29 My. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
Ricca E , Son", baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44, letra C entre Lawton y Ar-
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 5 jn. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MTTEBLES E N GAJKQM 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfeno A-i-OlO. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de bl irro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora.^ cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, col-imnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsQinnas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y í i g u r a s de to-
das clases, mesas correderas redonda* 
y cuádranos, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americí «oa^ l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y utilería del pa í s 
en todos los esMlos. 
Llamamos la afenoión acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos d© me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c5modo y sólido que han ve-
nido a Cuba, preelos muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de muetues gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaja y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
P I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas rantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilaraos muebles^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CA. 
Piado. 119. Teléfono A'3462. 
LIBROS E IMPRESOS 
A LOS E S T U D I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
de uso y de todas clases; los pagamos 
más que otras casas. Librería Interna-
cional de Manuel Barrueco. Prado 113. 
Teléfono A-0622. • 
19790 2 Jn. 
S E D E S E A N C O L O C A R J2.000 O $3,000 , 
en hipoteca o se compra c a í a amigua o I 
de moderna construcción, en la Habana, i 
no cobro corretaje. Teléfono M-6014. 
Refugio 15, bajos. 
20095 so Mvo. 
CUNA $400 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 POR C I E N -
to $60,000. juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209-
20103 2 Jn-. 
TOMO DIRECTO 
$25.000 al 7 0|0, primera hipoteca, edi-
flcIÍN^esqulna 3 plantas, en el corazón 
de la ciudad. Brito. Aguiar 116. de 9 
a 11. 
. 20217 29 my. 
Se vende una cuña "Scripps-Booth", d« 
tres pnsajeros, con motor de 4 cilindros 
y ruedas de alambre. Está en magníf i -
cas condiciones por todos respectos y 
es una ganga. Informes E l W . Miles. 
Prado y Genios. 
19777 30 my. 
COMPRAS 
RESTAURANTS Y FONDAS 
\ E l S D O B A R A T O POR E M B A R C A R M E 
casa comida "figón", deja, m á s de 10 
pesos diarios de utilidad si desea com-
prar, venga a verme que haremos nego-
cio. .Informan: Mercado Unico, bodega 
l-.a Josefina de Aroses por Monte. 
19C98 *" rH Myo> 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras .co-
pas, se dan muy baratas. Manrique, 52, 
Teléfono M-4445. 
17477 7 Jno. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pnse por 
Suárez, S. L a Sultana, v le ecb-amos 
menos interés que nlnituna de fív giro, 
baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. SuSrc». 2. Te-
léfono M-1S14. Rey y Suárze . 
MAQUINAS UNÜERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'ucfe de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana, P. O. Box. 
rium. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
" L A CASA F E R R E I R O " 
«i Quiere amueblar su casa por poco 
dinero) Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de recí-
V.idor a precias baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será hlen servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marcjuelería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, m(*sas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos fcr re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa prés ta-
mos.. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
AVISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser ovillo central, 5 gavetas v 3 
de cajón. Precios $38. $29, $19. $16 y 
$15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate, 
habitación No. 4. Horas de verlas de 
10 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
19876 30 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente cíe préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se rylizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en ¡as operaciones. Visite esta casa y 
sf ftmvencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola?. pagando los mejores pre-
cios. 
V I D R I E R A M O D E R N A 6 POR 3 P O R 4 
nueva, toda de cristal, se vende barata. 
También consola con espejo. Calle J , 
número 161, altos. F-3165. 
19896 1 Jn. 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sua lunas bisoiadas en " ' L a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales. 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Syárez ¿4 entre Ajpo-
daea y Corrales Casa Vega". 
JUEGO DE_SÁLA^70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cefttro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez 15 entr-2 Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto,- laqueado, color marfil o gría 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que ustol 
elija: hacemos cualquier muehte que 
se desee, todo a precio reducido. "Lt>' 
Casa Vega". Suárez 15 entro Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 Jn. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de muebled, 
dejándoselos nuevos por poc? dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Caaa Lage . 
Carmen nüuiero 62. Teléfncr M-7234. 
\6609 i J n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sa la $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodenias $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 nj^ernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoi-eü, $8; 
vestldores, $12; column j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doas ilíones; de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios do 
una verdadera ganga, ban Rafael, 115. 
Teléfono A-42t2. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS M D E -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes í i n o s en todos colores, tapizamos, 
enregi llamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Fernández , 
17476 7 J n . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
do caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7630. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n:fto. bu-
rós «escritorios de oeñora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras e lé . t r icas , sillas, outacae y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, .entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sü lonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravaret y s i l ler ía del país en 
dos los estiiórj. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rat*«, cama, coqueta, mesa de noche, 
chifltenier y banqueta a 185 oesoci. 
An\es de comprar ha^an una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
16j" Servídos* confundir. N-ptuno, 
Vendo los muebles a placos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del m á s exigente. 0 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaolóa* 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y E?ar-
celona. Telf, A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f.na y relojes que vendemos a c o j p c 
quiera, por ser procedentes da pres-
tamos vencidos." Vendemos a prícios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueitas 
Compramos, vendemos y ca-nbia-
rr.os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
¡aj, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
S E A E N D E L A FONDA D E J E S U S 
aei Monte, número 3. esquina de Tejas, 
tiene alez años contrato y pa<Ta poco al -
quiler; también puede adaptarse a otro 
íí-tfAi' po/, ser buen Punto. Informes: 
M ^ c ? 0 M-4359. Rodríguez . 
19,52 31 M y i . 
S E "VENDE L A PONDA D E J E S U S di l 
Monte número 3, esquina de Tejas, tiene 
1U años contrato, paga poco alquiler y 
se da baratt; también es nogocio para 
f^oP rí local a cualquier otra indus-
ia-.,r, é£ono M-4359. Rodríguez 
la35-i 31 M yo. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E E N 50 P E S O S D N A P B K R A 
policía cmizada con uno de los m M o r a 
bjaercaPrlarCal,de%?Ub?; P T ^ em-
d f ^ s f u i ^ 5S ^It03 M e d i a t o s a los 
- 20321 f. J n . 
CERTIFICADOS 
COMISION DE ADEUDOS 
SE COMPRAN 
BANCO PRESTATARIO 
DE CUBA S. A. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
No se trata con corredores 
CUÑA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se vende eñ $350 una cuña de 4 pasa-
jeros marca Paige. con magneto y rue-
das de alambre. Tiene gomas buenas y 
funciona perfectamente. E s del tip^ 
trébol . Informes: E - W . Miles. Prado 
y Ceñios . 
1977S 30 my. 
FINCA ^ 
se compra de 1,000 a R I 
bUenas para «*fta y0 ¿ f ^ W i J l 3e mar propio, que esté / .c<>n P ta^H 
S 
L »•<••< a. can -• • 
d * 6 c 
Mnea del Ferrocarril L ^ 
fomentar un gran Central t ^ - ' 
que su precio por c a b a n . L ^ C " 
a 100 pesos. X Nonen ^ 
He Cuba 25, altos HÍKHérnínd 
20204 1"los. Habana, t * " * 
as 
E N C A R L O S I I I DESI>K ^7 
a Infanta compro solar d f -
no pase de 200 metro» Tn?1' 
San Migue, y Aguira0"^1^' 
6 a. m. o a las 4 n 'carnic 
20000 p- n,• 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma cuña, propia para dili-
gencias, en buen estado de funciona-
miento, se vende en proporción. Infor-
man: Habana y Mercid, Farmacia . 
19601 1 J n . 
SE VENDEN 12 MAQUIN A 
Marca F c r d de 1924, c u s í nuevas. Se 
dnn baratas, r'rfjanse a Pozos Dulces 
No. 7 entre Bruzón y Lugareño. Rd-
pano Ensanche de la Habana. 
19373-74 1̂ m?. 
SE VENDE . 
Motocicleta Indian, con side car, 
cari nueva, en buenas condicio-
nes, con alumbrado eléctrico, a 
mitad de precio. Aguila 3, cerca 
de San Lázaro. 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A MARtv» 
place en recumendí j « « i r . » i 
corredor. Compra y vendg 
reK, y ESÍal'1ecimientos T i ^ 8 ^ • 
che 
I9506-lg 
1 J « . 
18920 /.u My. 
19750 31 Myo. 
^ X ? S o BA1RATAS. L E G H O R N S R L A N -
b a r r ^ 0 ' ^ (13ames' Plj'moth Rocks de 
r S Z t • Cornis l idian, Lansings, Oi -
Pington amarillas, Incubadoras, Broo-
ders, pollitos de todas clases v efectos 
de avicultura. Oportunidad en Carmen 
> taragoza. Informes: Domingo Martí-
nez. Cerro. 
. 20443 30 m y . _ 
S E V E N D E N G A L L I N A S Y DOS GA-
llos de pura raza Plymouth Bock, color 
blanco _en 3o pesos últ imo precio. Telé-
fono 1-5789. 
_ £ £ £ i l 29 Myo. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de r.iulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos muy barato?, oemanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras A¿ las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q«e viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ilolstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
d*» monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyan6. 
19378 20 Jn, 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . S E VKN-
de uh liennoso ejeyiplar a precio espe-
cial . Informan Obrapla 58. Tel. M-5989 
Habana. 
4563 Y d 22 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C 4 3 7 0 . Ind . 16 My. 
S E D A N $9.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca en la Habana y sus barrios que 
no sea el Cerro y estén bien garanti-
zados. Calzada de J e s ú s del Monte 4 70 
y medio. T e l . 1-1923. 
19602 30 my. 
D E S E O I N V E R T I R $17.525 E N PR1-
meras hipotecas. Trato dV-ecto. Sr. «u-
Inzar. O'Reilly 4. Depto. 7. A-33S9. 
De 3 a 5. 
19426 29 my. 
NEGOCIO. SI USTED Q U I E R E C O L O -
enr BU dinero al 12 010 anual, trate de 
adquirir dos macntficas fincas urbana» 
modernas y en uno de los repartos d i 
esta ciudad. Informes por el Teléfono 
1-5491 o 1-2363. 
19427 29 my. _ 
"DINERO EN HIPOTECA 
Si desea dinero en hipoteca en grande 
o pequeña cantidad sobre casa o solar 
«•n la Habana o sos barrios, yo ae lo 
daré a muy buen Interés. Mis negocios] 
son serios y reservados: no deseo pa 
Uirheros. Véame en Rodríguez 150 es 
quina a Justicia, Luyané . 
19270 23 my. 
MACXS D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados. 
Ageni-la del Mack. San Lázaro 192. 
18382 30 Myo. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de f**a lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con cliapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CI571 Ind Xt Uro 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas firestone. Gran 
5urtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici 
ñas y Garages: Concordia, 149 fren-
lt al Frontón Jai Alai. Telfs. A-813S 
y A-089H. I-Iabana. 
C 9936 Ind 18 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRAVENTA DEC/ . . S 
CLAUDIO DE LOS REYtS 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
15961 28 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos qui 
fraccionadas. También para los re-
partos J . Llanes, Víctor Muñoz 42, 
(Sitios) Telf. M-2Ó32. 
18107 1 jn. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
tas. Tengo existencias de carros ver-
dcideramenhí regios, a prejCÍúa sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval. Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 d. 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packar<l cerrido. her-
moso Cadillac de último fpu 7 pasaje-
ros, cumpletamente nuevo, y lindísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
5-A. C-xrage Doval. Telétono A-7055. 
lf"22 12 Jn . 
CARRUAJES 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , 
vende un carro de cuatro ruedas con un 
mulo y sus arreos, puede verse a todas 
horas en Almendares y San Manuel, Ma-
rlanao, detras de la Qunta de Durañona. 
preguntar por Domingo Freyre. Carpin-
tero. 
19731 2 J n . 
MAQUINARIA 
Automóvi les y Accesorios 
S E V E N D E UN B U I C K T I P O E S P E -
cial, últ imo modelo, casi de paquete, in-
cluyendo extras $^,000. Calle 25, altos, 
inmediatos a los de la esquina de F . 
20320 ^ 6 J n . 
Molino eléctrico para café. Co-
rriente 1 10. Picadora eléctrica de 
carne. Corriente 110. Se venden 
como'gangas en Obrapía 58. Te-
léfonos M-8808 y A-7141. 
S E D E S E A COMPRAR j7>T"7^r* 
tablecimlento prefiriendo F0i i 
tivo 59,000 y $3,000 en b u ^ ^ 




Casas o solar para fabricar 
en San Lázaro de Lealtadí 
Prado, acera de la S ü £ £ * 
de 11 a 13 metros de fren-
le por ve.nte o veintitrés 
fondo Esquina de Manri! 
que a Prado y de San K 
ro a Neptuno, de u mt-
tros en adelante. Cask, 
moderna en la Habana J a -
sus Ct] Monte o Cerro" Uu, 
esté situada a una o V ¿ 
cuadras de cualqmer tras, 
vía cuyo valor no e^L 
da de $3,000.00. Trato ^ i . 
recto, l i . ..rma: Buró (Jo-
mercial. Edificio Calle Ofi 
'Jos y Obrapla. Depto! 419 
Teléfono A-4620, 1 
i.955! 30 Mi 
URBANAS 
b E V E N D E E N LO MEJuR DE1 
parlo Naranjlto a media cuadra 
paradero, calle Oeste y Josefina una 
nita casa de madera, compuesta 
portal, sala, comedor, cuatro cnai 
cocina y servicios de mainDo«t-
Sus fosas están acabadas de coufc 
Patio al fondo, con árboles frutaíp* 
da barata. Facilidad en el paco i 
más informes: llame al A- lau ' 
_ 20175 31 Mv 
VENDO L U J O S A RESIDENCIA P A 
persona gusto, mismo dueño véala 
tí. Milagros y Saco, chalet, esquina fi 
le, precio razona ble, fachadas caí 
ría, umpli» portal dos calles jard! 
baranda, dibujada pérgola Marques 
sala, comedor, i cuartos, hall I u j u d o 
no en (-olores, cocina, garage, cua 
criado, preparada altos próxima 3 
gio Chainpagnat. fabricación s u d t 
lo bueno siempre es dinero. 
20448 , Jr 
VENDO A LA BRISA ("ASA H O D Í 
na, con tranvía al l íente, 4 cuai 
portal, sala, saleta, baño intercala 
comedor, patio, lavadero y tia«nai 
San Frailesco, 240. L a vive t-l dui 
20451 
B U E N NEGOCIO E N LA CALLE 
Kstévez, i-Hsa con 10 por 21 tnetr - , 
60 pesos metro, terrt no y fabricaeifal 
Informa en Cádiz, núnero 33. Duminr» 
González, de 8 a 1, 
20303 si M, 
$3,300 y R E C O N O C E R $1.500, VENflí 
mi casa con jardín, porUl, sala. uM& 
dos habitaciones, cuarto le baño intera-
laao. cocina y patio. Pocito y San Anu-
tasjo. 
_20312 30 Myo 
VENDO O CAMBIO LA CASA VBDl|| 
do, entre 23 y 21, con jardín, portal, n-
In. comedor, 3 cuartos, por otra que e«U 
corea dj la Universidad, Xepti 
Lázaro y San Francisco, que tjnga igual 
medida, planta baja. I «evolviendo lo qni 
sea. Informan Tejadillo 54. altos; el 
dueño. 
19501 30 mr 
Se vende a media cuadra de Monte 
una casa con 854 metros con 36 ha-
biíaciones altas y bajas, de ladrüloi. 
rentando $439, último precio $23,000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No. 11. de 12 a 3. 
20360 31 my. 
VENDO E S Q U I N A EN E B CERR( 
una uanca. 150 metros con fabric 
$1 700 Ubre de gravamen. Rocirisi 
Michelena. Altos de Marte y Be 
Notaría. Teléfono A-4697. 
«0417 an r 
S E V E N D E UN F O R D D E L 20 CON 
arrífnque eléctrico, buena vestidura, bue-
nas gomas, todo en condiciones para tra-
bajar. Puede verse en Espada y Zanja, 
garage francés, precio 180 pesos. 
20311 30 Myo. 
4737 7 d 28 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
toda la maquinaria utensilion v herra-
mientas de la Fábrica de Puertas Me-
tál icas L a Barcelonesa, por retirarse 
el dueño djjl negocio. Situada, Calzada 
de Infanta 35 A y 35 B . 
2040"' 3 1n. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E uso, 
pero en perfectisimo estaüo. a precio 
muy barato. Fogler. Amargura 48. 
18221 26 Myo. 
S E COMPRA U N CAMION R E P U B L I -
ca de 2 y media toneladas aunque sea 
en chasis", que esté completo y sea ba-
rato. Informa: Agust ín Sancho. Mu-
ralla, 18, altos. 
20131 30 Alyo. 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E N DOS Cal -
deras Babcok and Wllcox en muy bue-
nas condiciones con todos sus acceso-
rios, una de 150 H. P. y otra de i75 K . 
P. también se venden dos caldecas Mu'-
tltubalares, una de 150 H . P . y otra de 
200 H . P . Un dinamo de 110 Vols con 
su pitarra, se da barato, pueden verse a 
cualquier hora. Informa: Reyes. Cuba 
76 y 78. altos. 
20042 5 J n . 
AGFJTCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez. dudamos todaa 
clases de mueblen, cajas caudaiets o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapiüe¿ y economía . San Nicolás , nú-
mero "JS. Te lé fonos: A-3976, A-4206 
18100 13 Jn 
DINERO E HJPOTEÍAS 
SE DAN D E S A 9 M I L P E S O S E N 
primera hipoteca. Informan Monte y 
Aguila. Casa F r a g a . Te l . A-357:i. 
20350 3 j n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E TOMAN $6.000 A L 6 0|0. G A R A N -
tía $30.000. Informes: Aguiar 116, de-
partamento No. 12, de 5 a 7 p. m. 
20364 30 my. 
P A R A H I P O T E C A UOY D E S D K $500 
hasta $2 5.000 al tipo más bajo dj pla-
za, para todos punto» donde tenga ga-
rantía lo que se pide. Informa Escasa! 
en Carmen 11, de 12 a 2. 
20371 •> jn. 
A D E L A N T A M O S D I N E R O S O B R E TO-
da claso de mercancías que traigan pa-
ra Rematar. Objetos de Arte; Perfu-
mería; Víveres y otros. Centro Rema-
ies. Prado 57. Teléfono M-1945. 
20401 so mv. 
Camiones y guagua. 5e venden b?-
ritos varios • camiones y una guagua 
automóvil. Pueden verse a todas ho- j 
ras en Infanta entre San José y Valle '•• 
20194 30 my | 
Renault coupé, de gran lujo, en mag- j 
I níficas condiciones, se vende a la pii-! 
' mera oferta razonable en San Lázaro' 
No. 297. 
20206 - 29 my. | 
i S E V E N D E N DOS HUDSON A C A B A - I 
dos de reparar con vestiduras, fuelle y 
I pintura, todo nuevo. Pueden verse en ] 
Basarrate y San José, muy baratos. 
20111 2 J n . 
A L P R I M E R O Q U E ME P A G U E D S 
$100,00 en adelanta, le vendo una c u ñ i 
Berliet con gomas casi sin usar. R a -
mírez. Teléfono A-70jS. 
20164_J * ¿!LMjr*-, 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E P f 
penúlt imo tipo, chapa 5S57, Acosta y 
10 de Octubre. Víbora, Gabriel. 
20114. 29 My. 
S E V E N D E UN D O C H E T I P O 20, M E -
jor que nuevo, se da barato y a toda 
prueba, para verlo en el crucero de Ma-
rianao y la playa, chapa 6089. 
20055 30 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E 7 P A S A -
jeros, se vende en perfecto estado, ga-
rage Prieto. Calle del Paseo, entre 5a. 
y 3a. In formarán . 
20035 29 Myo. 
Motor de petróleo crudo, 60 H. P., 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos cómodos. Seeler Euler 
Co., S. A., Obrapía 58, Aparca-
do 92, Habana. 
4563 7 d 22 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E $500 A 
$3,500 s ir corretaje, también de $4,000 
a $40.000. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 11 y de 1 a o. D íaz . 
20275 4 J n . 
?IAiNO 
de media cola o cuarto cola se «lesea 
comprar. Teléfono A-3091. 
20071 "59 my. 
A-14^5 
Se comp'An planos de uso, fonógrafos 
v v i c t ro ías . • 
20104 2 Jn. 
D I N E R O : C I E N M I L P E S O S . D E S E O 
colocar en primeras y segundas hipote-
cas, en partidas grandes y chicas para 
la Habar?, y barrios, interés bajo, sin 
corredor. Concordia, 83, altos por Lea l -
tad . 
20120 31 Myo 
EN LA HABANA. TOMO 
$2.500 urgentemente al 10 010 por dos 
años en primera hipoteca. No quiero 
corredores ni ^bono comisión. Deseo ha-
cer la operadlOn en el acto y reserva-
damente. Dueño en San Rafael esqui-
na a Industria, altos de la Colecturía, 
por Industria. 
20222 - 29 my. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C A D I L -
!ac en muy buen estado en uso ac'ual . 
Precio 700 pesos. Telé fonos 1-7332 y 
A-3575. 
19870 3 J n . 
M A Q U I N A R I A D E USO. VENDO A P L A 
nadora "American", 12 toneladas; T r i -
turadora de quijadas, 24x13'. Concre-
tera de mano, 3 pies cúbicos. Calderas 
verticales, 15 y 5 H . P . Motor de v^por 
vertical, 8 H . P . Motor "Metz", de pe-
tróleo. 30 H . P . Compresor de aire, 30 
pies cúbicos, con recipiente y motor de 
petróleo acoplado. Recortador "Whit-
worth", de dos porta-cuchillas. Dina-
mo de 3 1|2 K . W . . 70 volts, con motor 
de vapor acoplado. Molinos "Perfectlon" 
de 14", para granos. Máquina "Sinclair" 
T»*ra planchar camisas y puños . Apa-
rato de Blau-Gas. Tanques para agua, 
uno rectangular, 1.200 galones y otro 
cUndrlco, 2,000 galones. Precios econó-
micos. Comercio en Maquinaria y He-
rramientas de uso en general. Dígama 
lo que necesita y ahorrará tiempo y 
dinero. J . Eatfarisas. Aguiar 116. Te-
léfono A-9206. Habana. 
19636 1 j n . 
VENDEMOS E N L A C A L L K DE > 
tuno casa de 2 plantas que ini'le 
por 43, con sala, saleta, comedor, » 
üitaciones, baños intercalados. PB 
$29.000. Otra en la calle de VirW 
mide 6.30 por 19; es de dos caí 
con sala, recibidor y tres habitacic 
baños intercalados. Rodríguez > M 
lena. Altos del Café Marte y i*" 
Notar ía . Te l . A-4697. 
20416 
Se vende en Suárez una casa con J 
la, saleta y 5 cuartos y todos .«us « 
vicios; es de azotea: superficie l< 
metros. Precio $10,000. Informa t 
cassi en Carmen No. I I . de 12 a 
20360 31 my-
HERMOSA CASA. S E VKNDE PR< 
ma a la Loma del Mazo, M D o m . 
puesta de jardín, Vortal-.a {¡.¿o 
dor, tres cuartos, baño iri^e^a con 
medor. cocina, cuarto de crla-a°s.a 
servicios y garage. Tiene af6*;-, 
partamento alto, con escalera uc 
mol, dos habitaciones, comedor 




P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A E S P L E N 
dldamente a la persona que entregue 
una perrlta completamente negra de 
raza Ponmerany. que entiende por Ne-
grita en la calle Consuegra No. 12. an-
tes B . JLagueruela, Víbora. 
197?.0 i 29 my. 
CAMION PARA BOTELLONES 
Se vende un camión Maxwell de 1 1|2 
toneladas, con carrocería para botello-
nes, todo completamente nuevo y gln 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garantiza. Puede verse. E . W. 
Miles. Paseo de Martí y Genios. Telé-
fono A-2201. 
19779 30 my. 
VENDO DODGE T I R O 20, D E MUY 
bonita presentación, ¿InturÁ, vestidura, 
fuelle y gomas nuevas, motor a prueba 
Nés tor de la Torre. Luyanó 51 y Ata-
rés, de 2 a 7 p. m 
19543 i jn. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE V E N D E CASA D E ESQU^A , 
5 casitas * n Jesús d l̂ ^ontaVenn Pr 
Bf.nt.a $150 ni mes. I n ^ T " 3 " f & 
entre Dragones y Teniente I W -
eerla E l Nuevo Palacio. m, 
20381 '-
Frente al parque constru _ 
ción. en la calle Porvcmr 
(Lawton), vendo casa nied*-
na, en precio sumamente ^ 
jo, compuesta de sala, co 
dor, dos cuartos, baño P*»"¡ 
servicio criados, etc. lnt0 ^ 
Muralla 98. Departamento ¿ 
Teléfonos M-8943 V 
2039, 
30 * 
En la calle Sol. v é n * ^ 
quina de fabricación 
i A _ i . _ f , c ron cstat", 4 plantas, c  e i W * ^ 
miento en los bajos y ^ v 




uralla ^o. i ^ - - - - . 
Teléfonos M-8943 y * 
DeDartamc"10 ^ 5 
M U N I C I P I O . N U M E R O S 137 Y 139. 
(entre Justicia y Fábr i ca ) . Se venden 
dos casas acabadas de fabricar con i 
gran portal, seis departamentos, cocina i 
y baño completo; al fonde de las casas 
pon entrada independiente, ocho gran- I 
des habitaciones y dobles servicios. In-
formen: Monte, número 319. 
20441-42 3 J n . 
S E V E N D E N UNA 
lly, en 45,000; ^ r a 4 caW 
$55,000. Una finca rtf't'c ^ a . 
«n V a r i t e r a . 5 6 le Pu.edf..rrla. ^ e  c rretera, se 
Directamente: J 
14 de 2 a 5. 
20267 
Echev a i ,
30 I » 




1 J i . 
. ^ estilo chalet. Calza^ 
vcnae la ^ g caS1 esquina a 
% del plantas. mirador, cons-
P » ^ ; 1 primera, hierro y cemento 
:^cClÓn noHtico. trato Erecto con d 
• ^ vfcn el último Piso. No deje 
' ^ le vende otra más pequeña 
^ verla V se 
patna 
023/__ , r T c A E X L A C A L L E 
- ^ r r F VSA. CA^-f;o s e n j u m e d a y V E N ^ n z á l e z . entre tíenj 
coropUSe puede de j P ^ í r « i a r t o s . 6e I n £ o i 
fe l^a ^ . s e , « d e b Í l o S . T e 
s a l e t a de s a l a 
a r en W* 
Í S T a i a r t o s D^(1'ee I f r m a n : T e -
fidiUo. 29 M y o - . 
\ E N D O E N 30.000 D E S C O N T A N D J 
a l g o m i casa C a l l e C o n c o r d i a e n t r e San 
N i c o l á s y M a n r i q u e . U b r e g r r a v á m e n e i . 
dos p i sos m a n i p o s t e r í a , c u a t r o c u a r t o s . 
M í a r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o v b i -
no . M a g n í f i c o p u n t o a m e d i a c u a d r a 
I g l e s i a M o n s e r r a t e . D u e ñ o C a i l e 15, 
r é f o n T F - 4 0 4 e 8 S q U i n a Bafi0S• V e d a d o - ^ 
20125 : ' M y . . 
V E X D O C A S A C A L L E A G U I L A . E N -
t r e T r o c a d e r o y C o l ó n $22.000. P u n t o 
I n m e j o r a b l e , r o d e a d a de t r e s l í n e a s de 
t r a n v í a s . S i n hirynteras,, t í t u l o s l i m -
p i o e . D u e ñ o C a l l e 15 n ú m e r o 260 e s q u i -
na B a ñ o s , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 * 8 . 
S u p e r f i c i e 238 v a r a s . C o r r e d o r e s 1 p i r 
, c i e n t o . • 
29 M y . 
URBANAS 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
14 No . 176 entr.? 17 y .19 a razfin de 
J2o m e t r o . S e a d m i t e h i p o t e c a . I n f o r -
ma en l a m i s m a a todas h o r a s e l d u e ñ o 
191S8 29 m y . 
V E N D O C E R C A D E L A F A B R I C A " L A 
A m b r o s í a . c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a . 314 
. > * l ° ra2'r- m a m p o B t e r í a a l a b r i s a . 
$4 .000 . C a l l e C a s U l l o , pegado a C r i s -
t ina , c a s a s a l a , sa l e ta . 314, 1 7 . 5 0 0 : un 
so larc l to en S a n B e m a r d l n ó e n t r e F l o -
j res y S a n B e n i g n o 10x25 v a . a $11.25; 
¡ una c a s a e-u M o n s e r r n t e c e r c a T e n i e n t e 
• R e y $33 .000 . I n f o r m a el s e ñ o r O o n z á -
j lez. ca l l e P é r e z 50 entre E n s e n a d a y 
1 A t a r a s , de 2 a « . 
17752 12 my. 
^HKTOIÑGEÑIERO 
W ^ . áoa casas en l a • ^ de c o n s t r u i r dos ^ c i a y co-
^ n u . Por 8U " S e l o ^ de f a b r i c a c i ó n , 
' í r t d S U 50 «ndlen a d iez m i l pesos ca-
I f T ^ S se ^ ^ " ^ d a s a l a d e r e c h a de 
l*s -3S.. - . t á n s i tuadas lo v f h o r a . 
'squina. e S 
cretos j 
2* U n 
abricar 
a l tad a 
sombr*. 
e fren-
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ato di» 
r ó Co-





s frutales, g 
1 Pago. Pm 
V - l a i i . 
:NCIA PAR, 
ño, véala 11 
esquina fni 
hadas caru 
Hes, j a rd ín 
Marquest» 
al l , lujuso tu 
^rage, cuirt 
r óx lma Cok 
6n suuorio, 
1 Jn. 
— ^ D A D O . ESQUINA 
¿ S e c a . ^iáe t i e n e c o n t r a t o . P r e -
^ ^ o T 0 V e l l o M a r t í n e Z • H a b a n a 
J S ^ T ^ V S L O M A S A L T O Y S A -
s É V E - N D ? n r ^ v e d a d o , u n a casa m u y 
BO de un'á f a m i l i a ^ c o n 50 m e t r o s 
!;moda p i r * UIJ, . ^ « e a t o d a s h o r a s . 
^ B e V : c i n f N i z a 6 Pra ' du 97. t r a t o d i -
30 M y o . 
|8E V B N D f l L A 1 . : UÍJAD S I G U I E N -
t e : E s q u i n a de <: y S a n t a E m i l i a 
en e l R e p a r t o San tos S u á r e r . T i e n e u.i?. 
s u p e r f i c i e t o t e l de 1476.97 v a r a s c u a -
d r a d a s , c o m o s i g u e : 37.91 v a r a s f r e n * o 
p o r l a c a l l e de G ó m 2 z . y 38.96 v a r a s 
* r e n t 9 J j p r l a c a l l e de S a n t a E m i l i a 
F a b r i c a c i ó n de m a d a r a e x i s -
t e n t e : L n a nave de dos p i s o s s ó l i d a cor. 
s ó t a n o y c o n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a -
d a de 500 v a r a s y o t r a n a v e de u n so-
lo P jso c o n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a 
de -J0 v a r a s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s d-i 
M a n i p o s t e r í a , c o n dos I n o d o r o s , u n u r -
n a r i o . u n a d u c h a y u n a c o c i n a , e n t r o n -
ques de a g u a y a l c a n t a r i l l a d o e t c T o -
do e l l o l o v e n d o a r a z ó n de once pe -
sos l a v a r a s i n g a s t o s de c o r r e t a i e 
p u e d e n d e j a r s e $6,500.00 c o n i n t e r é s d -
6_ p o r c i e n t o y p a g a d e r o s a r a z ó n do 
$70.00 m e n s u a l e s c o m o a m o r t i z a c i ó n 
p o r c a p i t a l e i n t e r e s e s . I n f o r m e s . G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 2 4 8 9 . 
20183 . 5 j n . 
r " A S A S E N V E N T A 
L ^ ^ ^ ^ r ^ e r a -
S a oYo0' I n d u s t r i a $28.000 R e -
virtudm 000 Crespo $13,500 J e s ú s 
{tfio •Z5'",I4: a n t i g u a c o n 335 m e t r o s 
fe/HabTña S o o . B a y o n a $12.500 
:^5•00, « n c i a antifCua S 11.500. A c o s t a 
P ' ^ ' í o $ '6 500. B l a n c o $17.000. 
,,,.000 Sol $32>ú00. o ' R e l l l y 
^l1!!? Malecón e squ ina ¡395.000 y m u -
'f*-400^*^ E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 
fh*5 7rt a 12 y de 2 a 5. 
T R E S C U A D R A S D E L A C a l -
» moderna, techos m o n o l í t i c o s , 
iedor tres c u a r t o s grandes , 
o cocina gas. e l ec tr i c idad , g a -
natio á r b o l e s f r u t a l e s , 556 v a -
ío $6,000 contado $3,000 p lazos 
a T e l . I - 2 ¿ 9 5 . 
5 M y o . 
i mi 
ende casa antigua, la mas cen-
tranvías, cuadra y media. Calle 
ja de Escobar a Belascoaín. Lo 
alto 5.60 x 29.50. Informan: 
, 93. M-3772. 
113 31 my 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
Se vende l a e s q u i n a m á s c é n t r i c a y me-
j o r del R e p a r t o de los "Comerciantes1 ' 
o s e a S a n t o s S u á r e z . Mide 28.84 por 
16.68 v a r a s . E n l u g a r e s Imiomparab le s 
y s i n s e r de e s q u i n a se e s t á n v e n d i e n -
do a $12 y $14 v a r a . Y o . por n e c e s i t a r 
d inero no r e p a r a r í a en prec io s i e m p r e 
que s e a en estos d í a s . D o y f a c i l i d a d e s 
de p a g o . D u e ñ o en S a n R a f a e l e squ i -
n a a I n d u s t r i a , a l t o s de L l e r a n d i . T e -
l é f o n o M-4722 . 
20223 29 m y . 
Se vende la hermosa casa de cuatro 
plantas en lo mej'or situado de la 
Habana: Malecón y Blanco. Informa 
su dueño, Paniagua 5, G, Cerro, 
20072 31 my 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo u n a e s q u i n a 350 m e t r o s en 18,000 
pesos con bodega; vendo una c a s a en 
c a l l e M a r i n a , 2 p l a n t a s en $15,500 o t r a 
en C o n c o r d i a , dos p l a n t a s : o t r a en A n i -
m a s . 3 p l a n t a * $17.000; u n a en G e r v a -
s io #>n l a C a l z a d a del Monte e squ ina , 
2 . 550 r - e tros en $20 .000 . I n f o r m e s en 
A m i - r • 136. B e n j a m í n . 
Vcoa rndo la primera es». 
23 y >8. con í845 m. T a m u i 
vendo i magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueio, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
SOLAREC YERMOS 
S E V E N D E A 20 M E T R O S D E L A C A L -
zada de Z a p a t a Un s o l a r de 10 por 47 
metros , t erreno p lano , propio p a r a u n a 
buena n a v e . O t r o en la l o m a de L u z , 
J e s ú s del Monte , de 12 por 36 v a r a s que 
da a dos c a l l e s . I n f o r m e s , I n d u s t r i a 96 
b a j o s . H e r e u y V e g a . T e l M-9o70 
S6352 3o ^ y . 
SOLARIS YERMO? ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS1 ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
Solares calle 23 Vedado v e n H n a S E V E X D E U N G R A N E S T A B L E C I -o u i a r e s . caue Z J . vedado, vendo a m j e n . 0 de v tveres por no poderlo a t e n -
520 vara con solo e! 15 0 0 de en- der p o r o t r a s ocupaciones , m u y barato . 
i» i i , ' , ¡ en 8 y 15. bodega. I n f o r m a n 
trada y el resto para cancelar en lar-1 20277 1 J n . 
U N N E G O C I O . T R A S P A S O C O N T R A T O 
dos s o l a r e s de centro en l a p a r t e m á s 
p in toresca de l a A v e n i d a de A c o n t a en 
•1 R e p a r t o " L a F l o r e s t a " . V í b o r a , 'con 
frenta a l p a r q u e en proyecto y a l a lí-
nea dej t r a n v í a y a c o n t r a t a d a con M i s -
ter S t e i n h a r t . F u é comprado a $4 00 
se ceden en v e n t a j o s a s condic iones . H a \ 
m á s de l a m i t a d pagado. A l c a n t a r i l l a d o 
agua , luz , arbo lado , c a l l e s de concreto , 
h e r m o s a p e r s p e c t i v a . I n f o n n e s R e m e 
dios 39 . T e l . 1-5345. S r . Z a y a * . 
_4738 s d 28 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N ^ C E I -
ba de M a r i a n a o t erreno de 5096 m e t r o s 
c u a d r a d o s , l i n d a n d o por e l f r e n t e con 
la C a l z a d a de M a r i a n a o , y e s t á f r e n t e 
por frente a l p a r a d e r o de C e i b a , t e n i e n -
do f a b r i c a d o en el centro u n a c a s a I n -
f o r m e s d irec tos . I n d u s t r i a 96 H e r e u v 
V e g a . T e l f . M-9270 . u , 
20153. so M v . 
gos plazos,-distintas medidas de fon-j VF:v 
do. por el trente que a usted le con- ' a c r e d ¡ t > » a Casa de H u é s p e d e s . T i e n e u n 
- i - •-.. „„ T i „ j j i ' larsrn i . m t r a t o . 22 h a b i t a c i o n e s , de l a s 
venga, en ¿ \ me quedan dos solares | r , ia ! ( , s 14 t j e n e n b a l c 6 n a l a c a l l e . L a s 
pequeños a $18. en la calle 12 que-' h R h i t a o l o n ' ' s Kft e n c u e n t r a n b i e n a roue -
J *'»A • o í i hlf l r tas y t o d a s t i e n e n l a v a b o de a g u a 
can cuatro a 5 Z U y $ Z I vara, en la c o r r i e n t e E l p e r s o n a l que o c u p a l a ca-
calle 14 uno grande a $15. Trato di- *a • * I n m e j o r a b l e , t o d o s s o n h u é s p e d e s 
. 0 . r e c o n o c i d a m o r a l i d a d y pagos p u n -
recto con el dueño de los terrenos, t u a l e s . P r o d u c e u n a r e n t a de I m p o r -
R r v L ' I T J J •2(1 • t a n c i a . P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e a 
. hcheverna. Empedrado 30 esquí- R o d r í g u e z v M Í c h ^ n a . a l t o s d e l C a f é 
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 12(M',rt'* r B e l o n a . N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
y de 2 a 5. Teléfono M-2387. L i ü ü 30 m y - -
20181 1 jn 
10 0*4 
S E V E N D E D A M A S , N U M E R O 53, C A -
SI e s q u i n a a S a n I s i d r o , p a r a f a b r i c a r 
8 por 14. $6,500. J o s é F u e n t e s , A g u a c a t e 
35, a l t o s . 
200S3 30 M y o . 
P U E N T E S G R A N D E S S E V E N D E T T - ' c o r r e d o r e s 
rreno de 2.700 m e t r o s cuadrados , a 40 i A - 8 9 0 0 . 
m e t r o s de l a C a l z a d a del C e r r o t iene 
en l a a c t u a l i d a d c u a r e r í a que produce 
buena r e n t a . I n f o r m e s I n d u s t r i a 96. 
H e r e u y V e g a . T e l f . M-9270 . 
20153. 30 M y . 
SK VENIV: A PLAZOS UN HERMOSO 
s o l a r en la c a l l e O'Farri l l entre G o i c u -
r í a y J u a n De lgado . V í b o r a . Mide 12 
¡ p o r 58 a t res c u a d r a s del P a r q u e de 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T K -
r í a , l adr i l lo , h i e r r o y cameato , c u b i e r t a 
de azotea, y rodeada de j a r d i n e s , s u f i -
c iente s u p e r f i c i e e d i f i c a d a 320 m e t r o s 
en terreno de 683 metros , m a g n í f i c a 
d i s t r i b u c i ó n . R e p a r t o A l m e n d n r e s , f r e n -
te a l a l í n e a del t r a n v í a do M a r i a n a o y 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a de Ja P l a y a . 
I n f o r m a a T o r r e s P r a d o , 104 o M i g u e l 
V i l a t f l . B e l a s c o a í n . 54 . C o m p a ñ í a G e -
n e r a l de F o m e n t o . 
:7132 C J n o . 
B U E N A I N V E R S I O N . V E D A D O . E N 
$15,000, cha lec i to dos p l a n t a s c a l l e D . 
e n t r e 23 y 21. I n f o r m e s : M-7591 . 
19834 30 M y o . 
CALLE DE 
'-1 metros * 
fabricacitos 
33. Duminj» 
I ! Myc 
500, VEí 
, sala, sal 
baño intt 
CASA VKOA-
In, portal, n -
otra que esti 
Xeptuno Sw 
ue tjnga igual 
I viendo lo qui 
54, altos, el 
30 mj. 
ra de Monte 
s con 36 ha-
de ladnik 
•ecio $23.000 
si en Carnien 
31 my. 
. CKRRO, n 
j n fabricad^ 
Ronrieu-'í > 
le y Belon». 
Hereu y Vega, Oficina, Industria 96. 
Teléfono M-9270. Ofrecemos casas 
chicas y grandes en la Habana y fue-
rjde ella. Dinero en hipoteca al 7 0|0 
.en cantidades, pignoración de valores, 
lodo con prontitud y seriedad en los 
Kgocios. Clientela escogida. 
20153 30 my.? 
ENDE L A C A S A E S T I L O C H A -
t luda del C e r r o 458 B c a s i e s -
a Patria, de t res p lan tas , m i r a -
onitrucoifln de p r i m e r a , h i e r r o y 
to. techo m o n o l í t i c o , t ra to d i r e c -
i el dueflo. V i v e en e l ú l t i m o p iso 
Je de verla y se vende o t r a m á ^ 
ta por Pa tr ia . 
1 j n . 
>0 EN L A H A B A N A T J E S U S de l 
», varias propiedades a p r e c i o s r a -
les, sin corredor . C o n c o r d i a , 83. 
por Lea l tad . 
l> 31 M y o . 







juez y MIc 
-te y Belo1 
30 mj 
casa con 
;odos sus ! 
jperficie i 
Informa 
. de 12 a 
31 my 
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De oportunidad. Se venden dos casas 
pegadas al Nuevo Frontón, de sala. 
"«nedor y 3 habitaciones en $6,500 
» $7,000 otra. Informes directos con 
JU dueño. Industria 96. Tel. M-9270. 
,Sr. Vega. 
J ü l ^ 30 my. 
vende. Una magnífica propiedad 
'ada de reedificar con todos los 
mtos modernos, propia para per-
qué teniendo poco capital de 
ido, pueda desenvolverse en cin-
cos y tener su casa propia. En 
» Quijano 24, Marianao. Para 
1 e informes, presuntar en Tro-
ro 55. Tel. A-3538. 
2 i n . 
TENER Q U E M A R C H A R M E , 
rii^vS48? en el C e r r o , ca l l e ixi 
mortr? ' ( P a l a t i n 0 ) de por ta l , s a -
h . « cuatr(:> c u a r t o s g r a n d e s 
illaVr,0 COn s e r v ¡ c i o a l nuevo a l -
rnirn¿ P.a P &rande y t r a s p a t i o , 
aaión i ' a n t i e u a t e ja y piso 
n4niii„ Iosa8- con puerta grand3 
io v 2 0 carro P idan prec io por 
r«léfono3eA-ai588Verla- I S n a C l 0 
— 3 J n . 
' R O V E C H E E L M O M E N T O 
«eu! m4ltas en Lu> 'an6 . de e s q u i -
nero e m n L A p r ec io s b a r a t í s i m o s , 
' •n i n t . r í l o? en esas c a s i t a s da 
' « s a r i n ,SiemPre e s t á n a l q u l l a -
[onte. a t ,« la ca l Ie D e l i c i a s . J e s ú s 
íyanfl v U í a c " a d r a de l a C a l z a d a 
>- 160 metros L ^ de Je*fls del 
* y se v*nrf de terrenr) . R e n t a n 
l a » e n v V n i r ' " en l 3 - 8 0 0 - « ^ 
l o - I n f o r m é a0 v e r l a s se h a b r á n 
" "*arte 7 B0eT*M"ailteS- A , t O S 
29 m y 
S . T 4 8 c a E ? e , T í U T A N O Y ^ • 
V/'400 Pesosa w t r ^ n v í a a 2.400, 
atíLuTnaBpAi?nAJA E S P L E N D I D A 
Planta ^ P ^ P ^ ^ v -
¿1?%-; a una c , f - ^ o r 8 fr l u " a r 
^ o n t e . " l l u ^ " c a l zada de 
^ l e c i m i e n t o fe- es p r o r , i o 
u- T e l e f o n o I - ¿ 0 2 2 . 
^ ^ l ' S ^ ^ ^ A C A L E I S 
P*11** P o r t i í e s p l e n d i d a CH-
do E e n - K ntearca-,,re/lbid'jr 
} V 0 c i n a de Iaf0- c o " l e d o r 
^ ^ • P a t l o h.r« ' o t r o s e r v i c i o . 
- u y a n ^ J í f / ^ n d e z . G u a s a -
• T e l é f o n o 1-5022. 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A A v e -
n i d a de l a C o n c e p c i ó n , en tre 11 y 12, se 
componen de p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , comedor, c o c i n a y patio , c ie los r a -
sos, a l c a n t a r i l l a d o y t r a n v í a , son c a s a s 
m o d e r n a s y bien f a b r i c a d a s . P a r a i n -
f o r m e s s ú d u e ñ o : L í n e a y P a s e o . T e l é -
fono F - 1 9 6 0 . 
19905 31 M y o . 
S E V E N D E U N C A S A E N . M I R A F L O -
res . a p a r t a d o del paradero de l N a r a n -
j l to . 2 c u a d r a s en l a s ca l l e , f rente a 
l a bodega . T i e n e s a l a , coc ina , comedpr 
y a l c o b a y h a b i t a c i ó n f rente a l a m i s -
m a c a s a . 
19839 8 J n . 
BUENA INVERSION 
V e n d o f i n c a de e s q u i n a que r e n t a $55 
en $4.500 o c u p a d a por 3 e s t a b l e c i m i e n -
t o s . M i d e 9 .43 por 26 1|2; to ta l 250; 
todo fabr i cado , de m a n i p o s t e r í a , s i t u a -
da en B u e n a V i s t a , c e r c a de O r f i l a , l í -
nea por l a p u e r t a . I n f o r m e s d irectos . 
B e l a s c o a í n 54. a l t o s . A-0516. do 8 a 11 
y de 1 a 5 . 
19920 80 y . 
S E V E N D E U N A C A S A C A L L E D E 
R e c r e o N o . 53 e n t r e A r m o n í a y L í n e a . 
R e n t a a l m e s $62. I n f o r m a BU d u e ñ o , 
ca l l e P r e s i d e n t e Z a y a s N o . 49 . 
19919 8 j n . 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A C A S A S i -
t u a d a Santo T o m á s , entre P l u m a y S a n -
t a E m i l i a , t iene s a l a , comedor, 2 c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o , coc ina , e t c . . e s de 
m a m p o s t e r í a , techos d© a z o t e a y t e j a 
f r a n c e s a , de rec i ente c o n s t r u c c i ó n . P a -
r a i n f o r m e s : S a m á , n ú m e r o 26. M a r i a -
n a o . 
20033 . . 2 . J n . 
CHALET A PLAZOS 
Vendo e n e l R e p a r t o M i r a m a r , c e r c a 
l a l í n e a . Mide 20x25: se compone de 
j a r d í n , p o r t a l , sa la . 3|4, dos b a ñ o s , co-
medor, c o c i n a y p a n t r y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . P r e c i o $14.000 con solo $4.000 
de contado y el res to a $100 m e n s u a -
l e s . I n f o r m e s d irec tos B e l a s c o a í n 54. 
a l to s A-tf516, 4 é í-ft ' l l w y do 1 a 5 . 
19920 30 m y . 
V E D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T C O N 
f a c i l i d a d e s de pago en l a c a l l e 17 e s q u i -
n a con 8 hab i tac iones , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s y d e m á s comodidades $65.000 
G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l s . A-6443 
e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 23, 
a la b r i s a , moderna , con 5 h a b i t a c i o n e s 
dos b a ñ o s , garage , $29 .500 . G . M a u r i z 
A g u i a r 100. T e l . A-6443. e 1-7231 .de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
C A S A M O D E R N A C O N 18 M E T R O S D E 
f r e n t e . T i e n e p a r a h a c e r l e g a r a g e . 
$ 1 7 . 5 0 0 . C . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
f o n * A-6443 e 1-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
ce la de 13x30 m e t r o s a $30; c a l l e 21 
p r ó x i m o a H , e s q u i n a de 22x20 a $34: 
ca l l e G e n t r e 17 y 23, 16 de f ronte por 
4K a S40. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e -
l é f o n o A-6443 e 1-7231. de 9 a 11 y de 
3 a 4. 
19400 31 m y . 
A V E N I D A A C O S T A , E N L A L O M A , 
vendo un lote de m i l m e t r o s a cuf . lro 
p e s o s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-1255. 
19335 5 J n . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A con 
12 m e t r o s de frente, sa la , s a l e t a , c u a t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s , comedor, buen b a ñ o , 
coc ina , l u z e l é c t r i c a , toda de c i t a r ó n , 
c ie lo raso , prec io $8,200. t ra to d irecto 
con s u d u e ñ o . Dao lz . 24. C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A E N $4.200, p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos :, 'randesc c u a r t o s , 
c o c i n a y su s e r v i d l o , t o d a de c i e l o r a -
s o . D a o l z . 24, C e r r o . 
S E V E N D E N C I N C O « W S A E J U N T A S O 
s e p a r a d a s a $2.700 cada una, toda de 
c i e lo raso , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . Dao lz . 
24. C e r r o . 
19301 31 M y o . 
S E V E N D E , P O R $20,000 E N E F E C -
t lvo y el re s to reconocido sobre l a m i s -
m a c a s a , puede c o n s e g u i r s e ente p r e -
c ioso cha le t , acabado de c o n s t r u i r , s i -
tuado en 15 e s q u i n a a C . Vedado , ( a u n a 
c u a d r a del Coleg io J e L a S a l l e ) , l u j o -
sos b a ñ o s , c lose t en todas l a s h a b i t a c i o -
nes, p i sos de m a r m o l , buen g a r a g e con 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a e l c h a u f f e u r . 
V é a l o y sobre otros de ta l l e s r e f i é r a s e 
a s u d u e ñ o . S a n I g n a c i o . 36 . S r . J R . 
R o d r í g u e z . 
17808 30 Myo . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
E s q u i n a 41 .49 v a r a s por 2 1 . 2 2 . S u p e r -
f ic ie 8 8 4 . 4 4 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
U n a e s q u i n a 2 3 . 5 8 v a r a s por 29 .47 v a -
r a s . S u p e r f i c i e 694.90 v a r a s . P r e c i o : 
$10.00 v a i a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23 .68 por 4 8 . 2 2 . S u p e r f i -
c ie 1 .142 .72 v a r a s . P r e c i o $10.00 v a r a . 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
T r e s s o l a r e s centro , 11 .49 v a r a s por 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . P í o c i o 
$9.00. v a r a . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
RUSTICAS 
V E N D E M O S E N L A P R O V I N C I A D E 
l a H a b a n a f i n c a s r ú s t i c a s m u y b a r a t a s 
desde u n a a c i en c a b a l l e r í a s . R o d r í -
guez y M l c h o l e n a . A l t o s de l CafA M a r -
te y B e l o n a , N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
20418 30 m y 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
propio p a r a un p a s a j e o u n a I n d u s t r i a 
por e s t a r p r ó x i m o a l a c a l z a d a do L u -
y a n ó , d a frente a t r e s c a l l e s , m e d i a c u a -
d r a de l a c a l z a d a , se d a m u y b a r a t a p o r 
tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . J o s é 
S a l g a d o . C a l l e de M a r q u é s de l a T o r r e 
y P a m p l o n a , c a r b o n e í í a . 
20075 so Myo. 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S . E N T R f f i 
A l q u í z a r y G ü i r a , c a r r e t e r a , s ie te c a s a s 
con e scue la , bodega, t re s de tabaco , 
motor, tanque c a ñ e r í a s f r u t a l e s m a n -
gos, m a m e y e s , a g u a c a t e s , zapotes , n a -
r a n j a s , s i e m b r a s c a ñ a , p l á t a n o s , y u c a , 
c a s a m a m p o s t e r í a t e j a s . I n f o r m a n M u n -
det. O ' R e l l l y 48. 
20171-72. 81 M y . 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendo en l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s 42 
c a b a l l e r í a s , con 21 s e m b r a d a s de c a ñ a 
que p r o d u c e n m á » de 900.000 a r r o b a s . 
T i e n e : C h u c h o . T r a s b o r d a d o r , R o m a n a , 
u n t a l l e r de h a c e r c a r r e t a s , b u e n a s 
aguadas , m á q u i n a de a r a r y m á q u i n a 
de' c o r t a r y e r b a , 55 casas , u n a g r a n bo-
dega. A lmacenes , le p a s a l a c a r r e t e r a , 
e t c . , e t c . V a l o r $60.000 y se d a n f a c i -
l idades do pupo. Se vende en v e r d a d e r a 
g a n g a por v i v i r s u d u e ñ o en l a H a b a n a 
y no p o d e r l a a t e n d e r . S r . N . None l l 
H e r n á n d e z . C a l l e C u b a 25. a l tos . H a -
bana . 
20204 89 m y . 
5 7 C A B A L L E R I A S 
Se a r r i e n d a n 57 c a b a l l e r í a s en l a P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , p r ó x i m a a C i e n -
f u e g o s . T i e n e 35 c a b a l l e r í a s p a r a qjaña, 
t rasbordador . r o m a n a , chucho, b u e n a s 
a g u a d a s y 30 c a s a s . P a r a m á s I n f o r m e » 
S r . None l l H e r n á n d e z . C a l l e C u b a 25. 
a l tos . H a b a n a , 
20204 29 my. 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
C u a t r o s o l a r e s c e n t r o 11 .79 por 4 1 . 2 6 . 
S u p e r f i c i e 486 .45 v a r a s . P r e c i o $7 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
T r e s s o l a r e s c e n t r o 11.79 por 47 16 . 
S u p e r f i c i e 556 .01 v a r a s . P r e c i o $9 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23 .00 por 4 8 . 2 2 . S u p e r -
f i c i e 1 .104 .72 v a r a s . P r e c i o $10.00 v a -
r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
U n a e s q u i n a 23.80 por 11 .26 . S u p e r f i -
c i e 9 7 2 . 9 1 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
D o s s o l a r e s centro de 17.69 f r e n t e por 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 729 .99 v a r a s a $9 .00 
v a r a . 
2 o r< 2 29 M y o 
F A B R I C A D E H E L A D O S . P O R T E N E P 
• rne que a u s e n t a r en breve , vendo u n 
! í?.u,í' a""*dl lada y Que e s t á t r a b a j a n d o 
í e ü x B o c a n e g r a . T e l . 1-3724. 
' 2 0 ^ S 30 m y . 
D O E N C A L L E C E N T R I C A U W A C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S i 
I n d u s t r i a l e s . C o n s u l t a s , ges t iones y t r a 
i m i t a c i o n e s en el 1 por c i en to . A y u n t a 
1 m i e n t o y todo cuanto se r e l a c i ó n ceo: 
i a s u n t o s del E s t a d o o el M u n i c i p i o . Ma 
^1985027- T e l é f o n 0 3 J n . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de c a f é s . T e n g o en v e n t a 4 c a f é s de lo 
m e j o r e s y bien s i t u a d o s de l a H a b a n 
a prec ios s u m a m e n t e b a r a t o s : uno en I 
ca ' l e C u b a : otro c e r c a de P r a d o ; o t r 
en B e l a s c o a í n SI us ted quiere c o m p r a 
c a r s 0 bodega pase por B e l a s c o a í n 5 
a'tos. entre Z a n j a y S a l u d . T e L A-051 
de 8 a l i y de 1 a 5 
30 my. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , e s t a 
b l ec imlentos en genera l y toda c la se d< 
n^soclos honrados y legales , con r e s e r 
v a y r a p i d e z . Dominf l io y o f i c i n a . F l 
g u r a s VS. c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o m 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 do l a no 
c h e . 
dega y f o n d a en r i c a co lonia , t iene c i n 
co a ñ o s de contrato , poco a l q u i l e r , no 
M o n s e r r a t e . 3 9 . T e l é f o n o 
30 M y o . 
B O D E G A C A L L E D E T R A N V I A S E s -
q u i n a 10 af.os de contrato . 20 peses de 
c a n t i n a a prueba , l a vendo en 3,500, 
$1.500 a l contado . V i d r i e r a del c a f é I n -
d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a í n y R e i n a . 
20057 29 M y o . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N E L m e -
a 2 p . m . y d e 5 a 7 p 
1991" 3 j n . 
GANGA, COMO NINGUNA 
A $1.90 vendo 8 so lare s , j u n t o s o s e p a -
r a d o s en l a b a r r i a d a del Coleg io do 
B e l é n con luz, a g u a , te l f fono y a l c a n -
t a r i l l a d o , l i s to s p a r a f a b r i c a r l o s : por 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N g r a n 
b a r r i o de l a H a b a n a , v e n t a j o s o contra to 
l ibre de a l q u i l e r , vende 80 pesos d iar los , 
como negocio de oportunidad , l a vendo 
en $6,000. f a c i l i d a d e s de pago, v i d r i e r a 
de tabacos c a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s -
c o a í n y R e i n a . 
20067 29 M y o . 
quel l u g a r se e s t á vendiendo a $8 .00 j B U E N N E G O C I O , P O P . E M B A R C A R M E 
I n f o r m e s d i rec tos B e l a s c o a í n 51, a l t o s , vendo el c a f é de Z a n j a y L e a l t a d , s i -
A - 0 5 1 6 . tuado en buen punto, t iene buen con-
19920 30 m y . ¡ t r a t o y-.no naga a l q u i l e r , y a d e m á s tie-
ne a l qu i l ado un local p a r a fonda que 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l que m a s bodegas tengo en ven 
ta de todos prec ios , el c o m p r a r por m. 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s clien-
tes por la honradez en todos m i s n e g ó 
c í o s . í i g u r a s . 78. A - 3 0 2 1 . M a n u e l L i e 
n l n . 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L Í ? l r , v e con^da a la c a r t a y abonados . 
R e p a r é Mendoza , uno en l a ca l l e J u a n : ' " ¿ ^ r ™ / G a r c I a ' 
De lgado , otro en M i l a g r o s y otro en 
E s t r a i r . p e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 7 8 0 . 
19727 7 J n . 
20146. 31 M y . 
S A N T O S S O A R E Z . S E V E N D E K N L A 
m i s m a c a l l e de Santos S u á r e z entre l a 
A v e n i d a de S e r r a n o y ' D u r e g e , u n so-
l a r con 379 v a r a s . T o d o e s t á f a b r i c a d o 
en e sa m a n z a n a , excepto este e s p l é n -
dido s o l a r . I n f o r m e s T e l . A - 0 2 1 6 . 
19761 2 Jn. 
C O . T I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
l o m a a l lado del c h a l e t M o r é , se vende 
s o l a r con 1,200 m e t r o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o 1237. P r e c i o $5 .00 metro. R e g l a 
19689 2 J n . _ 
C A M B I O S O L A R E N E L P A R / A D E R O 
" L o s P inos" , por m á q u i n a de a l q u i l e r 
o c a m i ó n c h i c o . I n f o r m a n : A g u i a r . 7$ , 
T a l l e r de l e t r e r o s . 
19735 29 Myo. 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
C u a t r o s o l a r e s c e n t r o de 13.16 por 38 . 
S u p e r f i c i e 451.59 v a r a s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
oe venden ios s o l a r e s 3. 8 y 10 de l a 
m a n z a n a 14, en l a c a l l e D o s . entr»j l a 
p r i m e r a y t e r c e r a A v e n i d a .on ve in te 
m e t r o s de f rente por c u a r e n t a y c inco 
de fondo c a d a uno. se dan bara tos con 
f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . I n f o r m a : J o -
s é F . C o l m e n a r e s . M-7921. L a m p a r i l l a 
4 . 
19691 31 M y o . 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
T r e s s o l a r e s cen tro . 11 .79 v a r a s por 
38.91 v a r a s . S u p e r f i c i e 458.75 a $ 9 . 0 0 . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
D o s s o l a r e s cen tro de 11.79 v a r a s por 
38 .91 s u p e r f i c i e 834.26 k'aras a $9 .00 
v a r a . 
T o d o s estos s o l a r e s e s t á n Ubres de todo 
g r a v a m e n e I n s c r i p t o s en el R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d . 
I n f i r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6 - 1 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 
20066. 3 1 M y . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o en l a c a l l e 17, e s q u i n a a 14. un 
s o l a r de 22 y medio m e t r o s de fronte por 
l a ca l l e 17 y 25 m e t r o s de fondo por l a 
c a l l e 14, con un tota l de 562 y medio 
m e t r o s , t iene r e j a de h i e r r o en todo el 
f r e n t e por l a s dos c a l l e s y c i m e n t a c i ó n 
h e c h a . P a r a m á s I n f o r m e s : J o s é F . C o l -
m e n a r e s . L a m p a r i l l a 4. 
19691 31 M y o . 
V E N D O 
H e r m o s a y b o n i t a q u i n t a a e recreo a 
todo confort , a l a s p u e r t a s de l a H a -
bana, con p a r a d e r o y c a r r e t e r a o f i c i a l . 
I n f o r m e s C u b a 14. S r . M e l e r o . 
19208 29 m y . 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do dos lotes de a 2000 m e t r o s , con • r e n -
te a l a l í n e a C e n t r a l , con c h u c h o de fe-
r r o c a r r i l , m u y b a r a t o con poco de con-
tado, e s t á s i t u a d o c e r c a de L u y a n ó . 
B i l b a o . L u y a n ó . 54 . T e l é f o n o 1-2274. 
19580 6 J n . 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O S 
Vendo t res p a r c e l a s en l a c a l l o O q u e n -
do c e r c a de C a r l o s I I I , de 5 1|2 por 2ü 
a $36 m e t r o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
30 M y . 
- ^ A - C H I C A 
^ ^ t r o ' w ^ - - ^ y . b a ñ o . 
CASAS C H I C A S 
^ ^ f f i Í T ^ f - 1 2 en l a c a l l e 
•t> I» í. ^ _ ! _ J l t l 0 3 en $ 4 . 5 0 ü . 
h t C 0 n d - . de 6 112 p o r 15 
^ y ' t r í ^ ^ l c l f s C ^ l e , V U l a n u e v a . 
^ cuan" CUar tóa ' n ^ t a l . aala- ™ -
'* d ^ r a de l a ^ í ' 0 ^ ^ a s p a t i o 
entre B.Mascoa»- . y 
1 r t e S r s 
m y . 
S E V E N D E 
en ganga y a p lazos c ó m o d o s p a r a e l 
c o m p r a d o r , u n a g r a n CL^a c»"n 730 m t s . 
c u a d r a d o s de terreno y 300 metros cita-1 
drados de f a b r i c a c i ó n oon s a l a , s a l e t a , | 
comedor. 4 c u a r t o s dormi tor ios de 4x51 
m e t r o s . C o c i n a , dos b a ñ o s comple tos j 
p a r a f a m i l i a , cuarto de c r i a d o s con dus 
h a ñ o s , garage , un g r a n pat io c o n f r u t a - ; 
les. un g r a n tanque de r e s e r v a de a g u a , 
bomba y motor eJtctrtco, ca lentador , y 
con el t r a n v í a de Z a n j a por su f r e n t e . 
S i t u a d a en l a ca l l e de I . u l s a Q u i j a n o 2A 
en M a r i a n a o . L a l lave e i n f o r m e s en 
T r o c a d e r o 5 5 . T e l . A-3538 . 
m . ? ñ 31 m y . ! 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L i 
R o s a r i o , l a e s p a c i o s a y f r e s c a r a s a ; 
a m u e b l a d a , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , o i n - • 
d u s t r i a . R e p ú b l i c a C u b a n a n ú m e r o 2. es 
q u i n a a R o s a r i o , a l costado de l a I g l e -
• l a . E a l l a v e a l lado, n ú m e r o 4. S u j 
d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 636. 
19030 3 J " - ' 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos, 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 in. 
T E R R E N O Y C A S A 
Vendo en l a ca l l e S a n J o a q u í n u n a c a s a 
a n t i g u a que r e n t a $100 con frente a 2 
c a l l e s de 7x22 por u n a y 7x22 por otro 
y lo vendo como terreno a $30 m e t r o . 
A p r o v e c h e n l e s que b u s c a n bueno y ba-
r a t o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o 
A - 2 3 i n . L ó p e z . 
20145 29 m y . 
R R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
U n s o l a r centro, 17 .69 por 44.22 v a r a s . 
S u p e r f i c i e 7 8 2 . 2 5 . P r e c i o $8 .00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L 
C u a t r o s o l a r e s centro , 17 .69 por 40 .76 . 
S u p e r f i c i e 721.04 v a r a s . P r e c i o $ S . 0 ü 
v a r a . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
V e i d o los s o l a r e s n ú m e r o 3. m a n z a n a 
4 1 ; n ú m e r o 4. m a n z a n a 9: n ú m e r o 5. 
m a n z a n a , 6; y n ú m e r o 7, m a n z a n a 12; 
i n s c r i p t o s todos en el r e g i s t r o de l a 
p r o p i e d a d . J o s é F . C o l m e n a r e s . L a m -
p a r i l l a 4 . 
19691 ¿ 1 M y o . 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
12, A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , dos c u a -
d r a s de l a l í n e a y u n a del P a r q u e , u n a 
g r a n e s q u i n a y u n centro a c e r a de l a 
s o m b r a a 6 pesos v a r a , se dan f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a s u d u e ñ o : 23 y 
B a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 9 7 5 . 
18566 31 Myo 
M L W I C I P I O Y C U K T O . E S Q U I N A p n -
c n ^ n t a rr.e'rof de f rente por ve inte de 
fondo, se vende . I n f o r m a n en el t e l é f o -
no M 1255 y en e l 1-2466. 
19334 5 J n . 
S E V B r í D E U N SOLAR D E 14.50 M E -
tros de f r e n t e por 26 de fondo, prec io 
$1.500 I n f o r m a : D a o l z , 24, C e r r o . 
19301 31 Myo. 
V E N G A P R O N T O . Q U E V E N D O 
U n c a f é c a n t i n a con m u y buena v e n t a 
y s i n p a g a r a l q u i l e r . L u g a r Ideal . U n a 
l e c h e r í a en u n si t io de m u c h o m o v i m i e n -
to. P o c o a l q u i l a r y largo contrato . Se 
puede c o n v e r t i r en c a f é c a n t i n a . U n 
c a f é y r e s t a u r a n t en u n a de l a s m e j o -
res c a l l e s de la c iudad. M u y bien m o n -
tado y se da barato. U n a bodega c a n -
t i n e r a en h i p a r e s t r a t é g i c o y se v e n -
de b a r a t a . T e n g o a d e m á s e s t a b l e c i m i e n -
tos de todas c lases . I n f o r m e s Sr . G ó -
mez C o n s u l t o r í a N a c i o n a l de C o m e r -
c i a n t e s . A l t o s del C a f é "Marte y B e -
lona" . 
20232 2 9 _ m y 
S E V E N D E F A B R I C A D E C A i . Z A D O , 
p a r a h a c e r u n a p r o d u c c i ó n de üt a "í.í 
docenas con m a q u i n a r l a y h o r m a s tod" 
completo s i n p a l u c h a s y dinero c o n t a c -
te . P r e c i o f i j o . C o m j negocio f 2.500, 
t r a b a j o f i jo para b u e n a c l i e n t e l a . I n -
f o r m a T e n i e n t e R e y N o . 60. a l m a c é n 
de p ie les de M a t í a s V a r a s . 
20056. 3 J n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n 17.000 pesos g r a n p a n a d e r í a v v í v » 
r e s mu.v a n t i g u a y a c r e d i t a d a ««n i^. H s . 
b a ñ a en C a l x a d * i m p o r t a a t * tyjftt « M I 
venta , t iene tres c- irros v t r « « M r r « 0 
l i a s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . V i s 
n í n . 
C A F E S Y F O N D A S 
Vendo v a r i o s c a f é s y c a f é s con f o n d í 
de v a r i o s p r e c l í > en los m e j o r e s puntos 
de l a H a l ana j en C a l z a d a s c u y o s due 
ñ o s n e c e s i t a n vender a prec io .-azona 
b l e . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L i o 
n í n . 
C A R N I C E R I A S 
T e n g o v a r i a s en v e n t a en l a H a b a m j 
s u s b a r r i o s a prec ios m ó d i c o s : yo no mi 
hago cargo de venta de es tab lec imiento ! 
que s u s d u e ñ o s p idan lo que no v a l g a . 
" f f S N J 8 ' A-6021- M a n í i e l L l e n . n 19a06-18 j j n 
C A F E . V E N D O U N O E N $ 6 . 0 0 0 
en l a C a l z a d a del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 m e n s u a l e s en 
$4.000 y tengo v a r i o s m á s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S D E T A B A C I S 
V e n d o u n a en $3.500 y vendo o t r a 'en 
$3.000 y u n a en $600; pagadas a l par -
q u e . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
H U E S P E D E S . ' C A S A 
V e n d o u n a en P r a d o $8 .000; de ja m e n -
s u a l $600 l ibres y o t r a en G a l i a n o en 
$3.000'. I n f o r m a s A m i s t a d 136. B e n j a -
m í n . 
P A N A D E R I A 
Vendo u n a que hace 10 s a c o s d i a r l o s y 
vende en el m o s t r a d o r $100; l a doy en 
$17,000 con $8,000 d « fontado. I n f o r -
mea: A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
ESTO SI ES GANGA 
B o d e g a s o l a en esquina , con m u c h o l»a 
rr io , contra to 5 a ñ o s , paga poco a l q u l 
l e r ; e s t á prop ia para dos socios VenJ i 
a p l a z o s . P r e c i o $2.500 con solo $1,50 
de contado y $1.000 a p a g a r a $50 m e n 
s u a l e s s i n I n t e r é s . I n f o r m e s directos 
J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l to s 
A-0516. de 8 a 11 y do 1 a 5. 
1 » 9 2 0 so m y . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E 
ro 152, se vende B a z a r y q u i n c a l l a cot 
b y medio a ñ o s , contrato , t ra to dlrectf 
con el d u e ñ o . I n f o r m a n n e l m i s m o es 
tablee)miento de 9 a 11 y de 4 a 6 . 
19753 2 j n > 
S E V E N D E U N A B U E N A C A R N I C E 
r í a en un punto c é n t r i c o de la H a b a m 
| por no poderlo a tender su d u e ñ o y ven 
dt? bl-ín vend idos med ia r e s o 3|4 todos 
los l í a s . I n f o r m e s en l a bodega. S o l 3 
K g i d o . 
1 9 ^ i 29 M y o . 
F O N D A Y C A F E 
Vendo u n a en $7,000 que h a c e de v e n -
ta $5.000 m e n s u a l e s . Se da a prueba , 
pegada a los m u e l l e s . I n f o r m e s A m i s -
t a d 136, B e n j a m í n . 
19276 2 j n . 
C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
E n $16.000 g r a n c a f ó , bodega, fonda y 
b i l l a r e s en g r a n c a l z a d a , pegado a l a 
H a b a n a , g r a n d i o s o l o c a l moderno; g r a n 
contra to , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , hace g r a n 
v e n t a a l contado . F i g u r a s 78. T e l é f o n o 
A - C 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
V I D R I E R A S C A J A Y A N A Q U E L E S 
con p u e r t a s de c r i s t a l c o r r e d i z a s ; s 
venden b a r a t a s : e s t á n como n u e v a » 
Te le fono M-.t.566. Sr . I g l e s i a s 
19371 29 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A C A L 
zada de L u y a n ó en $6.000 con $3.00t 
de contado: es c a n t i n e r a o l a cambb 
por u n a propiedad u r b a n a , buen c e n t r a 
to. I n f o r m a n v i d r i e r a del c a f é M a r t 
y B e l o n a . S . V á z q u e z , de 12 ;i ". 
193S1 s i n l y . 
S E V E N D E U N S O L A R D E T R E S c l e n -
tos s e s e n t a m e t r o s en l a ca l l e de D o -
lores , en tre 8a. y 9a. V í b o r a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2478. 
19315 29 M y o , 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r 1 7 . 6 9 x 2 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e 752.25 
v a r a s . P r e c i o $8 .00 v a r a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r centro 47.35 frente , fondo 
3 2 . 4 3 . S u p e r f i c i e 1 . 0 4 1 . 8 7 . P r e c i o 16 00 
v a r a . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
U n a e s q u i n a 1 .536 .61 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
U n a e s q u i n a 1 .314 .11 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
U n s o l a r centro de 17.69 frente por 
3 2 . 2 0 . S u p e r f i c i e 604.91 v a r a s . Pre.cio 
$9 .00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
U n a e s q u i n a 1 . 2 3 2 . 3 0 v a r a s a $19.00 
v a r a . 
E N J E S U S D E L M O N T E . E N A V E N I -
d a S e r r a n o , l u g a r alto, vendo buen so-
l a r , t r a n v í a de i d a y v u e l t a a m e d i a 
c u a d r a , se da barato . T e l f . 1-5022. 
V E N D O A S E I S P E S O S M E T R O . U N 
so lar , y otro a c inco y medio en lo me-
j o r de la A v e n i d a G e n e r a l L e e . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-6022. 
20167 30 M y o . 
Vendo, juntas o separada?, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina- 44. letra C, 
"ntre Lawton y Armas, Víboia. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
R E A L I Z O M I S P R O P I E D A D E S 
un so larc l to en Mendoza . L u z C u b a l ' f -
ro y M i l a g r o s , m i d e 8x23 v a r a s en 
$1.500. A d m i t o m i t a d de contado . C e J o 
por $600 el contra to de un s o l a r 
G o i c u r í a y M a y í a R o d r í g u e z , mide 
10x23, sa l e a $6 v a r a , donde p iden a 
$10. V e n d o u n terren l to en S a n t a E m i -
l i a e s q u i n a a S e r r a n o , mi l pesos de 
e n t r a d a y poco a deber V e n d o »»n V l s t * 
A i e g r e c a s i e s q u i n a a L a w t o n un s o ' a r 
que mide 6x20 metros (no h a y que de-
j a r p o r t a l ) en $1.000. Vendo en >a H a -
b a n a dos c u a d r a s de I n f a n t a u n a c a s ' • 
ta m o d e r n a de S. C.314 y s e r v i c i o s 
A s ó m b r e s e , m i l pesos de entrada , res to 
a r a z ó n de $30 m e n s u a l e s p a r a a m o r I-
z a r . V e n d o u n a c a s i t a n u e v a en T e j a s 
l a s egunda h a s t a l l e g a r a L a w t o n de 
S C. 14 v s u s . -rv lc lns $1.50t» y $2.noO 
a deber . V e n d o u n precioso s o l a r (c*!1-
co) en J e s ú s P e r e g r i n o c a s i » s q u i " a 
a C a s t i l l e j o s , alto, l l ano y a l a b r i s a 
( p o r s e ñ a e s t á pegado a l a f á b r i c a ) . 
P r e c i o $2.000 y poco a deber . Vene1 • 
la l u j o s a r e s i d e n c i a de E s t r a d a P a l m a 
N o . 60, hace e s q u i n a y t iene s u p e r f i -
c l a de m i l v a r a s , lo cedo por c u a t r o o 
c inco m i l pesos . T a m b i é n t o m a r í a e i 
en p r i m e r a hipoteca $18.000 sobre un 
grupo de c a s a s m o d e r n a s en la A v e n i -
da de P r i m e l l e s C e r r o , son s ie te cas^.d 
con bodega. T a m b i é n se venden J u n M s 
o s eparadas . (Me urge v e n t a ) . A d m l ' o 
corredores de v e r g ü e n z a . D u e ñ o Sr . A . 
A . C u e r v o . S a n R a f a e l e squ ina a I n -
d u s t r i a a l tos de L l e r a n d i . T e l é f o n o 
M-4722, a todas h o r a s ( d í a s h á b i l e s . ) 
20221. 29 M y . 
T o d o s es tos s o l a r e s e s t á n l ibres de tod > 
g r a v a m e n e i n s c r i p t o s en e l R e g i s t r o 
do la P r o p i e d a d . 
I n f o r m a n . L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 3 5 5 
D E 3 A 6 - 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 ^ 
S O L A R E S A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden v a r i o s de e s q u i n a y centro, 
s i t u a r é s c e r c a del P a n i u e J a p o n é s , en 
el l u g a r m á s al to y c o n c u r r i d o del R e -
parto A l r . V n d a r e s . P r e c i o $3.00 v a r a y 
pagar p lazos r e s t a n t e s : o $5.00 r e d i m i -
dos y l i b r e s de todo otro pago . F a c l l l 
dades p a r a p a g a r l o s . I n f o r m a n T e l é -
fono F - 2 1 2 4 . 
19132 3 J n . 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 m e t r o . M l d t 2 2 . 6 6 x 1 5 . 7 5 . Se ds 
p a r a f a b r i c a r s in d inero a l contado; 
e s t á s i tuado en 10 entre 23 y 25. Bu 
dueflo R e f u g i o 28, bajo . J o s é A . R a m o s 
de 9 a 10 y de 12 a 2 . 
18432 29 my. 
S A N J O S E . 7 2 
E n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , vendo s in I n -
t e r v e n c i ó n de corredor , p l a n t a a n t i g u a 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r , mide ZhS metrws . 
P r e c i o $22,001». S r . B a r q u í n . Rie la , y 
A g u i a r . T e l é f o n o A - 7 8 5 8 . 
19037 29 M y o . 
F E N O M E N A L G A N G A , S O L A R C A L L E 
13 13.50 i C H 50. a 12 pttios m e t r o . 
S u á r e i , . Z a n j a 40. T e l é f o n o M - 0 á 2 O . 
191.3 29 Myo . 
20065 31 M y o . 
C A L L E P A Z , E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, a c e r a de l a o r i s a . entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 v a r a s a 11 
pesos y u n s o l a r en el C e r r o , de H me-
tros f r e n t e por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en S a n t a T e r e s a , 23, en tre P r i -
m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
tÜÍABLECf MIEN IOS VARIO: 
P O R DiOS L A l t A L S U N T A R S E P A H A 
E s p a ñ a , s u a c t u a l d u e ñ o í>e vende por 
s iete m i l pesos u n negocio es tablec ido 
que produce m á s de mi ] pesos l i m p i o s 
mensuaie- i con poco ti--.bajo, se puede 
d e j a r u m . par te p a r a p a g a r a p i a z o s . 
S r « ' l ores . F a c t o r í a n ú n i t i i o 55, t ercer 
C A F E Y F O N D A 
B a $3.500 c a f é y fonda en C a l z a d a I m -
portante de m u c h o t r á n s . t r . , a l q u i l e r ba -
rato y buen contrato , comodidades p a r a 
f r i m i l l a . V e n d e $60. F i g u r a s 78. A-0021 
M a n u e l L l e n í n . 
G R A N N E G O C I O A P R U E B A 
E n $1.200 u n a v e n t a a l contado de dos 
a r t í c u l o s de m u c h o c o n s u m o en bodega 
con su camlCin de r e p a r t o ; l l e v a 14 a ñ o s 
e s tab lec ido; deja ocho pesos d i a r l o s l i -
bres , t e r m i n a n d o a l a s doce del d í a . 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n í n . 
20032 5 J n . 
V E N T A D E B O D E G A S 
Ate». ic lón. L l e v o 14 a ñ o s vendiendo l ico-
res de la c a s a del Sr . R a m ó n C e r r a ( L a 
L ü p a ñ o i a ) y ese es e l m o t i v o por q u é 
conozco todas l a s uodegas que e ¿ t á n en 
v e n t a y p.iedo dec i r l e las que s i r v e n . 
C o m p r a n d o por m e d i a c i ó n m í a no se 
e q u i v o c a r á usted. M a n u e l T a m a r g o . B e -
l a a c o a í n y Sitn M i g u e l . C a f é . P r e g u n t e 
por m í en l a c a n t i n a , do 2 a 5 . 
¿ Q u i e r e usted e s t a b i i o e r a l g ú n depen-
diente de su c o n f i a n z a uon m u y puco 
d i n e r o ? V e n g a a v e r m e que tengo una 
g r a n bodega en prec io de oportunidad. 
P r o c u r e v e r m e , que se d e s e n g a ñ a r á que 
es un buen negocio. M a n u e l T a m a r g o . 
B e i a s c o a i n y S u n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a H a b a n a 
con 5 a ñ o s de contra to en $ 7 . 5 ü ü con 
$3.500 de contado y e l res to en p lazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l . C a f é , de 2 a 6. 
$1 .000 de contado y el resto en plazos 
c ó m o d o s , vendo m i bodega por no ser 
del g iro , s o l a en e s q u i n a , m u c h o barr io . 
S i l a ve l a c o m p r a . I n f o r m a : T a m a r -
go . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . C a f é , de 
2 a 5. 
Bodega en $3.000. con $1.500 al conta -
do, s o l a en e s q u i n a : g a r a n t í a $50.00 de 
r e n t a ; $50 de a l q u i l e r con dos acceso -
r i a s . I n f o r m a M . T a m u r g o . B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l . C a f é , de 2 a 6 . 
B O D E G A . V E N D O U N A 
C a n t i n e r a $6.000 con 4 de contado' v e n 
do o tra en $2.000 y vendo o t r a ei 
11.500 y vendo o tra en l a cal lo H a b a n f 
en $ 7 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r 
mes A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
19276 ' 3o my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 52 H A B I T A 
clones . «2 con m u e b l e s m a r q u e t e r í a , 45C 
uesos a l q u i l e r . 7 a ñ o s contrato , nuevo 
¿ p lan tas , no se vende por m a l r ^ ' o c i c 
ni -lor en fermedad , s e qu iere el uinerc 
p a r a u n a co lon ia 600 pesos l ibre a l m e s 
•íV;1;.40 S u á r e 2 . T e l é f o n o M-9520 . 
- 19114 ' 29 M y o 
S E V E N D E B O D E G A S O L A p N B ) 
quina m u c h a b a r r i a d a , buen contra to 
comodidades p a r a f a m i l i a . Se da a p í a 
zos con poco de contado y c o m e d i d a 
des p a r a e l p a g o . T a m b i é n a d m i t o nr 
socio con $1.000 o qu ien lo g a r a n t i r á 
Sin c o r r e d o r l a v e n d o . I n f o r m a n Telé -
fono 1-7713. S u á r e r . 
i a o o « 29 m y . 
N E G O C I O D E O C A S I O N , S E V E N D E 
u n a bodega en 2.700 por e m b a r c a r s e su 
aamUO. el que l a vea la c o m p r a . t l e n « 
m á s de e x i s t e n c i a s . N o c o r r e d o r e s I n -
f o r m a n : S a n N i c o l á s . 204. e l d u e ñ o de 
12 a 3 p . m . 
19o:)2 29 Myo . 
SE VENDE 
U n a casa d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
1 8 7 5 5 ] j n . 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A . S E 
vende en b u e n a s cond ic iones . B u e n con-
trato y bien s u r t i d a . I n f o r m a : F e r n á n -
«k 53'.. e s q u i n a a B u e n o s A i r e a 
19047 29 Myo. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E U N A 
c a r n i c e r í a c a s i r e g a l a d a por l a m i t a d 
de su prec io , se le d e j a algo a p lazos s i 
no t iene todo el d i n e r o . I n f o r m a n en el 
c a f é C e l a d a . B e l a s c o a í n y C a r l o s T e r -
c e r o . A d o l f o C a r n e a d o . ^ttrios ^ r -
18-115 29 M y o , 
p i s o . 
20453 7 J n . 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A C a l -
zada un h e r m o s o cha le t por ta l , dos g a -
binetes , s a l a , salc/rí i , c u a t r o c u a r t o s , s e r -
v ic io s a n i t a r i o ifi'Ajrcalado. comedor, co-
c ina , c u a r t o y - s e r v i c i o p a r a cr iado , en -
t r a d a p a r a m á q u i t i a con g a r a c h e , un 
h e r m o s o j a r d í n , pa t io con á r b o l e s f r u -
t a l e s . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a , 23, es-
q u i n a P r i m e l l e . C e r r o , no se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . T e l é f o n o 1-4370. 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S Q U E 
vende d i a r i o 75 pesos , se vende en m i l 
c u a t r o c i e n t o s pesos, e s t á en e s q u i n a y 
p r ó x i m o a l m u e l l e de L u z , a l q u i l e r 40 
pesos . T r a b a d e l o . C r e s p o , 82. c a f é , de 
l a 3 v 8 a 10 noche, no a c u r i o s o s . 
20262 30 M y o . 
S E V E N D E E N P A T R I A D O S C A S A S 
S t re s c u a d r a s del t r a n v í a con s a l a , s a -
leta, aos cuar tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o de 
m a m p o s t e r í a en $7,000 y un s o l a r en 
P r i m e l l e s de 11 por 38 metr«>« a $ f . 0 0 
y u n a c a s a de m a d e r a por ta l , s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s , p iso mosaico , de 5 
y m e d i a por 38 m e t r o s a dos c u a d r a s de 
p a r a d e r o del C e r r o en $3,300. I n f o r -
men en S a n t a T e r e s a . 23. entre P r i m e -
l l es y C h u r r u c a . T e l é f o n o I -43 '70. 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E 
c o n f e c c i o n e s y p e r f u m e r í a , coa y s i n 
m e r c a n c í a s , s i t u a d o en e l m i i o r punto 
c o m e r c i a l de M o n t e 188. ora.ii o n l r a t o . 
p o c o a l q u i l e r , t i e n e ca sa D«<'* f - u m l i a . 
r e n t a k l l pesos, no q u i e r o r - i g i la-r. s»,-
lo p a g a n d o el v a l o i de l o s a r m a , it'.c-s y 
v i d r i e r a s . I n f o r m a n : Mon^t , l - S . 
20314 M M y o . 
E N E L C E R R O . S E V E N D E C A S A D E 
porta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
$4.000. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23. en -
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
S E V E N D E E N L A C A L L E S A N T A RO-
sa, a 10 m e t r o s de I n f a n t a una c a s a de 
5-50 por 18 de fondo en $3,200 y o t r a 
con por ta l , saa l , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
azu le jeado pat io y t r a s p a t i o , toda de 
c i t a r ó n , es g a n g a en $5,000, I n f o r m e n en 
S a n t a T e r e s a , 23. en P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
20041 6 J n . 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se vende en m i l pesos.- E s g a n g a ; b ien 
s u r t i d a , buen contra to y poca r e n t a . 
I n f o r m a n : C a n t i n a del T e a t r o A c t u a l i -
d a d e s . 
203 ' f t 1 J n . 
P O R E M B A R C A R M E A U L T I M O S D E 
J u n i o , vendo u n g r a n negocio de c o m i -
das , con l i c e n c i a de f i g ó n , no p a g a a l -
qui l er , io doy a toda p r u e b a , lo dejo a 
p r i m e r a o f e r t a . C a l z a d a y B a ñ o s , V e d a -
do. I n f o r m a n de 2 a 4 de l a tarde , p r e -
gunte por J o s é . 
20334 ? ? _ ^ y £ : 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta , s u r t i d a , c e r c a 
de l a H a b a n a y s i n deudas d á n d o s e f a -
c i l i d a d e s p a r a el pago y t iene loca l p a r a 
f a m i l i a ; poco a l q u i l e r , se vende u n a fe-
r r e t e r í a de poco d i n e r o . E s un g r a n ne-
goc io . I n f o r m a : T e l é f o n o 1-7920. 
20129 10 J n . 
Bodega en l a H a b a n a , solo c a n t i n a , ta -
bacos y l u n c h , no vende v í v e r e s ; g a r a n -
tizo $100 d i a r i o s de v e n t a : l a doy a 
p r u e b a . P r e c i o : $14.000, con 16.000 de 
c o n t a d o . P a r a el res to no qu iero m á s 
g a r a n t í a que la m i s m a bodega . U r g e 
la v e n t a por enfermedad del d u e ñ o . I n -
f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a í n y San 
Migue l , c a f é . cl*¿ 2 a 5 . 
Bodeea con 5 a ñ o s de contra to , $100 de 
a l q u i l e r y a l q u i l a $170 y puede v i v i r 
su f a m i l i a , le vendo bodega en l a H a -
b a n a : se l a doy por e m b a r c a r m e en 
$10 .000; e s u n a ganga , cop $5 .000 a l 
contado. SI u s l e d es del g iro y ha v i s -
to ' i á s , s eguro que l a c o m p r a . I n f o r m a 
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l 
C a f é , de. 2 a 5 . 
P O R A U S E N T A R M E D E L A « A B A N A 
vendo «In I n t e r v e n c i ó n de corredores 
u n a ¿ r a n c a s a de h u é s p e d e s c e r c a d ¿ 
P r a d o con 20 habi tac iones , ci .co a f o s 
de ^ o n t í a t o > deJa 300 Peso8 de u t i l idad se da b a r a t a . p a « a poco a l q u i l e r . I n -
MK?; ¿ S f ó S ? 116- es<lulna s -
m 6 0 29 M y o . 
$2.000 a l contado y $3.000 a p lazos 
bodega a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n . 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M . T a m a r -
go. B e l a s c o a í n y Sun M i g u e l , c a f é , de 
2 a 5 . 
G R A N N E G O C I O 
en b u e n a m a r c h a se vende u n a g r a n étf 
s a de a c c e s o r i o s y a u t o m ó v i l e s en ex i* 
t e n c l a en 30 m i l pesos, o se admite u n 
•ocio en 25 m i l pesos, se dan referen" 
c í a s y se p iden . I n f o r m a n : C o m L o t -
I 8 - - - 12 J n ' 
T T t í N D A D E S E D E R I A Y Q U l N C A L l * 
50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo po- $4 5no 
con m e r c a n c í a s , buen punto, i n m e j o r a l 
ble l oca l y contrato , c a s a p a r a ram' l ia . 
A l q u i l e r barato . I n f o r m a n : C a l z a d a C e -
13939 ' !0 a 
J A B O N E R O S . G A N G A 
C o n 10 a ñ o s de contra to , vendo g r a n 
c a f é ^ r e s t a u r a n t por s e p a r a c ' ó n de so-
c ios ; prec io $13 .000: p a c a de a l q u i l e r 
$80.00 y a l q u i l a $90. I n f o r m a : P a u l i n o 
F e r n á n d e z . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l 
C a f é , de 2 a 5 . 
V i d r i e r a s do tabacos . T e n g o v a r i a s con i 
buenos c o n t r a t o s y de d i s t i n t o s prec ios . 
P . F e r n á n d e z . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l 
C a f é , de 2 a 5 . 
se vende u n a j a b o n e r í a , a l contado y 
a p lazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r da 
«00 a 1000 c a j a s de J a b ó n m e n s u a l e s 
pudlendo a u m e n t a r s e l a p r o d u c c i ó n cotí 
el solo au me n to do pa l la , pues tiene 
u n a g r a n c a l d e r a de v a p o r de 30 c a b a -
l l o s . I n f o r m e s a todas h o r a s C e r r o 
n ú m e r o 520. M a n u e l F e r n á n d a z 
C3184 l n d . ' 8 - A . 
O r a n o p o r t u n i d a d E n l a c a l l e m á s co-
m e r c i a l de la H a b a n a vendo un c a f é 
con 8 a ñ o s qontrato. l oca l a m p l i o para 
a g r e j ^ r fonda o b i l l ar . L o doy m u y ba-
rato por tener que e m b a r c a r m e . I n f o r -
m a : P a u l i n o F e r ^ j i n d e z . B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de 2 a 5. 
19948 8 J n . 
Compra y Venia de Crédi tos 
A L R E C I B I R $2.00 E N G I R O P O S -
tal , o su equiva lente , m a n d a r é por 
correo. t>ieíe mi l lones ¡ n a r c o s a l e m a n e s 
en bi l le tes de c ien mi l m a r c o s . A d a l -
berto T u r r ó . A p a r t a d o 866. C u e n t a con 
N a t i o n a l C i t y B a n k . 
20073 6 j n _ 
MAYO 29 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
C o n u n a c r i a t u r a en e l b r azo Iz - tas de acuerdo con l a p r á c t i c a , 
q u i e r d o y u n r e T Ó l v e r e n l a m a n o U n a i n f o r m a c i ó n a este respecto, 
derecha , l a j o v e n N o r m a A n d e r s o n ¡ nos, d i ce l o que fiigue: 
p e n e t r ó en u n B a n c o de l a c i u d a d I " L o s merod i s tas , con A D E L A N T E 
de F a r m l n g t o n (Es tados U n i d o s ) y p o r l e m a , v o t a r o n c inco a u n o en su 
e x i g i ó l a e n t r e g a i n m e d i a t a de "todo| a samblea gene ra l , en p r o de p e n n l -
e l d i n e r o que los empleados t e n í a n ! t i r e l b a i l e y los t e a t r o s " . 
a m a n o . 
P o r este s i s t ema l a dec id ida j o v e n 
s a l i ó p a r a l a ca l l e con m i l q u i n i e n -
tos pesos, e l n i ñ o y e l r e v ó l v e r . . . 
Poco d e s p u é s , N o r m a A n d e r s o n 
e r a d e t e n i d a p o r l a p o l i c í a en H a n -
na C i t y , o c u p á n d o s e l e el n i ñ o y pa r -
t e de l a c a n t i d a d r o b a d a . N o a s í e l 
a r m a , que p o r l o v i s t o l a h a b í a pues-
t o a buen recaudo , has ta que se l e 
p reseu a r a u n a n u e v a o c a s i ó n . 
Y a v e n ; nada m á s que con A D E -
L A N T E p o r l e m a . 
Cabe suponer a q u é ex t r emos h u -
b i e r a n l l e g a d o con e l l e m a F E Y 
A D E L A N T E . 
P o s i b l e m e n t e a p e r m i t i r l a d i l a -
p i d a c i ó n . 
Desde laeeo , r o n c i e r t o m é t o d o , 
po r a q u e l l o de ser m e t o d i s t a s . 
D E S D E P A R I S 1 ™ 
P I T O O F F Y SU T E A T R O . — " S E I S P E R S O N A J E S OT F n r S C A N A U -
T O R " . " S A L O M E " . E L E N S A Y O G E N E R A L D E L A " H I S T O R I A D E L 
S O L D A D O " . 
" D E S ^ E P O R T - R O Y A L " todo e l lo den t ro de una ausencia ab-
„ , . . ¡ s o l u t a de decorado, c u a l es e l esce-
¿ Q u i e n es PHoef f? Y o no se n ; { n a r i o l i s t o para u n ensayo. L a v i o -
c u á n d o n a c i ó n i c u á n d o ^ e m p e z o a^ser j l . -ncia. l a e s p i r i t u a l i z a c i ó n se i m p o -
nen. E l gesto I n a r m ó n i c o , l a agres i -c é l e b r e , n i nada de su, h i s t o r i a . ¿ Q u é 
i n t e r é s t i e n e n pues estos datos? S ó -
lo s é que P l t o e f f es ruso y t a m b i é n , 
que d e s p u é s de Zaccon i y G é m i e r , es 
e l acor que me ha hecho e x p e r i m e n -
t a r las m á s exquis i t as sensaciones 
de a r t e . 
¿ Y M a d a m e P i t o e f f ? Q u i e n sabe 
sea e l l a supe r io r a su m a r i d o ; estre-
l l a en le t e a t ro , y en l a casa, l a 
m u j e r m á s m u j e r que conozco. P i en -
sen ustedes que t a n l uego como 
abandona las m ú l t i p l e s ocupaciones 
de l a escena, regresa a su casa p a r a 
a m a m a n t a r e l l a m i s m a a SJ3 chicos, 
educar los y consagrarse a los que-
v i d a d de las pasiones son necesa-
r ias pa ra poder expresar l a l u c h a y 
la i m p o t e n c i a para d o m i n a r esa l u -
cha en el cerebro de l a u t o r . 
P i r a n d e l l o hace deci r a u n o de ios 
seis personajes : 
L a h i j a a su h e r m a n i t a : " N o s o t r o s 
estamos en una escena, c o m p r e n -
des t ü . . . 
DE I H m 
Pocos artistas entre nosotros se han 
hecho acreedores a nuestra admiración 
y cariño como José Rlvero. 
Dos años hace que en el Principal de 
la Comedia dirige la excelente compañía 
de Lui s Estrada, dándonos a cortocer, 
Interpretadas primorosamente, las me-
jores producciones del teatro contem-
p6raneo. 
Vivimos al día, gracias a la labor de 
sus huestes, en el movimiento teatral, 
lo que no lograban las diversas compa-
ñías de "verso" que de pasada nos vi-
sitaban . 
L a actuación del coliseo de Animas 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
C A S A C I O N D E U N F A L L O 
estafa e n que e l supuesto c u i»auie iuSro, a su p r e s e n t a c i ó n ^ 
e fec t ivas dos f racc iones de b i l l e t e de l a L o t e r í a Nacional 
o 
acional 
L o s m a d r i l e ñ o s e s t á n hac i endo í o 
A n t e e l j u e z , l a j o v e n n o n e g ó h a . ' d a claSe de esfuerzos p o r s a l v a r los ! haS?res ^ e l h o f a r - . 
be r s ido l a a u t o r a d e l hecho que se f r -scos de Gova . amenazados de * , aUOa, P O r ^ í í f « , 1 .2' 
1 | i rcscos ae viu.>«, amenazaaos | a ( j m i r é a j0g esposos P i t o e f f , r epre -
l e i m p u t a b a , p e r o expaso e n su des-) d e s t r u c c i ó n en l a r u i n o s a e r m i t a de! sen taban el " T í o I v a l n i a " en el c a r g o que h a b í a p roced ido a s í p o i v | S a l l A n t o n i o de l a F l o r i d a 
que el B a n c o l e r e t e n í a indeb ida-1 M u c h o ce lebra remos que 
m e n t e u n a c a n t i d a d que e l l a h a b í a sus asp i rac iones 
depos t ' ado en l a I n s t i t u c i ó n . A h o r a 
b i e n , los empleados de l a m i s m a , 
d e c l a r a r o n que l o m a n i f e s t a d o p o r 
l a A n d e r s o n , e r a u n cuento ( u n ¡ 
l o g r e n 
Mas s i l a c a t á s t r o f e es i n e v i t a b l e , 
c o n s u é l e n s e de l a p é r d i d a de los 
frescos de Goya , con l a v i s i ó n de los 
" T e a t r e des Champs E l y s é e s " . Des-
de ese d í a c o m p r e n d í el o r i n c i p i o , 
v i e jo como e l t e a t r o , pero las m á s de 
las veces desconocido, que m á s t a r d e 
Zaccon i por su l ado y G é m i e r P o f el d r a toda e l l a s e r á de c a r b ó n p i n t a -
suyo, d e b í a n poner en ev idenc i a : E l do, e l agua t a m b i é n de c a r t ó n , las 
ac tor debe, en lo pos ib le , i ndepen- p lan tas , el las t a m b i é n . . . Pe ro p r e -
. d i za r su pe r sona l idad de l personaje de que u n estanque de " c a r t ó n p i n -
cuen to de A n d e r s o n ) y que e l los e n 1 ^ 0 8 ^ R o n i a " o n e s . ^ A l b a , ! q u e i n t e r p r e U . debe v i v i r o t r o h o m - i t a d o te guste m á s que uno ve rdade ro , 
•los de A l h u c e m a s y d e m á s f r e scos |b re y para e l lo i i b r a r s e de sus ges- m i q u e r i d i t a , p a i a poder j u g a r en 
T ú sabes lo que es una es-| 
c e n a . . . T u ves b ien U n l u g a r d o n - ha a3umido carácter de temporada o f i -
de se representa para r ep resen ta r lo ¡ ^j*1 ^ Permanent6 <*« la ^ í 1 1 6 ^ : . 1 1 ! ' 
ve rdade ro . Se represen ta una c o m e - ' ' 
d i a . Noso t ros r e p r é s e n t a f e m o s u n a l 
comedia . T u t a m b i é n . . . ¡ Q u é h o - ¡ 
r r i b l e cosa h a n i m a g i n a d o para t í ! | 
Un j a r d í n . . . U n estanque. V e , e s t á n » 
a h í . T u me p r e g u n t a r á s : ¿ E n d ó n -
de? A q u í , aqu,!, en med io de la es-
cena. H a b r á decoraciones. L a des-
grac ia , m i h i j i t a , es que i o d o es de-
c o r a c i ó n , nada es v e r d a d e r o a q u í . 
M e j o r s e r í a i m a g i n a r s e l a escena, 
todo s e r á de c a r t ó n p i n t a d o ; l a pie-
l a v i d a l e h a b í a n v i s t o l a ca ra a l a 
a s a l t a n t e has t a que é s t a se les p r e - , 
S f i i t ó r o n e l r e v ó l v e r y e l b e b i t o , t a l 
vez c o n e l p r o p ó s i t o de que l e s i r -
v i e r a de e scudo . 
P r o V o se p o n d r á en c l a r o l o que 
haya de v e r d a d o de m e n t i r a e n las 
dec larac iones de N o r m a . 
Miem ras t a n t o , es cu r io so r eco r -
d e l d e r r u m b a d o r é g i m e n , que a l ! tos h a b i t u a ' e s , de su, m o d o de ^ser é l . . . Pero no , eso s e r á una represen-
parecer se conservan in tac tos e n t r e 
la? r u i n a s . 
t a c i ó n pa ra los o t ros , no p a r a t í por 
desgracia , que es ve rdade ro , que re-
p r e s e n t a r á s de v e r d a d a l bo rde de u n 
Unos expe r to s ,. g e ó l o g o s , d i e r o n 
en l a S i b e r i a con v a r i o s huevos de 
" d i n o s a u r i o " , c o m p r o b a n d o e l ha-
l l a zgo que e l " d i n o s a u r i o " n o r t e -
a m e r i c a n o desciende d e l que h a b i t a 
d a r que esta m i s m a n o r m a f u é l a | c l Noi , te de A s i a hace diez m i l l o n e s 
que s i g u i e r o n u n b u e n n ú m e r o de do a ñ o s , 
c u e n t a c o r r e n t i s t a s , p a r a ob t ene r l a 
d e v o l u c i ó n de sus d e p ó s i t o s , en los 
bancos afectados p o r n u e s t r a deba-
ele b a n c a r i a . Sa lvo e l d e t a l l e d e l n i -
ñ o , s u s t i t u i d o en a l g u n o s casos p o r 
u n ac ta de congres i s ta , e l r e v ó l v e r 
f u n c i o n ó con é x i t o a d m i r a b l e , c o m o 
i n á q u i n a de c a l c u l a r el m o n t o de u n a 
l i q u i d a c i ó n en menos que can t a u n 
g a l l o . 
C o n l a v e n t a j a pon n u e s t r a p a r t e , 
do que e l f i n a l de las a v e n t u r a s a n á -
l o g a s , a q u í r eg i s t r adas , n o f u é en 
n i n g ú n caso «tan desagradab le como 
e l do N o r m a . 
L o s huevos h a l l a d o s t i e n e n l a ye-
m a c o m o u n a p i e d r a . T a n t o es a s í , 
^que, c o n e l los , es m a l negoc io d a r en 
l a y e m a . Pe ro los amer icanos pare-
ce que p e r f e c c i o n a r o n l a c a l i d a d de 
los huevos , j a que los que nos e s t á n 
e n v i a n d o , en vez de t e n e r l a yema 
d u r a , l a t i e n e n t a n b l a n d a que se 
deshace . 
Se uos d i r á que estos que nos r e -
m i t e n , n o son huevos de " d i n o s a u -
r i o " . ^ 
Pe ro , n o basta dec i r ana cosa . H a y 
que d e m o s t r a r l a . Y a noso t ros n o 
hay q u i e n nos q u i t e de l a cabeza que 
L a s sectas p ro t e s t an t e s a m e r í o a - j son de " d i n o s a u r i o " f i j á n d o n o s en l a 
ñ a s , convencidas de l a a r i d e z de sus edad f á c i l m e n t e c a l c u l a b l e de los 
t e o r í a s , e s t á n • t ra tando de p o n e r é s - m i s m o s . 
c o r r i e n t e pa ra de esta m a n e r a hacer 
nos g u s t a r el persona je que r ep re -
senta , s i n d e s d e ñ a r e l amb ien t e , l a _ 
d e c o r a c i ó n ; d e s l i g á n d o s e de l c l á s i c o estanque ve rdade ro , u n g r a n " e s t á n 
Juego e s c é n i c o que de c o n t i n u o hace qUie verde , con s o m b r a de b a m b ú e s , 
t an m o n ó t o n o el t e a t r o en las c o m - l c o n todos los p á t i c o s que n a d a n en 
p a ñ í a s de poco v a l o r " . é l . . . T u q u e r r á s a lcanzar uno de 
T e n d i e n d o el t e a t ro , de p re fe ren-1 el 'os y e n t o n c e s . . . N o , m i q u e r i d a 
cia, a d e s a r r o l l a r escenas h u m a n a s , i R0Sita _ _ " 
m á s o menos reales , l a r ep resen ta - ] Todo e l d r a m a de " L o s seis per-
d ó n debe ser v i v i d a , e s tud iada . c o m - ' g o n a j e s qUe buscan a u t o r " g i r a en 
p r e n d i d a y no debe sacr i f icarse u n • t o r n o de esa d u a l i d a d ; p a r a poder 
gesto- e s p o n t á n e o y n a t u r a l a u n a consegu i r l a s e n s a c i ó n de e l l a , es 
r eg l a r e a t i v a m e n t e a b s u r d a ; cua- menes ter que los actores nos den 
les s o n : el ac tor no debe dar l a es- i a i m p r e s i ó n de u n cons tan te desdo-
p a l d a a l p ú b l i c o , los gestos t i e r i en b l a m i e n t o ; fan tasmas reales . Las 
que ser mesu rados . . . y el personaje v i o l e n c i a s , las excen t r i c idades , los 
que d e b e r í a ser c o l é r i c o , ne rv ioso , • gestos i n a r m ó n i c o s , ¿ h a b r á a lgo m á s 
a p a r e c e r á en la i n t e r p r e t a c i ó n s in c ó - l ó g i c o ? Y si cons ideramos que l a 
l e r a y s in ne rv ios . U n ac to r de es-10bra en e l l a m i s m a es u n a c r í t i c a 
paldas , ¿ c u á n t a s ideas, c u á n t a s d e - . ^ , t e a t r o , de las reglas exis tentes , 
duccionea hace g e r m i n a r en el espec-• m á g a ú n comnrenderemos que l a i n -
t ado r? E n las obras (̂ e r econs t ruc - t e r p r e t a c i ó n de P i t o e f f es l a que m á s 
i cesidad bien sentida en la culta Habana 
Y el conocimiento no es por impresión 
ligera. L o que hace la compañía del 
Principal es algo más que una referen-
cia. E s la interpretación sabia, justa, 
excelente, de la producción literaria del 
día. 
Para conseguir esto Rlvero ha te-
nido que afanarse como actor y direc-
tor, cumpliendo hasta ahora su empeño 
con una labor digna de los mayores 
elogios. 
E s bien que la sociedad habanera, 
tan aficionada a concurrir al Principal 
de la Comedia, rinda esta noche a Jo-
sé Rivero un entusiasta homenaje de 
s impat ía y reconocimiento. 
E l ofrece a cambio, y como un esfuer-
zo más, un programa excelente. 
Pondrá, por primera vez en escena 
ja célebre comedia en tres actos de don 
Benito Pérez Galdós, titulada, " L a lo-
ca de la casa". 
Y como final de fiesta, la Ilustre ac-
triz María Tubau, cantará, con su gra-
cia y arte insuperables, varios de sus 
más bellos couplets. 
Se llenará, sin duda, esta noche la 
sala del elegante coliseo de Animas. 
c i ó n h i s t ó r i c a s i los t r a j e s c a m b i a n , 
¿ p o r qi^é no t a m b i é n la m a n e r a de 
l l eva r lo s? N o hay nada m á s r i d í c u l o 
que u n S a ú l d i r i g i é n d o s e a l p ú b l i c o 
como lo hace hoy c u a l q u i e r t r i b u n o 
p a r l a m e n t a r l o ; S a ú l debe ser S a ú l 
has ta en l a b r u s q u e d a d de sus ges-
tos. E s t o no qu ie re dec i r que el ac tor 
t enga que a r t o suges t i ona r se a t a l 
puno , que se crea él m i s m o el perso-
naje que i n t e r p r e t a . N o ; debe con-
se acomoda al su je to . 
U n cerebro ab i e r t o a las migadas 
de l p ú b l i c o , í ü n cerebro que l u c h a d e R a c i n e . . . De Ibsen t a m b i é n . 
t 1 1 
m i s m o no lo s é con s e g u r i d a d toda -
v í a . 
— ¿ C o n q u é o b r a se e s t r e n a r á el 
t e a t r o P i t oe f f ? 
— " E l Z a r e v i c h A l e x i s " de M e r e j -
k o w s k i ; luego es t renaremos u n a 
obra de R e m i z o v : " J u d a s " y u n a de 
D o s t o i e v s k i : "Les P o s s é d é s " . 
— P o r lo t a n t o , t o d o t ea t ro ruso . 
— N o , tengo m u c h o t ea t ro i n g l é s : 
Shakespeare. R o m e n . A l g o de l f r a n -
c é s y a ú n de los c l á s i c o s : " E s t h e r " 
No puede sostenerse e l f a l l o cuando , f u n d a d a l a condena por d r 
' p a b l  l o g ó , ^ A^ 
m e n t e a l t e radas , n o consta de l a sen tenc ia que é l coñociebllf , la ' 
a l t e r a c i ó n . tal 
E l d í a 14 de o c t u b r e ú l t i m o , J o s é j conoc ie ra l a m u t a c i ó n , por 
L ó p e z G a r c í a o A n t o n i o S á n c h e z , i n - [ no puede i m p u t á r s e l e ' c o m o H ^ 
d i v i d u o que ha s ido e j e c u t o r i a m e n — e l hecho de haber las cobrado 
causa por fa lsedad | f a l t a e l e l emento esencial d ó 1 ^ ' I 
¡ r c a n t i l , se presen-[ d e l i t o de esa na tura leza , de i 
tó en el e s t ab l ec imien to que en el i ' . un tad e i n t e n c i ó n de causar 
te condenado en  
en d o c u m e n t o m e r c i l , presen-
m i s m a m a n e r a que no se 
de el las e l que p a g ó ; s in quV .J? 
te a lo expuesto, el que la Sala 
en su p r i m e r considerando. qUe 
r e n t ó t ene r dos fracciones de bü 
ta l 
pueblo de Rodas posee Clemente C i d j j u i c i o p r o d u c i d o , y que cabe 1 
R o d r í g u e z y , con e l f i n de que se I s i b i l i d a d de que p a s a r á n inad 
las abonara , le e n t r e g ó dos f racc io - das pa ra él las alteraciones J 
nes de l b i l l e t e n ú m e r o 31,073 de l a ^ ; 
L o t e r í a N a c i o n a l , co r r e spond ien t e a l 
sor teo ce lebrado el 9 de dichos mes 
y a ñ o , cada una de e l las a p a r e c í a n 
p remiadas en 300 pesos. 
A m b a s f racc iones no correspon-1 tes p r e m i a d a ^ porque t l>'af*,',i* 
d í a n en r e a l i d a d al b i l l e t e a l u d i d o , I c i ó n necesar iamente h a b í a de i w 
por c u a n t o p e r t e n e c í a n a l n ú m e r o darse en el conoc imien to previo 
31,573 , pero f u e r o n a l t e radas , d e ' t u v i e r a de las alteraciones u 
una m a n e r a b u r d a , i g n o r á n d o s e p o r : no encuen t r a base en los he'cbo ^ 
q u i é n o Q u i é n e s , s in embargo de lo j bados. por todo lo cual proceded 
cua l C i d , c r e y é n d o l a s buenas, se las i c l a r a r con l u g a r el recurso y en 
a b o n ó a L ó p e z G a r c í a . I cnnspcnpnHn cacar . ' 
C a l i f i c a n d o los hechos como cons-
t i t u t i v o s de u n d e l i t o de estafa, l a 
A u d i e n c i a de Santa C la ra c o n d e n ó 
a L ó p e z G a r c í a , en concepto de au-
t o r con l a ag ravan t e de r e i n c i d e n -
cia , a l a p ena de dos a ñ o s y 4 me-
ses de p re s id io c o r r e c c i o n a l . 
o e ue cia s  y ¿ n u l a r la s81 
tenc ia i m p u g n a d a " . 
L a Sala, en su ^ g u n d a sentencia -
absuelve al p rocesado" . 
Sent. N» 1 3 4 . A b r i l 15-924 
. S E Ñ A L A M I E N T O S PARA'HOT 
Sa'a de l o .Civi l . 
A l b e r t o Sotolongo Limendm 
I n c o n f o r m e , l a defensa a c u d i ó en | c o n t r a M a r í a y o t ros de los 
c a s a c i ó n sos teniendo 'a i nex i s t enc ia ¡ ape l l idos . Ponen te , doctor Ede lm» 
del d e l i t o r e f e r i d o , po rque no cons- : L e t r a d o s : doctores Her re ra gotoW 
taba que el procesado supiese. que i go v G r o n l i e r i 
las f racc iones menc ionadas estuvie-1 
r a n a l t e radas . 
Y el recurso p rospera . 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l Supremo lo dec la ra con l u -
Sociedad P ickons Rice Mills Co 
con t r a l a de L l a m a . Ruiz, S, en C* 
Ponen te : doc to r Menoca l . Letrado* 
doc to r M a r t í n e z G i r a l t . 
Canosa y Casal S. en Co., contri 
gar , casando y a n u l a n d o el f a ' l o r e - ! M a n u e l G o n z á ' e z . Ponente: do 
c u r r i d o . por estos f u n d a m e n t o s : ¡ E d e l m a p . L e t r a d o : doctor Battle, 
Siendo Ponen te el M a g i s t r a d o d o c - ¡ S a l » de l o C r i m i n a l , 
t o r G a b r i e l V a n d a m a y G o n z á l e z . Disparo' . A n t o n i o V i d a l Herré 
" C O N S I D E R A N D O : — Que de los ¡ L e t r a d o : doc to r G u t i é r r e z de Cel 
por c o o r d i n a r las v inas de seis per-
sonajes en u n d r a m a ya i m a g i n a d o , 
u n cerebro , en f i n , que b a t a l l a por 
hacer i n t e r p r e t a r sus ide^s , como 
él las ha concebido , por i n d i v i d u o s 
que le son e x t r a ñ o s , he a h í lo que 
l cons t i t uye " L o s seis personajes que 
buscan a u t o r " . P i t o e f f desde l a p r i -
se rva r e l d o m i n i o sobre s í m i s m o y j m e r £ ^ noche h izo i c o m p r e n d ^ r el d r a -
E N H O M E N A J E A L P O E T A 
B O V E D A 
A I n i c i a t i v a de l a fc'ección de L i -
t e r a t u r a de l a A s c c a c í O n H i s p a n o 
A m t r t c ' - n a de B e i ' a j Á i - b s , u n g r u -
, r« de j o » t n e 3 eacrVores, f i c t a s y ar-
t i s tas , ! an o r g a a ü M O o u n a ve lada 
quo a t i á de a r t 3 y ds bo leza. en 
hmena.ie a l d e l i c a l j y e legante pnc-
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
t adas ayer d í a 28 de m a y o : 
E l e u t e r i o V a l d é s , . jmestizo, de 3 
meses de n a c i d o . Q u i n t a e n t r e 14 
y 16 ( V e d a d o ) . D e b i l i d a d c o n g é -
n i t a . 
P e l e g r i n o C o r t é s , de l a r aza b l / í -
ca, de 53 a ñ o s de edad . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . C i r r o s i s . 
C l a u d i o A b r e u , de l a r aza negra , 
de 80 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . E n t e r i t i s . 
A l e j a n d r o R o b i s , mes t izo , de 65 
a ñ o s de edad. H o s p i t a l C a l i x t o Gar -
c í a . P a r á l i s i s m u s c u l a r . 
J o s é Bieves , de l a raza b l anca , 
de 50 a ñ o s de edad . H o s p i t a l C a l i x -
t o G a r c í a . M i o c a r d i t i s . 
R u p e r t o R e g u e i r a , de l a r aza b l a n -
ca, de 35 a ñ o s de edad. H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . V ó m i t o s incoer -
c ib les . 
F e l i c i a G a r m o n e d a V a r o n a , m e s t i -
za, de 1 1 a ñ o s de edad. J e s ú s Pere-
g r i n o 5 9 . B r o n c o n e u m o n í a . -
J o s é E c b a r r i , de l a raza b í a n c a , 
de 62 a ñ o s de edad. H o s p i t a l C a l i x -
to. G a r c í a . T r a u m a t i s m o s p o r acc i -
dente . 
"Enrique Ote ro , de l a r aza b l anca , 
de 17 a ñ o s de edad. H o s p i t a l M u n i -
c i p a l . T r a u m a t i s m o s acc iden t a l . 
V a l e n t í n C o b i e l l a , de l a r aza b l a n -
ca, de 3 meses de nac ido . S i t ios , 
1 6 9 . I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . 
Josefa I n f i e s t a , de l a r aza b l a n -
ca, de 42 a ñ o s de edad. C l í n i c a Sou-
za. C á n c e r d e l ú t e r o . 
L e o n a r d o U ¿ i ¿ £ . de l a r aza b l a n -
ca, de 50 a ñ o s d é edad. N n ú m e r o 
18 ( V e d a d o ) . D a r t r i t i s aguda . 
F a u s t i n o C a r t a y a , mes t izo , de 2 8 
a ñ o s de edad. Paseo y 33 ( V e d a -
d o ) . F i e b r e T i f o i d e a . 
G u i l l e r m o Cerve ra . de l a raza 
b l anca , de 60 a ñ o s de edad. B e n é -
f i ca . E n t e r i t i s . 
Rosendo G u e r r e r o , de l a raza 
b l anca , de 50 a ñ o s de e d a d . B e n é -
f i ca . C á n c e r e s t ó m a g o . 
J o ^ é M a r í a Cabeza de Vaca , de l a 
l a g a l k g o s e ñ o r J>.\T\%I' de B ó v e d a , 
q u i é n se h a l l a d i pa.5> por n u e á i r . i 
c a p i t a l , en v i a j e ó ? e6 ix l 'y p?r las 
renfrhl lcar de A m e n :a 
E n esta ve lada , que es u n a pe r t e 
del vasto p r o g r a m a de p ropaganda 
y de a c c i ó n a r t í s t i c a y p a t r i ó t i c a que 
se h a prpues to r e a l i z a r l a r e f e r i d a 
S e c c i ó n de l a H i s p a n o A m e r i c a n a , 
t o m a r á n pa r t e d iversos e lementos de 
n u e s t r o m u n d o l i t e r a r i o y a r t í s t i c o , 
deseosos de ofrecer de esa manera , 
el t e s t i m o n i o de l a a d m i r a c i ó n y el 
c a r i ñ o Lac ia el h e r m a n o y e l amigo 
en las l e r t a s y en l a raza, que hoy 
nos r i s i t a . 
E n t r e o t ros , h a b l a r á e l s e f i o r E u t i -
q u i o A r a g o n é s , y r e c i t a r á n h e r m o -
sas p o e s í a s escri tas con esta o c a s i ó n , 
los conocidos y celebrados bardos , 
s e ñ o r e s H i l a r i ó n Cabr i a s y J o é M . 
U n c a l . C a n t a r á n selectas piezas de l 
m á s c a r i a d o r e p e r t o r i o , l a s e ñ o r i t a 
S i l v i a P lanas , y los b a r í t o n o s s e ñ o r e s 
F a u s t o A l v a r e / y B l a s G ó m e z . E l 
s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z y su pa re ja , 
e j e c u t a r á n a lgunas de las m á s her-
mosas y elegantes danzas modernas , 
quo c o n s t i t u y e n s u r e p e r t o r i o . E l 
s e ñ o r J i m é n e z L á m a r , f i n o c r o n i s t a 
de b e l l í s i m a p rosa e s p a ñ o l a , l e e r á 
u n a S a l u t a c i ó n , con l a que l a j u v e n -
t u d i n t e l e c t u a l de l a H a b a n a , rec ibe 
a l ce lebrado poeta B ó v e d a . 'Este, e l 
homena jeado , t a m b i é n t o m a r á pa r t e 
en t a n agradable f ies ta , r ec i t ando 
v a r i a s de sus m á s be l las compos ic io -
nes. 
L a s d e m á s Secciones que i n t e g r a n 
a l a H i s p a n o A m e r i c a n a , c o n c u r r i -
r á n I g u a l m e n t e a l m a y o r esplendor 
do este acto, con a l g u n o s n ú m e r o s , 
en t re los cuales sabemos, que e l 
Cuad ro de D e c l a m a c i ó n , f i g u r a r á con 
l a p r e s e n t a c i ó n de la preciosa y d i -
v e r t i d a r zarzue la en u n acto , "Se-
ñ o r a C a p i t a n a . " 
E s p é r a s e que a esta ve lada , concu-
r r a t o d a l a j o v e n i n t e l e c t u a l i d a d , 
t a n t o po r el m o t i v o de l a m i s m a , co-
m o p o r la s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n a 
c u y a i n i c i a t i v a se debe. 
estar a t en to a sus menores ac t i tudes . 
N o es m i i n t e n c i ó n susc i t a r l a c é -
lebre q u e r e l l a que D i d e r o t r e so lv ie -
r a t a n a t i e m p o . Solo me p r o p o n g o 
hacer n o t a r una de las cua l idades 
m á s a d m i r a d a s en los d r a m a t u r g o s 
y actores de l a nueva escuela. 
P i t o e f f . como Zaccon i , G é m i e r y 
Copean,, somete su t e a t r o a ese p r i n - j 
c i p io . E n e l " T í o I v a l n i a " , en "Sa- j 
l o m é " , en " L o s seis personajes que ¡ 
buscan a u t o r " , c a m b i a con cada uno | 
de e ' los , pero conservando has ta t a l 
p u n t o e l d o m i n i o de s í m i s m o , que | 
las s i tuac iones e q u í v o c a s no se pre-
sen tan j a m á s . M a d a m e P i t o e f f l o su-
pe ra ; con menos gestos que su r e -
n o m b r a d o m a r i d o , el personaje po r 
e l l a creado adquie re m á s v ida , es 
m á s n a t u r a l , m á s h u m a n o . 
E n l a " S a l o m é " de Oscar W i l d e 
ma . E l p ú b l i c o de P a r í s l o a c l a m ó , 
l au re les que f u e r o n t a m b i é n pa ra P i -
r a n d e l l o . I I 
Deseoso de ver de cerca a qu i en 
t a n m a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e t a b a 
e l e s p í r i t u h u m a n o , a p r o v e c h é una 
r e p r e s e n t a c i ó n p a r a h a c é r m e o pre-
sentar po r u n a o r i g i n a l y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a r u s a que nos c o n o c í a a a m -
bos. L e p e d í , entonces, u n a i n t e r v i ú QU«J m u y g a l a n t e m e n t e me c o n c e d i ó . 
A c o m p a ñ a d o de A r m a n d o M a r i b o n a , 
el i n t e re san te Cor responsa l de este 
D I A R I O en P a r í s , , , a c u d í a l a c i t a 
que d e b í a t ener l u g a r en e l " T h e a t r e 
— ¿ Y de P i r a n d e l l o 
— C l a r a que s í . del maes t ro es-
t reno " ^ a r i o n e t t e s " . De l o que no 
tengo nada es del t e a t r o a n e r i c a n o ; 
no conozco n i n g u n a o b r a de ustedes. 
¿ P u d i e r a us ted p r o c u r a r m e a l g o ? | 
hechos probados no aparece n i de 
el los pupde i n f p r i r s e l ó g i c a m e n t e , 
nue cuando e' r e c u r r e n t e se presen-
t ó en el e s t a b l e ^ i m ' o n t o c o b r ó las 
do^ f r a f c í n n e s de b i l l e t e s de l a L o -
Ponen te : doc to r P a l m a . 
H u r t o . J o s é Eva r i s t o V . V * 
L e t r a d o : D r . R o d r í g u e z Ramfre 
Ponen te : doc tor P a l m a . ^ 
F a l s i f i c a c i ó n de bi l letes de Ba 
terfa N a c i o n a ' como p remiadas , m í e eo. M a t a n z a s . L e t r a d o ; doctor J 
d e s p u é s ros i rUaron t e n e r sus n ú m e -
ros a l t e rados , b u r d a m e n t e , sup ie ra o 
F . A e d o , 
d a m a , 
Ponen te : doctor Vi 
E n L A A Ü D I E N C I A 
R E T I R A D A L A A C U S A C I O N A L SR. vas en l a ' fonda Habana-Madrid. 
S A M U E L l í QARIUSRA 
E n el j u i c i o o r a l de la causa se 
g n l d a al doc to r Samue l R . B a r r e r a , 
C i é a m e que con placer e s t u d i a r í a lo ^ 0 f a d ° ^ ^ ^ ^ . 
doc to r E n r i q u e R i e r a , e l F i s ca l , prac E L H E C H O D L SANGRK EN M E -que me mandase. 
^ L e o f r e c í el e n v í o desde Cuba, t a n 
p r o n t o l l ega ra yo a l l í y le p r e g u n t é : 
— ¿ P i e n s a usted i r a A m é r i c a ? 
— ¡ Q u i e n sabe! E l v ia je es t a n 
costoso. H a r é , s i n emba rgo , lo pos i -
ble po r i r ; u n g r a n esfuerzo. H e co-
noc ido e s p í r i t u s l a t i n o - a m e r i c a n o s 
t an selectos, me h a n hab lado t a n t o 
de lo i n t e l i g e n t e y razonab le de l p ú -
l . l ico de us tedes—la P a v l o w a no t i e -
ne s ino elogios pa ra Caracas—que la 
t e n t a c i ó n es g rande . Y o a d m i r o m u -
cho esas j ó v e n e s r e p ú b l i c a s que con 
t a n t a rap idez se ha puesto a l c o r r i e n -
te de l a c i v i l i z a c i ó n europea. Y o i r é , 
d í g a l e eso a sus c o m p a t r i o t a s , 
"-—Con placer me h a r é eco de sois 
Padre V á r e l a 8 6 - A . 
Se ha s e ñ a l a d o dicha continn»-
c i ó n pa ra el d í a 4 del próximo \t-
n ide ro mes de j u n i o . 
t icadas las pruebas que f u e r o n f a - | 
vorables a d i c t o l e t r a d o , r e t i r ó l a j 
a c u s a c i ó n c o n t r a e l m i s m o . 
V A D E L P I L A R 
C o m e n z ó ayer, ante la Sala Ter-
cera de lo C r i m i n a l de esta Audien-
D e f e n d i ó a l doc to r B a r r e r a el doc , c ia , e l j u i c i o o r a l de la causa 
t o r A l f r e d o Cas te l l anos . 
E L SUCESO D E L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
P a r a esta t a r d e e s t á s e ñ a l a d o , an-
te la Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a , el j u i c i o o r a l de 
la causa i n s t r u i d a a los s e ñ o r e s R u -
b é n M a r t í n e z V i l l e n a , y o t ros cono-
cidos j ó v e n e s de esta c a p i t a l , acu-
sados de i n j u r i a s a l s e ñ o r Sec re ta - , , 
r i o de J u s t i c i a doc to r E r a s m o Re-1 V n ^ a r l ° ^ l a t a ^ 
g ü e y f e r o s , en la A c a d e m i a de C ien -
cias en u n acto p ú b l i c o a l l í cele-
t r u í d a a A l f o n s o A r o c h a (a) "G 
y i o t " , a l que se acusa del homicid 
de L u í s iVeluza ( a ) " E l Francesito 
o c u r r i d o en la noche del 18 de ma 
zc ú l t i m o , en N u e v a del Pilar, e 
t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , en es 
c i u d a d . 
Se p r a c t i c ó l a p rueba testifici 
-oq u \T8ÍO o p j n f ia esopu^tpnads 
ras avanzadas de la tarde, para co 
des Champs E l y s é e s " . M a r i b o n a le deseos, sobre todo po r estar seguro | b rado . 
h a r í a una c a r i c a t u r a , yo a lgunas pre-
gun ta s n id i sc re t a s . 
P i t o e f f es u n h o m b r e feo, bas tan-
de l t r i u n f o que le espera en A m é r i -
c a , , . ¿ Y q u é piensa us ted de las 
escuelas en t ea t ro? 
-—De escuelas no h a b l e m o s ; soy i te feo; pero con una cabeza fue r t e 
confieso que po r serme f a m i l i a r l a e ¿ a b o m b a d a de I r e v o l u c i o n a r i o y creo qae el t e a t r o 
ob ra v por habe rme f o r m a d o y a u n ; los 0]-os p e q u e ñ o s . v i - ' 
concepto de Heredes , de Salome, de „ ' . . , . • ' , „ „ 
, . w j t t j / , • \ i vos. Su cuerpo de lgado , t i r a d o u n po-
los j u d í o s y de H e r o d í a s , ^ í n t e r - ade l an te las manos la rgas , 
p r e t a c . ó n que de el a h izo l a c o m - j 1 0 e s t á n sabre su 
p a n í a P l t o e f f . no fué de m i agrado, : ^ * de sus b o l s ¡ l l o g 
pero no por eso dejo de r e c o n o c e r l e , ^ ' h o m b r o s de qu ien 
m é r i t o s . Cada c u a l l l e v a s u Sa lome , ° P masn(r ^ de é l . H a b l a con v i -
en el cerebro y por esta causa l a que p r e c i p i t a d a m e n t e y no respon-
no es uno , n i puede estar some t ido 
a escuelas. L o s personajes hacen el 
t e a t ro y hay que acomodarse a e l los , 
i n t e r p r e t a r l a s de acuerdo con los 
medios en que se les hace v i v i r , con 
las pasiones que los e n g e n d r a n : 
Def iende a los acusados el doc to r 
E n r i q u e R o i g . 
E L J U I C I O D S L A C A U S A C O N T R A 
E L SR V A S C O N C E L O S 
T a m b i é n e s t á s e ñ a l a d o pa ra esta 
ta rde el j u i c i o o r a l de l a causa que 
se s igue a l s e ñ o r R a m ó n Vasconce-
'os M a r á g l i a n o , acusado ,de c a l u m -
nias a l s e ñ o r Secre tar io de Goberna-
c i ó n , doc to r Rafae l I t u r r a l d e , po r 
medio de u n a r t í c u l o pub l i cado en 
el p e r i ó d i c o que él d i r i g í a " E l U n i -
do a u n a p r e g u n t a s in antes darse 
cuen t a d e l f i n que pe r s iguen a l ha-
c é r s e l a . 
Nos r e c i b i ó en el escenario de l 
T e a t r o d i ó l a casua l idad que nos-
o t ros d e s c e n d i é r a m o s a él en el m i s -
mo ascensor de 'os "seis personajes" . 
Y de q u é hab lamos? nos p r e g u n 
— " L a 
v 
o t r o nos presente nos p a r e c e r á des-
m e r e c i d a a l c o m p a r a r l a con l a nues-
t r a . Si los hombres d i f i e r e n unos de 
o t ros hasta en las d iversas i n t e r p r e -
taciones de las pa labras y l a c ó l e r a 
es p a r a unos u n gesto y p a r a o t ros 
u n s e n t i m i e n t o , ¿ c ó m o no s e r á cuan -
do se t r a t a de un c o n j u n t o de pa la -
bras que no es o t r a cosa e l persona-
j e de teatro.? 
Esa r e l a t i v i d a d t a n i r ó n i c a m e n t e 
t r a t a d a por A n a t o l e F r a n c o en va r i a s 
de sus novelas . P i r a n d e l l o nos l a 
hace g u s t a r m á s i n t ensamen te en los 
"Seis personajes que buscan a u t o r " . 
P i t o e f f c o n t r i b u y e m u c h o a e l lo con 
l a o r i g i n a l i n t e r p r e t a c i ó n que h a 
creado. A ' g u n a s personas le c r i t i - bona Q u i e r o hacer a l " P a d r e " de1 o c a s i ó n a esas pregunas . t e n d r é un 
can l a v i o l e n c i a de gestos. ^ ne rv io -1 . • j nersonajes" . | g r a n / p l a c e r . ¡ L o d e l r e t r a t o ! eso es 
s idad nada n a t u r a l , s e g ú n e l los , de 
los actores . No conocemos l a i n t e r 
las reglas son m á s b ien o b s t á c u l o s , l a I 
i m p r o v i s a c i ó n io vale t odo . Y a us ted ve r sa l " . 
v e r á en l a o b r a que es t renaremos Def iende a l p e r i o d i s t a acusado el 
p r o n t o . ' doc tor E n r i q u e R o i g 
— ¿ C u á l , s i se puede saber? T R U N F A E L J O V E N 
4 de j u n i o , en que comenzarán 1 
i n f o r m e s de las partes . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala P r i m e r a : 
C o n t r a R u b é n M a r t í n e z , y otn 
por i n j u r i a s . Defensor doctor Ro; 
C o n t r a C á n d i d o F e r n á n d e z , P 
h u r t o . Defensor doctor Vivanco. 
C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e i , P 
estafa. Defensor doctor Núñez . 
C o n t r a C á n d i d o Queeada. por I 
sienes. Defensor doctor Aedo. 
C o n t r a M a n u e l Adains , por (j 
f r a u d a c i ó n . D e f e ; | o r doctor I 
m e s t r e . 
C o n t r a J o s é L ó p e z , por falsific 
c i ó n . Defensor doctor Sar ra ín -
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z , por esl 
D O C T O R f a . Defensor doc tor Dcmestre. 
C A R L O S R O B R B Ñ O 
E n el j u i c i o o r a l de 1a causa que 
sy s i g u i ó a Rafae l Ig les ias , en la 
Sala Te rce ra , por supuesto de l i t o de 
h u r t o , el F i s c a l , v i s t o el r e su l t ado 
de la p rueba que le f u é f avo rab l e , 
r e t i r ó l a a c u s a c i ó n que c o n t r a él 
a l absue l to el doc to r 
p r e f a c i ó n de l a 
l i o y no podemos c o m p a r a r , pero s í 
a f i r m a m o s que l a de P i t o e f f d i f í c i l -
Ex i s t e e l l a o rgan izada como 
a m m e t u s w C ><> uC x . u u c . l u ^ x c u - , ^ h d de hace l a r g 0 t i e m p o -
men te puede ser superada . P-.ra i a c j ^ J ^ en G i u € h r a t u n d e u n 
t e r p r e t a r u n a ob ra en l a c u a l los 
seis personajes p r inc ipa ' e s son y 
H i s t o r i a del So ldado" de 
R a m u z v m ú s i c a de S t r a w i n s k i . 
— E n t o n c e s u n a ope re t a ; una ó p e -
r a c ó m i c a . 
— N o , y a v e r á u s t e d ; l e m a n d a r é 
t ó , a l ve rnos y luego de c a m b i a r lo s ! u n a t a r j e t a para l a " G é n é r a l e " . . , 
sa ludos de l caso. | ustedes me pe rdonen , se nos ha i d o 
— D e t o d o y de nada , le r e s p o n d í . • e' t i e m p o , t engo rendez-vous con e l j f o r m u ' ó . 
L o que nos in t e re sa es quo us ted se! C o m i t é de m i " T e a t r o " . M e d l s c u l - D e f e n d i ó 
e s t é q u i e t o , m i a m i g o qu ie re h a c e r - I p a r á n si los de jo , quedan e n . . .1 : Carlos R o b r e ñ o . h i j o de nues t ro com j 
le u,na c a r i c a t u r a , i — L o sen t imos i n f i n i t o , h u b i e r a ¡ P a ñ e r o _ en l a prensa y conocido ac-
T i e n s , pero no me p o n d r á us ted I q u e r i d o hacer le o'.ras p regun ta s , pe- to r s e ñ o r Gus tavo R o b r e ñ o . 
como u n d i a b l o . j d i r l e u n r e t r a t o . . . | S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
N a d a de eso, l e r e s p o n d i ó M a r i - | — C o n gusto le c o n t e s t a r é en o t r a Se h a n d i c t ado las s igu ien t e s : 
J u l i a M e n a G a r c í a , M a n u e l M a -
| g r a n ' p l a c e r . ¡ o d e l r e t r a t o ! eso es j c h i n y H e l i o d o r o Solar F u n d o r a , son 
— N o se i n q u i e t e , — a g r e g u é . — n o ¡ o t r a cosa. Si usted me m a n d a la i n - j absuel tos de c o r r u p c i ó n de menores ; 
de fend ie ron los s e ñ o r e s V i r i a t o G u -
t i é r r e z J . Garc i l a so de l a Vega y 
Carlos O . V a l d é s 
Manue1 V á z q u e z D o r a d o , es con-
denado po r estafa a c u a t r o meses y 
un d í a de a resto m a y o r . 
E m i l i o Musa Isaac, por lesiones. 
;onocenios la i n i e r - , le p r e g u n t a r é nada de su v i d a p r i - ¡ t e r v i ú , yo le m a n d o el r e t r a t o , s ino . 
C o m p a ñ í a 1 i r a n d e - i vada Ha>)ieiI10S de su c o m p a ñ í a , IU,—y nos r e g a l ó con una r i sa f r a n -
tea-
t r o , e l " T e a t r o P i t o e f f " . A l l í empe-
1 0 ' c e a t r a b a j a r , y casi t o d a m i gente 
ca, s incera que nada t e n í a de tea-
t r a l . 
— ¿ C o n que es us ted comerc i an te? 
lo d i j e r i é n d o m e t a m b i é n . 
— N o me d iga eso. L o que m « pasa 
son rea les—reales en e l p e q u e ñ o d r a - j ^ a t a de esa fecha. Tengo de todas las es que no t engo po r el m o m e n t o n i ¡a u n mes un d í a de a r res to m a y o r . 
Sala Segunda: 
C o n t r a M a n u e l M e n é n d e z , por 
sienes. Defensor doctor F o n l . 
^ C o n t r a E m i l i o Jacobo, por estaf 
D e f e n s o r - d o c t o r P ó r t e l a . 
C o n t r a R . Vasconcelos, por < 
l u m n i a . Defensor doctor Roig-
C o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z , P 
d i sparo . Defensor doctor $iberga. 
Sala T e r r e r a : 
C o n t r a Narc iso Camacho, por « 
b o . Defensor doc tor Mejfas. 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z , por ro. 
Defensor doc to r V e g a / 
C o n t r a M i g u e l Llanes , por ^ 
Defensor doc to r A e d o . 
C o n t r a J o s é A . L a r r a z á b a l . í 
r a p t o . Defensor doctor Díaz . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado N o r t e . — Empresa Mar 
m a Bacon S. A . , cont ra Re2e ^ t 
des y Co . M a y o r c u a n t í a . A;onCp1 
del B a r r i o . L e t r a d o : Gorr ín . ^ 
c u r a d o r : R . Granados . Letrado. 
M o n t e s . P r o c u r a d o r : Fer re r . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te , 
t engo e l gus to de c i t a r por este me-
d i o a lo s s e ñ o r e s socios, p a r a l a 
J u n t a Genera l o r d i n a r i a que cele-
b r a r á es ia sociedad, e l v ie rnes , d í a 
30 de l c o r r i e n t e , a las 8 p. m , , en 
los salones sociales: Paseo de M a r t í , 
n ú m e r o 125, a l tos , con l a s i gu i en t e 
Ot-odn d e l d í a : 
L e c t u r a de las actas an te r io res 
Balance 
m a p a r t i c u l a r a e!>)s, i r r e a l e s en el 1 r i ac}onai idades- rusos, suizos , i a l i a - l u n a sola copia y como usted se va 
• g r a n d r a m a que f o r m a la o b r a en B Í J ^ franceses. pero a pesar de esa i d e n t r o de pocos d í a s , se l a e n v i a r é a 
— l a d u a l i d a d t i ene que ser Puesta, tí.v¿rsidad de razas son m u v un idos , Isu queva d i r e c c i ó n . Cuente con e l l a y 
de m a n i f i e s t o pa ra que l a i n t e r p r e - : los a n i m a u n soi0 ¡ d e a l . Hace seis i con m i a m i s t a d , 
t a c i ó n sea cor rec ta , y de a q u í l a a-os v i n i m o s po r l a p r i m e r a vez a 
d i f i c u l t a d para Ir.s ac to res : l a r o a l i - ] p a r í g lueg0 casi p e r i ó d i c a m e n t e t r a -
d a d en l a i r r e a l i d a d d e l c o n j u n t o V j bajam0S en " Q u a t z ' A r t s " . en e l 
I ' - v í p i i x C o l o m b i e r " y desde hace dos 
c o n c u r r a n a l ba i le que se d a r á en I a ñ o s v med io estamos de f i j o y s i em-
t r i b u t o de l a S e c c i ó n de Spor t , s e r á n p re en este t e a t r o , donde es tamos 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
r aza b l a n c a . 7 1 a ñ o s de edad. De- Glosa- N o m b r a m i e n t o de l a C o m i -
s i ó n de G l o s a . A s u n t o s Generales . 
Se r u e g a la as is tencia . 
J o s é M c n é n d e z 
Secre ta r io . 
C L U B T I Ñ E T E \ S B 
E l p r ó x i m o d í a 3 ü . ce lebra ra J u n -
t a Genera i R e g l a m e n t a r i a este C l u b , 
en el d o m i c i l i o soc i a l d e l Cen t ro A s -
t u r i a n o 
ASOCLACTO.V D E D E P E N D I E N T E S . 
pend ien t e s , A r t e r i o esclerosis. 
J o s é Q u e i j o , de l a raza b lanca , 
de 3 1 a ñ o s de e d a d . Depend ien t e s . 
U l c e r a . 
M a n u e l M a r t í n e z , de la raza b l a n -
ca, de 30 a ñ o s de q d a d . D e p e n d i e n -
tes . T i f o i d e a . 
Fep i l e P e r d o m o , de l a raza b l a n -
ca, de 1 a ñ o de edad . Compos te la , 
7 6 . E n t e r i t i s . 
K n a n g M e n , de l a raza a m a r i l ' a . 
De 25 a ñ o s de edad. Dragones 8 8 . 
E n t e r i t i s . 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , de l a raza 
b lanca , de SO a ñ o s de e d a d . V i e U . 
S3 . L e s i ó n c a r d í a c a . ' ¡ t a de l á danza, p r o m e t e c o n s t i t u i r 
V í c t o r O r g U L t ié la raza b l anca , ( u n ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o soc ia l 
« e 39 a ñ o s d e ' e d a d . 21 : n t r e E y i e l p r ó x i m o bai le que se c e l e b r a r á 
7 Í V e d a d o ) . Cas t ro e n t e r i t i s . ¡ e n el m a g n í f i c o , y super e legante sa-
G R A N 
A 
B A I L E I ; L D O M I N G O . 
A j u z g a r por i - ; ^ p r e p a r a t i y o s y 
p o r t e l en tus iasmo que ha desper tado 
en i a j u v e n t u d s p o r t i v a y que gu". 
E u g e n i o S á n c h e z , de la raza b l a n -
ca, de 34 a ñ o r de e d a d . Q u i n t a Ca 
*s ,v ias . G r i p p e . 
Ion de f iestas de la c é n t r i c a Asocia-
c i ó n de Dependientes de l Comerc io . 
Todas la, 
Y A n t o n i o G / c í a V i l l a r r u b i a , por 
seis meses de a r res to m a -
Cast 
estafa, a s is   r r s t  - A u d i e n c i a . — M a n u e l Mará 
y o r . t r a r e s o l u c T ó n de l a \ o m ^ 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S i Serv ic io C i v i l . Audienc ia 
D F L F I S C A L | del B a r r i o . L e t r a d o 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o en escr i tos > F i s ca l . 
de conclus iones p rov i s iona l e s , ha so- trntidad 
l i c i t a d o las penas s i g u i e n t e s : Juzgado del Centro 1 v 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n v is E F i s k e y Inc de í" '6* . Ponente-
obsequiadas f i namen te p o r la l e g i ó n h o / . E ' s e ñ o r H e b e r t o t no nos de ja 
j u v e n i l de l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n , i r ; es un h o m b r e de u n sen t ido ar-
que h a r á u n ve rdade ro de r roche de t í s t i c o como hay p o c o l . 
del icadezas y de a m a b i l i d a d e s a 
cuantos c o n c u r r a n , h a b i é n d o l e encar-
gado a l i n t e l i g e n t e y exper to d i rec-
t o r de o rques ta , maes t ro Z e r q u e r a , 
que confeccione un p r o g r a m a supe-
r i o r de ba i les y que e jecute los que 
e s t á n m á s en boga a c t u a l m e n t e . 
Sabido es que el ca lo r no reza 
pa ra con el espacioso s a l ó n de f i e s - i c h a t i e m p o en este t ea t ro? 
— T i e n e n ustedes u n p ú b l i : o se-
lecto . 
— N o s i e m p r e ; l o^ sábado.-?, eti ge-
Unos b u « n o s apre tones de manos , 
y a d i ó s 
D í a s d e s p u é s r e c i b í l a t a r j e t a pa-
ra la " G é n é r a l e " , E l l a t e n d r á l u g a r , 
el 25 de eote mes, v í s p e r a de m i sali-1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a sos. M e n o r c u a n t í a . t ej : 
da para l a H a b a n a . ¿ I r é ? C la ro q u e ; F l o r e n c i o F e r n á n d e z Conde, po r i B a r r i o . L e t r a d o do( 
sí . U n a " G é n é r a l e " es "bocca to d i j r a p t o , 
c a r d i n a l e " que no se desperdic ia y l U n a ñ o y un d í a de p r i s i ó n co-
para una despedida de P a r í s , no creo ¡ r r ecc iona l para F e r n a n d o S u á r e z R i -
que ex is ta nada m e j o r . i vero ( a ) " C a ñ o " , por lesiones 
Me p r o m e t o r e u n i r mi s i m p r e - ' graves 
n e r a l , el p ú b l i c o es m u y m e z c l a d o ; ' s i e n e s sobre esa nueva obra en u n a l Seis mese/s un d í a de pres id io co-
hay de todo , unos compre 
se a b u r r e n . L a semana ing lesa , usted t o r i a del S o l d a d o " es m a n i f i e s t a : t i e -1 zaiez, po r n u r t o 
cu 
r r á s . 
i r r i^err u u ^ . . ^ - - -, 
r a d o r : Va"divieso . ^ e t r a ^ ; 
P r o c u r a d o r : V i l l ave . a -
Juzgado E s t ^ ^ n c i s c o Be; 
go con t ra Dulce M a r í a 
Ta", s o b r V d e v o l u . c i ó n de ^ f 1 ^ 
ñ o r c u a n t í a . 1 
sabe. m ú s i c a pero no canto , t iene u n t C u a t r o a ñ o s , dos meses 
L e t r a d o 
u n d í a ' d e n a s 
v  t ,  r n d e n , o t r o s ' c r ó n i c a . L a o r i g i n a l i d a d de " L a H i s -1 r r ecc iona l para A l f r e d o V a ' d é s G o n - l u o r c u a n t í a . P o n e ° } f v i r -
V i t _ j _ i j „ ^ „ ' > . t i „ \ . . . . . „,. , .»« I r . o f r t n - T o r r e , p r o c u r » ' 
ido: doctor 
Piensan ustedes quedarse m u - i " l e c t o r " y solo dos personajes, v e r é - 1 de p res id io c o r r e c c i o n a l para E m i - I Juzgado Este . J",311. 
-tas de l palacio que se l e v a n t a en la 
A v e n i d a de l Prado , s iendo las fies-
tas que en e l m i s m o se ce lebran s i m -
p á t i c a s r eun iones en las que predo-
m i n a n l a e legancia , la bel leza, l a dis-
t i n c i ó n y l a a l e g r í a . 
Se a b r i r á n las puer tas a las nueve 
de l a noche y c o n s t i t u i r á e l m a g n í -
f i co b a i l e u n a f r a t e r n a l f i es ta . 
O R F B O C A T A L A . 
E s t a Sociedad t iene en prepara-
— U n o s c inco meses m á s . 
— ¿ A d ó n d e se -van luego? 
— A l t e a t r o P i t o e f f . 
— A l t e a t r o P i t o e f f . ¿ A G i n e b r a 
de nuevo? 
— N o , q u e r i d o a m i g o — y sus ma-
'Let radoV doctor G i s P * ^ 
' u a n A . J 
Rabell 7 '» 
jtiOgaruu i . ,.aVOr cr 
de E m i l i o N u n e í . 
mos. A d e m á s , esa noche, en el m i s - ¡ l i o S á n c h e z Ig les ias , por h u r t o . j c o n t r a E d g a r d o 
mo " T h e a t r e des Camps E l y s é e s " y U n a ñ o . ocho m e s e » y v e i n t i ú n j c e s i ó n u - ^ . j elrac 
f o r m a n d o p a r t e d e l p r o g r a m a , l a j d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l pa ra ¡ t í a . Ponen te : del « 
c o m p a ñ í a " T e a t r o B e r i z a " , es t rena-1 M a n u e l G o n z á l e z , por r a p t o . S a r d i ñ a s . P r o c u r * ^ e e u t . 
ré. una i n t e r p r e t a ' - i ó n de la come- I g u a l pena para E d e l m i r o C i f r e - j t r a d o doc to r C. 1 
d ia de P r ó s p e r o M e r i m é e : " L a Ca- i do P a l n i a , po r d i sparo de a r m a d e | 
r roza del Santo Sac ramen to" , a d á n - ! fuego, 
nos m á s nerv iosas que n u n c a pasa-i t ada con m ú s i c a de L o r d B e r n e r s . a | Y l a m i s m a pena p a r x Santos! c o n t r a A g u i l e r a y ^ ^ ¿ ¿ ñ t e . 
G o n z á l e z v Para G a b r i e l o A n t o n i o j b a S. A . y o t r a . J n ^ ° / T n . f e n 
Lópe*-
o u,&eauu í j í f i v . . - rej-a de 
I c o n t r a l a C o m p a ñ í a L t co ' e 
i l e r a y " ' ' 
A . y o t r a . 
Juzgado E s t e . - - M a n u e l ^ a 
Santos c o n t r a A g u i l e r a  ^ r d e ñ o ^ 
r o n r e v i s t a a todos sus b o l s i l l o s , co- m a n e r a de una ó p e r a c ó m i c a . T a m - p  t o n i o ¡ a .i <: ¿ p ; * 
mo s i buscasen a l g o . — N o lo . r e p i t a . ! b i é n e s t r e n a r á n una ó p e r a b u f a : " E l Crespo, po r lesiones y tenencia de t e : M . Escobar . ere¿o: ^ 
D e n t r o de c inco meses t e n d r é u n | P l u m a j e del C o r o n e l " de Saugue t . ! i n s t r u m e n t o s des t inados a! robo , res- dez. P r o c u r a d o r : F i g " ^gg^n 
" T e a t r o " en P a r í s , u n " T e a t r o " pa ra | T o d o p r o m e t e una buena ve lada y ¡ p e c t l v a m e n t e . I d o : A l v a r e z . Procurado 
c i ó n u n g r a n b a i l » de socios pa ra el m i solo, m i " T e a t r ^ " , e l " T e a t r o P i - iunoe buenos rec i erdos de Pa- l s para E L J U I C I O P O R L A E X P L O S I O N I L e t r a d o : A . Pu jo l s . Prc 
uas y d a m i t a s que i los salones 
d í a p r i m e r o de 
de la noche. I p rovec to v a l f i n lo r e a l i z a r é . , Se ne 
S O B R A D O C U R T I S Y S U C O M A R C \ cesiaba m u c h o d i n e r o y ya lo hemos 
E s t a sociedad de i n s t r u c c i ó n . , r e u n i d o , 
p r o t ^ c o i ó n y recreo, c e l e b r a r á j u n - ¡ — ¿ E n - í u á l de los t ea t ros de Pa-
ta gene ra l hoy , a las ocho p. m . en j r í s ? 
l u n i o , a las nueve _ t o e f f " . Hace t i e m p o aca r i c i aba este | qu i en el d í a s igu ien te , a l toque de 
nueve horas en l a e s t a c i ó n M o n t p a r -
nasse, se d e s p e d i r á ! de él por q u i e n 
sabe cuantos a ñ o s , s i no ^para s iem-
pre . 
Sa lvado r de l a P laza . 
Par ia , a b r i l de 1924. ¡ n t r o Gal lego . * . —Secre to y no de P o l i c h i n e l a : yo 
D E L A S B O M B A S ¡ G ó m e z C á d i z . octavi0 
I ^ r haber t r a n s c u r r i d o las ho ra s ; Juzeado Be juca l . Antonio 
de aud ienc ia en la c e l e b r a c i ó n d e j g l i e M a r t í n e r con^"a /_f(>. de' 
o t ros j u i c i o s , no p u d o c o n t i n u a r i gado 
j u i c i o ¡ r r i o . L e t r a d o : •vforgg^sena 
seguido a los obreros acusados d e . S p i n o ' a 
^ a b e r a r r o j a d o dos bombas exp los i - j c u r a d o r 
L e t r a d o : 
de A r m a s . 
